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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El presente proyecto surge frente a la necesidad de realizar un Proyecto Fin de 
Carrera para la obtención del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
especialidad en Construcciones Civiles en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña.  
El proyecto ha sido elaborado en la medida de lo posible como si de un caso real 
se tratase.  
Con las limitaciones propias de un proyecto académico, se ha procurado en 
todo caso la obtención de los datos lo más reales posible y se ha justificado el 
cumplimiento de las normativas técnicas vigentes en el momento actual. En los casos 
de  imposibilidad de contar con información real, se han supuesto ficticios, siempre 
manteniendo cierta coherencia con relación al tipo de obra y a la ubicación de la 
misma.  
2. ANTECEDENTES 
El presente proyecto tiene por objeto la redacción de los documentos 
necesarios: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
Presupuestos, del proyecto “Aparcamiento Subterráneo del Hospital da Costa, Burela 
(Lugo)”.  
El objetivo es utilizar el emplazamiento del actual aparcamiento municipal del 
Hospital da Costa en Burela, en las inmediaciones de la calle Rafel Vior, para construír 
un aparcamiento subterráneo, manteniendo el aparcamiento en superficie como en la 
actualidad, para de este modo aumentar el número de plazas con el objetivo de 
solventar la actual carencia de espacios útiles para aparcamiento en las inmediaciones 
al hospital.   
Después de un análisis para realizar la elección del emplazamiento, se ha 
concluido que la ubicación más adecuada es en la parcela municipal anteriormente 
mencionada, aprovechando la existencia de aparcamiento en superficie en la 
actualidad. Cabe destacar su proximidad al Hospital da Costa, que es el principal 
generador de demanda del aparcamiento. Por otro lado es necesario destacar la 
proximidad de dos centros educativos así de como de una cierta cantidad de 
establecimientos comerciales y de ocio, así como otras instalaciones cercanas 
potencialmente demandantes de plazas de aparcamiento. 
 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
En la actualidad el aparcamiento se realiza en superficie en diversas calles y en 
el aparcamiento próximo al hospital (parcela de titularidad municipal en la que se 
sitúa el presente proyecto).  
La problemática cobra mayor importancia dado que se trata de una zona de 
servicio público a la que acude toda la comarca, por lo cual dar cabida a todo aquel 
que necesite acudir a este centro hospitalario adquiere mayor relevancia; obligando 
este punto a que todo aquel, que no resida en Burela, que quiera desplazarse hasta el 
hospital deba emplear un automóvil. 
Esta demanda no es constante, se producen picos de demanda muy acusados 
durante las mañanas de los días laborales, momento en el que se concentran la 
mayoría de las consultas ambulatorias. Como consecuencia de esto, alrededor del 
hospital se produce un estacionamiento totalmente incontrolado, ocupando aceras, 
arcenes de la vía principal, las vías secundarias cercanas… etc.  
Esto provoca un gran número de problemas y entraña algunos peligros. El 
estacionamiento en los arcenes de la Rúa do Insituto y Rúa Rafael Vior (un carril por 
sentido cada una) provoca que gran parte del tiempo uno de los carriles esté 
inutilizado, dando lugar a situaciones de riesgo para conductores y peatones. 
Por último señalar que no existe ningún aparcamiento subterráneo en la villa, ni 
construído ni en fase de proyecto. 
4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
La cartografía empleada para la realización de este proyecto fue facilitada por 
los técnicos del Ayuntamiento de Burela y por la Biblioteca de la E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. Esta cartografía es la siguiente:  
• Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1/25.000; equidistancia de 
curvas de nivel de 10 metros.  
• Cartografía digital de la Xunta de Galicia a escala 1/5.000. Equidistancia de 
las curvas de nivel de 5 metros.  
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Dadas las dimensiones de la obra y basándose en las condiciones anteriores que 
se han de cumplir, se han establecido tres bases de replanteo. 
Las bases se materializan y se marcan en la superficie mediante hitos que 
permanecerán fijos y visibles durante todo el tiempo que dura la obra. 
En el plano Nº 2.1 se representa la localización en planta de las bases de 
replanteo.  
Las coordenadas U.T.M. de las bases de replanteo seleccionadas son las 
siguientes: 
COORDENADAS U.T.M. DE LAS BASES DE REPLANTEO 
BASE XB YB 
B1 632446,671 4834740,341 
B2 632509,797 4834721,408 
B3 632519,138 4834674,225 
 
5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
Los condicionantes geotécnicos se han mostrado en el anejo correspondiente 
de Geología y Geotecnia.  
Los suelos presentes en el emplazamiento elegido están formados por pizarras 
en distinto grado de meteorización, que se hacen cada vez más duras a medida que 
ganamos en profundidad.  
El subsuelo del terreno en el que se realiza el estudio está constituido 
principalmente por dos niveles geotécnicos:  
 
• Relleno: este es el nivel más superficial y está formado por un relleno de 
adoquines, tierra vegetal y arena. El material es de compacidad muy baja. 
Presenta una potencia que varía entre 0,40 y 1 m. 
• Suelo residual: este nivel está constituido por una arena limosa de color blanco 
amarillento, localmente arcillosa. El espesor del suelo residual oscila entre 3,5 y 
5 m.  
• Sustrato rocoso totalmente alterado: es un tramo equivalente al anterior, al 
que se suma la presencia de clastos cuarcíticos aislados, redondeados y con 
tamaños variables. Este nivel tiene un espesor de entre 5,5 y 6 metros. A partir 
del cual, aparece el nivel freático. 
• Sustrato rocoso moderadamente alterado: es un tramo constituido por rocas 
graníticas de grano grueso, que corresponden a la formación granítica del 
Hercínico que recibe el nombre de Granito de San Ciprián. Este tramo coincide 
con la cota de finalización de los sondeos. Está constituido por materiales de 
génesis magmática y metamórfica entre los que destacan principalmente 
gneises y migmáticas de carácter homogéneo con una organización compleja, 
acompañados de residuos de metasedimentos de carácter gneístico y 
cuarcítico.  
6. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Existe un una cantidad de 22.493,39 m3 de tierra excedente que será necesario 
trasladar a un vertedero autorizado 
7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
A partir del estudio de alternativas se ha llegado a la conclusión de que la 
solución más óptima es la construcción de un aparcamiento subeterráneo con dos 
sótanos así como la reordenación y ampliación de la cantidad de plazas existentes en 
superficie.  
La superficie en planta de la parcela que ocupará el aparcamiento será de 
3328.08 m2, pero esta área ocupa parte de una de las carreteras colindantes, por 
tanto, la superficie del aparcamiento exterior es de 2977.96 m2. El aparcamiento 
cuenta con 324 plazas de aparcamiento de las cuales 6 están destinadas al uso de 
personas con movilidad disminuída, y está equipado con todas las instalaciones 
necesarias para asegurar un buen funcionamiento y unas buenas condiciones de 
seguridad. Además incluye los elementos necesarios para proporcionar a las personas 
con minusvalía la mayor comodidad posible.  
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Las dimensiones de las plazas serán de 3,5 x 5 m en el caso de plazas para 
personas con movilidad reducida y el resto de plazas serán de 2,5 x 5 m como mínimo.  
En superficie el número de plazas es de 94 (2 de ellas reservadas a personas con 
movilidad reducida), en la planta sótano 1 el número de plazas es de 114 (4 de ellas 
reservadas para personas con movilidad reducida), por último la planta sótano 2 
cuenta con 116 plazas de aparcamiento. Cada uno de los niveles del aparcamiento 
cuenta con 2 núcleos de aseos cada uno de los cuales está equipado para 
minusválidos, así como para ambos géneros, masculino y femenino. Con la superficie 
total del aparcamiento 9634,12 m2 y el número de plazas expuesto, el resultado de 
aprovechamiento es de 29,55m2/plaza.  
El aparcamiento cuenta con un acceso rodado desde la calle Rafael Vior. Se 
trata de una  rampa de entrada y salida común pero con los viales bien diferenciados.  
Para la comunicación entre las plantas del aparcamiento se utiliza la misma solución, 
una rampa interior común, situada sobre la rampa de superficie, para los dos sentidos 
de circulación con 5,8 m para cada sentido de circulación. La rampa, con la que se 
permite a los usuarios salvar la diferencia de cota entre el sótano y la superficie, tiene 
una anchura total 11,6 m y una pendiente del 14%.  
Las dimensiones de los carriles de único sentido para el tráfico rodado son, 
como mínimo de 3 metros de ancho, situándose dos carriles de peatones de 0,8 
metros de ancho a cada lado si es necesario. 
La altura libre del aparcamiento será de 2,65 m. permitiéndose una reducción 
en puntos en los que aparezcan los conductos de la ventilación.  
En cuanto a los accesos peatonales, se proyectan dos cuartos de acceso para la 
comunicación entre el sótano y la superficie, lo que contribuye a facilitar tanto el 
acceso desde el exterior como la salida del aparcamiento. Ambos cuentan con una 
escalera y un ascensor.  
Se dispondrá de un cuarto que servirá para la ubicación de las distintas 
instalaciones. 
El aparcamiento estará dotado de las instalaciones necesarias para su uso y 
disfrute con seguridad y confort. En concreto se proyectan instalaciones eléctricas, de 
saneamiento, de ventilación y de protección contra incendios.  
Todas las instalaciones y elementos incluidos en el diseño y construcción del 
aparcamiento cumplen con la normativa vigente.  
8. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 
La estructura principal del aparcamiento de hormigón armado consta de una 
losa maciza apoyado sobre pilares que transmiten las cargas directamente a la 
cimentación, mediante zapatas aisladas. 
En el perímetro se disponen muros de hormigón armado que realizarán una 
doble misión, por un lado servirán como elemento de contención de tierras y por otro 
actuarán como elemento sustentante del forjado en sus bordes, asumiendo las 
funciones de los pilares. La cimentación de los muros se realizará mediante 
empotramiento en el terreno.  
Justificado por las dimensiones del aparcamiento se dispone de una junta de 
dilatación longitudinal, que se resuelve independizando los forjados y duplicando 
pilares a ambos lados de la junta. Se realiza un tratamiento de impermeabilización 
mediante juntas de PVC.  
 8.1 Cimentación 
Las buenas características que presenta el terreno a la cota de 
cimentación permiten la utilización de un sistema de zapatas aisladas bajo pilar 
y el empotramiento del muro de sótano (formando el perímetro del 
aparcamiento).  
La cimentación se completa con la ejecución de vigas de atado de 40x40 
cm y vigas centradoras salvo en la parte correspondiente a la rampa en la que 
se disponen vigas de dimensiones diferentes: 49x49 cm. 
 
 8.2 Pilares 
Se procurará que la distribución de los pilares sea lo más regular posible, 
con el fin de lograr un comportamiento homogéneo del forjado, teniendo en 
cuenta que la posición de los pilares viene condicionada principalmente por la 
geometría del aparcamiento, siendo éste simétrico, además de la distribución 
adoptada en el interior del aparcamiento. Como norma general los pilares se 
colocan con una separación aproximada de 7,5 metros correspondiente a 3 
plazas de estacionamiento.  
Se construirán un total de 88 pilares de hormigón armado, rectangulares  
con unas dimensiones de 30x50 cm en el caso de los pilares que rodean las 
rampas (12 pilares) o de 50x30cm en el caso  del resto de pilares (76 pilares).  
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 8.3 Muros pantalla 
Se proyectan muros pantalla con un ancho de 40 cm. La cimentación de 
los muros será mediante empotramiento en el terreno.  Serán un total de 4 
muros de diversas longitudes. 
Los muros perimetrales además se proyectan para resistir los empujes del 
terreno.  
 
 8.4 Solera 
Se situará directamente sobre el terreno y servirá como capa de 
rodadura. El diseño de esta solera se realizará siguiendo las indicaciones de la 
NTE-RSS-73 de revestimientos de suelos: soleras. Esta NTE es de aplicación en el 
revestimiento de suelos en el interior de edificios.  
La solera del sótano inferior se compone de una capa de 20 cm de 
hormigón pobre en masa que actúa como capa de rodadura. Sobre esta capa se 
da un tratamiento con pintura plástica de resinas epoxi de dos capas. 
 8.5 Vigas 
Las vigas se emplean para dar una mayor rigidez a la estructura en las 
zonas de juntas donde se encuentra dividido el forjado del aparcamiento.  
 8.6 Rampa 
La rampa se construirán con losas macizas de hormigón armado de 30 cm 
de espesor apoyadas sobre pilares.  
 8.7 Losa maciza 
El forjado será de tipo losa maciza de hormigón armado. El forjado tendrá 
las siguientes características: 
- HA-25 
- Peso propio: 2.5 t/m3 
- Canto: 20 cm 
 8.8 Escaleras 
Entre los elementos especiales que aparecen en el aparcamiento se 
encuentran los tramos de escaleras, en los dos accesos peatonales de que 
dispone el aparcamiento. Se empleará un único tipo de escaleras, con un total 
de 8 peldaños hasta el descanso intermedio. Constan de 3 tramos, de anchura 
1,35 metros, por lo que se cumple la Normativa.  
9. ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA 
En todas las particiones interiores se utiliza el tabicón de ladrillo hueco doble 
enfoscado por las dos caras.  En los cuartos técnicos y acceso peatonal se aplica un 
revoco. En la planta en superficie, los tabiques de los cuartos de acceso son de fábrica 
de bloques de hormigón de 40x20x10 cm enfoscados y pintados. 
En lo referente al recubrimiento de techos, se ha optado por no usar ningún 
tipo de falso techo en la zona dedicada a la circulación y el estacionamiento, de tal 
forma que todas las instalaciones serán vistas.  Se han establecido falsos techos 
modulares de pladur en las salas de instalaciones. 
En la solera, en las zonas de plazas de aparcamiento, pasillos de circulación y 
rampas, se da un tratamiento con pintura plástica de resinas epoxi de dos capas, y que 
actúa como firme de rodadura.  
En las escaleras del acceso peatonal se dispone solado de loseta de hormigón 
15x15 cm. Este  tipo de suelo también se utiliza en el cuarto de control además de en 
en los accesos peatonales. Se disponen barandillas a ambos lados en las escaleras en 
los accesos peatonales. 
En cuanto a la carpintería, en los vestíbulos de los cuartos de acceso se 
instalarán puertas cortafuegos RF-120 con resorte de apertura, barra antipánico y 
electroimán de hoja simple de 80 cm.  
10. INSTALACIONES 
 10.1. Instalación de fontanería 
La instalación de fontanería es la encargada de alimentar de agua las 
griferías de los diferentes aparatos sanitarios de los distintos locales húmedos 
de que consta el aparcamiento, con caudales suficientes para satisfacer las 
demandas actuales.  
El agua fría procede de la red municipal de aguas de Burela, desde ella 
partirá la acometida al aparcamiento.  
 
10.2. Instalación eléctrica  
La instalación eléctrica de baja tensión, constará de los siguientes 
elementos: 
 − Línea de acometida  
 − Cuadro general de protección  
 − Línea de enlace  
 − Cuadro general de contadores  
 − Cuadros generales de distribución de fuerza y alumbrado  
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 − Derivaciones individuales a los receptores  
El centro de transformación será de tipo interior siendo la compañía 
suministradora Begasa.  Las características de las luminarias empleadas en el 
alumbrado son: 
 - Luminarias fluorescentes estancas de 2x58 W, para el alumbrado 
de pasillos de circulación, zona de estacionamientos, rampas de acceso y 
rampas de comunicación interior entre sótanos. También se instalarán en  los 
almacenes, cuarto de contadores y salas de control. 
 - Apliques incandescentes estancos de 100 W en aseos, así como en 
el almacén situado junto a la sala de control de salida. 
Todas ellas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
fijadas por las normativas vigentes. La ubicación exacta, así como el número 
total de luminarias, se incluyen en los planos de planta correspondientes a la 
instalación eléctrica del DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
Para el alumbrado de emergencia y señalización se emplearán los 
siguientes equipos: 
 - Equipo autónomo de emergencia y señalización de 16 W, 
fluorescente estanco de 550 lúmenes, en pasillos de circulación y rampas. 
 - Equipo autónomo de emergencia y señalización de 8 W, 
fluorescente estanco de 100 lúmenes, en entradas a cuartos, almacenes, aseos, 
salas  de control y accesos peatonales. 
Su puesta en funcionamiento es automática, por falta de tensión ó 
cuando esta baje al 70% de su valor nominal. Su apagado se verifica una vez 
restablecido el servicio eléctrico. 
La alimentación de estos receptores se realiza a través de la línea 
independiente prevista para este alumbrado en el cuadro correspondiente. Se 
ha instalado alumbrado de emergencia en puertas, escaleras, rampas y pasillos 
de circulación. 
Todos los circuitos irán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos 
mediante interruptores automáticos magnetotérmicos y se instalarán también 
interruptores diferenciales. Se establecerá una conexión a tierra.  
 
 10.3. Instalación de saneamiento  
La instalación diseñada permite la recogida de las aguas residuales, así 
como su transporte y vertido a la red de alcantarillado municipal.  
El sistema elegido para la red de saneamiento interior del edificio es 
separativo hasta la zona de bombeo. Sin embargo, dado que la red de 
alcantarillado municipal es unitaria, se dispone una única cámara de bombeo. 
Los puntos de recogida son:  
- Rejilla sumidero de tipo lineal situada al pie de la rampa de acceso 
(que recoge las aguas de lluvia del área de la rampa) y sumideros lineal en 
la entrada de cuartos de acceso peatonales y aseos.  
El drenaje de cubierta se evacua mediante sumideros en superficie 
conectados mediante una red de tuberías bajo forjado a las bajantes de 
pluviales repartidas por toda la planta de aparcamiento que están conectadas a 
la red horizontal de saneamiento que discurre bajo la solera; la transición a la 
red horizontal se realiza mediante codos, evitando así atascamientos, más 
comunes si se utilizan arquetas a pie de bajante.  Las bajantes se proyectan en 
diámetros de 100 mm.  
La red horizontal de saneamiento, cuyo trazado está condicionado por la 
cimentación, se proyecta en PVC reforzado de diámetro 150 mm con arquetas 
de paso de 50x50 cm, hasta 80x80 en función de los colectores de salida de las 
mismas. Discurre bajo la solera con una pendiente mínima del 1,5%.  
 10.4. Instalación de ventilación y detección de CO 
Se trata de un sistema de ventilación forzada de aspiración e impulsión 
mediante ventiladores centrífugos de forma que se garantiza la adecuada 
renovación del aire interior del aparcamiento mediante el transporte del aire a 
través de una red de canales con sus correspondientes ventiladores.  
Existen dos tipos de canales, uno a través del cual se introduce aire en el 
edificio y otro cuya función es extraer el aire viciado y expulsarlo al exterior. Se 
adoptará este sistema frente a otro en el que únicamente existan canales de 
extracción por garantizar una mayor renovación del aire interior.  
Los conductos a través de los cuales circula el aire suelen ser de chapa 
galvanizada de 0,6 mm de espesor. Se utilizan conductos rectangulares de 
sección variable, las dimensiones que se adopten para los conductos 
únicamente dependen del cumplimiento de la limitación de velocidad en el 
interior por motivos de ruido. Estos conductos discurren por el techo de cada 
planta. El aire se introduce en los conductos a través de unas rejillas.  
El sistema de extracción se complementa con la instalación de un sistema 
de detección de Monóxido de carbono, que pone en funcionamiento 
automáticamente los ventiladores de la zona correspondientes cuando se 
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superan los niveles máximos de inmisión regulados, como se ve en apartados 
posteriores.  
 10.5. Instalación de protección contra incendios  
La instalación de protección contra incendios dispondrá de un sistema de 
detección de incendios compuesto por central de señalización y detectores de 
humos.  
Se instalan bocas de incendio del tipo normalizado de diámetro 25 mm., 
de acuerdo a lo establecido en el DB SI 4. No estarán separadas por más de 50 
metros entre sí, y la distancia desde cualquier punto de un local protegido hasta 
la BIE más próxima sea de menos de 25 metros. El número de bocas de incendio 
instaladas será de 6. 
Se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real 
en cada planta desde cualquier origen de evacuación no supere los 15 m. Estos 
extintores estarán debidamente colocados en los pilares a una distancia de 1,5 
m del suelo. Se instalarán 34 extintores de polvo seco ABC, de 6 Kg. 
En cumplimiento de la norma CTE-SI, se señalizarán todos los elementos 
de que consta la instalación de protección contra incendios, con indicativos de 
420x420 mm. Las señales serán foto-luminiscentes, de tal forma que puedan ser 
visibles en caso de contar con iluminación deficiente. 
11. ACCESOS PEATONALES 
Se disponen recorridos peatonales en el aparcamiento para acceder a las plazas 
con un ancho de 0,80 metros debidamente comunicados y señalizados.  
En este aparcamiento se han dispuesto dos accesos peatonales, cada uno de 
ellos compuestos por escalera y ascensor, además de vestíbulo. Las plazas de 
aparcamiento para minusválidos se han situado lo más cerca posible del ascensor, 
debido a motivos estructurales. De este modo no tienen que recorrer grandes 
distancias para abandonar el aparcamiento.  
Las escaleras constan de 2 tramos, de anchura 1,35 metros, por lo que se 
cumple la Normativa.  
Para facilitar el acceso a la planta del garaje de las personas con minusvalías o 
de cualquier otra persona en general, se instalará un ascensor en el acceso peatonal 
más próximo al hospital, con capacidad para 4 personas y apto para personas 
minusválidas. Los ascensores serán de tipo eléctrico, sin sala de máquinas. 
12. PROCESO CONSTRUCTIVO 
En líneas generales los trabajos de construcción del aparcamiento se 
desarrollarán de la siguiente manera:  
 
− Localización de servicios afectados.  
− Trasplante de árboles y arbustos.  
− Retirada de bancos farolas y otros elementos del mobiliario 
urbano.  
− Demolición de aceras, bordillos y firmes.  
− Desvío de conducciones.  
− Preparación de plataforma de trabajo.  
− Ejecución de los muros pantalla  
− Anclaje de los muros pantalla.  
− Vaciado del recinto hasta cota de cimentación.  
− Ejecución de la cimentación.  
− Ejecución de muros de sótano.  
− Ejecución de pilares y vigas.  
− Ejecución de la solera.  
− Ejecución de los forjados.  
− Tratamiento de impermeabilización de los forjados superiores.  
− Ejecución de rampas.  
− Ejecución de núcleos de escaleras.  
− Trasdosado de los muros de sótano.  
− Relleno de tierras sobre la estructura.  
− Ejecución de los accesos.  
− Albañilería y carpintería.  
− Instalaciones interiores.  
− Reposición de servicios afectados.  
− Reposición de firmes.  
− Ejecución de pavimentos interiores.  
− Instalaciones en superficie.  
− Colocación de pavimentos en superficie.  
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− Instalación de ascensores.  
− Acabados interiores. 
− Señalización interior.  
− Señalización exterior.  
− Control de calidad durante toda las obra.  
− Seguridad y salud en el trabajo durante toda la obra.  
13. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
La parcela en la que se ejecuta el presente proyecto ya se encontraba en 
propiedad del Municipio de Burela, por tanto, no será necesaria expropiación alguna. 
14. SERVICIOS AFECTADOS 
Debido el carácter académico del proyecto y a las limitaciones existentes a la 
hora de acceder a cierta información no se han podido obtener datos de la totalidad 
de servicios que se verían afectados en la ejecución de la obra del aparcamiento 
subterráneo en Burela.  
La principales servicios afectados serán las plazas existentes en terreno objeto 
de proyecto que se verán inutilizadas durante la realización de la obra. Además se 
afectará al transcurso normal de la circulación de vehículos, pues se prevé la 
ocupación durante la obra de un carril de la calle Rafael Vior.  
15. ACTUACIÓN EN SUPERFICIE 
La solución adoptada tratará de resolver el nuevo espacio de aparcamiento que 
se mantendrá sobre la cubierta del aparcamiento subterráneo, de forma que sea 
compatible con los usos que se pretenden realizar en él además de dar continuidad a 
la trama urbana existente, de forma que cause el mínimo impacto visual y funcional 
en la zona que se sitúa. 
La forma en planta es similar a la existente en el aparcamiento en la actualidad 
y los usos que se pretenden en la plaza son los mismos que existen en la actualidad. 
Por una parte, debe ser un espacio de aparcamiento, pero integrándose en la zona, 
punto esencial en el proyecto, dada la situación de la obra, rodeada parcialmente de 
edificaciones de varias alturas. Es por ello que la estética debe ser especialmente 
cuidada y los materiales a emplear deben ser de calidad. 
El pavimento de la superficie de aparcamiento se realizará mediante una capa 
bituminosa de rodadura, rodeando dicha superficie de aceras para el tránsito 
peatonal. 
Se colocarán en toda la zona los servicios urbanos requeridos. En concreto, se 
mantendrá la tipología de faloras existente en la actualidad en la calle Rafael Vior. En 
cuanto al drenaje, se proyectan los correspondientes sumideros alargados para cubrir 
las entradas a la estructura, además de los sumideros convencionales que evacúan el 
agua mediante la solera de hormigón sobre el forjado para formación de pendientes. 
Estas redes de servicios, dado que se colocan sobre la cubierta del aparcamiento, se 
sirven desde el interior del mismo, y la evacuación de aguas de la plaza se realizará 
conjuntamente con las aguas residuales del interior del aparcamiento.  
El drenaje que sirve a las calles colindantes no entrará en el interior del 
aparcamiento y verterá a la red de saneamiento por gravedad. 
16. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
En la actualidad Burela dispone de un Plan Xeral de Ordenación Municipal 
(PXOM) aprobado definitivamente el 1 de marzo de 2012.  
Las directrices que se definan en los siguientes apartados serán de 
cumplimiento obligatorio para el diseño interior y el diseño de accesos al 
aparcamiento, así como para la ordenación en superficie de la zona. 
17. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 
Además de las normativas técnicas específicas de la estructura de hormigón 
armado, tales como la EHE-08, se ha observado en todo momento el cumplimiento de 
la normativa general de edificación, el Código Técnico de la Edificación en sus 
diferentes exigencias básicas, como queda justificado.  
También se ha justificado el cumplimiento de la normativa de accesibilidad 
vigente, la Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autónoma 
de Galicia (Ley de 20 de Agosto de 1997), así como el Decreto 35/2000, de 28 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley. 
18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El estudio de seguridad y salud en el trabajo establece las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y a las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los 
trabajadores.  
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El estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora 
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y Obras publicas.  
19. EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 
Se redacta el anejo correspondiente para dar cumplimiento al Real Decreto 
Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, en el que se dispone la 
obligatoriedad de someter a evaluación de efectos ambientales todos los proyectos de 
ejecución de obras que necesiten o prevean la realización de un estudio de impacto 
ambiental y que no estén contemplados dentro del Decreto 442/1990.  
 
20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el anejo correspondiente se detallan todos los precios descompuestos y 
auxiliares de todas las unidades de obra que intervienen en el presente proyecto. 
También se encuentran los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales. Se han 
seguido bases de precios de reputación contrastada.  
21. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La fórmula de revisión de precios adoptada será: 
 
FÓRMULA 811. Obras de edificación general. 
 
Kt = 0,04At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,08Ct/C0 + 0,01Et/E0 + 0,02Ft/F0 + 0,03Lt/L0 + 
0,08Mt/M0 + 0,04Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,06Rt/R0 + 0,15St/S0 + 0,02Tt/T0 + 0,02Ut/U0 + 
0,01Vt/V0 + 0,42 
 
22. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
                                         TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.334.363,53 
 13,00 % Gastos generales ........  278.125,82 
 6,00 % Beneficio industrial ......  128.365,76 
  _________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 406.491,58 
 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA 2.545.920,99 € 
 21,00 % I.V.A. ................................................  534.643,41
   
 TOTAL 
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON IVA 3.080.564,40 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMIN. 3.080.564,40 
El presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la expresada 
cantidad de TRES MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS 
con CUARENTA CÉNTIMOS.     
23. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de tiempo estimado para la ejecución total de las obras contenidas en 
el presente proyecto es de DOCE (12) MESES. 
24. PLAZO DE GARANTÍA 
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las obras, contando 
a partir de la fecha de recepción provisional de las mismas, por considerar que 
transcurrido este estará suficientemente comprobado su funcionamiento.  
En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en 
perfecto estado.  
 
25. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
La clasificación que debe ostentar el contratista adjudicatario de la obra es la 
siguiente:  
GRUPO: C (EDIFICACIONES)  
SUBGRUPO: 2 (ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN)  
CATEGORÍA: f 
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26. OBRA COMPLETA 
La obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que 
la convierten en ejecutable y comprende todos los elementos necesarios para su 
explotación, y por lo tanto se considera que reúne todas las condiciones reflejadas en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y cumple asimismo con el Art. 58 
del “Reglamento General de Contratación del Estado”.  
 
27. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
  
- Memoria Descriptiva 
- Memoria Justificativa 
 
• Anejo nº1: Objeto del proyecto.  
• Anejo nº2: Situación Actual.  
• Anejo nº3: Cartografía, topografía y replanteo. 
• Anejo nº4: Geología y geotecnia.  
• Anejo nº5: Análisis de demanda.  
• Anejo nº6: Estudio de alternativas. 
• Anejo nº7: Servicios afectados.  
• Anejo nº8: Planeamiento urbanístico.  
• Anejo nº9: Movimiento de tierras.  
• Anejo nº10: Proceso constructivo.  
• Anejo nº11: Cálculo de estructuras.  
• Anejo nº12: Albañilería y carpintería.  
• Anejo nº13: Instalación de fontanería.  
• Anejo nº14: Instalación eléctrica.  
• Anejo nº15: Instalación saneamiento.  
• Anejo nº16: Instalación de ventilación y detección de CO.  
• Anejo nº17: Instalación de protección contra incendios.   
• Anejo nº18: Accesos peatonales.  
• Anejo nº19: Actuación en superficie.  
• Anejo nº20: Señalización.  
• Anejo nº21: Cumplimiento del CTE.  
• Anejo nº22: Cumplimiento de la normativa de accesibilidad. 
• Anejo nº23: Estudio de evaluación de los efectos ambientales. 
• Anejo nº24: Estudio de Seguridad y Salud.  
• Anejo nº25: Estudio de gestión de residuos.   
• Anejo nº26: Reportaje Fotográfico.  
• Anejo nº27: Justificación de precios.  
• Anejo nº28: Fórmula de revisión de precios.  
• Anejo nº29: Clasificación del contratista.  
• Anejo nº30: Plan de obra.  
• Anejo nº31: Presupuesto para conocimiento de la Administración.  
• Anejo nº32: Declaración de la obra completa. 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS  
 
- 1. Situación y definición general.  
- 2. Topografía y replanteo.  
- 3. Movimiento de tierras.  
- 4. Definición geométrica.  
- 5. Estructuras.  
- 6. Instalaciones 
- 7. Albañilería y carpintería 
- 8. Señalización.  
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 
- Mediciones.  
- Cuadro de precios nº1  
- Cuadro de precios nº2  
- Presupuesto.  
- Resumen de presupuesto.  
 
28. CONCLUSIÓN 
El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente 
y cumple la normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la 
consideración del tribunal académico competente para su aprobación si procediese. 
 
 
Septiembre de 2014 
el autor del proyecto,  
 
 
 
 
Firmado: Jaime Herrero Paz 
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1.  OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto se ha realizado  debido a la necesidad de presentar un 
proyecto de fin de carrera para la obtención del título de Graduado en Ingeniería de 
Obras Públicas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de A Coruña. 
El proyecto se ha realizado como si se tratase de un caso real, teniendo en 
cuenta las normativas vigentes y utilizando, en la medida de lo posible, datos reales. 
Debido al carácter académico de este proyecto, en aquellos casos en los que 
por la inexistencia de datos o la falta de recursos por parte del autor  no se haya 
tenido acceso a los datos reales, se han supuesto ficticios, siempre manteniendo 
cierta coherencia con relación al tipo de obra y a la ubicación de la misma. Esta 
situación se produce, principalmente, en lo que concierne al terreno que nos 
encontramos en la zona, tanto a nivel geotécnico como de conocimiento de los 
servicios urbanos que discurren por la parcela y las afecciones que puede producir la 
construcción del aparcamiento en ellas. 
A pesar de ser un proyecto académico, cumple toda la normativa vigente en 
materia de estructuras e instalaciones. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene como objetivo describir la situación actual en cuanto al 
aparcamiento en el entorno al Hospital de la Costa, situado en Burela. Para ello se 
hará un breve resumen de la problemática del aparcamiento en la zona del hospital 
analizando causas y motivos. 
2. ANTECEDENTES 
En este apartado se reflejan los antecedentes que condicionan y justifican este 
proyecto. Se enumeran una serie de actuaciones, referidas a las afueras de Burela, 
que han contribuido a agravar el problema de aparcamiento existente. Se pueden 
destacar los siguientes aspectos: 
• Déficit de plazas de aparcamiento en el entorno del Hospital da Costa de Burela, 
zona que concentra una gran demanda debido al uso que da toda la comarca a 
esta institución.  
• Falta de aparcamiento a causa de la proximidad de dos centros educativos. 
• Emplazamiento de multitud de vehículos en doble fila, debido a la falta de 
aparcamiento, que dificulta la correcta circulación de los automóviles que se 
incorporen al poblado por la circunvalación, que tiene una salida que da al lado 
del aparcamiento en superficie del hospital. 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
En la actualidad el aparcamiento se realiza en superficie en diversas calles y en 
el aparcamiento próximo al hospital (parcela de titularidad municipal en la que se 
sitúa el presente proyecto).  
La problemática cobra mayor importancia dado que se trata de una zona de 
servicio público a la que acude toda la comarca, por lo cual dar cabida a todo aquel 
que necesite acudir a este centro hospitalario adquiere mayor relevancia; obligando 
este punto a que todo aquel, que no resida en Burela, que quiera desplazarse hasta el 
hospital deba emplear un automóvil. 
Esta demanda no es constante, se producen picos de demanda muy acusados 
durante las mañanas de los días laborales, momento en el que se concentran la 
mayoría de las consultas ambulatorias. Como consecuencia de esto, alrededor del 
hospital se produce un estacionamiento totalmente incontrolado, ocupando aceras, 
arcenes de la vía principal, las vías secundarias cercanas… etc.  
Esto provoca un gran número de problemas y entraña algunos peligros. El 
estacionamiento en los arcenes de la Rúa do Insituto y Rúa Rafael Vior (un carril por 
sentido cada una) provoca que gran parte del tiempo uno de los carriles esté 
inutilizado, dando lugar a situaciones de riesgo para conductores y peatones. 
Por último señalar que no existe ningún aparcamiento subterráneo en la villa, ni 
construído ni en fase de proyecto. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto del presente anexo es definir las características topográficas de 
la parcela en la que se pretende construir el aparcamiento subterráneo.  
En este anexo también se indican las fuentes cartográficas consultadas 
para la redacción del proyecto.  
Además, se definen las bases de replanteo de las obras y los puntos de 
replanteo de las estructuras, las cuales se indican mediante coordenadas U.T.M. 
y se deberán mantener fijas y visibles durante las obras. 
2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía empleada para la realización de este proyecto fue facilitada 
por los técnicos del Ayuntamiento de Burela y por la Biblioteca de la E.T.S. de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. Esta cartografía es la 
siguiente:  
• Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1/25.000; 
equidistancia de curvas de nivel de 10 metros.  
• Cartografía digital de la Xunta de Galicia a escala 1/5.000. 
Equidistancia de las curvas de nivel de 5 metros.  
 
3. TOPOGRAFÍA 
La parcela, en la que está situada en la actualidad el aparcamiento 
superficial del Hospital da Costa, en la que se pretende construir el 
aparcamiento subterráneo, actualmente se encuentra pavimentada con 
pavimento de hormigón, sin pendiente ya que se encuentra nivelada. La 
pendiente natural es en dirección NE de aproximadamente 16,6%, con cotas 
que oscilan entre 92,5 y 87,5 en la Calle Eijo Garay. 
 
 
4. REPLANTEO 
Para el replanteo de los diferentes elementos del proyecto se definen 
unos puntos fijos a través de sus coordenadas U.T.M., que constituyen las bases 
de replanteo. A partir de ellas se pueden realizar las labores de posicionamiento 
y comprobación en la obra de los distintos elementos definidos en el proyecto. 
Especialmente la geometría de la estructura de hormigón armado que 
constituye el aparcamiento. 
1. Criterios de implantación 
Los puntos fijos que constituyen las bases de replanteo, deben 
elegirse de tal forma que cumplan las siguientes condiciones:  
• Los puntos han de permanecer inmóviles durante la 
ejecución de las obras, por lo que no se toman puntos en 
ninguna de las zonas afectadas por los movimientos de 
tierras.  
• Deben ser visibles por lo menos otras dos bases desde cada 
uno de ellos, para poder efectuar la triangulación con 
garantías. No se pueden encontrar a mucha distancia unos 
de otros.  
• Deben definir completamente las obras, es decir, todos los 
puntos singulares de la parcela, intersección entre 
alineaciones de muros, pilares… deben poder ser vistos 
desde al menos dos bases.  
• Con objeto de no dificultar las visuales de los puntos a 
replantear, en la medida de lo posible las distancias entre 
las bases de replanteo no serán excesivamente grandes.  
• Todas las bases de replanteo se definirán mediante sus 
coordenadas rectangulares U.T.M.  
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2. Bases de replanteo 
Dadas las dimensiones de la obra y basándose en las 
condiciones anteriores que se han de cumplir, se han establecido 
tres bases de replanteo. 
Las bases se materializan y se marcan en la superficie 
mediante hitos que permanecerán fijos y visibles durante todo el 
tiempo que dura la obra.  
En el plano Nº 2.1 se representa la localización en planta de las 
bases de replanteo.  
Las coordenadas U.T.M. de las bases de replanteo 
seleccionadas son las siguientes: 
COORDENADAS U.T.M. DE LAS BASES DE REPLANTEO 
BASE XB YB 
B1 632446,671 4834740,341 
B2 632509,797 4834721,408 
B3 632519,138 4834674,225 
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1.  OBJETO DEL ANEXO  
 
El objeto del presente anexo es identificar los materiales litológicos y definir las 
condiciones geotécnicas presentes en el subsuelo del emplazamiento previsto para el  
aparcamiento, valoración de la condición física y capacidad portante de los materiales 
en el subsuelo, para establecer las posibles alternativas de cimentación así como los 
condicionantes derivados de posibles problemas geotécnicos que incidan en la 
construcción del mismo.  
Debido al carácter académico de este proyecto no ha sido posible la realización de 
una campaña de sondeos y ensayos reales en el terreno por lo que los resultados que 
se presentan no tienen por qué corresponderse con la realidad y no deben utilizarse 
para otro fin que no sea el académico.  
 
2. ENTORNO GEOLÓGICO  
 
El área de estudio se encuentra cartografiada geológicamente en la Hoja 9/8-3 Foz, 
a escala 1:50000, del Mapa Geológico del Instituto Geológico y Minero de España 
(I.G.M.E.).  
Las características concretas de la zona de estudio pueden extraerse de lo que se 
expondrá a continuación consultando los planos geológicos recogidos en el Apéndice 
Nº1 del presente Anexo, que a su vez se han obtenido también del Mapa Geológico de 
España del I.G.M.E.  
En el sector de costa que va de Ribadeo a Viveiro, en el que se enmarca la parcela, 
se encuentran las Rasas de la Mariña Lucense, definidas sobre materiales paleozoicos 
que pertenecen a la zona Asturoccidental-Leonesa del Macizo Hercínico.  
Los materiales representados son fundamentalmente graníticos, instruidos durante 
la Orogenia Herciniana en rocas esquistoso-migmatíticas y cuarcíticas Precámbrico-
Cámbricas de escasa representación.  
El relieve de la Mariña Lucense parece estructurado a modo de un graderío que, 
desde las cimas de la Cadena Costero-Cantábrica, desciende en peldaños escalonados 
y paralelos a la costa hasta el fondo de la llanura abisal, salvando un desnivel total de 
unos 600 metros (Vergnolle, 1990). Estos peldaños de la zona emergida podrían 
coincidir con los retazos de tres antiguas superficies de erosión reconocidas por 
debajo de los 800 metros de altitud, que en la actualidad se encuentran disectadas 
por la red fluvial. La última de estas tres superficies, denominada Rasa, Rc, se 
encontraría escalonada a diferentes alturas – entre 5 metros en Burela y 60 metros en 
Ribadeo – y definiendo franjas de diferente anchura y pendientes muy suaves hacia el 
mar – entre 1,5º y 4º.  
En cuanto al trazado general de la costa, tradicionalmente se ha supuesto que es el 
resultado de la acción erosiva del mar durante las variaciones glacio-eustáticas, tan 
solo existirían ciertas discrepancias a la hora de explicar la morfogénesis de las rías 
cantábricas. La generación de la singular morfología de la costa cantábrica se habría 
iniciado hace más de 200 millones de años en el contexto de la fragmentación de 
Pangea y de la apertura del océano Atlántico.  
 
3. ESTRATIGRAFÍA  
 
Estratigráficamente son escasos los datos de los metasedimentos existentes en la 
Hoja, ya que en general corresponden a macroenclaves cuarcíticos o cuarzo-micáceos 
en las rocas graníticas. No obstante, en relación con las zonas colindantes se puede 
afirmar que los materiales corresponden al Precámbrico-Cámbrico, posiblemente del 
Domo de Lugo.  
 
3.1.  PRE-CÁMBRICO  
 
- Hercínico (PC)  
 
Los terrenos correspondientes a la formación granítica del Hercínico se 
localizan en la zona norte del Municipio de Burela. Se trata de una formación 
granítica que recibe el nombre de “Granito de San Ciprián-Burela”. Está constituido 
por materiales de génesis magmática y metamórfica entre los que destacan 
principalmente gneises y migmáticas de carácter homogéneo con una organización 
compleja; acompañados de residuos de metasedimentos de carácter neístico e 
incluso cuarcítico. 
 
3.2.  CÁMBRICO  
 
- Georgiense: Cuarcita de Cándana Inferior (CA1)  
 
Presenta una amplia representación en la zona de Burela. Litológicamente 
son cuarcitas de color grisáceo, blanquecino, amarillento o rosado, muy 
recristalizadas, adoptando a veces un aspecto de cuarzo puro. Se trata de una serie 
muy monótona, aunque pueden aparecer intercalaciones irregulares 
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microconglomeráticas y arcósicas o subarcósicas. A pesar del fuerte grado de 
metamorfismo al que ha sido sometido, se pueden reconocer aún algunas 
estratificaciones cruzadas.  
La textura de las cuarcitas es granoblástica de grano medio o fino existiendo 
también horizontes de tamaño grueso, en su mayoría heterométrico. El cuarzo se 
presenta en cristales xenomorfos, con los contornos lobulados o suturados, y en 
ocasiones con extinción ondulante.  
Los minerales que se pueden presentar asociados son los siguientes: 
Moscovita, Clorita, Leuxeno, Circón, Biofita, Opacos, Turmalina y Feldespato 
potásico.  
La potencia de las cuarcitas es imposible de precisar debido a la ausencia de 
materiales infrayacentes a las mismas. El intenso replegamiento al que están 
sometidas induce a exagerar su espesor, que no debe sobrepasar los 200 metros.  
Desde el punto de vista sedimentológico, se encuentran materiales poco 
evolucionados (feldespatos principalmente).  
 
3.3.  CUATERNARIO  
 
El conjunto de depósitos atribuibles al cuaternario tienen una notable importancia 
en la localidad. Cabe destacar la heterogeneidad y variedad litológica. 
Cronológicamente se clasifican en Cuaternario inferior (Pleistoceno) y Cuaternario 
superior (Holoceno).  
 
- Pleistoceno (Q1)  
 
Dentro del Municipio de Burela se localizan las siguientes formaciones:  
 
Los Depósitos de Rasa (Q1R) se localizan en las inmediaciones de la línea de 
costa. Su configuración carece de continuidad debido al desmantelamiento parcial 
de los procesos erosivos más recientes delimitando áreas planas, pendiente 
máxima hacia el mar de 3% y profundidad aproximada de 5 metros.  
Los depósitos de Rasa, dentro de la localidad de Burela, están esencialmente 
representados por materiales terrígenos en forma de Conglomerados cuarcíticos 
de matriz arenosa, constituidos por gravas heterométricas y algunos bloques 
cuarcíticos de hasta 35 cm de diámetro, de formas subangulares y 
subredondeadas. La fracción arena es cuarcítica, con pequeñas cantidades de 
elementos areniscos y algunos aislados de rocas metamórficas. Finalmente la 
fracción más fina, no suele superar el 3% predominando elementos limosos.  
Los Depósitos periglaciares (conos de deyección antiguos) (Q1Cd) están 
localizados en la zona costera del municipio de Burela. Se localiza un cono de 
deyección que fosiliza parcialmente los depósitos de Rasa. Se trata de depósitos 
terrígenos constituidos por materiales cuarcíticos. Predominan los niveles de 
conglomerados de matriz arenosa o limo-arenosa, cuyos elementos gruesos están 
representados por abundantes bloques subangulosos de cuarcita de hasta 70 cm 
de diámetro y llegando a alcanzar potencias de hasta 6 y 7 metros de espesor. 
Existen abundantes horizontes irregulares de arenas limosas del orden de 20 a 40 
centímetros de potencia, que localmente presentan estratificación cruzada. 
También existen bolsadas de arenas con frecuentes costas ferruginosas. 
Morfológicamente, las facies gruesas predominan en el eje del cono y las facies 
finas en los costados.  
 
- Holoceno (Q)  
 
Dentro de este conjunto de depósitos se localizan las siguientes 
formaciones:  
 
Las Playas (QP) que son depósitos arenosos en los que predominan las 
fracciones de arena fina y muy fina, representando del orden del 90% del 
sedimento.  
El componente principal es el cuarzo; los feldespatos y fragmentos de 
conchas que suelen estar presentes, aunque en porcentajes bajos. Como tónica 
general están constituidos por granos subredondeados.  
En la creación de estos depósitos de playa, los fuertes vientos de la zona, 
desarrollan un papel principal al igual que el oleaje, dado que se trata de una zona 
con una actividad marina importante, en la que los grandes temporales producen 
importantes modificaciones en estos tipos de depósitos.  
Los Coluviones (QC) que forman un grupo de depósitos de granito que se 
han desarrollado sobre los granitos de la formación granítica “San Ciprián-Burela”. 
Están constituidos por bloques irregulares y bolas con abundantes cantos y gravas, 
engastados en una considerable matriz arenosa.  
Los Eluviones (QE) que se trata de arenas irregulares, afectadas por 
fenómenos de alteración “in situ” de notable profundidad. Estos materiales son 
conocidos como “jabres”. Son asimilables a depósitos arenosos, que incluyen 
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algunos cantos o bolas de material inalterado, conservando vestigios de la 
primitiva estructura de granito.  
Los Sedimentos Antrópicos (QSa) que son materiales provenientes del 
lavadero industrial de Caolín, localizado en la localidad de Burela. 
 
4. TECTÓNICA 
4.1.  ELEMENTOS ESTRUCTURALES CARACTERÍSTICOS  
 
La estructura de la región en estudio se desarrolla fundamentalmente 
sobre un “Zócalo” de materiales muy diversificados del Paleozoico. La 
estructuración compleja de una gran parte de este Zócalo es subsidiaria de la 
megaestructura regional desarrollada en forma de manto de cabalgamiento y 
conocida con la denominación de “Manto de Mondoñedo”. Son elementos, 
también fundamentales, en la estructura del mencionado Zócalo:  
 
- Complejo granítico y metasedimentario denominado de “San Ciprián”, que 
aflora en el ángulo NO de la hoja 9/8-3 de Foz.  
- El batolito granítico de Ferreira y “stock”, también granítico, del alto de 
Arieira.  
 
Los depósitos post-paleozoicos se atribuyen, conjuntamente, al 
Cuaternario (Pleistoceno y Holoceno) y aparecen como masas con 
estructuración primaria poco desarrollada. Forman parte del denominable 
Recubrimiento, cuya organización fundamental secundaria es solamente la que 
se puede derivar de seguir las actitudes estructurales, más recientes, del Zócalo 
subyacente.  
 
 
El Zócalo: 
 
- Estructuras ligadas al Manto de Mondoñedo  
 
De la megaestructura compleja del Manto de Mondoñedo, es 
destacable la presencia en esta zona de los siguientes elementos 
estructurales:  
 
- Sinclinal tumbado, denominado de “Villaodrid”.  
- Falla de “Areoura”:  
- Anticlinal acostado de “Villamea”.  
 
Las características de estas estructuras no se desarrollarán en 
detalle en el presente anejo, ya que el Manto de Mondoñedo no es la 
formación a la que pertenece la zona a estudiar. Cabe comentar, sin 
embargo, que la zona interpretada como correspondiente al flanco 
inferior del sinclinal de Villaodrid, tiene dos partes características 
separadas por la falla de Areoura. En la región occidental, coincidiendo 
con las elevaciones orográficas de la Sierra de Pelobrinco, se desarrolla un 
conjunto cuarcítico muy plegado que se relaciona, por el oeste, con el 
complejo granítico y metasedimentario de Burela y, por el este, queda 
limitado por una falla que se sigue, fosilizada por depósitos posteriores, 
por la base de la mencionada unidad orográfica.  
 
- Estructura del batolito de San Ciprián  
 
Se trata de una masa de forma de pulmón batolítico de granito no 
masivo y estructuralmente heterogéneo. Tres son los aspectos que se 
deben destacar, a efectos de concretar su estructuración; son éstos:  
 
- Carácter de los contactos  
- Organización de los enclaves metasedimentarios  
- Disposición de la masa granítica  
 
Los enclaves importantes existentes son de tipo cuarcítico y 
esquistoso. Sus relaciones con la masa granítica son muy irregulares y los 
contactos desarrollados claramente penetrativos e irregulares. Las 
estructuras residuales visibles en estos enclaves metasedimentarios son 
micropliegues y esquistosidades, a veces confusas por la diaclasación 
superficial y reciente.  
La masa es diferenciable por el tamaño que alcanzan los materiales 
integrantes de la textura granítica; no así por la orientación preferente de 
los mencionados elementos de la textura. Es clara la diaclasación 
secundaria propia de las masas graníticas. Los contactos entre granito y 
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metasedimentos suelen venir matizados por complejos filones de 
aparentes inyecciones de granito, a veces muy feldespáticos.  
El conjunto plutónico en el que se integra la zona aflorante 
estudiada tiene una disposición elipsoidal irregular con el eje mayor 
orientado de NNE a SSO.  
 
- Estructura del batolito de Ferreira  
 
Se trata de un batolito subcircular y circunscrito, del cual solamente 
entra en la Hoja 9/8-3 su zona septentrional.  
Los contactos septentrional y oriental son circunscritos y mediante 
una aureola metamórfica discretamente desarrollada. El correspondiente 
occidental es más complejo, rectilíneo y mecanizado, al propio tiempo 
que con un metamorfismo de contacto más difícilmente discernible.  
 
El recubrimiento:  
 
Los depósitos del recubrimiento tienen poca identidad litológica y 
estructural. Cabe añadir que se depositan: 
 
- Sobre la superficie erosiva normal, adoptando organizaciones 
primarias sedimentarias.  
-  Sobre superficies erosivas arrasadas (rasas y partes de 
penillanuras), asimismo con estructuración primaria 
sedimentaria.  
Las deformaciones más recientes, fallas y fracturas, que influyen 
sobre la distribución de zonas geomorfológicas son los únicos elementos 
estructurales de carácter secundario que lo afectan.  
4.2. ELEMENTOS TECTÓNICOS CARACTERÍSTICOS  
Los dos elementos diferenciales de la tectónica del lugar están en 
relación con:  
- La estructuración característica percibida en el Zócalo paleozoico de 
nexo metasedimentario.  
- La implantación del Zócalo ígneo.  
- La removilización reciente de estas unidades cratonizadas.  
 
• Tectónica de Zócalo paleozoico metasedimentario  
Su evaluación es compleja y múltiple. El estudio más destacable es 
el que corresponde a la génesis de las estructuras plegadas tumbada en 
dirección general N-S y vergencia clara y constante hacia el E en esta zona 
(ejemplo sinclinal de Villaodrid).  
• Tectónica de Zócalo granítico ígneo  
Destaca la diferencia estructural de las dos masas ígneas que 
aparecen aflorando en la región. Las condiciones de implantación deben 
ser diferentes o diferenciables en algunos de sus pormenores.  
Los granitos propios del denominado batolito de San Ciprián están 
integrados en las estructuras propias del manto. Aun cuando no sea bien 
destacable en esta zona, se deduce que deben estar relacionados con los 
tiempos de la segunda fase de deformación.  
 
 
4.3. RASGOS GEOTÉCNICOS  
Las estructuras descritas en el Zócalo ígneo-metamórfico de esta zona son 
imputables a la orogénesis herniciana. Están ubicadas en el ámbito de la 
megaestructura de los hercínides del noroeste de España, conocida por su 
disposición o trazado conjunto en arco como Rodilla Astúrica o Arco Astur. Las 
estructuras observadas se integran en la zona denominada Arco Externo 
(MARTÍNEZ-ÁLVAREZ) en el caracterizado por los mantos de cabalgamiento. 
Corresponden las formas discernidas al nivel estructural profundo en su paso de 
la zona de foliación a esquistosidad.  
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La cronología de las deformaciones es, dados los valores que se pueden 
manejar, opinables en detalles. La realidad concreta es que las fases 
deformantes son preestefanienses.  
 
5. HISTORIA GEOLÓGICA  
5.1 . SEDIMENTOGÉNESIS Y PALEOGEOGRAFÍA DEL ZÓCALO  
 
- Depósitos precámbricos, los más antiguos de los que se tienen 
conocimiento son los de la “Serie de Trastory”, que tuvo lugar en un 
ambiente tranquilo y luego poso somero o variable.  
- Las cuarcitas de Cándana inferior son los depósitos más antiguos; 
materiales detríticos no muy evolucionados y que parecen 
corresponder con un medio activo o energético en zonas de poca 
profundidad . 
El Cámbrico Medio y Superior es más monótono; está formado por series 
políticas con secuencias detríticas de profundidad, potencia y relativa 
homogeneidad. La sedimentación fue regular, constante y profunda.  
El Ordovícico Inferior, cuarcítico, manifiesta una sedimentación 
energética de poca profundidad, escasa evolución de sus materiales y de 
relativa homogeneidad.  
El Silúrgico, escasamente representado en esta zona, es pelítico, profundo 
y homogéneo.  
Se trata, pues, de un proceso sedimentológico con notable persistencia 
de las series sedimentarias; sin accidentes estratigráficos de entidad 
destacables; con cambios de facies perceptibles. La disposición de la zona de 
cuenca de sedimentación parece coincidir con la propia de la estructuración, 
siendo ésta NNE-SSO. Corresponde con el ámbito profundo del geosinclinal 
hercínico del noroeste de España. 
5.2 . METAMORFISMO Y ESTRUCTURACIÓN PRIMARIA DEL ZÓCALO  
Los episodios paleohistóricos que siguen al sedimentológico estudiado se 
refieren al:  
- Desarrollo de un proceso de plegamiento intenso, así como polarizado 
en torno al manto de Mondoñedo.  
- Aparición de un metamorfismo subsecuente de tipo regional y 
progresivo.  
El plegamiento es intenso y con empujes continuados y progresivos; la 
paleogeografía de la cuenca influyó en el trazado del manto y sus diversos 
elementos.  
5.3. GRANITIZACIÓN, INTRUSIONES MAGMÁTICAS Y 
ESTRUCTURACIÓN SECUNDARIA DEL ZÓCALO  
Existieron, dentro de las circunstancias del metamorfismo profundo, 
procesos de migmatización de probable granitización y, sobre todo, intrusiones 
magmáticas de importancia.  
Asimismo son reconocibles macro, meso y microestructura sobrepuestas 
a las anteriormente mencionadas.  
Las intrusiones magmáticas son unas paraautóctonas y otras claramente 
postectónicas, acompañadas como ya se destaca por las correspondientes 
secuelas de metamorfismo de contacto.  
Las implantaciones graníticas paraautóctonas y correspondiente 
estructuración secundaria del Zócalo se relacionan con la segunda fase de 
plegamiento, sobre la cual poco más se puede decir que es pre-Estefaniense. 
Las intrusiones circunscritas y estructuración posterior y esporádica se 
considera que deben ser posteriores al Estefaniense y anteriores al Mesozoico 
(pre-Triásico). La fase estructural residual fracturó esta masa.  
5.4. RASGOS HISTÓRICO-GEOLÓGICOS DEL RECUBRIMIENTO  
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El proceso erosivo sobre los metasedimentos del paleozoico y sus 
secuelas ígneas fue amplio temporalmente y bastante diversificado. Con toda 
probabilidad no se produjo acumulación de nuevos sedimentos hasta el 
Cuaternario.  
Los depósitos de este Cuaternario son detríticos, de dimensiones 
concretas, distribución irregular, y medianamente compactos. Los medios de 
sedimentación a que corresponden son variados, de poca amplitud y todos ellos 
consecuentes con el continental o lacustre.  
No existen sedimentos relacionados con la penillanura que se originó con 
posterioridad al Triásico. Todos los existentes parecen el resultado de una 
acción geomofológica climática intensa en un dominio costero y pluvial 
inmediato a la zona montañosa.  
Los elementos geomorfológicos más destacables son los siguientes:  
- Fragmentos de la penillanura pospaleozoica.  
- Superficie de abrasión marina (Rasa).  
- Red fluvial diversificada y variable.  
 
6. PETROLOGÍA  
6.1. PETROLOGÍA METAMÓRFICA  
Las cuestiones más importantes de la caracterización de los aspectos 
prototípicos relacionados con la influencia del proceso metamórfico en la forma 
de ser de los materiales del Zócalo paleozoico se refieren a:  
- Metamorfismo regional en el Zócalo metasedimentario. 
- Metamorfismo de contacto del Zócalo ígneo.  
 
Ambos tipos de metamorfismo no se desarrollarán en profundidad, ya 
que apenas se presentan en la zona considerada.  
6.2. PETROLOGÍA ÍGNEA INTRUSIVA  
• El batolito de San Ciprián  
Se trata de un complejo granítico heterogéneo, en el que deben 
destacarse y diferenciarse:  
- Las masas graníticas.  
- Los enclaves de cuarcitas y esquitos.  
Los estudios petrográficos realizados permiten corroborar la presencia de 
granitos y adamellitas de dos micas. Se pudo caracterizar la presencia de una 
subfacies de grano fino en la que dominan los granitos y adamellitas; también 
otra de granomedio caracterizada por estar integrada por granito de dos micas. 
La secuencia filoniana aplítico-pegmatítica no es muy destacable. Los 
microenclaves metasedimentarios, cuarcíticos y a veces básicos son reducidos. 
Esporádicamente aparece turmalina dentro de la subfacies granítica. Estos 
granitos están en relación con rocas metamórficas mesozonales.  
Los tipos petrográficos más claros son calificables de leugranitos bastante 
típicos. Asimismo su emplazamiento permite deducir su claro carácter 
paraautóctono. Los enclaves cuarcíticos y esquistocos tienen gran extensión. 
Son muy irregulares y es destacable que, en la zona de contacto, existen muy 
abundantes filones de inyección, micrograníticos notablemente feldespatos.  
- El batolito de Ferreira  
Su aspecto es claramente circunscrito y más heterogéneo de lo que 
habitualmente se consideraba. También debe resaltarse la presencia de un 
conjunto granítico en el que se pueden establecer diferencias faciológicas; 
sobre él se desarrollan enclaves complejos y extensos.  
- El granito de Arieira  
Aparece en forma de masa irregular, en las inmediaciones del límite 
oriental del batolito de Ferreira y, parcialmente, dentro de la zona de aureola 
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metamórfica de éste último. Los estudios petrográficos determinan que se trata 
de adametilla moscovitica con carácter compacto. Los límites del mismo son 
muy irregulares y clara y diversamente penetrativos en el conjunto 
metasedimentario en que se encuentra implantado.  
- Las rocas volcánicas o volcano-detríticas  
En el paleozoico metasedimentario de toda la zona aparecen, con 
bastante frecuencia, masas de aspecto filoniano y nexo eruptivo. Se suelen 
disponer adaptándose a la falsa estratificación creada por la esquisto-foliación 
propia de la zona. Son conocidas por la denominación genérica y común de 
“Felsitas”. 
 
 
 
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA  
 
7.1.  HIDROGEOLOGÍA  
 
El elevado índice pluviométrico de la región (superior o del orden de 1200 
mm al año) y la elevada impermeabilidad del substrato, condicionan una fuerte 
escorrentía y unos coeficientes de percolación o infiltración profunda 
relativamente bajos. En consecuencia, los caudales subterráneos susceptibles 
de captación y alumbramiento son generalmente muy limitados.  
Se pueden observar en toda la región socavones y calicatas de algunos 
metros de longitud para obtener caudales generalmente inferiores a los 0,5 
l/seg. Que se dedican en todos los casos a usos domésticos en caseríos alejados 
de los núcleos de población. Existen surgencias y puntos de humedad muy 
localizados, en relación con fracturas y los diques ácidos de mayor potencia.  
En líneas generales puede decirse que aunque el substrato ígneo de la 
zona es poco permeable, en la capa cortical, alterada y degradada, pueden 
asentarse pequeños acuíferos locales capaces de proporcionar, mediante 
captaciones horizontales de tipo zanjón, caudales pequeños pero bastante 
constantes.  
 
7.2. CANTERAS  
 
La cantera localizada en las cercanías de Burela se centra en la 
explotación del granito inalterado, dentro de las facies de grano medio a 
grueso. La actividad de la cantera se reduce a la extracción de bloques de 
granito para la construcción de escolleras y diques.  
 
7.3. MINERÍA  
 
En la localidad de Burela destaca la presencia de materiales caoliníferos, 
que se encuentran ligados al macizo granítico de San Ciprián-Burela formando 
bolsadas muy irregulares y anómalas. Están en parte mezclados con materiales 
terrígenos, y tienen su origen en la alteración y caolinización de los 
componentes feldespáticos del granito.  
Consecuencia de ello, en Burela se ubica una planta de lavado de caolín, 
perteneciente al mayor productor de España y al segundo de Europa, con una 
capacidad de tratamiento superior a las 250 T / día; representando la Provincia 
de Lugo en el año 1996, (últimos datos publicados), el 17,50% de la producción 
vendible de caolín a nivel estatal. 
8. SISMICIDAD  
La Norma de Construcción Sismorresistente, aprobada por Real Decreto 
997/2002 el 27 de Septiembre de 2002, nos proporciona las pautas a seguir para la 
consideración de la acción sísmica en las estructuras de edificación. Esta norma es de 
aplicación al Proyecto, Construcción y Conservación de edificaciones de nueva planta; 
en casos de reforma o rehabilitación.  
En el artículo 1.2.2 de la NCSR-02 se establece una clasificación de las 
construcciones, de acuerdo con el uso al que se destinan, con los daños que pueden 
ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, 
permitiendo clasificar los trabajos relativos al presente Proyecto como una obra de 
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normal, dado que su destrucción puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 
primario o producir daños económicos significativos a terceros.  
En el artículo 1.2.3 de la NCSR-02 se especifica que será obligatoria su aplicación 
cuando la aceleración sísmica básica sea igual o superior a 0,04g, siendo g la 
aceleración de la gravedad. En las construcciones de importancia normal con pórticos 
bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica 
sea inferior a 0,08g.  
La peligrosidad sísmica se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. 
Este mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración 
sísmica básica, ab – un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie 
del terreno- y el coeficiente de contribución, K, que tiene en cuenta la influencia de los 
distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto.  
La lista de la Norma detalla por municipios los valores de la 
aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04g, junto con los 
coeficientes de contribución K.  
A continuación se adjunta el Mapa de Peligrosidad Sísmica, donde se 
indica la zona de estudio, con los valores de la aceleración sísmica básica y del 
coeficiente de contribución. En el caso de Burela se encuentra en una zona con 
valor de ab<0,04g, el cual nos indica que la Norma no sería obligatoria dada la 
clasificación de la obra y la aceleración sísmica básica. 
 
   
 
 
9. RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO 
Por tratarse éste de un trabajo de carácter académico, no se ha realizado un 
estudio riguroso de los parámetros geotécnicos de la parcela, por lo que tanto el 
análisis del terreno como las conclusiones obtenidas se realizan en basan en un 
trabajo hipotético. En cualquier caso, el estudio seguirá la estructura real que seguiría 
un documento de este tipo y se ha tratado de respetar lo máximo posible la similitud 
con las características del terreno existente en la parcela, en consonancia con las 
observaciones realizadas en la zona de proyecto.  
Se han realizado los siguientes trabajos  
- Reconocimiento superficial de la parcela  
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- Calicatas  
- Ensayos de penetración dinámica  
- Sondeos a rotación  
- Ensayos de laboratorio  
- Medición del nivel freático  
Después de realizar estos trabajos estaríamos en condiciones de decidir la 
cimentación del aparcamiento. 
9.1. RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DE LA PARCELA 
Antes de proceder al análisis del terreno mediante los distintos 
ensayos enumerados anteriormente, el primer paso, previo al comienzo de 
cualquier obra, será conocer el lugar de trabajo mediante un estudio de 
campo, proceso que nos puede permitir intuir, con antelación, ciertos 
aspectos de la zona de actuación, gracias a elementos tales como los 
afloramientos.  
Por lo tanto, para el desarrollo de este proyecto se ha realizado un 
reconocimiento superficial del terreno y la parcela en la que se pretende 
ejecutar la obra; para poder evaluar así, de un modo aproximado, las 
características geomorfológicas del solar en cuestión.  
En este apartado también es importante hacer referencia a la 
información obtenida del Mapa Geológico de España a escala 1/50000 del 
Instituto Geológico y Minero de España. 
9.2. CALICATAS 
En primer lugar se ha realizado una campaña de calicatas repartidas 
por la parcela y excavadas con medios mecánicos (retroexcavadora mixta). 
Estas calicatas se designarán con las referencias C1 a C2.  
El objetivo de la realización de las calicatas es el de reconocer desde el 
punto de vista geológico los distintos materiales que conforman el sustrato 
más superficial del terreno de la parcela, determinar la profundidad a la que 
se encuentra el nivel freático, si es que éste fuese detectado, y el 
comportamiento de los materiales aflorados en su presencia.  
La localización y características de estas calicatas se definen en el 
Apéndice Nº2. La profundidad desde la cota de boca de las calicatas se indica 
en la siguiente tabla: 
 
Calicata Profundidad (m) 
Perforación de 
suelo vegetal (m) Nivel freático (m) 
C-1 2,40 0,70 No detectado 
C-2 2,95 0,80 No detectado 
 
 
 
9.3. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
Se han realizado 4 ensayos de penetración dinámica continua, con 
equipo Borros, distribuidos en toda la superficie a edificar. El ensayo consiste 
en la hinca en el terreno de un tronco de cono de penetración cuya base 
tiene una superficie de 16 cm2 y ángulos en la punta de 45º, mediante el 
golpeo sucesivo de una masa de 63,5 kilogramos que cae libremente desde 
una altura de 50 cm. Se mide el número de golpes necesarios para hincar el 
cono 20 centímetros en el subsuelo, llevando la prueba hasta que se obtiene 
rechazo, que se alcanza cuando N20>100 golpes o cuando se obtiene 
constante una resistencia adecuada. Para mayor seguridad los rechazos son 
verificados mediante una segunda o tercera andanada.  
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Con los resultados obtenidos en cada ensayo se realiza la 
caracterización, agrupando por rangos y valorando los valores de N20. Con 
este valor se hace el cálculo de la resistencia por punta, mediante la fórmula 
de hinca del holandés, y finalmente se valora la tensión admisible del 
sustrato.  
La localización y características de los penetrómetros se define en el 
Apéndice Nº3. Las profundidades alcanzadas en cada prueba fueron las 
siguientes:   
Penetración dinámica Profundidad (m) Nivel freático (m) 
PD-1 8,50 5,50 
PD-2 9,30 5,80 
PD-3 10,00 5,60 
PD-4 10,40 5,90 
 
Como se muestra anteriormente se realizaron cuatro ensayos de 
penetración dinámica con el fin de conocer las características del 
subsuelo en función de su compacidad. En las cotas que se produce 
rechazo asumimos que se deben a la presencia del substrato rocoso en 
profundidad. A continuación se muestran los resultados de los mismos: 
 
Profundidad (m) PD-1 PD-2 PD-3 PD-4 
0,00 – 0,20 7 12 6 15 
0,20 – 0,40 12 17 10 22 
0,40 – 0,60 16 23 15 27 
0,60 – 0,80 19 27 23 36 
0,80 – 1,00 23 35 30 42 
1,00 – 1,20 28 42 39 45 
1,20 – 1,40 32 46 42 55 
1,40 – 1,60 41 56 53 62 
1,60 – 1,80 48 62 69 70 
1,80 – 2,00 55 70 75 79 
2,00 – 2,20 67 83 84 87 
2,20 – 2,40 83 95 92 96 
2,40 – 2,60 100 100 100 100 
2,60 – 2,80     
2,80 – 3,00     
 
 
9.4. SONDEOS A ROTACIÓN 
Se realizan sondeos con recuperación continua de testigos, 
distribuidos en el área que ocupará la edificación. El equipo utilizado es 
una sonda con cabezal a rotopercusión y penetrómetro automático. La 
perforación se realiza con corona de Widia, al principio, con diámetro de 
10 cm pasando luego a uno menor y finalizando con corona de diamante 
de un diámetro menor.  
Durante la ejecución de los sondeos se han tomado muestras 
inalteradas y/o parafinadas para su posterior envío a laboratorio; también 
se han realizado diversos ensayos SPT (ensayo de penetración estándar), 
consistiendo éste en introducir en el terreno un tomamuestras hueco o 
cuchara partida estandarizada mediante la acción producida por una 
maza de 63,5 kg. que cae libremente desde una altura de 75 cm., a través 
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de un conjunto de yunque-varillaje que transmite energía hasta la punta 
que progresivamente se hinca en el subsuelo. En el ensayo se contabilizan 
los golpes necesarios para la hinca de 60 cm en intervalos de 15 cm. El 
número NSPT viene definido por la suma de los golpeos de los dos 
intervalos centrales, ya que se considera que en los primeros 15 cm el 
material a perforar en el sondeo puede estar alterado, dejando el último 
valor para ver la evolución de NSPT. El material recuperado en este 
ensayo es una muestra alterada, que puede utilizarse para la realización 
de ensayos geotécnicos. El ensayo dará una idea de las densidades en los 
materiales ensayados.  
La localización y características de los sondeos se muestra en el 
Apéndice Nº4.  
 
 
 
Los resultados obtenidos en los sondeos son los siguientes: 
 
Sondeo 
Perforación de 
suelo vegetal (m) 
Perforación de suelo 
residual (m) 
Perforación 
en roca (m) 
Profundidad 
total (m) 
S-1 0,40 10,80 0,50 11,70 
S-2 0,80 11,00 0,50 12,30 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos SPT son los siguientes, 
considerando rechazo NSPT > 50: 
Sondeo Profundidad (m) Golpeo NSPT 
 
S-1 
1,00 - 1,60 8 – 14 – 18 - 24 31 
1,80 – 2,40 15 - 20 - 24 - 32 44 
2,60 – 3,20 21 – 28 – 35 - 43 63 
 
S-2 
1,00 - 1,60 6 – 10 – 15 - 22 25 
1,80 – 2,40 12 - 16 - 20 - 27 36 
2,60 – 3,20 18 – 25 – 30 - 35 55 
 
 
 
 
9.5. ENSAYOS DE LABORATORIO  
A partir de las muestras obtenidas en las calicatas se ha procedido a la 
programación de los ensayos de clasificación, que tienen como finalidad la 
identificación de los diferentes niveles detectados en el subsuelo. En la 
realización de todos los ensayos se ha seguido rigurosamente lo especificado 
en las normas UNE correspondientes.  
Finalmente, por la homogeneidad del terreno, se ha extraído una 
única muestra, en la calicata C-1. Sobre ella se han practicado los siguientes 
ensayos:  
- Estudio granulométrico y límites de Atterberg.  
- Identificación de sulfatos.  
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- Ensayo de compresión simple.  
Para las muestras parafinadas y de roca se han realizado los siguientes 
ensayos, además de los ya mencionados para las muestras de suelo:  
- Determinación de la humedad natural. UNE 103.300  
- Determinación de la densidad relativa. UNE 103.302  
 
10. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO 
De los resultados obtenidos en los apartados anteriores se pueden definir:  
• Estratigrafía del terreno.  
• Características físicas del suelo.  
 
 
 
 
 
 
10.1. ESTATIGRAFÍA DEL TERRENO  
En la zona de estudio el subsuelo está constituido fundamentalmente 
por tres capas:  
- Relleno  
Este es el nivel más superficial y está formado por un relleno de 
tierra vegetal. El material es de compacidad muy baja. Presenta una 
potencia que varía entre 0,40 y 1 m (según los resultados obtenidos en las 
calicatas)  
- Suelo residual  
Este nivel está constituido por una arena limosa de color blanco 
amarillento, localmente arcillosa. El espesor del suelo residual oscila entre 
3,5 y 5 m.  
La muestra analizada presenta las siguientes características:  
Clasificación: SW-SM, arenas bien graduadas, 7,7% de finos no 
plásticos.  
Compacidad: Terreno suelto (4<N20<10)  
Parámetros medios: Ø=30º c=1kg/cm2 γ=1,9 T/m3  
- Sustrato rocoso totalmente alterado  
Es un tramo equivalente al anterior, al que se suma la presencia de 
clastos cuarcíticos aislados, redondeados y con tamaños variables. Este 
nivel tiene un espesor de entre 5,5 y 6 metros.  
Clasificación: Arenas limosas bien graduadas, con clastos cuarcíticos 
de tamaños variables. La matriz presentará un contenido en finos no 
plásticos muy similar al tramo anterior, 7,7%. 
Compacidad: Terreno compacto (N20>10)  
Parámetros medios: Ø=35º c=1,5kg/cm2 γ=2,1 T/m3  
- Sustrato rocoso moderadamente alterado  
Es un tramo constituido por rocas graníticas de grano grueso, que 
corresponden a la formación granítica del Hercínico que recibe el nombre 
de Granito de San Ciprián. Este tramo coincide con la cota de finalización 
de los sondeos. Está constituido por materiales de génesis magmática y 
metamórfica entre los que destacan principalmente gneises y migmáticas 
de carácter homogéneo con una organización compleja, acompañados de 
residuos de metasedimentos de carácter gneístico y cuarcítico.  
10.2.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO  
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- Expansividad  
Las condiciones mineralógicas y granulométricas del suelo no son 
favorables para que para que se produzca expansividad. Por otro lado, las 
condiciones climáticas no son favorables para que se produzca. Se 
concluye por tanto que el suelo no es expansivo.  
- Agresividad  
Se obtiene una muestra representativa del terreno y se somete al 
ensayo de agresividad del suelo, según criterios de E.H.E.  
Del análisis de agresividad se desprende que el suelo presenta 
agresividad débil para el hormigón. 
 
10.3. ENSAYOS DE LABORATORIO  
A partir de las muestras obtenidas en las calicatas se ha procedido a la 
programación de los ensayos de clasificación, que tienen como finalidad la 
identificación de los diferentes niveles detectados en el subsuelo. En la 
realización de todos los ensayos se ha seguido rigurosamente lo especificado 
en las normas UNE correspondientes.  
Finalmente, por la homogeneidad del terreno, se ha extraído una 
única muestra, en la calicata C-1. Sobre ella se han practicado los siguientes 
ensayos:  
- Estudio granulométrico y límites de Atterberg.  
- Identificación de sulfatos.  
- Ensayo de compresión simple.  
Para las muestras parafinadas y de roca se han realizado los siguientes 
ensayos, además de los ya mencionados para las muestras de suelo:  
- Determinación de la humedad natural. UNE 103.300  
- Determinación de la densidad relativa. UNE 103.302  
 
11. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO 
De los resultados obtenidos en los apartados anteriores se pueden definir:  
• Estratigrafía del terreno.  
• Características físicas del suelo.  
 
 
 
 
 
 
11.1. ESTATIGRAFÍA DEL TERRENO  
En la zona de estudio el subsuelo está constituido fundamentalmente 
por tres capas:  
- Relleno  
Este es el nivel más superficial y está formado por un relleno de 
tierra vegetal. El material es de compacidad muy baja. Presenta una 
potencia que varía entre 0,40 y 1 m (según los resultados obtenidos en las 
calicatas)  
- Suelo residual  
Este nivel está constituido por una arena limosa de color blanco 
amarillento, localmente arcillosa. El espesor del suelo residual oscila entre 
3,5 y 5 m.  
La muestra analizada presenta las siguientes características:  
Clasificación: SW-SM, arenas bien graduadas, 7,7% de finos no 
plásticos.  
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Compacidad: Terreno suelto (4<N20<10)  
Parámetros medios: Ø=30º c=1kg/cm2 γ=1,9 T/m3  
- Sustrato rocoso totalmente alterado  
Es un tramo equivalente al anterior, al que se suma la presencia de 
clastos cuarcíticos aislados, redondeados y con tamaños variables. Este 
nivel tiene un espesor de entre 5,5 y 6 metros.  
Clasificación: Arenas limosas bien graduadas, con clastos cuarcíticos 
de tamaños variables. La matriz presentará un contenido en finos no 
plásticos muy similar al tramo anterior, 7,7%. 
Compacidad: Terreno compacto (N20>10)  
Parámetros medios: Ø=35º c=1,5kg/cm2 γ=2,1 T/m3  
- Sustrato rocoso moderadamente alterado  
Es un tramo constituido por rocas graníticas de grano grueso, que 
corresponden a la formación granítica del Hercínico que recibe el nombre 
de Granito de San Ciprián. Este tramo coincide con la cota de finalización 
de los sondeos. Está constituido por materiales de génesis magmática y 
metamórfica entre los que destacan principalmente gneises y migmáticas 
de carácter homogéneo con una organización compleja, acompañados de 
residuos de metasedimentos de carácter gneístico y cuarcítico.  
11.2.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO  
- Expansividad  
Las condiciones mineralógicas y granulométricas del suelo no son 
favorables para que para que se produzca expansividad. Por otro lado, las 
condiciones climáticas no son favorables para que se produzca. Se 
concluye por tanto que el suelo no es expansivo.  
- Agresividad  
Se obtiene una muestra representativa del terreno y se somete al 
ensayo de agresividad del suelo, según criterios de E.H.E.  
Del análisis de agresividad se desprende que el suelo presenta 
agresividad débil para el hormigón. 
 
 
 
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
12.1. TENSIÓN ADMISIBLE 
Los materiales localizados a la cota prevista para la cimentación son 
los clasificados como suelo compacto y pertenecientes al sustrato rocoso 
totalmente alterado. La capacidad portante del terreno se ha calculado 
mediante la fórmula de Terzaghi para suelos granulares, y como ya existe un 
cierto nivel de cohesión con esta fórmula se estará del lado de la seguridad.  
- Zapatas menores de 1,3 m: σadm = 𝑁𝑆𝑃𝑇𝑆8  
- Zapatas mayores de 1,3 m: σadm = 𝑁𝑆𝑃𝑇𝑆12 (1 + 13,3𝐵)2 
Dónde:  
o σadmes la presión admisible  
o NSPT es el número de golpes del ensayo SPT  
o S es el asiento máximo en pulgadas (consideramos 1”)  
o B es el ancho de la zapata en metros  
Los valores obtenidos en el ensayo de NDPSH se pueden correlacionar 
con los de NSPT aplicables en el cálculo aplicándoles un coeficiente de 1,2. 
Los valores medios se obtienen segundo la zona de influencia asociada al 
ancho de la cimentación.  
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Se ha realizado el cálculo de la tensión admisible para los distintos 
ensayos en la cota prevista para la cimentación. Se consideran los valores de 
golpeo obtenidos en la zona de influencia de cimentación, realizando el 
cálculo para anchos de zapata comprendidos entre 1 y 5 metros y tomando 
el valor más conservador en cada caso. 
 
 
Los resultados obtenidos a continuación:  
Ensayo NSPT Tensión admisible 
PD-1 a PD-4 28,7 2,69 kg/cm2 
 
12.2. RECOMENDACIONES 
Una vez analizada la naturaleza de los materiales presentes en la 
parcela y el tipo de edificación a realizar se observa que la tensión obtenida 
a la cota prevista para la cimentación es la adecuada (>2 kg/cm2). Por este 
motivo, se recomienda la ejecución de la cimentación mediante zapatas 
aisladas.  
Es de prever que los medios de excavación puedan ser mecánicos, en 
base a la experiencia de la edificación en la misma zona (el Hospital da 
Costa).  
Para evitar los efectos del agua en los trabajos proyectados y al mismo 
tiempo la contención de tierras en las zonas de mayor aproximación a las 
edificaciones existentes es recomendable la realización de muros pantalla.  
El nivel freático se localiza a unos 6 metros de profundidad, situándose 
por arriba de la cimentación. Por ello, se deberán prever medios necesarios 
para su achique durante la ejecución de la obra.  
Para contrarrestar las subpresiones hidrostática generadas por el nivel 
freático se recomienda llevar a cabo la ejecución de una solera reforzada.  
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El siguiente anejo tiene por objetivo realizar un cálculo aproximado del número de 
plazas necesarias para satisfacer la demanda en el área de influencia del aparcamiento 
subterráneo objeto de este proyecto.  
Realizaremos un estudio basado en métodos aproximados, más concretamente, en 
los estándares propuestas por el New Metric Handbook según el uso del suelo. Para 
ello, es necesario definir lo que consideramos como área de influencia. Para la mayor 
parte de los usos, el área de influencia es el área barrida por un círculo de 300 m de 
radio, que es la distancia que se estima que puede recorrer una persona en cinco 
minutos. Sin embargo, para otros casos como la vivienda, comercios, pubs, discotecas, 
restaurantes y cafeterías, se considera que debe ser un área de 150 m de radio, ya que 
son usos que buscan una satisfacción más inmediata y para una mayor distancia se 
suele buscar otro estacionamiento.  
Para elaborar este estudio nos valdremos de los recuentos efectuados en la zona y 
que se adjuntan en este documento, estimando aquellos datos a los que no se ha 
podido tener acceso. 
2. Generadores de demanda 
La localización del aparcamiento se encuentra en un área en la que está el 
Hospital da Costa, así como dos centros educativos y edificios de viviendas, los cuales 
provocan una elevada demanda de estacionamiento en el área de influencia. 
Teniendo en cuenta también, no sólo los potenciales usuarios del hospital y 
centros educativos, sino aquellos trabajadores de los mismos que deban emplear el 
automóvil para acudir a su lugar de trabajo. Debe considerarse además, la presencia 
de numerosos locales comerciales generadores de demanda en el radio de influencia. 
De este modo, los principales generadores de demanda en la zona son: 
- Hospital da Costa 
- Centros de estudios 
- Viviendas de la zona 
3. Demanda y actividades 
Para elaborar este estudio nos valdremos de los recuentos efectuados en la 
zona, a los que aplicamos los estándares para obtener las dotaciones 
correspondientes y que, sumadas, nos proporcionarán la demanda bruta. Esta 
demanda bruta, no es una demanda real, sino la que se obtendría si todas las plazas 
obtenidas se demandasen simultáneamente. 
Se considerarán los siguientes criterios: 
- HOSPITALES, CENTRO DE SALUD Y CONSULTORIOS MÉDICOS  
 
Personal:  1 plaza por directivo 
1 plaza por doctor  
1 plaza por cada 3 no facultativos 
1 plaza por cada 3 empleados  
Clientes:  1 plaza por cada 3 camas 
1 plaza por cada 2 salas de consulta  
1 plaza por cada 3 pruebas radiológicas 
1 plaza por cada 3 pruebas diferentes 
1 plaza por cada 2 urgencias 
 
- LOCALES COMERCIALES  
 
Personal:  1 plaza por jefe o director  
1 plaza por cada 4 empleados  
ó considerar 1 plaza por cada 100 m
2
 
Clientes:  1 plaza por cada 25 m
2 
de local,  en superficies > 2000 m
2 
considerar una 
plaza  por cada 10 m
2
. 
 
Considero como local comercial todo aquel en el que se produzca la venta o 
alquiler de todo tipo de artículos: pan, productos alimenticios, prendas de vestir, 
calzado, joyas, bisutería, complementos, libros, aparatos de uso doméstico, muebles...; 
así como farmacias, ópticas, imprentas, servicios de copia de documentos, lavanderías, 
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reparaciones de calzado, talleres de reparación de vehículos, salones de belleza y 
peluquerías.  
 
- OFICINAS/NEGOCIOS  
 
Personal:  1 plaza por jefe o director  
1 plaza por cada 4 empleados ó considerar  
1 plaza por cada 25 m
2
 
Clientes:  el 10% del aparcamiento previsto para el total del personal  
 
Considero dentro de esta actividad: gestorías, asesorías, agencias de seguros, 
inmobiliarias. 
 
- EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, CENTROS DE ENSEÑANZA 
 
Incluyendo institutos, academias y gimnasios. Para las academias de enseñanza 
se consultará el número de empleados que usan el coche, así como el número de 
alumnos mayores de edad usuarios de coche asiduamente. En el caso de autoescuelas 
además de los empleados se contabilizarán los coches de prácticas de la autoescuela. 
Para las Institutos considero 1 plaza por cada 2 miembros normalmente presentes.  
Para los estudiantes mayores de edad, considero un número de plazas igual al 
10% de estos. 
 
- CAFETERÍAS, BARES, RESTAURANTES Y HOTELES 
 
Personal:  1 plaza por jefe 
1 plaza por cada 3 empleados 
Clientes:  1 plaza por cada 2 asientos, en hoteles 1 plaza por habitación. 
 
 
TIPO MEDICIÓN UNIDAD TIPO CANTIDAD 
PLAZAS 
NECESARIAS 
 
Instituto 
67 Personas Personal 
 
2 
 
160 
700 Personas Alumnos 
Local 
comercial 
2 Personas Empleados  
17 
 
85 
80 m2 Clientes 
Oficinas 
/Negocios 
6 Personas Empleados  
1 
 
7 
10 % Clientes 
 
Clínicas 
médicas 
4 Personas Empleados  
1 
 
16 
35 Personas Clientes 
Cafeterías, 
bares y 
restaurantes 
3 Personas Empleados  
13 
 
221 
30 Asientos Clientes 
 
 Es conveniente analizar por separado las necesidades del hospital, puesto que 
se trata del principal generador de demanda y, por tanto, es conveniente analizar la 
evolución de demanda, ya que todo el personal no se encuentra a la vez en el hospital. 
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TIPO MEDICIÓN UNIDAD TIPO CANTIDAD 
PLAZAS 
NECESARIAS 
 
 
 
 
 
 
Hospital 
4 Personas Directivos 4  
 
 
 
 
 
710 
117 Personas Doctores 117 
341 Personas No facultativos 114 
160 Personas Empleados 53 
140 Camas Ingresados 47 
550 Unidades Consultas 275 
180 Unidades Pruebas 
radiológicas 
 
60 
50 Unidades Otras pruebas 17 
45 Unidades Urgencias 23 
 
 Combinación de dotaciones 
Una vez obtenidas las dotaciones totales, se realiza una combinación ponderada 
de las mismas, para reflejar lo más fielmente posible las distintas situaciones que se 
pueden producir a lo largo del día, y obtener así la situación más desfavorable de 
ocupación de aparcamiento. Estas combinaciones se realizan teniendo en cuenta los 
turnos de trabajo de mañana, tarde y noche del personal, así como ladistribución de 
las consultas a lo largo del día, resultando: 
 
- Combinación 1: correspondiente a una mañana de un día laboral cualquiera. 
- Combinación 2: correspondiente a una tarde de un día laboral cualquiera. 
- Combinación 3: correspondiente a una noche de un día laboral cualquiera. 
- Combinación 4: correspondiente a una mañana de un fin de semana. 
- Combinación 5: correspondiente a una tarde de un fin de semana. 
- Combinación 6: correspondiente a una noche de un fin de semana. 
La distribución porcentual de las actividades en cada una de las combinaciones 
es: 
COMBINACIÓN PERSONAL CONSULTAS 
Mañana día laborable 68% 90% 
Tarde día laborable 22% 10% 
Noche día laborable 10% 0% 
Mañana día no laborable 49% 0% 
Tarde día no laborable 32% 0% 
Noche día no laborable 21% 0% 
Por tanto, las dotaciones correspondientes a cada una de estas combinaciones 
serían: 
COMBINACIÓN PERSONAL CONSULTAS TOTAL 
Mañana día laborable 196 380 576 
Tarde día laborable 64 43 107 
Noche día laborable 28 0 28 
Mañana día no 
laborable 
142 0 122 
Tarde día no laborable 93 0 80 
Noche día no laborable 61 0 53 
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Se ha de elegir la combinación de dotaciones que supone una mayor demanda, 
es decir, la correspondiente a los turnos de mañana de un día laboral, lo que supone 
una demanda bruta de 548 plazas. 
Por tanto, tenemos una demanda bruta total de: 576 + 489 = 1065 plazas de 
aparcamiento. 
4. Dotación por viviendas 
En el cálculo de la dotación para viviendas  se analizará el área aproximada 
encerrada en un círculo de 150 metros de radio entorno a la situación del 
aparcamiento objeto de proyecto. Aplicando el “New Metric Handbook”, distinguimos 
tres tipos de viviendas: vivienda normal, vivienda protegida y viviendas 3ª edad. 
 
TIPO VIVIENDA DOTACIÓN 
Vivienda 
normal 
Residentes 
Edificios con garaje 
0 plazas por cada 
vivienda 
Edificios sin garaje 
1plaza por cada 
vivienda 
Visitantes 1 plaza por cada 4 viviendas 
Vivienda 3ª 
edad 
1 plaza por cada 2 viviendas 
Vivienda 
protegida 
Residentes 
Edificios con garaje 
0 plazas por cada 
vivienda 
Edificios sin garaje 
1plaza por cada 2 
viviendas 
Visitantes 1 plaza por cada 5 
viviendas 
 
 
Después de observaciones en la edificación y recuentos en las diversas calles, 
los datos obtenidos son los siguientes 
CALLE Nº VIVIENDAS 
Rafael Vior 20 
De los Institutos 9 
 
Para distinguir entre viviendas normales y las de tercera edad usamos los datos 
del Instituto Nacional de Estadística (Padrón Municipal correspondiente al año 2010), 
que afirma que cerca del 13% de la población del concello tiene 65 o más años. Con 
ese dato estimamos que del total de viviendas contabilizadas, aproximadamente el 6 
% serán de la 3ª edad y por tanto el 94% restante viviendas normales. Debido a que 
ésta es una zona alejada a la zona turística, suponemos que todos aquellos 
propietarios de las viviendas son residentes. 
Los resultados de demanda para las viviendas son: 25 plazas para viviendas 
residentes (1 plaza por cada vivienda normal residente) y 2 plazas para viviendas 3ª 
edad (1 plaza por cada dos viviendas). No se considera vivienda protegida debido a la 
ausencia de ese tipo de edificación. 
5. Plazas disponibles en la zona de influencia  
 
CALLE 
Nº PLAZAS EN LÍNEA Nº PLAZAS EN BATERÍA 
De los Institutos 68  
Real 118  
Torques 42  
Camiño Ferrea 11  
Del Río 11  
Ril 14  
Álvaro Cunqueiro 18  
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Luis Pimentel 22  
Marqués de Sargadelos 29  
Ramón Farré  22 
Del Campón 16  
De los Torrentes 32  
Arcadio Pardiñas 60  
Rafael Vior 70  
 
 A estas plazas de aparcamiento, habría que añadir aquellas de las que dispone 
el Hospital da Costa en sus inmediaciones, que en total suponen 275 plazas de 
aparcamiento. Contabilizándose de este modo, un total de 808 plazas de 
aparcamiento en superficie disponibles en la actualidad. 
6. Demanda de plazas 
De los datos anteriores se obtiene que el déficit de plazas de aparcamiento en el 
área de influencia de la zona estudiada sería de 256 plazas. 
DEMANDA POTENCIAL = (DEMANDA BRUTA ACTIVIDADES + DEMANDA BRUTA 
VIVIENDAS) – APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE = 1065 + 27 - 808 = 284 plazas 
En el cálculo de la demanda potencial de aparcamiento se tendrá en cuenta que 
las puntas se producirán por las mañanas, ya que es el horario habitual de algunas 
Oficinas, Entidades Bancarias y también de la Administración Pública. En horario de 
tarde, la mayoría de los locales que permanecen abiertos son los locales comerciales y 
cafeterías, así como distintas actividades de enseñanza (durante la época de invierno); 
es decir, el número de actividades que se desarrollan va a ser menor, por lo que 
supongo que la necesidad de aparcamiento también lo será. También se debería tener 
en cuenta un crecimiento de población durante la vida útil del proyecto (observando 
los datos estadísticos de población del concello se observa un crecimiento del 18,53% 
en la última década).  
De este modo, los datos de demanda potencial se consideran mayorados, por lo 
que en la parcela objeto de proyecto, con el máximo aprovechamiento posible de la 
superficie el número de plazas construídas será de 256.  
Por lo tanto el aparcamiento se deberá dimensionar para dar cabida a 284 
vehículos, aunque que las plazas de aparcamiento de nueva creación son 178, que 
salen de restar las 78 plazas (existentes en la actualidad en la parcela objeto del 
proyecto) a las 284 plazas del aparcamiento proyectado. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del siguiente anejo consiste en el estudio de las diferencias existentes 
entre las alternativas propuestas para la ejecución del aparcamiento subterráneo del 
Hospital da Costa. En función de los análisis realizados desde un punto de vista 
económico, funcional y estético se decidirá la elección de una u otra alternativa. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
En este anejo estudiaremos las distintas alternativas de diseño del aparcamiento, 
usando las distintas valoraciones dadas a cada reforma y distribución interior del 
aparcamiento para escoger la que mejor se adapte al contorno existente y resuelva los 
distintos problemas actuales en la zona de actuación.  
 
Una vez elegido el emplazamiento y obtenido el número de plazas necesarias para 
satisfacer la demanda en la zona, estableceremos unas pautas básicas en el diseño y 
fijaremos los criterios de distribución interior que nos servirán de guía para definir las 
diferentes alternativas de diseño del aparcamiento proyectado. Entre los aspectos 
más importantes a tratar tenemos: las rampas interiores para ascender y descender a 
las distintas plantas, la entrada y salida de vehículos, los accesos peatonales, la 
situación de los aseos, la circulación interior, la señalización, el número exacto de 
plazas, el tamaño de plazas, las escaleras, los ascensores y otras cuestiones de diseño. 
 
En el diseño de nuestro aparcamiento seguiremos como pautas básicas las 
siguientes:  
 
- Se tratará de aprovechar el espacio disponible en la medida de lo posible, siendo 
la comodidad del usuario un factor fundamental.  
 
- Las plazas de minusválidos se situarán lo más próximas posibles a la zona en la 
que se ubique el ascensor/es para una mayor comodidad de la gente de movilidad 
reducida.  
 
- Se optará por la solución más económica a igualdad de resto de parámetros.  
 
Por otro lado, a la hora de definir las alternativas, partiremos de unos principios 
básicos que se mantendrán para todas ellas, como son:  
 
- Rapidez en la ejecución, para evitar las molestias que supondrán las obras para 
los vecinos y el tráfico de la zona, es conveniente que se vuelva a abrir al mismo en el 
menor espacio de tiempo posible.  
 
- Estructuras sencillas que permitan reducir los plazos de ejecución, no 
introduciendo complicaciones durante la construcción de las mismas.  
 
- Distribución de naves uniforme, es decir, a ser posible emplearemos el mismo 
número de naves y de la misma forma en todo el aparcamiento.  
 
- Recorridos simples: Buscamos una circulación interior lo más sencilla posible, que 
atraiga a los usuarios y que permita una orientación fácil dentro del aparcamiento.  
 
- Número bajo de pasillos, para obtener como decimos en el anterior punto, una 
circulación interior sencilla que permita una fácil orientación.  
3. NORMATIVA APLICABLE 
Todas las alternativas al diseño constructivo que se describirán, comparten una 
serie de características comunes, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
ordenanzas municipales, normas básicas de la edificación, así como reglas de buena 
práctica recomendadas por profesionales del ramo.  
Las normativas que aplicaremos son las siguientes: 
-  Plan general de ordenación municipal de Burela. 
- Ley 8/1997, del 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.  
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- Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.  
- Código Técnico de la Edificación  
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08.  
4. ESTUDIO DE NECESIDADES 
En este apartado se trata de evaluar el número de plazas de aparcamiento que se 
demandan en la zona de influencia del aparcamiento. Se ha establecido por tanto una 
Demanda Simultánea de 284 plazas. Todos los cálculos necesarios de este número han 
sido detallados en el Anejo Nº5 – Análisis de la Demanda. 
5. ALTERNATIVAS PARA LA CONTENCIÓN DE TIERRAS 
Los dos métodos de contención que se suelen utilizar son:  
 
 Muros de sótano/Excavación con taludes: tienen un menor coste que las 
pantallas, pero su uso se limita a aquellos lugares donde las características 
geotécnicas del terreno lo permitan. Exigen un recinto de excavación sin 
presencia de agua, pueden afectar a las cimentaciones de edificios colindantes y 
exigen dejar un resguardo entre el muro perimetral y la valla que delimite el 
recinto de la obra para permitir la ejecución de taludes variables para la 
ejecución del muro in situ, lo que supone un menor aprovechamiento de la 
parcela. Como ventaja, permiten ver en todo momento el terreno que se está 
excavando, lo que permite resolver problemas potenciales de reposición de 
servicios que estuviesen ocultos. 
 
 Muros pantalla: son aconsejables para terrenos de mala calidad, ante la 
proximidad de edificios o si el nivel freático se encuentra por encima de la cota 
de excavación. Las pantallas se apoyarían a distintas profundidades según el 
número de sótanos proyectados.  
 
En este caso, la parcela se encuentra a la derecha del recinto del hospital, 
limitando al mismo tiempo con la calle por la cual se cortará el tráfico de vehículos 
durante las obras en uno de los sentidos de circulación al menos, dependiendo de las 
necesidades en el momento de la ejecución. Dada la presencia de un sótano en el 
hospital colindante con la parte izquierda de la parcela, se opta por muros pantalla; 
con el fin de homogeneizar la obra dispondremos esta tipología de estructuras de 
contención de tierras a lo largo del perímetro de la parcela. 
6. CRITERIOS DE DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
Las características del diseño interior del aparcamiento están condicionadas por el 
uso al que se va a destinar el mismo, es decir, un uso público. De este modo, dado que 
los conductores se introducirán en un medio desconocido y poco iluminado en busca 
de estacionamiento, se debe facilitar la conducción en el mismo, evitando giros 
bruscos y maniobras complicadas para aparcar.   
Los aspectos relativos a la distribución no contemplados en la normativa, se 
establecerán conforme a las recomendaciones dadas por Manuel Sobreviela en su 
libro La Geometría en el Proyecto de Aparcamientos.  
 
De esta manera, las principales características referidas al diseño interior que se 
han aplicado en todas las alternativas propuestas son:  
 
 Plazas de aparcamiento: Se dispondrán plazas de 4.8 x 2.3 metros, como 
mínimo, con un ángulo de 90º respecto al pasillo, ya que es la disposición que 
menos espacio consume y permite salir del aparcamiento en sentido contrario 
al de entrada.  
Esta dimensión se puede reducir por pilares u otros obstáculos fijos en un 10% 
del ancho por 1 metro de longitud, lo cual nos obliga a adoptar pilares de 0.25 
m de canto, debido a que entre algunas plazas debemos colocar pilares dobles 
para realizar las juntas constructivas. En principio, predimensionaremos con 
pilares de 0.5 x 0.5 metros, que se modificarán sus dimensiones si el cálculo nos 
indica que es necesario.  
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 Plazas de aparcamiento para minusválidos: Se dispondrán plazas dispuestas a 
90º al igual que en el caso anterior. Para cumplir la Ley 8/1997 de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Xunta de Galicia, se adoptarán 
plazas de 5.0 x 3.5 metros con una dotación mínima de 5 plazas adaptadas.  
Siguiendo las recomendaciones dadas por otras publicaciones, al menos un 2% 
de las plazas serán de minusválidos. Estas plazas se situarán, en la medida de lo 
posible, próximas a las salidas con ascensor, siendo obligatorio disponer al 
menos de una salida de este tipo.  
 Anchura de pasillo: La normativa municipal nos obliga a que la anchura de los 
viales de acceso para un aparcamiento público con un ángulo entre 80º y 90º 
sea de 6 metros. De este modo, se dispondrán pasillos de esta anchura en los 
que 4 metros computarán como carril de circulación, superior a la medida 
mínima de 3 metros, y 1 m a cada lado como itinerario peatonal.  
Esta medida de 6 metros supera a la recomendada por Manuel Sobreviela para 
el mismo tipo de aparcamiento, que basándose en la experiencia y en estudios 
realizados recomienda una anchura en torno a los 5 metros. 
 
 Distancia a elementos estructurales: Para un aparcamiento en batería conviene 
situar los pilares cada tres plazas, por exigencias funcionales y estructurales, con 
su centro de gravedad a una distancia de 1 metro desde el pasillo y en sentido 
perpendicular al mismo.  
 Giros: Adoptaremos los valores recomendados por Manuel Sobreviela. Los giros 
se dimensionan para un vehículo tipo tamaño grande, para así facilitar la 
maniobra y no tener que hacer correcciones en plena curva. El sentido de giro 
preferible es el giro en sentido contrario a las manillas del reloj, ya que se tiene 
un mayor dominio del vehículo, de hecho existen algunas normativas que 
penalizan el giro en sentido contrario. Esto se tendrá en cuenta a la hora de 
proyectar la distribución interior. Se dimensionarán los giros para que la 
trayectoria descrita por el vehículo en un giro de 90º, quede englobada, debido 
al sobreancho que ocupa el vehículo en las curvas, entre dos arcos de 
circunferencia interior y exterior de 3.6 y 6.6 m de radio respectivamente, con 
un radio de giro del eje del coche de 4.5 m.  
 Altura libre: La normativa municipal establece que la altura libre en el 
aparcamiento será como mínimo, de 2.20 m medidos desde cualquier punto de 
la superficie. La altura podrá disminuirse puntualmente a 2.05 m por 
descuelgue de elementos constructivos como vigas, tuberías, conductos de aire, 
de ventilación y demás elementos lineales o puntuales similares. Si estos 
elementos que se acaban de indicar están adosados al techo y a los 
cerramientos laterales que limitan las plazas de aparcamiento por su interior, 
podrá disminuirse la altura hasta 1.80 m, siempre que no invada la plaza en más 
de 0.30 m de fondo. Reservando espacio para instalaciones y tuberías (30 cm), y 
para forjados y solera (40 cm), quedará un desnivel mínimo de 2.90 m. Para 
aumentar la comodidad se establece un desnivel de 3.2 m.  
 Rampas: Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 18% y las rampas 
en curva del 16% medida por la línea media.  
Su anchura mínima será de 3 metros con el sobreancho necesario en las curvas, 
mínimo 3.50 m en aparcamientos públicos y su radio de curvatura medido al eje 
de la rampa, será igual o superior a 6 metros. En superficie deberán disponer de 
una zona de espera de al menos 5.0 x 3.0 m.  
 Accesos Peatonales: El número de accesos peatonales será tal que los 
recorridos de evacuación que generen tendrán una longitud inferior a los 50 
metros, de acuerdo con la Norma de Protección Contra Incendios NBE-CPI-96. 
Los accesos peatonales se componen de ascensor y escaleras, y para su 
dimensionamiento y ubicación se siguen la NBE-CPI-96, la Ley 8/1997 de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Xunta de Galicia y las 
NTE correspondientes. Para el dimensionamiento de las escaleras seguiremos el 
Código Técnico de la Edificación, en su apartado de Seguridad en Caso de 
Incendio. Por otro lado para el dimensionamiento de los ascensores se sigue a 
Norma NTE-ITA.  
 Entrada y Salida: Deben tener un diseño compatible con el sistema viario 
existente, tratando de ubicar entradas y salidas de forma que comuniquen del 
mejor modo con el citado sistema e interfieran lo menos posible con la 
circulación en superficie.  
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En todas las alternativas se ha proyectado una entrada y salida conjunta, tanto 
del aparcamiento como las rampas de acceso entre los distintos sótanos, y en 
todos los casos el acceso al aparcamiento se produce desde la calle Rafael Vior, 
por ser la principal y la de más fácil acceso. 
Estas entradas y salidas deben proporcionar una adecuada conexión con la 
trama urbana, permitiendo una fácil llegada al aparcamiento, así como tomar 
cualquier dirección sin ninguna complicación a la salida del mismo, y para ello 
se dispondrán los accesos necesarios procurando minimizar su número para 
obtener el máximo rendimiento superficial. 
7. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
El estudio de alternativas se basa en la elección de la distribución interior óptima, 
en las diferentes conexiones de los sótanos y en la ubicación de las entradas y salidas 
del aparcamiento. Para ello se describen tres posibles alternativas, que serán descritas 
en los siguientes apartados para evaluarlas con criterios objetivos y seleccionar la 
mejor. 
Todas las opciones que se proponen han sido planteadas a partir de un método de 
excavación mediante Muros Pantalla. A pesar del inconveniente ligado a su precio, se 
ha decidido usar este método debido a que la superficie disponible para el diseño del 
aparcamiento se vería drásticamente reducida si se usara un método de contención 
de tierras por taludes, así como la proximidad del sótano del Hospital da Costa, que 
imposibilita el empleo de muros de sótano.  
 
a) Alternativa 1 
Esta primera alternativa tiene un planta rectangular en superficie de 70.87 m de 
base y 31.42 m de altura tratando de aprovechar toda la extensión disponible de la 
parcela, ocupando una superficie total de 2226.74 m2; mientras que las plantas 
sótano cuentan con una base de 70.87 m y 38.91 m de altura, ocupando una 
superficie total de 2754.05 m2. La entrada al aparcamiento se realiza mediante un 
acceso al que se accede por la Calle Rafael Vior al igual que la salida; a través de 
esta entrada, se puede acceder al aparcamiento en superficie o directamente 
acceder al sótano 1 mediante una rampa recta dispuesta según se ingresa a la 
parcela en línea recta, esta rampa sirve tanto de subida como de bajada, teniendo 
un carril por sentido. La rampa tiene una longitud de 21.5 m y un ancho de 11.6 m, 
por lo que la pendiente de la misma es aproximadamente del 15% cumpliendo de 
esta manera la Normativa. 
En esta alternativa se han dispuesto dos accesos peatonales: en las esquinas 
noroeste de la parcela, la más próxima al Hospital da Costa, y noreste de la parcela; 
dotados con un ascensor y escaleras. Así mismo, se han colocado un conjunto de 
baños por planta situados de manera contigua al acceso peatonal noreste en las 
sótanos -2 y -3.  
Por otro lado se ha optado por situar las plazas para personas de movilidad 
reducida lo más cerca posible de los accesos peatonales, consiguiendo de esta 
manera facilitar el acceso al aparcamiento. Se han colocado, por tanto, 2 y 4 plazas 
en la planta en superficie y en el sótano -1 respectivamente, repartiéndose 
equitativamente entre noroeste y noreste. 
 La disposición del aparcamiento se ha llevado a cabo de forma paralela a las 
bases rectangulares de la parcela para optimizar el espacio de la misma. El sentido 
de circulación se ha dispuesto de manera antihoraria aunque se han habilitado dos 
calles intermedias para facilitar la circulación.  
Esta solución ofrece 52 plazas en superficie, 77 en el sótano -1,  79 en el sótano 
-2 y 79 en el sótano -3, con un total de 287 plazas, de las cuales 6 de ellas están 
habilitadas para personas de movilidad reducida. 
 
Cuadro resumen 
Número de plantas 4 
Plazas superficie 52 
Plazas sótano -1 77 
Plazas sótano -2 79 
Plazas sótano -3 79 
Capacidad total 287 (6) 
Superficie ocupada 2754.05 m2 
Superficie construída 10488.89 m2 
Superficie por plaza 36.55 m2 
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b) Alternativa 2 
Esta segunda alternativa tiene un planta rectangular en superficie de 70.87 m 
de base y 42.02 m de altura tratando de aprovechar toda la extensión disponible 
de la parcela, ocupando una superficie total de 2977.96 m2; mientras que las 
plantas sótano cuentan con una base de 70.87 m y 47.02 m de altura, ocupando 
una superficie total de 3328.08 m2. La entrada al aparcamiento se realiza mediante 
un acceso al que se accede por la Calle Rafael Vior al igual que la salida; a través de 
esta entrada, se puede acceder al aparcamiento en superficie o directamente 
acceder al sótano 1 mediante una rampa recta dispuesta según se ingresa a la 
parcela en línea recta, esta rampa sirve tanto de subida como de bajada, teniendo 
un carril por sentido. La rampa tiene una longitud de 21.5 m y un ancho de 11.6 m, 
por lo que la pendiente de la misma es aproximadamente del 15% cumpliendo de 
esta manera la Normativa. 
En esta alternativa se han dispuesto dos accesos peatonales: en las esquinas 
noroeste de la parcela, la más próxima al Hospital da Costa, y noreste de la parcela; 
dotados con un ascensor y escaleras. Así mismo, se han colocado un conjunto de 
baños por planta situados en las esquinas suroeste y sureste de la parcela en los 
sótanos -1 y -2.  
Por otro lado se ha optado por situar las plazas para personas de movilidad 
reducida lo más cerca posible de los accesos peatonales, consiguiendo de esta 
manera facilitar el acceso al aparcamiento. Se han colocado, por tanto, 2 y 4 plazas 
en la planta en superficie y en el sótano -1 respectivamente, repartiéndose 
equitativamente entre noroeste y noreste. 
La disposición del aparcamiento se ha llevado a cabo de forma paralela a las 
bases rectangulares de la parcela para optimizar el espacio de la misma. El sentido 
de circulación se ha dispuesto de manera antihoraria aunque se han habilitado dos 
calles intermedias para facilitar la circulación.  
Esta solución ofrece 94 plazas en superficie, 114 en el sótano -1 y 116 en el 
sótano -2, con un total de 326 plazas, de las cuales 6 de ellas están habilitadas para 
personas de movilidad reducida. 
Cuadro resumen 
Número de plantas 3 
Plazas superficie 94 
Plazas sótano -1 114 
Plazas sótano -2 116 
Capacidad total 324 (6) 
Superficie ocupada 3328.08 m2 
Superficie construída 9634.12 m2 
Superficie por plaza 29.55 m2 
 
c) Alternativa 3 
Esta segunda alternativa tiene un planta rectangular en superficie de 70.87 m 
de base y 33.9 m de altura tratando de aprovechar toda la extensión disponible de 
la parcela, ocupando una superficie total de 2402.49 m2; mientras que las plantas 
sótano cuentan con una base de 70.87 m y 38.91 m de altura, ocupando una 
superficie total de 2754.05 m2. La entrada al aparcamiento se realiza mediante un 
acceso al que se accede por la Calle Rafael Vior al igual que la salida; a través de 
esta entrada, se puede acceder al aparcamiento en superficie o directamente 
acceder al sótano 1 mediante una rampa recta dispuesta según se ingresa a la 
parcela en línea recta, esta rampa sirve tanto de subida como de bajada, teniendo 
un carril por sentido. La rampa tiene una longitud de 21.5 m y un ancho de 11.6 m, 
por lo que la pendiente de la misma es aproximadamente del 15% cumpliendo de 
esta manera la Normativa. 
En esta alternativa se han dispuesto dos accesos peatonales: en las esquinas 
noroeste de la parcela, la más próxima al Hospital da Costa, y noreste de la parcela; 
dotados con un ascensor y escaleras. Así mismo, se han colocado un conjunto de 
baños situados de manera contigua al acceso peatonal noreste en el sótano -2. 
Por otro lado se ha optado por situar las plazas para personas de movilidad 
reducida lo más cerca posible de los accesos peatonales, consiguiendo de esta 
manera facilitar el acceso al aparcamiento. Se han colocado, por tanto, 2 y 4 plazas 
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en la planta en superficie y en el sótano -1 respectivamente, repartiéndose 
equitativamente entre noroeste y noreste. 
La disposición del aparcamiento se ha llevado a cabo de forma paralela a las 
bases rectangulares de la parcela para optimizar el espacio de la misma. El sentido 
de circulación se ha dispuesto de manera antihoraria aunque se han habilitado dos 
calles intermedias para facilitar la circulación.  
Esta solución ofrece 58 plazas en superficie, 77 en el sótano -1,  79 en el sótano 
-2 y 58 en la planta 1, con un total de 272 plazas, de las cuales 6 de ellas están 
habilitadas para personas de movilidad reducida. 
Cuadro resumen 
Número de plantas 4 
Plazas superficie 58 
Plazas sótano -1 77 
Plazas sótano -2 79 
Plazas planta 1 58 
Capacidad total 272 (6) 
Superficie ocupada 2754.05 m2 
Superficie construída 10664.64 m2 
Superficie por plaza 39.21 m2 
8. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
La comparación de alternativas se hará valorando objetivamente distintos aspectos 
en una escala entre 0 y 10: económico, funcional, estético e impacto de las obras. 
a) Aspecto económico 
En este apartado haremos una aproximación del coste de construcción de cada 
una de las alternativas. Para ello, utilizaremos unos precios estándar da cada 
unidad de obra. Con estos precios estándar y las mediciones de área, volumen y 
perímetro de cada alternativa obtendremos una aproximación de los precios de 
ejecución material de cada alternativa. El P.E.M. será el valor que utilizaremos para 
comparar las alternativas, pues para hallar el Precio de Ejecución por Contrata sólo 
resta sumar, mediante un ratio, los valores que no son directamente imputables a 
las unidades de obra. Por tanto, el resultado empleando el P.E.M. o el P.E.C. será el 
mismo.  
Las unidades de obra que consideraremos y sus precios unitarios serán: 
Concepto Unidad Precio unitario (€) 
Muros pantalla e = 40 cm m2 156.38 
Excavación mecánica a cielo abierto  m3 3.74 
Carga por medios mecánicos y transporte a 10-20 km m3 8.43 
Forjados m2 121.19 
 
Alternativa Superficie por planta (m2) Volumen excavación 
(m3) 
Perímetro (m) Plazas Superficie por 
plaza (m2) 
1 2226.74 2754.05 2754.05 2754.05 26438.88 219.56 287 36.55 
2 2977.96 3328.08 3328.08 - 21299.71 235.78 326 29.55 
3 2402.49 2402.49 2754.05 2754.05 17625.92 219.56 272 39.21 
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 Con estos datos ya podemos calcular el P.E.M de cada alternativa: 
 Alternativa 1 
Concepto Unidad 
Precio unitario 
(€) Cantidad 
Resultado 
aproximado 
Precio por plaza 
(€) 
Muros pantalla m2 156.38 1734.24 271200.45 - 
Excavación m3 3.74 26438.88 98881.41 - 
Transporte  m3 8.43 26438.88 222879.76 - 
Albañilería y 
carpintería m
2 22.22 10488.89 233063.14 - 
Instalaciones m2 22.22 10488.89 233063.14 - 
Forjado m2 121.19 9740.69 1180474.22 - 
TOTAL P.E.M.    2239562.121 7803.35 
 
Alternativa 2 
Concepto Unidad 
Precio unitario 
(€) Cantidad 
Resultado 
aproximado 
Precio por plaza 
(€) 
Muros pantalla m2 156.38 1827.91 285848.57 - 
Excavación m3 3.74 21299.71 79660.92 - 
Transporte  m3 8.43 21299.71 179556.56 - 
Albañilería y 
carpintería m
2 22.22 9634.12 214070.15 - 
Instalaciones m2 22.22 9634.12 214070.15 - 
Forjado m2 121.19 8885.92 1076884.64 - 
TOTAL P.E.M.    2050090.99 6327.44 
 
 
Alternativa 3 
Concepto Unidad 
Precio unitario 
(€) Cantidad 
Resultado 
aproximado 
Precio por plaza 
(€) 
Muros pantalla m2 156.38 1405.18 219742.05 - 
Excavación m3 3.74 17625.92 65920.94 - 
Transporte  m3 8.43 17625.92 148586.51 - 
Albañilería y 
carpintería m
2 22.22 10664.64 236968.30 - 
Instalaciones m2 22.22 10664.64 236968.30 - 
Forjado m2 121.19 9564.88 1159167.81 - 
TOTAL P.E.M.    2067353.904 7600.57 
 
Por lo tanto valoraremos las alternativas con las siguientes puntuaciones: 
Alternativa Valoración 
1 6 
2 8 
3 7 
 
b) Funcionalidad 
El aspecto funcional es difícilmente cuantificable. La funcionalidad de un 
aparcamiento se puede medir teniendo en cuenta 4 distintos aspectos: rapidez de 
estacionamiento, que será el tiempo mínimo en encontrar un sitio libre; la 
proximidad de salidas peatonales desde cualquier plaza de aparcamiento; la 
facilidad de maniobra dentro del mismo, teniendo en cuenta el sentido de la 
conducción en el interior del aparcamiento; y por último, la facilidad de entrada y 
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salida, así como la relación con el tráfico exterior. Como el aparcamiento está en 
fase de proyecto es difícil evaluarlas, pues lo ideal sería que los usuarios opinaran 
mediante encuestas. Observando pues las distintas alternativas consideradas se 
valoran, dando la nota media de todos los aspectos. 
Alternativa 
Rapidez de 
estacionamiento 
Proximidad 
salidas 
Facilidad 
maniobras 
E/S y Relación 
tráfico exterior Media 
1 7 6 9 9 9 
2 7 6 9 9 9 
3 7 6 9 9 9 
 
c) Aspecto estético 
Obviamente, este es un aspecto totalmente subjetivo y, por tanto, de muy difícil 
valoración. Sin embargo, es un aspecto fundamental hoy en día. Se ha intentado 
valorar este factor del modo más ecuánime posible y ha resultado lo siguiente: 
Alternativa Estético 
1 6 
2 6 
3 5 
 
 
 
 
 
 
d) Impacto de las obras 
Alternativa Impacto 
1 7 
2 7 
3 8 
  
Todas las alternativas presentan un mismo impacto sobre la parcela y los 
alrededores. 
 
e) Selección de la alternativa óptima 
Si se realiza un cuadro resumen con los aspectos valorados se tiene: 
 
 
 
 
 
 
 
Los aspectos económico y funcional serán los más importantes, por lo que se le 
otorga un peso de 40% y 30% respectivamente. El aspecto estético se considera de 
mayor peso que el impacto de las obras, por lo tanto se repartirán un 20% y un 10% a 
cada uno: 
 
 
 
Alternativa Económico Funcional  Estético Impacto 
1 6 9 6 7 
2 8 9 6 7 
3 7 9 5 8 
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Alternativa Económico Funcional  Estético Impacto Media 
1 2.4 2.7 1.2 0.7 7 
2 3.2 2.7 1.2 0.7 7.8 
3 2.8 2.7 1 0.8 7.3 
 
A la vista de los resultados obtenidos, escogeremos para este proyecto la 
Alternativa Nº2. 
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???????????????????????????
???????????????????????????
Costa (Burela)
??????????????????????
????????????????????
alternativas. Alternativa 1.
Superficie
???????????
1 de 5
????????????Fecha:
Julio 2014
Escala:
1:200
CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 52 plazas en total, de las cuales 2 se
??????????????????????????????????????????????
 - ??????????????????????????????????????????????????????????
       ascensores y 2 escaleras.
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Alternativa 1
E.T.S.I. Caminos,
Canales y Puertos
   Autor del proyecto:
Jaime Herrero Paz
Firma: ?????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
Costa (Burela)
??????????????????????
????????????????????
alternativas. Alternativa 1.
????????
???????????
2 de 4
????????????Fecha:
Julio 2014
Escala:
1:250
CUADRO RESUMEN
 - ?????? de plazas: 77 plazas en total, de las cuales 4 se destinan al uso exclusivo
????????????????????
 - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       escaleras.
 - Instalaciones???????????????????????????????????????????????????? ????????????
      guardar utensilios para mantenimiento, y el otro como cuarto de  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Alternativa 1
E.T.S.I. Caminos,
Canales y Puertos
   Autor del proyecto:
Jaime Herrero Paz
Firma: ?????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
Costa (Burela)
??????????????????????
????????????????????
alternativas. Alternativa 1.
????????
???????????
3 de 5
????????????Fecha:
Julio 2014
Escala:
1:250
CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 79 plazas en total.
 - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       escaleras.
 - Instalaciones: Se disponen dos cuartos, uno sirve como aseos y el otro como 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      etc.
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Alternativa 1
E.T.S.I. Caminos,
Canales y Puertos
   Autor del proyecto:
Jaime Herrero Paz
Firma: ?????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
Costa (Burela)
??????????????????????
????????????????????
alternativas. Alternativa 1.
????????
???????????
4 de 5
????????????Fecha:
Julio 2014
Escala:
1:250
CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 79 plazas en total.
 - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       escaleras.
 - Instalaciones: Se disponen dos cuartos, uno sirve como aseos y el otro como 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      etc.
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75,65
E.T.S.I. Caminos,
Canales y Puertos
   Autor del proyecto:
Jaime Herrero Paz
Firma: ?????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
Costa (Burela)
??????????????????????
????????????????????
alternativas. Alternativa 1.
Perfil transversal
???????????
5 de 5
????????????Fecha:
Julio 2014
Escala:
1:175
CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 287 plazas en total, de las cuales 6 se destinan al uso 
??????????????????????????????
 - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       escaleras; por planta.
 - Instalaciones:  Se disponen dos cuartos, uno sirve como aseos y el otro como 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
      disponen aseos.
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CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 94 plazas en total, de las cuales 2 se
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 - ??????????????????????????????????????????????????????????
       ascensores y 2 escaleras.
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CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 114 plazas en total, de las cuales 4 se destinan al uso exclusivo de 
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 - Instalaciones??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
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CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 116 plazas en total.
 - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
       escaleras.
 - Instalaciones: Se disponen cuatro cuartos; dos aseos, un cuarto de instalaciones y
??????????? ?????
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CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 324 plazas en total, de las cuales 6 se destinan al uso 
??????????????????????????????
 - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       escaleras.
 - Instalaciones:  Se disponen cuatro cuartos, dos sirven de aseos, otro como 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????
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Jaime Herrero Paz
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???????????????????????????
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alternativas. Alternativa 3.
Superficie
???????????
1 de 5
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Escala:
1:200
CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 58 plazas en total, de las cuales 2 se destinan
?????????????????????????????????????
 - ??????????????????????????????????????????????????????????
       ascensor y 2 escaleras.
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       escaleras.
 - Instalaciones???????????????????????????????????????????????????? ????????????
      guardar utensilios para mantenimiento, y el otro como cuarto de  
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CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 79 plazas en total.
 - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
       escaleras.
 - Instalaciones:  Se disponen dos cuartos, uno sirve como aseos y el otro como 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      etc.
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CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 58 plazas en total,
 - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
       escaleras.
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Alternativa 3
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   Autor del proyecto:
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Escala:
1:250
CUADRO RESUMEN
 - ????????????????: 272 plazas en total, de las cuales 6 se destinan al uso 
??????????????????????????????
 - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       escaleras.
 - Instalaciones: Se disponen dos cuartos en los ???????? en el ?????? 1: ?? ???? y
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
     etc.
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene como finalidad determinar cuáles son los servicios que 
se verán afectados por la ejecución de las obras. Se analizan las posibles afecciones 
sobre el viario (rúa Rafael Vior), y sobre las redes de conducción eléctrica, de 
saneamiento y de abastecimiento.  
Los planos en los que aparecen reflejados los servicios existentes, se incluyen en 
el Documento Nº 2 del presente proyecto; Plano 3.1-Servicios afectados.  
Los datos sobre las conducciones de saneamiento y de abastecimiento han sido 
proporcionados por el Concello de Burela, y se han estimado a partir de datos de 
campo el resto de los servicios. Por eso, antes de la ejecución de la obra, se 
recomienda consultar con las empresas suministradoras la situación exacta de los 
servicios mencionados. 
En este anejo también se explicará la disponibilidad de los terrenos objeto de 
proyecto. 
 
2. REDES DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS 
2.1. Red eléctrica y de alumbrado público 
En la actualidad existe una red eléctrica suministrada por Barras Eléctricas 
Galaico Asturianas, S.A., que en este caso no está dentro del área de 
actuación, por lo que no está prevista ninguna afección ni reposición del 
servicio.  
Aparecen 14 luminarias que prestan servicio en el actual aparcamiento 
que se verán afectadas durante el transcurso de las obras. Estas farolas 
deberán ser retiradas previamente al comienzo de la obra. 
 
2.2. Red de abastecimiento 
En la actualidad existe una única línea de agua potable que pertenece a la 
Empresa Aquagest y que discurre por la calle Rafael Vior. Estas calle está 
fuera de la zona de afección de las obras.  
A esta línea se efectuará la acometida necesaria la ejecución de la obra y 
posterior funcionamiento de los servicios públicos. 
2.3. Red de saneamiento 
La red de saneamiento actual que discurre bajo las aceras de la calle 
Rafael Vior no se ve afectada por las obras. Las aguas fecales y de limpieza 
de las instalaciones se verterán al nuevo pozo de registro del aparcamiento 
subterráneo, y se conducirán a la red existente bajo la calle Rafael Vior. 
2.4. Red de gas 
La red de abastecimiento de gas natural no discurre por las proximidades 
a la situación de la obra por lo que no está prevista ninguna afección ni 
reposición del servicio.  
Además, el aparcamiento no precisa acometida de gas natural, por lo que 
no se considera la posibilidad de prolongar la red hasta la actuación. 
3. RED VIARIA Y PLAZAS DE APARCAMIENTO AFECTADAS 
La red viaria existente se verá afectada por la ejecución de las obras. Destacar el 
aumento de tránsito de maquinaria de obra durante el proyecto, principalmente 
durante la fase de excavación y de movimiento de tierras, en lo que la entrada y salida 
de camiones con el material transportado se realizará por la calle Rafael Vior, que 
permanecerá cortada durante el transcurso de las obras, siendo necesario eliminar 
temporalmente las plazas de aparcamiento que se encuentran enfrente a la parcela 
de la actuación, para proporcionar un vial para los vehículos.  
Durante la ejecución de las obras se eliminarán las 84 plazas de aparcamiento 
existentes en la parcela objeto de proyecto así como las situadas enfrente a la parcela 
para facilitar el tránsito de vehículos por la calle Rafael Vior, generándose de este 
modo una congestión en las plazas colindantes durante el transcurso del proyecto. 
4. MOBILIARIO URBANO 
El actual aparcamiento carece de mobiliario urbano, por tanto, no habrá ningún 
trabajo relacionado con éste apartado. 
5. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 
La parcela en la que se ejecuta el presente proyecto ya se encontraba en 
propiedad del Municipio de Burela, por tanto, no será necesaria expropiación alguna. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En este apartado se adjunta la normativa de uso garaje-aparcamiento del 
ayuntamiento de Burela, marco en el cual se sitúa la ubicación del aparcamiento.  
2. NORMATIVA MUNICIPAL 
En la actualidad Burela dispone de un Plan Xeral de Ordenación Municipal 
(PXOM) aprobado definitivamente el 1 de marzo de 2012.  
Las directrices que se definan en los siguientes apartados serán de 
cumplimiento obligatorio para el diseño interior y el diseño de accesos al 
aparcamiento, así como para la ordenación en superficie de la zona. 
3. CUMPLIMIENTO NORMATIVA MUNICIPAL 
A continuación se extraen los artículos de la normativa urbanística que afectan 
al presente proyecto: 
Capítulo VI. Usos dotacionáis. 
Artigo 193. Uso Garaxe-aparcamento  
1. Definición 
Debe considerarse coma garaxe ou aparcamento toda zona dun edificio 
destinada o estacionamento de vehículos, incluíndo os servicios de revisión e 
mantemento dos mesmos (tales coma os de lavado, comprobación de niveis e 
funcionamento, posta a punto), que non requiran a manipulación ou útiles de traballo 
que poden presentar un risco adicional. Se exclúen os talleres de reparación e os 
estacionamentos de vehículos destinados o transporte regular de persoas ou 
mercancías.  
2. Clasificación 
Se establecen as seguintes categorías: 
a. Categoría 1ª. Independente 
É o albergado por edificio exclusivo, aínda que poda estar situado nunha 
zona con outros usos. 
 b. Categoría 2ª. Compatible 
Son aqueles situados dentro doutra edificación con uso principal de 
vivenda. Pódense situar en posición de planta soto, semisoto, baixorasante e 
planta baixa.  
c. Categoría 3ª. Aparcadoiro o ar libre 
Son aqueles terreos adicados a aparcadoiros o aire libre  
3. Condicións 
O regulamento do uso farase acordo coa lexislación sectorial. 
4. APÉNDICE: Plano extraído del PXOM de Burela de la zona de ubicación del 
aparcamiento 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene como objetivo establecer los métodos válidos para 
realizar la excavación y el vaciado del recinto necesario para la ejecución del 
aparcamiento subterráneo, además de determinar los volúmenes de dicho vaciado, 
así como los necesarios para realizar los trasdosados de los muros de sótano y los 
rellenos sobre la estructura, ofreciéndose como resultado un balance de tierras que 
será necesario trasladar a un vertedero autorizado.  
La normativa seguida para la realización de los movimientos de tierra y la 
compactación de la zona de relleno creada es la Norma Tecnológica NTE-ADE-1977: 
Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Explanaciones.  
2. MEDIOS RECOMENDADOS PARA LA EXCAVACIÓN 
En el estudio geotécnico se ha supuesto (debido al carácter académico de este 
proyecto) que en superficie existe un manto de relleno orgánico de espesor 
aproximadamente constante hasta una profundidad de aproximadamente 0.5 m. A 
profundidades mayores se ha detectado la presencia de una transición para 
finalmente llegar a un estrato de jabre.  
Según esto, se recomienda realizar la excavación mediante equipos de 
excavación convencionales hasta profundidades en torno a los 12.55 metros, para 
empotrar los muros pantalla. Sin embargo sería conveniente prever el uso eventual de 
equipos picadores o neumáticos debido a la posible presencia de cuerpos duros no 
ripables.  
Se propone una excavación mediante máquina retroexcavadora y camión. El 
transporte a vertedero se realizará en camión.  
La excavación de lo bataches de los muros pantalla se pueden realizar mediante 
cuchara bivalva. 
3. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE VACIADO 
Este apartado está dedicado al cálculo del volumen de material que se extraerá 
de la parcela dónde se realizará la actuación. 
 
 
3.1 Trabajos previos 
En esta fase se ha considerado la demolición de aceras, bordillos y pavimento 
del actual aparcamiento, en previsión de la aparición de servicios afectados que será 
necesario desviar durante las obras.  
Ésta primera fase de excavación, servirá además para la elaboración del murete 
guía previo a la realización de la excavación de los muros pantalla por bataches. 
3.2 Excavación del muro pantalla 
Se ha considerado la excavación por bataches mediante cuchara bivalva en todo 
el perímetro del aparcamiento. En principio esta opción se emplea en terrenos no 
demasiado duros, y dependiendo del fabricante, puede llegarse a excavar terrenos 
que tengan una resistencia a compresión en torno a los 60 kg/cm2. En caso de no 
poder actuar con cuchara bivalva debido a la dureza del material a extraer, se debería 
utilizar la hidrofresa, que se ha descartado inicialmente por razones económicas.  
Se ejecutarán 235.79 m de pantallas de 9.75 m de profundidad y 0.4 m de 
anchura, lo que conlleva una retirada de 919.58 m3 de material y su correspondiente 
transporte a vertedero. 
3.3 Excavación de vaciado del recinto 
La excavación del recinto se ha contemplado realizar por medios mecánicos, 
mediante retroexcavadora con cazo, y el transporte de los residuos a vertedero 
autorizado con camión. La rampa se excavará ya a medida que se vaya bajando la cota 
de excavación para poder así tener la salida de los camiones de obra, dejando una 
prolongación de la misma dentro del recinto de excavación hasta llegar a la cota 
necesaria de cimentación, que será de unos 6.75 m desde la cota de superficie. Así 
mismo, será necesario disponer de un equipo de limpieza de los camiones en la salida 
de la rampa.  
 
Para el cálculo del volumen de materiales que será necesario extraer para 
realizar el vaciado de la parcela se dispone de 3 perfiles topográficos. Dichos perfiles 
se muestran en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS.  
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A partir de dichos perfiles se calcula el área de excavación en cada uno de ellos: 
Perfil Área (m2) 
P1 317.358 
P2 317.358 
P3 317.358 
 
A continuación se calcula el área media entre perfiles, sin más que hacer la 
media aritmética entre perfiles consecutivos. Multiplicando esa área por la distancia 
entre perfiles, obtendremos el volumen de excavación entre perfiles, que recogemos 
en la siguiente tabla: 
Perfil Distancia (m) Área media (m2) Volumen (m3) 
P1-P2 35.439 317.358 11246.85 
P2-P3 35.439 317.358 11246.85 
TOTAL - - 22493.7 
 
Por lo tanto existe un una cantidad de 22493.7 m3 de tierra excedente que será 
necesario trasladar a un vertedero autorizado. 
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1. Objeto del anejo 
El objeto del presente anejo es justificar el programa de trabajos que se 
desarrolla en este proyecto constructivo.  
En primer lugar se hará una breve descripción de los principales condicionantes 
con los que cuenta este proyecto, y que será necesario tener en cuenta a la hora de 
describir los trabajos a realizar. Posteriormente se enumerarán todos y cada uno de 
las fases de las obras que deben de producirse para construir el aparcamiento 
subterráneo. Para terminar, se hará una descripción detallada de cada proceso en el 
orden que se considera más correcto para una ejecución segura, económica y con el 
mínimo impacto social y ambiental. 
2. Condicionantes del proyecto 
2.1 Geotecnia 
Los condicionantes geotécnicos del presente proyecto han sido descritos en el 
Anexo nº5: Geología y Geotecnia. Los suelos presentes en el emplazamiento elegido 
están formados por granitos en distinto grado de meteorización. En la cota necesaria 
para cimentación el terreno presenta buenas características portantes, lo que sugiere 
una cimentación directa mediante zapatas aisladas, con arriostramientos con vigas 
centradoras para el caso de los pilares y zapatas corridas para la cimentación de los 
muros. 
2.2 Entorno urbano 
El recinto destinado a la construcción del aparcamiento subterráneo se 
encuentra a las afueras de Burela. 
 La presencia del Hospital da Costa, por razones de envergadura y de posibles 
patologías en sus estructuras, obligan a realizar la construcción mediante la ayuda de 
muros pantalla en el borde colindante con los edificios para minimizar sus 
movimientos.   
Debido a que el hospital cuenta con un sótano, ha sido necesario estudiar con 
detalle el tipo de arriostramiento empleado. En este caso el apuntalamiento mediante 
celosías o puntales apoyados en el terreno no es viable por las dimensiones de la nave 
y por el entorpecimiento al trabajo de la maquinaria. Por este motivo, se recurre al 
empleo de anclajes provisionales situados a la cota y con el ángulo de inclinación 
suficiente para que no interfieran con las cimentaciones anexas.  
Otra característica importante de la parcela en la que se construye el 
aparcamiento, derivada de su localización en ámbito urbano es la posible presencia de 
ciertos servicios urbanos que afectan al desarrollo de las obras, pero ese tema se trata 
en un apartado independiente. 
2.3 Servicios afectados 
Dado el carácter académico de este proyecto, y debido a la falta de información, 
se supondrán los siguientes servicios afectados:  
 
SANEAMIENTO:  
En este apartado se trata de localizar los imbornales, las conducciones y los 
pozos de registro que componen la red de recogida de aguas pluviales y aguas fecales 
de la zona de ubicación del aparcamiento.  
En el Ayuntamiento de Burela la red de alcantarillado es separativa, es decir, se 
recoge en distinta conducciones pluviales y aguas residuales de las edificaciones, por 
lo que será necesario localizar ambas redes. 
En la parcela no se observa ninguna red de saneamiento que se pueda ver 
afectada por las obras.  
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA:  
En este apartado se trata de localizar las conducciones de abastecimiento de 
agua a los edificios cercanos a la parcela que ocupará el aparcamiento.  
Con la información disponible, se determina que no existe ninguna red de 
abastecimiento de agua que sea afectada por las obras.  
 
TELEFONÍA:  
En este apartado se localizan las conducciones enterradas de cables de telefonía 
y las arquetas de registro y de acometida a edificios.  
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Este apartado no presenta dificultades durante las obras, ya que únicamente se 
debe proceder a la extracción de los cables durante la excavación, y proceder a su 
protección durante las obras, hasta que se puedan alojar en su posición definitiva. En 
caso de necesitar sustituir los cables o realizar cortes empalmes, se avisará a la 
empresa responsable y será ella la responsable de llevar a cabo las obras necesarias.  
 
ELECTRICIDAD:  
No se detecta ninguna conducción eléctrica dentro de la parcela afectada. 
 
GAS:  
No se detecta ninguna conducción de gas dentro de la parcela afectada.  
 
2.4 Tráfico 
Por tratarse de una zona urbana, es necesario estudiar los desvíos de tráfico 
ocasionados por las obras. El recinto de las mismas invadirá parcialmente la calle 
Rafael Vior, permitiendo que el tráfico mantenga su tránsito normalmente.  
3. Enumeración de los trabajos a realizar 
A continuación se enumeran los trabajos que se consideran necesarios para la 
ejecución completa del aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto.  
 
− Localización de servicios afectados.  
− Trasplante de árboles y arbustos.  
− Retirada de bancos farolas y otros elementos del mobiliario 
urbano.  
− Demolición de aceras, bordillos y firmes.  
− Desvío de conducciones.  
− Preparación de plataforma de trabajo.  
− Ejecución de los muros pantalla  
− Anclaje de los muros pantalla.  
− Vaciado del recinto hasta cota de cimentación.  
− Ejecución de la cimentación.  
− Ejecución de muros de sótano.  
− Ejecución de pilares y vigas.  
− Ejecución de la solera.  
− Ejecución de los forjados.  
− Tratamiento de impermeabilización de los forjados superiores.  
− Ejecución de rampas.  
− Ejecución de núcleos de escaleras.  
− Trasdosado de los muros de sótano.  
− Relleno de tierras sobre la estructura.  
− Ejecución de los accesos.  
− Albañilería y carpintería.  
− Instalaciones interiores.  
− Reposición de servicios afectados.  
− Reposición de firmes.  
− Ejecución de pavimentos interiores.  
− Instalaciones en superficie.  
− Colocación de pavimentos en superficie.  
− Instalación de ascensores.  
− Acabados interiores. 
− Señalización interior.  
− Señalización exterior.  
− Control de calidad durante toda las obra.  
− Seguridad y salud en el trabajo durante toda la obra.  
 
Todas estas operaciones deben llevarse a cabo con las adecuadas condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo. 
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4. Descripción de los trabajos a realizar 
En este punto se detalla el orden que deberá seguir el contratista para la 
ejecución de las obras, así como la metodología a emplear en cada caso.  
 
1) En primer lugar será necesario preparar el terreno para el inicio de las 
excavaciones y vaciado de la parcela, y por tanto se deberán eliminar los 
árboles y arbustos presentes en la zona de actuación, se iniciarán las 
demoliciones de las aceras, bordillos y firmes que sean necesarios y se retirarán 
los escombros resultantes de las operaciones anteriores. Además, se deben 
localizar y retirar ó desviar los servicios afectados por las obras.  
2) Una vez despejada la superficie (esto incluye: retirada de mobiliario, demolición 
de pavimentos existentes y retirada de la capa de cubierta vegetal, en función 
de la fase constructiva en la que se encuentre), y ejecutado el replanteo se 
realiza la preparación de la superficie para que la maquinaria de ejecución de 
los muros pantalla trabaje en perfectas condiciones.  
3) El paso siguiente es la ejecución de los muros pantalla. En general la ejecución 
de una pantalla continua de hormigón consta de las siguientes fases:  
 
a) Trabajos previos:  
Incluyen la preparación de la plataforma de trabajo y la construcción de la zanja 
de guía. En primer lugar se ha de preparar una plataforma horizontal y libre de 
obstáculos en la que puedan desenvolverse los equipos de excavación, sobre la que se 
ubiquen las instalaciones y los depósitos de lodos y donde se acopien los materiales.  
 
A continuación se abre la zanja de guía que, como su nombre indica, servirá de 
alineación a los equipos encargados de excavar otra zanja mucho más profunda en la 
que se hormigonará la pantalla. De aquí el que coincida con aquella en longitud y en 
anchura y que su profundidad dependa del número de sótanos y del estrato en que se 
empotra.  
 
Sus paredes sirven también de estabilización a las tierras, por lo que se 
enmarcan en dos muretes de hormigón armados ligeramente. Una vez desencofrados 
se replantean los diferentes bataches sobre su interior. 
b)  Excavación de los bataches:  
En primer lugar hay que decir que por batache se entiende a toda excavación 
auxiliar aislada. En el caso que nos ocupa servirá de encofrado perdido a los diferentes 
paneles que conforman la pantalla. El orden de perforación de los bataches puede ser 
seguido o alternado y se dejará a juicio del contratista.  
 
En general se realiza con cucharas convencionales, cuya anchura de mordisco 
oscila entre 1.50 y 3.00 m.  
 
c)  Estabilización de las paredes:  
Mientras se ejecuta la excavación del batache, y hasta el momento de 
hormigonar, sus paredes se mantienen estables gracias a la doble acción impermeable 
y de presión ejercida por una suspensión coloidal de bentonita en agua denominada 
lodo tixotrópico. La impermeabilización se consigue al filtrarse las finas partículas de 
arcilla en las paredes de la excavación formando el "kake" o capa estanca sobre la que 
actúa la presión hidrostática.  
 
La solución se bombea desde depósitos de almacenamiento. Se debe controlar 
la posible contaminación de la solución con cierta periodicidad a través de la densidad, 
de la viscosidad y del pH.  
 
d)  Moldeado de las juntas:  
Concluido el vaciado de los bataches se rematan sus laterales con unos 
elementos para la formación de juntas. Como tales se podrán utilizar tubos (con o sin 
aletas) y chapas plegadas similares a las utilizadas en las pantallas de tablestacas y en 
las ataguías.  
 
No es necesaria esta operación si como tal se introduce un pilote prefabricado 
de caras cóncavas.Las juntas sirven de guía al útil de excavación en el vaciado de la 
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segunda serie de paneles, confinan el hormigón, dan continuidad a la pantalla, alargan 
el camino de entrada a posibles infiltraciones de agua exterior y colaboran en las 
inyecciones de impermeabilización.  
 
e)  Puesta en obra de las armaduras:  
Se introducen seguidamente las armaduras del panel, confeccionadas en forma 
de jaula de una sola pieza preferentemente. Si se introdujeran armaduras divididas en 
dos o más partes las barras en espera de la parte ya introducida se soldarían con las 
de la siguiente que se suspendería desde el equipo de excavación.  
 
Para garantizar su posición las jaulas se deberán colgar de los muretes de guía a 
través de redondos transversales.  
 
f)  Hormigonado:  
El hormigonado se realizará con la ayuda de un tubo que se introducirá en el 
interior del batache hasta alcanzar la parte inferior. El hormigonado será continuo y al 
tiempo se irán recuperando los lodos desalojados por el aglomerante.  
 
Se inicia desde debajo de forma que el tubo esté siempre en el interior de la 
masa, evitándose así que los lodos contaminen al hormigón. La operación concluye al 
sobrepasar en unos 30 cm. la cara superior de la pantalla.  
 
Tan pronto el hormigón del panel ha adquirido una cierta consistencia se extrae 
la junta.  
 
g)  Viga de coronación:  
Concluida la construcción de los elementos de pantalla se procede a eliminar 
unos 30 cm. de hormigón que se supone que está contaminado por el contacto de los 
lodos y a rematar el conjunto con la viga de coronación. Esta viga se encarga del atado 
y del arriostramiento de los diferentes paneles.  
 
h)  Vaciado del solar:  
Esta fase de la construcción puede realizarse antes o después de arriostrar las 
pantallas dependiendo del método que se utilice para realizar este arriostramiento. 
Consiste en realizar el desmonte previsto en el anejo de movimiento de tierras. Se 
recomienda emplear maquinaria convencional.  
 
Antes de pasar a la fase siguiente haremos una breve discusión sobre el sistema 
de arriostramiento que resulta más conveniente para el caso que nos ocupa. En 
primer lugar hay que decir que el arriostramiento de las pantallas es necesario porque 
una vez se inicia el vaciado aparecen y aumentan en profundidad los esfuerzos de 
flexión debidos al empuje de las tierras. Alcanzan su valor máximo cuando finaliza el 
vaciado manteniéndose constantes hasta anularse cuando cada tramo de pantalla 
queda arriostrado contra el situado enfrente por medio de los forjados.  
Recurriremos a alguna de estas soluciones:  
 
 PANTALLAS AUTOPORTANTES 
El empuje del terreno es resistido por la pantalla que lo recibe trabajando en 
ménsula o a través de contrafuertes exteriores o interiores al solar.  
 
Los esfuerzos, aunque son transitorios, exigen un gran empotramiento y 
consecuentemente mayor volumen de hormigón. Sin embargo cuando se utiliza 
alguno de los dos primeros métodos (trabajo en ménsula de la pantalla o 
contrafuertes exteriores) se reduce el tiempo de vaciado del solar. Por el contrario, 
cuando se utilizan contrafuertes interiores el tiempo de vaciado aumenta, pues éstos 
dificultan el trabajo en el interior de la parcela.  
 ARRIOSTRAMIENTOS 
En principio los empujes son resistidos por la propia pantalla, combinada con:  
- Bermas de tierra: A partir de una cota determinada se mantiene el 
terreno adosado a la pantalla y se construye la infraestructura interior, 
los pilares y el forjado de planta baja. Se socava la parte superior de la 
berma, se construyen el forjado del primer sótano y así sucesivamente.  
- Acodalamientos metálicos: En las plantas alargadas están indicados 
apuntalamientos volantes de vigas trianguladas. Construidos los forjados, 
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se desmontan y extraen por las rampas de acceso. En las plantas 
rectangulares, los apuntalamientos anteriores se complementan con 
acodalamientos en las esquinas.  
- Anclajes: La pantalla se ancla al terreno circundante a través de cables 
alojados en perforaciones de pequeño diámetro rematadas en un bulbo 
extremo que, una vez inyectado, permite la postensión de la cabeza 
contra el muro. Entre sus ventajas están las de facilitar la excavación libre 
de obstáculos y la de reducir las deformaciones. Por el contrario exigen 
autorización de las propiedades cuyos terrenos atraviesan. Estos anclajes 
se eliminan una vez construidos los diferentes forjados.  
 
 CONSTRUCCIÓN ASCENDENTE-DESCENDENTE  
Una vez ejecutada la pantalla y vaciado el solar hasta la cota en que las 
pantallas puedan trabajar como autoportantes, se procede a abrir perforaciones que 
una vez hormigonadas servirán de anclaje y cimiento a los futuros pilares. Se inicia 
entonces la construcción del forjado del primer sótano. Después se socava el segundo 
y se forja.  
 
Una vez enumerados las diferentes técnicas de arriostramiento procedemos a 
elegir la que se considera más apropiada para este proyecto.  
 
La solución de pantallas autoportantes no parece adecuada, pues para 
conseguir un empotramiento de garantías en el terreno donde se sitúa la obra sería 
necesario profundizar hasta 9.75 metros, cifra muy superior a la profundidad estricta 
para llega a la cota del nivel 2. Además las pantallas deberían ser más gruesas, por lo 
que se consumiría más hormigón.  
 
Si se utilizase el método de la construcción ascendente-descendente sería 
necesario utilizar maquinaria de excavación de perfil bajo (como la empleada en 
túneles). Eso aumentaría notablemente el coste de la obra sin aportar ninguna ventaja 
importante.  
 
Vistas las consideraciones anteriores, parece que la mejor solución se encuentra 
dentro de los procedimientos de pantallas arriostradas.  
 
La solución de pantallas apuntaladas no es factible en este proyecto ya que 
consumen demasiado espacio, necesario en este caso para la adecuada operatividad 
de la maquinaria de colocación de forjados.  
 
El procedimiento de las bermas de tierra es una buena solución pero, al igual 
que el sistema ascendente-descendente, exigiría maquinaria de perfil bajo para retirar 
el material de las bermas una vez se construye el forjado superior.  
 
La solución de anclajes provisionales postensados es, a juicio del proyectista, la 
opción más recomendable para este proyecto en concreto.  
 
Cabe destacar que, debido al carácter académico de este proyecto, no se ha 
podido obtener toda la información necesaria sobre la cimentación de los edificios 
colindantes, de modo que se ha supuesto de modo aproximado. En un proyecto real 
sería necesario hacer calicatas previas que nos permitan obtener información sobre la 
cimentación (dimensiones, calidad de los materiales, apoyo en terreno adecuado, etc.) 
4) Proceso de vaciado:  
- Ejecución de murete guía a lo largo del perímetro del muro pantalla.  
- Ejecución de muro pantalla hasta profundidad de 9.75 m.  
- Descabezado y atado del muro pantalla.  
- Excavación hasta cota -3 m, tomando como cota de referencia la cabeza de la 
pantalla.  
- Apuntalamiento mediante anclaje provisional a cota -2 m.  
- Excavación hasta cota -6 m, tomando como cota de referencia la cabeza de la 
pantalla.  
- Apuntalamiento mediante anclaje provisional a cota -5 m.  
- Excavación hasta cota -6.75 m, tomando como cota de referencia la cabeza de 
la pantalla.  
- Ejecución de cimentaciones.  
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- Ejecución de la solera.  
- Ejecución del forjado techo sótano inferior y superior. 
- Retirada de anclajes provisionales.   
 
5) Una vez vaciado el solar se procede a realizar la cimentación de los pilares y de 
los muros de sótano. Tal como se ha decidido en el ANEJO Nº4: GEOLOGÍA Y 
GEOTECNIA, se realizará una cimentación directa mediante zapata aislada para 
los pilares. Como primer paso, se ejecutarán los muros pantalla. Tras esto, se 
ejecutarán los muros de sótano. Una vez terminados, se ejecutarán las 
cimentaciones de los pilares, replanteándolos sobre el terreno, y dejando las 
esperas.  
 
6) Posteriormente se encofran y hormigonan los pilares y se realiza las uniones 
viga-pilar del nivel-1.  
 
7) Se ejecuta la solera de todo el aparcamiento. Al mismo tiempo se colocan las 
conducciones de saneamiento y las arquetas.  
 
8) El siguiente paso en la construcción del aparcamiento es la colocación del 
forjado reticular y, previo picado del muro pantalla para poner al descubierto 
las armaduras, que ayudarán a configurar la ménsula de apoyo perimetral del 
forjado. A continuación, se impermeabiliza la junta entre forjado y muro. De 
esta forma se independiza el funcionamiento del muro con la estructura 
proyectada.  
 
9) Una vez ejecutado el forjado superior, se realiza el tratamiento de 
impermeabilización en la capa superior del mismo. 
 
10) Se procede a la ejecución de las rampas interiores y accesos desde el 
exterior (estas a través de tierra del vaciado del solar).  
 
11) Se ejecutan las losas inclinadas de las escaleras y los tabiques que 
constituyen las diferentes particiones que se crean en el aparcamiento.  
 
12) Se procede a la ejecución de las instalaciones eléctrica, de saneamiento y 
de fontanería.  
 
13) Se comienzan a realizar los acabados interiores. Paramentos interiores, 
pintura, acabado superficial del firme y revestimientos de solados y paramentos 
verticales en aseos.  
 
14) Colocación de los sanitarios.  
 
15) Ejecución de las instalaciones de ventilación, de detección de CO, 
fontanería e instalación contra incendios.  
 
16)  Instalación de seguridad y control.  
 
17) Instalación de los ascensores.  
 
18) Reposición de los servicios afectados.  
 
19) Realización de los pavimentos interiores.  
 
20) Colocación de las losas de hormigón, la realización de escaleras y rampa 
para personas con movilidad reducida situada entre los dos aparcamientos.  
 
21) Simultáneamente se procede a los acabados en superficie: colocación del 
mobiliario urbano y pavimentos.  
 
22) En el interior se procede a la señalización, tanto horizontal (pintado de los 
límites de las plazas y de las señales) como vertical (información de salidas, 
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ordenación del tráfico y de recorridos de evacuación y de elementos de 
extinción de incendios. 
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ANEJO Nº11: Cálculo de 
estructuras 
 
 
APÉNDICES: 
1.- Listado datos de obra 
2.- Listado cimentación 
3.- Listado de pilares 
4.- Listado de escaleras 
5.- Listado de rampas 
6.- Listado de muros de sótano 
7.- Listado de vigas 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene como objetivo realizar el cálculo de los elementos 
estructurales de que consta el presente proyecto de “Aparcamiento subterráneo del 
Hospital da Costa, Burela (Lugo)”.  
Para este fin será necesario evaluar que el diseño estructural resultante es 
capaz de resistir las cargas consignadas en la normativa vigente, en este caso el CTE‐
SE‐AE.  
Además, con el presente anejo se da cumplimiento al Artículo 1 del Decreto 
462/1971,  “Normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de 
edificación”, así como al apartado 4.2.2 de la EHE‐08, que establecen la obligatoriedad 
de contar con un anejo específico de cálculo estructural y su contenido.  
 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 CTE‐SE‐AE, sobre las acciones a tener en cuenta en el cálculo de la 
 estructura.  
 NCSE‐02, que determina las acciones de origen sísmico que puedan 
 solicitar a la estructura.  
 CTE‐SE‐C, sobre el diseño, dimensionamiento y cálculo de los elementos 
 de cimentación de las estructuras.  
 EHE‐08, para el diseño y cálculo de todos los elementos de hormigón 
 armado de los que consta la estructura.  
 Instrucción para la recepción de cementos RC‐08.  
 CTE‐SE‐F, sobre la verificación de la seguridad estructural de muros de 
 fábrica. 
 
3. CONDICIONANTES DEL DISEÑO  
La estructura del aparcamiento subterráneo cuyo estudio se va a desarrollar en 
este anejo presenta ciertos factores que van a condicionar su diseño.  
El primer condicionante que nos encontramos a la hora de diseñar la estructura 
del aparcamiento es su enorme complejidad de cálculo, al estar constituida por 
multitud de elementos estructurales interconectados. Los principales elementos 
estructurales de que consta el edificio son:  
 
 
- Muros de sótano.  
- Cimentaciones, que se apoyan sobre el terreno y le comunican finalmente todas 
las cargas de la edificación.  
- Pilares, que soportan las cargas de los forjados.  
- Forjados reticulares de casetones recuperables, que soportan las cargas 
permanentes y de uso normales a su plano, que transmiten a los muros del 
contorno y a los pilares. 
- Otros elementos complementarios de la edificación, como rampas y escaleras.  
 
Para el cálculo de la estructura de hormigón armado se han empleado 
programas de cálculo de estructuras por ordenador de la empresa CYPE INGENIEROS, 
como el CYPECAD para los cálculos relativos a la estructura principal de hormigón y a 
la cimentación.  
La descripción geométrica completa tanto del conjunto del aparcamiento como 
de cada uno de los elementos estructurales resultantes del cálculo se refleja en el 
Documento nº 2: Planos. 
Otro condicionante destacable son las instalaciones que se necesitan para el 
correcto aprovechamiento del aparcamiento que ocupan un espacio determinado que 
debe ser garantizado. Así, se han proyectado las salas de  extracción de aire. 
Por último, se pueden considerar como un condicionante más, las importantes 
cargas a las que se encuentra sometido el forjado, debido fundamentalmente a la 
carga muerta que tiene que soportar (peso de tierras, adoquinado de la explanada) y a 
la sobrecarga de uso establecida.  
 
4. ACCIONES 
 INTRODUCCIÓN  
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura es de 
obligado cumplimiento el Código Técnico de la Edificación, en concreto la 
norma CTE‐SE‐AE. En dicha norma, las acciones se clasifican en tres grandes 
grupos:  
 
 Acciones permanentes:  
i. Peso propio.  
ii. Pretensado.  
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iii. Cargas del terreno.  
 Acciones variables:  
i. Sobrecarga de uso.  
ii. Acciones sobre barandillas y elementos divisiorios.  
iii. Viento.  
iv. Acciones térmicas.  
v. Nieve.  
 Acciones accidentales:  
i. Sismo.  
ii. Incendio.  
iii. Impacto.  
Se analizarán por tanto con detalle cada una de estas acciones.  
 
 ACCIONES PERMANENTES 
i. Peso propio  
Según figura en el CTE, el peso propio se define como “el peso de 
los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la 
tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, 
guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y 
equipo fijo. 
La forma de valorar esta acción es multiplicar las dimensiones del 
elemento del que se trata por su peso específico respectivo. El propio 
CTE‐SE‐AE indica los pesos específicos de cálculo para diversos materiales 
de construcción para poder estimar adecuadamente los valores de cálculo 
en este caso. 
ii. Pretensado  
En el caso que nos ocupa todos los elementos son de hormigón 
armado con armadura pasiva, por lo que no es necesario tener en cuenta 
las acciones de la armadura activa.  
iii.  Acciones del terreno 
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la 
cimentación las cargas totales que transmite la estructura, siendo de 
crucial importancia el valor de la presión máxima admisible.  
 
Para ello el CTE‐SE‐AE remite directamente al CTE‐SE‐C, 
específico para tratar los cimientos.  
 
  ACCIONES VARIABLES 
i.  Sobrecarga de uso 
Según la definición del CTE‐SE‐AE, la sobrecarga de uso es el peso 
de todo lo que puede gravitar sobre un edificio por razón de su uso.  
Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por lo 
general la consideración de una carga uniformemente repartida sobre la 
superficie que se considere, carga que recogerá tanto los efectos 
derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías 
habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso 
vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como 
acumulación de personas. 
Además de esa carga, para comprobaciones puntuales deberá 
considerarse una carga concentrada, actuando en cualquier punto de la 
zona. Para la categoría de uso E “Zonas de tráfico y de aparcamiento para 
vehículos ligeros (peso total < 30 kN)”, deberá considerarse esta carga 
puntual actuando simultáneamente con la carga distribuida.  
Entrando en concreto en la valoración numérica de estos valores, 
para la categoría de uso E, el CTE‐SE‐AE establece una sobrecarga 
uniformemente distribuida de 2 kN/m2, y una carga concentrada de 20 
kN. En esta segunda acción aparece una excepción a la norma:  
Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN 
separadas entre si 1,8 m.  
Alternativamente dichas cargas se podrán sustituir por una 
sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 
kN/m2 para el cálculo de elementos secundarios, como nervios o viguetas, 
doblemente apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados reticulados 
o nervios de forjados continuos, y de 1,0 kN/m2 para el de elementos 
primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas. 
Y por lo tanto, para forjados reticulados como los que se diseñan en 
el presente proyecto se considerará una carga uniforme de 2 kN/m2, que 
añadido a la carga uniforme anterior, hace un total de sobrecarga de uso 
de 4 kN/m2.  
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Además, para el forjado de cubierta se tendrá en cuenta la 
sobrecarga de uso, se deberá considerar una sobrecarga de 4 kN/m2. 
Para las escaleras, el CTE‐SE‐AE establece que en las instalaciones 
de evacuación de edificios de categorías de uso A y B deberá aumentarse 
la carga del mismo en 1 kN/m2. Como la carga interior en el 
aparcamiento es muy superior a la de los edificios A y B, se mantiene la 
misma carga de 4 kN/m2.  
ii.  Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
Según el CTE‐SE‐AE “La estructura propia de las barandillas, petos, 
antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, balcones o escaleras 
deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo 
valor característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerará 
aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está 
situado a menos altura.”  
Por tanto, viendo la tabla 3.3 para la categoría de uso E, se tendrá 
en cuenta una fuerza horizontal de 1,6 kN/m.  
iii.  Viento 
Generalmente se admite que el viento actúa horizontalmente y en 
cualquier dirección. Para ello se considera en cada caso la dirección y 
direcciones que produzcan las acciones más desfavorables.  
En el caso de una estructura enterrada, como es un aparcamiento 
subterráneo, no se tendrá en cuenta la acción del viento en los cálculos 
de la estructura. 
iv. Acciones térmicas 
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las 
deformaciones que sufren determinados elementos estructurales al 
dilatarse o contraerse por cambios en la temperatura ambiente exterior. 
Su consideración depende de múltiples factores, como son las 
condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del 
edificio, las características de los materiales constructivos y de los 
acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación 
interior, así como del aislamiento térmico.  
No obstante, en la propia norma se establece que podrá no ser 
considerará la acción térmica cuando se dispongan juntas de dilatación de 
tal forma que no haya elementos continuos de más de 40 m de longitud.  
En el caso que nos ocupa se localizan tres juntas de dilatación, que 
hacen que la estructura del aparcamiento no disponga de ningún 
elemento que incumpla la premisa anterior, por lo que no se tendrán en 
cuenta en el cálculo las acciones térmicas. 
v. Nieve  
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más 
desfavorables, puede acumularse sobre la superficie de cubierta.  
La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone 
uniformemente repartida y su valor en cada localidad se obtiene del 
anejo E del CTE‐SE‐AE.  
Como la villa de Burela está situada en la zona climática I, y su cota 
topográfica está en el primer intervalo, correspondiente a 0-200 metros; 
por lo que la carga de nieve a tener en cuenta en la cubierta es de 0,3 
kN/m2.  
 ACCIONES ACCIDENTALES 
i. Sismo 
La acción del sismo se evalúa mediante la norma NCSE. Dicha 
norma tiene como objeto proporcionar las pautas a seguir para la 
consideración de la acción sísmica en las estructuras de edificación, a fin 
de que su comportamiento ante fenómenos sísmicos evite consecuencias 
graves para la salud y la seguridad de las personas.  
La aceleración sísmica básica, ab, expresada en relación al valor de 
la gravedad, g, viene indicada en el mapa de peligrosidad sísmica del 
territorio nacional. Este es un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno. En el caso de la localidad de 
Burela:  
ab=0,04g 
Como la construcción de que se trata en este proyecto se puede 
clasificar como de importancia normal, según la definición dada por el 
artículo 1.2.2. de la NCSE‐02, constituye una estructura constituida por 
pórticos bien arriostrados entre sí y en todas direcciones, y la aceleración 
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sísmica básica es inferior a 0,08 g, incurre en una de las excepciones 
dadas por el artículo 1.2.3. de la NCSE‐02, y por tanto no es necesario 
tener en cuenta la acción del sismo en el cálculo de la estructura.  
ii. Incendio 
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de 
aparcamiento solo serán las causadas por los vehículos de extinción. 
Como dichos vehículos ocuparían las mismas posiciones que los otros 
vehículos que utilizan el aparcamiento, dicha acción ya ha sido 
considerada en la sobrecarga de uso, y no será de aplicación una carga 
accidental por incendio.  
iii. Impacto 
Las acciones accidentales por impacto se refieren a impactos de 
vehículos o similares desde el exterior del edificio. Como en el caso de 
este Proyecto el edificio es subterráneo, estos impactos no pueden 
producirse y por tanto no es de aplicación una carga accidental por 
impacto.  
 RESUMEN DE LOS VALORES DE LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL 
CÁLCULO. 
Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener en 
cuenta en el cálculo de la estructura, ahora se describirán los valores concretos 
que se adoptarán en este proyecto.  
 Acciones permanentes  
Peso propio:  
o Peso propio del hormigón armado: 25 kN/m2  
o Peso propio del forjado reticular: 5,02 kN/m2  
o Terreno, como en jardineras, incluyendo material de drenaje:  
20 kN/m2  
o Peso de las tabiquerías: 10 kN/m  
o Peso propio de los peldaños de las escaleras: 2 kN/m2  
Pretensado: No se considera  
Cargas del terreno: No se considera  
 Acciones variables 
Sobrecarga de uso:  
o Sobre la solera: 4 kN/m2  
o Sobre la cubierta: 4 kN/m2  
o Escaleras: 4 kN/m2  
Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: 1,6 kN/m 
Viento No se considera 
Acciones térmicas No se considera  
Nieve 0.3 KN/m2  
 Acciones accidentales No se considera  
 COMBINACIÓN DE ACCIONES 
Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las 
solicitaciones correspondientes a las combinaciones más desfavorables según la 
EHE.  
i.  Clasificación según la EHE 
La Norma EHE establece que las acciones a considerar en el 
proyecto de una estructura o elemento estructural se pueden clasificar 
según su naturaleza y su variación en el tiempo.  
- Por su naturaleza:  
Las acciones existentes se pueden clasificar según su 
naturaleza fundamentalmente en dos grupos claramente 
diferenciados: Acciones directas y Acciones indirectas. 
 Acciones directas: Se definen como directas aquellas 
acciones que se aplican directamente sobre la 
estructura. En este grupo se incluyen:  
 Peso propio de la estructura  
 Cargas permanentes   
 Sobrecargas de uso, etc.  
 Acciones indirectas: En este caso se incluyen aquellas 
deformaciones o aceleraciones impuestas capaces de 
dar lugar, de un modo indirecto, a fuerzas.  En este 
grupo se incluyen: 
 Efectos debidos a la temperatura 
 Asientos de la cimentación 
  Acciones reológicas 
  Acciones sísmicas 
- Por su variación en el tiempo:  
Las acciones por su variación en el tiempo se van a clasificar 
atendiendo a factores como a la magnitud y posición. Según esta 
clasificación podemos encontrarnos las Acciones Permanentes, 
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Acciones Permanentes de Valor no Constante, Acciones Variables y 
Acciones  Accidentales.   
 Acciones permanentes (G): Presentan como 
características principales el actuar en todo momento 
y ser constantes en magnitud y en espacio. Dentro de 
este grupo se engloban: 
 Peso propio de la estructura 
 Peso de los elementos embebidos  
 Accesorios y equipamiento fijo.  
 Acciones permanentes de Valor no Constante(G*): Son 
aquellas que actúan en todo momento pero, a 
diferencia de las anteriores, no son de magnitud 
constante. Dentro de este grupo se incluyen aquellas 
acciones cuya variación es función del tiempo 
transcurrido y se producen en un único sentido 
tendiendo a un valor límite. Podemos considerar que 
son acciones de este tipo:  
 Acciones térmicas y reológicas  
 Pretensado 
 Acciones variables(Q): Aquellas que pueden actuar o 
no sobre la estructura. Dentro de este grupo se 
incluyen: 
  Sobrecargas de uso  
 Acciones climáticas  
 Acciones debidas al proceso constructivo 
 Acciones accidentales(A): Son aquellas cuya 
posibilidad de aparecer es pequeña pero de gran 
importancia. En este grupo se incluyen:  
 Impactos, explosiones  
 Efectos sísmicos 
  
ii.  Valores característicos.  
El valor característico de una acción (Fk) puede venir determinado 
por un valor medio, un valor nominal o, en los casos en que se fije 
mediante criterios estadísticos, por un valor correspondiente a una 
determinada probabilidad de no ser superado durante un período de 
referencia, que tiene en cuenta la vida útil de la estructura y la duración 
de la acción. Los valores característicos de las acciones son los definidos 
en la reglamentación específica aplicable.  
iii.  Valores representativos  
El valor representativo de una acción es el valor de la misma 
utilizado para la comprobación de los Estados Límite.  
Una misma acción puede tener uno o varios valores 
representativos.  
El valor representativo de una acción se obtiene afectando su valor 
característico, Fk, por Estados Límite Últimos: un factor Ψi.  
Ψi F 
Como valores representativos de las acciones se tomarán los 
indicados en la reglamentación especifica aplicable.  
iv.  Valores de cálculo. 
Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como 
producto de un coeficiente parcial de seguridad por el valor 
representativo: 
Fd =gf Ψi Fk 
donde:  
Fd Valor de cálculo de la acción F.  
gf Coeficiente parcial de seguridad de la acción considerada.  
Estados Límite Últimos:  
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las 
comprobaciones de los Estados Límite Últimos se adoptan los valores de 
la tabla 12.1.a de la EHE‐08, siempre que la correspondiente 
reglamentación específica aplicable de acciones no establezca otros 
criterios.  
En general, para las acciones permanentes, la obtención de su 
efecto favorable o desfavorable se determina ponderando todas las 
acciones del mismo origen con el mismo coeficiente, indicado en la tabla 
12.1.a. 
Cuando los resultados de una comprobación sean muy sensibles a 
las variaciones de la magnitud de la acción permanente, de una parte a 
otra de la estructura, las partes favorable y desfavorable de dicha acción 
se considerarán como acciones individuales. En particular, esto se aplica 
en la comprobación del Estado Límite de Equilibrio en el que para la parte 
favorable se adoptará un coeficiente γ G = 0,9 y para la parte 
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desfavorable se adoptará un coeficiente γG = 1,1, para situaciones 
persistentes, ó γ G = 0,95 para la parte favorable y G=1,05 para la parte 
desfavorable, para situaciones transitorias en fase de construcción.  
Para la evaluación de los efectos locales del pretensado (zonas de 
anclaje, etc) se aplicará a los tendones un esfuerzo equivalente a la fuerza 
característica última del mismo, obtenida multiplicando el área del 
tendón por la carga unitaria máxima del tendón sin afectar del coeficiente 
parcial de seguridad del acero. 
TIPO DE ACCIÓN Situación persistente o 
transitoria 
Situación accidental 
 Efecto 
favorable 
Efecto 
desfavorable 
Efecto 
favorable 
Efecto 
desfavorable 
Permanente YG=1,00 YG=1,35 YG=1,00 YG=1,00 
Pretensado 
permanentemente 
de valor no 
constante 
YG=1,00 YG=1,00 YG=1,00 YG=1,00 
YG*=1,00 YG*=1,50 YG*=1,00 YG*=1,00 
Variable 
accidental 
YQ=0,00 YQ=1,50 YQ=0,00 YQ=1,00 
  YA=1,00 YA=1,00 
Tabla 12.1.a. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de 
los Estados Límite Últimos (EHE-08) 
   Estados Límite de Servicio:  
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las 
comprobaciones de los Estados Límite de Servicio se adoptan los valores 
de la tabla 12.2, siempre que la correspondiente reglamentación 
específica aplicable de acciones no establezca otros criterios. 
TIPO DE ACCIÓN Efecto favorable Efecto desfavorable 
Permanente YG=1,00 YG=1,00 
Pretensado Armadura pretesa YP=0,95 YP=1,05 
 Armadura postesa YP=0,90 YP=1,10 
Permanente de valor no constante YG*=1,00 YG*=1,00 
Variable YQ=1,00 YQ=1,00 
Tabla 12.2. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los 
Estados Límite Servicio (EHE-08) 
v. Combinación de acciones 
    Principios generales  
Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las 
posibles combinaciones de acciones. Una combinación de acciones 
consiste en un conjunto de acciones compatibles que se considerarán 
actuando simultáneamente para una comprobación determinada.  
Cada combinación, en general, estará formada por las acciones 
permanentes, una acción variable determinante y una o varias acciones 
variables concomitantes. Cualquiera de las acciones variables puede ser 
determinante.  
Estados Límite Últimos  
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de 
acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Situaciones permanentes o transitorias:  
 
- Situaciones accidentales: 
 
- Situaciones sísmicas: 
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dónde:  
    Gk,j Valor característico de las acciones permanentes.  
G*k,j Valor característico de las acciones permanentes de 
valor no  constante.  
Pk Valor característico de la acción del pretensado.  
Qk,1 Valor característico de la acción variable determinante.  
Ψ0,i Qk,i Valor representativo de combinación de las acciones 
variables  concomitantes.  
Ψ1,1 Qk,1 Valor representativo frecuente de la acción 
variable  determinante.  
Ψ2,i Qk,i Valores representativos cuasipermanentes de las 
acciones  variables con la acción determinante o con la acción 
accidental.  
Ak Valor característico de la acción accidental.  
AE,k Valor característico de la acción sísmica.  
En las situaciones permanentes o transitorias, cuando la acción 
determinante Qk,1 no sea obvia, se valorarán distintas posibilidades 
considerando diferentes acciones variables como determinantes.  
El Estado Límite Último de Fatiga, en el estado actual del 
conocimiento, supone comprobaciones especiales que dependen del tipo 
de material considerado, elementos metálicos o de hormigón, lo que da 
lugar a los criterios particulares siguientes:  
- Para la comprobación a fatiga de armaduras y dispositivos de 
anclaje se considerará exclusivamente la situación producida 
por la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de 
ponderación igual a la unidad.  
- Para la comprobación a fatiga del hormigón se tendrán en 
cuenta las solicitaciones producidas por las cargas 
permanentes y la carga variable de fatiga, tomando un 
coeficiente de ponderación igual a la unidad para ambas 
acciones. 
   Estados Límite de Servicio  
Para estos Estados Límite se consideran únicamente las situaciones 
de proyecto persistentes y transitorias. En estos casos, las combinaciones 
de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
 
- Combinación poco probable o característica 
 
- Combinación frecuente 
 
- Combinación cuasipermanente 
 
5. MATERIALES 
 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Los materiales que se utilizan y el nivel de control previsto en el proyecto 
de este aparcamiento subterráneo son: 
MATERIAL TIPO NIVEL DE CONTROL 
Hormigón HA-25 Normal 
Acero Pasivo B 500 S Normal 
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En cuanto a los coeficientes de seguridad parciales para Estados Límite 
Últimos se toman los que figuran en la norma EHE‐08: 
SITUACIÓN HORMIGÓN ACERO PASIVO 
Persistente o transitoria 1,50 1,15 
Accidental 1,30 1,15 
 
 ENSAYOS NECESARIOS SEGÚN LA EHE  
De acuerdo con los niveles de control previstos se realizarán los 
correspondientes ensayos, tanto en acero como en el hormigón, siguiendo las 
indicaciones de la norma EHE‐08 en sus capítulos XIV, XV y XVI. 
6. ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
 ASIENTOS ADMISIBLES EN LA CIMENTACIÓN  
Aunque la normativa de referencia CTE‐SE‐C no menciona asientos 
máximos admisibles en la cimentación, tradicionalmente sí se ha considerado 
este parámetro límite. Por lo tanto, aunque la antigua norma NBE‐AE‐88 esté 
derogada, sí se puede como norma de buena práctica tomar los asientos 
admisibles que allí figuran, y que en el caso que nos ocupa (una estructura de 
hormigón armado de pequeña rigidez en un terreno coherente) el asiento 
máximo tolerable por la cimentación tendrá un valor de 75 mm.  
 LÍMITES DE DEFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
El cálculo de las deformaciones se realiza para condiciones de servicio, 
estimando coeficientes de minoración de resistencias de valor 1, coeficientes de 
mayoración de acciones desfavorable (o favorables permanentes) de valor 1, y 
de valor nulo para las acciones favorables no permanentes.  
Para el cálculo de las flechas de los elementos sometidos a flexión se 
tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, y se 
consideran los momentos de inercia equivalentes de las secciones fisuradas.  
Los límites de deformación vertical de las vigas y de los forjados, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los 
distintos elementos estructurales y constructivos, son los siguientes: 
FLECHAS MÁXIMAS RELATIVAS Y ABSOLUTAS PARA ELEMENTOS DE HORMIGÓN 
ARMADO 
ESTRUCTURA NO 
SOLIDARIA CON OTROS 
ELEMENTOS 
 
ESTRUCTURA SOLIDARIA CON OTROS ELEMENTOS 
 ELEMENTOS FLEXIBLES ELEMENTOS RÍGIDOS 
Relativa: δ/L<1/250 Relativa: δ/L<1/400 Relativa: δ/L<1/500 
Absoluta: L/500 + 1 cm. Absoluta: L/800 + 0,6 cm. Absoluta: L/1000 + 0,5 cm. 
7. SISTEMA ESTRUCTURAL 
La estructura principal del aparcamiento consta de un forjado reticular apoyado 
sobre 113 pilares que transmiten las cargas directamente a la cimentación, mediante 
zapatas aisladas. 
En el perímetro se disponen muros de hormigón armado que realizarán una 
doble misión, por un lado servirán como elemento de contención de tierras y por otro 
actuarán como elemento sustentante del forjado en sus bordes, asumiendo las 
funciones de los pilares. La cimentación de los muros se realizará mediante zapatas 
corridas. La transición forjado-muro se realizará de manera que el momento 
transmitido sea prácticamente nulo. 
Para evitar problemas de punzonamiento, la parte de forjado que bordea los 
pilares se maciza, formando ábacos de dimensiones variables alrededor de cada pilar.  
Los pilares serán cuadrados, con unas dimensiones de 40x40 cm o de 25X25cm. 
Los pilares se colocarán de la manera en la que menos se entorpezcan las maniobras 
de estacionamiento de los vehículos.  
Se procurará que la distribución de los pilares sea lo más regular posible, con el 
fin de lograr un comportamiento homogéneo del forjado, teniendo en cuenta que la 
posición de los pilares viene condicionada principalmente por la distribución adoptada 
en el interior del aparcamiento. Como norma general los pilares se colocan con una 
separación de 7,5 metros correspondiente a 3 plazas de estacionamiento.  
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El forjado será de tipo losa maciza de hormigón armado. El forjado tendrá las 
siguientes características: 
HA-25 
Peso propio: 2.5 t/m² 
 Canto: 20 cm 
 Se proyectan además dos núcleos, para escaleras y ascensores.  
Las rampas se construirán con losas macizas de hormigón armado de 20 cm de 
espesor apoyadas sobre pilares.  
Justificado por las dimensiones del aparcamiento se disponen juntas de 
dilatación, que se resuelven independizando los forjados, duplicando pilares a ambos 
lados de las juntas. Se realiza la junta asimismo en los muros de sótano, realizando un 
tratamiento de impermeabilización mediante junta de PVC. En la cubierta se trata 
también la junta, también mediante PVC.  
La geometría de la estructura viene reflejada en el Documento nº2 del 
Proyecto: Planos.  
8. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 DATOS DE ENTRADA  
La entrada de datos en el programa CYPECAD es muy interactiva de modo 
que incluso se pueden entrar planos de planta mediante un fichero de 
intercambio de datos en formato .dxf o .dwg generado con un programa de 
CAD. A continuación se hará una breve descripción de la entrada de datos tal 
como se realiza cronológicamente. Los datos solicitados en orden secuencial 
son:  
- Datos generales de la obra:  
 Título de la obra.  
 Nombre y número de plantas y grupos de plantas.  
 Tipo de hormigón en cada tipología estructural. 
 Tipo de acero en pilares, en armaduras de refuerzo de 
positivos, negativos y estribos.  
 Normas con las cuales se va a calcular la estructura.  
 Número de plantas y altura de cada una de ellas.  
 
- Datos generales de acciones:  
En este apartado se incluye la consideración o no de acciones 
horizontales, viento y/o sismo, y la normativa que se debe aplicar en cada 
caso.  Asimismo se hacen constar los coeficientes de ponderación según 
los materiales que se empleen y las acciones que intervengan. Por otra 
parte, se seleccionan los conjuntos de cargas especiales y la asignación de 
su origen a cada hipótesis.  
También se deben indicar cuáles son las cargas muertas y 
sobrecargas de uso globales de cada planta.  
- Entrada de pilares: 
 Geometría de la planta del edificio (mediante fichero de 
intercambio de  datos en formato .dxf generado en 
AUTOCAD)  
 Posición de los pilares, así como dimensiones y punto fijo  
 Entrada de núcleos.  
- Entrada de vigas:  
En este bloque hay que realizar los siguientes pasos:  
 Cerrar un contorno mediante vigas o pantallas para luego 
poder introducir los forjados. Si hay una parte del forjado 
que debe quedar en voladizo es necesario introducir un 
zuncho no estructural o límite que no afecta en absoluto a 
los cálculos.  
 Introducir los forjados: en cada grupo de plantas se precisa 
de forma  gráfica la geometría en planta, indicando la 
posición y dimensiones de  huecos, vigas, brochales y 
pilares. Se define el tipo de forjado con una denominación y 
los siguientes datos:  
1. Canto total, con indicación del espesor de la capa de 
compresión.  
2. Separación entre nervios y ancho del nervio.  
3.  Peso en t/m2.  
- Datos de cargas especiales:  
Además de las cargas superficiales a nivel general se introducen 
cargas puntuales, cargas lineales y cargas superficiales. Cada tipo de carga 
tiene  un esquema gráfico de fácil identificación.  
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 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
Una vez que se han introducido todos los datos se calcula la estructura. 
Durante el proceso aparecerán mensajes informativos acerca de la fase de 
cálculo en la que se encuentra el programa. También se emiten mensajes de 
error si hay datos incompatibles con el cálculo.  
CYPECAD tiene multitud de comprobaciones para asegurar un correcto 
análisis de la estructura si alguna comprobación importante no se cumple, 
obliga a cerrar el programa y no permite realizar el cálculo. 
La primera fase del programa será la generación de las estructuras 
geométricas de todos los elementos, formando la matriz de rigidez de la 
estructura. Si el programa detecta datos incorrectos emite mensajes de error y 
detiene el proceso. Esta fase se puede ejecutar de forma independiente para un 
grupo o toda la obra. 
Una vez obtenida la matriz de rigidez del problema se optimiza el frente 
del sistema de ecuaciones con el fin de reducir el tiempo de cálculo de la obra.  
La tercera fase consiste en la resolución del sistema de ecuaciones. En 
caso de que la matriz sea singular se emitirá un mensaje que advierte de un 
mecanismo, si detecta dicha situación en algún elemento o en parte se la 
estructura. En este caso el proceso se detiene.  
En una cuarta fase se obtienen los desplazamientos de todas las hipótesis 
definidas. Se emitirá un mensaje que indica desplazamientos excesivos en 
aquellos puntos de la estructura que superen un valor, ya sea por un incorrecto 
diseño estructural o por las rigideces a torsión definidas en algún momento.  
Si existen problemas de estabilidad global se debe revisar la estructura.  
La quinta fase consiste en la obtención de las envolventes de todas las 
combinaciones definidas para todos y cada uno de los elementos: vigas, 
forjados, pilares, etc.  
En la sexta y última fase se procede al dimensionamiento y armado de 
todos los elementos definidos, de acuerdo a las combinaciones y envolventes, 
geometría, materiales y tablas de armado existentes. En caso de superarse en 
alguna viga la resistencia del hormigón por compresión oblicua, se emite un 
mensaje que indica que hay cortante excesivo. El programa continúa hasta el 
final, emitiendo un informe.  
A continuación se profundizará un poco más en los métodos de 
dimensionado y comprobación que utiliza CYPECAD.  
i. Comprobación y dimensionamiento de elementos. 
Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en 
Estados Límites Últimos se ha empleado el método de los dominios de 
deformación que aparece en la vigente EHE.  
Se han utilizado los límites exigidos por las cuantías mínimas 
indicadas por las normas, tanto geométricas como mecánicas, así como 
las disposiciones indicadas referentes a número mínimo de redondos, 
diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas.  
Vigas 
El dimensionado de las vigas se efectúa a flexión simple para la 
determinación de la armadura longitudinal. La armadura de montaje 
superior puede ser o no ser colaborante, según se ancle o no en el 
extremo de forma adecuada. Además, es precisa una armadura de 
compresión en la zona central, ésta colabora como tal.  
A partir de la envolvente de capacidades mecánicas necesarias se 
determina la armadura real de la que se permite disponer, teniendo en 
cuenta el desplazamiento de un canto útil de la envolvente de momentos 
flectores.  
En cuanto al estribado, es posible seleccionar los diámetros 
mínimos y separaciones en función de las dimensiones de la viga, así 
como simetría en la disposición de los mismos y empleo de distintos 
calibres según la zona de la viga. 
En el programa se pueden consultar todos los datos de las vigas:  
- Flecha activa, relación flecha/luz, consideración de momentos 
mínimos.  
- Envolventes en vigas, con los momentos flectores, esfuerzos 
cortantes y momentos torsores. Todo ello se puede medir de 
forma gráfica y numérica.  
- Armado de vigas, considerando el número de redondos, el 
diámetro, las  longitudes. Estos resultados se pueden 
modificar. Se pueden consultar las áreas de refuerzo superior e 
inferior necesarias y de cálculo, tanto longitudinales como 
transversales.  
- Errores en vigas: flecha excesiva, separación entre barras, 
longitudes de  anclaje, armadura comprimida, compresión 
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oblicua por cortante y/o  torsión y todos aquellos datos de 
dimensionado o armado inadecuado.  
- Coeficiente de empotramiento en bordes de vigas. 
Es posible modificar la sección de las vigas. Si se han variado las 
dimensiones de las vigas se puede rearmar para obtener un nuevo 
armado con los mismos esfuerzos del cálculo inicial.  En este caso se 
deben comprobar de nuevo los errores.  
Se pueden rearmar sólo los pórticos que han cambiado de 
dimensiones, conservando aquéllos donde se ha retocado sólo la 
armadura, o rearmar todos, en cuyo caso se procede a calcular la 
armadura en todas las vigas que han cambiado. Si las variaciones de 
dimensión han sido muy grandes es muy conveniente recalcular la obra. 
Pilares 
El dimensionamiento de pilares se realiza en flexión esviada. A 
partir de unos armados que pueden ser simétricos a dos caras o a cuatro 
se comprueba si todas las combinaciones posibles cumplen dicho armado 
en función de esfuerzos, estableciendo la compatibilidad de esfuerzos y 
deformaciones, y comprobando que con dicho armado no se superan las 
tensiones del hormigón y del acero ni sus límites de deformación. Ha sido 
tenida en cuenta la excentricidad adicional por pandeo cuando se 
sobrepasan los límites indicados en la norma, y la consideración de 
traslacionalidad o intraslacionalidad de pórticos contemplada en la 
misma.  
Los diámetros y separaciones de estribos se realizan de acuerdo a 
la norma, con unas tipologías predefinidas y siempre separaciones 
múltiplo de 5 cm.  
Las longitudes de solape están calculadas en función del tipo de 
acero, hormigón y consideración de acciones dinámicas, y se suministran 
como detalle tanto el tipo de estribo como el doblado de barras y las 
longitudes mínimas de solape.  
En cuanto al armado vertical de un pilar, sus tramos último y 
penúltimo se arman según sus esfuerzos y de ahí hacia abajo, tramo a 
tramo, de modo que la armadura del tramo de abajo nunca sea inferior a 
la dispuesta en el tramo inmediatamente superior.  
Se pueden definir en la cabeza de la última planta de cualquier pilar 
cargas (N, Mx, My, Qx, Qy, T) referidas a los ejes locales del pilar, para 
cualquier hipótesis, adicionales a las obtenidas del cálculo.  
Es posible consultar los armados de los pilares y variar sus 
dimensiones, de modo que se obtenga una nueva armadura. También se 
puede modificar su armado.  
Deformaciones en vigas 
Se determina la flecha máxima activa en vigas utilizando el método 
de la doble integración de curvaturas. Analizando una serie de puntos se 
obtiene la inercia bruta, homogeneizada, fisurada y el giro por hipótesis, 
calculado a partir de la ley de variación de curvaturas.  
El valor de la flecha que se obtiene, llamada activa, es la diferida 
más la instantánea debida a las cargas permanentes (después de 
construir el tabique) y a las cargas variables.  
Los coeficientes de fluencia (o multiplicadores de la flecha 
instantánea) para el cálculo de las deformaciones en vigas son los 
siguientes:  
- Peso Propio: coeficiente de fluencia= 1.  
- Cargas muertas:  
- Antes de tabiquería: 60%.  
- Después de tabiquería: 40%.  
- Sobrecarga de Uso:  
- Posterior a tabiquería: 100%.  
- Máximo coeficiente de fluencia equivalente a cinco años: 2.  
Al finalizar el cálculo, se pueden consultar todos los errores y 
problemas surgidos durante el mismo en los diferentes elementos. Se 
puede consultar por pantalla, imprimir en un fichero o por impresora, 
dependiendo del tipo de error. Otros errores se deben consultar por cada 
elemento, pilar, viga, losa, etc.  
 SALIDA DE RESULTADOS  
Este programa permite la obtención de listados de los datos generales de 
la obra, las acciones y los forjados por impresora o por fichero. También es 
posible obtener resúmenes de momentos flectores y esfuerzos cortantes de 
todas las alineaciones o pórticos de la misma, cuadros de pilares, mediciones 
desglosadas de acero en pilares, hormigón en pilares, encofrado de pilares, 
acero y hormigón en vigas, todo ello de acuerdo a los despieces, armados de 
montaje, positivos y negativos por planta con resumen general, y acero de 
negativos de viguetas de forjado. Asimismo, listados de esfuerzos, envolventes 
de momentos y capacidades mecánicas a los sextos de la luz, indicando el 
armado dispuesto y la flecha activa posterior a tabiquería.  
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Otro método de salida de resultados que contempla CYPECAD es la salida 
de planos de la obra mediante ficheros de intercambio de datos en formato .dxf 
. Entre los planos que proporciona CYPECAD se pueden destacar los de despiece 
de zapatas, los de armado de los forjados reticulares, los de armado de las 
pantallas y los de despiece de los pilares.  
9. MUROS DE SÓTANO 
 INTRODUCCIÓN 
En este punto se va a tratar de hacer una justificación del tipo de muro y 
de la tipología de los mismos a emplear, así como describir todos los cálculos 
efectuados para proyectar estos elementos y los empujes que reciben.  
 TIPO DE MURO EMPLEADO 
La justificación de la elección del tipo de muro a emplear se ha descrito 
anteriormente en el anejo de estudio de alternativas, basándose además en la 
caracterización geotécnica de la parcela en la que se construirá el aparcamiento. 
A continuación se va a hacer un breve resumen de las razones que nos han 
llevado a escoger los muros de sótano.  
La zona en la que se va a ubicar la estructura del futuro aparcamiento 
subterráneo se encuentra dentro del ámbito urbano, y esto condiciona de una 
forma especial la ejecución ya que se va a tener que cuidar la seguridad en 
cuanto a posibles desprendimientos o asientos en edificios próximos durante la 
excavación. En obras realizadas en situaciones similares a estas, y para evitar 
estos problemas, es habitual la utilización de muros pantalla ya que es un 
sistema de contención de tierras que nos deja siempre del lado de la seguridad. 
En el proyecto que nos ocupa la decisión no es tan sencilla ya que, aún 
estando la zona en ámbito urbano, la zona de trabajo se encuentra a una 
distancia prudencial de los edificios que rodean el parque, y la geotecnia de la 
parcela es compatible con la ejecución de este tipo de sistema de contención de 
tierras; además la construcción de muros de sótano presenta una serie de 
ventajas técnicas y económicas frente a las pantallas.  
Finalmente se ha optado por la elección de muros de sótano basándonos 
en que la excavación que se debe realizar no presenta excesiva profundidad, 
unido al hecho del ahorro tanto desde el punto de vista económico como desde 
el punto de vista del cálculo.  
Los muros de sótano se realizaran tras proceder al vaciado del solar 
donde se va a construir el aparcamiento subterráneo en los casos en que esto 
sea posible. En el caso de que esto no sea posible se procederá a la entibación.  
En este apartado se va a proceder a describir todos los cálculos 
efectuados para proyectar estos elementos y los empujes que reciben.  
La profundidad que debemos excavar es de unos 4 m, lo que nos obliga a 
realizar un talud. Como vimos en el anejo nº 4: Geología y Geotecnia, el terreno 
a excavar es bastante bueno y se pueden realizar taludes con pendiente 2H/3V, 
sin que sea previsible tener que proceder a la entibación.  
 CARACTERÍSTICAS DE LOS MUROS 
Una vez se ha justificado el tipo de muro a emplear queda únicamente 
definir de una forma más concreta los que se han utilizado en este proyecto. 
Para ello se resumirán primero las características geométricas de las distintas 
tipologías que aparecen en la ejecución de este aparcamiento subterráneo en lo 
que a dimensiones y tipología se refiere para continuar luego apuntando las 
cargas que reciben cada uno de los tramos de muro presentes.  
Se proyectan muros perimetrales con un ancho de 30 cm. La cimentación 
de los muros será mediante zapatas corridas con vinculación exterior.  
Los muros perimetrales además se proyectan para resistir los empujes del 
terreno.  
10. ESCALERAS 
En el caso que nos ocupa se han proyectado dos escaleras, una en cada acceso 
peatonal. Los cálculos se realizarán con el cálculo de la estructura conjunta. 
La forma de trabajo con este programa es la siguiente: 
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1) Definición y geometría de los apoyos: 
En este primer punto se definen las dimensiones de los tramos de la escalera, 
así como los tipos de apoyo superior (Viga descolgada, forjado con viga, sólo viga 
plana o sólo viga descolgada), inferior (Viga descolgada, forjado con viga, sólo 
viga plana o sólo viga descolgada) e intermedio (Viga intermedia, mureta de 
fábrica, murete de hormigón, viga intermedia).  
2) Definición de las cargas 
Se definen tres tipos de cargas sobre las escaleras: las cargas de las barandillas 
con un valor de 0.3 T/m, una sobrecarga de uso de 0.3 T/m2 y la carga creada por 
la formación del peldañeado de valor 0.12 T/m2. En todo momento las cargas 
que se indiquen deben mantenerse entre unos valores máximos y mínimos. 
3) Materiales de la escalera:  
Se indica el tipo de hormigón y acero con el que se van a dimensionar las 
escaleras y su armado. La elección se puede realizar entre las varias opciones que 
presenta el programa. Emplearemos HA-25 YC=1.5 (control estadístico) y acero 
B-500 S Ys=1.15 (control normal).  
Con todos estos datos el programa dimensiona el armado de la escalera, 
incorporándole el peso propio, a la vez que también nos da las dimensiones 
óptimas de los peldaños.  
Una vez se ha descrito el proceso de funcionamiento con este programa, se 
van a analizar las escaleras del aparcamiento subterráneo del presente proyecto. 
La geometría de las escaleras proyectadas es la siguiente:  
 
 
 
 
- Escalera  
 
o Ámbito: 1.400 m 
o Huella: 0.280 m 
o Contrahuella: 0.175 m 
o Peldañeado: Realizado con ladrillo 
o Nº de escalones: 17 
11. CÁLCULO DE LA RAMPA 
El dimensionamiento de esta losa se ha realizado como un archivo 
independiente de en CYPE. 
La sobrecarga de uso que se ha considerado para la losa es de 0.3 t/m2 al ser 
transitada solamente por vehículos ligeros. El peso propio se incluye por defecto 
en el cálculo de Cype.   
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12. CIMENTACIONES 
En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en 
cuenta para la comprobación y dimensionado de los elementos de cimentación 
definibles en CYPECAD bajo soportes verticales del edificio definidos "con 
vinculación exterior‟.  
La cimentación se puede calcular simultáneamente con el resto de la 
estructura o de forma independiente. Como son elementos "con vinculación 
exterior‟ no tienen asientos, luego no influyen en el cálculo de la estructura.  
Puesto que pueden calcularse de forma independiente, se pueden hacer 
modificaciones en la estructura sin que ello implique afectar a la cimentación.  
Para una mejor comprensión del estudio de la cimentación se va a realizar un 
breve resumen del modo de ejecución en la colocación de los elementos de 
cimentación mediante la utilización del programa mencionado.  
  ZAPATAS AISLADAS BAJO PILAR  
CYPECAD efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado. Siendo el 
tipo de zapatas a resolver los siguientes:  
- Zapatas de canto constante  
- Zapatas de canto variable  
En planta se clasifican en:  
- Cuadradas  
- Rectangulares centradas  
- Rectangulares excéntricas (caso particular: medianeras y de 
esquina)  
Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes (pilares, 
pantallas y muros) en cualquier posición.  
Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de la 
zapata obteniendo su resultante. Los esfuerzos transmitidos pueden ser: 
 
 
N: axil  
Mx: momento x  
My: momento y 
Qx: cortante x  
Qy: cortante y  
T: torsor.  
En zapatas aisladas los estados a comprobar son: 
- Tensiones sobre el terreno  
- Equilibrio  
- Hormigón 
Tensiones sobre el terreno  
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se 
obtendrán unas leyes de tensiones sobre el terreno de forma trapecial. La 
resultante debe quedar dentro de la zapata, pues en caso contrario no habría 
equilibrio. Se considera el peso propio de la zapata.  
Se debe comprobar que:  
- La tensión media no supere la del terreno.  
- La tensión máxima en borde no supere en un % la media según 
el tipo de combinación: 
i. gravitatoria: 25 % 
ii. con viento: 33 %  
iii. con sismo: 50 % 
- Estos valores son opcionales y modificables.  
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Estados de equilibrio  
Aplicando las combinaciones de estado límite correspondiente, se 
comprueba que la resultante queda dentro de la zapata.  
El exceso respecto al coeficiente de seguridad se expresa mediante el 
concepto % de reserva de seguridad:  
(0.5xancho zapata/excentricidad resultante-1)x100  
Si es cero, el equilibrio es estricto, y si es grande indica que se encuentra 
muy del lado de la seguridad respecto al equilibrio.  
Estados de hormigón  
Se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales.  
Momentos flectores: En el caso de pilar único, se comprueba con la 
sección de referencia situada a 0.15 la dimensión del pilar hacia su interior. Se 
efectúa en ambas direcciones x e y, con pilares metálicos y placa de anclaje, en 
el punto medio entre borde de placa y perfil.  
Cortantes: La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes 
del so 
Anclaje de las armaduras: Se comprueba el anclaje en sus extremos de las 
armaduras, colocando las patillas correspondientes en su caso, y según su 
posición.  
Cantos mínimos: Se comprueba el canto mínimo especificado por la 
norma. 
 
Separación de armaduras: Se comprueba las separaciones mínimas entre 
armaduras de la norma, que en caso de dimensionamiento se toma un mínimo 
práctico de 10 cm.  
Cuantías mínimas y máximas: Se comprueba el cumplimiento de las 
cuantías mínimas, mecánicas y geométricas que especifique la norma.  
Diámetros mínimos: Se comprueba que el diámetro sea, al menos, el 
mínimo indicado en la norma.  
Dimensionado: El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos para 
que no sea necesaria armadura de compresión. El dimensionado a cortante, 
igualmente, para no tener que colocar refuerzo transversal.  
Comprobación a compresión oblicua: Se realiza en el borde de apoyo, no 
permitiendo superar la tensión en el hormigón por rotura a compresión oblicua.  
Se dispone de unas opciones de dimensionamiento de manera que el 
usuario pueda escoger la forma de crecimiento de la zapata. 
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Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, podrían aparecer 
tracciones en la cara superior por el peso de la zapata en voladizo, colocándose 
una armadura superior si fuera necesario.  
 ZAPATAS CORRIDAS BAJO MURO DE SÓTANO 
Las zapatas corridas son las correspondientes a los muros de sótano. 
El programa CYPECAD calcula y dimensiona zapatas corridas de hormigón 
armado bajo muro de forma automática.  
Hay tres tipos de zapatas:  
− Con vuelos a ambos lados  
− Con vuelo a la izquierda 
− Con vuelo a la derecha  
La geometría se define en la entrada de datos del muro. Se dimensiona y 
se comprueba de la misma forma que las zapatas rectangulares, por tanto tiene 
sus mismas posibilidades y sus mismos condicionantes . La única diferencia 
radica en la forma de aplicar las cargas.  
Mientras que en un pilar las cargas se aplican en su centro-eje geométrico, 
ya sea cuadrado o rectangular alargado, en un muro se convierte en una ley de 
cargas a lo largo del muro de forma discreta, es como convertir una resultante 
en una ley de tensiones aplicadas a lo largo de la base del muro, discretizada en 
escalones que internamente realiza el programa según sus dimensiones.  
 VIGAS CENTRADORAS  
El programa calcula vigas centradoras de hormigón armado entre 
cimentaciones.  
Las vigas centradoras se utilizan para el centrado de zapatas y encepados. 
Existen dos tipos:  
• momentos negativos: As > Ai  
• momentos positivos: armado simétrico  
Los esfuerzos sobre las vigas centradoras son:  
- Momentos y cortantes necesarios para su efecto de centrado.  
- No admite cargas sobre ella ni se considera su peso propio. Se supone 
que las transmiten al terreno sin sufrir esfuerzos. 
- Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o 
encepado son proporcionales a sus rigideces.  
- Pueden recibir esfuerzos sólo por un extremo o por ambos. 
Si su longitud es menor de 25 cm, se emite un aviso de viga corta.  Existe 
una tabla de armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los 
esfuerzos a la que se encuentra sometida. 
Se realizan las siguientes comprobaciones:  
 diámetro mínimo de la armadura longitudinal  
 diámetro mínimo de la armadura transversal  
 cuantía geométrica mínima de tracción  
 cuantía mecánica mínima (se acepta reducción)  
 cuantía máxima de armadura longitudinal  
 separación mínima entre armaduras longitudinales  
 separación mínima entre cercos  
 separación máxima de la armadura longitudinal  
 separación máxima de cercos  
 ancho mínimo de vigas (1/20 luz)  
 canto mínimo de vigas (1/20 luz)  
 comprobación a fisuración (0.3 mm)  
 longitud anclaje armadura superior  
 longitud anclaje armadura de piel  
 longitud anclaje armadura inferior  
 comprobación a flexión (no tener armadura de compresión)  
 comprobación a cortante ( hormigón + estribos resisten el 
cortante) 
Se admite una cierta tolerancia en el ángulo de desvío de la viga 
centradora cuando entra por el borde de la zapata (15º).  
Existe una opción que permite fijar una cuantía geométrica mínima de 
tracción. 
Hay unos criterios para disponer la viga respecto a la zapata, en función el 
canto relativo entre ambos elementos, enrasándola por la cara superior o 
inferior. 
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Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las 
combinaciones de vigas centradoras como elemento de hormigón armado, 
excepto para fisuración que se utilizan las de tensiones sobre el terreno. 
 VIGAS DE ATADO 
El programa calcula vigas de atado entre cimentaciones de hormigón 
armado. 
 
Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los 
esfuerzos horizontales por la acción del sismo.  
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleración sísmica de 
cálculo „a‟ (no menor que 0.05), y estos esfuerzos se consideran de tracción y 
compresión (a ∙ N).  
De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme p (1 
T/ml ó 10 kN/ml) producida por la compactación de las tierras y solera superior. 
Se dimensionan para un momento pl2/12 positivo y negativo y un cortante pl/2, 
siendo l la luz de la viga. 
Para el dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas 
Centradoras como elemento de hormigón armado.  
Se utilizan unas tablas de armado con armado simétrico en las caras.  Se 
hacen las siguientes comprobaciones:  
 diámetro mínimo de la armadura longitudinal  
 diámetro mínimo de la armadura transversal  
 cuantía geométrica mínima de la armadura de tracción (si se ha 
activado  la carga de compactación)  
 cuantía geométrica mínima de la armadura de compresión (si se 
ha activado la carga de compactación)  
 armadura mecánica mínima  
 separación mínima entre armaduras longitudinales  
 separación máxima entre armaduras longitudinales  
 separación mínima entre cercos 
 separación máxima entre cercos  
 ancho mínimo de vigas (1/20 luz)  
 canto mínimo de vigas (1/12 luz)  
 fisuración (0.3 mm, no considerando el sismo)  
 longitud de anclaje armadura superior  
 longitud de anclaje armadura piel  
 longitud de anclaje armadura inferior  
 comprobación a cortante (sólo con carga de compactación)  
 comprobación a flexión (sólo con carga de compactación)  
 comprobación a axil 
Existen opciones para extender el estribado hasta la cara de la zapata o 
hasta el soporte.  También son opcionales la posición de la viga con enrase 
superior o inferior con la zapata en función de sus cantos relativos.  
13. FORJADO 
Introducción  
Antes de realizar una descripción de las principales características del forjado 
seleccionado para la estructura del aparcamiento lo describiremos brevemente. 
Son elementos estructurales de hormigón armado, de sección transversal 
rectangular llena, de poco espesor y abarcan una superficie considerable del 
suelo. 
Sirven para conformar suelo y techos en un edificio y se apoyan en las vigas o 
pantallas. Pueden tener uno o varios tramos continuos. Son más fáciles de 
construir; basta fabricar un encofrado de madera, de superficie plana, distribuir 
el acero de refuerzo uniformemente en todo el ancho de la losa y vaciar el 
hormigón. 
Las luces de cada tramo se miden perpendicularmente a los apoyos; cuando 
éstos no sean paralelos, la luz del tramo será variable y se considerará en la 
dirección que predomina en la placa. 
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Características  
Se exponen a continuación las características principales del forjado empleado en 
la estructura del aparcamiento que será una losa maciza de hormigón armado: 
HA-25 
Peso propio: 2.5 t/m3 
Canto: 20 cm 
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2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA   
Proyecto: PFC 
           
   Clave: Aparcamiento rampa bueno 
 
 
3.- NORMAS CONSIDERADAS   
Hormigón: EHE-08-CTE 
Aceros conformados: CTE DB-SE A 
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
  
 
 
4.- ACCIONES CONSIDERADAS   
 
4.1.- Gravitatorias   
Planta 
S.C.U 
(t/m²) 
Cargas muertas 
(t/m²) 
Forjado 8 0.40 0.20 
Forjado 7 0.20 0.20 
Forjado 6 0.20 0.20 
Forjado 5 0.20 0.20 
Forjado 4 0.20 0.20 
Forjado 3 0.20 0.20 
Forjado 2 0.20 0.20 
Forjado 1 0.20 0.20 
Cimentación 0.20 0.20  
 
4.2.- Viento   
Sin acción de viento 
  
 
 
4.3.- Sismo    
Sin acción de sismo 
  
  
 
 
4.4.- Hipótesis de carga   
Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso  
  
 
 
4.5.- Empujes en muros   
  
Empuje de Defecto 
Una situación de relleno 
Carga:Carga permanente 
Con nivel freático: Cota -6.00 m 
Con relleno: Cota 0.00 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 1.80 t/m³ 
Densidad sumergida 1.10 t/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
  
   
 
5.- ESTADOS LÍMITE   
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para 
vehículos ligeros 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
E.L.U. de rotura. Hormigón en 
cimentaciones 
CTE 
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para 
vehículos ligeros 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno Acciones características 
Desplazamientos Acciones características  
   
 
6.- SITUACIONES DE PROYECTO   
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
Con coeficientes de combinación 
  
 
  
 
Sin coeficientes de combinación 
  
 
  
 
Donde: 
  
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
 (i  1) 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
  Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
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a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 (i  1)  
    
 
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()   
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE 
  
  
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
    
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE 
  
  
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
    
 
Tensiones sobre el terreno 
  
  
Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
    
 
Desplazamientos 
  
  
Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
  
  
 
 
6.2.- Combinaciones   
  Nombres de las hipótesis 
  
G Carga permanente 
Q Sobrecarga de uso  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. G Q 
1 1.000  
2 1.350  
3 1.000 1.500 
4 1.350 1.500  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. G Q 
1 1.000  
2 1.600  
3 1.000 1.600 
4 1.600 1.600  
  
  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Comb. G Q 
1 1.000  
2 1.000 1.000  
   
 
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS   
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
8 Forjado 8 8 Forjado 8 0.96 -0.00 
7 Forjado 7 7 Forjado 7 0.64 -0.96 
6 Forjado 6 6 Forjado 6 0.64 -1.60 
5 Forjado 5 5 Forjado 5 0.96 -2.24 
4 Forjado 4 4 Forjado 4 0.96 -3.20 
3 Forjado 3 3 Forjado 3 0.64 -4.16 
2 Forjado 2 2 Forjado 2 0.64 -4.80 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 0.96 -5.44 
0 Cimentación    -6.40  
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8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS   
 
8.1.- Pilares   
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (  5.30, 35.92) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P2 ( 12.72, 35.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P3 ( 17.52, 35.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P4 ( 24.84, 35.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P5 ( 46.04, 35.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P6 ( 53.36, 35.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P7 ( 58.16, 35.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P8 ( 65.58, 35.92) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P9 (  5.40, 28.80) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P10 ( 12.72, 28.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P11 ( 17.52, 28.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P12 ( 24.84, 28.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P13 ( 46.04, 28.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P14 ( 53.36, 28.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P15 ( 58.16, 28.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P16 ( 65.48, 28.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P17 (  5.40, 24.14) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P18 ( 12.72, 23.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P19 ( 17.52, 23.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P20 ( 24.84, 23.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P21 ( 46.04, 23.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P22 ( 53.36, 23.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P23 ( 58.16, 23.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P24 ( 65.48, 24.14) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P25 (  5.40, 19.48) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P26 ( 12.72, 19.02) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P27 ( 17.52, 19.02) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P28 ( 24.84, 19.02) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P29 ( 46.04, 19.02) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P30 ( 53.36, 19.02) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P31 ( 58.16, 19.02) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P32 ( 65.48, 19.48) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P33 (  5.40, 12.49) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P34 ( 12.72, 11.80) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P35 ( 17.52, 11.80) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P36 ( 24.84, 11.80) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P37 ( 46.04, 11.80) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P38 ( 53.36, 11.80) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P39 ( 58.16, 11.80) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P40 ( 65.48, 12.49) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P41 (  5.30, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P42 ( 65.58, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P43 (  5.30,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P44 ( 65.58,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P45 ( 29.64, 35.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P46 ( 35.44, 35.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P47 ( 41.24, 35.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P48 ( 29.64, 28.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P49 ( 35.44, 28.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P50 ( 41.24, 28.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P51 ( 29.64, 23.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P52 ( 35.44, 23.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P53 ( 41.24, 23.82) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P54 ( 29.64, 19.02) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P55 ( 35.44, 19.02) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P56 ( 41.24, 19.02) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P57 ( 29.64, 11.80) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P58 ( 35.44, 11.80) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P59 ( 41.24, 11.80) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P60 ( 10.88, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P61 ( 15.56, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P62 ( 20.24, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P63 ( 24.92, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P64 ( 29.60, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P65 ( 41.30, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P66 ( 45.98, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P67 ( 50.66, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P68 ( 55.34, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P69 ( 60.02, 41.62) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P70 ( 10.88,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P71 ( 15.56,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P72 ( 20.24,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P73 ( 24.92,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P74 ( 29.60,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P75 ( 41.30,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P76 ( 45.98,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P77 ( 50.66,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P78 ( 55.34,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P79 ( 60.02,  5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40  
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8.2.- Muros   
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de hormigón armado 0-8 (  0.35, 46.82) ( 70.70, 46.82) 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
M2 Muro de hormigón armado 0-8 ( 70.68,  0.20) ( 70.68, 46.82) 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
M3 Muro de hormigón armado 0-8 (  0.20,  0.20) ( 70.70,  0.20) 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
M4 Muro de hormigón armado 0-8 (  0.20,  0.25) (  0.20, 46.82) 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4  
Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M1 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
M2 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Con vinculación exterior 
M3 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Con vinculación exterior 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M4 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
 
 
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA   
Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 
Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 
P1,P2,P3,P4,P5,P6, 
P7,P8,P9,P10,P11, 
P12,P13,P14,P15,P16, 
P17,P18,P19,P20,P21, 
P22,P23,P24,P25,P26, 
P27,P28,P29,P30,P31, 
P32,P33,P34,P35,P36, 
P37,P38,P39,P40,P41, 
P42,P43,P44 
8 0.50x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00 
 7 0.50x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.50x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.50x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.50x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.50x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 0.50x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.50x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
P45,P47,P48,P50,P51, 
P53,P54,P56,P57,P59 
8 0.50x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00 
 7 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
P46,P49,P52,P55,P58, 
P60,P61,P62,P63,P64, 
P65,P66,P67,P68,P69, 
P70,P71,P72,P73,P74, 
P75,P76,P77,P78,P79 
8 0.30x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00 
 7 0.30x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.30x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.30x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.30x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.30x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 0.30x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.30x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00  
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10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN   
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
  
 
 
11.- MATERIALES UTILIZADOS   
 
11.1.- Hormigones   
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 1.50 
   
 
11.2.- Aceros por elemento y posición   
 
11.2.1.- Aceros en barras   
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 SD; fyk = 5097 kp/cm²; s = 1.15 
   
 
11.2.2.- Aceros en perfiles   
  
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Aceros conformados  S275  2803 2099898 
Aceros laminados  S275  2803 2100000 
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN  
 
1.1.- Descripción   
  
Referencias Geometría Armado 
P1, P8, P36, 
P37 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 18Ø12c/12.5 
Y: 11Ø16c/20 
P2, P4, P5, P7 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 110.0 cm 
Ancho final X: 110.0 cm 
Ancho final Y: 110.0 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 9Ø16c/24 
Y: 18Ø12c/12 
P3, P6 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 110.0 cm 
Ancho final X: 110.0 cm 
Ancho final Y: 110.0 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 9Ø16c/24 
Y: 10Ø16c/22 
P9, P16 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 8Ø16c/26 
Y: 9Ø16c/23 
P10, P15 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 8Ø16c/25 
Y: 16Ø12c/12.5 
P11, P14, P26, 
P31 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 8Ø16c/26 
Y: 16Ø12c/12.5 
Referencias Geometría Armado 
P12, P13 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 9Ø16c/24 
Y: 17Ø12c/12 
P17, P20, P21, 
P24 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 10Ø12c/17 
Y: 7Ø16c/27 
P18, P23 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 85.0 cm 
Ancho inicial Y: 85.0 cm 
Ancho final X: 85.0 cm 
Ancho final Y: 85.0 cm 
Ancho zapata X: 170.0 cm 
Ancho zapata Y: 170.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 9Ø12c/18 
Y: 6Ø16c/30 
P19, P22 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 85.0 cm 
Ancho inicial Y: 85.0 cm 
Ancho final X: 85.0 cm 
Ancho final Y: 85.0 cm 
Ancho zapata X: 170.0 cm 
Ancho zapata Y: 170.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 9Ø12c/18 
Y: 10Ø12c/17 
P25, P27, P30, 
P32 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 13Ø12c/15 
Y: 15Ø12c/13 
P28, P29 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 8Ø16c/25 
Y: 17Ø12c/12 
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Referencias Geometría Armado 
P33, P40 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 17Ø12c/13 
Y: 11Ø16c/20 
P34, P39 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 19Ø12c/12 
Y: 11Ø16c/20 
P35 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 10Ø16c/23 
Y: 11Ø16c/21 
P38 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 18Ø12c/12.5 
Y: 11Ø16c/21 
P41, P42 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 10Ø12c/17 
Y: 7Ø16c/25 
P43, P44 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 95.0 cm 
Ancho inicial Y: 95.0 cm 
Ancho final X: 95.0 cm 
Ancho final Y: 95.0 cm 
Ancho zapata X: 190.0 cm 
Ancho zapata Y: 190.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 12Ø12c/16 
Y: 8Ø16c/24 
Referencias Geometría Armado 
P45, P47 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 16Ø12c/12.5 
Y: 16Ø12c/13 
P46 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 120.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 120.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 240.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
X: 19Ø12c/12 
Y: 10Ø16c/24 
P48, P50 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 8Ø16c/24 
Y: 7Ø16c/27 
P49 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 16Ø12c/13 
Y: 8Ø16c/26 
P51, P53 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 80.0 cm 
Ancho inicial Y: 80.0 cm 
Ancho final X: 80.0 cm 
Ancho final Y: 80.0 cm 
Ancho zapata X: 160.0 cm 
Ancho zapata Y: 160.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 7Ø12c/21 
Y: 7Ø12c/21 
P52, P62, P67, 
P71, P78 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 85.0 cm 
Ancho inicial Y: 85.0 cm 
Ancho final X: 85.0 cm 
Ancho final Y: 85.0 cm 
Ancho zapata X: 170.0 cm 
Ancho zapata Y: 170.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 10Ø12c/17 
Y: 9Ø12c/19 
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Referencias Geometría Armado 
P54, P56 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 95.0 cm 
Ancho inicial Y: 95.0 cm 
Ancho final X: 95.0 cm 
Ancho final Y: 95.0 cm 
Ancho zapata X: 190.0 cm 
Ancho zapata Y: 190.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 6Ø16c/30 
Y: 8Ø16c/25 
P55 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 14Ø12c/14 
Y: 8Ø16c/26 
P57, P59 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 10Ø16c/20 
Y: 10Ø16c/20 
P58 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 11Ø16c/20 
Y: 11Ø16c/20 
P60, P69, P77 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 6Ø16c/28 
Y: 10Ø12c/18 
P61, P68, P73, 
P76 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 80.0 cm 
Ancho inicial Y: 80.0 cm 
Ancho final X: 80.0 cm 
Ancho final Y: 80.0 cm 
Ancho zapata X: 160.0 cm 
Ancho zapata Y: 160.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 9Ø12c/18 
Y: 7Ø12c/21 
Referencias Geometría Armado 
P63, P66 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 80.0 cm 
Ancho inicial Y: 80.0 cm 
Ancho final X: 80.0 cm 
Ancho final Y: 80.0 cm 
Ancho zapata X: 160.0 cm 
Ancho zapata Y: 160.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 8Ø12c/19 
Y: 7Ø12c/22 
P64 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 17Ø12c/12 
Y: 8Ø16c/26 
P65 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 9Ø16c/22 
Y: 14Ø12c/15 
P70, P79 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 7Ø16c/25 
Y: 10Ø12c/17 
P72 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 11Ø12c/16 
Y: 10Ø12c/18 
P74, P75 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 110.0 cm 
Ancho final X: 110.0 cm 
Ancho final Y: 110.0 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 18Ø12c/12 
Y: 9Ø16c/25 
 
 
1.2.- Medición   
Referencias: P1, P8, P36 y P37  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 18x2.20 
18x1.95 
 39.60 
35.16 
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Referencias: P1, P8, P36 y P37  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  11x2.20 
11x3.47 
24.20 
38.20 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x1.02 
6x0.91 
 6.12 
5.43 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
45.72 
40.59 
24.20 
38.20 
  
79.76 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
50.29 
44.65 
26.62 
42.02 
  
87.74  
Referencias: P2, P4, P5 y P7  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  9x2.10 
9x3.31 
18.90 
29.83 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 18x2.10 
18x1.86 
 37.80 
33.56 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x1.02 
6x0.91 
 6.12 
5.43 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
43.92 
38.99 
18.90 
29.83 
  
69.79 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
48.31 
42.89 
20.79 
32.81 
  
76.77  
Referencias: P3 y P6  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  9x2.10 
9x3.31 
18.90 
29.83 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  10x2.10 
10x3.31 
21.00 
33.14 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x1.01 
6x0.90 
 6.06 
5.38 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
6.06 
5.38 
39.90 
62.97 
  
69.32 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
6.67 
5.92 
43.89 
69.26 
  
76.25  
Referencias: P9 y P16  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x2.00 
8x3.16 
16.00 
25.25 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  9x2.00 
9x3.16 
18.00 
28.41 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.96 
6x0.85 
 5.76 
5.11 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Referencias: P9 y P16  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
5.76 
5.11 
34.00 
53.66 
  
59.74 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
6.34 
5.62 
37.40 
59.02 
  
65.71  
Referencias: P10 y P15  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x2.00 
8x3.16 
16.00 
25.25 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 16x2.00 
16x1.78 
 32.00 
28.41 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.97 
6x0.86 
 5.82 
5.17 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
37.82 
33.58 
16.00 
25.25 
  
59.80 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
41.60 
36.94 
17.60 
27.77 
  
65.78  
Referencias: P11, P14, P26 y P31  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x2.00 
8x3.16 
16.00 
25.25 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 16x2.00 
16x1.78 
 32.00 
28.41 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.97 
6x0.86 
 5.82 
5.17 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
37.82 
33.58 
16.00 
25.25 
  
59.80 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
41.60 
36.94 
17.60 
27.77 
  
65.78  
Referencias: P12 y P13  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  9x2.00 
9x3.16 
18.00 
28.41 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 17x2.00 
17x1.78 
 34.00 
30.19 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.97 
6x0.86 
 5.82 
5.17 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
39.82 
35.36 
18.00 
28.41 
  
64.74 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
43.80 
38.89 
19.80 
31.25 
  
71.21  
Referencias: P17, P20, P21 y P24  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
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Referencias: P17, P20, P21 y P24  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x1.70 
10x1.51 
 17.00 
15.09 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  7x1.70 
7x2.68 
11.90 
18.78 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
 5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
22.52 
19.99 
11.90 
18.78 
  
39.74 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
24.77 
21.99 
13.09 
20.65 
  
43.71  
Referencias: P18 y P23  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 9x1.60 
9x1.42 
 14.40 
12.78 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x1.90 
6x3.00 
11.40 
17.99 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
 5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
19.92 
17.68 
11.40 
17.99 
  
36.64 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
21.91 
19.45 
12.54 
19.78 
  
40.30  
Referencias: P19 y P22  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 9x1.60 
9x1.42 
14.40 
12.78 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x1.60 
10x1.42 
16.00 
14.21 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
 4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
35.92 
31.89 
  
32.86 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
39.51 
35.08 
  
36.15  
Referencias: P25, P27, P30 y P32  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 13x1.90 
13x1.69 
24.70 
21.93 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 15x1.90 
15x1.69 
28.50 
25.30 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.97 
6x0.86 
5.82 
5.17 
Referencias: P25, P27, P30 y P32  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
 4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
59.02 
52.40 
  
53.37 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
64.92 
57.64 
  
58.71  
Referencias: P28 y P29  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x2.00 
8x3.16 
16.00 
25.25 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 17x2.00 
17x1.78 
 34.00 
30.19 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.97 
6x0.86 
 5.82 
5.17 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
39.82 
35.36 
16.00 
25.25 
  
61.58 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
43.80 
38.89 
17.60 
27.78 
  
67.74  
Referencias: P33 y P40  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 17x2.20 
17x1.95 
 37.40 
33.21 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  11x2.20 
11x3.47 
24.20 
38.20 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x1.02 
6x0.91 
 6.12 
5.43 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
43.52 
38.64 
24.20 
38.20 
  
77.81 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
47.87 
42.50 
26.62 
42.02 
  
85.59  
Referencias: P34 y P39  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 19x2.20 
19x1.95 
 41.80 
37.11 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  11x2.20 
11x3.47 
24.20 
38.20 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x1.02 
6x0.91 
 6.12 
5.43 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
47.92 
42.54 
24.20 
38.20 
  
81.71 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
52.71 
46.79 
26.62 
42.02 
  
89.88  
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Referencia: P35  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  10x2.20 
10x3.47 
22.00 
34.72 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  11x2.20 
11x3.47 
24.20 
38.20 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x1.01 
6x0.90 
 6.06 
5.38 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
6.06 
5.38 
46.20 
72.92 
  
79.27 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
6.67 
5.92 
50.82 
80.21 
  
87.20  
Referencia: P38  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 18x2.20 
18x1.95 
 39.60 
35.16 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  11x2.20 
11x3.47 
24.20 
38.20 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x1.02 
6x0.91 
 6.12 
5.43 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
45.72 
40.59 
24.20 
38.20 
  
79.76 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
50.29 
44.65 
26.62 
42.02 
  
87.74  
Referencias: P41 y P42  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x1.70 
10x1.51 
 17.00 
15.09 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  7x1.70 
7x2.68 
11.90 
18.78 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
 5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
22.52 
19.99 
11.90 
18.78 
  
39.74 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
24.77 
21.99 
13.09 
20.65 
  
43.71  
Referencias: P43 y P44  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 12x1.80 
12x1.60 
 21.60 
19.18 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x1.80 
8x2.84 
14.40 
22.73 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
 5.52 
4.90 
Referencias: P43 y P44  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
27.12 
24.08 
14.40 
22.73 
  
47.78 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
29.83 
26.49 
15.84 
25.00 
  
52.56  
Referencias: P45 y P47  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 16x2.00 
16x1.78 
32.00 
28.41 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 16x2.00 
16x1.78 
32.00 
28.41 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x0.92 
10x0.82 
9.20 
8.17 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.86 
3x0.41 
 5.58 
1.24 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.58 
1.24 
73.20 
64.99 
  
66.23 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.14 
1.36 
80.52 
71.49 
  
72.85  
Referencia: P46  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 19x2.30 
19x2.04 
 43.70 
38.80 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  10x2.30 
10x3.63 
23.00 
36.30 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x1.07 
6x0.95 
 6.42 
5.70 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
50.12 
44.50 
23.00 
36.30 
  
81.77 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
55.13 
48.95 
25.30 
39.93 
  
89.95  
Referencias: P48 y P50  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x1.90 
8x3.00 
15.20 
23.99 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  7x1.90 
7x3.00 
13.30 
20.99 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x0.91 
10x0.81 
 9.10 
8.08 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.86 
3x0.41 
  5.58 
1.24 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.58 
1.24 
9.10 
8.08 
28.50 
44.98 
  
54.30 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.14 
1.36 
10.01 
8.89 
31.35 
49.48 
  
59.73  
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Referencia: P49  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 16x2.00 
16x1.78 
 32.00 
28.41 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x2.00 
8x3.16 
16.00 
25.25 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.97 
6x0.86 
 5.82 
5.17 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
37.82 
33.58 
16.00 
25.25 
  
59.80 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
41.60 
36.94 
17.60 
27.77 
  
65.78  
Referencias: P51 y P53  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 7x1.73 
7x1.54 
12.11 
10.75 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 7x1.73 
7x1.54 
12.11 
10.75 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x0.92 
10x0.82 
9.20 
8.17 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.86 
3x0.41 
 5.58 
1.24 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.58 
1.24 
33.42 
29.67 
  
30.91 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.14 
1.36 
36.76 
32.64 
  
34.00  
Referencias: P52, P62, P67, P71 y P78  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x1.60 
10x1.42 
16.00 
14.21 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 9x1.60 
9x1.42 
14.40 
12.78 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
 4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
35.92 
31.89 
  
32.86 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
39.51 
35.08 
  
36.15  
Referencias: P54 y P56  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x1.80 
6x2.84 
10.80 
17.05 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x1.80 
8x2.84 
14.40 
22.73 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x0.91 
10x0.81 
 9.10 
8.08 
Referencias: P54 y P56  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.86 
3x0.41 
  5.58 
1.24 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.58 
1.24 
9.10 
8.08 
25.20 
39.78 
  
49.10 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.14 
1.36 
10.01 
8.89 
27.72 
43.76 
  
54.01  
Referencia: P55  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 14x1.90 
14x1.69 
 26.60 
23.62 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x1.90 
8x3.00 
15.20 
23.99 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.97 
6x0.86 
 5.82 
5.17 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
32.42 
28.79 
15.20 
23.99 
  
53.75 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
35.66 
31.67 
16.72 
26.39 
  
59.13  
Referencias: P57 y P59  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  10x2.00 
10x3.16 
20.00 
31.57 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  10x2.00 
10x3.16 
20.00 
31.57 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x0.91 
10x0.81 
 9.10 
8.08 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.86 
3x0.41 
  5.58 
1.24 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.58 
1.24 
9.10 
8.08 
40.00 
63.14 
  
72.46 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.14 
1.36 
10.01 
8.89 
44.00 
69.46 
  
79.71  
Referencia: P58  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 11x2.20 
11x3.47 
24.20 
38.20 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 11x2.20 
11x3.47 
24.20 
38.20 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 8x1.11 
8x1.75 
8.88 
14.02 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
 4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
57.28 
90.42 
  
91.39 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
63.01 
99.46 
  
100.53  
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Referencias: P60, P69 y P77  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x1.70 
6x2.68 
10.20 
16.10 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x1.70 
10x1.51 
 17.00 
15.09 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
 5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
22.52 
19.99 
10.20 
16.10 
  
37.06 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
24.77 
21.99 
11.22 
17.71 
  
40.77  
Referencias: P61, P68, P73 y P76  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 9x1.50 
9x1.33 
13.50 
11.99 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 7x1.73 
7x1.54 
12.11 
10.75 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
 4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
31.13 
27.64 
  
28.61 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
34.24 
30.40 
  
31.47  
Referencias: P63 y P66  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 8x1.50 
8x1.33 
12.00 
10.65 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 7x1.73 
7x1.54 
12.11 
10.75 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
 4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
29.63 
26.30 
  
27.27 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
32.59 
28.93 
  
30.00  
Referencia: P64  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 17x2.00 
17x1.78 
 34.00 
30.19 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x2.00 
8x3.16 
16.00 
25.25 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.97 
6x0.86 
 5.82 
5.17 
Referencia: P64  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
39.82 
35.36 
16.00 
25.25 
  
61.58 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
43.80 
38.89 
17.60 
27.78 
  
67.74  
Referencia: P65  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  9x2.00 
9x3.16 
18.00 
28.41 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 14x2.00 
14x1.78 
 28.00 
24.86 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.97 
6x0.86 
 5.82 
5.17 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
33.82 
30.03 
18.00 
28.41 
  
59.41 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
37.20 
33.03 
19.80 
31.25 
  
65.35  
Referencias: P70 y P79  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  7x1.70 
7x2.68 
11.90 
18.78 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x1.70 
10x1.51 
 17.00 
15.09 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
 5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
22.52 
19.99 
11.90 
18.78 
  
39.74 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
24.77 
21.99 
13.09 
20.65 
  
43.71  
Referencia: P72  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 11x1.70 
11x1.51 
18.70 
16.60 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
 10x1.70 
10x1.51 
17.00 
15.09 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x0.92 
6x0.82 
5.52 
4.90 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
 4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
41.22 
36.59 
  
37.56 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
45.34 
40.25 
  
41.32  
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Referencias: P74 y P75  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
 18x2.10 
18x1.86 
 37.80 
33.56 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  9x2.10 
9x3.31 
18.90 
29.83 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 6x1.02 
6x0.91 
 6.12 
5.43 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32 
  4.38 
0.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
43.92 
38.99 
18.90 
29.83 
  
69.79 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
48.31 
42.89 
20.79 
32.81 
  
76.77  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: P1, P8, P36 y P37 4x1.07 4x44.65 4x42.02 350.96 4x2.64 4x0.53 
Referencias: P2, P4, P5 y P7 4x1.07 4x42.89 4x32.81 307.08 4x2.42 4x0.48 
Referencias: P3 y P6 2x1.06 2x5.92 2x69.27 152.50 2x2.42 2x0.48 
Referencias: P9 y P16 2x1.06 2x5.62 2x59.03 131.42 2x1.98 2x0.44 
Referencias: P10 y P15 2x1.07 2x36.93 2x27.78 131.56 2x1.98 2x0.44 
Referencias: P11, P14, P26 y P31 4x1.07 4x36.93 4x27.78 263.12 4x1.98 4x0.44 
Referencias: P12 y P13 2x1.06 2x38.90 2x31.25 142.42 2x1.98 2x0.44 
Referencias: P17, P20, P21 y P24 4x1.06 4x21.99 4x20.66 174.84 4x1.30 4x0.32 
Referencias: P18 y P23 2x1.06 2x19.45 2x19.79 80.60 2x1.16 2x0.29 
Referencias: P19 y P22 2x1.07 2x35.08  72.30 2x1.16 2x0.29 
Referencias: P25, P27, P30 y P32 4x1.07 4x57.64  234.84 4x1.80 4x0.40 
Referencias: P28 y P29 2x1.07 2x38.89 2x27.78 135.48 2x1.98 2x0.44 
Referencias: P33 y P40 2x1.07 2x42.50 2x42.02 171.18 2x2.64 2x0.53 
Referencias: P34 y P39 2x1.07 2x46.79 2x42.02 179.76 2x2.64 2x0.53 
Referencia: P35 1.07 5.92 80.21 87.20 2.64 0.53 
Referencia: P38 1.07 44.65 42.02 87.74 2.64 0.53 
Referencias: P41 y P42 2x1.06 2x21.99 2x20.66 87.42 2x1.30 2x0.32 
Referencias: P43 y P44 2x1.07 2x26.49 2x25.00 105.12 2x1.44 2x0.36 
Referencias: P45 y P47 2x1.36 2x71.49  145.70 2x1.76 2x0.44 
Referencia: P46 1.07 48.95 39.93 89.95 3.17 0.58 
Referencias: P48 y P50 2x1.36 2x8.89 2x49.48 119.46 2x1.60 2x0.40 
Referencia: P49 1.07 36.94 27.77 65.78 1.98 0.44 
Referencias: P51 y P53 2x1.36 2x32.64  68.00 2x1.02 2x0.26 
Referencias: P52, P62, P67, P71 y P78 5x1.07 5x35.08  180.75 5x1.16 5x0.29 
Referencias: P54 y P56 2x1.36 2x8.89 2x43.76 108.02 2x1.44 2x0.36 
Referencia: P55 1.06 31.67 26.39 59.12 1.80 0.40 
Referencias: P57 y P59 2x1.37 2x8.89 2x69.45 159.42 2x1.76 2x0.44 
Referencia: P58 1.07  99.46 100.53 2.64 0.53 
Referencias: P60, P69 y P77 3x1.07 3x21.99 3x17.71 122.31 3x1.30 3x0.32 
Referencias: P61, P68, P73 y P76 4x1.07 4x30.40  125.88 4x1.02 4x0.26 
 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: P63 y P66 2x1.07 2x28.93  60.00 2x1.02 2x0.26 
Referencia: P64 1.07 38.90 27.77 67.74 1.98 0.44 
Referencia: P65 1.07 33.03 31.25 65.35 1.98 0.44 
Referencias: P70 y P79 2x1.06 2x21.99 2x20.66 87.42 2x1.30 2x0.32 
Referencia: P72 1.07 40.25  41.32 1.30 0.32 
Referencias: P74 y P75 2x1.07 2x42.89 2x32.81 153.54 2x2.42 2x0.48 
Totales 87.28 2546.02 2082.53 4715.83 140.57 31.43  
2.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO  
 
2.1.- Descripción   
  
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P41 - P60], 
[P43 - P70] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P1 - P41], 
[P8 - P42] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P60 - P61], 
[P61 - P62], 
[P62 - P63], 
[P63 - P64], 
[P65 - P66], 
[P66 - P67], 
[P67 - P68], 
[P68 - P69], 
[P70 - P71], 
[P71 - P72], 
[P72 - P73], 
[P73 - P74], 
[P75 - P76], 
[P76 - P77], 
[P77 - P78], 
[P78 - P79] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P4 - P63] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P45 - P64] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P47 - P65] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P5 - P66] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P69 - P42], 
[P79 - P44] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
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Referencias Tipo Geometría Armado 
[P16 - P8] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P9 - P1] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P2 - P3], 
[P4 - P45], 
[P47 - P5], 
[P6 - P7], 
[P10 - P11], 
[P18 - P10], 
[P19 - P11], 
[P12 - P48], 
[P20 - P12], 
[P51 - P48], 
[P52 - P49], 
[P50 - P13], 
[P53 - P50], 
[P21 - P13], 
[P14 - P15], 
[P22 - P14], 
[P23 - P15], 
[P18 - P19], 
[P26 - P18], 
[P27 - P19], 
[P28 - P20], 
[P20 - P51], 
[P54 - P51], 
[P55 - P52], 
[P53 - P21], 
[P56 - P53], 
[P29 - P21], 
[P22 - P23], 
[P30 - P22], 
[P31 - P23], 
[P26 - P27], 
[P28 - P54], 
[P56 - P29], 
[P30 - P31], 
[P34 - P35], 
[P36 - P57], 
[P59 - P37], 
[P38 - P39] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P10 - P2], 
[P11 - P3], 
[P12 - P4], 
[P48 - P45], 
[P49 - P46], 
[P50 - P47], 
[P13 - P5], 
[P14 - P6], 
[P15 - P7] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P3 - P4], 
[P5 - P6], 
[P11 - P12], 
[P13 - P14], 
[P19 - P20], 
[P21 - P22], 
[P27 - P28], 
[P29 - P30], 
[P35 - P36], 
[P37 - P38] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P45 - P46], 
[P46 - P47], 
[P48 - P49], 
[P49 - P50], 
[P51 - P52], 
[P52 - P53], 
[P54 - P55], 
[P55 - P56], 
[P57 - P58], 
[P58 - P59] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P10 - P9] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P17 - P9], 
[P25 - P17], 
[P32 - P24] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P15 - P16] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P24 - P16] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P18 - P17], 
[P23 - P24] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P26 - P25], 
[P31 - P32] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P33 - P25], 
[P40 - P32] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P34 - P26], 
[P35 - P27], 
[P36 - P28], 
[P57 - P54], 
[P58 - P55], 
[P59 - P56], 
[P37 - P29], 
[P38 - P30], 
[P39 - P31] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P43 - P33] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
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Referencias Tipo Geometría Armado 
[P73 - P36] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P74 - P57] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P75 - P59] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P76 - P37] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P44 - P40] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
 
2.2.- Medición   
Referencias: [P41 - P60] y [P43 - P70]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.88 
2x5.22 
11.76 
10.44 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.88 
2x5.22 
11.76 
10.44 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.41 
14x0.56 
 19.74 
7.79 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
19.74 
7.79 
23.52 
20.88 
  
28.67 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.71 
8.57 
25.87 
22.97 
  
31.54  
Referencias: [P1 - P41] y [P8 - P42]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.00 
2x5.33 
12.00 
10.65 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.00 
2x5.33 
12.00 
10.65 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.41 
14x0.56 
 19.74 
7.79 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
19.74 
7.79 
24.00 
21.30 
  
29.09 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.71 
8.57 
26.40 
23.43 
  
32.00  
Referencias: [P60 - P61], [P61 - P62], [P62 - P63], [P63 - P64], 
 [P65 - P66], [P66 - P67], [P67 - P68], [P68 - P69], [P70 - P71], 
 [P71 - P72], [P72 - P73], [P73 - P74], [P75 - P76], [P76 - P77], 
 [P77 - P78] y [P78 - P79] 
 
B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.98 
2x4.42 
9.96 
8.84 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.98 
2x4.42 
9.96 
8.84 
Referencias: [P60 - P61], [P61 - P62], [P62 - P63], [P63 - P64], 
 [P65 - P66], [P66 - P67], [P67 - P68], [P68 - P69], [P70 - P71], 
 [P71 - P72], [P72 - P73], [P73 - P74], [P75 - P76], [P76 - P77], 
 [P77 - P78] y [P78 - P79] 
 
B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x1.41 
11x0.56 
 15.51 
6.12 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
19.92 
17.68 
  
23.80 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
17.06 
6.73 
21.91 
19.45 
  
26.18  
Referencia: [P4 - P63]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.10 
2x5.42 
12.20 
10.83 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.10 
2x5.42 
12.20 
10.83 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.41 
14x0.56 
 19.74 
7.79 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
19.74 
7.79 
24.40 
21.66 
  
29.45 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.71 
8.57 
26.84 
23.83 
  
32.40  
Referencia: [P45 - P64]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.10 
2x5.42 
12.20 
10.83 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.10 
2x5.42 
12.20 
10.83 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.41 
14x0.56 
 19.74 
7.79 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
19.74 
7.79 
24.40 
21.66 
  
29.45 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.71 
8.57 
26.84 
23.83 
  
32.40  
Referencia: [P47 - P65]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.10 
2x5.42 
12.20 
10.83 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.10 
2x5.42 
12.20 
10.83 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.41 
14x0.56 
 19.74 
7.79 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
19.74 
7.79 
24.40 
21.66 
  
29.45 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.71 
8.57 
26.84 
23.83 
  
32.40  
Referencia: [P5 - P66]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencia: [P5 - P66]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.10 
2x5.42 
12.20 
10.83 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.10 
2x5.42 
12.20 
10.83 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.41 
14x0.56 
 19.74 
7.79 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
19.74 
7.79 
24.40 
21.66 
  
29.45 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.71 
8.57 
26.84 
23.83 
  
32.40  
Referencias: [P69 - P42] y [P79 - P44]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.86 
2x5.20 
11.72 
10.41 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.86 
2x5.20 
11.72 
10.41 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.41 
14x0.56 
 19.74 
7.79 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
19.74 
7.79 
23.44 
20.82 
  
28.61 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.71 
8.57 
25.78 
22.90 
  
31.47  
Referencia: [P16 - P8]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.40 
2x6.57 
14.80 
13.14 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.40 
2x6.57 
14.80 
13.14 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
 25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
29.60 
26.28 
  
36.30 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
32.56 
28.91 
  
39.93  
Referencia: [P9 - P1]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.42 
2x6.59 
14.84 
13.18 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.42 
2x6.59 
14.84 
13.18 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
 25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
29.68 
26.36 
  
36.38 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
32.65 
29.00 
  
40.02  
Referencias: [P2 - P3], [P4 - P45], [P47 - P5], [P6 - P7], [P10 - P11], 
 [P18 - P10], [P19 - P11], [P12 - P48], [P20 - P12], [P51 - P48], 
 [P52 - P49], [P50 - P13], [P53 - P50], [P21 - P13], [P14 - P15], 
 [P22 - P14], [P23 - P15], [P18 - P19], [P26 - P18], [P27 - P19], 
 [P28 - P20], [P20 - P51], [P54 - P51], [P55 - P52], [P53 - P21], 
 [P56 - P53], [P29 - P21], [P22 - P23], [P30 - P22], [P31 - P23], 
 [P26 - P27], [P28 - P54], [P56 - P29], [P30 - P31], [P34 - P35], 
 [P36 - P57], [P59 - P37] y [P38 - P39] 
 
B 500 SD, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.10 
2x4.53 
10.20 
9.06 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.10 
2x4.53 
10.20 
9.06 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.41 
10x0.56 
 14.10 
5.56 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.10 
5.56 
20.40 
18.12 
  
23.68 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
22.44 
19.93 
  
26.05  
Referencias: [P10 - P2], [P11 - P3], [P12 - P4], [P48 - P45], 
 [P49 - P46], [P50 - P47], [P13 - P5], [P14 - P6] y [P15 - P7] 
 B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.50 
2x6.66 
15.00 
13.32 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.50 
2x6.66 
15.00 
13.32 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
 25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
30.00 
26.64 
  
36.66 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
33.00 
29.31 
  
40.33  
Referencias: [P3 - P4], [P5 - P6], [P11 - P12], [P13 - P14], 
 [P19 - P20], [P21 - P22], [P27 - P28], [P29 - P30], 
 [P35 - P36] y [P37 - P38] 
 
B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.62 
2x6.77 
15.24 
13.53 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.62 
2x6.77 
15.24 
13.53 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x1.41 
19x0.56 
 26.79 
10.57 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.79 
10.57 
30.48 
27.06 
  
37.63 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
29.47 
11.63 
33.53 
29.76 
  
41.39  
Referencias: [P45 - P46], [P46 - P47], [P48 - P49], [P49 - P50], 
 [P51 - P52], [P52 - P53], [P54 - P55], [P55 - P56], 
 [P57 - P58] y [P58 - P59] 
 
B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.10 
2x5.42 
12.20 
10.83 
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Referencias: [P45 - P46], [P46 - P47], [P48 - P49], [P49 - P50], 
 [P51 - P52], [P52 - P53], [P54 - P55], [P55 - P56], 
 [P57 - P58] y [P58 - P59] 
 
B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.10 
2x5.42 
12.20 
10.83 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x1.41 
13x0.56 
 18.33 
7.23 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
18.33 
7.23 
24.40 
21.66 
  
28.89 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
20.16 
7.95 
26.84 
23.83 
  
31.78  
Referencia: [P10 - P9]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.62 
2x6.77 
15.24 
13.53 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.62 
2x6.77 
15.24 
13.53 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x1.41 
19x0.56 
 26.79 
10.57 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.79 
10.57 
30.48 
27.06 
  
37.63 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
29.47 
11.63 
33.53 
29.76 
  
41.39  
Referencias: [P17 - P9], [P25 - P17] y [P32 - P24]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.96 
2x4.40 
9.92 
8.81 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.96 
2x4.40 
9.92 
8.81 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.41 
10x0.56 
 14.10 
5.56 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.10 
5.56 
19.84 
17.62 
  
23.18 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
21.82 
19.38 
  
25.50  
Referencia: [P15 - P16]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.62 
2x6.77 
15.24 
13.53 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.62 
2x6.77 
15.24 
13.53 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x1.41 
19x0.56 
 26.79 
10.57 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.79 
10.57 
30.48 
27.06 
  
37.63 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
29.47 
11.63 
33.53 
29.76 
  
41.39  
Referencia: [P24 - P16]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Referencia: [P24 - P16]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.98 
2x4.42 
9.96 
8.84 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.98 
2x4.42 
9.96 
8.84 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x1.41 
11x0.56 
 15.51 
6.12 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
19.92 
17.68 
  
23.80 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
17.06 
6.73 
21.91 
19.45 
  
26.18  
Referencias: [P18 - P17] y [P23 - P24]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.63 
2x6.77 
15.26 
13.55 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.63 
2x6.77 
15.26 
13.55 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
20x1.41 
20x0.56 
 28.20 
11.13 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
28.20 
11.13 
30.52 
27.10 
  
38.23 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
31.02 
12.24 
33.57 
29.81 
  
42.05  
Referencias: [P26 - P25] y [P31 - P32]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.63 
2x6.77 
15.26 
13.55 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.63 
2x6.77 
15.26 
13.55 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x1.41 
19x0.56 
 26.79 
10.57 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.79 
10.57 
30.52 
27.10 
  
37.67 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
29.47 
11.63 
33.57 
29.81 
  
41.44  
Referencias: [P33 - P25] y [P40 - P32]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.29 
2x6.47 
14.58 
12.94 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.29 
2x6.47 
14.58 
12.94 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
 25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
29.16 
25.88 
  
35.90 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
32.08 
28.47 
  
39.49  
Referencias: [P34 - P26], [P35 - P27], [P36 - P28], [P57 - P54], 
 [P58 - P55], [P59 - P56], [P37 - P29], [P38 - P30] y [P39 - P31] 
 B 500 SD, Ys=1.15 Total 
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Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.52 
2x6.68 
15.04 
13.35 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.52 
2x6.68 
15.04 
13.35 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
 25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
30.08 
26.70 
  
36.72 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
33.09 
29.37 
  
40.39  
Referencia: [P43 - P33]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.39 
2x6.56 
14.78 
13.12 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.39 
2x6.56 
14.78 
13.12 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
 25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
29.56 
26.24 
  
36.26 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
32.52 
28.87 
  
39.89  
Referencia: [P73 - P36]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.70 
2x5.95 
13.40 
11.90 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.70 
2x5.95 
13.40 
11.90 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.41 
16x0.56 
 22.56 
8.90 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.56 
8.90 
26.80 
23.80 
  
32.70 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.82 
9.79 
29.48 
26.18 
  
35.97  
Referencia: [P74 - P57]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.70 
2x5.95 
13.40 
11.90 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.70 
2x5.95 
13.40 
11.90 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.41 
16x0.56 
 22.56 
8.90 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.56 
8.90 
26.80 
23.80 
  
32.70 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.82 
9.79 
29.48 
26.18 
  
35.97  
Referencia: [P75 - P59]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Referencia: [P75 - P59]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.70 
2x5.95 
13.40 
11.90 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.70 
2x5.95 
13.40 
11.90 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.41 
16x0.56 
 22.56 
8.90 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.56 
8.90 
26.80 
23.80 
  
32.70 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.82 
9.79 
29.48 
26.18 
  
35.97  
Referencia: [P76 - P37]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.70 
2x5.95 
13.40 
11.90 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.70 
2x5.95 
13.40 
11.90 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.41 
16x0.56 
 22.56 
8.90 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.56 
8.90 
26.80 
23.80 
  
32.70 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.82 
9.79 
29.48 
26.18 
  
35.97  
Referencia: [P44 - P40]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.39 
2x6.56 
14.78 
13.12 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.39 
2x6.56 
14.78 
13.12 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
 25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
29.56 
26.24 
  
36.26 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
32.52 
28.87 
  
39.89  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: [P41 - P60] y [P43 - P70] 2x8.57 2x22.97 63.08 2x0.60 2x0.15 
Referencias: [P1 - P41] y [P8 - P42] 2x8.57 2x23.43 64.00 2x0.58 2x0.15 
Referencias: [P60 - P61], [P61 - P62], [P62 - P63], [P63 - P64], 
 [P65 - P66], [P66 - P67], [P67 - P68], [P68 - P69], [P70 - P71], 
 [P71 - P72], [P72 - P73], [P73 - P74], [P75 - P76], [P76 - P77], 
 [P77 - P78] y [P78 - P79] 
16x6.73 16x19.45 418.88 16x0.48 16x0.12 
Referencia: [P4 - P63] 8.57 23.83 32.40 0.62 0.16 
Referencia: [P45 - P64] 8.57 23.83 32.40 0.59 0.15 
Referencia: [P47 - P65] 8.57 23.83 32.40 0.59 0.15 
Referencia: [P5 - P66] 8.57 23.83 32.40 0.62 0.16 
Referencias: [P69 - P42] y [P79 - P44] 2x8.57 2x22.90 62.94 2x0.60 2x0.15 
Referencia: [P16 - P8] 11.02 28.91 39.93 0.78 0.20 
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 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: [P9 - P1] 11.02 29.00 40.02 0.79 0.20 
Referencias: [P2 - P3], [P4 - P45], [P47 - P5], [P6 - P7], [P10 - P11], 
 [P18 - P10], [P19 - P11], [P12 - P48], [P20 - P12], [P51 - P48], 
 [P52 - P49], [P50 - P13], [P53 - P50], [P21 - P13], [P14 - P15], 
 [P22 - P14], [P23 - P15], [P18 - P19], [P26 - P18], [P27 - P19], 
 [P28 - P20], [P20 - P51], [P54 - P51], [P55 - P52], [P53 - P21], 
 [P56 - P53], [P29 - P21], [P22 - P23], [P30 - P22], [P31 - P23], 
 [P26 - P27], [P28 - P54], [P56 - P29], [P30 - P31], [P34 - P35], 
 [P36 - P57], [P59 - P37] y [P38 - P39] 
38x6.12 38x19.93 989.90 38x0.42 38x0.10 
Referencias: [P10 - P2], [P11 - P3], [P12 - P4], [P48 - P45], 
 [P49 - P46], [P50 - P47], [P13 - P5], [P14 - P6] y [P15 - P7] 
9x11.03 9x29.30 362.97 9x0.81 9x0.20 
Referencias: [P3 - P4], [P5 - P6], [P11 - P12], [P13 - P14], 
 [P19 - P20], [P21 - P22], [P27 - P28], [P29 - P30], 
 [P35 - P36] y [P37 - P38] 
10x11.62 10x29.77 413.90 10x0.82 10x0.20 
Referencias: [P45 - P46], [P46 - P47], [P48 - P49], [P49 - P50], 
 [P51 - P52], [P52 - P53], [P54 - P55], [P55 - P56], 
 [P57 - P58] y [P58 - P59] 
10x7.95 10x23.83 317.80 10x0.57 10x0.14 
Referencia: [P10 - P9] 11.62 29.77 41.39 0.84 0.21 
Referencias: [P17 - P9], [P25 - P17] y [P32 - P24] 3x6.12 3x19.38 76.50 3x0.43 3x0.11 
Referencia: [P15 - P16] 11.62 29.77 41.39 0.84 0.21 
Referencia: [P24 - P16] 6.73 19.45 26.18 0.44 0.11 
Referencias: [P18 - P17] y [P23 - P24] 2x12.24 2x29.81 84.10 2x0.89 2x0.22 
Referencias: [P26 - P25] y [P31 - P32] 2x11.63 2x29.81 82.88 2x0.84 2x0.21 
Referencias: [P33 - P25] y [P40 - P32] 2x11.02 2x28.47 78.98 2x0.77 2x0.19 
Referencias: [P34 - P26], [P35 - P27], [P36 - P28], [P57 - P54], 
 [P58 - P55], [P59 - P56], [P37 - P29], [P38 - P30] y [P39 - P31] 
9x11.02 9x29.37 363.51 9x0.80 9x0.20 
Referencia: [P43 - P33] 11.03 28.86 39.89 0.80 0.20 
Referencia: [P73 - P36] 9.79 26.18 35.97 0.71 0.18 
Referencia: [P74 - P57] 9.79 26.18 35.97 0.68 0.17 
Referencia: [P75 - P59] 9.79 26.18 35.97 0.68 0.17 
Referencia: [P76 - P37] 9.79 26.18 35.97 0.71 0.18 
Referencia: [P44 - P40] 11.03 28.86 39.89 0.80 0.20 
Totales 1021.46 2900.15 3921.61 72.20 18.05  
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1.- MATERIALES   
 
1.1.- Hormigones   
HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 1.50 
   
 
1.2.- Aceros por elemento y posición   
 
1.2.1.- Aceros en barras   
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 SD; fyk = 5097 kp/cm²; s = 1.15 
   
 
1.2.2.- Aceros en perfiles   
  
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Aceros conformados  S275  2803 2099898 
Aceros laminados  S275  2803 2100000  
  
   
 
2.- ARMADO DE PILARES   
  
  Pl: Número de planta. 
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
  
  Armaduras: 
Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 
Segundo sumando: Armadura de cara X. 
Tercer sumando: Armadura de cara Y. 
  
  Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe 
consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que 
puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación está indicada en centímetros. 
  
  Estado (Est): Código identificativo del estado del pilar por incumplimiento de algún criterio normativo. 
  
  H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio. 
  
  Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'. 
  
  Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 
  
  Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las 
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de 
segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. 
  
  Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las 
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de 
segundo orden (no incluye pandeo). 
  
  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
El sistema de unidades utilizado es N: (t) Mx,My: (t·m) 
  
          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
P1 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 71.05 8.06 3.86 71.05 8.06 3.86 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 71.29 5.21 2.56 71.29 5.21 2.56 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 71.93 2.71 1.08 71.93 2.71 1.08 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 72.42 8.65 3.81 72.42 8.65 3.81 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 72.42 8.65 3.81 72.42 8.65 3.81 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 129.13 4.04 1.60 129.13 4.04 1.60 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 129.45 1.97 2.59 129.45 1.97 0.77 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 130.26 3.19 2.61 130.26 3.19 1.31 
P2 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 67.16 8.73 3.39 67.16 8.73 3.39 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 67.39 5.68 2.24 67.39 5.68 2.24 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.04 2.80 0.96 68.04 2.80 0.96 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.53 9.17 3.36 68.53 9.17 3.36 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.53 9.17 3.36 68.53 9.17 3.36 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 123.01 4.11 1.42 123.01 4.11 1.42 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 123.33 2.01 2.47 123.33 2.01 0.68 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 124.14 3.25 1.17 124.14 3.25 1.17 
P3 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 66.22 8.40 3.40 66.22 8.40 3.40 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 66.45 5.47 2.24 66.45 5.47 2.24 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 67.10 2.68 0.96 67.10 2.68 0.96 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 67.58 8.79 3.36 67.58 8.79 3.36 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 67.58 8.79 3.36 67.58 8.79 3.36 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 121.36 3.92 1.42 121.36 3.92 1.42 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 121.68 1.91 2.43 121.68 1.91 0.68 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 122.49 3.10 1.17 122.49 3.10 1.17 
P4 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.02 8.21 3.47 68.02 8.21 3.47 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.26 5.33 2.29 68.26 5.33 2.29 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.90 2.70 0.99 68.90 2.70 0.99 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.39 8.72 3.46 69.39 8.72 3.46 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.39 8.72 3.46 69.39 8.72 3.46 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 123.78 3.99 1.48 123.78 3.99 1.48 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 124.11 1.95 2.48 124.11 1.95 0.71 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 124.92 3.16 1.21 124.92 3.16 1.21 
P5 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.07 8.24 3.45 68.07 8.24 3.45 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.30 5.34 2.28 68.30 5.34 2.28 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.95 2.71 0.99 68.95 2.71 0.99 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.44 8.74 3.44 69.44 8.74 3.44 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.44 8.74 3.44 69.44 8.74 3.44 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 123.87 4.00 1.47 123.87 4.00 1.47 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 124.19 1.95 2.48 124.19 1.95 0.70 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 125.00 3.17 1.21 125.00 3.17 1.21 
P6 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 66.38 8.41 3.35 66.38 8.41 3.35 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 66.61 5.48 2.21 66.61 5.48 2.21 
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          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 67.26 2.68 0.94 67.26 2.68 0.94 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 67.75 8.80 3.31 67.75 8.80 3.31 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 67.75 8.80 3.31 67.75 8.80 3.31 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 121.66 3.92 1.40 121.66 3.92 1.40 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 121.98 1.91 2.44 121.98 1.91 0.67 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 122.79 3.10 1.15 122.79 3.10 1.15 
P7 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 67.25 8.72 3.35 67.25 8.72 3.35 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 67.48 5.68 2.21 67.48 5.68 2.21 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.13 2.80 0.95 68.13 2.80 0.95 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.61 9.16 3.32 68.61 9.16 3.32 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.61 9.16 3.32 68.61 9.16 3.32 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 123.17 4.11 1.41 123.17 4.11 1.41 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 123.49 2.01 2.47 123.49 2.01 0.68 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 124.30 3.25 1.16 124.30 3.25 1.16 
P8 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 71.07 8.05 3.82 71.07 8.05 3.82 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 71.30 5.21 2.53 71.30 5.21 2.53 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 71.95 2.71 1.07 71.95 2.71 1.07 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 72.44 8.65 3.77 72.44 8.65 3.77 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 72.44 8.65 3.77 72.44 8.65 3.77 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 129.16 4.04 1.58 129.16 4.04 1.58 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 129.49 1.97 2.59 129.49 1.97 0.76 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 130.30 3.19 2.61 130.30 3.19 1.30 
P9 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.51 6.32 2.39 57.51 6.32 2.39 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.90 3.33 1.20 57.90 3.33 1.20 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.55 1.72 0.81 58.55 1.72 0.81 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 59.03 5.50 2.32 59.03 5.50 2.32 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.53 1.73 2.09 104.53 1.73 0.87 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.53 1.73 2.09 104.53 1.73 0.87 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.86 0.82 2.10 104.86 0.82 0.40 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.67 1.46 2.11 105.67 1.46 0.76 
P10 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.43 7.62 3.55 57.43 7.62 3.55 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.81 4.01 1.76 57.81 4.01 1.76 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.46 2.06 1.25 58.46 2.06 1.25 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.94 6.62 3.51 58.94 6.62 3.51 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.94 6.62 3.51 58.94 6.62 3.51 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.27 2.08 2.11 105.27 2.08 1.35 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.59 0.99 2.11 105.59 0.99 0.63 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 106.40 1.75 2.13 106.40 1.75 1.19 
P11 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.21 7.95 3.53 57.21 7.95 3.53 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.59 4.19 1.75 57.59 4.19 1.75 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.24 2.15 1.24 58.24 2.15 1.24 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.73 6.90 3.49 58.73 6.90 3.49 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.73 6.90 3.49 58.73 6.90 3.49 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.81 2.16 2.10 104.81 2.16 1.34 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.13 1.03 2.10 105.13 1.03 0.62 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.94 1.82 2.12 105.94 1.82 1.18 
P12 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 60.94 6.93 3.26 60.94 6.93 3.26 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.32 3.62 1.61 61.32 3.62 1.61 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.97 1.96 1.16 61.97 1.96 1.16 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 62.46 6.14 3.24 62.46 6.14 3.24 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 62.46 6.14 3.24 62.46 6.14 3.24 
          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 110.71 2.00 2.21 110.71 2.00 1.26 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 111.03 0.95 2.22 111.03 0.95 0.58 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 111.84 1.68 2.24 111.84 1.68 1.10 
P13 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 60.86 6.95 3.25 60.86 6.95 3.25 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.25 3.63 1.61 61.25 3.63 1.61 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.89 1.96 1.16 61.89 1.96 1.16 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 62.38 6.16 3.23 62.38 6.16 3.23 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 62.38 6.16 3.23 62.38 6.16 3.23 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 110.56 2.01 2.21 110.56 2.01 1.25 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 110.88 0.95 2.22 110.88 0.95 0.58 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 111.69 1.69 2.23 111.69 1.69 1.10 
P14 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.19 7.95 3.53 57.19 7.95 3.53 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.57 4.19 1.75 57.57 4.19 1.75 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.22 2.15 1.24 58.22 2.15 1.24 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.70 6.90 3.48 58.70 6.90 3.48 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.70 6.90 3.48 58.70 6.90 3.48 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.77 2.16 2.10 104.77 2.16 1.34 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.09 1.03 2.10 105.09 1.03 0.62 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.90 1.82 2.12 105.90 1.82 1.17 
P15 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.38 7.61 3.54 57.38 7.61 3.54 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.77 4.00 1.75 57.77 4.00 1.75 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.42 2.06 1.25 58.42 2.06 1.25 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.90 6.61 3.50 58.90 6.61 3.50 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.90 6.61 3.50 58.90 6.61 3.50 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.20 2.08 2.10 105.20 2.08 1.35 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.52 0.99 2.11 105.52 0.99 0.63 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 106.33 1.75 2.13 106.33 1.75 1.18 
P16 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.51 6.31 2.28 57.51 6.31 2.28 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.89 3.32 1.15 57.89 3.32 1.15 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.54 1.71 0.77 58.54 1.71 0.77 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 59.03 5.49 2.21 59.03 5.49 2.21 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.53 1.73 2.09 104.53 1.73 0.83 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.53 1.73 2.09 104.53 1.73 0.83 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.85 0.82 2.10 104.85 0.82 0.38 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.66 1.45 2.11 105.66 1.45 0.72 
P17 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 42.69 6.09 0.05 42.69 6.09 0.05 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.07 3.18 0.00 43.07 3.18 0.00 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.39 0.74 0.87 43.39 0.74 0.00 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 44.20 5.38 0.00 44.20 5.38 0.00 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 78.97 1.74 1.58 78.97 1.74 0.00 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 78.97 1.74 1.58 78.97 1.74 0.00 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 79.29 0.83 1.59 79.29 0.83 0.00 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 80.10 1.47 1.60 80.10 1.47 0.00 
P18 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.76 6.62 0.27 38.76 6.62 0.27 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.14 3.53 0.13 39.14 3.53 0.13 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.47 0.93 0.79 39.47 0.93 0.00 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 40.28 5.58 0.26 40.28 5.58 0.26 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.02 1.66 1.46 73.02 1.66 0.10 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.03 1.66 1.46 73.03 1.66 0.06 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.35 0.78 1.47 73.35 0.78 0.00 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 74.16 1.39 1.48 74.16 1.39 0.09 
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          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
P19 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.56 7.40 0.17 38.56 7.40 0.17 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.95 3.93 0.09 38.95 3.93 0.09 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.59 1.91 0.05 39.59 1.91 0.05 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 40.08 6.29 0.15 40.08 6.29 0.15 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 40.08 6.29 0.15 40.08 6.29 0.15 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.00 0.90 1.46 73.00 0.90 0.00 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.00 0.90 1.46 73.00 0.90 0.00 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.81 1.59 1.48 73.81 1.59 0.00 
P20 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.30 5.91 0.19 43.30 5.91 0.19 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.69 3.11 0.10 43.69 3.11 0.10 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 44.01 0.75 0.88 44.01 0.75 0.00 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 44.82 5.14 0.18 44.82 5.14 0.18 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 80.13 1.62 1.60 80.13 1.62 0.06 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 80.13 1.62 1.60 80.13 1.62 0.06 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 80.46 0.77 1.61 80.46 0.77 0.00 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 81.27 1.36 1.63 81.27 1.36 0.00 
P21 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.27 5.93 0.19 43.27 5.93 0.19 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.65 3.12 0.10 43.65 3.12 0.10 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.98 0.75 0.88 43.98 0.75 0.00 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 44.79 5.16 0.18 44.79 5.16 0.18 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 80.06 1.63 1.60 80.06 1.63 0.06 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 80.06 1.63 1.60 80.06 1.63 0.06 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 80.38 0.77 1.61 80.38 0.77 0.00 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 81.19 1.37 1.62 81.19 1.37 0.00 
P22 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.57 7.40 0.17 38.57 7.40 0.17 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.95 3.93 0.09 38.95 3.93 0.09 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.60 1.91 0.05 39.60 1.91 0.05 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 40.08 6.29 0.15 40.08 6.29 0.15 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 40.08 6.29 0.15 40.08 6.29 0.15 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.01 0.90 1.46 73.01 0.90 0.00 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.01 0.90 1.46 73.01 0.90 0.00 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.82 1.59 1.48 73.82 1.59 0.00 
P23 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.76 6.62 0.27 38.76 6.62 0.27 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.15 3.53 0.13 39.15 3.53 0.13 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.47 0.93 0.79 39.47 0.93 0.00 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 40.28 5.58 0.26 40.28 5.58 0.26 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.03 1.66 1.46 73.03 1.66 0.10 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.03 1.66 1.46 73.03 1.66 0.06 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.35 0.78 1.47 73.35 0.78 0.00 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 74.16 1.39 1.48 74.16 1.39 0.09 
P24 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 42.77 6.09 0.00 42.77 6.09 0.00 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.16 3.18 0.00 43.16 3.18 0.00 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.48 0.74 0.87 43.48 0.74 0.00 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 44.29 5.38 0.00 44.29 5.38 0.00 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 79.11 1.74 1.58 79.11 1.74 0.00 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 79.11 1.74 1.58 79.11 1.74 0.00 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 79.43 0.83 1.59 79.43 0.83 0.00 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 80.24 1.47 1.60 80.24 1.47 0.00 
P25 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.02 6.28 2.40 57.02 6.28 2.40 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.40 3.30 1.18 57.40 3.30 1.18 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.05 1.73 0.85 58.05 1.73 0.85 
          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.54 5.49 2.38 58.54 5.49 2.38 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.06 1.75 2.08 104.06 1.75 0.93 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.06 1.75 2.08 104.06 1.75 0.93 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.38 0.83 2.09 104.38 0.83 0.43 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.19 1.47 2.10 105.19 1.47 0.81 
P26 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.03 6.80 3.20 57.03 6.80 3.20 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.42 3.60 1.59 57.42 3.60 1.59 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.06 1.79 1.11 58.06 1.79 1.11 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.55 5.83 3.14 58.55 5.83 3.14 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.55 5.83 3.14 58.55 5.83 3.14 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.64 1.79 2.09 104.64 1.79 1.20 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.96 0.85 2.10 104.96 0.85 0.56 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.77 1.50 2.12 105.77 1.50 1.05 
P27 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 56.64 7.87 3.18 56.64 7.87 3.18 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.03 4.16 1.59 57.03 4.16 1.59 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.68 2.07 1.10 57.68 2.07 1.10 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.16 6.75 3.11 58.16 6.75 3.11 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.16 6.75 3.11 58.16 6.75 3.11 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 103.79 2.07 2.08 103.79 2.07 1.18 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.11 0.98 2.08 104.11 0.98 0.55 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.92 1.75 2.10 104.92 1.75 1.04 
P28 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 60.38 6.79 2.94 60.38 6.79 2.94 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 60.77 3.56 1.46 60.77 3.56 1.46 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.41 1.87 1.03 61.41 1.87 1.03 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.90 5.94 2.90 61.90 5.94 2.90 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.90 5.94 2.90 61.90 5.94 2.90 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 109.67 1.90 2.19 109.67 1.90 1.11 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 109.99 0.90 2.20 109.99 0.90 0.52 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 110.80 1.59 2.22 110.80 1.59 0.98 
P29 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 60.31 6.80 2.93 60.31 6.80 2.93 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 60.69 3.57 1.46 60.69 3.57 1.46 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.34 1.88 1.03 61.34 1.88 1.03 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.83 5.96 2.89 61.83 5.96 2.89 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.83 5.96 2.89 61.83 5.96 2.89 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 109.52 1.90 2.19 109.52 1.90 1.11 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 109.85 0.90 2.20 109.85 0.90 0.52 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 110.66 1.60 2.21 110.66 1.60 0.97 
P30 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 56.61 7.87 3.18 56.61 7.87 3.18 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.00 4.16 1.59 57.00 4.16 1.59 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.65 2.07 1.10 57.65 2.07 1.10 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.13 6.75 3.11 58.13 6.75 3.11 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.13 6.75 3.11 58.13 6.75 3.11 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 103.74 2.07 2.07 103.74 2.07 1.18 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.06 0.98 2.08 104.06 0.98 0.55 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.87 1.75 2.10 104.87 1.75 1.03 
P31 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.00 6.80 3.19 57.00 6.80 3.19 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.38 3.60 1.59 57.38 3.60 1.59 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.03 1.79 1.11 58.03 1.79 1.11 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.52 5.83 3.14 58.52 5.83 3.14 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.52 5.83 3.14 58.52 5.83 3.14 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.58 1.79 2.09 104.58 1.79 1.20 
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          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.91 0.85 2.10 104.91 0.85 0.56 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.72 1.50 2.11 105.72 1.50 1.05 
P32 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 56.99 6.28 2.39 56.99 6.28 2.39 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 57.37 3.29 1.18 57.37 3.29 1.18 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.02 1.73 0.85 58.02 1.73 0.85 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 58.51 5.49 2.38 58.51 5.49 2.38 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.00 1.75 2.08 104.00 1.75 0.93 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.00 1.75 2.08 104.00 1.75 0.93 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 104.33 0.83 2.09 104.33 0.83 0.43 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 105.14 1.47 2.10 105.14 1.47 0.81 
P33 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 71.91 4.99 0.98 71.91 4.99 0.98 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 72.30 2.58 0.49 72.30 2.58 0.49 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 72.94 1.49 1.46 72.94 1.49 0.35 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.43 4.54 0.97 73.43 4.54 0.97 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 130.25 2.51 2.61 130.25 2.51 0.61 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 130.64 1.54 2.61 130.64 1.54 0.37 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 130.96 0.73 2.62 130.96 0.73 0.17 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 131.77 1.30 2.64 131.77 1.30 0.33 
P34 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 73.25 10.27 2.20 73.25 10.27 2.20 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 73.48 6.65 1.45 73.48 6.65 1.45 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 74.13 3.43 0.64 74.13 3.43 0.64 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 74.61 11.00 2.21 74.61 11.00 2.21 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 74.61 11.00 2.21 74.61 11.00 2.21 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 134.72 2.49 2.69 134.72 2.49 0.46 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 134.72 2.49 2.69 134.72 2.49 0.46 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 135.53 4.04 0.78 135.53 4.04 0.78 
P35 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.41 9.00 2.46 69.41 9.00 2.46 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.64 5.85 1.63 69.64 5.85 1.63 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 70.29 2.89 0.71 70.29 2.89 0.71 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 70.77 9.45 2.45 70.77 9.45 2.45 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 70.77 9.45 2.45 70.77 9.45 2.45 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 127.62 2.07 2.55 127.62 2.07 0.50 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 127.62 2.07 2.55 127.62 2.07 0.50 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 128.43 3.36 0.86 128.43 3.36 0.86 
P36 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 72.91 8.28 2.66 72.91 8.28 2.66 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 73.14 5.35 1.75 73.14 5.35 1.75 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 73.79 2.80 0.79 73.79 2.80 0.79 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 74.27 8.92 2.69 74.27 8.92 2.69 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 74.27 8.92 2.69 74.27 8.92 2.69 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 132.41 2.04 2.65 132.41 2.04 0.57 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 132.41 2.04 2.65 132.41 2.04 0.57 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 133.22 3.31 2.66 133.22 3.31 0.97 
P37 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 72.97 8.30 2.64 72.97 8.30 2.64 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 73.20 5.36 1.73 73.20 5.36 1.73 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 73.85 2.81 0.78 73.85 2.81 0.78 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 74.33 8.94 2.66 74.33 8.94 2.66 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 74.33 8.94 2.66 74.33 8.94 2.66 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 132.53 2.05 2.65 132.53 2.05 0.56 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 132.53 2.05 2.65 132.53 2.05 0.56 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 133.34 3.32 2.67 133.34 3.32 0.96 
P38 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.58 9.01 2.41 69.58 9.01 2.41 
          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.82 5.86 1.59 69.82 5.86 1.59 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 70.46 2.89 0.69 70.46 2.89 0.69 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 70.95 9.46 2.40 70.95 9.46 2.40 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 70.95 9.46 2.40 70.95 9.46 2.40 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 127.95 2.07 2.56 127.95 2.07 0.49 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 127.95 2.07 2.56 127.95 2.07 0.49 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 128.76 3.36 0.84 128.76 3.36 0.84 
P39 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 73.37 10.28 2.16 73.37 10.28 2.16 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 73.61 6.65 1.42 73.61 6.65 1.42 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 74.25 3.44 0.63 74.25 3.44 0.63 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 74.74 11.00 2.16 74.74 11.00 2.16 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 74.74 11.00 2.16 74.74 11.00 2.16 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 134.95 2.49 2.70 134.95 2.49 0.45 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 134.95 2.49 2.70 134.95 2.49 0.45 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 135.76 4.04 0.77 135.76 4.04 0.77 
P40 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 71.98 5.00 1.00 71.98 5.00 1.00 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 72.37 2.58 0.50 72.37 2.58 0.50 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.02 1.49 1.46 73.02 1.49 0.35 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.50 4.54 0.99 73.50 4.54 0.99 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 130.38 2.51 2.61 130.38 2.51 0.63 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 130.77 1.54 2.62 130.77 1.54 0.38 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 131.09 0.73 2.62 131.09 0.73 0.18 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 131.90 1.30 2.64 131.90 1.30 0.34 
P41 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 42.97 1.57 0.94 42.97 1.57 0.94 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.35 0.94 0.87 43.35 0.94 0.41 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.68 0.41 0.87 43.68 0.41 0.03 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 44.49 0.91 1.15 44.49 0.91 1.15 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 83.10 0.00 1.66 83.10 0.00 0.56 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 83.42 0.00 1.67 83.42 0.00 0.26 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 83.75 0.00 1.67 83.75 0.00 0.00 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 84.23 0.00 1.68 84.23 0.00 0.49 
P42 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.06 1.54 0.95 43.06 1.54 0.95 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.45 0.92 0.87 43.45 0.92 0.42 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.77 0.41 0.88 43.77 0.41 0.03 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 44.58 0.89 1.16 44.58 0.89 1.16 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 83.27 0.00 1.67 83.27 0.00 0.56 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 83.60 0.00 1.67 83.60 0.00 0.26 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 83.92 0.00 1.68 83.92 0.00 0.00 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 84.41 0.00 1.69 84.41 0.00 0.49 
P43 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 47.48 2.52 2.35 47.48 2.52 2.35 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 47.86 1.31 1.16 47.86 1.31 1.16 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 48.51 0.74 0.97 48.51 0.74 0.85 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 49.00 2.27 2.35 49.00 2.27 2.35 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 86.93 1.24 1.74 86.93 1.24 1.50 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 87.32 0.76 1.75 87.32 0.76 0.92 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 87.64 0.36 1.75 87.64 0.36 0.43 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 88.45 0.64 1.77 88.45 0.64 0.80 
P44 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 47.56 2.48 2.36 47.56 2.48 2.36 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 47.95 1.29 1.17 47.95 1.29 1.17 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 48.60 0.73 0.97 48.60 0.73 0.85 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 49.08 2.24 2.36 49.08 2.24 2.36 
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          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 87.10 1.22 1.74 87.10 1.22 1.51 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 87.49 0.75 1.75 87.49 0.75 0.92 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 87.81 0.36 1.76 87.81 0.36 0.43 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 88.62 0.63 1.77 88.62 0.63 0.81 
P45 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 56.06 5.96 0.71 56.06 5.96 0.71 
 7 0.50x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 56.45 3.96 0.46 56.45 3.96 0.46 
 6 0.50x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 57.53 1.63 0.25 57.53 1.63 0.25 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 58.34 5.82 0.78 58.34 5.82 0.78 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 105.42 3.07 0.50 105.42 3.07 0.50 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 106.34 2.66 0.19 106.34 1.10 0.19 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 106.88 0.00 2.67 106.88 0.00 0.00 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 107.69 2.69 0.31 107.69 1.78 0.31 
P46 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 77.35 0.00 4.35 77.35 0.00 4.35 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 77.91 1.56 0.95 77.91 0.00 0.95 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 78.23 1.56 1.04 78.23 0.00 1.04 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 78.72 0.00 4.01 78.72 0.00 4.01 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 139.74 2.79 1.83 139.74 0.00 1.83 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 139.97 2.80 1.34 139.97 0.00 1.34 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 140.29 2.81 0.65 140.29 0.00 0.65 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 141.10 2.82 1.06 141.10 0.00 1.06 
P47 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 55.60 5.96 0.85 55.60 5.96 0.85 
 7 0.50x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 55.99 3.96 0.55 55.99 3.96 0.55 
 6 0.50x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 57.07 1.63 0.30 57.07 1.63 0.30 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 57.88 5.81 0.93 57.88 5.81 0.93 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 104.58 3.06 0.58 104.58 3.06 0.58 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 105.49 2.64 0.22 105.49 1.09 0.22 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 106.03 0.00 2.65 106.03 0.00 0.00 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 106.84 2.67 0.36 106.84 1.77 0.36 
P48 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 19.21 7.36 2.01 19.21 7.36 2.01 
 7 0.50x0.50 -1.60/-1.46 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 44.85 11.27 4.81 44.85 11.27 4.81 
 6 0.50x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 44.97 10.02 4.10 44.97 10.02 4.10 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 46.32 4.78 4.27 46.32 4.78 4.27 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 62.55 10.48 0.15 62.55 10.48 0.15 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.66 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 85.46 7.99 3.09 85.46 7.99 3.09 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 85.58 6.97 2.67 85.58 6.97 2.67 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 86.93 4.68 2.05 86.93 4.68 2.05 
P49 8 0.30x0.50 -1.51/-1.46 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 55.34 0.00 2.88 55.34 0.00 2.88 
 7 0.30x0.50 -1.60/-1.51 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 55.37 0.00 2.10 55.37 0.00 2.10 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 55.74 1.11 1.04 55.74 0.00 1.04 
 5 0.30x0.50 -4.16/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 55.74 1.11 1.04 55.74 0.00 1.04 
 4 0.30x0.50 -4.71/-4.66 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 105.08 2.10 1.60 105.08 0.00 1.60 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.71 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 105.10 2.10 1.16 105.10 0.00 1.16 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 105.15 2.10 1.06 105.15 0.00 1.06 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 105.96 2.12 0.70 105.96 0.00 0.70 
P50 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 19.20 7.49 2.01 19.20 7.49 2.01 
 7 0.50x0.50 -1.60/-1.46 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 44.81 11.27 4.81 44.81 11.27 4.81 
 6 0.50x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 44.92 10.02 4.10 44.92 10.02 4.10 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 46.27 4.73 4.27 46.27 4.73 4.27 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 62.50 10.56 0.16 62.50 10.56 0.16 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.66 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 85.38 7.99 3.10 85.38 7.99 3.10 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 85.49 6.97 2.68 85.49 6.97 2.68 
          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 86.84 4.67 2.06 86.84 4.67 2.06 
P51 8 0.50x0.50 -1.60/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 14.09 3.79 3.14 14.09 3.79 3.14 
 7 0.50x0.50 -2.15/-2.10 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø10c/15   1.10 1.10 1.10 14.09 3.79 3.14 14.09 3.79 3.14 
 6 0.50x0.50 -2.24/-2.15 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 31.47 0.13 0.79 31.47 0.13 0.17 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 32.35 1.86 1.90 32.35 1.86 1.90 
 4 0.50x0.50 -4.80/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 44.31 3.01 0.87 44.31 3.01 0.87 
 3 0.50x0.50 -5.35/-5.30 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø8c/15   1.10 1.10 1.10 62.50 1.91 0.60 62.50 1.91 0.60 
 2 0.50x0.50 -5.44/-5.35 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 62.62 0.29 1.57 62.62 0.29 0.35 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 63.43 0.10 1.59 63.43 0.10 0.78 
P52 8 0.30x0.50 -1.60/-0.00 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   1.60 1.60 1.60 0.81 0.02 0.00 0.81 0.00 0.00 
 7 0.30x0.50 -2.15/-2.10 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 35.23 0.70 0.57 35.23 0.00 0.57 
 6 0.30x0.50 -2.24/-2.15 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 35.23 0.70 0.57 35.23 0.00 0.57 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 35.27 0.71 0.54 35.27 0.00 0.54 
 4 0.30x0.50 -4.80/-3.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 36.57 0.73 0.29 36.57 0.00 0.29 
 3 0.30x0.50 -5.35/-5.30 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 71.15 1.42 0.27 71.15 0.00 0.27 
 2 0.30x0.50 -5.44/-5.35 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 71.14 1.42 0.27 71.14 0.00 0.27 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 71.67 1.43 0.47 71.67 0.00 0.47 
P53 8 0.50x0.50 -1.60/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 14.07 3.79 3.15 14.07 3.79 3.15 
 7 0.50x0.50 -2.15/-2.10 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø10c/15   1.10 1.10 1.10 14.07 3.79 3.15 14.07 3.79 3.15 
 6 0.50x0.50 -2.24/-2.15 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 31.42 0.79 0.15 31.42 0.15 0.15 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 32.30 1.95 1.88 32.30 1.95 1.88 
 4 0.50x0.50 -4.80/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 44.25 3.04 0.86 44.25 3.04 0.86 
 3 0.50x0.50 -5.35/-5.30 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø8c/15   1.10 1.10 1.10 62.43 1.90 0.61 62.43 1.90 0.61 
 2 0.50x0.50 -5.44/-5.35 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 62.55 0.28 1.56 62.55 0.28 0.36 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.10 1.10 1.10 63.36 0.08 1.58 63.36 0.08 0.79 
P54 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 18.10 6.52 3.37 18.10 6.52 3.37 
 7 0.50x0.50 -2.24/-0.96 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 19.56 4.84 5.19 19.56 4.84 5.19 
 6 0.50x0.50 -2.79/-2.74 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø10c/15   0.46 0.46 0.46 19.56 4.84 5.19 19.56 4.84 5.19 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.79 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 43.44 4.91 1.76 43.44 4.91 1.76 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 59.88 3.31 3.06 59.88 3.31 3.06 
 3 0.50x0.50 -5.44/-4.16 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 61.35 1.59 3.60 61.35 1.59 3.60 
 2 0.50x0.50 -5.99/-5.94 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø8c/15   0.46 0.46 0.46 85.42 2.71 5.21 85.42 2.71 5.21 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.99 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 85.46 0.58 5.33 85.46 0.58 5.33 
P55 8 0.30x0.50 -0.96/-0.00 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.24 2.24 2.24 0.49 0.01 0.00 0.49 0.00 0.00 
 7 0.30x0.50 -2.24/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.24 2.24 2.24 1.13 0.02 0.00 1.13 0.00 0.00 
 6 0.30x0.50 -2.79/-2.74 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 48.26 0.00 2.34 48.26 0.00 2.34 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.79 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 48.29 0.00 1.78 48.29 0.00 1.78 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 48.98 0.98 0.00 48.98 0.00 0.00 
 3 0.30x0.50 -5.44/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 49.63 0.00 1.71 49.63 0.00 1.71 
 2 0.30x0.50 -5.99/-5.94 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 99.41 0.00 3.82 99.41 0.00 3.82 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.99 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 99.65 1.99 0.74 99.65 0.00 0.74 
P56 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 18.08 6.64 3.38 18.08 6.64 3.38 
 7 0.50x0.50 -2.24/-0.96 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 19.54 4.89 5.21 19.54 4.89 5.21 
 6 0.50x0.50 -2.79/-2.74 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø10c/15   0.46 0.46 0.46 19.54 4.89 5.21 19.54 4.89 5.21 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.79 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 43.37 5.05 1.79 43.37 5.05 1.79 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 59.80 3.35 3.05 59.80 3.35 3.05 
 3 0.50x0.50 -5.44/-4.16 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 61.27 1.59 3.60 61.27 1.59 3.60 
 2 0.50x0.50 -5.99/-5.94 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø8c/15   0.46 0.46 0.46 85.30 2.73 5.22 85.30 2.73 5.22 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.99 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 85.35 0.60 5.33 85.35 0.60 5.33 
P57 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 42.89 0.80 9.32 42.89 0.80 9.32 
 7 0.50x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 43.28 0.55 6.69 43.28 0.55 6.69 
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Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
 6 0.50x0.50 -3.20/-1.60 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 45.17 0.67 6.11 45.17 0.67 6.11 
 5 0.50x0.50 -3.75/-3.70 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 95.31 2.38 1.58 95.31 1.67 1.58 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.75 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 95.24 0.62 2.38 95.24 0.62 1.58 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 96.12 0.55 2.40 96.12 0.55 1.07 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 96.66 1.26 2.69 96.66 1.26 2.69 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.94 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 110.93 4.15 5.04 110.93 4.15 5.04 
P58 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19   2.70 2.70 2.70 39.41 0.00 22.01 39.41 0.00 22.01 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19   2.70 2.70 2.70 39.64 0.00 15.74 39.64 0.00 15.74 
 6 0.30x0.50 -3.20/-1.60 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19   2.70 2.70 2.70 40.78 0.00 14.78 40.78 0.00 14.78 
 5 0.30x0.50 -3.75/-3.70 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19   1.74 1.74 1.74 40.78 0.00 14.78 40.78 0.00 14.78 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.75 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19   1.74 1.74 1.74 102.55 2.05 1.50 102.55 0.00 1.50 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19   1.74 1.74 1.74 103.09 2.06 1.26 103.09 0.00 1.26 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19   1.74 1.74 1.74 103.09 2.06 1.26 103.09 0.00 1.26 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.94 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19   0.46 0.46 0.46 132.77 0.00 7.57 132.77 0.00 7.57 
P59 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 42.44 0.73 9.19 42.44 0.73 9.19 
 7 0.50x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 42.83 0.50 6.60 42.83 0.50 6.60 
 6 0.50x0.50 -3.20/-1.60 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 44.72 0.61 6.01 44.72 0.61 6.01 
 5 0.50x0.50 -3.75/-3.70 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 94.29 1.67 2.36 94.29 1.67 1.70 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.75 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 94.33 0.62 2.36 94.33 0.62 1.61 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 95.22 0.56 2.38 95.22 0.56 1.07 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   1.74 1.74 1.74 95.76 1.27 2.70 95.76 1.27 2.70 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.94 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15   0.46 0.46 0.46 110.02 4.18 5.04 110.02 4.18 5.04 
P60 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 41.34 0.87 1.43 41.34 0.87 1.43 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 41.72 0.83 0.74 41.72 0.45 0.74 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 42.37 0.85 0.42 42.37 0.28 0.42 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 42.86 0.82 1.29 42.86 0.82 1.29 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 75.98 1.52 0.71 75.98 0.47 0.71 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 76.37 1.53 0.44 76.37 0.29 0.44 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 77.02 1.54 0.00 77.02 0.00 0.00 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 77.50 1.55 0.37 77.50 0.25 0.37 
P61 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 35.27 0.71 0.14 35.27 0.08 0.14 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 35.60 0.71 0.00 35.60 0.00 0.00 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 35.92 0.72 0.20 35.92 0.04 0.20 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 36.41 0.73 0.45 36.41 0.14 0.45 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 65.76 1.32 0.24 65.76 0.00 0.24 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 66.08 1.32 0.11 66.08 0.00 0.11 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 66.41 1.33 0.00 66.41 0.00 0.00 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 66.89 1.34 0.20 66.89 0.00 0.20 
P62 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.33 0.79 0.77 39.33 0.06 0.77 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.33 0.79 0.77 39.33 0.06 0.77 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.98 0.80 0.41 39.98 0.00 0.41 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.98 0.80 0.41 39.98 0.00 0.41 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 71.57 1.43 0.69 71.57 0.00 0.69 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 71.96 1.44 0.42 71.96 0.00 0.42 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 72.61 1.45 0.00 72.61 0.00 0.00 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.09 1.46 0.36 73.09 0.00 0.36 
P63 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 32.45 1.01 0.54 32.45 1.01 0.54 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 32.84 0.66 0.26 32.84 0.52 0.26 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 33.49 0.67 0.19 33.49 0.30 0.19 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 33.97 0.91 0.54 33.97 0.91 0.54 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.43 1.23 0.21 61.43 0.31 0.21 
          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.76 1.24 0.10 61.76 0.14 0.10 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 62.08 1.24 0.00 62.08 0.00 0.00 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 62.57 1.25 0.18 62.57 0.27 0.18 
P64 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 57.83 5.96 1.43 57.83 5.96 1.43 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 58.06 3.92 0.91 58.06 3.92 0.91 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 58.71 1.77 0.55 58.71 1.77 0.55 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 59.19 6.04 1.65 59.19 6.04 1.65 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 59.19 6.04 1.65 59.19 6.04 1.65 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 106.50 2.67 0.86 106.50 2.67 0.86 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 106.83 2.14 0.42 106.83 1.28 0.42 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 107.64 2.19 0.68 107.64 2.19 0.68 
P65 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 56.76 6.34 1.44 56.76 6.34 1.44 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 56.99 4.17 0.91 56.99 4.17 0.91 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 57.64 1.88 0.55 57.64 1.88 0.55 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 58.13 6.41 1.66 58.13 6.41 1.66 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 58.13 6.41 1.66 58.13 6.41 1.66 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 104.64 2.83 0.86 104.64 2.83 0.86 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 104.96 2.10 0.42 104.96 1.36 0.42 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 105.77 2.32 0.68 105.77 2.32 0.68 
P66 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 32.61 0.96 0.55 32.61 0.96 0.55 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 32.99 0.66 0.27 32.99 0.50 0.27 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 33.64 0.67 0.20 33.64 0.28 0.20 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 34.13 0.87 0.55 34.13 0.87 0.55 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 61.72 1.23 0.22 61.72 0.29 0.22 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 62.05 1.24 0.10 62.05 0.13 0.10 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 62.37 1.25 0.00 62.37 0.00 0.00 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 62.86 1.26 0.18 62.86 0.25 0.18 
P67 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.60 0.79 0.78 39.60 0.08 0.78 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.60 0.79 0.78 39.60 0.08 0.78 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 40.25 0.80 0.42 40.25 0.03 0.42 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 40.73 0.11 1.32 40.73 0.11 1.32 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 72.09 1.44 0.70 72.09 0.00 0.70 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 72.48 1.45 0.43 72.48 0.00 0.43 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.13 1.46 0.00 73.13 0.00 0.00 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 73.61 1.47 0.36 73.61 0.00 0.36 
P68 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 35.31 0.71 0.10 35.31 0.03 0.10 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 35.64 0.71 0.00 35.64 0.00 0.00 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 35.96 0.72 0.17 35.96 0.04 0.17 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 36.45 0.73 0.37 36.45 0.09 0.37 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 65.81 1.32 0.20 65.81 0.05 0.20 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 66.14 1.32 0.10 66.14 0.00 0.10 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 66.46 1.33 0.00 66.46 0.00 0.00 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 66.95 1.34 0.17 66.95 0.00 0.17 
P69 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 41.51 0.79 1.45 41.51 0.79 1.45 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 41.90 0.84 0.75 41.90 0.40 0.75 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 42.55 0.85 0.43 42.55 0.25 0.43 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.03 0.73 1.31 43.03 0.73 1.31 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 76.27 1.53 0.72 76.27 0.42 0.72 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 76.66 1.53 0.44 76.66 0.26 0.44 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 76.98 1.54 0.21 76.98 0.12 0.21 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 77.79 1.56 0.37 77.79 0.23 0.37 
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          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
P70 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 45.62 1.11 3.44 45.62 1.11 3.44 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 46.01 0.56 1.79 46.01 0.56 1.79 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 46.65 0.93 0.98 46.65 0.37 0.98 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 47.14 1.06 3.06 47.14 1.06 3.06 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 83.60 1.67 1.63 83.60 0.64 1.63 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 83.99 1.68 1.00 83.99 0.39 1.00 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 84.31 1.69 0.48 84.31 0.18 0.48 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 85.12 1.70 0.84 85.12 0.34 0.84 
P71 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 37.69 0.18 1.94 37.69 0.18 1.94 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.39 0.77 0.17 38.39 0.00 0.17 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.72 0.77 0.64 38.72 0.06 0.64 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.20 0.17 1.86 39.20 0.17 1.86 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 70.17 1.40 1.11 70.17 0.06 1.11 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 70.55 1.41 0.68 70.55 0.06 0.68 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 70.88 1.42 0.32 70.88 0.00 0.32 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 71.69 1.43 0.57 71.69 0.00 0.57 
P72 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 41.66 0.11 2.78 41.66 0.11 2.78 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 42.36 0.85 0.33 42.36 0.00 0.33 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 42.69 0.85 0.79 42.69 0.00 0.79 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.17 0.07 2.47 43.17 0.07 2.47 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 76.29 1.53 1.31 76.29 0.00 1.31 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 76.68 1.53 0.80 76.68 0.00 0.80 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 77.00 1.54 0.38 77.00 0.00 0.38 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 77.81 1.56 0.67 77.81 0.00 0.67 
P73 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 33.71 1.23 1.76 33.71 1.23 1.76 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 34.10 0.65 0.91 34.10 0.65 0.91 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 34.74 0.69 0.52 34.74 0.33 0.52 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 35.23 1.06 1.59 35.23 1.06 1.59 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 63.88 1.28 0.87 63.88 0.54 0.87 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 64.27 1.29 0.54 64.27 0.33 0.54 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 64.59 1.29 0.25 64.59 0.15 0.25 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 65.40 1.31 0.45 65.40 0.29 0.45 
P74 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.29 7.63 4.85 69.29 7.63 4.85 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.52 5.09 3.24 69.52 5.09 3.24 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 70.17 1.97 1.22 70.17 1.97 1.22 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 70.66 7.27 4.57 70.66 7.27 4.57 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 70.66 7.27 4.57 70.66 7.27 4.57 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 121.89 2.82 1.63 121.89 2.82 1.63 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 122.21 2.44 0.79 122.21 1.35 0.79 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 123.02 2.46 1.28 123.02 2.32 1.28 
P75 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.10 8.08 4.87 68.10 8.08 4.87 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.33 5.39 3.26 68.33 5.39 3.26 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 68.98 2.09 1.22 68.98 2.09 1.22 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.47 7.70 4.59 69.47 7.70 4.59 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 69.47 7.70 4.59 69.47 7.70 4.59 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 119.87 2.99 1.62 119.87 2.99 1.62 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 120.20 2.40 0.79 120.20 1.43 0.79 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   2.70 2.70 2.70 121.01 2.45 1.28 121.01 2.45 1.28 
P76 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 33.85 1.19 1.77 33.85 1.19 1.77 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 34.24 0.63 0.92 34.24 0.63 0.92 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 34.89 0.70 0.53 34.89 0.31 0.53 
          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 35.37 1.01 1.61 35.37 1.01 1.61 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 64.16 1.28 0.88 64.16 0.50 0.88 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 64.55 1.29 0.54 64.55 0.31 0.54 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 64.87 1.30 0.26 64.87 0.14 0.26 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 65.68 1.31 0.45 65.68 0.27 0.45 
P77 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 41.95 0.14 2.81 41.95 0.14 2.81 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 42.66 0.85 0.34 42.66 0.00 0.34 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 42.99 0.86 0.80 42.99 0.00 0.80 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 43.47 0.10 2.49 43.47 0.10 2.49 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 76.87 1.54 1.32 76.87 0.00 1.32 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 77.25 1.55 0.81 77.25 0.00 0.81 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 77.58 1.55 0.39 77.58 0.00 0.39 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 78.39 1.57 0.68 78.39 0.00 0.68 
P78 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.10 0.76 0.92 38.10 0.00 0.92 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.10 0.76 0.92 38.10 0.00 0.92 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 38.75 0.78 0.58 38.75 0.04 0.58 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 39.24 0.09 1.70 39.24 0.09 1.70 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 70.21 1.40 0.99 70.21 0.07 0.99 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 70.59 1.41 0.61 70.59 0.00 0.61 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 70.92 1.42 0.29 70.92 0.00 0.29 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 71.73 1.43 0.51 71.73 0.00 0.51 
P79 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 45.81 1.01 3.47 45.81 1.01 3.47 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 46.19 0.51 1.81 46.19 0.51 1.81 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 46.84 0.94 0.99 46.84 0.34 0.99 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 47.33 0.97 3.10 47.33 0.97 3.10 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 83.91 1.68 1.65 83.91 0.58 1.65 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 84.29 1.69 1.02 84.29 0.36 1.02 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 84.62 1.69 0.48 84.62 0.17 0.48 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15   3.00 3.00 3.00 85.43 1.71 0.85 85.43 0.31 0.85  
 
3.- COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A CORTANTE EN PILARES 
DE HORMIGÓN   
  Pl: Número de planta. 
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
  
  Armaduras: 
Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 
Segundo sumando: Armadura de cara X. 
Tercer sumando: Armadura de cara Y. 
  
  Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe 
consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que 
puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación está indicada en centímetros. 
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  Pésimos: Esfuerzos cortantes (mayorados) correspondientes a la combinación que produce el estado de 
tensiones tangenciales más desfavorable. 
  Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción] (t) 
  Vsdx, Vsdy: Cortante de cálculo en cada dirección (t) 
  Vrd1x, Vrd1y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma (en cada dirección) 
(t) 
  Vrd2x, Vrd2y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (en cada dirección) (t) 
  Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CC): 
 
  
  Origen de los esfuerzos pésimos: 
G: Sólo gravitatorias 
GV: Gravitatorias + viento 
GS: Gravitatorias + sismo 
GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
  
  Cumple: 
Sí: Indica que el valor de CC es  1 para las dos comprobaciones 
No: Indica que el valor de CC es  1 para alguna de las dos comprobaciones o que la separación de 
estribos es mayor que la exigida por la norma 
  
  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
  
      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
P1 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.05 -6.19 81.29 19.83 -2.84 76.32 19.15 0.08 0.35 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.29 -6.19 81.36 19.86 -2.84 76.38 19.18 0.08 0.35 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.61 -6.19 81.44 19.90 -2.84 76.47 19.22 0.08 0.34 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.93 -6.19 81.53 19.95 -2.84 76.55 19.27 0.08 0.34 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 128.89 -3.23 87.54 27.77 -1.30 82.19 26.61 0.04 0.13 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 129.13 -3.23 87.54 27.80 -1.30 82.19 26.64 0.04 0.13 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 129.45 -3.23 87.54 27.85 -1.30 82.19 26.68 0.04 0.13 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 129.77 -3.23 87.54 27.89 -1.30 82.19 26.73 0.04 0.13 G Sí 
P2 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 67.16 6.63 80.22 19.29 -2.50 75.32 18.65 0.09 0.37 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 67.39 6.63 80.29 19.32 -2.50 75.38 18.68 0.09 0.37 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 67.72 6.63 80.37 19.37 -2.50 75.46 18.72 0.09 0.37 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 68.04 6.63 80.46 19.41 -2.50 75.54 18.76 0.09 0.37 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 85.17 2.68 85.17 21.77 -0.94 79.96 20.97 0.03 0.13 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 85.41 2.68 85.24 21.80 -0.94 80.02 21.00 0.03 0.13 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 85.73 2.68 85.32 21.84 -0.94 80.11 21.04 0.03 0.13 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 86.05 2.68 85.41 21.89 -0.94 80.19 21.09 0.03 0.13 G Sí 
P3 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 66.22 -6.37 79.96 19.16 -2.50 75.07 18.53 0.09 0.36 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 66.45 -6.37 80.03 19.19 -2.50 75.13 18.56 0.09 0.36 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 66.77 -6.37 80.11 19.24 -2.50 75.22 18.60 0.09 0.36 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 67.10 -6.37 80.20 19.28 -2.50 75.30 18.64 0.09 0.36 G Sí 
      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 84.04 -2.56 84.86 21.61 -0.94 79.67 20.83 0.03 0.13 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 84.27 -2.56 84.92 21.64 -0.94 79.73 20.86 0.03 0.13 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 84.60 -2.56 85.01 21.69 -0.94 79.82 20.90 0.03 0.13 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 84.92 -2.56 85.10 21.73 -0.94 79.90 20.94 0.03 0.13 G Sí 
P4 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 68.02 6.27 80.46 19.41 -2.56 75.54 18.76 0.09 0.35 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 68.26 6.27 80.52 19.44 -2.56 75.60 18.79 0.08 0.35 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 68.58 6.27 80.61 19.49 -2.56 75.68 18.83 0.08 0.35 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 68.90 6.27 80.70 19.53 -2.56 75.77 18.87 0.08 0.35 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 123.55 3.19 87.54 27.04 -1.20 82.19 25.92 0.04 0.13 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 123.78 3.19 87.54 27.07 -1.20 82.19 25.95 0.04 0.13 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 124.11 3.19 87.54 27.12 -1.20 82.19 26.00 0.04 0.13 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 124.43 3.19 87.54 27.16 -1.20 82.19 26.04 0.04 0.13 G Sí 
P5 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 68.07 -6.29 80.47 19.42 -2.55 75.55 18.77 0.09 0.35 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 68.30 -6.29 80.53 19.45 -2.55 75.61 18.80 0.09 0.35 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 68.63 -6.29 80.62 19.49 -2.55 75.70 18.84 0.08 0.35 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 68.95 -6.29 80.71 19.54 -2.55 75.78 18.88 0.08 0.35 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 123.64 -3.20 87.54 27.05 -1.19 82.19 25.93 0.04 0.13 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 123.87 -3.20 87.54 27.08 -1.19 82.19 25.96 0.04 0.13 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 124.19 -3.20 87.54 27.13 -1.19 82.19 26.01 0.04 0.13 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 124.52 -3.20 87.54 27.17 -1.19 82.19 26.05 0.04 0.13 G Sí 
P6 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 66.38 6.37 80.01 19.18 -2.47 75.12 18.55 0.09 0.36 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 66.61 6.37 80.07 19.22 -2.47 75.18 18.58 0.09 0.36 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 66.94 6.37 80.16 19.26 -2.47 75.26 18.62 0.09 0.36 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 67.26 6.37 80.25 19.30 -2.47 75.34 18.66 0.09 0.36 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 84.25 2.56 84.92 21.64 -0.92 79.73 20.85 0.03 0.13 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 84.48 2.56 84.98 21.67 -0.92 79.79 20.88 0.03 0.13 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 84.80 2.56 85.07 21.72 -0.92 79.87 20.93 0.03 0.13 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 85.13 2.56 85.16 21.76 -0.92 79.95 20.97 0.03 0.13 G Sí 
P7 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 67.25 -6.62 80.24 19.30 -2.47 75.34 18.66 0.09 0.37 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 67.48 -6.62 80.31 19.33 -2.47 75.40 18.69 0.09 0.37 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 67.80 -6.62 80.40 19.38 -2.47 75.48 18.73 0.09 0.37 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 68.13 -6.62 80.49 19.42 -2.47 75.57 18.77 0.09 0.37 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 85.28 -2.68 85.20 21.78 -0.93 79.99 20.99 0.03 0.13 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 85.52 -2.68 85.27 21.81 -0.93 80.05 21.02 0.03 0.13 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 85.84 -2.68 85.35 21.86 -0.93 80.14 21.06 0.03 0.13 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 86.16 -2.68 85.44 21.90 -0.93 80.22 21.10 0.03 0.13 G Sí 
P8 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.07 6.18 81.30 19.83 -2.81 76.33 19.15 0.08 0.34 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.30 6.18 81.36 19.86 -2.81 76.39 19.18 0.08 0.34 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.63 6.18 81.45 19.90 -2.81 76.47 19.23 0.08 0.34 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.95 6.18 81.54 19.95 -2.81 76.55 19.27 0.08 0.34 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 128.93 3.23 87.54 27.78 -1.29 82.19 26.62 0.04 0.13 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 129.16 3.23 87.54 27.81 -1.29 82.19 26.65 0.04 0.13 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 129.49 3.23 87.54 27.85 -1.29 82.19 26.69 0.04 0.13 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 129.81 3.23 87.54 27.90 -1.29 82.19 26.73 0.04 0.13 G Sí 
P9 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.51 -3.94 77.57 17.97 1.57 72.83 17.40 0.06 0.24 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.90 -3.94 77.68 18.02 1.57 72.93 17.45 0.06 0.24 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.22 -3.94 77.77 18.06 1.57 73.01 17.50 0.06 0.24 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.55 -3.94 77.85 18.11 1.57 73.09 17.54 0.05 0.24 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.05 -1.18 81.29 19.82 0.58 76.32 19.15 0.02 0.07 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.43 -1.18 81.40 19.88 0.58 76.42 19.20 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.76 -1.18 81.48 19.92 0.58 76.50 19.24 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.08 -1.18 81.57 19.97 0.58 76.59 19.28 0.02 0.07 G Sí 
P10 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.43 4.75 77.55 17.95 2.35 72.81 17.39 0.07 0.30 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.81 4.75 77.65 18.01 2.35 72.90 17.44 0.07 0.30 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.13 4.75 77.74 18.05 2.35 72.99 17.49 0.07 0.30 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.46 4.75 77.83 18.10 2.35 73.07 17.53 0.07 0.29 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.60 1.43 81.44 19.90 0.90 76.46 19.22 0.02 0.09 G Sí 
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      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.99 1.43 81.55 19.95 0.90 76.56 19.27 0.02 0.09 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.31 1.43 81.64 20.00 0.90 76.65 19.31 0.02 0.09 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.64 1.43 81.73 20.04 0.90 76.73 19.36 0.02 0.09 G Sí 
P11 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.21 -4.95 77.49 17.92 2.34 72.75 17.37 0.07 0.31 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.59 -4.95 77.59 17.98 2.34 72.85 17.42 0.07 0.31 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.92 -4.95 77.68 18.02 2.34 72.93 17.46 0.07 0.31 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.24 -4.95 77.77 18.07 2.34 73.02 17.50 0.07 0.30 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.28 -1.49 81.35 19.86 0.89 76.38 19.18 0.02 0.09 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.67 -1.49 81.46 19.91 0.89 76.48 19.23 0.02 0.09 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.99 -1.49 81.55 19.95 0.89 76.56 19.27 0.02 0.09 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.31 -1.49 81.64 20.00 0.89 76.65 19.31 0.02 0.09 G Sí 
P12 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 60.94 4.36 78.51 18.44 2.16 73.71 17.85 0.06 0.27 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 61.32 4.36 78.62 18.49 2.16 73.81 17.90 0.06 0.26 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 61.65 4.36 78.71 18.53 2.16 73.89 17.94 0.06 0.26 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 61.97 4.36 78.80 18.58 2.16 73.98 17.98 0.06 0.26 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 75.25 1.36 82.44 20.40 0.84 77.40 19.69 0.02 0.08 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 75.64 1.36 82.55 20.46 0.84 77.50 19.74 0.02 0.08 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 75.96 1.36 82.64 20.50 0.84 77.59 19.78 0.02 0.08 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 76.28 1.36 82.73 20.54 0.84 77.67 19.83 0.02 0.08 G Sí 
P13 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 60.86 -4.37 78.49 18.43 2.16 73.69 17.84 0.06 0.27 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 61.25 -4.37 78.60 18.48 2.16 73.79 17.89 0.06 0.27 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 61.57 -4.37 78.69 18.52 2.16 73.87 17.93 0.06 0.26 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 61.89 -4.37 78.77 18.57 2.16 73.96 17.97 0.06 0.26 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 75.15 -1.37 82.42 20.39 0.84 77.38 19.68 0.02 0.08 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 75.54 -1.37 82.52 20.44 0.84 77.48 19.73 0.02 0.08 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 75.86 -1.37 82.61 20.49 0.84 77.56 19.77 0.02 0.08 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 76.18 -1.37 82.70 20.53 0.84 77.65 19.81 0.02 0.08 G Sí 
P14 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.19 4.95 77.48 17.92 2.34 72.74 17.36 0.07 0.31 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.57 4.95 77.59 17.97 2.34 72.84 17.41 0.07 0.31 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.89 4.95 77.68 18.02 2.34 72.93 17.45 0.07 0.31 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.22 4.95 77.76 18.06 2.34 73.01 17.50 0.07 0.30 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.25 1.49 81.35 19.85 0.89 76.37 19.18 0.02 0.09 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.64 1.49 81.45 19.91 0.89 76.47 19.23 0.02 0.09 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.96 1.49 81.54 19.95 0.89 76.56 19.27 0.02 0.09 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.29 1.49 81.63 20.00 0.89 76.64 19.31 0.02 0.09 G Sí 
P15 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.38 -4.74 77.53 17.95 2.35 72.79 17.39 0.07 0.30 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.77 -4.74 77.64 18.00 2.35 72.89 17.44 0.07 0.30 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.09 -4.74 77.73 18.04 2.35 72.98 17.48 0.07 0.30 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.42 -4.74 77.82 18.09 2.35 73.06 17.52 0.07 0.29 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.56 -1.43 81.43 19.89 0.90 76.45 19.22 0.02 0.09 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.94 -1.43 81.54 19.95 0.90 76.55 19.27 0.02 0.09 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.26 -1.43 81.62 19.99 0.90 76.63 19.31 0.02 0.09 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.59 -1.43 81.71 20.04 0.90 76.72 19.35 0.02 0.09 G Sí 
P16 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.51 3.93 77.57 17.96 1.50 72.83 17.40 0.05 0.24 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.89 3.93 77.67 18.02 1.50 72.93 17.45 0.05 0.23 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.22 3.93 77.76 18.06 1.50 73.01 17.50 0.05 0.23 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.54 3.93 77.85 18.11 1.50 73.09 17.54 0.05 0.23 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.04 1.18 81.29 19.82 0.56 76.32 19.15 0.02 0.07 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.43 1.18 81.39 19.88 0.56 76.42 19.20 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.75 1.18 81.48 19.92 0.56 76.50 19.24 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.08 1.18 81.57 19.97 0.56 76.59 19.28 0.02 0.07 G Sí 
P17 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 42.69 -3.82 73.50 15.93 -0.03 69.00 15.49 0.05 0.24 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.07 -3.82 73.60 15.98 -0.03 69.10 15.54 0.05 0.24 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.39 -3.82 73.69 16.03 -0.03 69.19 15.58 0.05 0.24 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.72 -3.82 73.78 16.07 -0.03 69.27 15.63 0.05 0.24 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 78.58 -1.43 83.36 20.86 -0.01 78.26 20.12 0.02 0.07 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 78.97 -1.43 83.47 20.91 -0.01 78.36 20.17 0.02 0.07 G Sí 
      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 79.29 -1.43 83.56 20.96 -0.01 78.45 20.21 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 79.62 -1.43 83.64 21.00 -0.01 78.53 20.26 0.02 0.07 G Sí 
P18 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 38.76 4.07 72.42 15.39 -0.18 67.99 14.99 0.06 0.26 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 39.14 4.07 72.52 15.44 -0.18 68.09 15.04 0.06 0.26 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 39.47 4.07 72.61 15.49 -0.18 68.17 15.08 0.06 0.26 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 39.79 4.07 72.70 15.53 -0.18 68.26 15.12 0.06 0.26 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 49.83 1.15 75.46 16.91 -0.07 70.84 16.41 0.02 0.07 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 50.21 1.15 75.56 16.96 -0.07 70.94 16.46 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 50.54 1.15 75.65 17.01 -0.07 71.03 16.50 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 50.86 1.15 75.74 17.05 -0.07 71.11 16.55 0.02 0.07 G Sí 
P19 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 38.56 -4.56 72.36 15.36 -0.11 67.94 14.96 0.06 0.30 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 38.95 -4.56 72.47 15.41 -0.11 68.04 15.01 0.06 0.30 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 39.27 -4.56 72.56 15.46 -0.11 68.12 15.05 0.06 0.30 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 39.59 -4.56 72.65 15.50 -0.11 68.20 15.09 0.06 0.29 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 49.59 -1.32 75.39 16.88 -0.04 70.78 16.38 0.02 0.08 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 49.97 -1.32 75.50 16.93 -0.04 70.88 16.43 0.02 0.08 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 50.30 -1.32 75.59 16.97 -0.04 70.97 16.47 0.02 0.08 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.33 -1.56 81.92 20.14 -0.04 76.91 19.44 0.02 0.08 G Sí 
P20 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.30 3.68 73.67 16.01 -0.12 69.16 15.57 0.05 0.23 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.69 3.68 73.77 16.07 -0.12 69.26 15.62 0.05 0.23 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 44.01 3.68 73.86 16.11 -0.12 69.34 15.66 0.05 0.23 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 44.33 3.68 73.95 16.15 -0.12 69.43 15.70 0.05 0.23 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 79.75 1.33 83.68 21.02 -0.05 78.56 20.27 0.02 0.06 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 80.13 1.33 83.79 21.07 -0.05 78.66 20.32 0.02 0.06 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 80.46 1.33 83.88 21.12 -0.05 78.75 20.36 0.02 0.06 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 80.78 1.33 83.96 21.16 -0.05 78.83 20.41 0.02 0.06 G Sí 
P21 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.27 -3.70 73.66 16.01 -0.12 69.15 15.57 0.05 0.23 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.65 -3.70 73.76 16.06 -0.12 69.25 15.62 0.05 0.23 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.98 -3.70 73.85 16.11 -0.12 69.34 15.66 0.05 0.23 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 44.30 -3.70 73.94 16.15 -0.12 69.42 15.70 0.05 0.23 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 79.67 -1.34 83.66 21.01 -0.05 78.55 20.26 0.02 0.06 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 80.06 -1.34 83.77 21.06 -0.05 78.64 20.31 0.02 0.06 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 80.38 -1.34 83.85 21.11 -0.05 78.73 20.36 0.02 0.06 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 80.71 -1.34 83.94 21.15 -0.05 78.81 20.40 0.02 0.06 G Sí 
P22 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 38.57 4.56 72.36 15.36 -0.11 67.94 14.96 0.06 0.30 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 38.95 4.56 72.47 15.41 -0.11 68.04 15.01 0.06 0.30 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 39.27 4.56 72.56 15.46 -0.11 68.12 15.05 0.06 0.30 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 39.60 4.56 72.65 15.50 -0.11 68.21 15.09 0.06 0.29 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 49.59 1.32 75.39 16.88 -0.04 70.78 16.38 0.02 0.08 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 49.98 1.32 75.50 16.93 -0.04 70.88 16.43 0.02 0.08 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 50.30 1.32 75.59 16.97 -0.04 70.97 16.47 0.02 0.08 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.33 1.56 81.92 20.14 -0.04 76.91 19.45 0.02 0.08 G Sí 
P23 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 38.76 -4.07 72.42 15.39 -0.18 67.99 14.99 0.06 0.26 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 39.15 -4.07 72.52 15.44 -0.18 68.09 15.04 0.06 0.26 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 39.47 -4.07 72.61 15.49 -0.18 68.17 15.08 0.06 0.26 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 39.80 -4.07 72.70 15.53 -0.18 68.26 15.12 0.06 0.26 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 49.83 -1.15 75.46 16.91 -0.07 70.85 16.41 0.02 0.07 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 50.21 -1.15 75.56 16.96 -0.07 70.94 16.46 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 50.54 -1.15 75.65 17.01 -0.07 71.03 16.51 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 50.86 -1.15 75.74 17.05 -0.07 71.11 16.55 0.02 0.07 G Sí 
P24 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 42.77 3.82 73.52 15.94 -0.02 69.02 15.50 0.05 0.24 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.16 3.82 73.63 15.99 -0.02 69.12 15.55 0.05 0.24 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.48 3.82 73.71 16.04 -0.02 69.21 15.59 0.05 0.24 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.80 3.82 73.80 16.08 -0.02 69.29 15.64 0.05 0.24 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 78.72 1.43 83.40 20.88 -0.01 78.30 20.14 0.02 0.07 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 79.11 1.43 83.50 20.93 -0.01 78.40 20.19 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 79.43 1.43 83.59 20.98 -0.01 78.48 20.23 0.02 0.07 G Sí 
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      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 79.76 1.43 83.68 21.02 -0.01 78.57 20.27 0.02 0.07 G Sí 
P25 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.02 -3.92 77.43 17.90 -1.59 72.70 17.34 0.06 0.24 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.40 -3.92 77.54 17.95 -1.59 72.80 17.39 0.06 0.24 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.73 -3.92 77.63 17.99 -1.59 72.88 17.43 0.06 0.24 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.05 -3.92 77.72 18.04 -1.59 72.97 17.47 0.06 0.24 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 70.71 -1.19 81.20 19.78 -0.62 76.23 19.11 0.02 0.07 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.10 -1.19 81.30 19.83 -0.62 76.33 19.16 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.42 -1.19 81.39 19.88 -0.62 76.42 19.20 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.75 -1.19 81.48 19.92 -0.62 76.50 19.24 0.02 0.07 G Sí 
P26 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.03 4.21 77.44 17.90 -2.11 72.70 17.34 0.06 0.26 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.42 4.21 77.54 17.95 -2.11 72.80 17.39 0.06 0.26 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.74 4.21 77.63 18.00 -2.11 72.89 17.43 0.06 0.26 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.06 4.21 77.72 18.04 -2.11 72.97 17.48 0.06 0.26 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.17 1.24 81.32 19.84 -0.80 76.35 19.17 0.02 0.08 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.56 1.24 81.43 19.90 -0.80 76.45 19.22 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.88 1.24 81.52 19.94 -0.80 76.54 19.26 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.21 1.24 81.61 19.98 -0.80 76.62 19.30 0.02 0.07 G Sí 
P27 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 56.64 -4.87 77.33 17.85 -2.10 72.60 17.29 0.07 0.30 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.03 -4.87 77.44 17.90 -2.10 72.70 17.34 0.07 0.30 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.35 -4.87 77.53 17.94 -2.10 72.79 17.38 0.07 0.30 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.68 -4.87 77.62 17.99 -2.10 72.87 17.43 0.07 0.30 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 70.59 -1.44 81.16 19.76 -0.79 76.20 19.09 0.02 0.08 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 70.98 -1.44 81.27 19.82 -0.79 76.30 19.14 0.02 0.08 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.30 -1.44 81.36 19.86 -0.79 76.38 19.18 0.02 0.08 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.62 -1.44 81.45 19.90 -0.79 76.47 19.23 0.02 0.08 G Sí 
P28 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 60.38 4.24 78.36 18.36 -1.95 73.57 17.77 0.06 0.26 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 60.77 4.24 78.46 18.41 -1.95 73.67 17.82 0.06 0.26 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 61.09 4.24 78.55 18.46 -1.95 73.75 17.87 0.06 0.25 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 61.41 4.24 78.64 18.50 -1.95 73.83 17.91 0.06 0.25 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 74.54 1.30 82.25 20.30 -0.74 77.22 19.60 0.02 0.07 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 74.92 1.30 82.35 20.36 -0.74 77.32 19.65 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 75.25 1.30 82.44 20.40 -0.74 77.40 19.69 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 75.57 1.30 82.53 20.45 -0.74 77.49 19.73 0.02 0.07 G Sí 
P29 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 60.31 -4.25 78.34 18.35 -1.94 73.55 17.77 0.06 0.26 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 60.69 -4.25 78.44 18.40 -1.94 73.65 17.82 0.06 0.26 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 61.02 -4.25 78.53 18.45 -1.94 73.73 17.86 0.06 0.25 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 61.34 -4.25 78.62 18.49 -1.94 73.82 17.90 0.06 0.25 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 74.44 -1.30 82.22 20.29 -0.74 77.20 19.59 0.02 0.07 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 74.83 -1.30 82.33 20.34 -0.74 77.29 19.64 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 75.15 -1.30 82.42 20.39 -0.74 77.38 19.68 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 75.47 -1.30 82.51 20.43 -0.74 77.46 19.72 0.02 0.07 G Sí 
P30 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 56.61 4.87 77.32 17.84 -2.10 72.60 17.29 0.07 0.30 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.00 4.87 77.43 17.89 -2.10 72.69 17.34 0.07 0.30 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.32 4.87 77.52 17.94 -2.10 72.78 17.38 0.07 0.30 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.65 4.87 77.61 17.98 -2.10 72.86 17.42 0.07 0.30 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 70.56 1.44 81.15 19.76 -0.79 76.19 19.09 0.02 0.08 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 70.94 1.44 81.26 19.81 -0.79 76.29 19.14 0.02 0.08 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.26 1.44 81.35 19.85 -0.79 76.38 19.18 0.02 0.08 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.59 1.44 81.44 19.90 -0.79 76.46 19.22 0.02 0.08 G Sí 
P31 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.00 -4.21 77.43 17.89 -2.11 72.70 17.34 0.06 0.26 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.38 -4.21 77.53 17.95 -2.11 72.79 17.39 0.06 0.26 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.71 -4.21 77.62 17.99 -2.11 72.88 17.43 0.06 0.26 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.03 -4.21 77.71 18.04 -2.11 72.96 17.47 0.06 0.26 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.14 -1.24 81.31 19.84 -0.80 76.34 19.16 0.02 0.08 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.52 -1.24 81.42 19.89 -0.80 76.44 19.21 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.85 -1.24 81.51 19.93 -0.80 76.53 19.25 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.17 -1.24 81.60 19.98 -0.80 76.61 19.30 0.02 0.07 G Sí 
      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
P32 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 56.99 3.92 77.43 17.89 -1.59 72.69 17.34 0.06 0.24 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.37 3.92 77.53 17.95 -1.59 72.79 17.39 0.06 0.24 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 57.70 3.92 77.62 17.99 -1.59 72.88 17.43 0.06 0.24 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 58.02 3.92 77.71 18.04 -1.59 72.96 17.47 0.05 0.24 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 70.68 1.19 81.19 19.77 -0.62 76.22 19.10 0.02 0.07 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.06 1.19 81.29 19.83 -0.62 76.32 19.15 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.39 1.19 81.38 19.87 -0.62 76.41 19.19 0.02 0.07 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.71 1.19 81.47 19.92 -0.62 76.49 19.24 0.02 0.07 G Sí 
P33 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.91 -3.18 81.53 19.94 -0.65 76.54 19.26 0.04 0.16 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.30 -3.18 81.63 20.00 -0.65 76.64 19.31 0.04 0.16 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.62 -3.18 81.72 20.04 -0.65 76.73 19.35 0.04 0.16 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.94 -3.18 81.81 20.09 -0.65 76.81 19.40 0.04 0.16 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 90.19 -1.04 86.55 22.46 -0.27 81.26 21.62 0.01 0.05 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 90.57 -1.04 86.66 22.51 -0.27 81.36 21.67 0.01 0.05 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 90.90 -1.04 86.74 22.55 -0.27 81.44 21.71 0.01 0.05 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 91.22 -1.04 86.83 22.60 -0.27 81.53 21.75 0.01 0.05 G Sí 
P34 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.25 7.88 81.89 20.13 1.63 76.89 19.43 0.10 0.40 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.48 7.88 81.96 20.16 1.63 76.95 19.46 0.10 0.40 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.80 7.88 82.05 20.20 1.63 77.03 19.51 0.10 0.40 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 74.13 7.88 82.14 20.25 1.63 77.11 19.55 0.10 0.40 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 92.98 3.30 87.32 22.84 0.63 81.98 21.98 0.04 0.15 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 93.21 3.30 87.38 22.87 0.63 82.04 22.01 0.04 0.15 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 93.54 3.30 87.47 22.91 0.63 82.12 22.05 0.04 0.15 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 93.86 3.30 87.54 22.96 0.63 82.19 22.09 0.04 0.15 G Sí 
P35 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 69.41 -6.83 80.84 19.60 1.82 75.90 18.94 0.09 0.36 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 69.64 -6.83 80.90 19.63 1.82 75.96 18.97 0.09 0.36 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 69.96 -6.83 80.99 19.68 1.82 76.04 19.01 0.09 0.36 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 70.29 -6.83 81.08 19.72 1.82 76.12 19.05 0.09 0.36 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 88.06 -2.76 85.97 22.16 0.69 80.71 21.35 0.03 0.13 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 88.30 -2.76 86.03 22.19 0.69 80.77 21.38 0.03 0.13 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 88.62 -2.76 86.12 22.24 0.69 80.85 21.42 0.03 0.13 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 88.94 -2.76 86.21 22.28 0.69 80.94 21.46 0.03 0.13 G Sí 
P36 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.91 6.37 81.80 20.08 1.98 76.80 19.39 0.08 0.33 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.14 6.37 81.86 20.11 1.98 76.86 19.42 0.08 0.33 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.46 6.37 81.95 20.16 1.98 76.94 19.46 0.08 0.33 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.79 6.37 82.04 20.20 1.98 77.03 19.50 0.08 0.33 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 131.86 3.35 87.54 28.18 0.96 82.19 27.00 0.04 0.12 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 132.09 3.35 87.54 28.21 0.96 82.19 27.03 0.04 0.12 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 132.41 3.35 87.54 28.26 0.96 82.19 27.07 0.04 0.12 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 132.74 3.35 87.54 28.30 0.96 82.19 27.11 0.04 0.12 G Sí 
P37 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.97 -6.39 81.82 20.09 1.96 76.82 19.40 0.08 0.33 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.20 -6.39 81.88 20.12 1.96 76.88 19.43 0.08 0.33 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.52 -6.39 81.97 20.17 1.96 76.96 19.47 0.08 0.33 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.85 -6.39 82.06 20.21 1.96 77.04 19.51 0.08 0.33 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 131.97 -3.36 87.54 28.20 0.95 82.19 27.01 0.04 0.12 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 132.20 -3.36 87.54 28.23 0.95 82.19 27.04 0.04 0.12 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 132.53 -3.36 87.54 28.27 0.95 82.19 27.08 0.04 0.12 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 132.85 -3.36 87.54 28.32 0.95 82.19 27.12 0.04 0.12 G Sí 
P38 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 69.58 6.84 80.89 19.62 1.78 75.94 18.96 0.09 0.36 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 69.82 6.84 80.95 19.66 1.78 76.00 18.99 0.09 0.36 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 70.14 6.84 81.04 19.70 1.78 76.09 19.03 0.09 0.36 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 70.46 6.84 81.13 19.74 1.78 76.17 19.08 0.09 0.36 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 88.29 2.77 86.03 22.19 0.67 80.77 21.37 0.03 0.13 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 88.52 2.77 86.09 22.23 0.67 80.83 21.40 0.03 0.13 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 88.85 2.77 86.18 22.27 0.67 80.91 21.45 0.03 0.13 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 89.17 2.77 86.27 22.31 0.67 81.00 21.49 0.03 0.13 G Sí 
P39 8 0.50x0.30 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.37 -7.88 81.93 20.14 1.60 76.92 19.45 0.10 0.40 G Sí 
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      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.61 -7.88 81.99 20.18 1.60 76.98 19.48 0.10 0.40 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.93 -7.88 82.08 20.22 1.60 77.06 19.52 0.10 0.40 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 74.25 -7.88 82.17 20.27 1.60 77.15 19.56 0.10 0.40 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 93.14 -3.30 87.36 22.86 0.61 82.02 22.00 0.04 0.15 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 93.37 -3.30 87.42 22.89 0.61 82.08 22.03 0.04 0.15 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 93.69 -3.30 87.51 22.94 0.61 82.16 22.07 0.04 0.15 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 94.02 -3.30 87.54 22.98 0.61 82.19 22.11 0.04 0.15 G Sí 
P40 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 71.98 3.18 81.55 19.95 -0.66 76.56 19.27 0.04 0.16 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.37 3.18 81.65 20.01 -0.66 76.66 19.32 0.04 0.16 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 72.69 3.18 81.74 20.05 -0.66 76.74 19.36 0.04 0.16 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 73.02 3.18 81.83 20.10 -0.66 76.83 19.40 0.04 0.16 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 90.28 1.04 86.57 22.47 -0.28 81.28 21.63 0.01 0.05 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 90.66 1.04 86.68 22.52 -0.28 81.38 21.68 0.01 0.05 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 90.99 1.04 86.77 22.56 -0.28 81.46 21.72 0.01 0.05 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 91.31 1.04 86.86 22.61 -0.28 81.55 21.76 0.01 0.05 G Sí 
P41 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 42.97 -0.83 73.57 15.97 -0.70 69.08 15.53 0.02 0.07 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.35 -0.83 73.68 16.02 -0.70 69.18 15.58 0.02 0.07 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.68 -0.83 73.77 16.06 -0.70 69.26 15.62 0.02 0.07 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 44.00 -0.83 73.86 16.11 -0.70 69.34 15.66 0.02 0.07 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 82.71 -0.02 84.50 21.43 -0.47 79.33 20.66 0.01 0.02 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 83.10 -0.02 84.60 21.48 -0.47 79.43 20.71 0.01 0.02 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 83.42 -0.02 84.69 21.53 -0.47 79.51 20.75 0.01 0.02 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 83.75 -0.02 84.78 21.57 -0.47 79.60 20.79 0.01 0.02 G Sí 
P42 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.06 0.81 73.60 15.98 -0.70 69.10 15.54 0.01 0.07 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.45 0.81 73.71 16.03 -0.70 69.20 15.59 0.01 0.07 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 43.77 0.81 73.79 16.08 -0.70 69.28 15.63 0.01 0.07 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 44.10 0.81 73.88 16.12 -0.70 69.37 15.67 0.01 0.07 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 82.89 0.01 84.54 21.45 -0.47 79.37 20.68 0.01 0.02 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 83.27 0.01 84.65 21.50 -0.47 79.47 20.73 0.01 0.02 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 83.60 0.01 84.74 21.55 -0.47 79.56 20.77 0.01 0.02 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 83.92 0.01 84.83 21.59 -0.47 79.64 20.81 0.01 0.02 G Sí 
P43 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 47.48 -1.60 74.81 16.59 1.57 70.24 16.11 0.03 0.14 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 47.86 -1.60 74.92 16.64 1.57 70.34 16.16 0.03 0.14 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 48.19 -1.60 75.01 16.68 1.57 70.42 16.20 0.03 0.14 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 48.51 -1.60 75.10 16.73 1.57 70.51 16.24 0.03 0.14 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 86.93 -0.63 85.66 22.01 0.77 80.42 21.20 0.01 0.05 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 87.32 -0.63 85.76 22.06 0.77 80.52 21.25 0.01 0.05 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 87.64 -0.63 85.85 22.11 0.77 80.60 21.29 0.01 0.05 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 87.97 -0.63 85.94 22.15 0.77 80.69 21.33 0.01 0.05 G Sí 
P44 8 0.50x0.30 -0.96/-0.20 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 47.56 1.57 74.84 16.60 1.57 70.26 16.12 0.03 0.14 G Sí 
 7 0.50x0.30 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 47.95 1.57 74.94 16.65 1.57 70.36 16.17 0.03 0.14 G Sí 
 6 0.50x0.30 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 48.27 1.57 75.03 16.70 1.57 70.44 16.21 0.03 0.14 G Sí 
 5 0.50x0.30 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 48.60 1.57 75.12 16.74 1.57 70.53 16.25 0.03 0.13 G Sí 
 4 0.50x0.30 -4.16/-3.40 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 87.10 0.62 85.70 22.03 0.77 80.46 21.22 0.01 0.05 G Sí 
 3 0.50x0.30 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 87.49 0.62 85.81 22.08 0.77 80.56 21.27 0.01 0.05 G Sí 
 2 0.50x0.30 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 87.81 0.62 85.90 22.13 0.77 80.64 21.31 0.01 0.05 G Sí 
 1 0.50x0.30 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15 88.13 0.62 85.98 22.17 0.77 80.73 21.36 0.01 0.05 G Sí 
P45 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 56.06 -4.36 118.35 26.98 -0.55 118.35 23.20 0.04 0.16 G Sí 
 7 0.50x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 56.45 -4.36 118.45 27.03 -0.55 118.45 23.26 0.04 0.16 G Sí 
 6 0.50x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 56.99 -4.36 118.60 27.10 -0.55 118.60 23.33 0.04 0.16 G Sí 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 57.53 -4.36 118.75 27.18 -0.55 118.75 23.41 0.04 0.16 G Sí 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 105.41 -1.80 131.91 33.76 -0.31 131.91 29.98 0.01 0.05 G Sí 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 105.80 -1.80 132.02 33.81 -0.31 132.02 30.04 0.01 0.05 G Sí 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 106.34 -1.80 132.16 33.88 -0.31 132.16 30.11 0.01 0.05 G Sí 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 106.88 -1.80 132.31 33.96 -0.31 132.31 30.19 0.01 0.05 G Sí 
P46 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 77.35 -0.00 77.95 19.96 3.10 83.02 20.69 0.04 0.15 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 77.58 -0.00 78.01 19.99 3.10 83.09 20.72 0.04 0.15 G Sí 
      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 77.91 -0.00 78.09 20.04 3.10 83.17 20.77 0.04 0.15 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 78.23 -0.00 78.17 20.08 3.10 83.26 20.81 0.04 0.15 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 96.69 -0.00 82.19 22.46 0.91 87.54 23.35 0.01 0.04 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 96.92 -0.00 82.19 22.49 0.91 87.54 23.38 0.01 0.04 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 97.24 -0.00 82.19 22.53 0.91 87.54 23.42 0.01 0.04 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 97.57 -0.00 82.19 22.57 0.91 87.54 23.47 0.01 0.04 G Sí 
P47 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 55.60 4.36 118.22 26.91 -0.66 118.22 23.14 0.04 0.16 G Sí 
 7 0.50x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 55.99 4.36 118.33 26.97 -0.66 118.33 23.19 0.04 0.16 G Sí 
 6 0.50x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 56.53 4.36 118.48 27.04 -0.66 118.48 23.27 0.04 0.16 G Sí 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 57.07 4.36 118.63 27.11 -0.66 118.63 23.34 0.04 0.16 G Sí 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 104.56 1.79 131.68 33.64 -0.36 131.68 29.87 0.01 0.05 G Sí 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 104.95 1.79 131.78 33.69 -0.36 131.78 29.92 0.01 0.05 G Sí 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 105.49 1.79 131.93 33.77 -0.36 131.93 30.00 0.01 0.05 G Sí 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 106.03 1.79 132.08 33.84 -0.36 132.08 30.07 0.01 0.05 G Sí 
P48 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 19.21 5.42 116.72 21.91 9.47 116.72 18.14 0.09 0.58 G Sí 
 7 0.50x0.50 -1.60/-1.46 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 44.85 -9.25 116.72 25.44 5.23 116.72 21.66 0.09 0.44 G Sí 
 6 0.50x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 44.97 -9.25 116.72 25.45 5.23 116.72 21.68 0.09 0.44 G Sí 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 45.51 -9.25 116.72 25.53 5.23 116.72 21.75 0.09 0.43 G Sí 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 62.55 6.68 120.13 27.87 4.81 120.13 24.10 0.07 0.31 G Sí 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.66 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 85.46 -7.28 126.43 31.01 2.95 126.43 27.24 0.06 0.26 G Sí 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 85.58 -7.28 126.46 31.03 2.95 126.46 27.26 0.06 0.26 G Sí 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 86.12 -7.28 126.61 31.11 2.95 126.61 27.33 0.06 0.26 G Sí 
P49 8 0.30x0.50 -1.51/-1.46 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 55.34 0.14 72.27 17.13 15.59 76.97 17.67 0.20 0.88 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-1.51 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 55.37 -0.01 72.27 17.13 1.46 76.98 17.67 0.02 0.08 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 55.41 -0.01 72.29 17.13 1.46 76.99 17.68 0.02 0.08 G Sí 
 5 0.30x0.50 -4.16/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 55.74 -0.01 72.37 17.18 1.46 77.08 17.72 0.02 0.08 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.71/-4.66 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 105.08 0.08 82.19 23.54 8.82 87.54 24.50 0.10 0.36 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.71 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 105.10 -0.01 82.19 23.54 1.10 87.54 24.50 0.01 0.04 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 105.15 -0.01 82.19 23.55 1.10 87.54 24.51 0.01 0.04 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 105.47 -0.01 82.19 23.59 1.10 87.54 24.55 0.01 0.04 G Sí 
P50 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 19.20 -5.58 116.72 21.91 9.53 116.72 18.14 0.09 0.58 G Sí 
 7 0.50x0.50 -1.60/-1.46 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 44.81 9.22 116.72 25.43 5.23 116.72 21.66 0.09 0.44 G Sí 
 6 0.50x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 44.92 9.22 116.72 25.45 5.23 116.72 21.67 0.09 0.44 G Sí 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 45.46 9.22 116.72 25.52 5.23 116.72 21.75 0.09 0.43 G Sí 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 62.50 -6.79 120.12 27.86 4.83 120.12 24.09 0.07 0.32 G Sí 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.66 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 85.38 7.27 126.40 31.00 2.96 126.40 27.23 0.06 0.26 G Sí 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 85.49 7.27 126.44 31.02 2.96 126.44 27.25 0.06 0.26 G Sí 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 86.03 7.27 126.59 31.09 2.96 126.59 27.32 0.06 0.26 G Sí 
P51 8 0.50x0.50 -1.60/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 13.16 6.71 116.72 21.08 -2.77 116.72 17.31 0.06 0.36 G Sí 
 7 0.50x0.50 -2.15/-2.10 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø10c/15 31.42 -37.29 114.87 47.98 7.71 114.59 38.95 0.33 0.80 G Sí 
 6 0.50x0.50 -2.24/-2.15 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 23.49 1.44 116.72 22.50 2.13 116.72 18.73 0.02 0.13 G Sí 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 23.56 1.44 116.72 22.51 2.13 116.72 18.74 0.02 0.13 G Sí 
 4 0.50x0.50 -4.80/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 44.31 3.95 116.72 25.36 -1.98 116.72 21.59 0.04 0.18 G Sí 
 3 0.50x0.50 -5.35/-5.30 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø8c/15 62.50 -31.63 115.38 39.87 2.90 115.10 33.94 0.28 0.80 G Sí 
 2 0.50x0.50 -5.44/-5.35 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 62.54 -0.41 120.13 27.87 1.18 120.13 24.10 0.01 0.05 G Sí 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 62.62 -0.41 120.15 27.88 1.18 120.15 24.11 0.01 0.05 G Sí 
P52 8 0.30x0.50 -1.60/-0.00 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 0.00 0.00 65.75 9.99 0.00 70.03 10.06 0.00 0.00 G Sí 
 7 0.30x0.50 -2.15/-2.10 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 35.20 -0.06 67.07 14.53 1.63 71.44 14.90 0.02 0.11 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-2.15 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 35.23 0.00 67.08 14.53 -0.32 71.45 14.90 0.00 0.02 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 35.27 0.00 67.09 14.54 -0.32 71.46 14.91 0.00 0.02 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.80/-3.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 35.76 0.00 67.22 14.60 -0.32 71.59 14.98 0.00 0.02 G Sí 
 3 0.30x0.50 -5.35/-5.30 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 71.12 -0.02 76.34 19.16 1.38 81.31 19.83 0.02 0.07 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-5.35 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 71.14 -0.00 76.34 19.16 0.71 81.32 19.84 0.01 0.04 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 71.19 -0.00 76.36 19.17 0.71 81.33 19.84 0.01 0.04 G Sí 
P53 8 0.50x0.50 -1.60/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 13.14 -6.78 116.72 21.08 -2.77 116.72 17.31 0.06 0.36 G Sí 
 7 0.50x0.50 -2.15/-2.10 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø10c/15 31.38 37.30 114.87 47.98 7.78 114.59 38.94 0.33 0.80 G Sí 
 6 0.50x0.50 -2.24/-2.15 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 23.45 -1.52 116.72 22.50 2.11 116.72 18.72 0.02 0.13 G Sí 
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      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 23.53 -1.52 116.72 22.51 2.11 116.72 18.73 0.02 0.13 G Sí 
 4 0.50x0.50 -4.80/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 44.25 -3.97 116.72 25.35 -1.98 116.72 21.58 0.04 0.18 G Sí 
 3 0.50x0.50 -5.35/-5.30 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø8c/15 62.43 31.63 115.38 39.86 2.90 115.10 33.93 0.28 0.80 G Sí 
 2 0.50x0.50 -5.44/-5.35 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 62.47 0.38 120.11 27.86 1.19 120.11 24.08 0.01 0.05 G Sí 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 62.55 0.38 120.13 27.87 1.19 120.13 24.10 0.01 0.05 G Sí 
P54 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 18.10 6.52 116.72 21.76 -4.92 116.72 17.99 0.07 0.41 G Sí 
 7 0.50x0.50 -2.24/-0.96 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 18.48 6.52 116.72 21.81 -4.92 116.72 18.04 0.07 0.40 G Sí 
 6 0.50x0.50 -2.79/-2.74 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø10c/15 43.05 -45.17 114.87 49.56 7.39 114.59 40.52 0.40 0.93 G Sí 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.79 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 43.10 7.77 116.72 25.19 -15.12 116.72 21.42 0.15 0.77 G Sí 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 59.88 2.82 119.40 27.50 -3.83 119.40 23.73 0.04 0.19 G Sí 
 3 0.50x0.50 -5.44/-4.16 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 60.27 2.82 119.50 27.55 -3.83 119.50 23.78 0.04 0.19 G Sí 
 2 0.50x0.50 -5.99/-5.94 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø8c/15 85.42 -42.57 115.38 42.99 2.27 115.10 37.05 0.37 0.99 G Sí 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.99 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 85.46 -1.06 126.43 31.02 -16.17 126.43 27.24 0.13 0.59 G Sí 
P55 8 0.30x0.50 -0.96/-0.00 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 -0.00 0.00 65.75 9.99 0.00 70.03 10.06 0.00 0.00 G Sí 
 7 0.30x0.50 -2.24/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 0.49 0.00 65.75 10.05 0.00 70.03 10.13 0.00 0.00 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.79/-2.74 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 48.26 -0.03 70.44 16.21 -11.23 75.03 16.69 0.15 0.67 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.79 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 48.29 0.00 70.45 16.21 -1.32 75.03 16.70 0.02 0.08 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 48.49 0.00 70.50 16.24 -1.32 75.09 16.73 0.02 0.08 G Sí 
 3 0.30x0.50 -5.44/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 48.98 0.00 70.63 16.30 -1.32 75.23 16.79 0.02 0.08 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.99/-5.94 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 99.41 -0.00 82.19 22.81 -9.40 87.54 23.72 0.11 0.40 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.99 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 99.44 -0.01 82.19 22.81 -9.96 87.54 23.73 0.11 0.42 G Sí 
P56 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 18.08 -6.62 116.72 21.76 -4.94 116.72 17.99 0.07 0.41 G Sí 
 7 0.50x0.50 -2.24/-0.96 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 18.46 -6.62 116.72 21.81 -4.94 116.72 18.04 0.07 0.41 G Sí 
 6 0.50x0.50 -2.79/-2.74 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø10c/15 42.99 45.15 114.87 49.55 7.52 114.59 40.51 0.40 0.93 G Sí 
 5 0.50x0.50 -3.20/-2.79 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 43.03 -7.95 116.72 25.19 -15.35 116.72 21.41 0.15 0.78 G Sí 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 59.80 -2.84 119.38 27.49 -3.83 119.38 23.72 0.04 0.19 G Sí 
 3 0.50x0.50 -5.44/-4.16 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 60.19 -2.84 119.48 27.54 -3.83 119.48 23.77 0.04 0.19 G Sí 
 2 0.50x0.50 -5.99/-5.94 4Ø25+   2Ø12+4Ø12 Ø8c/15 85.30 42.56 115.38 42.97 2.26 115.10 37.03 0.37 0.99 G Sí 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.99 4Ø12+   2Ø12+4Ø12 Ø6c/15 85.35 1.03 126.40 31.00 -16.15 126.40 27.23 0.13 0.59 G Sí 
P57 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 42.89 -0.54 116.72 21.39 -5.71 116.72 25.17 0.05 0.23 G Sí 
 7 0.50x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 43.28 -0.54 116.72 21.45 -5.71 116.72 25.22 0.05 0.23 G Sí 
 6 0.50x0.50 -3.20/-1.60 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 43.82 -0.54 116.72 21.52 -5.71 116.72 25.29 0.05 0.23 G Sí 
 5 0.50x0.50 -3.75/-3.70 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 95.20 -20.91 129.10 28.58 1.34 129.10 32.35 0.16 0.73 G Sí 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.75 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 95.24 -1.11 129.11 28.59 2.52 129.11 32.36 0.02 0.09 G Sí 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 95.58 -1.11 129.21 28.63 2.52 129.21 32.41 0.02 0.09 G Sí 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 96.12 -1.11 129.36 28.71 2.52 129.36 32.48 0.02 0.09 G Sí 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.94 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 110.93 -12.37 133.43 30.74 12.14 133.43 34.52 0.13 0.53 G Sí 
P58 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19 39.41 -0.00 65.24 14.83 -13.62 69.72 15.53 0.20 0.88 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19 39.64 -0.00 65.24 14.86 -13.62 69.72 15.56 0.20 0.88 G Sí 
 6 0.30x0.50 -3.20/-1.60 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19 39.97 -0.00 65.24 14.90 -13.62 69.72 15.61 0.20 0.87 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.75/-3.70 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19 83.35 0.01 68.33 20.46 6.72 73.03 21.54 0.09 0.31 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.75 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19 102.55 0.00 73.24 22.91 2.63 78.28 24.17 0.03 0.11 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19 102.76 0.00 73.30 22.94 2.63 78.34 24.20 0.03 0.11 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19 103.09 0.00 73.38 22.98 2.63 78.42 24.24 0.03 0.11 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.94 4Ø16+   2Ø16+2Ø16 Ø6c/19 132.77 0.01 80.98 26.78 20.79 86.55 28.30 0.24 0.73 G Sí 
P59 8 0.50x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 42.44 0.49 116.72 21.33 -5.63 116.72 25.10 0.05 0.23 G Sí 
 7 0.50x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 42.83 0.49 116.72 21.39 -5.63 116.72 25.16 0.05 0.23 G Sí 
 6 0.50x0.50 -3.20/-1.60 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 43.37 0.49 116.72 21.46 -5.63 116.72 25.23 0.05 0.22 G Sí 
 5 0.50x0.50 -3.75/-3.70 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 94.29 20.97 128.85 28.46 1.94 128.85 32.23 0.16 0.74 G Sí 
 4 0.50x0.50 -4.16/-3.75 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 94.33 1.12 128.87 28.46 2.55 128.87 32.23 0.02 0.09 G Sí 
 3 0.50x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 94.68 1.12 128.96 28.51 2.55 128.96 32.28 0.02 0.09 G Sí 
 2 0.50x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 95.22 1.12 129.11 28.58 2.55 129.11 32.36 0.02 0.09 G Sí 
 1 0.50x0.50 -6.40/-5.94 4Ø12+   4Ø12+2Ø12 Ø6c/15 110.02 12.39 133.18 30.62 12.16 133.18 34.39 0.13 0.54 G Sí 
P60 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 41.34 0.56 68.65 15.32 -0.91 73.13 15.74 0.01 0.07 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 41.72 0.56 68.75 15.37 -0.91 73.23 15.80 0.01 0.07 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 42.05 0.56 68.84 15.41 -0.91 73.32 15.84 0.01 0.07 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 42.37 0.56 68.92 15.45 -0.91 73.41 15.88 0.01 0.07 G Sí 
      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 75.98 0.24 77.59 19.79 -0.36 82.65 20.50 0.01 0.02 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 76.37 0.24 77.69 19.84 -0.36 82.75 20.56 0.01 0.02 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 76.69 0.24 77.78 19.88 -0.36 82.84 20.60 0.01 0.02 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 77.02 0.24 77.86 19.92 -0.36 82.93 20.65 0.01 0.02 G Sí 
P61 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 34.89 -0.10 66.99 14.49 -0.26 71.35 14.86 0.00 0.02 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 35.27 -0.10 67.09 14.54 -0.26 71.46 14.91 0.00 0.02 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 35.60 -0.10 67.17 14.58 -0.26 71.55 14.95 0.00 0.02 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 35.92 -0.10 67.26 14.62 -0.26 71.64 15.00 0.00 0.02 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 65.38 -0.04 74.86 18.42 -0.20 79.73 19.05 0.00 0.01 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 65.76 -0.04 74.96 18.47 -0.20 79.84 19.10 0.00 0.01 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 66.08 -0.04 75.04 18.51 -0.20 79.93 19.14 0.00 0.01 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 66.41 -0.04 75.12 18.55 -0.20 80.01 19.19 0.00 0.01 G Sí 
P62 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 38.95 -0.07 68.04 15.01 -0.92 72.47 15.41 0.01 0.06 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 39.33 -0.07 68.14 15.06 -0.92 72.57 15.47 0.01 0.06 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 39.66 -0.07 68.22 15.10 -0.92 72.66 15.51 0.01 0.06 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 39.98 -0.07 68.30 15.14 -0.92 72.75 15.56 0.01 0.06 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 71.57 -0.01 76.46 19.22 -0.35 81.43 19.90 0.00 0.02 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 71.96 -0.01 76.56 19.27 -0.35 81.54 19.95 0.00 0.02 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 72.28 -0.01 76.64 19.31 -0.35 81.63 19.99 0.00 0.02 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 72.61 -0.01 76.72 19.35 -0.35 81.72 20.04 0.00 0.02 G Sí 
P63 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 32.45 0.64 66.36 14.17 -0.36 70.68 14.52 0.01 0.05 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 32.84 0.64 66.46 14.22 -0.36 70.79 14.58 0.01 0.05 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 33.16 0.64 66.55 14.26 -0.36 70.88 14.62 0.01 0.05 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 33.49 0.64 66.63 14.31 -0.36 70.97 14.66 0.01 0.05 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 61.05 0.26 73.74 17.86 -0.18 78.54 18.45 0.00 0.02 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 61.43 0.26 73.84 17.91 -0.18 78.65 18.50 0.00 0.02 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 61.76 0.26 73.92 17.95 -0.18 78.74 18.55 0.00 0.02 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 62.08 0.26 74.01 17.99 -0.18 78.83 18.59 0.00 0.02 G Sí 
P64 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 57.83 -4.44 72.91 17.45 -1.14 77.66 18.01 0.06 0.26 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 58.06 -4.44 72.97 17.48 -1.14 77.72 18.04 0.06 0.26 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 58.38 -4.44 73.05 17.52 -1.14 77.81 18.09 0.06 0.26 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 58.71 -4.44 73.14 17.56 -1.14 77.90 18.13 0.06 0.26 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 106.27 -2.17 82.19 23.69 -0.69 87.54 24.66 0.03 0.10 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 106.50 -2.17 82.19 23.72 -0.69 87.54 24.70 0.03 0.10 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 106.83 -2.17 82.19 23.77 -0.69 87.54 24.74 0.03 0.10 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 107.15 -2.17 82.19 23.81 -0.69 87.54 24.79 0.03 0.10 G Sí 
P65 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 56.76 4.72 72.63 17.31 -1.15 77.36 17.86 0.07 0.28 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 56.99 4.72 72.69 17.34 -1.15 77.43 17.89 0.07 0.28 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 57.32 4.72 72.78 17.38 -1.15 77.52 17.94 0.07 0.28 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 57.64 4.72 72.86 17.42 -1.15 77.61 17.98 0.07 0.28 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 104.40 2.30 82.19 23.45 -0.69 87.54 24.41 0.03 0.10 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 104.64 2.30 82.19 23.48 -0.69 87.54 24.44 0.03 0.10 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 104.96 2.30 82.19 23.53 -0.69 87.54 24.48 0.03 0.10 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 105.28 2.30 82.19 23.57 -0.69 87.54 24.53 0.03 0.10 G Sí 
P66 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 32.61 -0.61 66.40 14.19 -0.36 70.73 14.54 0.01 0.05 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 32.99 -0.61 66.50 14.24 -0.36 70.83 14.60 0.01 0.05 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 33.32 -0.61 66.59 14.28 -0.36 70.92 14.64 0.01 0.05 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 33.64 -0.61 66.67 14.33 -0.36 71.01 14.69 0.01 0.05 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 61.34 -0.24 73.81 17.90 -0.18 78.62 18.49 0.00 0.02 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 61.72 -0.24 73.91 17.95 -0.18 78.73 18.54 0.00 0.02 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 62.05 -0.24 74.00 17.99 -0.18 78.82 18.59 0.00 0.02 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 62.37 -0.24 74.08 18.03 -0.18 78.91 18.63 0.00 0.02 G Sí 
P67 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 39.22 0.09 68.11 15.04 -0.93 72.54 15.45 0.01 0.06 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 39.60 0.09 68.21 15.09 -0.93 72.65 15.50 0.01 0.06 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 39.92 0.09 68.29 15.14 -0.93 72.74 15.55 0.01 0.06 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 40.25 0.09 68.37 15.18 -0.93 72.83 15.59 0.01 0.06 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 72.09 0.02 76.59 19.29 -0.35 81.58 19.97 0.00 0.02 G Sí 
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      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 72.48 0.02 76.69 19.34 -0.35 81.68 20.02 0.00 0.02 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 72.80 0.02 76.77 19.38 -0.35 81.77 20.07 0.00 0.02 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 73.13 0.02 76.86 19.42 -0.35 81.86 20.11 0.00 0.02 G Sí 
P68 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 34.93 -0.05 67.00 14.49 -0.21 71.36 14.86 0.00 0.01 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 35.31 -0.05 67.10 14.54 -0.21 71.47 14.92 0.00 0.01 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 35.64 -0.05 67.18 14.58 -0.21 71.56 14.96 0.00 0.01 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 35.96 -0.05 67.27 14.62 -0.21 71.65 15.00 0.00 0.01 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 65.43 -0.04 74.87 18.43 -0.17 79.75 19.05 0.00 0.01 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 65.81 -0.04 74.97 18.48 -0.17 79.85 19.11 0.00 0.01 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 66.14 -0.04 75.05 18.52 -0.17 79.94 19.15 0.00 0.01 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 66.46 -0.04 75.14 18.56 -0.17 80.03 19.19 0.00 0.01 G Sí 
P69 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 41.51 -0.51 68.70 15.34 -0.92 73.17 15.77 0.01 0.07 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 41.90 -0.51 68.80 15.39 -0.92 73.28 15.82 0.01 0.07 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 42.22 -0.51 68.88 15.43 -0.92 73.37 15.86 0.01 0.07 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 42.55 -0.51 68.97 15.47 -0.92 73.46 15.91 0.01 0.07 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 76.27 -0.22 77.67 19.82 -0.36 82.73 20.54 0.01 0.02 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 76.66 -0.22 77.77 19.87 -0.36 82.83 20.60 0.01 0.02 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 76.98 -0.22 77.85 19.92 -0.36 82.92 20.64 0.01 0.02 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 77.30 -0.22 77.93 19.96 -0.36 83.01 20.68 0.01 0.02 G Sí 
P70 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 45.62 0.72 69.76 15.87 2.17 74.30 16.33 0.03 0.14 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 46.01 0.72 69.86 15.92 2.17 74.41 16.38 0.03 0.14 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 46.33 0.72 69.94 15.96 2.17 74.50 16.43 0.03 0.14 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 46.65 0.72 70.03 16.00 2.17 74.59 16.47 0.03 0.14 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 83.60 0.33 79.56 20.77 0.82 84.74 21.55 0.01 0.04 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 83.99 0.33 79.66 20.82 0.82 84.85 21.60 0.01 0.04 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 84.31 0.33 79.74 20.86 0.82 84.93 21.65 0.01 0.04 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 84.64 0.33 79.83 20.90 0.82 85.02 21.69 0.01 0.04 G Sí 
P71 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 37.69 -0.12 67.71 14.85 1.27 72.12 15.24 0.02 0.08 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 38.07 -0.12 67.81 14.90 1.27 72.23 15.29 0.02 0.08 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 38.39 -0.12 67.90 14.94 1.27 72.32 15.34 0.02 0.08 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 38.72 -0.12 67.98 14.98 1.27 72.41 15.38 0.02 0.08 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 70.17 -0.05 76.09 19.04 0.56 81.05 19.70 0.01 0.03 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 70.55 -0.05 76.19 19.09 0.56 81.15 19.76 0.01 0.03 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 70.88 -0.05 76.28 19.13 0.56 81.24 19.80 0.01 0.03 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 71.20 -0.05 76.36 19.17 0.56 81.33 19.85 0.01 0.03 G Sí 
P72 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 41.66 -0.06 68.74 15.36 1.75 73.21 15.79 0.02 0.11 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 42.04 -0.06 68.84 15.41 1.75 73.32 15.84 0.02 0.11 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 42.36 -0.06 68.92 15.45 1.75 73.41 15.88 0.02 0.11 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 42.69 -0.06 69.00 15.49 1.75 73.50 15.93 0.02 0.11 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 76.29 -0.01 77.67 19.83 0.66 82.73 20.55 0.01 0.03 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 76.68 -0.01 77.77 19.88 0.66 82.84 20.60 0.01 0.03 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 77.00 -0.01 77.86 19.92 0.66 82.93 20.64 0.01 0.03 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 77.32 -0.01 77.94 19.96 0.66 83.01 20.69 0.01 0.03 G Sí 
P73 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 33.71 0.76 66.69 14.33 1.12 71.03 14.70 0.02 0.09 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 34.10 0.76 66.79 14.38 1.12 71.14 14.75 0.02 0.09 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 34.42 0.76 66.87 14.43 1.12 71.22 14.79 0.02 0.09 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 34.74 0.76 66.95 14.47 1.12 71.31 14.84 0.02 0.09 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 63.88 0.28 74.47 18.23 0.44 79.32 18.84 0.01 0.03 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 64.27 0.28 74.57 18.28 0.44 79.43 18.89 0.01 0.03 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 64.59 0.28 74.65 18.32 0.44 79.52 18.94 0.01 0.03 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 64.91 0.28 74.74 18.36 0.44 79.60 18.98 0.01 0.03 G Sí 
P74 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 69.29 -5.52 75.87 18.92 3.49 80.81 19.58 0.08 0.34 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 69.52 -5.52 75.93 18.95 3.49 80.87 19.62 0.08 0.34 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 69.85 -5.52 76.01 19.00 3.49 80.96 19.66 0.08 0.34 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 70.17 -5.52 76.09 19.04 3.49 81.05 19.70 0.08 0.34 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 84.02 -1.87 79.67 20.82 1.06 84.86 21.61 0.03 0.10 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 84.26 -1.87 79.73 20.85 1.06 84.92 21.64 0.03 0.10 G Sí 
      Pésimos  
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 84.58 -1.87 79.81 20.90 1.06 85.01 21.68 0.03 0.10 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 84.91 -1.87 79.90 20.94 1.06 85.10 21.73 0.03 0.10 G Sí 
P75 8 0.30x0.50 -0.96/-0.50 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 68.10 5.85 75.56 18.77 3.50 80.48 19.42 0.09 0.36 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 68.33 5.85 75.62 18.80 3.50 80.54 19.45 0.09 0.36 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 68.66 5.85 75.70 18.84 3.50 80.63 19.50 0.09 0.36 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 68.98 5.85 75.79 18.88 3.50 80.72 19.54 0.09 0.36 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.70 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 82.67 1.98 79.32 20.65 1.06 84.48 21.42 0.03 0.11 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 82.90 1.98 79.38 20.68 1.06 84.55 21.45 0.03 0.11 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 83.23 1.98 79.46 20.72 1.06 84.64 21.50 0.03 0.11 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 83.55 1.98 79.55 20.76 1.06 84.73 21.54 0.03 0.11 G Sí 
P76 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 33.85 -0.73 66.72 14.35 1.13 71.07 14.71 0.02 0.09 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 34.24 -0.73 66.82 14.40 1.13 71.17 14.77 0.02 0.09 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 34.56 -0.73 66.91 14.44 1.13 71.26 14.81 0.02 0.09 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 34.89 -0.73 66.99 14.49 1.13 71.35 14.86 0.02 0.09 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 64.16 -0.26 74.54 18.26 0.45 79.40 18.88 0.01 0.03 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 64.55 -0.26 74.64 18.31 0.45 79.50 18.93 0.01 0.03 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 64.87 -0.26 74.73 18.35 0.45 79.59 18.98 0.01 0.03 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 65.20 -0.26 74.81 18.40 0.45 79.68 19.02 0.01 0.03 G Sí 
P77 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 41.95 0.08 68.81 15.40 1.77 73.29 15.83 0.02 0.11 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 42.34 0.08 68.91 15.45 1.77 73.40 15.88 0.02 0.11 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 42.66 0.08 69.00 15.49 1.77 73.49 15.93 0.02 0.11 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 42.99 0.08 69.08 15.53 1.77 73.58 15.97 0.02 0.11 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 76.87 0.01 77.82 19.90 0.67 82.89 20.62 0.01 0.03 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 77.25 0.01 77.92 19.95 0.67 82.99 20.68 0.01 0.03 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 77.58 0.01 78.00 19.99 0.67 83.08 20.72 0.01 0.03 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 77.90 0.01 78.09 20.03 0.67 83.17 20.77 0.01 0.03 G Sí 
P78 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 37.72 -0.05 67.72 14.85 1.17 72.13 15.25 0.02 0.08 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 38.10 -0.05 67.82 14.90 1.17 72.24 15.30 0.02 0.08 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 38.43 -0.05 67.90 14.94 1.17 72.33 15.34 0.02 0.08 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 38.75 -0.05 67.99 14.98 1.17 72.41 15.39 0.02 0.08 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 70.21 -0.04 76.10 19.04 0.50 81.06 19.71 0.01 0.03 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 70.59 -0.04 76.20 19.09 0.50 81.16 19.76 0.01 0.03 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 70.92 -0.04 76.29 19.13 0.50 81.25 19.81 0.01 0.03 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 71.24 -0.04 76.37 19.18 0.50 81.34 19.85 0.01 0.03 G Sí 
P79 8 0.30x0.50 -0.96/-0.20 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 45.81 -0.66 69.81 15.90 2.19 74.35 16.36 0.03 0.14 G Sí 
 7 0.30x0.50 -1.60/-0.96 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 46.19 -0.66 69.91 15.94 2.19 74.46 16.41 0.03 0.14 G Sí 
 6 0.30x0.50 -2.24/-1.60 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 46.52 -0.66 69.99 15.99 2.19 74.55 16.45 0.03 0.14 G Sí 
 5 0.30x0.50 -3.20/-2.24 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 46.84 -0.66 70.07 16.03 2.19 74.64 16.50 0.03 0.14 G Sí 
 4 0.30x0.50 -4.16/-3.40 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 83.91 -0.30 79.64 20.81 0.83 84.82 21.59 0.01 0.04 G Sí 
 3 0.30x0.50 -4.80/-4.16 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 84.29 -0.30 79.74 20.86 0.83 84.93 21.65 0.01 0.04 G Sí 
 2 0.30x0.50 -5.44/-4.80 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 84.62 -0.30 79.82 20.90 0.83 85.02 21.69 0.01 0.04 G Sí 
 1 0.30x0.50 -6.40/-5.44 4Ø12+       +2Ø12 Ø6c/15 84.94 -0.30 79.90 20.94 0.83 85.11 21.73 0.01 0.04 G Sí  
 
4.- ESFUERZOS DE PILARES   
  Pl: Número de planta. 
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
  
  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (t) Mx,My,T: (t·m) 
  
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P1 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.16 
17.68 
-2.39 
-1.32 
1.15 
0.67 
3.06 
1.37 
-1.38 
-0.65 
0.00 
0.00 
32.99 
17.68 
-3.80 
-1.95 
1.78 
0.97 
3.06 
1.37 
-1.38 
-0.65 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.40 
17.68 
-0.43 
-0.45 
0.27 
0.25 
3.06 
1.37 
-1.38 
-0.65 
0.00 
0.00 
33.16 
17.68 
-2.39 
-1.32 
1.15 
0.67 
3.06 
1.37 
-1.38 
-0.65 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.64 
17.68 
1.53 
0.43 
-0.62 
-0.17 
3.06 
1.37 
-1.38 
-0.65 
0.00 
0.00 
33.40 
17.68 
-0.43 
-0.45 
0.27 
0.25 
3.06 
1.37 
-1.38 
-0.65 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.00 
17.68 
4.46 
1.75 
-1.94 
-0.80 
3.06 
1.37 
-1.38 
-0.65 
0.00 
0.00 
33.64 
17.68 
1.53 
0.43 
-0.62 
-0.17 
3.06 
1.37 
-1.38 
-0.65 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.47 
26.26 
-2.40 
-0.54 
0.97 
0.19 
1.92 
0.43 
-0.79 
-0.15 
0.00 
0.00 
66.29 
26.26 
-3.28 
-0.73 
1.34 
0.26 
1.92 
0.43 
-0.79 
-0.15 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.71 
26.26 
-1.17 
-0.26 
0.47 
0.09 
1.92 
0.43 
-0.79 
-0.15 
0.00 
0.00 
66.47 
26.26 
-2.40 
-0.54 
0.97 
0.19 
1.92 
0.43 
-0.79 
-0.15 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.95 
26.26 
0.06 
0.01 
-0.04 
-0.01 
1.92 
0.43 
-0.79 
-0.15 
0.00 
0.00 
66.71 
26.26 
-1.17 
-0.26 
0.47 
0.09 
1.92 
0.43 
-0.79 
-0.15 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.31 
26.26 
1.89 
0.42 
-0.80 
-0.15 
1.92 
0.43 
-0.79 
-0.15 
0.00 
0.00 
66.95 
26.26 
0.06 
0.01 
-0.04 
-0.01 
1.92 
0.43 
-0.79 
-0.15 
0.00 
0.00 
P2 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.30 
16.76 
2.60 
1.45 
1.01 
0.58 
-3.28 
-1.47 
-1.21 
-0.57 
0.00 
0.00 
31.13 
16.76 
4.11 
2.12 
1.57 
0.85 
-3.28 
-1.47 
-1.21 
-0.57 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.54 
16.76 
0.50 
0.51 
0.23 
0.21 
-3.28 
-1.47 
-1.21 
-0.57 
0.00 
0.00 
31.30 
16.76 
2.60 
1.45 
1.01 
0.58 
-3.28 
-1.47 
-1.21 
-0.57 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.78 
16.76 
-1.60 
-0.43 
-0.54 
-0.15 
-3.28 
-1.47 
-1.21 
-0.57 
0.00 
0.00 
31.54 
16.76 
0.50 
0.51 
0.23 
0.21 
-3.28 
-1.47 
-1.21 
-0.57 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.14 
16.76 
-4.75 
-1.84 
-1.70 
-0.71 
-3.28 
-1.47 
-1.21 
-0.57 
0.00 
0.00 
31.78 
16.76 
-1.60 
-0.43 
-0.54 
-0.15 
-3.28 
-1.47 
-1.21 
-0.57 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.26 
25.07 
2.48 
0.51 
0.86 
0.18 
-1.98 
-0.41 
-0.70 
-0.15 
0.00 
0.00 
63.09 
25.07 
3.40 
0.69 
1.18 
0.25 
-1.98 
-0.41 
-0.70 
-0.15 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.50 
25.07 
1.21 
0.25 
0.41 
0.09 
-1.98 
-0.41 
-0.70 
-0.15 
0.00 
0.00 
63.26 
25.07 
2.48 
0.51 
0.86 
0.18 
-1.98 
-0.41 
-0.70 
-0.15 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.74 
25.07 
-0.06 
-0.01 
-0.03 
-0.01 
-1.98 
-0.41 
-0.70 
-0.15 
0.00 
0.00 
63.50 
25.07 
1.21 
0.25 
0.41 
0.09 
-1.98 
-0.41 
-0.70 
-0.15 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
64.10 
25.07 
-1.96 
-0.40 
-0.70 
-0.15 
-1.98 
-0.41 
-0.70 
-0.15 
0.00 
0.00 
63.74 
25.07 
-0.06 
-0.01 
-0.03 
-0.01 
-1.98 
-0.41 
-0.70 
-0.15 
0.00 
0.00 
P3 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
30.87 
16.52 
-2.50 
-1.40 
1.01 
0.58 
3.15 
1.41 
-1.21 
-0.58 
0.00 
0.00 
30.69 
16.52 
-3.95 
-2.05 
1.57 
0.85 
3.15 
1.41 
-1.21 
-0.58 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.11 
16.52 
-0.49 
-0.49 
0.24 
0.22 
3.15 
1.41 
-1.21 
-0.58 
0.00 
0.00 
30.87 
16.52 
-2.50 
-1.40 
1.01 
0.58 
3.15 
1.41 
-1.21 
-0.58 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.35 
16.52 
1.53 
0.41 
-0.54 
-0.15 
3.15 
1.41 
-1.21 
-0.58 
0.00 
0.00 
31.11 
16.52 
-0.49 
-0.49 
0.24 
0.22 
3.15 
1.41 
-1.21 
-0.58 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.71 
16.52 
4.55 
1.77 
-1.71 
-0.71 
3.15 
1.41 
-1.21 
-0.58 
0.00 
0.00 
31.35 
16.52 
1.53 
0.41 
-0.54 
-0.15 
3.15 
1.41 
-1.21 
-0.58 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
62.42 
24.72 
-2.37 
-0.48 
0.85 
0.18 
1.89 
0.38 
-0.69 
-0.15 
0.00 
0.00 
62.25 
24.72 
-3.24 
-0.66 
1.17 
0.25 
1.89 
0.38 
-0.69 
-0.15 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
62.66 
24.72 
-1.16 
-0.23 
0.41 
0.09 
1.89 
0.38 
-0.69 
-0.15 
0.00 
0.00 
62.42 
24.72 
-2.37 
-0.48 
0.85 
0.18 
1.89 
0.38 
-0.69 
-0.15 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
62.90 
24.72 
0.06 
0.01 
-0.03 
-0.01 
1.89 
0.38 
-0.69 
-0.15 
0.00 
0.00 
62.66 
24.72 
-1.16 
-0.23 
0.41 
0.09 
1.89 
0.38 
-0.69 
-0.15 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.26 
24.72 
1.87 
0.38 
-0.70 
-0.15 
1.89 
0.38 
-0.69 
-0.15 
0.00 
0.00 
62.90 
24.72 
0.06 
0.01 
-0.03 
-0.01 
1.89 
0.38 
-0.69 
-0.15 
0.00 
0.00 
P4 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.68 
16.99 
2.44 
1.36 
1.04 
0.59 
-3.10 
-1.39 
-1.25 
-0.59 
0.00 
0.00 
31.51 
16.99 
3.86 
2.00 
1.61 
0.86 
-3.10 
-1.39 
-1.25 
-0.59 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.92 
16.99 
0.46 
0.47 
0.24 
0.22 
-3.10 
-1.39 
-1.25 
-0.59 
0.00 
0.00 
31.68 
16.99 
2.44 
1.36 
1.04 
0.59 
-3.10 
-1.39 
-1.25 
-0.59 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.16 
16.99 
-1.53 
-0.43 
-0.56 
-0.16 
-3.10 
-1.39 
-1.25 
-0.59 
0.00 
0.00 
31.92 
16.99 
0.46 
0.47 
0.24 
0.22 
-3.10 
-1.39 
-1.25 
-0.59 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.52 
16.99 
-4.50 
-1.76 
-1.76 
-0.72 
-3.10 
-1.39 
-1.25 
-0.59 
0.00 
0.00 
32.16 
16.99 
-1.53 
-0.43 
-0.56 
-0.16 
-3.10 
-1.39 
-1.25 
-0.59 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.67 
25.22 
2.38 
0.52 
0.89 
0.19 
-1.91 
-0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
63.50 
25.22 
3.26 
0.70 
1.22 
0.26 
-1.91 
-0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.91 
25.22 
1.16 
0.25 
0.43 
0.09 
-1.91 
-0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
63.67 
25.22 
2.38 
0.52 
0.89 
0.19 
-1.91 
-0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
64.15 
25.22 
-0.06 
-0.01 
-0.04 
-0.01 
-1.91 
-0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
63.91 
25.22 
1.16 
0.25 
0.43 
0.09 
-1.91 
-0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
64.51 
25.22 
-1.89 
-0.41 
-0.73 
-0.15 
-1.91 
-0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
64.15 
25.22 
-0.06 
-0.01 
-0.04 
-0.01 
-1.91 
-0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
P5 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.70 
17.00 
-2.45 
-1.36 
1.03 
0.59 
3.11 
1.40 
-1.24 
-0.58 
0.00 
0.00 
31.53 
17.00 
-3.88 
-2.00 
1.60 
0.86 
3.11 
1.40 
-1.24 
-0.58 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.94 
17.00 
-0.46 
-0.47 
0.24 
0.22 
3.11 
1.40 
-1.24 
-0.58 
0.00 
0.00 
31.70 
17.00 
-2.45 
-1.36 
1.03 
0.59 
3.11 
1.40 
-1.24 
-0.58 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.18 
17.00 
1.53 
0.43 
-0.56 
-0.16 
3.11 
1.40 
-1.24 
-0.58 
0.00 
0.00 
31.94 
17.00 
-0.46 
-0.47 
0.24 
0.22 
3.11 
1.40 
-1.24 
-0.58 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.54 
17.00 
4.51 
1.77 
-1.75 
-0.72 
3.11 
1.40 
-1.24 
-0.58 
0.00 
0.00 
32.18 
17.00 
1.53 
0.43 
-0.56 
-0.16 
3.11 
1.40 
-1.24 
-0.58 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.71 
25.24 
-2.39 
-0.52 
0.88 
0.19 
1.91 
0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
63.54 
25.24 
-3.27 
-0.71 
1.21 
0.26 
1.91 
0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.95 
25.24 
-1.17 
-0.25 
0.42 
0.09 
1.91 
0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
63.71 
25.24 
-2.39 
-0.52 
0.88 
0.19 
1.91 
0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
64.19 
25.24 
0.06 
0.01 
-0.04 
-0.01 
1.91 
0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
63.95 
25.24 
-1.17 
-0.25 
0.42 
0.09 
1.91 
0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
64.55 
25.24 
1.89 
0.41 
-0.72 
-0.15 
1.91 
0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
64.19 
25.24 
0.06 
0.01 
-0.04 
-0.01 
1.91 
0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
P6 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
30.94 
16.56 
2.50 
1.40 
1.00 
0.58 
-3.15 
-1.41 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
30.77 
16.56 
3.95 
2.05 
1.55 
0.84 
-3.15 
-1.41 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.18 
16.56 
0.49 
0.49 
0.23 
0.21 
-3.15 
-1.41 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
30.94 
16.56 
2.50 
1.40 
1.00 
0.58 
-3.15 
-1.41 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.42 
16.56 
-1.53 
-0.41 
-0.53 
-0.15 
-3.15 
-1.41 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
31.18 
16.56 
0.49 
0.49 
0.23 
0.21 
-3.15 
-1.41 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.78 
16.56 
-4.55 
-1.77 
-1.68 
-0.70 
-3.15 
-1.41 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
31.42 
16.56 
-1.53 
-0.41 
-0.53 
-0.15 
-3.15 
-1.41 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
62.58 
24.79 
2.37 
0.48 
0.84 
0.18 
-1.89 
-0.38 
-0.68 
-0.14 
0.00 
0.00 
62.40 
24.79 
3.24 
0.66 
1.15 
0.24 
-1.89 
-0.38 
-0.68 
-0.14 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
62.82 
24.79 
1.16 
0.23 
0.40 
0.08 
-1.89 
-0.38 
-0.68 
-0.14 
0.00 
0.00 
62.58 
24.79 
2.37 
0.48 
0.84 
0.18 
-1.89 
-0.38 
-0.68 
-0.14 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.06 
24.79 
-0.06 
-0.01 
-0.03 
-0.01 
-1.89 
-0.38 
-0.68 
-0.14 
0.00 
0.00 
62.82 
24.79 
1.16 
0.23 
0.40 
0.08 
-1.89 
-0.38 
-0.68 
-0.14 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.42 
24.79 
-1.87 
-0.38 
-0.69 
-0.14 
-1.89 
-0.38 
-0.68 
-0.14 
0.00 
0.00 
63.06 
24.79 
-0.06 
-0.01 
-0.03 
-0.01 
-1.89 
-0.38 
-0.68 
-0.14 
0.00 
0.00 
P7 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.34 
16.78 
-2.60 
-1.45 
1.00 
0.58 
3.28 
1.47 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
31.17 
16.78 
-4.11 
-2.12 
1.55 
0.84 
3.28 
1.47 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.58 
16.78 
-0.50 
-0.51 
0.23 
0.21 
3.28 
1.47 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
31.34 
16.78 
-2.60 
-1.45 
1.00 
0.58 
3.28 
1.47 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.82 
16.78 
1.60 
0.43 
-0.54 
-0.15 
3.28 
1.47 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
31.58 
16.78 
-0.50 
-0.51 
0.23 
0.21 
3.28 
1.47 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.18 
16.78 
4.74 
1.84 
-1.69 
-0.70 
3.28 
1.47 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
31.82 
16.78 
1.60 
0.43 
-0.54 
-0.15 
3.28 
1.47 
-1.20 
-0.57 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.35 
25.10 
-2.48 
-0.51 
0.85 
0.18 
1.98 
0.41 
-0.69 
-0.14 
0.00 
0.00 
63.17 
25.10 
-3.39 
-0.69 
1.16 
0.24 
1.98 
0.41 
-0.69 
-0.14 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.59 
25.10 
-1.21 
-0.25 
0.41 
0.09 
1.98 
0.41 
-0.69 
-0.14 
0.00 
0.00 
63.35 
25.10 
-2.48 
-0.51 
0.85 
0.18 
1.98 
0.41 
-0.69 
-0.14 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.83 
25.10 
0.06 
0.01 
-0.03 
-0.01 
1.98 
0.41 
-0.69 
-0.14 
0.00 
0.00 
63.59 
25.10 
-1.21 
-0.25 
0.41 
0.09 
1.98 
0.41 
-0.69 
-0.14 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
64.19 
25.10 
1.96 
0.40 
-0.70 
-0.15 
1.98 
0.41 
-0.69 
-0.14 
0.00 
0.00 
63.83 
25.10 
0.06 
0.01 
-0.03 
-0.01 
1.98 
0.41 
-0.69 
-0.14 
0.00 
0.00 
P8 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.17 
17.68 
2.39 
1.32 
1.14 
0.66 
-3.06 
-1.37 
-1.36 
-0.65 
0.00 
0.00 
32.99 
17.68 
3.79 
1.95 
1.76 
0.96 
-3.06 
-1.37 
-1.36 
-0.65 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.41 
17.68 
0.43 
0.44 
0.26 
0.25 
-3.06 
-1.37 
-1.36 
-0.65 
0.00 
0.00 
33.17 
17.68 
2.39 
1.32 
1.14 
0.66 
-3.06 
-1.37 
-1.36 
-0.65 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.65 
17.68 
-1.53 
-0.43 
-0.61 
-0.17 
-3.06 
-1.37 
-1.36 
-0.65 
0.00 
0.00 
33.41 
17.68 
0.43 
0.44 
0.26 
0.25 
-3.06 
-1.37 
-1.36 
-0.65 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.01 
17.68 
-4.46 
-1.75 
-1.92 
-0.79 
-3.06 
-1.37 
-1.36 
-0.65 
0.00 
0.00 
33.65 
17.68 
-1.53 
-0.43 
-0.61 
-0.17 
-3.06 
-1.37 
-1.36 
-0.65 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.49 
26.27 
2.39 
0.54 
0.97 
0.19 
-1.91 
-0.43 
-0.78 
-0.15 
0.00 
0.00 
66.31 
26.27 
3.27 
0.73 
1.33 
0.25 
-1.91 
-0.43 
-0.78 
-0.15 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.73 
26.27 
1.17 
0.26 
0.46 
0.09 
-1.91 
-0.43 
-0.78 
-0.15 
0.00 
0.00 
66.49 
26.27 
2.39 
0.54 
0.97 
0.19 
-1.91 
-0.43 
-0.78 
-0.15 
0.00 
0.00 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.97 
26.27 
-0.06 
-0.01 
-0.04 
-0.01 
-1.91 
-0.43 
-0.78 
-0.15 
0.00 
0.00 
66.73 
26.27 
1.17 
0.26 
0.46 
0.09 
-1.91 
-0.43 
-0.78 
-0.15 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.33 
26.27 
-1.89 
-0.42 
-0.79 
-0.15 
-1.91 
-0.43 
-0.78 
-0.15 
0.00 
0.00 
66.97 
26.27 
-0.06 
-0.01 
-0.04 
-0.01 
-1.91 
-0.43 
-0.78 
-0.15 
0.00 
0.00 
P9 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.33 
14.90 
-1.46 
-0.91 
-0.53 
-0.32 
1.92 
0.90 
0.77 
0.35 
0.00 
0.00 
26.05 
14.90 
-2.91 
-1.59 
-1.12 
-0.59 
1.92 
0.90 
0.77 
0.35 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.57 
14.90 
-0.23 
-0.33 
-0.03 
-0.10 
1.92 
0.90 
0.77 
0.35 
0.00 
0.00 
26.33 
14.90 
-1.46 
-0.91 
-0.53 
-0.32 
1.92 
0.90 
0.77 
0.35 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.81 
14.90 
1.00 
0.25 
0.46 
0.13 
1.92 
0.90 
0.77 
0.35 
0.00 
0.00 
26.57 
14.90 
-0.23 
-0.33 
-0.03 
-0.10 
1.92 
0.90 
0.77 
0.35 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.17 
14.90 
2.83 
1.11 
1.21 
0.46 
1.92 
0.90 
0.77 
0.35 
0.00 
0.00 
26.81 
14.90 
1.00 
0.25 
0.46 
0.13 
1.92 
0.90 
0.77 
0.35 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.91 
22.07 
-1.07 
-0.19 
-0.52 
-0.11 
0.88 
0.16 
0.43 
0.10 
0.00 
0.00 
52.63 
22.07 
-1.73 
-0.32 
-0.84 
-0.19 
0.88 
0.16 
0.43 
0.10 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.15 
22.07 
-0.51 
-0.09 
-0.24 
-0.05 
0.88 
0.16 
0.43 
0.10 
0.00 
0.00 
52.91 
22.07 
-1.07 
-0.19 
-0.52 
-0.11 
0.88 
0.16 
0.43 
0.10 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.39 
22.07 
0.06 
0.01 
0.04 
0.01 
0.88 
0.16 
0.43 
0.10 
0.00 
0.00 
53.15 
22.07 
-0.51 
-0.09 
-0.24 
-0.05 
0.88 
0.16 
0.43 
0.10 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.75 
22.07 
0.90 
0.16 
0.45 
0.10 
0.88 
0.16 
0.43 
0.10 
0.00 
0.00 
53.39 
22.07 
0.06 
0.01 
0.04 
0.01 
0.88 
0.16 
0.43 
0.10 
0.00 
0.00 
P10 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.33 
14.84 
1.75 
1.10 
-0.78 
-0.47 
-2.31 
-1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.04 
14.84 
3.50 
1.93 
-1.66 
-0.87 
-2.31 
-1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.57 
14.84 
0.27 
0.40 
-0.03 
-0.14 
-2.31 
-1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.33 
14.84 
1.75 
1.10 
-0.78 
-0.47 
-2.31 
-1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.81 
14.84 
-1.20 
-0.29 
0.71 
0.20 
-2.31 
-1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.57 
14.84 
0.27 
0.40 
-0.03 
-0.14 
-2.31 
-1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.17 
14.84 
-3.42 
-1.34 
1.82 
0.70 
-2.31 
-1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.81 
14.84 
-1.20 
-0.29 
0.71 
0.20 
-2.31 
-1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.33 
22.19 
1.29 
0.23 
-0.80 
-0.18 
-1.06 
-0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
53.04 
22.19 
2.10 
0.37 
-1.31 
-0.30 
-1.06 
-0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.57 
22.19 
0.61 
0.11 
-0.37 
-0.09 
-1.06 
-0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
53.33 
22.19 
1.29 
0.23 
-0.80 
-0.18 
-1.06 
-0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.81 
22.19 
-0.07 
-0.01 
0.06 
0.01 
-1.06 
-0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
53.57 
22.19 
0.61 
0.11 
-0.37 
-0.09 
-1.06 
-0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.17 
22.19 
-1.09 
-0.19 
0.70 
0.16 
-1.06 
-0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
53.81 
22.19 
-0.07 
-0.01 
0.06 
0.01 
-1.06 
-0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
P11 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.23 
14.79 
-1.82 
-1.15 
-0.78 
-0.47 
2.40 
1.14 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
25.94 
14.79 
-3.65 
-2.01 
-1.65 
-0.87 
2.40 
1.14 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.47 
14.79 
-0.29 
-0.42 
-0.04 
-0.14 
2.40 
1.14 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.23 
14.79 
-1.82 
-1.15 
-0.78 
-0.47 
2.40 
1.14 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.71 
14.79 
1.25 
0.30 
0.70 
0.20 
2.40 
1.14 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.47 
14.79 
-0.29 
-0.42 
-0.04 
-0.14 
2.40 
1.14 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.07 
14.79 
3.56 
1.40 
1.81 
0.69 
2.40 
1.14 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.71 
14.79 
1.25 
0.30 
0.70 
0.20 
2.40 
1.14 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.09 
22.09 
-1.34 
-0.23 
-0.79 
-0.18 
1.10 
0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
52.80 
22.09 
-2.18 
-0.38 
-1.30 
-0.30 
1.10 
0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.33 
22.09 
-0.64 
-0.11 
-0.37 
-0.08 
1.10 
0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
53.09 
22.09 
-1.34 
-0.23 
-0.79 
-0.18 
1.10 
0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.57 
22.09 
0.07 
0.01 
0.06 
0.01 
1.10 
0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
53.33 
22.09 
-0.64 
-0.11 
-0.37 
-0.08 
1.10 
0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.93 
22.09 
1.13 
0.20 
0.69 
0.16 
1.10 
0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
53.57 
22.09 
0.07 
0.01 
0.06 
0.01 
1.10 
0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
P12 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.91 
15.76 
1.57 
0.99 
-0.71 
-0.43 
-2.12 
-1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
27.62 
15.76 
3.18 
1.75 
-1.53 
-0.80 
-2.12 
-1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.15 
15.76 
0.22 
0.36 
-0.03 
-0.12 
-2.12 
-1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
27.91 
15.76 
1.57 
0.99 
-0.71 
-0.43 
-2.12 
-1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.39 
15.76 
-1.13 
-0.28 
0.66 
0.18 
-2.12 
-1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
28.15 
15.76 
0.22 
0.36 
-0.03 
-0.12 
-2.12 
-1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.75 
15.76 
-3.16 
-1.24 
1.69 
0.64 
-2.12 
-1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
28.39 
15.76 
-1.13 
-0.28 
0.66 
0.18 
-2.12 
-1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.03 
23.38 
1.23 
0.23 
-0.74 
-0.17 
-1.01 
-0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
55.74 
23.38 
1.99 
0.37 
-1.21 
-0.28 
-1.01 
-0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.27 
23.38 
0.58 
0.11 
-0.34 
-0.08 
-1.01 
-0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
56.03 
23.38 
1.23 
0.23 
-0.74 
-0.17 
-1.01 
-0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.51 
23.38 
-0.06 
-0.01 
0.05 
0.01 
-1.01 
-0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
56.27 
23.38 
0.58 
0.11 
-0.34 
-0.08 
-1.01 
-0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.87 
23.38 
-1.03 
-0.19 
0.65 
0.15 
-1.01 
-0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
56.51 
23.38 
-0.06 
-0.01 
0.05 
0.01 
-1.01 
-0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
P13 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.88 
15.74 
-1.58 
-1.00 
-0.71 
-0.43 
2.12 
1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
27.59 
15.74 
-3.19 
-1.76 
-1.53 
-0.79 
2.12 
1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.12 
15.74 
-0.22 
-0.36 
-0.03 
-0.12 
2.12 
1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
27.88 
15.74 
-1.58 
-1.00 
-0.71 
-0.43 
2.12 
1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.36 
15.74 
1.14 
0.29 
0.66 
0.18 
2.12 
1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
28.12 
15.74 
-0.22 
-0.36 
-0.03 
-0.12 
2.12 
1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.72 
15.74 
3.18 
1.25 
1.68 
0.64 
2.12 
1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
28.36 
15.74 
1.14 
0.29 
0.66 
0.18 
2.12 
1.00 
1.07 
0.48 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.95 
23.35 
-1.23 
-0.23 
-0.74 
-0.17 
1.01 
0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
55.67 
23.35 
-2.00 
-0.37 
-1.21 
-0.28 
1.01 
0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.19 
23.35 
-0.58 
-0.11 
-0.34 
-0.08 
1.01 
0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
55.95 
23.35 
-1.23 
-0.23 
-0.74 
-0.17 
1.01 
0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.43 
23.35 
0.06 
0.01 
0.05 
0.01 
1.01 
0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
56.19 
23.35 
-0.58 
-0.11 
-0.34 
-0.08 
1.01 
0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.79 
23.35 
1.04 
0.19 
0.65 
0.15 
1.01 
0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
56.43 
23.35 
0.06 
0.01 
0.05 
0.01 
1.01 
0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
P14 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.22 
14.79 
1.82 
1.15 
-0.77 
-0.47 
-2.40 
-1.14 
1.15 
0.52 
0.00 
0.00 
25.93 
14.79 
3.65 
2.01 
-1.65 
-0.87 
-2.40 
-1.14 
1.15 
0.52 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.46 
14.79 
0.29 
0.42 
-0.04 
-0.14 
-2.40 
-1.14 
1.15 
0.52 
0.00 
0.00 
26.22 
14.79 
1.82 
1.15 
-0.77 
-0.47 
-2.40 
-1.14 
1.15 
0.52 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.70 
14.79 
-1.25 
-0.30 
0.70 
0.19 
-2.40 
-1.14 
1.15 
0.52 
0.00 
0.00 
26.46 
14.79 
0.29 
0.42 
-0.04 
-0.14 
-2.40 
-1.14 
1.15 
0.52 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.06 
14.79 
-3.56 
-1.40 
1.81 
0.69 
-2.40 
-1.14 
1.15 
0.52 
0.00 
0.00 
26.70 
14.79 
-1.25 
-0.30 
0.70 
0.19 
-2.40 
-1.14 
1.15 
0.52 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.07 
22.09 
1.34 
0.23 
-0.79 
-0.18 
-1.10 
-0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
52.78 
22.09 
2.18 
0.38 
-1.29 
-0.30 
-1.10 
-0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.31 
22.09 
0.64 
0.11 
-0.37 
-0.08 
-1.10 
-0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
53.07 
22.09 
1.34 
0.23 
-0.79 
-0.18 
-1.10 
-0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.55 
22.09 
-0.07 
-0.01 
0.06 
0.01 
-1.10 
-0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
53.31 
22.09 
0.64 
0.11 
-0.37 
-0.08 
-1.10 
-0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.91 
22.09 
-1.13 
-0.20 
0.69 
0.16 
-1.10 
-0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
53.55 
22.09 
-0.07 
-0.01 
0.06 
0.01 
-1.10 
-0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
P15 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.31 
14.83 
-1.74 
-1.10 
-0.78 
-0.47 
2.30 
1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.02 
14.83 
-3.49 
-1.93 
-1.66 
-0.87 
2.30 
1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.55 
14.83 
-0.27 
-0.40 
-0.03 
-0.14 
2.30 
1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.31 
14.83 
-1.74 
-1.10 
-0.78 
-0.47 
2.30 
1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.79 
14.83 
1.20 
0.29 
0.71 
0.20 
2.30 
1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.55 
14.83 
-0.27 
-0.40 
-0.03 
-0.14 
2.30 
1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.15 
14.83 
3.41 
1.34 
1.82 
0.70 
2.30 
1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
26.79 
14.83 
1.20 
0.29 
0.71 
0.20 
2.30 
1.09 
1.16 
0.52 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.29 
22.17 
-1.29 
-0.23 
-0.80 
-0.18 
1.06 
0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
53.00 
22.17 
-2.10 
-0.37 
-1.30 
-0.30 
1.06 
0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.53 
22.17 
-0.61 
-0.11 
-0.37 
-0.09 
1.06 
0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
53.29 
22.17 
-1.29 
-0.23 
-0.80 
-0.18 
1.06 
0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.77 
22.17 
0.07 
0.01 
0.06 
0.01 
1.06 
0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
53.53 
22.17 
-0.61 
-0.11 
-0.37 
-0.09 
1.06 
0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.13 
22.17 
1.09 
0.19 
0.70 
0.16 
1.06 
0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
53.77 
22.17 
0.07 
0.01 
0.06 
0.01 
1.06 
0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
P16 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.33 
14.90 
1.45 
0.91 
-0.51 
-0.31 
-1.91 
-0.90 
0.74 
0.33 
0.00 
0.00 
26.05 
14.90 
2.91 
1.59 
-1.07 
-0.56 
-1.91 
-0.90 
0.74 
0.33 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.57 
14.90 
0.23 
0.33 
-0.03 
-0.09 
-1.91 
-0.90 
0.74 
0.33 
0.00 
0.00 
26.33 
14.90 
1.45 
0.91 
-0.51 
-0.31 
-1.91 
-0.90 
0.74 
0.33 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.81 
14.90 
-0.99 
-0.25 
0.44 
0.12 
-1.91 
-0.90 
0.74 
0.33 
0.00 
0.00 
26.57 
14.90 
0.23 
0.33 
-0.03 
-0.09 
-1.91 
-0.90 
0.74 
0.33 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.17 
14.90 
-2.83 
-1.11 
1.15 
0.44 
-1.91 
-0.90 
0.74 
0.33 
0.00 
0.00 
26.81 
14.90 
-0.99 
-0.25 
0.44 
0.12 
-1.91 
-0.90 
0.74 
0.33 
0.00 
0.00 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.91 
22.07 
1.07 
0.19 
-0.49 
-0.11 
-0.88 
-0.16 
0.41 
0.09 
0.00 
0.00 
52.63 
22.07 
1.73 
0.32 
-0.80 
-0.18 
-0.88 
-0.16 
0.41 
0.09 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.15 
22.07 
0.50 
0.09 
-0.23 
-0.05 
-0.88 
-0.16 
0.41 
0.09 
0.00 
0.00 
52.91 
22.07 
1.07 
0.19 
-0.49 
-0.11 
-0.88 
-0.16 
0.41 
0.09 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.39 
22.07 
-0.06 
-0.01 
0.04 
0.01 
-0.88 
-0.16 
0.41 
0.09 
0.00 
0.00 
53.15 
22.07 
0.50 
0.09 
-0.23 
-0.05 
-0.88 
-0.16 
0.41 
0.09 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.75 
22.07 
-0.90 
-0.16 
0.43 
0.10 
-0.88 
-0.16 
0.41 
0.09 
0.00 
0.00 
53.39 
22.07 
-0.06 
-0.01 
0.04 
0.01 
-0.88 
-0.16 
0.41 
0.09 
0.00 
0.00 
P17 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.65 
11.03 
-1.39 
-0.87 
0.01 
0.01 
1.86 
0.87 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
19.37 
11.03 
-2.80 
-1.53 
0.02 
0.01 
1.86 
0.87 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.89 
11.03 
-0.20 
-0.31 
0.00 
0.00 
1.86 
0.87 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
19.65 
11.03 
-1.39 
-0.87 
0.01 
0.01 
1.86 
0.87 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.13 
11.03 
0.99 
0.25 
-0.01 
-0.00 
1.86 
0.87 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
19.89 
11.03 
-0.20 
-0.31 
0.00 
0.00 
1.86 
0.87 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.49 
11.03 
2.77 
1.09 
-0.02 
-0.01 
1.86 
0.87 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
20.13 
11.03 
0.99 
0.25 
-0.01 
-0.00 
1.86 
0.87 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.12 
16.54 
-1.07 
-0.20 
0.01 
0.00 
0.88 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
39.83 
16.54 
-1.73 
-0.33 
0.02 
0.00 
0.88 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.36 
16.54 
-0.51 
-0.10 
0.00 
0.00 
0.88 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
40.12 
16.54 
-1.07 
-0.20 
0.01 
0.00 
0.88 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.60 
16.54 
0.06 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.88 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
40.36 
16.54 
-0.51 
-0.10 
0.00 
0.00 
0.88 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.96 
16.54 
0.90 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.88 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
40.60 
16.54 
0.06 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.88 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
P18 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.91 
9.98 
1.54 
0.97 
0.06 
0.04 
-1.97 
-0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
17.62 
9.98 
3.03 
1.69 
0.12 
0.07 
-1.97 
-0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.15 
9.98 
0.28 
0.37 
0.00 
0.01 
-1.97 
-0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
17.91 
9.98 
1.54 
0.97 
0.06 
0.04 
-1.97 
-0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.39 
9.98 
-0.98 
-0.23 
-0.05 
-0.01 
-1.97 
-0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
18.15 
9.98 
0.28 
0.37 
0.00 
0.01 
-1.97 
-0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.75 
9.98 
-2.87 
-1.14 
-0.14 
-0.05 
-1.97 
-0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
18.39 
9.98 
-0.98 
-0.23 
-0.05 
-0.01 
-1.97 
-0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.19 
15.21 
1.04 
0.17 
0.06 
0.01 
-0.86 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
36.91 
15.21 
1.69 
0.27 
0.10 
0.02 
-0.86 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.43 
15.21 
0.49 
0.08 
0.03 
0.01 
-0.86 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.19 
15.21 
1.04 
0.17 
0.06 
0.01 
-0.86 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.67 
15.21 
-0.05 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.86 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.43 
15.21 
0.49 
0.08 
0.03 
0.01 
-0.86 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
38.03 
15.21 
-0.88 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
-0.86 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.67 
15.21 
-0.05 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.86 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
P19 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.81 
9.93 
-1.71 
-1.08 
0.04 
0.02 
2.21 
1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
17.53 
9.93 
-3.39 
-1.88 
0.08 
0.04 
2.21 
1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.05 
9.93 
-0.30 
-0.41 
0.00 
0.01 
2.21 
1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
17.81 
9.93 
-1.71 
-1.08 
0.04 
0.02 
2.21 
1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.29 
9.93 
1.12 
0.27 
-0.03 
-0.01 
2.21 
1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
18.05 
9.93 
-0.30 
-0.41 
0.00 
0.01 
2.21 
1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.65 
9.93 
3.24 
1.28 
-0.08 
-0.03 
2.21 
1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
18.29 
9.93 
1.12 
0.27 
-0.03 
-0.01 
2.21 
1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.02 
15.14 
-1.19 
-0.20 
0.03 
0.01 
0.98 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
36.73 
15.14 
-1.93 
-0.32 
0.05 
0.01 
0.98 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.26 
15.14 
-0.56 
-0.09 
0.01 
0.00 
0.98 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.02 
15.14 
-1.19 
-0.20 
0.03 
0.01 
0.98 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.50 
15.14 
0.06 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.98 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.26 
15.14 
-0.56 
-0.09 
0.01 
0.00 
0.98 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.86 
15.14 
1.00 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.98 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.50 
15.14 
0.06 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.98 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
P20 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.94 
11.18 
1.35 
0.86 
0.04 
0.03 
-1.79 
-0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
19.65 
11.18 
2.71 
1.50 
0.09 
0.05 
-1.79 
-0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.18 
11.18 
0.21 
0.31 
0.00 
0.01 
-1.79 
-0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
19.94 
11.18 
1.35 
0.86 
0.04 
0.03 
-1.79 
-0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.42 
11.18 
-0.93 
-0.23 
-0.03 
-0.01 
-1.79 
-0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
20.18 
11.18 
0.21 
0.31 
0.00 
0.01 
-1.79 
-0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.78 
11.18 
-2.65 
-1.05 
-0.09 
-0.04 
-1.79 
-0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
20.42 
11.18 
-0.93 
-0.23 
-0.03 
-0.01 
-1.79 
-0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.70 
16.79 
1.00 
0.18 
0.04 
0.01 
-0.82 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
40.42 
16.79 
1.63 
0.29 
0.06 
0.01 
-0.82 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.94 
16.79 
0.47 
0.09 
0.02 
0.00 
-0.82 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
40.70 
16.79 
1.00 
0.18 
0.04 
0.01 
-0.82 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
41.18 
16.79 
-0.05 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.82 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
40.94 
16.79 
0.47 
0.09 
0.02 
0.00 
-0.82 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
41.54 
16.79 
-0.84 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
-0.82 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
41.18 
16.79 
-0.05 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.82 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
P21 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.92 
11.17 
-1.36 
-0.86 
0.04 
0.03 
1.79 
0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
19.64 
11.17 
-2.72 
-1.51 
0.09 
0.05 
1.79 
0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.16 
11.17 
-0.21 
-0.31 
0.00 
0.01 
1.79 
0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
19.92 
11.17 
-1.36 
-0.86 
0.04 
0.03 
1.79 
0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.40 
11.17 
0.94 
0.23 
-0.03 
-0.01 
1.79 
0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
20.16 
11.17 
-0.21 
-0.31 
0.00 
0.01 
1.79 
0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.76 
11.17 
2.65 
1.05 
-0.09 
-0.04 
1.79 
0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
20.40 
11.17 
0.94 
0.23 
-0.03 
-0.01 
1.79 
0.85 
-0.06 
-0.03 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.66 
16.77 
-1.00 
-0.18 
0.04 
0.01 
0.83 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
40.38 
16.77 
-1.63 
-0.29 
0.06 
0.01 
0.83 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.90 
16.77 
-0.48 
-0.09 
0.02 
0.00 
0.83 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
40.66 
16.77 
-1.00 
-0.18 
0.04 
0.01 
0.83 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
41.14 
16.77 
0.05 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.83 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
40.90 
16.77 
-0.48 
-0.09 
0.02 
0.00 
0.83 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
41.50 
16.77 
0.85 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.83 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
41.14 
16.77 
0.05 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.83 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
P22 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.81 
9.93 
1.71 
1.08 
0.04 
0.02 
-2.21 
-1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
17.53 
9.93 
3.39 
1.88 
0.08 
0.04 
-2.21 
-1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.05 
9.93 
0.30 
0.41 
0.00 
0.01 
-2.21 
-1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
17.81 
9.93 
1.71 
1.08 
0.04 
0.02 
-2.21 
-1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.29 
9.93 
-1.12 
-0.27 
-0.03 
-0.01 
-2.21 
-1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
18.05 
9.93 
0.30 
0.41 
0.00 
0.01 
-2.21 
-1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.65 
9.93 
-3.24 
-1.28 
-0.08 
-0.03 
-2.21 
-1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
18.29 
9.93 
-1.12 
-0.27 
-0.03 
-0.01 
-2.21 
-1.05 
-0.05 
-0.02 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.02 
15.14 
1.19 
0.20 
0.03 
0.01 
-0.98 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
36.73 
15.14 
1.93 
0.32 
0.05 
0.01 
-0.98 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.26 
15.14 
0.56 
0.09 
0.01 
0.00 
-0.98 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.02 
15.14 
1.19 
0.20 
0.03 
0.01 
-0.98 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.50 
15.14 
-0.06 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.98 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.26 
15.14 
0.56 
0.09 
0.01 
0.00 
-0.98 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.86 
15.14 
-1.00 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
-0.98 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.50 
15.14 
-0.06 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.98 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
P23 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.91 
9.98 
-1.54 
-0.97 
0.06 
0.04 
1.97 
0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
17.62 
9.98 
-3.03 
-1.69 
0.12 
0.07 
1.97 
0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.15 
9.98 
-0.28 
-0.37 
0.00 
0.01 
1.97 
0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
17.91 
9.98 
-1.54 
-0.97 
0.06 
0.04 
1.97 
0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.39 
9.98 
0.98 
0.23 
-0.05 
-0.01 
1.97 
0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
18.15 
9.98 
-0.28 
-0.37 
0.00 
0.01 
1.97 
0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.75 
9.98 
2.87 
1.14 
-0.14 
-0.05 
1.97 
0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
18.39 
9.98 
0.98 
0.23 
-0.05 
-0.01 
1.97 
0.94 
-0.09 
-0.04 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.20 
15.21 
-1.04 
-0.17 
0.06 
0.01 
0.86 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
36.91 
15.21 
-1.69 
-0.27 
0.10 
0.02 
0.86 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.44 
15.21 
-0.49 
-0.08 
0.03 
0.01 
0.86 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.20 
15.21 
-1.04 
-0.17 
0.06 
0.01 
0.86 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.68 
15.21 
0.05 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.86 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.44 
15.21 
-0.49 
-0.08 
0.03 
0.01 
0.86 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
38.04 
15.21 
0.88 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.86 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
37.68 
15.21 
0.05 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.86 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
P24 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.69 
11.05 
1.39 
0.87 
0.01 
0.00 
-1.86 
-0.87 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
19.40 
11.05 
2.80 
1.53 
0.02 
0.01 
-1.86 
-0.87 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.93 
11.05 
0.20 
0.31 
0.00 
0.00 
-1.86 
-0.87 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
19.69 
11.05 
1.39 
0.87 
0.01 
0.00 
-1.86 
-0.87 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.17 
11.05 
-0.99 
-0.25 
-0.01 
-0.00 
-1.86 
-0.87 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
19.93 
11.05 
0.20 
0.31 
0.00 
0.00 
-1.86 
-0.87 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.53 
11.05 
-2.77 
-1.09 
-0.02 
-0.01 
-1.86 
-0.87 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
20.17 
11.05 
-0.99 
-0.25 
-0.01 
-0.00 
-1.86 
-0.87 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.19 
16.57 
1.07 
0.20 
0.01 
0.00 
-0.88 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
39.90 
16.57 
1.73 
0.33 
0.01 
0.00 
-0.88 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.43 
16.57 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00 
-0.88 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
40.19 
16.57 
1.07 
0.20 
0.01 
0.00 
-0.88 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.67 
16.57 
-0.06 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.88 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
40.43 
16.57 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00 
-0.88 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
41.03 
16.57 
-0.90 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
-0.88 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
40.67 
16.57 
-0.06 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.88 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
P25 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.10 
14.78 
-1.44 
-0.90 
0.52 
0.32 
1.91 
0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
25.82 
14.78 
-2.89 
-1.58 
1.12 
0.59 
1.91 
0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.34 
14.78 
-0.22 
-0.32 
0.02 
0.09 
1.91 
0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
26.10 
14.78 
-1.44 
-0.90 
0.52 
0.32 
1.91 
0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.58 
14.78 
1.00 
0.25 
-0.48 
-0.14 
1.91 
0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
26.34 
14.78 
-0.22 
-0.32 
0.02 
0.09 
1.91 
0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.94 
14.78 
2.83 
1.11 
-1.24 
-0.48 
1.91 
0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
26.58 
14.78 
1.00 
0.25 
-0.48 
-0.14 
1.91 
0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.67 
21.97 
-1.08 
-0.20 
0.54 
0.13 
0.88 
0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
52.38 
21.97 
-1.75 
-0.32 
0.89 
0.21 
0.88 
0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.91 
21.97 
-0.51 
-0.09 
0.25 
0.06 
0.88 
0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
52.67 
21.97 
-1.08 
-0.20 
0.54 
0.13 
0.88 
0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.15 
21.97 
0.06 
0.01 
-0.04 
-0.01 
0.88 
0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
52.91 
21.97 
-0.51 
-0.09 
0.25 
0.06 
0.88 
0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.51 
21.97 
0.90 
0.17 
-0.48 
-0.11 
0.88 
0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
53.15 
21.97 
0.06 
0.01 
-0.04 
-0.01 
0.88 
0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
P26 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.15 
14.74 
1.57 
0.99 
0.70 
0.43 
-2.04 
-0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
25.87 
14.74 
3.12 
1.73 
1.49 
0.79 
-2.04 
-0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.39 
14.74 
0.26 
0.37 
0.04 
0.13 
-2.04 
-0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
26.15 
14.74 
1.57 
0.99 
0.70 
0.43 
-2.04 
-0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.63 
14.74 
-1.04 
-0.25 
-0.63 
-0.17 
-2.04 
-0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
26.39 
14.74 
0.26 
0.37 
0.04 
0.13 
-2.04 
-0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.99 
14.74 
-3.00 
-1.18 
-1.63 
-0.63 
-2.04 
-0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
26.63 
14.74 
-1.04 
-0.25 
-0.63 
-0.17 
-2.04 
-0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.01 
22.05 
1.11 
0.19 
0.71 
0.16 
-0.92 
-0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
52.72 
22.05 
1.81 
0.31 
1.16 
0.27 
-0.92 
-0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.25 
22.05 
0.53 
0.09 
0.33 
0.08 
-0.92 
-0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
53.01 
22.05 
1.11 
0.19 
0.71 
0.16 
-0.92 
-0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.49 
22.05 
-0.06 
-0.01 
-0.05 
-0.01 
-0.92 
-0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
53.25 
22.05 
0.53 
0.09 
0.33 
0.08 
-0.92 
-0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.85 
22.05 
-0.94 
-0.16 
-0.62 
-0.14 
-0.92 
-0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
53.49 
22.05 
-0.06 
-0.01 
-0.05 
-0.01 
-0.92 
-0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
P27 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
25.97 
14.64 
-1.81 
-1.14 
0.70 
0.43 
2.36 
1.12 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
25.69 
14.64 
-3.61 
-2.00 
1.49 
0.78 
2.36 
1.12 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.21 
14.64 
-0.30 
-0.43 
0.04 
0.13 
2.36 
1.12 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
25.97 
14.64 
-1.81 
-1.14 
0.70 
0.43 
2.36 
1.12 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.45 
14.64 
1.21 
0.29 
-0.62 
-0.17 
2.36 
1.12 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
26.21 
14.64 
-0.30 
-0.43 
0.04 
0.13 
2.36 
1.12 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.81 
14.64 
3.48 
1.37 
-1.62 
-0.62 
2.36 
1.12 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
26.45 
14.64 
1.21 
0.29 
-0.62 
-0.17 
2.36 
1.12 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.57 
21.88 
-1.29 
-0.22 
0.70 
0.16 
1.06 
0.18 
-0.59 
-0.13 
0.00 
0.00 
52.29 
21.88 
-2.10 
-0.35 
1.14 
0.26 
1.06 
0.18 
-0.59 
-0.13 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.81 
21.88 
-0.61 
-0.10 
0.32 
0.07 
1.06 
0.18 
-0.59 
-0.13 
0.00 
0.00 
52.57 
21.88 
-1.29 
-0.22 
0.70 
0.16 
1.06 
0.18 
-0.59 
-0.13 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.05 
21.88 
0.07 
0.01 
-0.05 
-0.01 
1.06 
0.18 
-0.59 
-0.13 
0.00 
0.00 
52.81 
21.88 
-0.61 
-0.10 
0.32 
0.07 
1.06 
0.18 
-0.59 
-0.13 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.41 
21.88 
1.09 
0.18 
-0.61 
-0.14 
1.06 
0.18 
-0.59 
-0.13 
0.00 
0.00 
53.05 
21.88 
0.07 
0.01 
-0.05 
-0.01 
1.06 
0.18 
-0.59 
-0.13 
0.00 
0.00 
P28 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.65 
15.62 
1.55 
0.98 
0.65 
0.39 
-2.06 
-0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
27.37 
15.62 
3.12 
1.72 
1.38 
0.72 
-2.06 
-0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.89 
15.62 
0.23 
0.35 
0.03 
0.12 
-2.06 
-0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
27.65 
15.62 
1.55 
0.98 
0.65 
0.39 
-2.06 
-0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.13 
15.62 
-1.08 
-0.27 
-0.58 
-0.16 
-2.06 
-0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
27.89 
15.62 
0.23 
0.35 
0.03 
0.12 
-2.06 
-0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.49 
15.62 
-3.06 
-1.21 
-1.51 
-0.58 
-2.06 
-0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
28.13 
15.62 
-1.08 
-0.27 
-0.58 
-0.16 
-2.06 
-0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.50 
23.16 
1.17 
0.21 
0.66 
0.15 
-0.96 
-0.17 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
55.21 
23.16 
1.90 
0.35 
1.08 
0.25 
-0.96 
-0.17 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.74 
23.16 
0.55 
0.10 
0.31 
0.07 
-0.96 
-0.17 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
55.50 
23.16 
1.17 
0.21 
0.66 
0.15 
-0.96 
-0.17 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.98 
23.16 
-0.06 
-0.01 
-0.05 
-0.01 
-0.96 
-0.17 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
55.74 
23.16 
0.55 
0.10 
0.31 
0.07 
-0.96 
-0.17 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.34 
23.16 
-0.98 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
-0.96 
-0.17 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
55.98 
23.16 
-0.06 
-0.01 
-0.05 
-0.01 
-0.96 
-0.17 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
P29 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.62 
15.60 
-1.55 
-0.98 
0.64 
0.39 
2.06 
0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
27.34 
15.60 
-3.12 
-1.72 
1.37 
0.72 
2.06 
0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.86 
15.60 
-0.23 
-0.35 
0.03 
0.12 
2.06 
0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
27.62 
15.60 
-1.55 
-0.98 
0.64 
0.39 
2.06 
0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.10 
15.60 
1.09 
0.27 
-0.58 
-0.16 
2.06 
0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
27.86 
15.60 
-0.23 
-0.35 
0.03 
0.12 
2.06 
0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.46 
15.60 
3.07 
1.21 
-1.50 
-0.57 
2.06 
0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
28.10 
15.60 
1.09 
0.27 
-0.58 
-0.16 
2.06 
0.98 
-0.96 
-0.43 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.43 
23.13 
-1.17 
-0.21 
0.66 
0.15 
0.96 
0.18 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
55.14 
23.13 
-1.90 
-0.35 
1.08 
0.25 
0.96 
0.18 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.67 
23.13 
-0.56 
-0.10 
0.30 
0.07 
0.96 
0.18 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
55.43 
23.13 
-1.17 
-0.21 
0.66 
0.15 
0.96 
0.18 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.91 
23.13 
0.06 
0.01 
-0.05 
-0.01 
0.96 
0.18 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
55.67 
23.13 
-0.56 
-0.10 
0.30 
0.07 
0.96 
0.18 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.27 
23.13 
0.99 
0.18 
-0.58 
-0.13 
0.96 
0.18 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
55.91 
23.13 
0.06 
0.01 
-0.05 
-0.01 
0.96 
0.18 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
P30 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
25.96 
14.64 
1.81 
1.14 
0.70 
0.43 
-2.36 
-1.12 
-1.03 
-0.47 
0.00 
0.00 
25.67 
14.64 
3.61 
2.00 
1.49 
0.78 
-2.36 
-1.12 
-1.03 
-0.47 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.20 
14.64 
0.30 
0.43 
0.04 
0.13 
-2.36 
-1.12 
-1.03 
-0.47 
0.00 
0.00 
25.96 
14.64 
1.81 
1.14 
0.70 
0.43 
-2.36 
-1.12 
-1.03 
-0.47 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.44 
14.64 
-1.21 
-0.29 
-0.62 
-0.17 
-2.36 
-1.12 
-1.03 
-0.47 
0.00 
0.00 
26.20 
14.64 
0.30 
0.43 
0.04 
0.13 
-2.36 
-1.12 
-1.03 
-0.47 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.80 
14.64 
-3.48 
-1.37 
-1.61 
-0.62 
-2.36 
-1.12 
-1.03 
-0.47 
0.00 
0.00 
26.44 
14.64 
-1.21 
-0.29 
-0.62 
-0.17 
-2.36 
-1.12 
-1.03 
-0.47 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.55 
21.86 
1.29 
0.22 
0.70 
0.16 
-1.06 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
0.00 
0.00 
52.26 
21.86 
2.10 
0.35 
1.14 
0.26 
-1.06 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.79 
21.86 
0.61 
0.10 
0.32 
0.07 
-1.06 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
0.00 
0.00 
52.55 
21.86 
1.29 
0.22 
0.70 
0.16 
-1.06 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.03 
21.86 
-0.07 
-0.01 
-0.05 
-0.01 
-1.06 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
0.00 
0.00 
52.79 
21.86 
0.61 
0.10 
0.32 
0.07 
-1.06 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.39 
21.86 
-1.09 
-0.18 
-0.61 
-0.14 
-1.06 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
0.00 
0.00 
53.03 
21.86 
-0.07 
-0.01 
-0.05 
-0.01 
-1.06 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
0.00 
0.00 
P31 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.14 
14.73 
-1.57 
-0.99 
0.70 
0.43 
2.04 
0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
25.85 
14.73 
-3.12 
-1.73 
1.49 
0.78 
2.04 
0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.38 
14.73 
-0.26 
-0.37 
0.04 
0.13 
2.04 
0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
26.14 
14.73 
-1.57 
-0.99 
0.70 
0.43 
2.04 
0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.62 
14.73 
1.04 
0.25 
-0.63 
-0.17 
2.04 
0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
26.38 
14.73 
-0.26 
-0.37 
0.04 
0.13 
2.04 
0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.98 
14.73 
3.00 
1.18 
-1.63 
-0.63 
2.04 
0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
26.62 
14.73 
1.04 
0.25 
-0.63 
-0.17 
2.04 
0.97 
-1.04 
-0.47 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.98 
22.04 
-1.11 
-0.19 
0.71 
0.16 
0.92 
0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
52.69 
22.04 
-1.81 
-0.30 
1.16 
0.27 
0.92 
0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.22 
22.04 
-0.53 
-0.09 
0.33 
0.08 
0.92 
0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
52.98 
22.04 
-1.11 
-0.19 
0.71 
0.16 
0.92 
0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.46 
22.04 
0.06 
0.01 
-0.05 
-0.01 
0.92 
0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
53.22 
22.04 
-0.53 
-0.09 
0.33 
0.08 
0.92 
0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.82 
22.04 
0.94 
0.16 
-0.62 
-0.14 
0.92 
0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
53.46 
22.04 
0.06 
0.01 
-0.05 
-0.01 
0.92 
0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P32 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.09 
14.77 
1.44 
0.90 
0.52 
0.32 
-1.91 
-0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
25.81 
14.77 
2.89 
1.58 
1.12 
0.59 
-1.91 
-0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.33 
14.77 
0.22 
0.32 
0.02 
0.09 
-1.91 
-0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
26.09 
14.77 
1.44 
0.90 
0.52 
0.32 
-1.91 
-0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.57 
14.77 
-1.00 
-0.25 
-0.48 
-0.14 
-1.91 
-0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
26.33 
14.77 
0.22 
0.32 
0.02 
0.09 
-1.91 
-0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.93 
14.77 
-2.83 
-1.11 
-1.23 
-0.48 
-1.91 
-0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
26.57 
14.77 
-1.00 
-0.25 
-0.48 
-0.14 
-1.91 
-0.90 
-0.78 
-0.36 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.64 
21.96 
1.08 
0.20 
0.54 
0.13 
-0.88 
-0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
52.35 
21.96 
1.75 
0.32 
0.89 
0.21 
-0.88 
-0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.88 
21.96 
0.51 
0.09 
0.25 
0.06 
-0.88 
-0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
52.64 
21.96 
1.08 
0.20 
0.54 
0.13 
-0.88 
-0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.12 
21.96 
-0.06 
-0.01 
-0.04 
-0.01 
-0.88 
-0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
52.88 
21.96 
0.51 
0.09 
0.25 
0.06 
-0.88 
-0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.48 
21.96 
-0.90 
-0.17 
-0.48 
-0.11 
-0.88 
-0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
53.12 
21.96 
-0.06 
-0.01 
-0.04 
-0.01 
-0.88 
-0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
P33 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.49 
18.05 
-1.15 
-0.68 
0.24 
0.11 
1.57 
0.71 
-0.36 
-0.11 
0.00 
0.00 
33.21 
18.05 
-2.34 
-1.22 
0.52 
0.19 
1.57 
0.71 
-0.36 
-0.11 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.73 
18.05 
-0.14 
-0.23 
0.01 
0.03 
1.57 
0.71 
-0.36 
-0.11 
0.00 
0.00 
33.49 
18.05 
-1.15 
-0.68 
0.24 
0.11 
1.57 
0.71 
-0.36 
-0.11 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.97 
18.05 
0.86 
0.22 
-0.21 
-0.04 
1.57 
0.71 
-0.36 
-0.11 
0.00 
0.00 
33.73 
18.05 
-0.14 
-0.23 
0.01 
0.03 
1.57 
0.71 
-0.36 
-0.11 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.33 
18.05 
2.37 
0.90 
-0.56 
-0.15 
1.57 
0.71 
-0.36 
-0.11 
0.00 
0.00 
33.97 
18.05 
0.86 
0.22 
-0.21 
-0.04 
1.57 
0.71 
-0.36 
-0.11 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.09 
26.71 
-0.94 
-0.19 
0.24 
0.03 
0.77 
0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
66.81 
26.71 
-1.52 
-0.30 
0.39 
0.06 
0.77 
0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.33 
26.71 
-0.44 
-0.09 
0.11 
0.02 
0.77 
0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
67.09 
26.71 
-0.94 
-0.19 
0.24 
0.03 
0.77 
0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.57 
26.71 
0.05 
0.01 
-0.02 
-0.00 
0.77 
0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
67.33 
26.71 
-0.44 
-0.09 
0.11 
0.02 
0.77 
0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.93 
26.71 
0.79 
0.16 
-0.21 
-0.03 
0.77 
0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
67.57 
26.71 
0.05 
0.01 
-0.02 
-0.00 
0.77 
0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
P34 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.11 
18.29 
3.05 
1.69 
-0.65 
-0.38 
-3.91 
-1.74 
0.79 
0.38 
0.00 
0.00 
33.93 
18.29 
4.85 
2.49 
-1.02 
-0.55 
-3.91 
-1.74 
0.79 
0.38 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.35 
18.29 
0.55 
0.58 
-0.15 
-0.14 
-3.91 
-1.74 
0.79 
0.38 
0.00 
0.00 
34.11 
18.29 
3.05 
1.69 
-0.65 
-0.38 
-3.91 
-1.74 
0.79 
0.38 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.59 
18.29 
-1.95 
-0.54 
0.36 
0.10 
-3.91 
-1.74 
0.79 
0.38 
0.00 
0.00 
34.35 
18.29 
0.55 
0.58 
-0.15 
-0.14 
-3.91 
-1.74 
0.79 
0.38 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.95 
18.29 
-5.70 
-2.20 
1.12 
0.46 
-3.91 
-1.74 
0.79 
0.38 
0.00 
0.00 
34.59 
18.29 
-1.95 
-0.54 
0.36 
0.10 
-3.91 
-1.74 
0.79 
0.38 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
69.05 
27.45 
3.06 
0.65 
-0.57 
-0.12 
-2.44 
-0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
68.87 
27.45 
4.18 
0.89 
-0.78 
-0.17 
-2.44 
-0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
69.29 
27.45 
1.49 
0.32 
-0.27 
-0.06 
-2.44 
-0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
69.05 
27.45 
3.06 
0.65 
-0.57 
-0.12 
-2.44 
-0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
69.53 
27.45 
-0.07 
-0.02 
0.02 
0.00 
-2.44 
-0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
69.29 
27.45 
1.49 
0.32 
-0.27 
-0.06 
-2.44 
-0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
69.89 
27.45 
-2.42 
-0.52 
0.47 
0.10 
-2.44 
-0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
69.53 
27.45 
-0.07 
-0.02 
0.02 
0.00 
-2.44 
-0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
P35 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.31 
17.34 
-2.68 
-1.49 
-0.73 
-0.42 
3.38 
1.52 
0.88 
0.42 
0.00 
0.00 
32.14 
17.34 
-4.23 
-2.19 
-1.14 
-0.62 
3.38 
1.52 
0.88 
0.42 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.55 
17.34 
-0.52 
-0.52 
-0.17 
-0.16 
3.38 
1.52 
0.88 
0.42 
0.00 
0.00 
32.31 
17.34 
-2.68 
-1.49 
-0.73 
-0.42 
3.38 
1.52 
0.88 
0.42 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.79 
17.34 
1.65 
0.45 
0.40 
0.11 
3.38 
1.52 
0.88 
0.42 
0.00 
0.00 
32.55 
17.34 
-0.52 
-0.52 
-0.17 
-0.16 
3.38 
1.52 
0.88 
0.42 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.15 
17.34 
4.89 
1.90 
1.25 
0.51 
3.38 
1.52 
0.88 
0.42 
0.00 
0.00 
32.79 
17.34 
1.65 
0.45 
0.40 
0.11 
3.38 
1.52 
0.88 
0.42 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
65.40 
26.00 
-2.56 
-0.53 
-0.63 
-0.13 
2.05 
0.42 
0.51 
0.11 
0.00 
0.00 
65.23 
26.00 
-3.50 
-0.72 
-0.86 
-0.18 
2.05 
0.42 
0.51 
0.11 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
65.64 
26.00 
-1.25 
-0.26 
-0.30 
-0.06 
2.05 
0.42 
0.51 
0.11 
0.00 
0.00 
65.40 
26.00 
-2.56 
-0.53 
-0.63 
-0.13 
2.05 
0.42 
0.51 
0.11 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
65.88 
26.00 
0.06 
0.01 
0.03 
0.01 
2.05 
0.42 
0.51 
0.11 
0.00 
0.00 
65.64 
26.00 
-1.25 
-0.26 
-0.30 
-0.06 
2.05 
0.42 
0.51 
0.11 
0.00 
0.00 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.24 
26.00 
2.03 
0.42 
0.52 
0.11 
2.05 
0.42 
0.51 
0.11 
0.00 
0.00 
65.88 
26.00 
0.06 
0.01 
0.03 
0.01 
2.05 
0.42 
0.51 
0.11 
0.00 
0.00 
P36 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.88 
18.27 
2.45 
1.36 
-0.79 
-0.45 
-3.15 
-1.41 
0.96 
0.45 
0.00 
0.00 
33.71 
18.27 
3.90 
2.01 
-1.23 
-0.66 
-3.15 
-1.41 
0.96 
0.45 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.12 
18.27 
0.44 
0.45 
-0.17 
-0.16 
-3.15 
-1.41 
0.96 
0.45 
0.00 
0.00 
33.88 
18.27 
2.45 
1.36 
-0.79 
-0.45 
-3.15 
-1.41 
0.96 
0.45 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.36 
18.27 
-1.58 
-0.45 
0.44 
0.13 
-3.15 
-1.41 
0.96 
0.45 
0.00 
0.00 
34.12 
18.27 
0.44 
0.45 
-0.17 
-0.16 
-3.15 
-1.41 
0.96 
0.45 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.72 
18.27 
-4.60 
-1.80 
1.37 
0.56 
-3.15 
-1.41 
0.96 
0.45 
0.00 
0.00 
34.36 
18.27 
-1.58 
-0.45 
0.44 
0.13 
-3.15 
-1.41 
0.96 
0.45 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.84 
27.00 
2.48 
0.56 
-0.71 
-0.15 
-1.98 
-0.45 
0.57 
0.13 
0.00 
0.00 
67.67 
27.00 
3.39 
0.77 
-0.97 
-0.21 
-1.98 
-0.45 
0.57 
0.13 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
68.08 
27.00 
1.21 
0.27 
-0.34 
-0.07 
-1.98 
-0.45 
0.57 
0.13 
0.00 
0.00 
67.84 
27.00 
2.48 
0.56 
-0.71 
-0.15 
-1.98 
-0.45 
0.57 
0.13 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
68.32 
27.00 
-0.06 
-0.01 
0.03 
0.01 
-1.98 
-0.45 
0.57 
0.13 
0.00 
0.00 
68.08 
27.00 
1.21 
0.27 
-0.34 
-0.07 
-1.98 
-0.45 
0.57 
0.13 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
68.68 
27.00 
-1.96 
-0.44 
0.58 
0.13 
-1.98 
-0.45 
0.57 
0.13 
0.00 
0.00 
68.32 
27.00 
-0.06 
-0.01 
0.03 
0.01 
-1.98 
-0.45 
0.57 
0.13 
0.00 
0.00 
P37 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.91 
18.29 
-2.46 
-1.36 
-0.78 
-0.45 
3.16 
1.42 
0.95 
0.45 
0.00 
0.00 
33.73 
18.29 
-3.91 
-2.01 
-1.22 
-0.66 
3.16 
1.42 
0.95 
0.45 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.15 
18.29 
-0.44 
-0.45 
-0.17 
-0.16 
3.16 
1.42 
0.95 
0.45 
0.00 
0.00 
33.91 
18.29 
-2.46 
-1.36 
-0.78 
-0.45 
3.16 
1.42 
0.95 
0.45 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.39 
18.29 
1.58 
0.45 
0.44 
0.13 
3.16 
1.42 
0.95 
0.45 
0.00 
0.00 
34.15 
18.29 
-0.44 
-0.45 
-0.17 
-0.16 
3.16 
1.42 
0.95 
0.45 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.75 
18.29 
4.61 
1.81 
1.35 
0.56 
3.16 
1.42 
0.95 
0.45 
0.00 
0.00 
34.39 
18.29 
1.58 
0.45 
0.44 
0.13 
3.16 
1.42 
0.95 
0.45 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.90 
27.02 
-2.48 
-0.56 
-0.70 
-0.15 
1.99 
0.45 
0.57 
0.12 
0.00 
0.00 
67.73 
27.02 
-3.40 
-0.77 
-0.96 
-0.21 
1.99 
0.45 
0.57 
0.12 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
68.14 
27.02 
-1.21 
-0.28 
-0.34 
-0.07 
1.99 
0.45 
0.57 
0.12 
0.00 
0.00 
67.90 
27.02 
-2.48 
-0.56 
-0.70 
-0.15 
1.99 
0.45 
0.57 
0.12 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
68.38 
27.02 
0.06 
0.01 
0.03 
0.01 
1.99 
0.45 
0.57 
0.12 
0.00 
0.00 
68.14 
27.02 
-1.21 
-0.28 
-0.34 
-0.07 
1.99 
0.45 
0.57 
0.12 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
68.74 
27.02 
1.96 
0.45 
0.57 
0.13 
1.99 
0.45 
0.57 
0.12 
0.00 
0.00 
68.38 
27.02 
0.06 
0.01 
0.03 
0.01 
1.99 
0.45 
0.57 
0.12 
0.00 
0.00 
P38 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.39 
17.39 
2.68 
1.50 
-0.72 
-0.41 
-3.38 
-1.52 
0.86 
0.41 
0.00 
0.00 
32.22 
17.39 
4.24 
2.19 
-1.12 
-0.60 
-3.38 
-1.52 
0.86 
0.41 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.63 
17.39 
0.52 
0.52 
-0.17 
-0.15 
-3.38 
-1.52 
0.86 
0.41 
0.00 
0.00 
32.39 
17.39 
2.68 
1.50 
-0.72 
-0.41 
-3.38 
-1.52 
0.86 
0.41 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.87 
17.39 
-1.65 
-0.45 
0.39 
0.11 
-3.38 
-1.52 
0.86 
0.41 
0.00 
0.00 
32.63 
17.39 
0.52 
0.52 
-0.17 
-0.15 
-3.38 
-1.52 
0.86 
0.41 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.23 
17.39 
-4.89 
-1.90 
1.22 
0.50 
-3.38 
-1.52 
0.86 
0.41 
0.00 
0.00 
32.87 
17.39 
-1.65 
-0.45 
0.39 
0.11 
-3.38 
-1.52 
0.86 
0.41 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
65.57 
26.07 
2.56 
0.53 
-0.61 
-0.13 
-2.05 
-0.42 
0.50 
0.11 
0.00 
0.00 
65.40 
26.07 
3.50 
0.72 
-0.84 
-0.18 
-2.05 
-0.42 
0.50 
0.11 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
65.81 
26.07 
1.25 
0.26 
-0.29 
-0.06 
-2.05 
-0.42 
0.50 
0.11 
0.00 
0.00 
65.57 
26.07 
2.56 
0.53 
-0.61 
-0.13 
-2.05 
-0.42 
0.50 
0.11 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.05 
26.07 
-0.06 
-0.01 
0.02 
0.01 
-2.05 
-0.42 
0.50 
0.11 
0.00 
0.00 
65.81 
26.07 
1.25 
0.26 
-0.29 
-0.06 
-2.05 
-0.42 
0.50 
0.11 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.41 
26.07 
-2.03 
-0.42 
0.50 
0.11 
-2.05 
-0.42 
0.50 
0.11 
0.00 
0.00 
66.05 
26.07 
-0.06 
-0.01 
0.02 
0.01 
-2.05 
-0.42 
0.50 
0.11 
0.00 
0.00 
P39 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.16 
18.32 
-3.05 
-1.69 
-0.64 
-0.37 
3.91 
1.74 
0.78 
0.37 
0.00 
0.00 
33.99 
18.32 
-4.85 
-2.49 
-1.00 
-0.54 
3.91 
1.74 
0.78 
0.37 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.40 
18.32 
-0.55 
-0.58 
-0.14 
-0.13 
3.91 
1.74 
0.78 
0.37 
0.00 
0.00 
34.16 
18.32 
-3.05 
-1.69 
-0.64 
-0.37 
3.91 
1.74 
0.78 
0.37 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.64 
18.32 
1.95 
0.54 
0.35 
0.10 
3.91 
1.74 
0.78 
0.37 
0.00 
0.00 
34.40 
18.32 
-0.55 
-0.58 
-0.14 
-0.13 
3.91 
1.74 
0.78 
0.37 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
35.00 
18.32 
5.70 
2.20 
1.10 
0.46 
3.91 
1.74 
0.78 
0.37 
0.00 
0.00 
34.64 
18.32 
1.95 
0.54 
0.35 
0.10 
3.91 
1.74 
0.78 
0.37 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
69.16 
27.50 
-3.06 
-0.65 
-0.56 
-0.12 
2.45 
0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
68.99 
27.50 
-4.18 
-0.89 
-0.77 
-0.17 
2.45 
0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
69.40 
27.50 
-1.49 
-0.32 
-0.27 
-0.06 
2.45 
0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
69.16 
27.50 
-3.06 
-0.65 
-0.56 
-0.12 
2.45 
0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
69.64 
27.50 
0.07 
0.02 
0.02 
0.00 
2.45 
0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
69.40 
27.50 
-1.49 
-0.32 
-0.27 
-0.06 
2.45 
0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
70.00 
27.50 
2.42 
0.52 
0.46 
0.10 
2.45 
0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
69.64 
27.50 
0.07 
0.02 
0.02 
0.00 
2.45 
0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
P40 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.53 
18.07 
1.15 
0.69 
0.25 
0.11 
-1.57 
-0.71 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
33.24 
18.07 
2.34 
1.22 
0.52 
0.20 
-1.57 
-0.71 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.77 
18.07 
0.14 
0.23 
0.01 
0.03 
-1.57 
-0.71 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
33.53 
18.07 
1.15 
0.69 
0.25 
0.11 
-1.57 
-0.71 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.01 
18.07 
-0.86 
-0.22 
-0.22 
-0.04 
-1.57 
-0.71 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
33.77 
18.07 
0.14 
0.23 
0.01 
0.03 
-1.57 
-0.71 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.37 
18.07 
-2.37 
-0.90 
-0.57 
-0.15 
-1.57 
-0.71 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
34.01 
18.07 
-0.86 
-0.22 
-0.22 
-0.04 
-1.57 
-0.71 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.16 
26.74 
0.94 
0.19 
0.24 
0.03 
-0.77 
-0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
66.87 
26.74 
1.52 
0.30 
0.40 
0.06 
-0.77 
-0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.40 
26.74 
0.44 
0.09 
0.11 
0.02 
-0.77 
-0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
67.16 
26.74 
0.94 
0.19 
0.24 
0.03 
-0.77 
-0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.64 
26.74 
-0.05 
-0.01 
-0.02 
-0.00 
-0.77 
-0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
67.40 
26.74 
0.44 
0.09 
0.11 
0.02 
-0.77 
-0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
68.00 
26.74 
-0.79 
-0.16 
-0.21 
-0.03 
-0.77 
-0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
67.64 
26.74 
-0.05 
-0.01 
-0.02 
-0.00 
-0.77 
-0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
P41 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.97 
10.93 
-0.41 
-0.26 
0.20 
0.09 
0.38 
0.21 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
19.68 
10.93 
-0.70 
-0.42 
0.48 
0.19 
0.38 
0.21 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.21 
10.93 
-0.16 
-0.13 
-0.03 
0.00 
0.38 
0.21 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
19.97 
10.93 
-0.41 
-0.26 
0.20 
0.09 
0.38 
0.21 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.45 
10.93 
0.08 
0.01 
-0.26 
-0.08 
0.38 
0.21 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
20.21 
10.93 
-0.16 
-0.13 
-0.03 
0.00 
0.38 
0.21 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.81 
10.93 
0.45 
0.21 
-0.61 
-0.22 
0.38 
0.21 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
20.45 
10.93 
0.08 
0.01 
-0.26 
-0.08 
0.38 
0.21 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
42.53 
17.12 
-0.05 
0.03 
0.31 
0.09 
0.04 
-0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
42.24 
17.12 
-0.08 
0.05 
0.51 
0.16 
0.04 
-0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
42.77 
17.12 
-0.02 
0.01 
0.14 
0.04 
0.04 
-0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
42.53 
17.12 
-0.05 
0.03 
0.31 
0.09 
0.04 
-0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.01 
17.12 
0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.01 
0.04 
-0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
42.77 
17.12 
-0.02 
0.01 
0.14 
0.04 
0.04 
-0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.37 
17.12 
0.04 
-0.02 
-0.27 
-0.08 
0.04 
-0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
43.01 
17.12 
0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.01 
0.04 
-0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
P42 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.01 
10.96 
0.40 
0.26 
0.21 
0.09 
-0.37 
-0.20 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
19.72 
10.96 
0.68 
0.41 
0.48 
0.20 
-0.37 
-0.20 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.25 
10.96 
0.16 
0.13 
-0.03 
0.00 
-0.37 
-0.20 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
20.01 
10.96 
0.40 
0.26 
0.21 
0.09 
-0.37 
-0.20 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.49 
10.96 
-0.08 
-0.00 
-0.26 
-0.08 
-0.37 
-0.20 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
20.25 
10.96 
0.16 
0.13 
-0.03 
0.00 
-0.37 
-0.20 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.85 
10.96 
-0.43 
-0.20 
-0.62 
-0.22 
-0.37 
-0.20 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
20.49 
10.96 
-0.08 
-0.00 
-0.26 
-0.08 
-0.37 
-0.20 
-0.37 
-0.14 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
42.62 
17.16 
0.04 
-0.03 
0.31 
0.10 
-0.04 
0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
42.33 
17.16 
0.07 
-0.05 
0.51 
0.16 
-0.04 
0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
42.86 
17.16 
0.02 
-0.01 
0.14 
0.04 
-0.04 
0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
42.62 
17.16 
0.04 
-0.03 
0.31 
0.10 
-0.04 
0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.10 
17.16 
-0.00 
0.00 
-0.02 
-0.01 
-0.04 
0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
42.86 
17.16 
0.02 
-0.01 
0.14 
0.04 
-0.04 
0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.46 
17.16 
-0.04 
0.02 
-0.27 
-0.08 
-0.04 
0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
43.10 
17.16 
-0.00 
0.00 
-0.02 
-0.01 
-0.04 
0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
P43 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.84 
12.25 
-0.58 
-0.35 
-0.52 
-0.30 
0.78 
0.36 
0.78 
0.34 
0.00 
0.00 
21.56 
12.25 
-1.17 
-0.62 
-1.12 
-0.56 
0.78 
0.36 
0.78 
0.34 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.08 
12.25 
-0.08 
-0.12 
-0.02 
-0.09 
0.78 
0.36 
0.78 
0.34 
0.00 
0.00 
21.84 
12.25 
-0.58 
-0.35 
-0.52 
-0.30 
0.78 
0.36 
0.78 
0.34 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.32 
12.25 
0.42 
0.11 
0.48 
0.13 
0.78 
0.36 
0.78 
0.34 
0.00 
0.00 
22.08 
12.25 
-0.08 
-0.12 
-0.02 
-0.09 
0.78 
0.36 
0.78 
0.34 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.68 
12.25 
1.18 
0.46 
1.23 
0.46 
0.78 
0.36 
0.78 
0.34 
0.00 
0.00 
22.32 
12.25 
0.42 
0.11 
0.48 
0.13 
0.78 
0.36 
0.78 
0.34 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
44.38 
18.27 
-0.46 
-0.09 
-0.54 
-0.13 
0.38 
0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
44.10 
18.27 
-0.75 
-0.15 
-0.88 
-0.21 
0.38 
0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
44.62 
18.27 
-0.22 
-0.04 
-0.25 
-0.06 
0.38 
0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
44.38 
18.27 
-0.46 
-0.09 
-0.54 
-0.13 
0.38 
0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
44.86 
18.27 
0.02 
0.00 
0.04 
0.01 
0.38 
0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
44.62 
18.27 
-0.22 
-0.04 
-0.25 
-0.06 
0.38 
0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
45.22 
18.27 
0.39 
0.08 
0.47 
0.11 
0.38 
0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
44.86 
18.27 
0.02 
0.00 
0.04 
0.01 
0.38 
0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
P44 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.88 
12.27 
0.57 
0.35 
-0.52 
-0.30 
-0.77 
-0.35 
0.79 
0.34 
0.00 
0.00 
21.60 
12.27 
1.16 
0.61 
-1.12 
-0.56 
-0.77 
-0.35 
0.79 
0.34 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.12 
12.27 
0.08 
0.12 
-0.02 
-0.09 
-0.77 
-0.35 
0.79 
0.34 
0.00 
0.00 
21.88 
12.27 
0.57 
0.35 
-0.52 
-0.30 
-0.77 
-0.35 
0.79 
0.34 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.36 
12.27 
-0.42 
-0.11 
0.48 
0.13 
-0.77 
-0.35 
0.79 
0.34 
0.00 
0.00 
22.12 
12.27 
0.08 
0.12 
-0.02 
-0.09 
-0.77 
-0.35 
0.79 
0.34 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.72 
12.27 
-1.16 
-0.45 
1.23 
0.46 
-0.77 
-0.35 
0.79 
0.34 
0.00 
0.00 
22.36 
12.27 
-0.42 
-0.11 
0.48 
0.13 
-0.77 
-0.35 
0.79 
0.34 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
44.47 
18.30 
0.45 
0.09 
-0.54 
-0.13 
-0.37 
-0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
44.18 
18.30 
0.74 
0.15 
-0.89 
-0.21 
-0.37 
-0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
44.71 
18.30 
0.22 
0.04 
-0.25 
-0.06 
-0.37 
-0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
44.47 
18.30 
0.45 
0.09 
-0.54 
-0.13 
-0.37 
-0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
44.95 
18.30 
-0.02 
-0.00 
0.04 
0.01 
-0.37 
-0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
44.71 
18.30 
0.22 
0.04 
-0.25 
-0.06 
-0.37 
-0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
45.31 
18.30 
-0.38 
-0.08 
0.47 
0.11 
-0.37 
-0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
44.95 
18.30 
-0.02 
-0.00 
0.04 
0.01 
-0.37 
-0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
P45 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.11 
13.23 
-1.79 
-1.02 
0.23 
0.10 
2.13 
0.99 
-0.30 
-0.10 
0.00 
0.00 
26.83 
13.23 
-2.77 
-1.48 
0.37 
0.15 
2.13 
0.99 
-0.30 
-0.10 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.51 
13.23 
-0.43 
-0.39 
0.03 
0.04 
2.13 
0.99 
-0.30 
-0.10 
0.00 
0.00 
27.11 
13.23 
-1.79 
-1.02 
0.23 
0.10 
2.13 
0.99 
-0.30 
-0.10 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.91 
13.23 
0.94 
0.24 
-0.16 
-0.02 
2.13 
0.99 
-0.30 
-0.10 
0.00 
0.00 
27.51 
13.23 
-0.43 
-0.39 
0.03 
0.04 
2.13 
0.99 
-0.30 
-0.10 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.51 
13.23 
2.99 
1.19 
-0.45 
-0.11 
2.13 
0.99 
-0.30 
-0.10 
0.00 
0.00 
27.91 
13.23 
0.94 
0.24 
-0.16 
-0.02 
2.13 
0.99 
-0.30 
-0.10 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.03 
20.11 
-1.40 
-0.23 
0.27 
0.02 
1.12 
0.19 
-0.21 
-0.01 
0.00 
0.00 
55.74 
20.11 
-1.92 
-0.32 
0.36 
0.02 
1.12 
0.19 
-0.21 
-0.01 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.43 
20.11 
-0.69 
-0.11 
0.13 
0.01 
1.12 
0.19 
-0.21 
-0.01 
0.00 
0.00 
56.03 
20.11 
-1.40 
-0.23 
0.27 
0.02 
1.12 
0.19 
-0.21 
-0.01 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.83 
20.11 
0.03 
0.01 
-0.01 
-0.00 
1.12 
0.19 
-0.21 
-0.01 
0.00 
0.00 
56.43 
20.11 
-0.69 
-0.11 
0.13 
0.01 
1.12 
0.19 
-0.21 
-0.01 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
57.43 
20.11 
1.11 
0.19 
-0.21 
-0.01 
1.12 
0.19 
-0.21 
-0.01 
0.00 
0.00 
56.83 
20.11 
0.03 
0.01 
-0.01 
-0.00 
1.12 
0.19 
-0.21 
-0.01 
0.00 
0.00 
P46 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
35.87 
19.44 
-0.00 
-0.00 
-1.30 
-0.78 
0.00 
0.00 
1.48 
0.73 
0.00 
0.00 
35.70 
19.44 
-0.00 
-0.00 
-1.99 
-1.11 
0.00 
0.00 
1.48 
0.73 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.11 
19.44 
-0.00 
-0.00 
-0.36 
-0.31 
0.00 
0.00 
1.48 
0.73 
0.00 
0.00 
35.87 
19.44 
-0.00 
-0.00 
-1.30 
-0.78 
0.00 
0.00 
1.48 
0.73 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.35 
19.44 
0.00 
0.00 
0.59 
0.16 
0.00 
0.00 
1.48 
0.73 
0.00 
0.00 
36.11 
19.44 
-0.00 
-0.00 
-0.36 
-0.31 
0.00 
0.00 
1.48 
0.73 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.71 
19.44 
0.00 
0.00 
2.02 
0.86 
0.00 
0.00 
1.48 
0.73 
0.00 
0.00 
36.35 
19.44 
0.00 
0.00 
0.59 
0.16 
0.00 
0.00 
1.48 
0.73 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
71.79 
28.70 
-0.00 
0.00 
-0.84 
-0.13 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.11 
0.00 
0.00 
71.62 
28.70 
-0.00 
0.00 
-1.15 
-0.18 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.11 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
72.03 
28.70 
-0.00 
0.00 
-0.41 
-0.06 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.11 
0.00 
0.00 
71.79 
28.70 
-0.00 
0.00 
-0.84 
-0.13 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.11 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
72.27 
28.70 
0.00 
-0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.11 
0.00 
0.00 
72.03 
28.70 
-0.00 
0.00 
-0.41 
-0.06 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.11 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
72.63 
28.70 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.10 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.11 
0.00 
0.00 
72.27 
28.70 
0.00 
-0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.11 
0.00 
0.00 
P47 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.91 
13.11 
1.79 
1.02 
0.27 
0.12 
-2.13 
-0.99 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
26.62 
13.11 
2.77 
1.48 
0.43 
0.18 
-2.13 
-0.99 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.31 
13.11 
0.43 
0.39 
0.04 
0.05 
-2.13 
-0.99 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
26.91 
13.11 
1.79 
1.02 
0.27 
0.12 
-2.13 
-0.99 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.71 
13.11 
-0.94 
-0.24 
-0.19 
-0.03 
-2.13 
-0.99 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
27.31 
13.11 
0.43 
0.39 
0.04 
0.05 
-2.13 
-0.99 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.31 
13.11 
-2.99 
-1.19 
-0.53 
-0.14 
-2.13 
-0.99 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
27.71 
13.11 
-0.94 
-0.24 
-0.19 
-0.03 
-2.13 
-0.99 
-0.36 
-0.12 
0.00 
0.00 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.60 
19.93 
1.40 
0.23 
0.31 
0.03 
-1.12 
-0.19 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
55.31 
19.93 
1.91 
0.32 
0.42 
0.04 
-1.12 
-0.19 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.00 
19.93 
0.68 
0.11 
0.15 
0.01 
-1.12 
-0.19 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
55.60 
19.93 
1.40 
0.23 
0.31 
0.03 
-1.12 
-0.19 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.40 
19.93 
-0.03 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-1.12 
-0.19 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
56.00 
19.93 
0.68 
0.11 
0.15 
0.01 
-1.12 
-0.19 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
57.00 
19.93 
-1.11 
-0.18 
-0.24 
-0.02 
-1.12 
-0.19 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
56.40 
19.93 
-0.03 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-1.12 
-0.19 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
P48 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
9.44 
4.57 
2.62 
0.89 
0.89 
0.76 
-2.11 
-1.71 
4.19 
2.54 
0.00 
0.00 
9.16 
4.57 
3.59 
1.68 
-1.04 
-0.41 
-2.11 
-1.71 
4.19 
2.54 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-1.46 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.53 
9.71 
-5.00 
-2.18 
-1.74 
-1.17 
4.56 
2.07 
2.35 
1.37 
-0.00 
-0.00 
22.44 
9.71 
-5.62 
-2.46 
-2.06 
-1.35 
4.56 
2.07 
2.35 
1.37 
-0.00 
-0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.93 
9.71 
-2.08 
-0.86 
-0.23 
-0.29 
4.56 
2.07 
2.35 
1.37 
-0.00 
-0.00 
22.53 
9.71 
-5.00 
-2.18 
-1.74 
-1.17 
4.56 
2.07 
2.35 
1.37 
-0.00 
-0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
23.53 
9.71 
2.29 
1.13 
2.02 
1.03 
4.56 
2.07 
2.35 
1.37 
-0.00 
-0.00 
22.93 
9.71 
-2.08 
-0.86 
-0.23 
-0.29 
4.56 
2.07 
2.35 
1.37 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.20 
12.08 
4.30 
1.06 
1.17 
0.32 
-3.22 
-1.56 
3.14 
0.38 
-0.00 
-0.00 
32.91 
12.08 
5.78 
1.78 
-0.27 
0.14 
-3.22 
-1.56 
3.14 
0.38 
-0.00 
-0.00 
 3 -4.80/-4.66 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
46.43 
15.26 
-3.98 
-1.06 
-1.54 
-0.39 
4.16 
1.11 
1.71 
0.43 
0.00 
0.00 
46.35 
15.26 
-4.57 
-1.22 
-1.78 
-0.45 
4.16 
1.11 
1.71 
0.43 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
46.83 
15.26 
-1.32 
-0.35 
-0.45 
-0.12 
4.16 
1.11 
1.71 
0.43 
0.00 
0.00 
46.43 
15.26 
-3.98 
-1.06 
-1.54 
-0.39 
4.16 
1.11 
1.71 
0.43 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
47.43 
15.26 
2.67 
0.71 
1.19 
0.29 
4.16 
1.11 
1.71 
0.43 
0.00 
0.00 
46.83 
15.26 
-1.32 
-0.35 
-0.45 
-0.12 
4.16 
1.11 
1.71 
0.43 
0.00 
0.00 
P49 8 -1.51/-1.46 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.73 
11.95 
-0.01 
-0.00 
-1.02 
-0.48 
-0.07 
-0.03 
5.49 
5.45 
0.00 
0.00 
27.71 
11.95 
-0.00 
-0.00 
-1.29 
-0.76 
-0.07 
-0.03 
5.49 
5.45 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-1.51 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.76 
11.95 
-0.01 
-0.00 
-0.95 
-0.46 
0.00 
0.00 
0.73 
0.32 
-0.00 
-0.00 
27.73 
11.95 
-0.01 
-0.00 
-1.02 
-0.48 
0.00 
0.00 
0.73 
0.32 
-0.00 
-0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.00 
11.95 
-0.00 
-0.00 
-0.49 
-0.25 
0.00 
0.00 
0.73 
0.32 
-0.00 
-0.00 
27.76 
11.95 
-0.01 
-0.00 
-0.95 
-0.46 
0.00 
0.00 
0.73 
0.32 
-0.00 
-0.00 
 5 -4.16/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.72 
11.95 
0.01 
0.00 
0.91 
0.35 
0.00 
0.00 
0.73 
0.32 
-0.00 
-0.00 
28.00 
11.95 
-0.00 
-0.00 
-0.49 
-0.25 
0.00 
0.00 
0.73 
0.32 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.71/-4.66 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.46 
19.25 
-0.00 
-0.00 
-0.71 
-0.13 
-0.05 
-0.01 
4.96 
1.42 
-0.00 
-0.00 
56.44 
19.25 
-0.00 
-0.00 
-0.96 
-0.21 
-0.05 
-0.01 
4.96 
1.42 
-0.00 
-0.00 
 3 -4.80/-4.71 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.49 
19.25 
-0.00 
-0.00 
-0.65 
-0.12 
0.00 
0.00 
0.67 
0.13 
0.00 
0.00 
56.46 
19.25 
-0.00 
-0.00 
-0.71 
-0.13 
0.00 
0.00 
0.67 
0.13 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.73 
19.25 
-0.00 
-0.00 
-0.22 
-0.04 
0.00 
0.00 
0.67 
0.13 
0.00 
0.00 
56.49 
19.25 
-0.00 
-0.00 
-0.65 
-0.12 
0.00 
0.00 
0.67 
0.13 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
57.09 
19.25 
0.00 
0.00 
0.43 
0.08 
0.00 
0.00 
0.67 
0.13 
0.00 
0.00 
56.73 
19.25 
-0.00 
-0.00 
-0.22 
-0.04 
0.00 
0.00 
0.67 
0.13 
0.00 
0.00 
P50 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
9.44 
4.56 
-2.65 
-0.90 
0.90 
0.77 
2.18 
1.75 
4.22 
2.56 
0.00 
0.00 
9.15 
4.56 
-3.65 
-1.70 
-1.04 
-0.41 
2.18 
1.75 
4.22 
2.56 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-1.46 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.50 
9.70 
5.00 
2.18 
-1.74 
-1.17 
-4.54 
-2.06 
2.35 
1.38 
-0.00 
-0.00 
22.42 
9.70 
5.62 
2.46 
-2.06 
-1.36 
-4.54 
-2.06 
2.35 
1.38 
-0.00 
-0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.90 
9.70 
2.09 
0.86 
-0.23 
-0.29 
-4.54 
-2.06 
2.35 
1.38 
-0.00 
-0.00 
22.50 
9.70 
5.00 
2.18 
-1.74 
-1.17 
-4.54 
-2.06 
2.35 
1.38 
-0.00 
-0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
23.50 
9.70 
-2.26 
-1.12 
2.02 
1.03 
-4.54 
-2.06 
2.35 
1.38 
-0.00 
-0.00 
22.90 
9.70 
2.09 
0.86 
-0.23 
-0.29 
-4.54 
-2.06 
2.35 
1.38 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.17 
12.07 
-4.32 
-1.07 
1.17 
0.32 
3.28 
1.57 
3.15 
0.39 
-0.00 
-0.00 
32.89 
12.07 
-5.83 
-1.79 
-0.28 
0.14 
3.28 
1.57 
3.15 
0.39 
-0.00 
-0.00 
 3 -4.80/-4.66 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
46.39 
15.25 
3.98 
1.06 
-1.55 
-0.39 
-4.16 
-1.11 
1.72 
0.43 
0.00 
0.00 
46.30 
15.25 
4.56 
1.22 
-1.79 
-0.45 
-4.16 
-1.11 
1.72 
0.43 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
46.79 
15.25 
1.32 
0.35 
-0.45 
-0.12 
-4.16 
-1.11 
1.72 
0.43 
0.00 
0.00 
46.39 
15.25 
3.98 
1.06 
-1.55 
-0.39 
-4.16 
-1.11 
1.72 
0.43 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
47.39 
15.25 
-2.67 
-0.71 
1.20 
0.29 
-4.16 
-1.11 
1.72 
0.43 
0.00 
0.00 
46.79 
15.25 
1.32 
0.35 
-0.45 
-0.12 
-4.16 
-1.11 
1.72 
0.43 
0.00 
0.00 
P51 8 -1.60/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
7.03 
3.07 
-1.73 
-0.97 
-1.29 
-0.93 
-3.09 
-1.69 
-1.17 
-0.80 
0.00 
0.00 
6.34 
3.07 
1.68 
0.89 
-0.01 
-0.05 
-3.09 
-1.69 
-1.17 
-0.80 
0.00 
0.00 
 7 -2.15/-2.10 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.40 
5.32 
0.08 
0.02 
-0.48 
0.32 
20.98 
5.97 
2.61 
2.79 
0.00 
0.00 
17.37 
5.32 
-0.98 
-0.28 
-0.61 
0.18 
20.98 
5.97 
2.61 
2.79 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-2.15 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.45 
5.32 
-0.02 
-0.01 
-0.34 
0.31 
-1.07 
-0.30 
1.58 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
17.40 
5.32 
0.08 
0.02 
-0.48 
0.32 
-1.07 
-0.30 
1.58 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.05 
5.32 
-1.05 
-0.30 
1.17 
0.21 
-1.07 
-0.30 
1.58 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
17.45 
5.32 
-0.02 
-0.01 
-0.34 
0.31 
-1.07 
-0.30 
1.58 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.80/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
25.65 
7.07 
-0.75 
-0.22 
-0.84 
-0.12 
-2.22 
-0.64 
-1.25 
-0.19 
-0.00 
-0.00 
24.96 
7.07 
1.69 
0.49 
0.54 
0.09 
-2.22 
-0.64 
-1.25 
-0.19 
-0.00 
-0.00 
 3 -5.35/-5.30 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
35.83 
9.45 
-0.19 
-0.05 
-0.23 
-0.09 
18.25 
4.66 
1.89 
0.23 
0.00 
-0.00 
35.79 
9.45 
-1.10 
-0.28 
-0.33 
-0.11 
18.25 
4.66 
1.89 
0.23 
0.00 
-0.00 
 2 -5.44/-5.35 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
35.88 
9.45 
-0.17 
-0.04 
-0.18 
-0.08 
0.24 
0.06 
0.65 
0.20 
0.00 
0.00 
35.83 
9.45 
-0.19 
-0.05 
-0.23 
-0.09 
0.24 
0.06 
0.65 
0.20 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.48 
9.45 
0.06 
0.01 
0.45 
0.11 
0.24 
0.06 
0.65 
0.20 
0.00 
0.00 
35.88 
9.45 
-0.17 
-0.04 
-0.18 
-0.08 
0.24 
0.06 
0.65 
0.20 
0.00 
0.00 
P52 8 -1.60/-0.00 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
0.60 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
 7 -2.15/-2.10 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.76 
4.80 
0.00 
0.00 
0.20 
0.20 
0.03 
0.01 
0.89 
0.29 
0.00 
0.00 
20.74 
4.80 
0.00 
-0.00 
0.15 
0.19 
0.03 
0.01 
0.89 
0.29 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-2.15 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.80 
4.80 
0.00 
0.00 
0.19 
0.19 
-0.00 
-0.00 
-0.12 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
20.76 
4.80 
0.00 
0.00 
0.20 
0.20 
-0.00 
-0.00 
-0.12 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.16 
4.80 
0.00 
0.00 
0.07 
0.09 
-0.00 
-0.00 
-0.12 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
20.80 
4.80 
0.00 
0.00 
0.19 
0.19 
-0.00 
-0.00 
-0.12 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.80/-3.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.76 
4.80 
-0.00 
-0.00 
-0.13 
-0.08 
-0.00 
-0.00 
-0.12 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
21.16 
4.80 
0.00 
0.00 
0.07 
0.09 
-0.00 
-0.00 
-0.12 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
 3 -5.35/-5.30 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
41.67 
9.92 
-0.00 
-0.00 
-0.14 
-0.06 
0.01 
0.00 
0.74 
0.25 
0.00 
-0.00 
41.65 
9.92 
-0.00 
-0.00 
-0.17 
-0.07 
0.01 
0.00 
0.74 
0.25 
0.00 
-0.00 
 2 -5.44/-5.35 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
41.71 
9.92 
-0.00 
-0.00 
-0.10 
-0.05 
0.00 
0.00 
0.39 
0.12 
0.00 
0.00 
41.67 
9.92 
-0.00 
-0.00 
-0.14 
-0.06 
0.00 
0.00 
0.39 
0.12 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
42.07 
9.92 
0.00 
0.00 
0.27 
0.07 
0.00 
0.00 
0.39 
0.12 
0.00 
0.00 
41.71 
9.92 
-0.00 
-0.00 
-0.10 
-0.05 
0.00 
0.00 
0.39 
0.12 
0.00 
0.00 
P53 8 -1.60/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
7.02 
3.06 
1.73 
0.97 
-1.30 
-0.93 
3.13 
1.71 
-1.17 
-0.80 
0.00 
0.00 
6.33 
3.06 
-1.71 
-0.90 
-0.01 
-0.05 
3.13 
1.71 
-1.17 
-0.80 
0.00 
0.00 
 7 -2.15/-2.10 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.37 
5.31 
-0.08 
-0.03 
-0.47 
0.33 
-20.99 
-5.97 
2.64 
2.81 
0.00 
0.00 
17.34 
5.31 
0.97 
0.27 
-0.60 
0.19 
-20.99 
-5.97 
2.64 
2.81 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-2.15 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.43 
5.31 
0.02 
0.00 
-0.33 
0.32 
1.13 
0.32 
1.56 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
17.37 
5.31 
-0.08 
-0.03 
-0.47 
0.33 
1.13 
0.32 
1.56 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.03 
5.31 
1.10 
0.31 
1.16 
0.21 
1.13 
0.32 
1.56 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
17.43 
5.31 
0.02 
0.00 
-0.33 
0.32 
1.13 
0.32 
1.56 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.80/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
25.62 
7.06 
0.74 
0.22 
-0.84 
-0.12 
2.22 
0.64 
-1.25 
-0.19 
-0.00 
-0.00 
24.93 
7.06 
-1.71 
-0.49 
0.54 
0.09 
2.22 
0.64 
-1.25 
-0.19 
-0.00 
-0.00 
 3 -5.35/-5.30 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
35.79 
9.44 
0.18 
0.05 
-0.24 
-0.09 
-18.25 
-4.66 
1.89 
0.23 
0.00 
-0.00 
35.75 
9.44 
1.10 
0.28 
-0.33 
-0.11 
-18.25 
-4.66 
1.89 
0.23 
0.00 
-0.00 
 2 -5.44/-5.35 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
35.84 
9.44 
0.16 
0.04 
-0.18 
-0.08 
-0.22 
-0.06 
0.66 
0.20 
0.00 
0.00 
35.79 
9.44 
0.18 
0.05 
-0.24 
-0.09 
-0.22 
-0.06 
0.66 
0.20 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.44 
9.44 
-0.05 
-0.01 
0.46 
0.12 
-0.22 
-0.06 
0.66 
0.20 
0.00 
0.00 
35.84 
9.44 
0.16 
0.04 
-0.18 
-0.08 
-0.22 
-0.06 
0.66 
0.20 
0.00 
0.00 
P54 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
8.94 
4.28 
1.64 
0.87 
0.48 
0.30 
-3.01 
-1.64 
-2.38 
-1.14 
0.00 
0.00 
8.65 
4.28 
3.02 
1.62 
1.58 
0.82 
-3.01 
-1.64 
-2.38 
-1.14 
0.00 
0.00 
 7 -2.24/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
9.74 
4.28 
-2.21 
-1.24 
-2.57 
-1.15 
-3.01 
-1.64 
-2.38 
-1.14 
0.00 
0.00 
8.94 
4.28 
1.64 
0.87 
0.48 
0.30 
-3.01 
-1.64 
-2.38 
-1.14 
0.00 
0.00 
 6 -2.79/-2.74 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
23.42 
7.65 
-0.97 
-0.28 
2.09 
1.08 
24.96 
7.64 
2.43 
2.74 
0.00 
0.00 
23.39 
7.65 
-2.22 
-0.66 
1.97 
0.94 
24.96 
7.64 
2.43 
2.74 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.79 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
23.68 
7.65 
-2.77 
-0.78 
-0.90 
-0.36 
-4.40 
-1.22 
-7.31 
-3.50 
-0.00 
-0.00 
23.42 
7.65 
-0.97 
-0.28 
2.09 
1.08 
-4.40 
-1.22 
-7.31 
-3.50 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.45 
10.07 
1.13 
0.32 
0.77 
0.17 
-1.58 
-0.45 
-2.25 
-0.53 
-0.00 
-0.00 
33.16 
10.07 
1.86 
0.53 
1.80 
0.42 
-1.58 
-0.45 
-2.25 
-0.53 
-0.00 
-0.00 
 3 -5.44/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.25 
10.07 
-0.89 
-0.26 
-2.10 
-0.51 
-1.58 
-0.45 
-2.25 
-0.53 
-0.00 
-0.00 
33.45 
10.07 
1.13 
0.32 
0.77 
0.17 
-1.58 
-0.45 
-2.25 
-0.53 
-0.00 
-0.00 
 2 -5.99/-5.94 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
48.30 
13.50 
-0.33 
-0.09 
3.05 
0.81 
24.42 
6.40 
1.43 
0.23 
0.00 
0.00 
48.27 
13.50 
-1.56 
-0.41 
2.98 
0.79 
24.42 
6.40 
1.43 
0.23 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.99 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
48.56 
13.50 
-0.08 
-0.02 
-0.72 
-0.22 
0.61 
0.16 
-9.21 
-2.49 
0.00 
0.00 
48.30 
13.50 
-0.33 
-0.09 
3.05 
0.81 
0.61 
0.16 
-9.21 
-2.49 
0.00 
0.00 
P55 8 -0.96/-0.00 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
0.36 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
 7 -2.24/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
0.84 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.36 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 6 -2.79/-2.74 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.79 
7.18 
0.00 
0.00 
0.94 
0.34 
0.01 
0.01 
-6.58 
-1.57 
0.00 
0.00 
27.77 
7.18 
0.00 
0.00 
1.27 
0.42 
0.01 
0.01 
-6.58 
-1.57 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.79 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.94 
7.18 
0.00 
0.00 
0.65 
0.24 
-0.00 
-0.00 
-0.71 
-0.24 
-0.00 
-0.00 
27.79 
7.18 
0.00 
0.00 
0.94 
0.34 
-0.00 
-0.00 
-0.71 
-0.24 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.16/-3.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.30 
7.18 
-0.00 
0.00 
-0.03 
0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.71 
-0.24 
-0.00 
-0.00 
27.94 
7.18 
0.00 
0.00 
0.65 
0.24 
-0.00 
-0.00 
-0.71 
-0.24 
-0.00 
-0.00 
 3 -5.44/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
28.78 
7.18 
-0.00 
-0.00 
-0.94 
-0.29 
-0.00 
-0.00 
-0.71 
-0.24 
-0.00 
-0.00 
28.30 
7.18 
-0.00 
0.00 
-0.03 
0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.71 
-0.24 
-0.00 
-0.00 
 2 -5.99/-5.94 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
57.27 
14.75 
0.00 
0.00 
1.92 
0.51 
0.00 
-0.00 
-5.23 
-1.56 
0.00 
0.00 
57.25 
14.75 
0.00 
0.00 
2.18 
0.58 
0.00 
-0.00 
-5.23 
-1.56 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.99 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
57.42 
14.75 
0.00 
0.00 
-0.41 
-0.12 
0.00 
0.00 
-5.67 
-1.54 
0.00 
0.00 
57.27 
14.75 
0.00 
0.00 
1.92 
0.51 
0.00 
0.00 
-5.67 
-1.54 
0.00 
0.00 
P56 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
8.93 
4.27 
-1.67 
-0.89 
0.48 
0.30 
3.05 
1.67 
-2.39 
-1.14 
0.00 
0.00 
8.64 
4.27 
-3.08 
-1.65 
1.58 
0.83 
3.05 
1.67 
-2.39 
-1.14 
0.00 
0.00 
 7 -2.24/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
9.73 
4.27 
2.24 
1.25 
-2.57 
-1.15 
3.05 
1.67 
-2.39 
-1.14 
0.00 
0.00 
8.93 
4.27 
-1.67 
-0.89 
0.48 
0.30 
3.05 
1.67 
-2.39 
-1.14 
0.00 
0.00 
 6 -2.79/-2.74 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
23.39 
7.64 
1.00 
0.29 
2.13 
1.09 
-24.96 
-7.64 
2.50 
2.76 
0.00 
0.00 
23.36 
7.64 
2.25 
0.67 
2.00 
0.95 
-24.96 
-7.64 
2.50 
2.76 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.79 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
23.64 
7.64 
2.85 
0.81 
-0.92 
-0.36 
4.49 
1.25 
-7.44 
-3.54 
-0.00 
-0.00 
23.39 
7.64 
1.00 
0.29 
2.13 
1.09 
4.49 
1.25 
-7.44 
-3.54 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.41 
10.06 
-1.15 
-0.32 
0.77 
0.17 
1.60 
0.45 
-2.24 
-0.53 
-0.00 
-0.00 
33.12 
10.06 
-1.89 
-0.53 
1.80 
0.42 
1.60 
0.45 
-2.24 
-0.53 
-0.00 
-0.00 
 3 -5.44/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.21 
10.06 
0.89 
0.26 
-2.10 
-0.51 
1.60 
0.45 
-2.24 
-0.53 
-0.00 
-0.00 
33.41 
10.06 
-1.15 
-0.32 
0.77 
0.17 
1.60 
0.45 
-2.24 
-0.53 
-0.00 
-0.00 
 2 -5.99/-5.94 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
48.24 
13.48 
0.34 
0.09 
3.05 
0.81 
-24.41 
-6.40 
1.42 
0.23 
0.00 
0.00 
48.21 
13.48 
1.57 
0.41 
2.98 
0.79 
-24.41 
-6.40 
1.42 
0.23 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.99 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
48.49 
13.48 
0.10 
0.03 
-0.72 
-0.21 
-0.59 
-0.16 
-9.20 
-2.49 
0.00 
0.00 
48.24 
13.48 
0.34 
0.09 
3.05 
0.81 
-0.59 
-0.16 
-9.20 
-2.49 
0.00 
0.00 
P57 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.98 
9.97 
-0.25 
-0.14 
3.08 
1.69 
0.26 
0.13 
-2.66 
-1.42 
0.00 
0.00 
20.70 
9.97 
-0.37 
-0.20 
4.30 
2.34 
0.26 
0.13 
-2.66 
-1.42 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.38 
9.97 
-0.09 
-0.06 
1.38 
0.78 
0.26 
0.13 
-2.66 
-1.42 
0.00 
0.00 
20.98 
9.97 
-0.25 
-0.14 
3.08 
1.69 
0.26 
0.13 
-2.66 
-1.42 
0.00 
0.00 
 6 -3.20/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.38 
9.97 
0.33 
0.15 
-2.87 
-1.49 
0.26 
0.13 
-2.66 
-1.42 
0.00 
0.00 
21.38 
9.97 
-0.09 
-0.06 
1.38 
0.78 
0.26 
0.13 
-2.66 
-1.42 
0.00 
0.00 
 5 -3.75/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
51.31 
17.31 
-0.36 
-0.09 
-0.79 
-0.34 
12.28 
2.88 
0.29 
0.64 
-0.00 
-0.00 
51.28 
17.31 
-0.98 
-0.23 
-0.80 
-0.37 
12.28 
2.88 
0.29 
0.64 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.16/-3.75 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
51.57 
17.31 
-0.10 
-0.02 
-0.24 
-0.15 
0.65 
0.16 
1.35 
0.47 
-0.00 
-0.00 
51.31 
17.31 
-0.36 
-0.09 
-0.79 
-0.34 
0.65 
0.16 
1.35 
0.47 
-0.00 
-0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
51.97 
17.31 
0.32 
0.08 
0.63 
0.15 
0.65 
0.16 
1.35 
0.47 
-0.00 
-0.00 
51.57 
17.31 
-0.10 
-0.02 
-0.24 
-0.15 
0.65 
0.16 
1.35 
0.47 
-0.00 
-0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
52.37 
17.31 
0.73 
0.18 
1.49 
0.45 
0.65 
0.16 
1.35 
0.47 
-0.00 
-0.00 
51.97 
17.31 
0.32 
0.08 
0.63 
0.15 
0.65 
0.16 
1.35 
0.47 
-0.00 
-0.00 
 1 -6.40/-5.94 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
61.06 
19.26 
0.90 
0.22 
0.33 
0.07 
7.21 
1.76 
7.03 
1.77 
0.00 
0.00 
60.78 
19.26 
-2.42 
-0.59 
-2.91 
-0.75 
7.21 
1.76 
7.03 
1.77 
0.00 
0.00 
P58 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.72 
9.59 
-0.00 
-0.00 
7.13 
4.07 
0.00 
0.00 
-6.19 
-3.51 
0.00 
0.00 
18.54 
9.59 
-0.00 
-0.00 
9.98 
5.69 
0.00 
0.00 
-6.19 
-3.51 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.96 
9.59 
0.00 
-0.00 
3.17 
1.83 
0.00 
0.00 
-6.19 
-3.51 
0.00 
0.00 
18.72 
9.59 
-0.00 
-0.00 
7.13 
4.07 
0.00 
0.00 
-6.19 
-3.51 
0.00 
0.00 
 6 -3.20/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.56 
9.59 
0.00 
0.00 
-6.74 
-3.79 
0.00 
0.00 
-6.19 
-3.51 
0.00 
0.00 
18.96 
9.59 
0.00 
-0.00 
3.17 
1.83 
0.00 
0.00 
-6.19 
-3.51 
0.00 
0.00 
 5 -3.75/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.81 
19.04 
-0.00 
0.00 
-0.77 
-0.31 
-0.01 
0.00 
1.43 
3.52 
-0.00 
-0.00 
54.79 
19.04 
0.00 
0.00 
-0.84 
-0.49 
-0.01 
0.00 
1.43 
3.52 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.16/-3.75 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.96 
19.04 
-0.00 
0.00 
-0.18 
-0.12 
-0.00 
-0.00 
1.42 
0.48 
-0.00 
-0.00 
54.81 
19.04 
-0.00 
0.00 
-0.77 
-0.31 
-0.00 
-0.00 
1.42 
0.48 
-0.00 
-0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.20 
19.04 
-0.00 
-0.00 
0.72 
0.19 
-0.00 
-0.00 
1.42 
0.48 
-0.00 
-0.00 
54.96 
19.04 
-0.00 
0.00 
-0.18 
-0.12 
-0.00 
-0.00 
1.42 
0.48 
-0.00 
-0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.44 
19.04 
-0.00 
-0.00 
1.63 
0.50 
-0.00 
-0.00 
1.42 
0.48 
-0.00 
-0.00 
55.20 
19.04 
-0.00 
-0.00 
0.72 
0.19 
-0.00 
-0.00 
1.42 
0.48 
-0.00 
-0.00 
 1 -6.40/-5.94 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
72.58 
23.35 
0.00 
-0.00 
1.13 
0.32 
-0.00 
-0.00 
11.75 
3.29 
0.00 
0.00 
72.40 
23.35 
0.00 
0.00 
-4.27 
-1.20 
-0.00 
-0.00 
11.75 
3.29 
0.00 
0.00 
P59 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.78 
9.85 
0.23 
0.13 
3.04 
1.67 
-0.23 
-0.12 
-2.62 
-1.40 
0.00 
0.00 
20.49 
9.85 
0.34 
0.18 
4.24 
2.31 
-0.23 
-0.12 
-2.62 
-1.40 
0.00 
0.00 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.18 
9.85 
0.08 
0.05 
1.37 
0.77 
-0.23 
-0.12 
-2.62 
-1.40 
0.00 
0.00 
20.78 
9.85 
0.23 
0.13 
3.04 
1.67 
-0.23 
-0.12 
-2.62 
-1.40 
0.00 
0.00 
 6 -3.20/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
22.18 
9.85 
-0.30 
-0.14 
-2.82 
-1.47 
-0.23 
-0.12 
-2.62 
-1.40 
0.00 
0.00 
21.18 
9.85 
0.08 
0.05 
1.37 
0.77 
-0.23 
-0.12 
-2.62 
-1.40 
0.00 
0.00 
 5 -3.75/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
50.85 
17.12 
0.36 
0.09 
-0.81 
-0.35 
-12.33 
-2.89 
0.63 
0.73 
-0.00 
-0.00 
50.82 
17.12 
0.98 
0.23 
-0.84 
-0.38 
-12.33 
-2.89 
0.63 
0.73 
-0.00 
-0.00 
 4 -4.16/-3.75 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
51.11 
17.12 
0.09 
0.02 
-0.25 
-0.15 
-0.65 
-0.16 
1.36 
0.47 
-0.00 
-0.00 
50.85 
17.12 
0.36 
0.09 
-0.81 
-0.35 
-0.65 
-0.16 
1.36 
0.47 
-0.00 
-0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
51.51 
17.12 
-0.32 
-0.08 
0.62 
0.15 
-0.65 
-0.16 
1.36 
0.47 
-0.00 
-0.00 
51.11 
17.12 
0.09 
0.02 
-0.25 
-0.15 
-0.65 
-0.16 
1.36 
0.47 
-0.00 
-0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
51.91 
17.12 
-0.74 
-0.18 
1.49 
0.45 
-0.65 
-0.16 
1.36 
0.47 
-0.00 
-0.00 
51.51 
17.12 
-0.32 
-0.08 
0.62 
0.15 
-0.65 
-0.16 
1.36 
0.47 
-0.00 
-0.00 
 1 -6.40/-5.94 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
60.60 
19.06 
-0.89 
-0.22 
0.33 
0.07 
-7.22 
-1.77 
7.04 
1.77 
0.00 
0.00 
60.31 
19.06 
2.43 
0.59 
-2.91 
-0.75 
-7.22 
-1.77 
7.04 
1.77 
0.00 
0.00 
P60 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.06 
10.66 
0.20 
0.12 
0.34 
0.19 
-0.28 
-0.13 
-0.45 
-0.20 
0.00 
0.00 
18.77 
10.66 
0.41 
0.21 
0.68 
0.34 
-0.28 
-0.13 
-0.45 
-0.20 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.30 
10.66 
0.02 
0.04 
0.05 
0.06 
-0.28 
-0.13 
-0.45 
-0.20 
0.00 
0.00 
19.06 
10.66 
0.20 
0.12 
0.34 
0.19 
-0.28 
-0.13 
-0.45 
-0.20 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.54 
10.66 
-0.16 
-0.04 
-0.24 
-0.06 
-0.28 
-0.13 
-0.45 
-0.20 
0.00 
0.00 
19.30 
10.66 
0.02 
0.04 
0.05 
0.06 
-0.28 
-0.13 
-0.45 
-0.20 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.90 
10.66 
-0.42 
-0.16 
-0.67 
-0.26 
-0.28 
-0.13 
-0.45 
-0.20 
0.00 
0.00 
19.54 
10.66 
-0.16 
-0.04 
-0.24 
-0.06 
-0.28 
-0.13 
-0.45 
-0.20 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
38.85 
15.95 
0.17 
0.04 
0.26 
0.06 
-0.15 
-0.03 
-0.21 
-0.05 
0.00 
0.00 
38.56 
15.95 
0.28 
0.06 
0.42 
0.09 
-0.15 
-0.03 
-0.21 
-0.05 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.09 
15.95 
0.08 
0.02 
0.12 
0.03 
-0.15 
-0.03 
-0.21 
-0.05 
0.00 
0.00 
38.85 
15.95 
0.17 
0.04 
0.26 
0.06 
-0.15 
-0.03 
-0.21 
-0.05 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.33 
15.95 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.15 
-0.03 
-0.21 
-0.05 
0.00 
0.00 
39.09 
15.95 
0.08 
0.02 
0.12 
0.03 
-0.15 
-0.03 
-0.21 
-0.05 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.69 
15.95 
-0.15 
-0.03 
-0.22 
-0.05 
-0.15 
-0.03 
-0.21 
-0.05 
0.00 
0.00 
39.33 
15.95 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.15 
-0.03 
-0.21 
-0.05 
0.00 
0.00 
P61 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.13 
9.00 
-0.04 
-0.02 
0.07 
0.03 
0.05 
0.02 
-0.14 
-0.05 
0.00 
0.00 
15.85 
9.00 
-0.07 
-0.04 
0.17 
0.07 
0.05 
0.02 
-0.14 
-0.05 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.37 
9.00 
-0.00 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.05 
0.02 
-0.14 
-0.05 
0.00 
0.00 
16.13 
9.00 
-0.04 
-0.02 
0.07 
0.03 
0.05 
0.02 
-0.14 
-0.05 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.61 
9.00 
0.03 
0.01 
-0.11 
-0.04 
0.05 
0.02 
-0.14 
-0.05 
0.00 
0.00 
16.37 
9.00 
-0.00 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.05 
0.02 
-0.14 
-0.05 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.97 
9.00 
0.07 
0.03 
-0.24 
-0.09 
0.05 
0.02 
-0.14 
-0.05 
0.00 
0.00 
16.61 
9.00 
0.03 
0.01 
-0.11 
-0.04 
0.05 
0.02 
-0.14 
-0.05 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.53 
13.66 
-0.03 
-0.00 
0.13 
0.05 
0.02 
0.00 
-0.10 
-0.04 
0.00 
0.00 
33.25 
13.66 
-0.04 
-0.01 
0.20 
0.07 
0.02 
0.00 
-0.10 
-0.04 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.77 
13.66 
-0.01 
-0.00 
0.06 
0.02 
0.02 
0.00 
-0.10 
-0.04 
0.00 
0.00 
33.53 
13.66 
-0.03 
-0.00 
0.13 
0.05 
0.02 
0.00 
-0.10 
-0.04 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.01 
13.66 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.00 
-0.10 
-0.04 
0.00 
0.00 
33.77 
13.66 
-0.01 
-0.00 
0.06 
0.02 
0.02 
0.00 
-0.10 
-0.04 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.37 
13.66 
0.02 
0.00 
-0.11 
-0.04 
0.02 
0.00 
-0.10 
-0.04 
0.00 
0.00 
34.01 
13.66 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.00 
-0.10 
-0.04 
0.00 
0.00 
P62 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.97 
10.05 
-0.03 
-0.02 
0.35 
0.20 
0.03 
0.02 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
17.68 
10.05 
-0.05 
-0.03 
0.70 
0.35 
0.03 
0.02 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.21 
10.05 
-0.01 
-0.01 
0.06 
0.07 
0.03 
0.02 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
17.97 
10.05 
-0.03 
-0.02 
0.35 
0.20 
0.03 
0.02 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.45 
10.05 
0.01 
0.00 
-0.24 
-0.06 
0.03 
0.02 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
18.21 
10.05 
-0.01 
-0.01 
0.06 
0.07 
0.03 
0.02 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.81 
10.05 
0.04 
0.02 
-0.68 
-0.26 
0.03 
0.02 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
18.45 
10.05 
0.01 
0.00 
-0.24 
-0.06 
0.03 
0.02 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.64 
15.00 
-0.01 
-0.00 
0.26 
0.05 
0.01 
0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
36.35 
15.00 
-0.02 
-0.00 
0.42 
0.08 
0.01 
0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.88 
15.00 
-0.01 
-0.00 
0.12 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
36.64 
15.00 
-0.01 
-0.00 
0.26 
0.05 
0.01 
0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.12 
15.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
36.88 
15.00 
-0.01 
-0.00 
0.12 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.48 
15.00 
0.01 
0.00 
-0.22 
-0.04 
0.01 
0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
37.12 
15.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P63 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.06 
8.34 
0.23 
0.14 
0.13 
0.06 
-0.31 
-0.15 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
14.78 
8.34 
0.46 
0.25 
0.26 
0.12 
-0.31 
-0.15 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.30 
8.34 
0.03 
0.05 
0.01 
0.01 
-0.31 
-0.15 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
15.06 
8.34 
0.23 
0.14 
0.13 
0.06 
-0.31 
-0.15 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.54 
8.34 
-0.17 
-0.04 
-0.11 
-0.03 
-0.31 
-0.15 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
15.30 
8.34 
0.03 
0.05 
0.01 
0.01 
-0.31 
-0.15 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.90 
8.34 
-0.47 
-0.18 
-0.28 
-0.11 
-0.31 
-0.15 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
15.54 
8.34 
-0.17 
-0.04 
-0.11 
-0.03 
-0.31 
-0.15 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.39 
12.70 
0.19 
0.04 
0.12 
0.03 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
31.11 
12.70 
0.31 
0.06 
0.19 
0.06 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.63 
12.70 
0.09 
0.02 
0.06 
0.02 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
31.39 
12.70 
0.19 
0.04 
0.12 
0.03 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.87 
12.70 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
31.63 
12.70 
0.09 
0.02 
0.06 
0.02 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.23 
12.70 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
31.87 
12.70 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
P64 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.97 
14.44 
-1.78 
-1.01 
0.43 
0.22 
2.17 
1.01 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
26.79 
14.44 
-2.77 
-1.48 
0.69 
0.34 
2.17 
1.01 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.21 
14.44 
-0.39 
-0.36 
0.06 
0.06 
2.17 
1.01 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
26.97 
14.44 
-1.78 
-1.01 
0.43 
0.22 
2.17 
1.01 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.45 
14.44 
1.00 
0.28 
-0.31 
-0.09 
2.17 
1.01 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
27.21 
14.44 
-0.39 
-0.36 
0.06 
0.06 
2.17 
1.01 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.81 
14.44 
3.08 
1.26 
-0.85 
-0.33 
2.17 
1.01 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
27.45 
14.44 
1.00 
0.28 
-0.31 
-0.09 
2.17 
1.01 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.90 
21.59 
-1.59 
-0.35 
0.49 
0.13 
1.29 
0.28 
-0.39 
-0.11 
0.00 
0.00 
54.73 
21.59 
-2.19 
-0.48 
0.67 
0.18 
1.29 
0.28 
-0.39 
-0.11 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.14 
21.59 
-0.76 
-0.17 
0.24 
0.06 
1.29 
0.28 
-0.39 
-0.11 
0.00 
0.00 
54.90 
21.59 
-1.59 
-0.35 
0.49 
0.13 
1.29 
0.28 
-0.39 
-0.11 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.38 
21.59 
0.06 
0.01 
-0.01 
-0.00 
1.29 
0.28 
-0.39 
-0.11 
0.00 
0.00 
55.14 
21.59 
-0.76 
-0.17 
0.24 
0.06 
1.29 
0.28 
-0.39 
-0.11 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.74 
21.59 
1.31 
0.28 
-0.39 
-0.10 
1.29 
0.28 
-0.39 
-0.11 
0.00 
0.00 
55.38 
21.59 
0.06 
0.01 
-0.01 
-0.00 
1.29 
0.28 
-0.39 
-0.11 
0.00 
0.00 
P65 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.49 
14.16 
1.89 
1.08 
0.43 
0.22 
-2.30 
-1.08 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
26.31 
14.16 
2.95 
1.57 
0.69 
0.34 
-2.30 
-1.08 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.73 
14.16 
0.42 
0.39 
0.06 
0.06 
-2.30 
-1.08 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
26.49 
14.16 
1.89 
1.08 
0.43 
0.22 
-2.30 
-1.08 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
26.97 
14.16 
-1.06 
-0.30 
-0.31 
-0.09 
-2.30 
-1.08 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
26.73 
14.16 
0.42 
0.39 
0.06 
0.06 
-2.30 
-1.08 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
27.33 
14.16 
-3.27 
-1.33 
-0.86 
-0.33 
-2.30 
-1.08 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
26.97 
14.16 
-1.06 
-0.30 
-0.31 
-0.09 
-2.30 
-1.08 
-0.57 
-0.25 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.96 
21.19 
1.69 
0.36 
0.49 
0.13 
-1.37 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
0.00 
0.00 
53.79 
21.19 
2.32 
0.50 
0.67 
0.18 
-1.37 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.20 
21.19 
0.81 
0.17 
0.24 
0.06 
-1.37 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
0.00 
0.00 
53.96 
21.19 
1.69 
0.36 
0.49 
0.13 
-1.37 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.44 
21.19 
-0.07 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-1.37 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
0.00 
0.00 
54.20 
21.19 
0.81 
0.17 
0.24 
0.06 
-1.37 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.80 
21.19 
-1.39 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
-1.37 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
0.00 
0.00 
54.44 
21.19 
-0.07 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-1.37 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
0.00 
0.00 
P66 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.13 
8.38 
-0.22 
-0.14 
0.13 
0.06 
0.30 
0.14 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
14.85 
8.38 
-0.44 
-0.24 
0.27 
0.12 
0.30 
0.14 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.37 
8.38 
-0.03 
-0.05 
0.01 
0.02 
0.30 
0.14 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
15.13 
8.38 
-0.22 
-0.14 
0.13 
0.06 
0.30 
0.14 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.61 
8.38 
0.16 
0.04 
-0.11 
-0.03 
0.30 
0.14 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
15.37 
8.38 
-0.03 
-0.05 
0.01 
0.02 
0.30 
0.14 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.97 
8.38 
0.45 
0.17 
-0.28 
-0.11 
0.30 
0.14 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
15.61 
8.38 
0.16 
0.04 
-0.11 
-0.03 
0.30 
0.14 
-0.18 
-0.08 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.54 
12.76 
-0.18 
-0.03 
0.12 
0.03 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
31.25 
12.76 
-0.29 
-0.05 
0.20 
0.06 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.78 
12.76 
-0.08 
-0.02 
0.06 
0.02 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
31.54 
12.76 
-0.18 
-0.03 
0.12 
0.03 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.02 
12.76 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
31.78 
12.76 
-0.08 
-0.02 
0.06 
0.02 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.38 
12.76 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
32.02 
12.76 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
P67 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.09 
10.12 
0.04 
0.02 
0.35 
0.20 
-0.04 
-0.02 
-0.46 
-0.21 
0.00 
0.00 
17.81 
10.12 
0.07 
0.04 
0.71 
0.36 
-0.04 
-0.02 
-0.46 
-0.21 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.33 
10.12 
0.01 
0.01 
0.06 
0.07 
-0.04 
-0.02 
-0.46 
-0.21 
0.00 
0.00 
18.09 
10.12 
0.04 
0.02 
0.35 
0.20 
-0.04 
-0.02 
-0.46 
-0.21 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.57 
10.12 
-0.02 
-0.00 
-0.24 
-0.06 
-0.04 
-0.02 
-0.46 
-0.21 
0.00 
0.00 
18.33 
10.12 
0.01 
0.01 
0.06 
0.07 
-0.04 
-0.02 
-0.46 
-0.21 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.93 
10.12 
-0.06 
-0.02 
-0.69 
-0.26 
-0.04 
-0.02 
-0.46 
-0.21 
0.00 
0.00 
18.57 
10.12 
-0.02 
-0.00 
-0.24 
-0.06 
-0.04 
-0.02 
-0.46 
-0.21 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.90 
15.11 
0.02 
0.00 
0.26 
0.05 
-0.02 
-0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
36.61 
15.11 
0.03 
0.00 
0.42 
0.09 
-0.02 
-0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.14 
15.11 
0.01 
0.00 
0.12 
0.02 
-0.02 
-0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
36.90 
15.11 
0.02 
0.00 
0.26 
0.05 
-0.02 
-0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.38 
15.11 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.02 
-0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
37.14 
15.11 
0.01 
0.00 
0.12 
0.02 
-0.02 
-0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.74 
15.11 
-0.02 
-0.00 
-0.22 
-0.04 
-0.02 
-0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
37.38 
15.11 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.02 
-0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
P68 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.15 
9.01 
-0.01 
-0.01 
0.05 
0.02 
0.03 
0.01 
-0.11 
-0.04 
0.00 
0.00 
15.87 
9.01 
-0.03 
-0.02 
0.14 
0.05 
0.03 
0.01 
-0.11 
-0.04 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.39 
9.01 
0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.01 
0.03 
0.01 
-0.11 
-0.04 
0.00 
0.00 
16.15 
9.01 
-0.01 
-0.01 
0.05 
0.02 
0.03 
0.01 
-0.11 
-0.04 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.63 
9.01 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.03 
0.01 
-0.11 
-0.04 
0.00 
0.00 
16.39 
9.01 
0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.01 
0.03 
0.01 
-0.11 
-0.04 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.99 
9.01 
0.05 
0.02 
-0.19 
-0.07 
0.03 
0.01 
-0.11 
-0.04 
0.00 
0.00 
16.63 
9.01 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.03 
0.01 
-0.11 
-0.04 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.56 
13.67 
-0.03 
-0.01 
0.11 
0.04 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.00 
0.00 
33.27 
13.67 
-0.04 
-0.01 
0.17 
0.07 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.80 
13.67 
-0.01 
-0.00 
0.05 
0.02 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.00 
0.00 
33.56 
13.67 
-0.03 
-0.01 
0.11 
0.04 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.04 
13.67 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.00 
0.00 
33.80 
13.67 
-0.01 
-0.00 
0.05 
0.02 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.40 
13.67 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.00 
0.00 
34.04 
13.67 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.00 
0.00 
P69 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.14 
10.71 
-0.18 
-0.11 
0.34 
0.19 
0.25 
0.11 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
18.85 
10.71 
-0.37 
-0.19 
0.69 
0.35 
0.25 
0.11 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.38 
10.71 
-0.02 
-0.03 
0.05 
0.06 
0.25 
0.11 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
19.14 
10.71 
-0.18 
-0.11 
0.34 
0.19 
0.25 
0.11 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.62 
10.71 
0.14 
0.04 
-0.24 
-0.07 
0.25 
0.11 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
19.38 
10.71 
-0.02 
-0.03 
0.05 
0.06 
0.25 
0.11 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.98 
10.71 
0.38 
0.15 
-0.68 
-0.26 
0.25 
0.11 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
19.62 
10.71 
0.14 
0.04 
-0.24 
-0.07 
0.25 
0.11 
-0.46 
-0.20 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
38.99 
16.01 
-0.16 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.13 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.00 
0.00 
38.71 
16.01 
-0.25 
-0.05 
0.43 
0.09 
0.13 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.23 
16.01 
-0.07 
-0.02 
0.12 
0.03 
0.13 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.00 
0.00 
38.99 
16.01 
-0.16 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.13 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.47 
16.01 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.13 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.00 
0.00 
39.23 
16.01 
-0.07 
-0.02 
0.12 
0.03 
0.13 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.83 
16.01 
0.14 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.13 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.00 
0.00 
39.47 
16.01 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.13 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.00 
0.00 
P70 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.00 
11.77 
0.25 
0.15 
-0.80 
-0.48 
-0.36 
-0.16 
1.07 
0.49 
0.00 
0.00 
20.72 
11.77 
0.52 
0.27 
-1.61 
-0.85 
-0.36 
-0.16 
1.07 
0.49 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.24 
11.77 
0.02 
0.05 
-0.12 
-0.17 
-0.36 
-0.16 
1.07 
0.49 
0.00 
0.00 
21.00 
11.77 
0.25 
0.15 
-0.80 
-0.48 
-0.36 
-0.16 
1.07 
0.49 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.48 
11.77 
-0.21 
-0.06 
0.57 
0.14 
-0.36 
-0.16 
1.07 
0.49 
0.00 
0.00 
21.24 
11.77 
0.02 
0.05 
-0.12 
-0.17 
-0.36 
-0.16 
1.07 
0.49 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.84 
11.77 
-0.55 
-0.21 
1.59 
0.61 
-0.36 
-0.16 
1.07 
0.49 
0.00 
0.00 
21.48 
11.77 
-0.21 
-0.06 
0.57 
0.14 
-0.36 
-0.16 
1.07 
0.49 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
42.68 
17.58 
0.23 
0.05 
-0.61 
-0.12 
-0.19 
-0.04 
0.50 
0.10 
0.00 
0.00 
42.40 
17.58 
0.38 
0.08 
-0.99 
-0.19 
-0.19 
-0.04 
0.50 
0.10 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
42.92 
17.58 
0.11 
0.02 
-0.29 
-0.06 
-0.19 
-0.04 
0.50 
0.10 
0.00 
0.00 
42.68 
17.58 
0.23 
0.05 
-0.61 
-0.12 
-0.19 
-0.04 
0.50 
0.10 
0.00 
0.00 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.16 
17.58 
-0.02 
-0.00 
0.03 
0.01 
-0.19 
-0.04 
0.50 
0.10 
0.00 
0.00 
42.92 
17.58 
0.11 
0.02 
-0.29 
-0.06 
-0.19 
-0.04 
0.50 
0.10 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.52 
17.58 
-0.20 
-0.04 
0.51 
0.10 
-0.19 
-0.04 
0.50 
0.10 
0.00 
0.00 
43.16 
17.58 
-0.02 
-0.00 
0.03 
0.01 
-0.19 
-0.04 
0.50 
0.10 
0.00 
0.00 
P71 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.39 
9.73 
-0.04 
-0.02 
-0.44 
-0.26 
0.06 
0.03 
0.62 
0.28 
0.00 
0.00 
17.11 
9.73 
-0.08 
-0.04 
-0.91 
-0.48 
0.06 
0.03 
0.62 
0.28 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.63 
9.73 
-0.00 
-0.01 
-0.04 
-0.08 
0.06 
0.03 
0.62 
0.28 
0.00 
0.00 
17.39 
9.73 
-0.04 
-0.02 
-0.44 
-0.26 
0.06 
0.03 
0.62 
0.28 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.87 
9.73 
0.03 
0.01 
0.36 
0.10 
0.06 
0.03 
0.62 
0.28 
0.00 
0.00 
17.63 
9.73 
-0.00 
-0.01 
-0.04 
-0.08 
0.06 
0.03 
0.62 
0.28 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.23 
9.73 
0.09 
0.03 
0.96 
0.37 
0.06 
0.03 
0.62 
0.28 
0.00 
0.00 
17.87 
9.73 
0.03 
0.01 
0.36 
0.10 
0.06 
0.03 
0.62 
0.28 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
35.92 
14.70 
-0.03 
-0.01 
-0.40 
-0.09 
0.03 
0.01 
0.33 
0.08 
0.00 
0.00 
35.64 
14.70 
-0.06 
-0.01 
-0.65 
-0.15 
0.03 
0.01 
0.33 
0.08 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.16 
14.70 
-0.02 
-0.00 
-0.19 
-0.04 
0.03 
0.01 
0.33 
0.08 
0.00 
0.00 
35.92 
14.70 
-0.03 
-0.01 
-0.40 
-0.09 
0.03 
0.01 
0.33 
0.08 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.40 
14.70 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.03 
0.01 
0.33 
0.08 
0.00 
0.00 
36.16 
14.70 
-0.02 
-0.00 
-0.19 
-0.04 
0.03 
0.01 
0.33 
0.08 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.76 
14.70 
0.03 
0.01 
0.34 
0.08 
0.03 
0.01 
0.33 
0.08 
0.00 
0.00 
36.40 
14.70 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.03 
0.01 
0.33 
0.08 
0.00 
0.00 
P72 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.19 
10.76 
-0.03 
-0.02 
-0.65 
-0.39 
0.03 
0.01 
0.86 
0.39 
0.00 
0.00 
18.90 
10.76 
-0.05 
-0.03 
-1.30 
-0.69 
0.03 
0.01 
0.86 
0.39 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.43 
10.76 
-0.01 
-0.01 
-0.10 
-0.14 
0.03 
0.01 
0.86 
0.39 
0.00 
0.00 
19.19 
10.76 
-0.03 
-0.02 
-0.65 
-0.39 
0.03 
0.01 
0.86 
0.39 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.67 
10.76 
0.01 
0.00 
0.45 
0.12 
0.03 
0.01 
0.86 
0.39 
0.00 
0.00 
19.43 
10.76 
-0.01 
-0.01 
-0.10 
-0.14 
0.03 
0.01 
0.86 
0.39 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.03 
10.76 
0.04 
0.01 
1.28 
0.49 
0.03 
0.01 
0.86 
0.39 
0.00 
0.00 
19.67 
10.76 
0.01 
0.00 
0.45 
0.12 
0.03 
0.01 
0.86 
0.39 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
38.98 
16.03 
-0.01 
0.00 
-0.49 
-0.10 
0.01 
-0.00 
0.40 
0.08 
0.00 
0.00 
38.70 
16.03 
-0.01 
0.00 
-0.79 
-0.16 
0.01 
-0.00 
0.40 
0.08 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.22 
16.03 
-0.00 
0.00 
-0.23 
-0.05 
0.01 
-0.00 
0.40 
0.08 
0.00 
0.00 
38.98 
16.03 
-0.01 
0.00 
-0.49 
-0.10 
0.01 
-0.00 
0.40 
0.08 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.46 
16.03 
0.00 
-0.00 
0.03 
0.00 
0.01 
-0.00 
0.40 
0.08 
0.00 
0.00 
39.22 
16.03 
-0.00 
0.00 
-0.23 
-0.05 
0.01 
-0.00 
0.40 
0.08 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.82 
16.03 
0.01 
-0.00 
0.41 
0.08 
0.01 
-0.00 
0.40 
0.08 
0.00 
0.00 
39.46 
16.03 
0.00 
-0.00 
0.03 
0.00 
0.01 
-0.00 
0.40 
0.08 
0.00 
0.00 
P73 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.63 
8.66 
0.28 
0.18 
-0.41 
-0.24 
-0.37 
-0.18 
0.55 
0.25 
0.00 
0.00 
15.35 
8.66 
0.57 
0.31 
-0.83 
-0.43 
-0.37 
-0.18 
0.55 
0.25 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.87 
8.66 
0.05 
0.06 
-0.05 
-0.08 
-0.37 
-0.18 
0.55 
0.25 
0.00 
0.00 
15.63 
8.66 
0.28 
0.18 
-0.41 
-0.24 
-0.37 
-0.18 
0.55 
0.25 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.11 
8.66 
-0.19 
-0.05 
0.30 
0.08 
-0.37 
-0.18 
0.55 
0.25 
0.00 
0.00 
15.87 
8.66 
0.05 
0.06 
-0.05 
-0.08 
-0.37 
-0.18 
0.55 
0.25 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.47 
8.66 
-0.55 
-0.22 
0.83 
0.32 
-0.37 
-0.18 
0.55 
0.25 
0.00 
0.00 
16.11 
8.66 
-0.19 
-0.05 
0.30 
0.08 
-0.37 
-0.18 
0.55 
0.25 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.85 
13.28 
0.20 
0.04 
-0.32 
-0.07 
-0.17 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.00 
0.00 
32.57 
13.28 
0.33 
0.06 
-0.52 
-0.11 
-0.17 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.09 
13.28 
0.09 
0.02 
-0.15 
-0.03 
-0.17 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.00 
0.00 
32.85 
13.28 
0.20 
0.04 
-0.32 
-0.07 
-0.17 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.33 
13.28 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.00 
-0.17 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.00 
0.00 
33.09 
13.28 
0.09 
0.02 
-0.15 
-0.03 
-0.17 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.69 
13.28 
-0.18 
-0.03 
0.27 
0.06 
-0.17 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.00 
0.00 
33.33 
13.28 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.00 
-0.17 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.00 
0.00 
P74 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.20 
17.37 
-2.31 
-1.32 
-1.49 
-0.82 
2.67 
1.28 
1.70 
0.79 
0.00 
0.00 
32.03 
17.37 
-3.53 
-1.90 
-2.28 
-1.18 
2.67 
1.28 
1.70 
0.79 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.44 
17.37 
-0.60 
-0.50 
-0.40 
-0.31 
2.67 
1.28 
1.70 
0.79 
0.00 
0.00 
32.20 
17.37 
-2.31 
-1.32 
-1.49 
-0.82 
2.67 
1.28 
1.70 
0.79 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.68 
17.37 
1.11 
0.32 
0.68 
0.20 
2.67 
1.28 
1.70 
0.79 
0.00 
0.00 
32.44 
17.37 
-0.60 
-0.50 
-0.40 
-0.31 
2.67 
1.28 
1.70 
0.79 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.04 
17.37 
3.67 
1.54 
2.32 
0.96 
2.67 
1.28 
1.70 
0.79 
0.00 
0.00 
32.68 
17.37 
1.11 
0.32 
0.68 
0.20 
2.67 
1.28 
1.70 
0.79 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
62.41 
25.09 
-1.70 
-0.35 
-0.98 
-0.20 
1.39 
0.28 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
62.24 
25.09 
-2.34 
-0.48 
-1.34 
-0.28 
1.39 
0.28 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
62.65 
25.09 
-0.82 
-0.17 
-0.48 
-0.10 
1.39 
0.28 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
62.41 
25.09 
-1.70 
-0.35 
-0.98 
-0.20 
1.39 
0.28 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
62.89 
25.09 
0.07 
0.01 
0.02 
0.00 
1.39 
0.28 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
62.65 
25.09 
-0.82 
-0.17 
-0.48 
-0.10 
1.39 
0.28 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.25 
25.09 
1.40 
0.28 
0.77 
0.16 
1.39 
0.28 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
62.89 
25.09 
0.07 
0.01 
0.02 
0.00 
1.39 
0.28 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
P75 8 -0.96/-0.50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.67 
17.05 
2.45 
1.39 
-1.50 
-0.82 
-2.83 
-1.35 
1.71 
0.80 
0.00 
0.00 
31.49 
17.05 
3.75 
2.01 
-2.29 
-1.19 
-2.83 
-1.35 
1.71 
0.80 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
31.91 
17.05 
0.63 
0.53 
-0.41 
-0.31 
-2.83 
-1.35 
1.71 
0.80 
0.00 
0.00 
31.67 
17.05 
2.45 
1.39 
-1.50 
-0.82 
-2.83 
-1.35 
1.71 
0.80 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.15 
17.05 
-1.18 
-0.33 
0.69 
0.20 
-2.83 
-1.35 
1.71 
0.80 
0.00 
0.00 
31.91 
17.05 
0.63 
0.53 
-0.41 
-0.31 
-2.83 
-1.35 
1.71 
0.80 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.51 
17.05 
-3.89 
-1.63 
2.33 
0.96 
-2.83 
-1.35 
1.71 
0.80 
0.00 
0.00 
32.15 
17.05 
-1.18 
-0.33 
0.69 
0.20 
-2.83 
-1.35 
1.71 
0.80 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
61.41 
24.65 
1.81 
0.36 
-0.98 
-0.20 
-1.47 
-0.30 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
61.24 
24.65 
2.48 
0.50 
-1.34 
-0.27 
-1.47 
-0.30 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
61.65 
24.65 
0.87 
0.17 
-0.48 
-0.10 
-1.47 
-0.30 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
61.41 
24.65 
1.81 
0.36 
-0.98 
-0.20 
-1.47 
-0.30 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
61.89 
24.65 
-0.07 
-0.01 
0.02 
0.00 
-1.47 
-0.30 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
61.65 
24.65 
0.87 
0.17 
-0.48 
-0.10 
-1.47 
-0.30 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
62.25 
24.65 
-1.48 
-0.30 
0.77 
0.16 
-1.47 
-0.30 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
61.89 
24.65 
-0.07 
-0.01 
0.02 
0.00 
-1.47 
-0.30 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
P76 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.70 
8.70 
-0.28 
-0.17 
-0.41 
-0.24 
0.36 
0.17 
0.56 
0.25 
0.00 
0.00 
15.41 
8.70 
-0.55 
-0.30 
-0.83 
-0.43 
0.36 
0.17 
0.56 
0.25 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
15.94 
8.70 
-0.05 
-0.06 
-0.05 
-0.08 
0.36 
0.17 
0.56 
0.25 
0.00 
0.00 
15.70 
8.70 
-0.28 
-0.17 
-0.41 
-0.24 
0.36 
0.17 
0.56 
0.25 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.18 
8.70 
0.18 
0.04 
0.30 
0.08 
0.36 
0.17 
0.56 
0.25 
0.00 
0.00 
15.94 
8.70 
-0.05 
-0.06 
-0.05 
-0.08 
0.36 
0.17 
0.56 
0.25 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
16.54 
8.70 
0.52 
0.21 
0.83 
0.32 
0.36 
0.17 
0.56 
0.25 
0.00 
0.00 
16.18 
8.70 
0.18 
0.04 
0.30 
0.08 
0.36 
0.17 
0.56 
0.25 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.99 
13.34 
-0.19 
-0.03 
-0.33 
-0.07 
0.16 
0.03 
0.27 
0.06 
0.00 
0.00 
32.71 
13.34 
-0.31 
-0.05 
-0.53 
-0.11 
0.16 
0.03 
0.27 
0.06 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.23 
13.34 
-0.09 
-0.02 
-0.15 
-0.03 
0.16 
0.03 
0.27 
0.06 
0.00 
0.00 
32.99 
13.34 
-0.19 
-0.03 
-0.33 
-0.07 
0.16 
0.03 
0.27 
0.06 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.47 
13.34 
0.01 
0.00 
0.02 
0.00 
0.16 
0.03 
0.27 
0.06 
0.00 
0.00 
33.23 
13.34 
-0.09 
-0.02 
-0.15 
-0.03 
0.16 
0.03 
0.27 
0.06 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.83 
13.34 
0.17 
0.03 
0.27 
0.06 
0.16 
0.03 
0.27 
0.06 
0.00 
0.00 
33.47 
13.34 
0.01 
0.00 
0.02 
0.00 
0.16 
0.03 
0.27 
0.06 
0.00 
0.00 
P77 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.32 
10.84 
0.03 
0.02 
-0.65 
-0.39 
-0.04 
-0.02 
0.87 
0.40 
0.00 
0.00 
19.04 
10.84 
0.06 
0.04 
-1.31 
-0.69 
-0.04 
-0.02 
0.87 
0.40 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.56 
10.84 
0.01 
0.01 
-0.10 
-0.14 
-0.04 
-0.02 
0.87 
0.40 
0.00 
0.00 
19.32 
10.84 
0.03 
0.02 
-0.65 
-0.39 
-0.04 
-0.02 
0.87 
0.40 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
19.80 
10.84 
-0.01 
-0.00 
0.46 
0.12 
-0.04 
-0.02 
0.87 
0.40 
0.00 
0.00 
19.56 
10.84 
0.01 
0.01 
-0.10 
-0.14 
-0.04 
-0.02 
0.87 
0.40 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
20.16 
10.84 
-0.05 
-0.02 
1.29 
0.50 
-0.04 
-0.02 
0.87 
0.40 
0.00 
0.00 
19.80 
10.84 
-0.01 
-0.00 
0.46 
0.12 
-0.04 
-0.02 
0.87 
0.40 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.27 
16.15 
0.01 
-0.00 
-0.49 
-0.10 
-0.01 
0.00 
0.41 
0.08 
0.00 
0.00 
38.99 
16.15 
0.02 
-0.00 
-0.80 
-0.16 
-0.01 
0.00 
0.41 
0.08 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.51 
16.15 
0.01 
-0.00 
-0.23 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.41 
0.08 
0.00 
0.00 
39.27 
16.15 
0.01 
-0.00 
-0.49 
-0.10 
-0.01 
0.00 
0.41 
0.08 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.75 
16.15 
-0.00 
0.00 
0.03 
0.00 
-0.01 
0.00 
0.41 
0.08 
0.00 
0.00 
39.51 
16.15 
0.01 
-0.00 
-0.23 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.41 
0.08 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.11 
16.15 
-0.01 
0.00 
0.42 
0.08 
-0.01 
0.00 
0.41 
0.08 
0.00 
0.00 
39.75 
16.15 
-0.00 
0.00 
0.03 
0.00 
-0.01 
0.00 
0.41 
0.08 
0.00 
0.00 
P78 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.41 
9.73 
-0.01 
-0.01 
-0.41 
-0.24 
0.03 
0.01 
0.57 
0.26 
0.00 
0.00 
17.12 
9.73 
-0.03 
-0.02 
-0.84 
-0.44 
0.03 
0.01 
0.57 
0.26 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.65 
9.73 
0.00 
-0.00 
-0.04 
-0.08 
0.03 
0.01 
0.57 
0.26 
0.00 
0.00 
17.41 
9.73 
-0.01 
-0.01 
-0.41 
-0.24 
0.03 
0.01 
0.57 
0.26 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
17.89 
9.73 
0.02 
0.01 
0.33 
0.09 
0.03 
0.01 
0.57 
0.26 
0.00 
0.00 
17.65 
9.73 
0.00 
-0.00 
-0.04 
-0.08 
0.03 
0.01 
0.57 
0.26 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
18.25 
9.73 
0.04 
0.02 
0.88 
0.34 
0.03 
0.01 
0.57 
0.26 
0.00 
0.00 
17.89 
9.73 
0.02 
0.01 
0.33 
0.09 
0.03 
0.01 
0.57 
0.26 
0.00 
0.00 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
35.94 
14.71 
-0.02 
-0.01 
-0.36 
-0.08 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.00 
0.00 
35.66 
14.71 
-0.04 
-0.01 
-0.59 
-0.14 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.18 
14.71 
-0.01 
-0.00 
-0.17 
-0.04 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.00 
0.00 
35.94 
14.71 
-0.02 
-0.01 
-0.36 
-0.08 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.42 
14.71 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.00 
0.00 
36.18 
14.71 
-0.01 
-0.00 
-0.17 
-0.04 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.78 
14.71 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.00 
0.00 
36.42 
14.71 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.00 
0.00 
P79 8 -0.96/-0.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.09 
11.82 
-0.23 
-0.14 
-0.81 
-0.48 
0.33 
0.15 
1.08 
0.49 
0.00 
0.00 
20.80 
11.82 
-0.48 
-0.25 
-1.62 
-0.85 
0.33 
0.15 
1.08 
0.49 
0.00 
0.00 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.33 
11.82 
-0.02 
-0.04 
-0.12 
-0.17 
0.33 
0.15 
1.08 
0.49 
0.00 
0.00 
21.09 
11.82 
-0.23 
-0.14 
-0.81 
-0.48 
0.33 
0.15 
1.08 
0.49 
0.00 
0.00 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.57 
11.82 
0.19 
0.05 
0.57 
0.15 
0.33 
0.15 
1.08 
0.49 
0.00 
0.00 
21.33 
11.82 
-0.02 
-0.04 
-0.12 
-0.17 
0.33 
0.15 
1.08 
0.49 
0.00 
0.00 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
21.93 
11.82 
0.51 
0.19 
1.61 
0.62 
0.33 
0.15 
1.08 
0.49 
0.00 
0.00 
21.57 
11.82 
0.19 
0.05 
0.57 
0.15 
0.33 
0.15 
1.08 
0.49 
0.00 
0.00 
 4 -4.16/-3.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
42.84 
17.64 
-0.21 
-0.05 
-0.62 
-0.12 
0.18 
0.04 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00 
42.55 
17.64 
-0.35 
-0.08 
-1.00 
-0.20 
0.18 
0.04 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.08 
17.64 
-0.10 
-0.02 
-0.29 
-0.06 
0.18 
0.04 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00 
42.84 
17.64 
-0.21 
-0.05 
-0.62 
-0.12 
0.18 
0.04 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.32 
17.64 
0.02 
0.00 
0.03 
0.01 
0.18 
0.04 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00 
43.08 
17.64 
-0.10 
-0.02 
-0.29 
-0.06 
0.18 
0.04 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.68 
17.64 
0.19 
0.04 
0.52 
0.10 
0.18 
0.04 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00 
43.32 
17.64 
0.02 
0.00 
0.03 
0.01 
0.18 
0.04 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00 
M1 8 -0.96/-0.00 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
200.87 
83.33 
2.97 
1.68 
19.25 
12.68 
-0.11 
-0.06 
152.08 
97.60 
12.18 
6.54 
147.33 
83.35 
2.72 
1.57 
-143.7 
-81.05 
-0.10 
-0.04 
179.99 
97.67 
12.23 
5.95 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
246.03 
83.36 
2.94 
1.67 
-3.84 
-1.29 
0.00 
0.00 
-62.62 
-21.80 
-8.73 
-8.21 
200.88 
83.34 
2.95 
1.67 
19.25 
12.68 
-0.03 
-0.01 
-10.98 
-21.85 
-7.60 
-7.83 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
291.20 
83.39 
2.88 
1.65 
-13.72 
-1.42 
-0.02 
-0.02 
-55.01 
-0.20 
-15.44 
-3.39 
246.05 
83.37 
2.80 
1.65 
-3.84 
-1.29 
-0.07 
-0.01 
22.68 
-0.21 
-12.93 
-3.55 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
358.92 
83.43 
2.79 
1.79 
25.61 
13.11 
0.02 
-0.01 
-44.05 
15.17 
1.17 
3.41 
291.22 
83.40 
3.03 
1.64 
-13.72 
-1.42 
-0.06 
-0.01 
120.38 
15.09 
3.20 
3.33 
 4 -4.16/-3.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
554.05 
119.61 
5.34 
2.38 
2.53 
4.34 
0.03 
-0.02 
14.79 
33.49 
3.73 
0.05 
500.43 
119.59 
5.78 
2.50 
-117.5 
-27.81 
-0.14 
-0.02 
195.93 
33.48 
8.64 
0.11 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
599.24 
119.63 
5.33 
2.41 
-10.53 
-0.63 
0.00 
0.00 
-111.6 
-7.73 
-0.31 
1.02 
554.07 
119.61 
5.28 
2.40 
2.53 
4.34 
-0.04 
0.00 
69.31 
-7.78 
1.27 
1.11 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
644.45 
119.65 
4.43 
2.22 
-19.68 
0.21 
-0.04 
-0.00 
-118.5 
1.32 
1.41 
0.94 
599.26 
119.63 
5.52 
2.64 
-10.53 
-0.63 
-0.03 
-0.00 
88.44 
1.28 
6.60 
0.81 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
712.18 
119.66 
5.39 
2.51 
-32.67 
-0.04 
-0.01 
-0.00 
-197.6 
-0.23 
6.69 
-0.49 
644.44 
119.66 
6.03 
2.28 
-19.68 
0.21 
-0.00 
-0.00 
164.27 
-0.29 
-1.98 
-0.51 
M2 8 -0.96/-0.00 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
123.84 
49.28 
10.05 
6.68 
-14.65 
-10.48 
81.04 
52.03 
-4.59 
-1.26 
42.92 
30.02 
88.45 
49.28 
-78.95 
-43.31 
-11.25 
-9.66 
99.48 
52.11 
-4.59 
-1.24 
42.89 
30.38 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
153.64 
49.27 
-2.63 
-0.72 
-15.41 
-10.13 
-37.31 
-11.54 
-0.73 
1.15 
-2.21 
-1.25 
123.84 
49.28 
10.05 
6.68 
-14.63 
-10.53 
-3.26 
-11.59 
-0.76 
1.14 
-3.03 
-1.47 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
183.42 
49.25 
-8.37 
-0.74 
-16.43 
-10.00 
-35.09 
-0.04 
-1.11 
0.82 
7.36 
2.79 
153.62 
49.26 
-2.63 
-0.72 
-15.46 
-10.27 
16.18 
-0.04 
-1.19 
0.82 
6.35 
2.93 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
228.11 
49.23 
13.74 
7.83 
-18.00 
-9.81 
-32.99 
8.97 
-1.70 
0.68 
7.11 
-1.79 
183.41 
49.25 
-8.37 
-0.74 
-16.53 
-10.11 
75.32 
8.89 
-1.79 
0.69 
6.34 
-1.70 
 4 -4.16/-3.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
356.30 
72.80 
0.33 
2.52 
75.43 
14.33 
0.08 
19.67 
2.04 
0.54 
5.39 
-0.32 
320.87 
72.80 
-69.52 
-16.37 
74.31 
14.01 
119.50 
19.67 
1.87 
0.53 
2.07 
-0.38 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
386.11 
72.80 
-6.77 
-0.37 
76.49 
14.58 
-71.24 
-4.49 
4.17 
0.96 
3.99 
1.10 
356.29 
72.80 
0.33 
2.52 
74.91 
14.21 
48.10 
-4.54 
4.15 
0.97 
2.52 
1.06 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
415.95 
72.80 
-12.97 
0.15 
76.87 
14.71 
-78.43 
0.83 
3.81 
0.90 
3.44 
-0.23 
386.10 
72.79 
-6.77 
-0.37 
76.12 
14.62 
58.12 
0.79 
3.82 
0.90 
0.07 
-0.14 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
460.66 
72.79 
-21.62 
-0.06 
79.08 
15.28 
-130.4 
-0.18 
3.60 
0.84 
-3.27 
-0.40 
415.90 
72.79 
-12.97 
0.15 
77.28 
14.61 
108.24 
-0.24 
3.63 
0.85 
2.42 
-0.36 
M3 8 -0.96/-0.00 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
195.61 
80.18 
2.84 
1.64 
-18.77 
-12.35 
-0.14 
-0.07 
-145.3 
-93.42 
-11.16 
-5.78 
141.97 
80.16 
2.79 
1.60 
137.63 
77.37 
-0.15 
-0.07 
-173.2 
-93.51 
-11.52 
-5.95 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
240.74 
80.18 
2.82 
1.64 
3.78 
1.24 
-0.02 
-0.00 
61.76 
21.20 
7.20 
7.25 
195.62 
80.18 
2.82 
1.64 
-18.77 
-12.35 
-0.02 
-0.00 
10.16 
21.26 
7.00 
7.18 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
285.88 
80.17 
2.79 
1.64 
13.64 
1.40 
-0.03 
-0.02 
54.94 
0.25 
12.68 
3.08 
240.75 
80.17 
2.80 
1.64 
3.78 
1.24 
-0.03 
-0.02 
-22.67 
0.25 
12.96 
3.17 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
353.61 
80.17 
2.84 
1.72 
-24.61 
-12.82 
-0.07 
-0.03 
45.13 
-14.86 
-2.71 
-3.19 
285.90 
80.17 
2.81 
1.63 
13.64 
1.40 
-0.06 
-0.03 
-119.2 
-14.78 
-1.52 
-3.10 
 4 -4.16/-3.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
545.18 
115.50 
5.36 
2.31 
-2.15 
-4.26 
-0.12 
-0.02 
-11.10 
-32.77 
-6.24 
0.06 
491.64 
115.50 
5.47 
2.36 
114.24 
27.19 
-0.11 
-0.03 
-192.1 
-32.75 
-5.16 
0.02 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
590.24 
115.49 
5.24 
2.31 
10.50 
0.62 
-0.03 
-0.00 
110.92 
7.60 
-0.10 
-1.01 
545.17 
115.49 
5.21 
2.30 
-2.15 
-4.26 
-0.03 
-0.00 
-69.94 
7.65 
-0.87 
-1.18 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
635.28 
115.47 
4.38 
2.14 
19.68 
-0.21 
-0.06 
-0.01 
118.54 
-1.32 
-1.87 
-0.88 
590.23 
115.49 
5.47 
2.54 
10.50 
0.62 
-0.04 
-0.01 
-88.41 
-1.28 
-6.44 
-0.77 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
702.89 
115.47 
5.26 
2.41 
33.09 
0.15 
-0.02 
-0.01 
198.05 
0.35 
-5.39 
0.48 
635.30 
115.47 
5.90 
2.19 
19.68 
-0.21 
-0.03 
-0.01 
-163.8 
0.40 
2.76 
0.49 
M4 8 -0.96/-0.00 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
123.71 
49.20 
-10.01 
-6.66 
-14.32 
-10.31 
-80.87 
-51.93 
-4.55 
-1.23 
-42.58 
-29.90 
88.30 
49.20 
78.82 
43.23 
-11.07 
-9.54 
-99.31 
-52.02 
-4.56 
-1.23 
-42.31 
-29.76 
 7 -1.60/-0.96 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
153.50 
49.19 
2.63 
0.72 
-15.08 
-9.97 
37.24 
11.51 
-0.74 
1.14 
2.89 
1.55 
123.70 
49.20 
-10.01 
-6.66 
-14.29 
-10.36 
3.23 
11.57 
-0.75 
1.14 
2.97 
1.56 
 6 -2.24/-1.60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
183.29 
49.17 
8.37 
0.74 
-16.13 
-9.85 
35.06 
0.03 
-1.16 
0.82 
-6.78 
-2.73 
153.49 
49.18 
2.63 
0.72 
-15.21 
-10.12 
-16.16 
0.03 
-1.15 
0.83 
-6.88 
-2.77 
 5 -3.20/-2.24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
227.98 
49.16 
-13.72 
-7.82 
-17.77 
-9.62 
32.95 
-8.96 
-1.71 
0.69 
-4.66 
1.90 
183.28 
49.17 
8.37 
0.74 
-16.14 
-9.96 
-75.29 
-8.88 
-1.70 
0.69 
-5.90 
1.79 
 4 -4.16/-3.20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
356.02 
72.69 
-0.32 
-2.51 
75.75 
14.53 
-0.06 
-19.64 
1.96 
0.54 
-2.95 
0.44 
320.61 
72.69 
69.42 
16.34 
74.83 
14.25 
-119.3 
-19.63 
1.96 
0.54 
-3.87 
0.45 
 3 -4.80/-4.16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
385.83 
72.68 
6.77 
0.37 
76.88 
14.81 
71.20 
4.48 
4.17 
0.97 
-3.57 
-1.11 
356.01 
72.69 
-0.32 
-2.51 
75.29 
14.43 
-48.10 
4.53 
4.17 
0.97 
-3.16 
-1.03 
 2 -5.44/-4.80 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
415.62 
72.67 
12.97 
-0.14 
77.23 
14.92 
78.46 
-0.83 
3.82 
0.90 
-3.02 
0.23 
385.83 
72.69 
6.77 
0.37 
76.49 
14.85 
-58.12 
-0.79 
3.85 
0.90 
-0.03 
0.15 
 1 -6.40/-5.44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
460.39 
72.68 
21.59 
0.06 
79.52 
15.51 
130.34 
0.18 
3.63 
0.85 
2.35 
0.39 
415.66 
72.67 
12.97 
-0.14 
77.70 
14.83 
-108.3 
0.24 
3.64 
0.85 
-3.00 
0.36  
 
5.- ARRANQUES DE PILARES   
  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la 
pantalla o muro en la planta. Tenga en cuenta que, al obtenerse por integración de tensiones en el 
mallado, los esfuerzos en cabeza incluyen las cargas sobre la propia pantalla o muro, el peso del zuncho 
modelado en cabeza y parte del peso de la primera línea del mallado. 
El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (t) Mx,My,T: (t·m) 
  
  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P1 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.31 
26.26 
1.89 
0.42 
-0.80 
-0.15 
1.92 
0.43 
-0.79 
-0.15 
0.00 
0.00 
P2 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
64.10 
25.07 
-1.96 
-0.40 
-0.70 
-0.15 
-1.98 
-0.41 
-0.70 
-0.15 
0.00 
0.00 
P3 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.26 
24.72 
1.87 
0.38 
-0.70 
-0.15 
1.89 
0.38 
-0.69 
-0.15 
0.00 
0.00 
P4 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
64.51 
25.22 
-1.89 
-0.41 
-0.73 
-0.15 
-1.91 
-0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
P5 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
64.55 
25.24 
1.89 
0.41 
-0.72 
-0.15 
1.91 
0.41 
-0.72 
-0.15 
0.00 
0.00 
P6 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.42 
24.79 
-1.87 
-0.38 
-0.69 
-0.14 
-1.89 
-0.38 
-0.68 
-0.14 
0.00 
0.00 
P7 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
64.19 
25.10 
1.96 
0.40 
-0.70 
-0.15 
1.98 
0.41 
-0.69 
-0.14 
0.00 
0.00 
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  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P8 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.33 
26.27 
-1.89 
-0.42 
-0.79 
-0.15 
-1.91 
-0.43 
-0.78 
-0.15 
0.00 
0.00 
P9 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.75 
22.07 
0.90 
0.16 
0.45 
0.10 
0.88 
0.16 
0.43 
0.10 
0.00 
0.00 
P10 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.17 
22.19 
-1.09 
-0.19 
0.70 
0.16 
-1.06 
-0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
P11 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.93 
22.09 
1.13 
0.20 
0.69 
0.16 
1.10 
0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
P12 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.87 
23.38 
-1.03 
-0.19 
0.65 
0.15 
-1.01 
-0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
P13 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.79 
23.35 
1.04 
0.19 
0.65 
0.15 
1.01 
0.19 
0.62 
0.14 
0.00 
0.00 
P14 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.91 
22.09 
-1.13 
-0.20 
0.69 
0.16 
-1.10 
-0.19 
0.66 
0.15 
0.00 
0.00 
P15 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.13 
22.17 
1.09 
0.19 
0.70 
0.16 
1.06 
0.19 
0.67 
0.15 
0.00 
0.00 
P16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.75 
22.07 
-0.90 
-0.16 
0.43 
0.10 
-0.88 
-0.16 
0.41 
0.09 
0.00 
0.00 
P17 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.96 
16.54 
0.90 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.88 
0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
P18 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
38.03 
15.21 
-0.88 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
-0.86 
-0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
P19 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.86 
15.14 
1.00 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.98 
0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
P20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
41.54 
16.79 
-0.84 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
-0.82 
-0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
P21 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
41.50 
16.77 
0.85 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.83 
0.15 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
P22 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.86 
15.14 
-1.00 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
-0.98 
-0.16 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.00 
P23 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
38.04 
15.21 
0.88 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.86 
0.14 
-0.05 
-0.01 
0.00 
0.00 
P24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
41.03 
16.57 
-0.90 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
-0.88 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
P25 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.51 
21.97 
0.90 
0.17 
-0.48 
-0.11 
0.88 
0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
P26 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.85 
22.05 
-0.94 
-0.16 
-0.62 
-0.14 
-0.92 
-0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
P27 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.41 
21.88 
1.09 
0.18 
-0.61 
-0.14 
1.06 
0.18 
-0.59 
-0.13 
0.00 
0.00 
P28 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.34 
23.16 
-0.98 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
-0.96 
-0.17 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
P29 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
56.27 
23.13 
0.99 
0.18 
-0.58 
-0.13 
0.96 
0.18 
-0.55 
-0.13 
0.00 
0.00 
P30 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.39 
21.86 
-1.09 
-0.18 
-0.61 
-0.14 
-1.06 
-0.18 
-0.58 
-0.13 
0.00 
0.00 
P31 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.82 
22.04 
0.94 
0.16 
-0.62 
-0.14 
0.92 
0.15 
-0.59 
-0.14 
0.00 
0.00 
  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P32 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
53.48 
21.96 
-0.90 
-0.17 
-0.48 
-0.11 
-0.88 
-0.16 
-0.46 
-0.11 
0.00 
0.00 
P33 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
67.93 
26.71 
0.79 
0.16 
-0.21 
-0.03 
0.77 
0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
P34 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
69.89 
27.45 
-2.42 
-0.52 
0.47 
0.10 
-2.44 
-0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
P35 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.24 
26.00 
2.03 
0.42 
0.52 
0.11 
2.05 
0.42 
0.51 
0.11 
0.00 
0.00 
P36 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
68.68 
27.00 
-1.96 
-0.44 
0.58 
0.13 
-1.98 
-0.45 
0.57 
0.13 
0.00 
0.00 
P37 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
68.74 
27.02 
1.96 
0.45 
0.57 
0.13 
1.99 
0.45 
0.57 
0.12 
0.00 
0.00 
P38 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
66.41 
26.07 
-2.03 
-0.42 
0.50 
0.11 
-2.05 
-0.42 
0.50 
0.11 
0.00 
0.00 
P39 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
70.00 
27.50 
2.42 
0.52 
0.46 
0.10 
2.45 
0.52 
0.46 
0.10 
0.00 
0.00 
P40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
68.00 
26.74 
-0.79 
-0.16 
-0.21 
-0.03 
-0.77 
-0.15 
-0.20 
-0.03 
0.00 
0.00 
P41 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.37 
17.12 
0.04 
-0.02 
-0.27 
-0.08 
0.04 
-0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
P42 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.46 
17.16 
-0.04 
0.02 
-0.27 
-0.08 
-0.04 
0.02 
-0.26 
-0.08 
0.00 
0.00 
P43 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
45.22 
18.27 
0.39 
0.08 
0.47 
0.11 
0.38 
0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
P44 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
45.31 
18.30 
-0.38 
-0.08 
0.47 
0.11 
-0.37 
-0.08 
0.45 
0.11 
0.00 
0.00 
P45 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
57.43 
20.11 
1.11 
0.19 
-0.21 
-0.01 
1.12 
0.19 
-0.21 
-0.01 
0.00 
0.00 
P46 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
72.63 
28.70 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.10 
0.00 
-0.00 
0.67 
0.11 
0.00 
0.00 
P47 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
57.00 
19.93 
-1.11 
-0.18 
-0.24 
-0.02 
-1.12 
-0.19 
-0.25 
-0.02 
0.00 
0.00 
P48 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
47.43 
15.26 
2.67 
0.71 
1.19 
0.29 
4.16 
1.11 
1.71 
0.43 
0.00 
0.00 
P49 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
57.09 
19.25 
0.00 
0.00 
0.43 
0.08 
0.00 
0.00 
0.67 
0.13 
0.00 
0.00 
P50 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
47.39 
15.25 
-2.67 
-0.71 
1.20 
0.29 
-4.16 
-1.11 
1.72 
0.43 
0.00 
0.00 
P51 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.48 
9.45 
0.06 
0.01 
0.45 
0.11 
0.24 
0.06 
0.65 
0.20 
0.00 
0.00 
P52 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
42.07 
9.92 
0.00 
0.00 
0.27 
0.07 
0.00 
0.00 
0.39 
0.12 
0.00 
0.00 
P53 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.44 
9.44 
-0.05 
-0.01 
0.46 
0.12 
-0.22 
-0.06 
0.66 
0.20 
0.00 
0.00 
P54 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
48.56 
13.50 
-0.08 
-0.02 
-0.72 
-0.22 
0.61 
0.16 
-9.21 
-2.49 
0.00 
0.00 
P55 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
57.42 
14.75 
0.00 
0.00 
-0.41 
-0.12 
0.00 
0.00 
-5.67 
-1.54 
0.00 
0.00 
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  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P56 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
48.49 
13.48 
0.10 
0.03 
-0.72 
-0.21 
-0.59 
-0.16 
-9.20 
-2.49 
0.00 
0.00 
P57 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
61.06 
19.26 
0.90 
0.22 
0.33 
0.07 
7.21 
1.76 
7.03 
1.77 
0.00 
0.00 
P58 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
72.58 
23.35 
0.00 
-0.00 
1.13 
0.32 
-0.00 
-0.00 
11.75 
3.29 
0.00 
0.00 
P59 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
60.60 
19.06 
-0.89 
-0.22 
0.33 
0.07 
-7.22 
-1.77 
7.04 
1.77 
0.00 
0.00 
P60 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.69 
15.95 
-0.15 
-0.03 
-0.22 
-0.05 
-0.15 
-0.03 
-0.21 
-0.05 
0.00 
0.00 
P61 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.37 
13.66 
0.02 
0.00 
-0.11 
-0.04 
0.02 
0.00 
-0.10 
-0.04 
0.00 
0.00 
P62 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.48 
15.00 
0.01 
0.00 
-0.22 
-0.04 
0.01 
0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
P63 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.23 
12.70 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
-0.16 
-0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
P64 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
55.74 
21.59 
1.31 
0.28 
-0.39 
-0.10 
1.29 
0.28 
-0.39 
-0.11 
0.00 
0.00 
P65 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
54.80 
21.19 
-1.39 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
-1.37 
-0.30 
-0.39 
-0.10 
0.00 
0.00 
P66 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
32.38 
12.76 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.15 
0.03 
-0.10 
-0.03 
0.00 
0.00 
P67 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
37.74 
15.11 
-0.02 
-0.00 
-0.22 
-0.04 
-0.02 
-0.00 
-0.21 
-0.04 
0.00 
0.00 
P68 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
34.40 
13.67 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.02 
0.01 
-0.09 
-0.03 
0.00 
0.00 
P69 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.83 
16.01 
0.14 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.13 
0.03 
-0.22 
-0.05 
0.00 
0.00 
P70 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.52 
17.58 
-0.20 
-0.04 
0.51 
0.10 
-0.19 
-0.04 
0.50 
0.10 
0.00 
0.00 
P71 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.76 
14.70 
0.03 
0.01 
0.34 
0.08 
0.03 
0.01 
0.33 
0.08 
0.00 
0.00 
P72 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
39.82 
16.03 
0.01 
-0.00 
0.41 
0.08 
0.01 
-0.00 
0.40 
0.08 
0.00 
0.00 
P73 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.69 
13.28 
-0.18 
-0.03 
0.27 
0.06 
-0.17 
-0.03 
0.26 
0.06 
0.00 
0.00 
P74 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
63.25 
25.09 
1.40 
0.28 
0.77 
0.16 
1.39 
0.28 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
P75 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
62.25 
24.65 
-1.48 
-0.30 
0.77 
0.16 
-1.47 
-0.30 
0.78 
0.16 
0.00 
0.00 
P76 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
33.83 
13.34 
0.17 
0.03 
0.27 
0.06 
0.16 
0.03 
0.27 
0.06 
0.00 
0.00 
P77 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
40.11 
16.15 
-0.01 
0.00 
0.42 
0.08 
-0.01 
0.00 
0.41 
0.08 
0.00 
0.00 
P78 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
36.78 
14.71 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.02 
0.01 
0.30 
0.07 
0.00 
0.00 
P79 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
43.68 
17.64 
0.19 
0.04 
0.52 
0.10 
0.18 
0.04 
0.51 
0.10 
0.00 
0.00  
 
 
6.- PÉSIMOS DE PILARES    
  Pl: Número de planta. 
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
  
  Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo anterior 
  
  Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual, 
pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los 
efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. Las columnas de pésimos que estén 
vacías indican que el pilar no cumple. 
  
  Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual, 
pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los 
efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 
  
  Nota: 
El sistema de unidades utilizado es N: (t) Mx,My: (t·m) 
  
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
P1 8 -0.96/-0.50 71.29 5.21 2.56 71.29 5.21 2.56 
   71.05 8.06 3.86 71.05 8.06 3.86 
 7 -1.60/-0.96 71.61 1.25 1.43 71.61 1.25 0.74 
   71.29 5.21 2.56 71.29 5.21 2.56 
  Piso superior 71.29 5.21 2.56 71.29 5.21 2.56 
 6 -2.24/-1.60 71.93 2.71 1.08 71.93 2.71 1.08 
   45.41 2.06 0.83 45.41 2.06 0.83 
  Piso superior 71.61 1.25 1.43 71.61 1.25 0.74 
 5 -3.20/-2.24 72.42 8.65 3.81 72.42 8.65 3.81 
   45.90 6.03 2.62 45.90 6.03 2.62 
  Piso superior 71.93 2.71 1.08 71.93 2.71 1.08 
   45.41 2.06 0.83 45.41 2.06 0.83 
 4 -4.16/-3.70 129.13 4.04 1.60 129.13 4.04 1.60 
   128.89 5.52 2.19 128.89 5.52 2.19 
   89.50 4.42 1.81 89.50 4.42 1.81 
  Piso superior 72.42 8.65 3.81 72.42 8.65 3.81 
   45.90 6.03 2.62 45.90 6.03 2.62 
 3 -4.80/-4.16 129.45 1.97 2.59 129.45 1.97 0.77 
   129.13 4.04 1.60 129.13 4.04 1.60 
   89.73 3.23 1.32 89.73 3.23 1.32 
  Piso superior 129.13 4.04 1.60 129.13 4.04 1.60 
   89.73 3.23 1.32 89.73 3.23 1.32 
 2 -5.44/-4.80 129.78 0.00 2.60 129.78 0.00 0.00 
   129.45 1.97 2.59 129.45 1.97 0.77 
   90.05 1.58 1.80 90.05 1.58 0.63 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 129.45 1.97 2.59 129.45 1.97 0.77 
   90.05 1.58 1.80 90.05 1.58 0.63 
 1 -6.40/-5.44 130.26 3.19 2.61 130.26 3.19 1.31 
   90.86 2.56 1.08 90.86 2.56 1.08 
  Piso superior 129.78 0.00 2.60 129.78 0.00 0.00 
P2 8 -0.96/-0.50 67.39 5.68 2.24 67.39 5.68 2.24 
   67.16 8.73 3.39 67.16 8.73 3.39 
 7 -1.60/-0.96 67.72 1.44 1.35 67.72 1.44 0.64 
   67.39 5.68 2.24 67.39 5.68 2.24 
  Piso superior 67.39 5.68 2.24 67.39 5.68 2.24 
 6 -2.24/-1.60 68.04 2.80 0.96 68.04 2.80 0.96 
   42.91 2.16 0.73 42.91 2.16 0.73 
  Piso superior 67.72 1.44 1.35 67.72 1.44 0.64 
 5 -3.20/-2.24 68.53 9.17 3.36 68.53 9.17 3.36 
   43.39 6.41 2.30 43.39 6.41 2.30 
  Piso superior 68.04 2.80 0.96 68.04 2.80 0.96 
   42.91 2.16 0.73 42.91 2.16 0.73 
 4 -4.16/-3.70 123.01 4.11 1.42 123.01 4.11 1.42 
   122.78 5.63 1.96 122.78 5.63 1.96 
   85.17 4.58 1.59 85.17 4.58 1.59 
  Piso superior 68.53 9.17 3.36 68.53 9.17 3.36 
   43.39 6.41 2.30 43.39 6.41 2.30 
 3 -4.80/-4.16 123.33 2.01 2.47 123.33 2.01 0.68 
   123.01 4.11 1.42 123.01 4.11 1.42 
   85.41 3.35 1.16 85.41 3.35 1.16 
  Piso superior 123.01 4.11 1.42 123.01 4.11 1.42 
   85.41 3.35 1.16 85.41 3.35 1.16 
 2 -5.44/-4.80 123.66 0.00 2.47 123.66 0.00 0.00 
   123.33 2.01 2.47 123.33 2.01 0.68 
   85.73 1.64 1.71 85.73 1.64 0.55 
  Piso superior 123.33 2.01 2.47 123.33 2.01 0.68 
   85.73 1.64 1.71 85.73 1.64 0.55 
 1 -6.40/-5.44 124.14 3.25 1.17 124.14 3.25 1.17 
   86.54 2.65 0.95 86.54 2.65 0.95 
  Piso superior 123.66 0.00 2.47 123.66 0.00 0.00 
P3 8 -0.96/-0.50 66.45 5.47 2.24 66.45 5.47 2.24 
   66.22 8.40 3.40 66.22 8.40 3.40 
 7 -1.60/-0.96 66.77 1.40 1.34 66.77 1.40 0.64 
   66.45 5.47 2.24 66.45 5.47 2.24 
  Piso superior 66.45 5.47 2.24 66.45 5.47 2.24 
 6 -2.24/-1.60 67.10 2.68 0.96 67.10 2.68 0.96 
   42.32 2.06 0.73 42.32 2.06 0.73 
  Piso superior 66.77 1.40 1.34 66.77 1.40 0.64 
 5 -3.20/-2.24 67.58 8.79 3.36 67.58 8.79 3.36 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   42.80 6.14 2.30 42.80 6.14 2.30 
  Piso superior 67.10 2.68 0.96 67.10 2.68 0.96 
   42.32 2.06 0.73 42.32 2.06 0.73 
 4 -4.16/-3.70 121.36 3.92 1.42 121.36 3.92 1.42 
   121.12 5.36 1.95 121.12 5.36 1.95 
   84.04 4.37 1.58 84.04 4.37 1.58 
  Piso superior 67.58 8.79 3.36 67.58 8.79 3.36 
   42.80 6.14 2.30 42.80 6.14 2.30 
 3 -4.80/-4.16 121.68 1.91 2.43 121.68 1.91 0.68 
   121.36 3.92 1.42 121.36 3.92 1.42 
   84.27 3.20 1.15 84.27 3.20 1.15 
  Piso superior 121.36 3.92 1.42 121.36 3.92 1.42 
   84.27 3.20 1.15 84.27 3.20 1.15 
 2 -5.44/-4.80 122.01 0.00 2.44 122.01 0.00 0.00 
   121.68 1.91 2.43 121.68 1.91 0.68 
   84.60 1.56 1.69 84.60 1.56 0.55 
  Piso superior 121.68 1.91 2.43 121.68 1.91 0.68 
   84.60 1.56 1.69 84.60 1.56 0.55 
 1 -6.40/-5.44 122.49 3.10 1.17 122.49 3.10 1.17 
   85.41 2.53 0.95 85.41 2.53 0.95 
  Piso superior 122.01 0.00 2.44 122.01 0.00 0.00 
P4 8 -0.96/-0.50 68.26 5.33 2.29 68.26 5.33 2.29 
   68.02 8.21 3.47 68.02 8.21 3.47 
 7 -1.60/-0.96 68.58 1.31 1.37 68.58 1.31 0.65 
   68.26 5.33 2.29 68.26 5.33 2.29 
  Piso superior 68.26 5.33 2.29 68.26 5.33 2.29 
 6 -2.24/-1.60 68.90 2.70 0.99 68.90 2.70 0.99 
   43.42 2.06 0.76 43.42 2.06 0.76 
  Piso superior 68.58 1.31 1.37 68.58 1.31 0.65 
 5 -3.20/-2.24 69.39 8.72 3.46 69.39 8.72 3.46 
   43.90 6.08 2.37 43.90 6.08 2.37 
  Piso superior 68.90 2.70 0.99 68.90 2.70 0.99 
   43.42 2.06 0.76 43.42 2.06 0.76 
 4 -4.16/-3.70 123.78 3.99 1.48 123.78 3.99 1.48 
   123.55 5.46 2.03 123.55 5.46 2.03 
   85.72 4.40 1.64 85.72 4.40 1.64 
  Piso superior 69.39 8.72 3.46 69.39 8.72 3.46 
   43.90 6.08 2.37 43.90 6.08 2.37 
 3 -4.80/-4.16 124.11 1.95 2.48 124.11 1.95 0.71 
   123.78 3.99 1.48 123.78 3.99 1.48 
   85.95 3.22 1.20 85.95 3.22 1.20 
  Piso superior 123.78 3.99 1.48 123.78 3.99 1.48 
   85.95 3.22 1.20 85.95 3.22 1.20 
 2 -5.44/-4.80 124.44 0.00 2.49 124.44 0.00 0.00 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   124.11 1.95 2.48 124.11 1.95 0.71 
   86.28 1.57 1.73 86.28 1.57 0.57 
  Piso superior 124.11 1.95 2.48 124.11 1.95 0.71 
   86.28 1.57 1.73 86.28 1.57 0.57 
 1 -6.40/-5.44 124.92 3.16 1.21 124.92 3.16 1.21 
   87.09 2.55 0.98 87.09 2.55 0.98 
  Piso superior 124.44 0.00 2.49 124.44 0.00 0.00 
P5 8 -0.96/-0.50 68.30 5.34 2.28 68.30 5.34 2.28 
   68.07 8.24 3.45 68.07 8.24 3.45 
 7 -1.60/-0.96 68.63 1.32 1.37 68.63 1.32 0.64 
   68.30 5.34 2.28 68.30 5.34 2.28 
  Piso superior 68.30 5.34 2.28 68.30 5.34 2.28 
 6 -2.24/-1.60 68.95 2.71 0.99 68.95 2.71 0.99 
   43.45 2.07 0.75 43.45 2.07 0.75 
  Piso superior 68.63 1.32 1.37 68.63 1.32 0.64 
 5 -3.20/-2.24 69.44 8.74 3.44 69.44 8.74 3.44 
   43.93 6.09 2.36 43.93 6.09 2.36 
  Piso superior 68.95 2.71 0.99 68.95 2.71 0.99 
   43.45 2.07 0.75 43.45 2.07 0.75 
 4 -4.16/-3.70 123.87 4.00 1.47 123.87 4.00 1.47 
   123.64 5.47 2.02 123.64 5.47 2.02 
   85.78 4.41 1.63 85.78 4.41 1.63 
  Piso superior 69.44 8.74 3.44 69.44 8.74 3.44 
   43.93 6.09 2.36 43.93 6.09 2.36 
 3 -4.80/-4.16 124.19 1.95 2.48 124.19 1.95 0.70 
   123.87 4.00 1.47 123.87 4.00 1.47 
   86.01 3.23 1.19 86.01 3.23 1.19 
  Piso superior 123.87 4.00 1.47 123.87 4.00 1.47 
   86.01 3.23 1.19 86.01 3.23 1.19 
 2 -5.44/-4.80 124.52 0.00 2.49 124.52 0.00 0.00 
   124.19 1.95 2.48 124.19 1.95 0.70 
   86.33 1.58 1.73 86.33 1.58 0.57 
  Piso superior 124.19 1.95 2.48 124.19 1.95 0.70 
   86.33 1.58 1.73 86.33 1.58 0.57 
 1 -6.40/-5.44 125.00 3.17 1.21 125.00 3.17 1.21 
   87.14 2.55 0.98 87.14 2.55 0.98 
  Piso superior 124.52 0.00 2.49 124.52 0.00 0.00 
P6 8 -0.96/-0.50 66.61 5.48 2.21 66.61 5.48 2.21 
   66.38 8.41 3.35 66.38 8.41 3.35 
 7 -1.60/-0.96 66.94 1.40 1.34 66.94 1.40 0.64 
   66.61 5.48 2.21 66.61 5.48 2.21 
  Piso superior 66.61 5.48 2.21 66.61 5.48 2.21 
 6 -2.24/-1.60 67.26 2.68 0.94 67.26 2.68 0.94 
   42.42 2.06 0.72 42.42 2.06 0.72 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 66.94 1.40 1.34 66.94 1.40 0.64 
 5 -3.20/-2.24 67.75 8.80 3.31 67.75 8.80 3.31 
   42.91 6.14 2.27 42.91 6.14 2.27 
  Piso superior 67.26 2.68 0.94 67.26 2.68 0.94 
   42.42 2.06 0.72 42.42 2.06 0.72 
 4 -4.16/-3.70 121.66 3.92 1.40 121.66 3.92 1.40 
   121.43 5.36 1.92 121.43 5.36 1.92 
   84.25 4.38 1.56 84.25 4.38 1.56 
  Piso superior 67.75 8.80 3.31 67.75 8.80 3.31 
   42.91 6.14 2.27 42.91 6.14 2.27 
 3 -4.80/-4.16 121.98 1.91 2.44 121.98 1.91 0.67 
   121.66 3.92 1.40 121.66 3.92 1.40 
   84.48 3.20 1.13 84.48 3.20 1.13 
  Piso superior 121.66 3.92 1.40 121.66 3.92 1.40 
   84.48 3.20 1.13 84.48 3.20 1.13 
 2 -5.44/-4.80 122.31 0.00 2.45 122.31 0.00 0.00 
   121.98 1.91 2.44 121.98 1.91 0.67 
   84.80 1.56 1.70 84.80 1.56 0.54 
  Piso superior 121.98 1.91 2.44 121.98 1.91 0.67 
   84.80 1.56 1.70 84.80 1.56 0.54 
 1 -6.40/-5.44 122.79 3.10 1.15 122.79 3.10 1.15 
   85.61 2.53 0.93 85.61 2.53 0.93 
  Piso superior 122.31 0.00 2.45 122.31 0.00 0.00 
P7 8 -0.96/-0.50 67.48 5.68 2.21 67.48 5.68 2.21 
   67.25 8.72 3.35 67.25 8.72 3.35 
 7 -1.60/-0.96 67.80 1.44 1.36 67.80 1.44 0.63 
   67.48 5.68 2.21 67.48 5.68 2.21 
  Piso superior 67.48 5.68 2.21 67.48 5.68 2.21 
 6 -2.24/-1.60 68.13 2.80 0.95 68.13 2.80 0.95 
   42.96 2.15 0.72 42.96 2.15 0.72 
  Piso superior 67.80 1.44 1.36 67.80 1.44 0.63 
 5 -3.20/-2.24 68.61 9.16 3.32 68.61 9.16 3.32 
   43.45 6.40 2.28 43.45 6.40 2.28 
  Piso superior 68.13 2.80 0.95 68.13 2.80 0.95 
   42.96 2.15 0.72 42.96 2.15 0.72 
 4 -4.16/-3.70 123.17 4.11 1.41 123.17 4.11 1.41 
   122.94 5.62 1.94 122.94 5.62 1.94 
   85.28 4.58 1.57 85.28 4.58 1.57 
  Piso superior 68.61 9.16 3.32 68.61 9.16 3.32 
   43.45 6.40 2.28 43.45 6.40 2.28 
 3 -4.80/-4.16 123.49 2.01 2.47 123.49 2.01 0.68 
   123.17 4.11 1.41 123.17 4.11 1.41 
   85.52 3.35 1.14 85.52 3.35 1.14 
  Piso superior 123.17 4.11 1.41 123.17 4.11 1.41 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   85.52 3.35 1.14 85.52 3.35 1.14 
 2 -5.44/-4.80 123.82 0.00 2.48 123.82 0.00 0.00 
   123.49 2.01 2.47 123.49 2.01 0.68 
   85.84 1.63 1.72 85.84 1.63 0.55 
  Piso superior 123.49 2.01 2.47 123.49 2.01 0.68 
   85.84 1.63 1.72 85.84 1.63 0.55 
 1 -6.40/-5.44 124.30 3.25 1.16 124.30 3.25 1.16 
   86.65 2.65 0.94 86.65 2.65 0.94 
  Piso superior 123.82 0.00 2.48 123.82 0.00 0.00 
P8 8 -0.96/-0.50 71.30 5.21 2.53 71.30 5.21 2.53 
   71.07 8.05 3.82 71.07 8.05 3.82 
 7 -1.60/-0.96 71.63 1.25 1.43 71.63 1.25 0.73 
   71.30 5.21 2.53 71.30 5.21 2.53 
  Piso superior 71.30 5.21 2.53 71.30 5.21 2.53 
 6 -2.24/-1.60 71.95 2.71 1.07 71.95 2.71 1.07 
   45.42 2.06 0.82 45.42 2.06 0.82 
  Piso superior 71.63 1.25 1.43 71.63 1.25 0.73 
 5 -3.20/-2.24 72.44 8.65 3.77 72.44 8.65 3.77 
   45.91 6.02 2.59 45.91 6.02 2.59 
  Piso superior 71.95 2.71 1.07 71.95 2.71 1.07 
   45.42 2.06 0.82 45.42 2.06 0.82 
 4 -4.16/-3.70 129.16 4.04 1.58 129.16 4.04 1.58 
   128.93 5.52 2.17 128.93 5.52 2.17 
   89.52 4.42 1.79 89.52 4.42 1.79 
  Piso superior 72.44 8.65 3.77 72.44 8.65 3.77 
   45.91 6.02 2.59 45.91 6.02 2.59 
 3 -4.80/-4.16 129.49 1.97 2.59 129.49 1.97 0.76 
   129.16 4.04 1.58 129.16 4.04 1.58 
   89.76 3.23 1.30 89.76 3.23 1.30 
  Piso superior 129.16 4.04 1.58 129.16 4.04 1.58 
   89.76 3.23 1.30 89.76 3.23 1.30 
 2 -5.44/-4.80 129.82 0.00 2.60 129.82 0.00 0.00 
   129.49 1.97 2.59 129.49 1.97 0.76 
   90.08 1.58 1.80 90.08 1.58 0.62 
  Piso superior 129.49 1.97 2.59 129.49 1.97 0.76 
   90.08 1.58 1.80 90.08 1.58 0.62 
 1 -6.40/-5.44 130.30 3.19 2.61 130.30 3.19 1.30 
   90.89 2.56 1.07 90.89 2.56 1.07 
  Piso superior 129.82 0.00 2.60 129.82 0.00 0.00 
P9 8 -0.96/-0.20 57.90 3.33 1.20 57.90 3.33 1.20 
   57.51 6.32 2.39 57.51 6.32 2.39 
 7 -1.60/-0.96 58.22 0.81 1.16 58.22 0.81 0.19 
   57.90 3.33 1.20 57.90 3.33 1.20 
  Piso superior 57.90 3.33 1.20 57.90 3.33 1.20 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 6 -2.24/-1.60 58.55 1.72 0.81 58.55 1.72 0.81 
   36.20 1.34 0.62 36.20 1.34 0.62 
  Piso superior 58.22 0.81 1.16 58.22 0.81 0.19 
 5 -3.20/-2.24 59.03 5.50 2.32 59.03 5.50 2.32 
   36.68 3.83 1.63 36.68 3.83 1.63 
  Piso superior 58.55 1.72 0.81 58.55 1.72 0.81 
   36.20 1.34 0.62 36.20 1.34 0.62 
 4 -4.16/-3.40 104.53 1.73 2.09 104.53 1.73 0.87 
   104.15 2.81 1.42 104.15 2.81 1.42 
   71.05 2.34 1.14 71.05 2.34 1.14 
  Piso superior 59.03 5.50 2.32 59.03 5.50 2.32 
   36.68 3.83 1.63 36.68 3.83 1.63 
 3 -4.80/-4.16 104.86 0.82 2.10 104.86 0.82 0.40 
   104.53 1.73 2.09 104.53 1.73 0.87 
   71.43 1.44 1.43 71.43 1.44 0.70 
  Piso superior 104.53 1.73 2.09 104.53 1.73 0.87 
   71.43 1.44 1.43 71.43 1.44 0.70 
 2 -5.44/-4.80 105.19 0.00 2.10 105.19 0.00 0.00 
   104.86 0.82 2.10 104.86 0.82 0.40 
   71.77 0.68 1.44 71.77 0.68 0.28 
  Piso superior 104.86 0.82 2.10 104.86 0.82 0.40 
   71.77 0.68 1.44 71.77 0.68 0.28 
 1 -6.40/-5.44 105.67 1.46 2.11 105.67 1.46 0.76 
   72.57 1.21 1.45 72.57 1.21 0.61 
  Piso superior 105.19 0.00 2.10 105.19 0.00 0.00 
   72.08 0.08 1.44 72.08 0.08 0.00 
P10 8 -0.96/-0.20 57.81 4.01 1.76 57.81 4.01 1.76 
   57.43 7.62 3.55 57.43 7.62 3.55 
 7 -1.60/-0.96 58.13 0.97 1.16 58.13 0.97 0.25 
   57.81 4.01 1.76 57.81 4.01 1.76 
  Piso superior 57.81 4.01 1.76 57.81 4.01 1.76 
 6 -2.24/-1.60 58.46 2.06 1.25 58.46 2.06 1.25 
   36.19 1.63 0.96 36.19 1.63 0.96 
  Piso superior 58.13 0.97 1.16 58.13 0.97 0.25 
   48.85 0.88 0.98 48.85 0.88 0.21 
 5 -3.20/-2.24 58.94 6.62 3.51 58.94 6.62 3.51 
   36.68 4.61 2.46 36.68 4.61 2.46 
  Piso superior 58.46 2.06 1.25 58.46 2.06 1.25 
   36.19 1.63 0.96 36.19 1.63 0.96 
 4 -4.16/-3.40 105.27 2.08 2.11 105.27 2.08 1.35 
   104.88 3.39 2.21 104.88 3.39 2.21 
   71.60 2.84 1.76 71.60 2.84 1.76 
  Piso superior 58.94 6.62 3.51 58.94 6.62 3.51 
   36.68 4.61 2.46 36.68 4.61 2.46 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 3 -4.80/-4.16 105.59 0.99 2.11 105.59 0.99 0.63 
   105.27 2.08 2.11 105.27 2.08 1.35 
   71.99 1.75 1.44 71.99 1.75 1.08 
  Piso superior 105.27 2.08 2.11 105.27 2.08 1.35 
   71.99 1.75 1.44 71.99 1.75 1.08 
 2 -5.44/-4.80 105.92 0.11 2.12 105.92 0.11 0.10 
   105.59 0.99 2.11 105.59 0.99 0.63 
   72.31 0.83 1.45 72.31 0.83 0.50 
  Piso superior 105.59 0.99 2.11 105.59 0.99 0.63 
   72.31 0.83 1.45 72.31 0.83 0.50 
 1 -6.40/-5.44 106.40 1.75 2.13 106.40 1.75 1.19 
   73.12 1.47 1.46 73.12 1.47 0.94 
  Piso superior 105.92 0.11 2.12 105.92 0.11 0.10 
P11 8 -0.96/-0.20 57.59 4.19 1.75 57.59 4.19 1.75 
   57.21 7.95 3.53 57.21 7.95 3.53 
 7 -1.60/-0.96 57.92 1.02 1.16 57.92 1.02 0.26 
   57.59 4.19 1.75 57.59 4.19 1.75 
  Piso superior 57.59 4.19 1.75 57.59 4.19 1.75 
 6 -2.24/-1.60 58.24 2.15 1.24 58.24 2.15 1.24 
   36.05 1.69 0.95 36.05 1.69 0.95 
  Piso superior 57.92 1.02 1.16 57.92 1.02 0.26 
   48.67 0.92 0.97 48.67 0.92 0.21 
 5 -3.20/-2.24 58.73 6.90 3.49 58.73 6.90 3.49 
   36.54 4.80 2.45 36.54 4.80 2.45 
  Piso superior 58.24 2.15 1.24 58.24 2.15 1.24 
   36.05 1.69 0.95 36.05 1.69 0.95 
 4 -4.16/-3.40 104.81 2.16 2.10 104.81 2.16 1.34 
   104.42 3.52 2.20 104.42 3.52 2.20 
   71.28 2.95 1.75 71.28 2.95 1.75 
  Piso superior 58.73 6.90 3.49 58.73 6.90 3.49 
   36.54 4.80 2.45 36.54 4.80 2.45 
 3 -4.80/-4.16 105.13 1.03 2.10 105.13 1.03 0.62 
   104.81 2.16 2.10 104.81 2.16 1.34 
   71.67 1.81 1.07 71.67 1.81 1.07 
  Piso superior 104.81 2.16 2.10 104.81 2.16 1.34 
   71.67 1.81 1.07 71.67 1.81 1.07 
 2 -5.44/-4.80 105.46 0.11 2.11 105.46 0.11 0.10 
   105.13 1.03 2.10 105.13 1.03 0.62 
   71.99 0.86 1.44 71.99 0.86 0.50 
  Piso superior 105.13 1.03 2.10 105.13 1.03 0.62 
   71.99 0.86 1.44 71.99 0.86 0.50 
 1 -6.40/-5.44 105.94 1.82 2.12 105.94 1.82 1.18 
   72.80 1.53 1.46 72.80 1.53 0.94 
  Piso superior 105.46 0.11 2.11 105.46 0.11 0.10 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
P12 8 -0.96/-0.20 61.32 3.62 1.61 61.32 3.62 1.61 
   60.94 6.93 3.26 60.94 6.93 3.26 
 7 -1.60/-0.96 61.65 0.83 1.23 61.65 0.83 0.23 
   61.32 3.62 1.61 61.32 3.62 1.61 
  Piso superior 61.32 3.62 1.61 61.32 3.62 1.61 
 6 -2.24/-1.60 61.97 1.96 1.16 61.97 1.96 1.16 
   38.33 1.53 0.89 38.33 1.53 0.89 
  Piso superior 61.65 0.83 1.23 61.65 0.83 0.23 
 5 -3.20/-2.24 62.46 6.14 3.24 62.46 6.14 3.24 
   38.81 4.27 2.28 38.81 4.27 2.28 
  Piso superior 61.97 1.96 1.16 61.97 1.96 1.16 
   38.33 1.53 0.89 38.33 1.53 0.89 
 4 -4.16/-3.40 110.71 2.00 2.21 110.71 2.00 1.26 
   110.32 3.25 2.06 110.32 3.25 2.06 
   75.25 2.69 1.64 75.25 2.69 1.64 
  Piso superior 62.46 6.14 3.24 62.46 6.14 3.24 
   38.81 4.27 2.28 38.81 4.27 2.28 
 3 -4.80/-4.16 111.03 0.95 2.22 111.03 0.95 0.58 
   110.71 2.00 2.21 110.71 2.00 1.26 
   75.64 1.66 1.51 75.64 1.66 1.00 
  Piso superior 110.71 2.00 2.21 110.71 2.00 1.26 
   75.64 1.66 1.51 75.64 1.66 1.00 
 2 -5.44/-4.80 111.35 0.10 2.23 111.35 0.10 0.09 
   111.03 0.95 2.22 111.03 0.95 0.58 
   75.96 0.78 1.52 75.96 0.78 0.46 
  Piso superior 111.03 0.95 2.22 111.03 0.95 0.58 
   75.96 0.78 1.52 75.96 0.78 0.46 
 1 -6.40/-5.44 111.84 1.68 2.24 111.84 1.68 1.10 
   76.77 1.39 1.54 76.77 1.39 0.88 
  Piso superior 111.35 0.10 2.23 111.35 0.10 0.09 
P13 8 -0.96/-0.20 61.25 3.63 1.61 61.25 3.63 1.61 
   60.86 6.95 3.25 60.86 6.95 3.25 
 7 -1.60/-0.96 61.57 0.83 1.23 61.57 0.83 0.23 
   61.25 3.63 1.61 61.25 3.63 1.61 
  Piso superior 61.25 3.63 1.61 61.25 3.63 1.61 
 6 -2.24/-1.60 61.89 1.96 1.16 61.89 1.96 1.16 
   38.28 1.54 0.89 38.28 1.54 0.89 
  Piso superior 61.57 0.83 1.23 61.57 0.83 0.23 
 5 -3.20/-2.24 62.38 6.16 3.23 62.38 6.16 3.23 
   38.77 4.29 2.27 38.77 4.29 2.27 
  Piso superior 61.89 1.96 1.16 61.89 1.96 1.16 
   38.28 1.54 0.89 38.28 1.54 0.89 
 4 -4.16/-3.40 110.56 2.01 2.21 110.56 2.01 1.25 
   110.17 3.26 2.05 110.17 3.26 2.05 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   75.15 2.70 1.63 75.15 2.70 1.63 
  Piso superior 62.38 6.16 3.23 62.38 6.16 3.23 
   38.77 4.29 2.27 38.77 4.29 2.27 
 3 -4.80/-4.16 110.88 0.95 2.22 110.88 0.95 0.58 
   110.56 2.01 2.21 110.56 2.01 1.25 
   75.54 1.66 1.51 75.54 1.66 1.00 
  Piso superior 110.56 2.01 2.21 110.56 2.01 1.25 
   75.54 1.66 1.51 75.54 1.66 1.00 
 2 -5.44/-4.80 111.21 0.10 2.22 111.21 0.10 0.09 
   110.88 0.95 2.22 110.88 0.95 0.58 
   75.86 0.79 1.52 75.86 0.79 0.46 
  Piso superior 110.88 0.95 2.22 110.88 0.95 0.58 
   75.86 0.79 1.52 75.86 0.79 0.46 
 1 -6.40/-5.44 111.69 1.69 2.23 111.69 1.69 1.10 
   76.67 1.40 1.53 76.67 1.40 0.87 
  Piso superior 111.21 0.10 2.22 111.21 0.10 0.09 
P14 8 -0.96/-0.20 57.57 4.19 1.75 57.57 4.19 1.75 
   57.19 7.95 3.53 57.19 7.95 3.53 
 7 -1.60/-0.96 57.89 1.02 1.16 57.89 1.02 0.26 
   57.57 4.19 1.75 57.57 4.19 1.75 
  Piso superior 57.57 4.19 1.75 57.57 4.19 1.75 
 6 -2.24/-1.60 58.22 2.15 1.24 58.22 2.15 1.24 
   36.04 1.69 0.95 36.04 1.69 0.95 
  Piso superior 57.89 1.02 1.16 57.89 1.02 0.26 
   48.65 0.92 0.97 48.65 0.92 0.21 
 5 -3.20/-2.24 58.70 6.90 3.48 58.70 6.90 3.48 
   36.53 4.80 2.44 36.53 4.80 2.44 
  Piso superior 58.22 2.15 1.24 58.22 2.15 1.24 
   36.04 1.69 0.95 36.04 1.69 0.95 
 4 -4.16/-3.40 104.77 2.16 2.10 104.77 2.16 1.34 
   104.38 3.52 2.19 104.38 3.52 2.19 
   71.25 2.95 1.75 71.25 2.95 1.75 
  Piso superior 58.70 6.90 3.48 58.70 6.90 3.48 
   36.53 4.80 2.44 36.53 4.80 2.44 
 3 -4.80/-4.16 105.09 1.03 2.10 105.09 1.03 0.62 
   104.77 2.16 2.10 104.77 2.16 1.34 
   71.64 1.81 1.07 71.64 1.81 1.07 
  Piso superior 104.77 2.16 2.10 104.77 2.16 1.34 
   71.64 1.81 1.07 71.64 1.81 1.07 
 2 -5.44/-4.80 105.42 0.11 2.11 105.42 0.11 0.10 
   105.09 1.03 2.10 105.09 1.03 0.62 
   71.96 0.86 1.44 71.96 0.86 0.50 
  Piso superior 105.09 1.03 2.10 105.09 1.03 0.62 
   71.96 0.86 1.44 71.96 0.86 0.50 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 1 -6.40/-5.44 105.90 1.82 2.12 105.90 1.82 1.17 
   72.77 1.53 1.46 72.77 1.53 0.93 
  Piso superior 105.42 0.11 2.11 105.42 0.11 0.10 
P15 8 -0.96/-0.20 57.77 4.00 1.75 57.77 4.00 1.75 
   57.38 7.61 3.54 57.38 7.61 3.54 
 7 -1.60/-0.96 58.09 0.97 1.16 58.09 0.97 0.25 
   57.77 4.00 1.75 57.77 4.00 1.75 
  Piso superior 57.77 4.00 1.75 57.77 4.00 1.75 
 6 -2.24/-1.60 58.42 2.06 1.25 58.42 2.06 1.25 
   36.17 1.62 0.95 36.17 1.62 0.95 
  Piso superior 58.09 0.97 1.16 58.09 0.97 0.25 
   48.81 0.88 0.98 48.81 0.88 0.21 
 5 -3.20/-2.24 58.90 6.61 3.50 58.90 6.61 3.50 
   36.65 4.61 2.46 36.65 4.61 2.46 
  Piso superior 58.42 2.06 1.25 58.42 2.06 1.25 
   36.17 1.62 0.95 36.17 1.62 0.95 
 4 -4.16/-3.40 105.20 2.08 2.10 105.20 2.08 1.35 
   104.81 3.38 2.21 104.81 3.38 2.21 
   71.56 2.83 1.76 71.56 2.83 1.76 
  Piso superior 58.90 6.61 3.50 58.90 6.61 3.50 
   36.65 4.61 2.46 36.65 4.61 2.46 
 3 -4.80/-4.16 105.52 0.99 2.11 105.52 0.99 0.63 
   105.20 2.08 2.10 105.20 2.08 1.35 
   71.94 1.74 1.44 71.94 1.74 1.07 
  Piso superior 105.20 2.08 2.10 105.20 2.08 1.35 
   71.94 1.74 1.44 71.94 1.74 1.07 
 2 -5.44/-4.80 105.85 0.11 2.12 105.85 0.11 0.10 
   105.52 0.99 2.11 105.52 0.99 0.63 
   72.26 0.83 1.45 72.26 0.83 0.50 
  Piso superior 105.52 0.99 2.11 105.52 0.99 0.63 
   72.26 0.83 1.45 72.26 0.83 0.50 
 1 -6.40/-5.44 106.33 1.75 2.13 106.33 1.75 1.18 
   73.07 1.47 1.46 73.07 1.47 0.94 
  Piso superior 105.85 0.11 2.12 105.85 0.11 0.10 
P16 8 -0.96/-0.20 57.89 3.32 1.15 57.89 3.32 1.15 
   57.51 6.31 2.28 57.51 6.31 2.28 
 7 -1.60/-0.96 58.22 0.80 1.16 58.22 0.80 0.19 
   57.89 3.32 1.15 57.89 3.32 1.15 
  Piso superior 57.89 3.32 1.15 57.89 3.32 1.15 
 6 -2.24/-1.60 58.54 1.71 0.77 58.54 1.71 0.77 
   36.19 1.34 0.59 36.19 1.34 0.59 
  Piso superior 58.22 0.80 1.16 58.22 0.80 0.19 
 5 -3.20/-2.24 59.03 5.49 2.21 59.03 5.49 2.21 
   36.68 3.82 1.55 36.68 3.82 1.55 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 58.54 1.71 0.77 58.54 1.71 0.77 
   36.19 1.34 0.59 36.19 1.34 0.59 
 4 -4.16/-3.40 104.53 1.73 2.09 104.53 1.73 0.83 
   104.14 2.81 1.35 104.14 2.81 1.35 
   71.04 2.34 1.09 71.04 2.34 1.09 
  Piso superior 59.03 5.49 2.21 59.03 5.49 2.21 
   36.68 3.82 1.55 36.68 3.82 1.55 
 3 -4.80/-4.16 104.85 0.82 2.10 104.85 0.82 0.38 
   104.53 1.73 2.09 104.53 1.73 0.83 
   71.43 1.44 1.43 71.43 1.44 0.66 
  Piso superior 104.53 1.73 2.09 104.53 1.73 0.83 
   71.43 1.44 1.43 71.43 1.44 0.66 
 2 -5.44/-4.80 105.18 0.00 2.10 105.18 0.00 0.00 
   104.85 0.82 2.10 104.85 0.82 0.38 
   71.77 0.68 1.44 71.77 0.68 0.26 
  Piso superior 104.85 0.82 2.10 104.85 0.82 0.38 
   71.77 0.68 1.44 71.77 0.68 0.26 
 1 -6.40/-5.44 105.66 1.45 2.11 105.66 1.45 0.72 
   72.56 1.21 1.45 72.56 1.21 0.58 
  Piso superior 105.18 0.00 2.10 105.18 0.00 0.00 
   72.08 0.08 1.44 72.08 0.08 0.00 
P17 8 -0.96/-0.20 43.07 3.18 0.00 43.07 3.18 0.00 
   42.69 6.09 0.05 42.69 6.09 0.05 
 7 -1.60/-0.96 43.39 0.74 0.87 43.39 0.74 0.00 
   43.07 3.18 0.00 43.07 3.18 0.00 
  Piso superior 43.07 3.18 0.00 43.07 3.18 0.00 
 6 -2.24/-1.60 43.72 1.71 0.00 43.72 1.71 0.00 
   27.18 1.33 0.00 27.18 1.33 0.00 
  Piso superior 43.39 0.74 0.87 43.39 0.74 0.00 
   36.43 0.67 0.73 36.43 0.67 0.00 
 5 -3.20/-2.24 44.20 5.38 0.00 44.20 5.38 0.00 
   37.03 4.41 0.04 37.03 4.41 0.04 
   27.66 3.74 0.00 27.66 3.74 0.00 
  Piso superior 43.72 1.71 0.00 43.72 1.71 0.00 
   27.18 1.33 0.00 27.18 1.33 0.00 
 4 -4.16/-3.40 78.97 1.74 1.58 78.97 1.74 0.00 
   78.58 2.83 0.00 78.58 2.83 0.00 
   53.78 2.34 0.00 53.78 2.34 0.00 
  Piso superior 44.20 5.38 0.00 44.20 5.38 0.00 
   37.03 4.41 0.04 37.03 4.41 0.04 
   27.66 3.74 0.00 27.66 3.74 0.00 
 3 -4.80/-4.16 79.29 0.83 1.59 79.29 0.83 0.00 
   78.97 1.74 1.58 78.97 1.74 0.00 
   54.16 1.44 0.00 54.16 1.44 0.00 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 78.97 1.74 1.58 78.97 1.74 0.00 
   54.16 1.44 0.00 54.16 1.44 0.00 
 2 -5.44/-4.80 79.62 0.00 1.59 79.62 0.00 0.00 
   79.29 0.83 1.59 79.29 0.83 0.00 
   54.49 0.68 1.09 54.49 0.68 0.00 
  Piso superior 79.29 0.83 1.59 79.29 0.83 0.00 
   54.49 0.68 1.09 54.49 0.68 0.00 
 1 -6.40/-5.44 80.10 1.47 1.60 80.10 1.47 0.00 
   55.30 1.21 1.11 55.30 1.21 0.00 
  Piso superior 79.62 0.00 1.59 79.62 0.00 0.00 
   54.81 0.08 1.10 54.81 0.08 0.00 
P18 8 -0.96/-0.20 39.14 3.53 0.13 39.14 3.53 0.13 
   38.76 6.62 0.27 38.76 6.62 0.27 
 7 -1.60/-0.96 39.47 0.93 0.79 39.47 0.93 0.00 
   39.14 3.53 0.13 39.14 3.53 0.13 
  Piso superior 39.14 3.53 0.13 39.14 3.53 0.13 
 6 -2.24/-1.60 39.79 1.68 0.09 39.79 1.68 0.09 
   24.82 1.33 0.06 24.82 1.33 0.06 
  Piso superior 39.47 0.93 0.79 39.47 0.93 0.00 
   33.12 0.83 0.00 33.12 0.83 0.00 
 5 -3.20/-2.24 40.28 5.58 0.26 40.28 5.58 0.26 
   25.32 3.88 0.17 25.32 3.88 0.17 
  Piso superior 39.79 1.68 0.09 39.79 1.68 0.09 
   24.82 1.33 0.06 24.82 1.33 0.06 
 4 -4.16/-3.40 73.02 1.66 1.46 73.02 1.66 0.10 
   72.64 2.69 0.17 72.64 2.69 0.17 
   49.83 2.28 0.12 49.83 2.28 0.12 
  Piso superior 40.28 5.58 0.26 40.28 5.58 0.26 
   25.32 3.88 0.17 25.32 3.88 0.17 
 3 -4.80/-4.16 73.35 0.78 1.47 73.35 0.78 0.00 
   73.03 1.66 1.46 73.03 1.66 0.06 
   60.01 1.29 1.20 60.01 1.29 0.08 
   50.21 1.40 0.08 50.21 1.40 0.08 
  Piso superior 73.02 1.66 1.46 73.02 1.66 0.10 
   50.21 1.40 0.07 50.21 1.40 0.07 
 2 -5.44/-4.80 73.68 0.00 1.47 73.68 0.00 0.00 
   73.35 0.78 1.47 73.35 0.78 0.00 
   50.54 0.67 1.01 50.54 0.67 0.04 
  Piso superior 73.35 0.78 1.47 73.35 0.78 0.00 
   50.54 0.67 1.01 50.54 0.67 0.04 
 1 -6.40/-5.44 74.16 1.39 1.48 74.16 1.39 0.09 
   51.35 1.18 1.03 51.35 1.18 0.06 
  Piso superior 73.68 0.00 1.47 73.68 0.00 0.00 
   50.86 0.07 1.02 50.86 0.07 0.00 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
P19 8 -0.96/-0.20 38.95 3.93 0.09 38.95 3.93 0.09 
   38.56 7.40 0.17 38.56 7.40 0.17 
 7 -1.60/-0.96 39.27 1.01 0.00 39.27 1.01 0.00 
   38.95 3.93 0.09 38.95 3.93 0.09 
  Piso superior 38.95 3.93 0.09 38.95 3.93 0.09 
 6 -2.24/-1.60 39.59 1.91 0.05 39.59 1.91 0.05 
   24.70 1.51 0.03 24.70 1.51 0.03 
  Piso superior 39.27 1.01 0.00 39.27 1.01 0.00 
   32.95 0.91 0.00 32.95 0.91 0.00 
 5 -3.20/-2.24 40.08 6.29 0.15 40.08 6.29 0.15 
   25.18 4.37 0.09 25.18 4.37 0.09 
  Piso superior 39.59 1.91 0.05 39.59 1.91 0.05 
   24.70 1.51 0.03 24.70 1.51 0.03 
 4 -4.16/-3.40 72.68 1.90 0.00 72.68 1.90 0.00 
   49.97 1.60 0.04 49.97 1.60 0.04 
   72.30 3.08 0.06 72.30 3.08 0.06 
   49.59 2.60 0.04 49.59 2.60 0.04 
  Piso superior 40.08 6.29 0.15 40.08 6.29 0.15 
   25.18 4.37 0.09 25.18 4.37 0.09 
 3 -4.80/-4.16 73.00 0.90 1.46 73.00 0.90 0.00 
   72.68 1.90 0.05 72.68 1.90 0.05 
   49.97 1.60 0.04 49.97 1.60 0.04 
  Piso superior 72.68 1.90 0.00 72.68 1.90 0.00 
   59.72 1.48 1.19 59.72 1.48 0.04 
   49.97 1.60 0.04 49.97 1.60 0.04 
 2 -5.44/-4.80 73.33 0.10 1.47 73.33 0.10 0.00 
   73.00 0.90 1.46 73.00 0.90 0.00 
   50.30 0.76 1.01 50.30 0.76 0.00 
  Piso superior 73.00 0.90 1.46 73.00 0.90 0.00 
   50.30 0.76 1.01 50.30 0.76 0.00 
 1 -6.40/-5.44 73.81 1.59 1.48 73.81 1.59 0.00 
   51.11 1.35 0.04 51.11 1.35 0.04 
  Piso superior 73.33 0.10 1.47 73.33 0.10 0.00 
P20 8 -0.96/-0.20 43.69 3.11 0.10 43.69 3.11 0.10 
   43.30 5.91 0.19 43.30 5.91 0.19 
 7 -1.60/-0.96 44.01 0.75 0.88 44.01 0.75 0.00 
   43.69 3.11 0.10 43.69 3.11 0.10 
  Piso superior 43.69 3.11 0.10 43.69 3.11 0.10 
 6 -2.24/-1.60 44.33 1.60 0.06 44.33 1.60 0.06 
   27.56 1.26 0.04 27.56 1.26 0.04 
  Piso superior 44.01 0.75 0.88 44.01 0.75 0.00 
   36.95 0.68 0.74 36.95 0.68 0.00 
 5 -3.20/-2.24 44.82 5.14 0.18 44.82 5.14 0.18 
   28.05 3.57 0.11 28.05 3.57 0.11 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 44.33 1.60 0.06 44.33 1.60 0.06 
   27.56 1.26 0.04 27.56 1.26 0.04 
 4 -4.16/-3.40 80.13 1.62 1.60 80.13 1.62 0.06 
   79.75 2.63 0.06 79.75 2.63 0.06 
   54.56 2.19 0.08 54.56 2.19 0.08 
  Piso superior 44.82 5.14 0.18 44.82 5.14 0.18 
   28.05 3.57 0.11 28.05 3.57 0.11 
 3 -4.80/-4.16 80.46 0.77 1.61 80.46 0.77 0.00 
   80.13 1.62 1.60 80.13 1.62 0.06 
   54.95 1.35 1.10 54.95 1.35 0.04 
  Piso superior 80.13 1.62 1.60 80.13 1.62 0.06 
   54.95 1.35 1.10 54.95 1.35 0.04 
 2 -5.44/-4.80 80.79 0.00 1.62 80.79 0.00 0.00 
   80.46 0.77 1.61 80.46 0.77 0.00 
   55.27 0.64 1.11 55.27 0.64 0.00 
  Piso superior 80.46 0.77 1.61 80.46 0.77 0.00 
   55.27 0.64 1.11 55.27 0.64 0.00 
 1 -6.40/-5.44 81.27 1.36 1.63 81.27 1.36 0.00 
   56.08 1.14 1.12 56.08 1.14 0.05 
  Piso superior 80.79 0.00 1.62 80.79 0.00 0.00 
   55.59 0.07 1.11 55.59 0.07 0.00 
P21 8 -0.96/-0.20 43.65 3.12 0.10 43.65 3.12 0.10 
   43.27 5.93 0.19 43.27 5.93 0.19 
 7 -1.60/-0.96 43.98 0.75 0.88 43.98 0.75 0.00 
   43.65 3.12 0.10 43.65 3.12 0.10 
  Piso superior 43.65 3.12 0.10 43.65 3.12 0.10 
 6 -2.24/-1.60 44.30 1.61 0.06 44.30 1.61 0.06 
   27.54 1.26 0.04 27.54 1.26 0.04 
  Piso superior 43.98 0.75 0.88 43.98 0.75 0.00 
   36.92 0.68 0.74 36.92 0.68 0.00 
 5 -3.20/-2.24 44.79 5.16 0.18 44.79 5.16 0.18 
   28.03 3.58 0.11 28.03 3.58 0.11 
  Piso superior 44.30 1.61 0.06 44.30 1.61 0.06 
   27.54 1.26 0.04 27.54 1.26 0.04 
 4 -4.16/-3.40 80.06 1.63 1.60 80.06 1.63 0.06 
   79.68 2.64 0.06 79.68 2.64 0.06 
   54.51 2.20 0.08 54.51 2.20 0.08 
  Piso superior 44.79 5.16 0.18 44.79 5.16 0.18 
   28.03 3.58 0.11 28.03 3.58 0.11 
 3 -4.80/-4.16 80.38 0.77 1.61 80.38 0.77 0.00 
   80.06 1.63 1.60 80.06 1.63 0.06 
   54.90 1.36 1.10 54.90 1.36 0.04 
  Piso superior 80.06 1.63 1.60 80.06 1.63 0.06 
   54.90 1.36 1.10 54.90 1.36 0.04 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 2 -5.44/-4.80 80.71 0.00 1.61 80.71 0.00 0.00 
   80.38 0.77 1.61 80.38 0.77 0.00 
   55.22 0.64 1.10 55.22 0.64 0.00 
  Piso superior 80.38 0.77 1.61 80.38 0.77 0.00 
   55.22 0.64 1.10 55.22 0.64 0.00 
 1 -6.40/-5.44 81.19 1.37 1.62 81.19 1.37 0.00 
   56.03 1.14 1.12 56.03 1.14 0.05 
  Piso superior 80.71 0.00 1.61 80.71 0.00 0.00 
   55.54 0.07 1.11 55.54 0.07 0.00 
P22 8 -0.96/-0.20 38.95 3.93 0.09 38.95 3.93 0.09 
   38.57 7.40 0.17 38.57 7.40 0.17 
 7 -1.60/-0.96 39.27 1.01 0.00 39.27 1.01 0.00 
   38.95 3.93 0.09 38.95 3.93 0.09 
  Piso superior 38.95 3.93 0.09 38.95 3.93 0.09 
 6 -2.24/-1.60 39.60 1.91 0.05 39.60 1.91 0.05 
   24.70 1.51 0.03 24.70 1.51 0.03 
  Piso superior 39.27 1.01 0.00 39.27 1.01 0.00 
   32.95 0.91 0.00 32.95 0.91 0.00 
 5 -3.20/-2.24 40.08 6.29 0.15 40.08 6.29 0.15 
   25.19 4.37 0.09 25.19 4.37 0.09 
  Piso superior 39.60 1.91 0.05 39.60 1.91 0.05 
   24.70 1.51 0.03 24.70 1.51 0.03 
 4 -4.16/-3.40 72.68 1.90 0.00 72.68 1.90 0.00 
   49.98 1.60 0.04 49.98 1.60 0.04 
   72.30 3.08 0.06 72.30 3.08 0.06 
   49.59 2.60 0.04 49.59 2.60 0.04 
  Piso superior 40.08 6.29 0.15 40.08 6.29 0.15 
   25.19 4.37 0.09 25.19 4.37 0.09 
 3 -4.80/-4.16 73.01 0.90 1.46 73.01 0.90 0.00 
   72.68 1.90 0.05 72.68 1.90 0.05 
   49.98 1.60 0.04 49.98 1.60 0.04 
  Piso superior 72.68 1.90 0.00 72.68 1.90 0.00 
   59.73 1.48 1.19 59.73 1.48 0.04 
   49.98 1.60 0.04 49.98 1.60 0.04 
 2 -5.44/-4.80 73.33 0.10 1.47 73.33 0.10 0.00 
   73.01 0.90 1.46 73.01 0.90 0.00 
   50.30 0.76 1.01 50.30 0.76 0.00 
  Piso superior 73.01 0.90 1.46 73.01 0.90 0.00 
   50.30 0.76 1.01 50.30 0.76 0.00 
 1 -6.40/-5.44 73.82 1.59 1.48 73.82 1.59 0.00 
   51.11 1.35 0.04 51.11 1.35 0.04 
  Piso superior 73.33 0.10 1.47 73.33 0.10 0.00 
P23 8 -0.96/-0.20 39.15 3.53 0.13 39.15 3.53 0.13 
   38.76 6.62 0.27 38.76 6.62 0.27 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 7 -1.60/-0.96 39.47 0.93 0.79 39.47 0.93 0.00 
   39.15 3.53 0.13 39.15 3.53 0.13 
  Piso superior 39.15 3.53 0.13 39.15 3.53 0.13 
 6 -2.24/-1.60 39.80 1.68 0.09 39.80 1.68 0.09 
   24.83 1.33 0.06 24.83 1.33 0.06 
  Piso superior 39.47 0.93 0.79 39.47 0.93 0.00 
   33.12 0.83 0.00 33.12 0.83 0.00 
 5 -3.20/-2.24 40.28 5.58 0.26 40.28 5.58 0.26 
   25.32 3.88 0.17 25.32 3.88 0.17 
  Piso superior 39.80 1.68 0.09 39.80 1.68 0.09 
   24.83 1.33 0.06 24.83 1.33 0.06 
 4 -4.16/-3.40 73.03 1.66 1.46 73.03 1.66 0.10 
   72.64 2.69 0.17 72.64 2.69 0.17 
   49.83 2.28 0.12 49.83 2.28 0.12 
  Piso superior 40.28 5.58 0.26 40.28 5.58 0.26 
   25.32 3.88 0.17 25.32 3.88 0.17 
 3 -4.80/-4.16 73.35 0.78 1.47 73.35 0.78 0.00 
   73.03 1.66 1.46 73.03 1.66 0.06 
   60.01 1.29 1.20 60.01 1.29 0.08 
   50.21 1.40 0.08 50.21 1.40 0.08 
  Piso superior 73.03 1.66 1.46 73.03 1.66 0.10 
   50.22 1.40 0.07 50.22 1.40 0.07 
 2 -5.44/-4.80 73.68 0.00 1.47 73.68 0.00 0.00 
   73.35 0.78 1.47 73.35 0.78 0.00 
   50.54 0.67 1.01 50.54 0.67 0.04 
  Piso superior 73.35 0.78 1.47 73.35 0.78 0.00 
   50.54 0.67 1.01 50.54 0.67 0.04 
 1 -6.40/-5.44 74.16 1.39 1.48 74.16 1.39 0.09 
   51.35 1.18 1.03 51.35 1.18 0.06 
  Piso superior 73.68 0.00 1.47 73.68 0.00 0.00 
   50.86 0.07 1.02 50.86 0.07 0.00 
P24 8 -0.96/-0.20 43.16 3.18 0.00 43.16 3.18 0.00 
   42.77 6.09 0.00 42.77 6.09 0.00 
 7 -1.60/-0.96 43.48 0.74 0.87 43.48 0.74 0.00 
   43.16 3.18 0.00 43.16 3.18 0.00 
  Piso superior 43.16 3.18 0.00 43.16 3.18 0.00 
 6 -2.24/-1.60 43.80 1.71 0.00 43.80 1.71 0.00 
   27.23 1.33 0.00 27.23 1.33 0.00 
  Piso superior 43.48 0.74 0.87 43.48 0.74 0.00 
   36.50 0.67 0.73 36.50 0.67 0.00 
 5 -3.20/-2.24 44.29 5.38 0.00 44.29 5.38 0.00 
   27.72 3.74 0.00 27.72 3.74 0.00 
  Piso superior 43.80 1.71 0.00 43.80 1.71 0.00 
   27.23 1.33 0.00 27.23 1.33 0.00 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 4 -4.16/-3.40 79.11 1.74 1.58 79.11 1.74 0.00 
   78.72 2.83 0.00 78.72 2.83 0.00 
   53.87 2.34 0.00 53.87 2.34 0.00 
  Piso superior 44.29 5.38 0.00 44.29 5.38 0.00 
   27.72 3.74 0.00 27.72 3.74 0.00 
 3 -4.80/-4.16 79.43 0.83 1.59 79.43 0.83 0.00 
   79.11 1.74 1.58 79.11 1.74 0.00 
   54.26 1.44 0.00 54.26 1.44 0.00 
  Piso superior 79.11 1.74 1.58 79.11 1.74 0.00 
   54.26 1.44 0.00 54.26 1.44 0.00 
 2 -5.44/-4.80 79.76 0.00 1.60 79.76 0.00 0.00 
   79.43 0.83 1.59 79.43 0.83 0.00 
   54.58 0.68 1.09 54.58 0.68 0.00 
  Piso superior 79.43 0.83 1.59 79.43 0.83 0.00 
   54.58 0.68 1.09 54.58 0.68 0.00 
 1 -6.40/-5.44 80.24 1.47 1.60 80.24 1.47 0.00 
   55.39 1.21 1.11 55.39 1.21 0.00 
  Piso superior 79.76 0.00 1.60 79.76 0.00 0.00 
   54.90 0.08 1.10 54.90 0.08 0.00 
P25 8 -0.96/-0.20 57.40 3.30 1.18 57.40 3.30 1.18 
   57.02 6.28 2.40 57.02 6.28 2.40 
 7 -1.60/-0.96 57.73 0.78 1.15 57.73 0.78 0.17 
   57.40 3.30 1.18 57.40 3.30 1.18 
  Piso superior 57.40 3.30 1.18 57.40 3.30 1.18 
 6 -2.24/-1.60 58.05 1.73 0.85 58.05 1.73 0.85 
   35.89 1.35 0.65 35.89 1.35 0.65 
  Piso superior 57.73 0.78 1.15 57.73 0.78 0.17 
 5 -3.20/-2.24 58.54 5.49 2.38 58.54 5.49 2.38 
   36.38 3.82 1.67 36.38 3.82 1.67 
  Piso superior 58.05 1.73 0.85 58.05 1.73 0.85 
   35.89 1.35 0.65 35.89 1.35 0.65 
 4 -4.16/-3.40 104.06 1.75 2.08 104.06 1.75 0.93 
   103.67 2.85 1.52 103.67 2.85 1.52 
   70.71 2.36 1.20 70.71 2.36 1.20 
  Piso superior 58.54 5.49 2.38 58.54 5.49 2.38 
   36.38 3.82 1.67 36.38 3.82 1.67 
 3 -4.80/-4.16 104.38 0.83 2.09 104.38 0.83 0.43 
   104.06 1.75 2.08 104.06 1.75 0.93 
   71.10 1.45 1.42 71.10 1.45 0.73 
  Piso superior 104.06 1.75 2.08 104.06 1.75 0.93 
   71.10 1.45 1.42 71.10 1.45 0.73 
 2 -5.44/-4.80 104.71 0.00 2.09 104.71 0.00 0.00 
   104.38 0.83 2.09 104.38 0.83 0.43 
   71.44 0.69 1.43 71.44 0.69 0.29 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 104.38 0.83 2.09 104.38 0.83 0.43 
   71.44 0.69 1.43 71.44 0.69 0.29 
 1 -6.40/-5.44 105.19 1.47 2.10 105.19 1.47 0.81 
   72.23 1.22 1.44 72.23 1.22 0.64 
  Piso superior 104.71 0.00 2.09 104.71 0.00 0.00 
   71.75 0.08 1.43 71.75 0.08 0.05 
P26 8 -0.96/-0.20 57.42 3.60 1.59 57.42 3.60 1.59 
   57.03 6.80 3.20 57.03 6.80 3.20 
 7 -1.60/-0.96 57.74 0.91 1.15 57.74 0.91 0.24 
   57.42 3.60 1.59 57.42 3.60 1.59 
  Piso superior 57.42 3.60 1.59 57.42 3.60 1.59 
 6 -2.24/-1.60 58.06 1.79 1.11 58.06 1.79 1.11 
   35.95 1.41 0.85 35.95 1.41 0.85 
  Piso superior 57.74 0.91 1.15 57.74 0.91 0.24 
 5 -3.20/-2.24 58.55 5.83 3.14 58.55 5.83 3.14 
   36.44 4.06 2.20 36.44 4.06 2.20 
  Piso superior 58.06 1.79 1.11 58.06 1.79 1.11 
   35.95 1.41 0.85 35.95 1.41 0.85 
 4 -4.16/-3.40 104.64 1.79 2.09 104.64 1.79 1.20 
   104.26 2.90 1.97 104.26 2.90 1.97 
   71.17 2.44 1.57 71.17 2.44 1.57 
  Piso superior 58.55 5.83 3.14 58.55 5.83 3.14 
   36.44 4.06 2.20 36.44 4.06 2.20 
 3 -4.80/-4.16 104.96 0.85 2.10 104.96 0.85 0.56 
   104.64 1.79 2.09 104.64 1.79 1.20 
   71.56 1.50 1.43 71.56 1.50 0.96 
  Piso superior 104.64 1.79 2.09 104.64 1.79 1.20 
   71.56 1.50 1.43 71.56 1.50 0.96 
 2 -5.44/-4.80 105.29 0.09 2.11 105.29 0.09 0.09 
   104.96 0.85 2.10 104.96 0.85 0.56 
   71.88 0.71 1.44 71.88 0.71 0.44 
  Piso superior 104.96 0.85 2.10 104.96 0.85 0.56 
   71.88 0.71 1.44 71.88 0.71 0.44 
 1 -6.40/-5.44 105.77 1.50 2.12 105.77 1.50 1.05 
   72.69 1.27 1.45 72.69 1.27 0.84 
  Piso superior 105.29 0.09 2.11 105.29 0.09 0.09 
P27 8 -0.96/-0.20 57.03 4.16 1.59 57.03 4.16 1.59 
   56.64 7.87 3.18 56.64 7.87 3.18 
 7 -1.60/-0.96 57.35 1.05 1.15 57.35 1.05 0.25 
   57.03 4.16 1.59 57.03 4.16 1.59 
  Piso superior 57.03 4.16 1.59 57.03 4.16 1.59 
 6 -2.24/-1.60 57.68 2.07 1.10 57.68 2.07 1.10 
   35.71 1.64 0.84 35.71 1.64 0.84 
  Piso superior 57.35 1.05 1.15 57.35 1.05 0.25 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   48.19 0.94 0.96 48.19 0.94 0.21 
 5 -3.20/-2.24 58.16 6.75 3.11 58.16 6.75 3.11 
   36.19 4.70 2.18 36.19 4.70 2.18 
  Piso superior 57.68 2.07 1.10 57.68 2.07 1.10 
   35.71 1.64 0.84 35.71 1.64 0.84 
 4 -4.16/-3.40 103.79 2.07 2.08 103.79 2.07 1.18 
   103.40 3.37 1.93 103.40 3.37 1.93 
   70.59 2.84 1.54 70.59 2.84 1.54 
  Piso superior 58.16 6.75 3.11 58.16 6.75 3.11 
   36.19 4.70 2.18 36.19 4.70 2.18 
 3 -4.80/-4.16 104.11 0.98 2.08 104.11 0.98 0.55 
   103.79 2.07 2.08 103.79 2.07 1.18 
   70.98 1.75 1.42 70.98 1.75 0.94 
  Piso superior 103.79 2.07 2.08 103.79 2.07 1.18 
   70.98 1.75 1.42 70.98 1.75 0.94 
 2 -5.44/-4.80 104.44 0.11 2.09 104.44 0.11 0.09 
   104.11 0.98 2.08 104.11 0.98 0.55 
   71.30 0.83 1.43 71.30 0.83 0.44 
  Piso superior 104.11 0.98 2.08 104.11 0.98 0.55 
   71.30 0.83 1.43 71.30 0.83 0.44 
 1 -6.40/-5.44 104.92 1.75 2.10 104.92 1.75 1.04 
   72.11 1.47 1.44 72.11 1.47 0.83 
  Piso superior 104.44 0.11 2.09 104.44 0.11 0.09 
P28 8 -0.96/-0.20 60.77 3.56 1.46 60.77 3.56 1.46 
   60.38 6.79 2.94 60.38 6.79 2.94 
 7 -1.60/-0.96 61.09 0.85 1.22 61.09 0.85 0.21 
   60.77 3.56 1.46 60.77 3.56 1.46 
  Piso superior 60.77 3.56 1.46 60.77 3.56 1.46 
 6 -2.24/-1.60 61.41 1.87 1.03 61.41 1.87 1.03 
   37.98 1.46 0.79 37.98 1.46 0.79 
  Piso superior 61.09 0.85 1.22 61.09 0.85 0.21 
 5 -3.20/-2.24 61.90 5.94 2.90 61.90 5.94 2.90 
   38.47 4.13 2.04 38.47 4.13 2.04 
  Piso superior 61.41 1.87 1.03 61.41 1.87 1.03 
   37.98 1.46 0.79 37.98 1.46 0.79 
 4 -4.16/-3.40 109.67 1.90 2.19 109.67 1.90 1.11 
   109.28 3.08 1.82 109.28 3.08 1.82 
   74.54 2.56 1.45 74.54 2.56 1.45 
  Piso superior 61.90 5.94 2.90 61.90 5.94 2.90 
   38.47 4.13 2.04 38.47 4.13 2.04 
 3 -4.80/-4.16 109.99 0.90 2.20 109.99 0.90 0.52 
   109.67 1.90 2.19 109.67 1.90 1.11 
   74.92 1.58 1.50 74.92 1.58 0.89 
  Piso superior 109.67 1.90 2.19 109.67 1.90 1.11 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   74.92 1.58 1.50 74.92 1.58 0.89 
 2 -5.44/-4.80 110.32 0.00 2.21 110.32 0.00 0.00 
   109.99 0.90 2.20 109.99 0.90 0.52 
   75.25 0.75 1.50 75.25 0.75 0.41 
  Piso superior 109.99 0.90 2.20 109.99 0.90 0.52 
   75.25 0.75 1.50 75.25 0.75 0.41 
 1 -6.40/-5.44 110.80 1.59 2.22 110.80 1.59 0.98 
   76.06 1.33 1.52 76.06 1.33 0.78 
  Piso superior 110.32 0.00 2.21 110.32 0.00 0.00 
   75.57 0.08 1.51 75.57 0.08 0.06 
P29 8 -0.96/-0.20 60.69 3.57 1.46 60.69 3.57 1.46 
   60.31 6.80 2.93 60.31 6.80 2.93 
 7 -1.60/-0.96 61.02 0.85 1.22 61.02 0.85 0.21 
   60.69 3.57 1.46 60.69 3.57 1.46 
  Piso superior 60.69 3.57 1.46 60.69 3.57 1.46 
 6 -2.24/-1.60 61.34 1.88 1.03 61.34 1.88 1.03 
   37.94 1.47 0.79 37.94 1.47 0.79 
  Piso superior 61.02 0.85 1.22 61.02 0.85 0.21 
 5 -3.20/-2.24 61.83 5.96 2.89 61.83 5.96 2.89 
   38.42 4.15 2.03 38.42 4.15 2.03 
  Piso superior 61.34 1.88 1.03 61.34 1.88 1.03 
   37.94 1.47 0.79 37.94 1.47 0.79 
 4 -4.16/-3.40 109.52 1.90 2.19 109.52 1.90 1.11 
   109.14 3.09 1.82 109.14 3.09 1.82 
   74.44 2.57 1.45 74.44 2.57 1.45 
  Piso superior 61.83 5.96 2.89 61.83 5.96 2.89 
   38.42 4.15 2.03 38.42 4.15 2.03 
 3 -4.80/-4.16 109.85 0.90 2.20 109.85 0.90 0.52 
   109.52 1.90 2.19 109.52 1.90 1.11 
   74.83 1.58 1.50 74.83 1.58 0.89 
  Piso superior 109.52 1.90 2.19 109.52 1.90 1.11 
   74.83 1.58 1.50 74.83 1.58 0.89 
 2 -5.44/-4.80 110.18 0.00 2.20 110.18 0.00 0.00 
   109.85 0.90 2.20 109.85 0.90 0.52 
   75.15 0.75 1.50 75.15 0.75 0.41 
  Piso superior 109.85 0.90 2.20 109.85 0.90 0.52 
   75.15 0.75 1.50 75.15 0.75 0.41 
 1 -6.40/-5.44 110.66 1.60 2.21 110.66 1.60 0.97 
   75.96 1.33 1.52 75.96 1.33 0.78 
  Piso superior 110.18 0.00 2.20 110.18 0.00 0.00 
   75.47 0.08 1.51 75.47 0.08 0.06 
P30 8 -0.96/-0.20 57.00 4.16 1.59 57.00 4.16 1.59 
   56.61 7.87 3.18 56.61 7.87 3.18 
 7 -1.60/-0.96 57.32 1.05 1.15 57.32 1.05 0.24 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   57.00 4.16 1.59 57.00 4.16 1.59 
  Piso superior 57.00 4.16 1.59 57.00 4.16 1.59 
 6 -2.24/-1.60 57.65 2.07 1.10 57.65 2.07 1.10 
   35.69 1.64 0.84 35.69 1.64 0.84 
  Piso superior 57.32 1.05 1.15 57.32 1.05 0.24 
   48.16 0.94 0.96 48.16 0.94 0.21 
 5 -3.20/-2.24 58.13 6.75 3.11 58.13 6.75 3.11 
   36.18 4.70 2.18 36.18 4.70 2.18 
  Piso superior 57.65 2.07 1.10 57.65 2.07 1.10 
   35.69 1.64 0.84 35.69 1.64 0.84 
 4 -4.16/-3.40 103.74 2.07 2.07 103.74 2.07 1.18 
   103.35 3.37 1.93 103.35 3.37 1.93 
   70.56 2.84 1.54 70.56 2.84 1.54 
  Piso superior 58.13 6.75 3.11 58.13 6.75 3.11 
   36.18 4.70 2.18 36.18 4.70 2.18 
 3 -4.80/-4.16 104.06 0.98 2.08 104.06 0.98 0.55 
   103.74 2.07 2.07 103.74 2.07 1.18 
   70.94 1.75 1.42 70.94 1.75 0.94 
  Piso superior 103.74 2.07 2.07 103.74 2.07 1.18 
   70.94 1.75 1.42 70.94 1.75 0.94 
 2 -5.44/-4.80 104.38 0.11 2.09 104.38 0.11 0.09 
   104.06 0.98 2.08 104.06 0.98 0.55 
   71.26 0.83 1.43 71.26 0.83 0.44 
  Piso superior 104.06 0.98 2.08 104.06 0.98 0.55 
   71.26 0.83 1.43 71.26 0.83 0.44 
 1 -6.40/-5.44 104.87 1.75 2.10 104.87 1.75 1.03 
   72.07 1.47 1.44 72.07 1.47 0.83 
  Piso superior 104.38 0.11 2.09 104.38 0.11 0.09 
P31 8 -0.96/-0.20 57.38 3.60 1.59 57.38 3.60 1.59 
   57.00 6.80 3.19 57.00 6.80 3.19 
 7 -1.60/-0.96 57.71 0.91 1.15 57.71 0.91 0.24 
   57.38 3.60 1.59 57.38 3.60 1.59 
  Piso superior 57.38 3.60 1.59 57.38 3.60 1.59 
 6 -2.24/-1.60 58.03 1.79 1.11 58.03 1.79 1.11 
   35.93 1.41 0.85 35.93 1.41 0.85 
  Piso superior 57.71 0.91 1.15 57.71 0.91 0.24 
 5 -3.20/-2.24 58.52 5.83 3.14 58.52 5.83 3.14 
   36.42 4.06 2.20 36.42 4.06 2.20 
  Piso superior 58.03 1.79 1.11 58.03 1.79 1.11 
   35.93 1.41 0.85 35.93 1.41 0.85 
 4 -4.16/-3.40 104.58 1.79 2.09 104.58 1.79 1.20 
   104.20 2.90 1.96 104.20 2.90 1.96 
   71.14 2.44 1.56 71.14 2.44 1.56 
  Piso superior 58.52 5.83 3.14 58.52 5.83 3.14 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   36.42 4.06 2.20 36.42 4.06 2.20 
 3 -4.80/-4.16 104.91 0.85 2.10 104.91 0.85 0.56 
   104.58 1.79 2.09 104.58 1.79 1.20 
   71.52 1.50 1.43 71.52 1.50 0.95 
  Piso superior 104.58 1.79 2.09 104.58 1.79 1.20 
   71.52 1.50 1.43 71.52 1.50 0.95 
 2 -5.44/-4.80 105.23 0.09 2.10 105.23 0.09 0.09 
   104.91 0.85 2.10 104.91 0.85 0.56 
   71.85 0.71 1.44 71.85 0.71 0.44 
  Piso superior 104.91 0.85 2.10 104.91 0.85 0.56 
   71.85 0.71 1.44 71.85 0.71 0.44 
 1 -6.40/-5.44 105.72 1.50 2.11 105.72 1.50 1.05 
   72.66 1.27 1.45 72.66 1.27 0.84 
  Piso superior 105.23 0.09 2.10 105.23 0.09 0.09 
P32 8 -0.96/-0.20 57.37 3.29 1.18 57.37 3.29 1.18 
   56.99 6.28 2.39 56.99 6.28 2.39 
 7 -1.60/-0.96 57.70 0.78 1.15 57.70 0.78 0.17 
   57.37 3.29 1.18 57.37 3.29 1.18 
  Piso superior 57.37 3.29 1.18 57.37 3.29 1.18 
 6 -2.24/-1.60 58.02 1.73 0.85 58.02 1.73 0.85 
   35.87 1.35 0.65 35.87 1.35 0.65 
  Piso superior 57.70 0.78 1.15 57.70 0.78 0.17 
 5 -3.20/-2.24 58.51 5.49 2.38 58.51 5.49 2.38 
   36.36 3.82 1.67 36.36 3.82 1.67 
  Piso superior 58.02 1.73 0.85 58.02 1.73 0.85 
   35.87 1.35 0.65 35.87 1.35 0.65 
 4 -4.16/-3.40 104.00 1.75 2.08 104.00 1.75 0.93 
   103.62 2.84 1.52 103.62 2.84 1.52 
   70.68 2.36 1.20 70.68 2.36 1.20 
  Piso superior 58.51 5.49 2.38 58.51 5.49 2.38 
   36.36 3.82 1.67 36.36 3.82 1.67 
 3 -4.80/-4.16 104.33 0.83 2.09 104.33 0.83 0.43 
   104.00 1.75 2.08 104.00 1.75 0.93 
   71.06 1.45 1.42 71.06 1.45 0.73 
  Piso superior 104.00 1.75 2.08 104.00 1.75 0.93 
   71.06 1.45 1.42 71.06 1.45 0.73 
 2 -5.44/-4.80 104.66 0.00 2.09 104.66 0.00 0.00 
   104.33 0.83 2.09 104.33 0.83 0.43 
   71.41 0.69 1.43 71.41 0.69 0.29 
  Piso superior 104.33 0.83 2.09 104.33 0.83 0.43 
   71.41 0.69 1.43 71.41 0.69 0.29 
 1 -6.40/-5.44 105.14 1.47 2.10 105.14 1.47 0.81 
   72.20 1.22 1.44 72.20 1.22 0.64 
  Piso superior 104.66 0.00 2.09 104.66 0.00 0.00 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   71.71 0.08 1.43 71.71 0.08 0.05 
P33 8 -0.96/-0.20 72.30 2.58 0.49 72.30 2.58 0.49 
   71.91 4.99 0.98 71.91 4.99 0.98 
   44.83 3.16 0.70 44.83 3.16 0.70 
 7 -1.60/-0.96 72.62 0.55 1.45 72.62 0.55 0.07 
   72.30 2.58 0.49 72.30 2.58 0.49 
   45.22 1.55 0.33 45.22 1.55 0.33 
  Piso superior 72.30 2.58 0.49 72.30 2.58 0.49 
   45.22 1.55 0.33 45.22 1.55 0.33 
 6 -2.24/-1.60 72.94 1.49 1.46 72.94 1.49 0.35 
   45.87 1.16 0.29 45.87 1.16 0.29 
  Piso superior 72.62 0.55 1.45 72.62 0.55 0.07 
 5 -3.20/-2.24 73.43 4.54 0.97 73.43 4.54 0.97 
   46.35 3.20 0.75 46.35 3.20 0.75 
  Piso superior 72.94 1.49 1.46 72.94 1.49 0.35 
   45.87 1.16 0.29 45.87 1.16 0.29 
 4 -4.16/-3.40 130.64 1.54 2.61 130.64 1.54 0.37 
   130.25 2.51 2.61 130.25 2.51 0.61 
   90.19 2.05 1.80 90.19 2.05 0.53 
  Piso superior 73.43 4.54 0.97 73.43 4.54 0.97 
   46.35 3.20 0.75 46.35 3.20 0.75 
 3 -4.80/-4.16 130.96 0.73 2.62 130.96 0.73 0.17 
   130.64 1.54 2.61 130.64 1.54 0.37 
   90.57 1.26 1.81 90.57 1.26 0.32 
  Piso superior 130.64 1.54 2.61 130.64 1.54 0.37 
   90.57 1.26 1.81 90.57 1.26 0.32 
 2 -5.44/-4.80 131.29 0.00 2.63 131.29 0.00 0.00 
   130.96 0.73 2.62 130.96 0.73 0.17 
  Piso superior 130.96 0.73 2.62 130.96 0.73 0.17 
 1 -6.40/-5.44 131.77 1.30 2.64 131.77 1.30 0.33 
   91.72 1.06 1.83 91.72 1.06 0.23 
  Piso superior 131.29 0.00 2.63 131.29 0.00 0.00 
P34 8 -0.96/-0.50 73.48 6.65 1.45 73.48 6.65 1.45 
   73.25 10.27 2.20 73.25 10.27 2.20 
 7 -1.60/-0.96 73.80 1.61 1.48 73.80 1.61 0.40 
   73.48 6.65 1.45 73.48 6.65 1.45 
  Piso superior 73.48 6.65 1.45 73.48 6.65 1.45 
 6 -2.24/-1.60 74.13 3.43 0.64 74.13 3.43 0.64 
   46.69 2.63 0.48 46.69 2.63 0.48 
  Piso superior 73.80 1.61 1.48 73.80 1.61 0.40 
 5 -3.20/-2.24 74.61 11.00 2.21 74.61 11.00 2.21 
   47.18 7.70 1.51 47.18 7.70 1.51 
  Piso superior 74.13 3.43 0.64 74.13 3.43 0.64 
   46.69 2.63 0.48 46.69 2.63 0.48 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 4 -4.16/-3.70 134.39 5.11 0.96 134.39 5.11 0.96 
   134.16 6.99 1.31 134.16 6.99 1.31 
   92.98 5.65 1.06 92.98 5.65 1.06 
  Piso superior 74.61 11.00 2.21 74.61 11.00 2.21 
   47.18 7.70 1.51 47.18 7.70 1.51 
 3 -4.80/-4.16 134.72 2.49 2.69 134.72 2.49 0.46 
   134.39 5.11 0.96 134.39 5.11 0.96 
   93.21 4.13 0.77 93.21 4.13 0.77 
  Piso superior 134.39 5.11 0.96 134.39 5.11 0.96 
   93.21 4.13 0.77 93.21 4.13 0.77 
 2 -5.44/-4.80 135.05 0.00 2.70 135.05 0.00 0.00 
   134.72 2.49 2.69 134.72 2.49 0.46 
   93.55 2.02 1.87 93.55 2.02 0.32 
  Piso superior 134.72 2.49 2.69 134.72 2.49 0.46 
   93.55 2.02 1.87 93.55 2.02 0.32 
 1 -6.40/-5.44 135.53 4.04 0.78 135.53 4.04 0.78 
   94.35 3.26 0.63 94.35 3.26 0.63 
  Piso superior 135.05 0.00 2.70 135.05 0.00 0.00 
P35 8 -0.96/-0.50 69.64 5.85 1.63 69.64 5.85 1.63 
   69.41 9.00 2.46 69.41 9.00 2.46 
 7 -1.60/-0.96 69.96 1.48 1.40 69.96 1.48 0.46 
   69.64 5.85 1.63 69.64 5.85 1.63 
  Piso superior 69.64 5.85 1.63 69.64 5.85 1.63 
 6 -2.24/-1.60 70.29 2.89 0.71 70.29 2.89 0.71 
   44.27 2.22 0.54 44.27 2.22 0.54 
  Piso superior 69.96 1.48 1.40 69.96 1.48 0.46 
 5 -3.20/-2.24 70.77 9.45 2.45 70.77 9.45 2.45 
   44.76 6.60 1.68 44.76 6.60 1.68 
  Piso superior 70.29 2.89 0.71 70.29 2.89 0.71 
   44.27 2.22 0.54 44.27 2.22 0.54 
 4 -4.16/-3.70 127.30 4.24 1.05 127.30 4.24 1.05 
   127.06 5.81 1.44 127.06 5.81 1.44 
   88.06 4.73 1.16 88.06 4.73 1.16 
  Piso superior 70.77 9.45 2.45 70.77 9.45 2.45 
   44.76 6.60 1.68 44.76 6.60 1.68 
 3 -4.80/-4.16 127.62 2.07 2.55 127.62 2.07 0.50 
   127.30 4.24 1.05 127.30 4.24 1.05 
   88.30 3.46 0.85 88.30 3.46 0.85 
  Piso superior 127.30 4.24 1.05 127.30 4.24 1.05 
   88.30 3.46 0.85 88.30 3.46 0.85 
 2 -5.44/-4.80 127.95 0.00 2.56 127.95 0.00 0.00 
   127.62 2.07 2.55 127.62 2.07 0.50 
   88.64 1.69 1.77 88.64 1.69 0.35 
  Piso superior 127.62 2.07 2.55 127.62 2.07 0.50 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   88.64 1.69 1.77 88.64 1.69 0.35 
 1 -6.40/-5.44 128.43 3.36 0.86 128.43 3.36 0.86 
   89.43 2.73 0.70 89.43 2.73 0.70 
  Piso superior 127.95 0.00 2.56 127.95 0.00 0.00 
P36 8 -0.96/-0.50 73.14 5.35 1.75 73.14 5.35 1.75 
   72.91 8.28 2.66 72.91 8.28 2.66 
 7 -1.60/-0.96 73.46 1.27 1.47 73.46 1.27 0.48 
   73.14 5.35 1.75 73.14 5.35 1.75 
  Piso superior 73.14 5.35 1.75 73.14 5.35 1.75 
 6 -2.24/-1.60 73.79 2.80 0.79 73.79 2.80 0.79 
   46.38 2.13 0.60 46.38 2.13 0.60 
  Piso superior 73.46 1.27 1.47 73.46 1.27 0.48 
 5 -3.20/-2.24 74.27 8.92 2.69 74.27 8.92 2.69 
   46.87 6.21 1.84 46.87 6.21 1.84 
  Piso superior 73.79 2.80 0.79 73.79 2.80 0.79 
   46.38 2.13 0.60 46.38 2.13 0.60 
 4 -4.16/-3.70 132.09 4.19 1.19 132.09 4.19 1.19 
   131.86 5.73 1.63 131.86 5.73 1.63 
   91.36 4.57 1.31 91.36 4.57 1.31 
  Piso superior 74.27 8.92 2.69 74.27 8.92 2.69 
   46.87 6.21 1.84 46.87 6.21 1.84 
 3 -4.80/-4.16 132.41 2.04 2.65 132.41 2.04 0.57 
   132.09 4.19 1.19 132.09 4.19 1.19 
   91.59 3.34 0.96 91.59 3.34 0.96 
  Piso superior 132.09 4.19 1.19 132.09 4.19 1.19 
   91.59 3.34 0.96 91.59 3.34 0.96 
 2 -5.44/-4.80 132.74 0.00 2.65 132.74 0.00 0.00 
   132.41 2.04 2.65 132.41 2.04 0.57 
   91.91 1.63 1.84 91.91 1.63 0.46 
  Piso superior 132.41 2.04 2.65 132.41 2.04 0.57 
   91.91 1.63 1.84 91.91 1.63 0.46 
 1 -6.40/-5.44 133.22 3.31 2.66 133.22 3.31 0.97 
   92.72 2.64 0.78 92.72 2.64 0.78 
  Piso superior 132.74 0.00 2.65 132.74 0.00 0.00 
P37 8 -0.96/-0.50 73.20 5.36 1.73 73.20 5.36 1.73 
   72.97 8.30 2.64 72.97 8.30 2.64 
 7 -1.60/-0.96 73.52 1.27 1.47 73.52 1.27 0.48 
   73.20 5.36 1.73 73.20 5.36 1.73 
  Piso superior 73.20 5.36 1.73 73.20 5.36 1.73 
 6 -2.24/-1.60 73.85 2.81 0.78 73.85 2.81 0.78 
   46.42 2.13 0.59 46.42 2.13 0.59 
  Piso superior 73.52 1.27 1.47 73.52 1.27 0.48 
 5 -3.20/-2.24 74.33 8.94 2.66 74.33 8.94 2.66 
   46.91 6.23 1.83 46.91 6.23 1.83 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 73.85 2.81 0.78 73.85 2.81 0.78 
   46.42 2.13 0.59 46.42 2.13 0.59 
 4 -4.16/-3.70 132.20 4.20 1.17 132.20 4.20 1.17 
   131.97 5.74 1.61 131.97 5.74 1.61 
   91.43 4.59 1.30 91.43 4.59 1.30 
  Piso superior 74.33 8.94 2.66 74.33 8.94 2.66 
   46.91 6.23 1.83 46.91 6.23 1.83 
 3 -4.80/-4.16 132.53 2.05 2.65 132.53 2.05 0.56 
   132.20 4.20 1.17 132.20 4.20 1.17 
   91.67 3.35 0.95 91.67 3.35 0.95 
  Piso superior 132.20 4.20 1.17 132.20 4.20 1.17 
   91.67 3.35 0.95 91.67 3.35 0.95 
 2 -5.44/-4.80 132.85 0.00 2.66 132.85 0.00 0.00 
   132.53 2.05 2.65 132.53 2.05 0.56 
   91.99 1.64 1.84 91.99 1.64 0.45 
  Piso superior 132.53 2.05 2.65 132.53 2.05 0.56 
   91.99 1.64 1.84 91.99 1.64 0.45 
 1 -6.40/-5.44 133.34 3.32 2.67 133.34 3.32 0.96 
   92.80 2.65 0.78 92.80 2.65 0.78 
  Piso superior 132.85 0.00 2.66 132.85 0.00 0.00 
P38 8 -0.96/-0.50 69.82 5.86 1.59 69.82 5.86 1.59 
   69.58 9.01 2.41 69.58 9.01 2.41 
 7 -1.60/-0.96 70.14 1.48 1.40 70.14 1.48 0.45 
   69.82 5.86 1.59 69.82 5.86 1.59 
  Piso superior 69.82 5.86 1.59 69.82 5.86 1.59 
 6 -2.24/-1.60 70.46 2.89 0.69 70.46 2.89 0.69 
   44.38 2.22 0.52 44.38 2.22 0.52 
  Piso superior 70.14 1.48 1.40 70.14 1.48 0.45 
 5 -3.20/-2.24 70.95 9.46 2.40 70.95 9.46 2.40 
   44.87 6.61 1.64 44.87 6.61 1.64 
  Piso superior 70.46 2.89 0.69 70.46 2.89 0.69 
   44.38 2.22 0.52 44.38 2.22 0.52 
 4 -4.16/-3.70 127.63 4.25 1.02 127.63 4.25 1.02 
   127.40 5.81 1.40 127.40 5.81 1.40 
   88.29 4.73 1.13 88.29 4.73 1.13 
  Piso superior 70.95 9.46 2.40 70.95 9.46 2.40 
   44.87 6.61 1.64 44.87 6.61 1.64 
 3 -4.80/-4.16 127.95 2.07 2.56 127.95 2.07 0.49 
   127.63 4.25 1.02 127.63 4.25 1.02 
   88.52 3.46 0.83 88.52 3.46 0.83 
  Piso superior 127.63 4.25 1.02 127.63 4.25 1.02 
   88.52 3.46 0.83 88.52 3.46 0.83 
 2 -5.44/-4.80 128.28 0.00 2.57 128.28 0.00 0.00 
   127.95 2.07 2.56 127.95 2.07 0.49 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   88.87 1.69 1.78 88.87 1.69 0.34 
  Piso superior 127.95 2.07 2.56 127.95 2.07 0.49 
   88.87 1.69 1.78 88.87 1.69 0.34 
 1 -6.40/-5.44 128.76 3.36 0.84 128.76 3.36 0.84 
   89.66 2.74 0.68 89.66 2.74 0.68 
  Piso superior 128.28 0.00 2.57 128.28 0.00 0.00 
P39 8 -0.96/-0.50 73.61 6.65 1.42 73.61 6.65 1.42 
   73.37 10.28 2.16 73.37 10.28 2.16 
 7 -1.60/-0.96 73.93 1.61 1.48 73.93 1.61 0.40 
   73.61 6.65 1.42 73.61 6.65 1.42 
  Piso superior 73.61 6.65 1.42 73.61 6.65 1.42 
 6 -2.24/-1.60 74.25 3.44 0.63 74.25 3.44 0.63 
   46.77 2.63 0.48 46.77 2.63 0.48 
  Piso superior 73.93 1.61 1.48 73.93 1.61 0.40 
 5 -3.20/-2.24 74.74 11.00 2.16 74.74 11.00 2.16 
   47.25 7.70 1.48 47.25 7.70 1.48 
  Piso superior 74.25 3.44 0.63 74.25 3.44 0.63 
   46.77 2.63 0.48 46.77 2.63 0.48 
 4 -4.16/-3.70 134.62 5.11 0.94 134.62 5.11 0.94 
   134.39 6.99 1.29 134.39 6.99 1.29 
   93.14 5.65 1.04 93.14 5.65 1.04 
  Piso superior 74.74 11.00 2.16 74.74 11.00 2.16 
   47.25 7.70 1.48 47.25 7.70 1.48 
 3 -4.80/-4.16 134.95 2.49 2.70 134.95 2.49 0.45 
   134.62 5.11 0.94 134.62 5.11 0.94 
   93.37 4.13 0.76 93.37 4.13 0.76 
  Piso superior 134.62 5.11 0.94 134.62 5.11 0.94 
   93.37 4.13 0.76 93.37 4.13 0.76 
 2 -5.44/-4.80 135.28 0.00 2.71 135.28 0.00 0.00 
   134.95 2.49 2.70 134.95 2.49 0.45 
   93.71 2.02 1.87 93.71 2.02 0.31 
  Piso superior 134.95 2.49 2.70 134.95 2.49 0.45 
   93.71 2.02 1.87 93.71 2.02 0.31 
 1 -6.40/-5.44 135.76 4.04 0.77 135.76 4.04 0.77 
   94.50 3.27 0.62 94.50 3.27 0.62 
  Piso superior 135.28 0.00 2.71 135.28 0.00 0.00 
P40 8 -0.96/-0.20 72.37 2.58 0.50 72.37 2.58 0.50 
   71.98 5.00 1.00 71.98 5.00 1.00 
   44.88 3.16 0.71 44.88 3.16 0.71 
 7 -1.60/-0.96 72.69 0.55 1.45 72.69 0.55 0.07 
   72.37 2.58 0.50 72.37 2.58 0.50 
   45.26 1.55 0.33 45.26 1.55 0.33 
  Piso superior 72.37 2.58 0.50 72.37 2.58 0.50 
   45.26 1.55 0.33 45.26 1.55 0.33 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 6 -2.24/-1.60 73.02 1.49 1.46 73.02 1.49 0.35 
   45.91 1.16 0.29 45.91 1.16 0.29 
  Piso superior 72.69 0.55 1.45 72.69 0.55 0.07 
 5 -3.20/-2.24 73.50 4.54 0.99 73.50 4.54 0.99 
   46.40 3.20 0.76 46.40 3.20 0.76 
  Piso superior 73.02 1.49 1.46 73.02 1.49 0.35 
   45.91 1.16 0.29 45.91 1.16 0.29 
 4 -4.16/-3.40 130.77 1.54 2.62 130.77 1.54 0.38 
   130.38 2.51 2.61 130.38 2.51 0.63 
   90.28 2.06 1.81 90.28 2.06 0.54 
  Piso superior 73.50 4.54 0.99 73.50 4.54 0.99 
   46.40 3.20 0.76 46.40 3.20 0.76 
 3 -4.80/-4.16 131.09 0.73 2.62 131.09 0.73 0.18 
   130.77 1.54 2.62 130.77 1.54 0.38 
   90.66 1.26 1.81 90.66 1.26 0.33 
  Piso superior 130.77 1.54 2.62 130.77 1.54 0.38 
   90.66 1.26 1.81 90.66 1.26 0.33 
 2 -5.44/-4.80 131.42 0.00 2.63 131.42 0.00 0.00 
   131.09 0.73 2.62 131.09 0.73 0.18 
  Piso superior 131.09 0.73 2.62 131.09 0.73 0.18 
 1 -6.40/-5.44 131.90 1.30 2.64 131.90 1.30 0.34 
   91.81 1.06 1.84 91.81 1.06 0.23 
  Piso superior 131.42 0.00 2.63 131.42 0.00 0.00 
P41 8 -0.96/-0.20 43.35 0.94 0.87 43.35 0.94 0.41 
   42.97 1.57 0.94 42.97 1.57 0.94 
   26.57 0.94 0.65 26.57 0.94 0.65 
 7 -1.60/-0.96 43.68 0.41 0.87 43.68 0.41 0.03 
   43.35 0.94 0.87 43.35 0.94 0.41 
   26.96 0.55 0.54 26.96 0.55 0.28 
  Piso superior 43.35 0.94 0.87 43.35 0.94 0.41 
   26.96 0.55 0.54 26.96 0.55 0.28 
 6 -2.24/-1.60 44.00 0.12 0.88 44.00 0.12 0.48 
   27.60 0.11 0.55 27.60 0.11 0.36 
   43.68 0.41 0.87 43.68 0.41 0.03 
   27.28 0.22 0.55 27.28 0.22 0.04 
  Piso superior 43.68 0.41 0.87 43.68 0.41 0.03 
   27.28 0.22 0.55 27.28 0.22 0.04 
 5 -3.20/-2.24 44.49 0.91 1.15 44.49 0.91 1.15 
   28.09 0.60 0.83 28.09 0.60 0.83 
  Piso superior 44.00 0.12 0.88 44.00 0.12 0.48 
   27.60 0.11 0.55 27.60 0.11 0.36 
 4 -4.16/-3.40 83.10 0.00 1.66 83.10 0.00 0.56 
   57.43 0.07 1.15 57.43 0.07 0.39 
   82.71 0.00 1.65 82.71 0.00 0.92 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   57.03 0.11 1.14 57.03 0.11 0.68 
  Piso superior 44.49 0.91 1.15 44.49 0.91 1.15 
   28.09 0.60 0.83 28.09 0.60 0.83 
 3 -4.80/-4.16 83.42 0.00 1.67 83.42 0.00 0.26 
   83.10 0.00 1.66 83.10 0.00 0.56 
   57.43 0.07 1.15 57.43 0.07 0.39 
  Piso superior 83.10 0.00 1.66 83.10 0.00 0.56 
   57.43 0.07 1.15 57.43 0.07 0.39 
 2 -5.44/-4.80 83.75 0.00 1.67 83.75 0.00 0.00 
   83.42 0.00 1.67 83.42 0.00 0.26 
  Piso superior 83.42 0.00 1.67 83.42 0.00 0.26 
 1 -6.40/-5.44 84.23 0.00 1.68 84.23 0.00 0.49 
  Piso superior 83.75 0.00 1.67 83.75 0.00 0.00 
P42 8 -0.96/-0.20 43.45 0.92 0.87 43.45 0.92 0.42 
   43.06 1.54 0.95 43.06 1.54 0.95 
   26.63 0.92 0.65 26.63 0.92 0.65 
 7 -1.60/-0.96 43.77 0.41 0.88 43.77 0.41 0.03 
   43.45 0.92 0.87 43.45 0.92 0.42 
   27.01 0.54 0.54 27.01 0.54 0.28 
  Piso superior 43.45 0.92 0.87 43.45 0.92 0.42 
   27.01 0.54 0.54 27.01 0.54 0.28 
 6 -2.24/-1.60 44.10 0.11 0.88 44.10 0.11 0.48 
   27.66 0.10 0.55 27.66 0.10 0.36 
   43.77 0.41 0.88 43.77 0.41 0.03 
   27.34 0.22 0.55 27.34 0.22 0.04 
  Piso superior 43.77 0.41 0.88 43.77 0.41 0.03 
   27.34 0.22 0.55 27.34 0.22 0.04 
 5 -3.20/-2.24 44.58 0.89 1.16 44.58 0.89 1.16 
   28.15 0.59 0.83 28.15 0.59 0.83 
  Piso superior 44.10 0.11 0.88 44.10 0.11 0.48 
   27.66 0.10 0.55 27.66 0.10 0.36 
 4 -4.16/-3.40 83.27 0.00 1.67 83.27 0.00 0.56 
   82.89 0.00 1.66 82.89 0.00 0.92 
   57.15 0.10 1.14 57.15 0.10 0.69 
  Piso superior 44.58 0.89 1.16 44.58 0.89 1.16 
   28.15 0.59 0.83 28.15 0.59 0.83 
 3 -4.80/-4.16 83.60 0.00 1.67 83.60 0.00 0.26 
   83.27 0.00 1.67 83.27 0.00 0.56 
  Piso superior 83.27 0.00 1.67 83.27 0.00 0.56 
 2 -5.44/-4.80 83.92 0.00 1.68 83.92 0.00 0.00 
   83.60 0.00 1.67 83.60 0.00 0.26 
  Piso superior 83.60 0.00 1.67 83.60 0.00 0.26 
 1 -6.40/-5.44 84.41 0.00 1.69 84.41 0.00 0.49 
  Piso superior 83.92 0.00 1.68 83.92 0.00 0.00 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
P43 8 -0.96/-0.20 47.86 1.31 1.16 47.86 1.31 1.16 
   47.48 2.52 2.35 47.48 2.52 2.35 
   29.10 1.58 1.51 29.10 1.58 1.51 
 7 -1.60/-0.96 48.19 0.28 0.96 48.19 0.28 0.16 
   47.86 1.31 1.16 47.86 1.31 1.16 
  Piso superior 47.86 1.31 1.16 47.86 1.31 1.16 
 6 -2.24/-1.60 48.51 0.74 0.97 48.51 0.74 0.85 
   30.14 0.57 0.65 30.14 0.57 0.65 
  Piso superior 48.19 0.28 0.96 48.19 0.28 0.16 
 5 -3.20/-2.24 49.00 2.27 2.35 49.00 2.27 2.35 
   30.62 1.59 1.66 30.62 1.59 1.66 
  Piso superior 48.51 0.74 0.97 48.51 0.74 0.85 
   30.14 0.57 0.65 30.14 0.57 0.65 
 4 -4.16/-3.40 87.32 0.76 1.75 87.32 0.76 0.92 
   86.93 1.24 1.74 86.93 1.24 1.50 
   59.53 1.01 1.19 59.53 1.01 1.19 
  Piso superior 49.00 2.27 2.35 49.00 2.27 2.35 
   30.62 1.59 1.66 30.62 1.59 1.66 
 3 -4.80/-4.16 87.64 0.36 1.75 87.64 0.36 0.43 
   87.32 0.76 1.75 87.32 0.76 0.92 
   59.92 0.62 1.20 59.92 0.62 0.73 
  Piso superior 87.32 0.76 1.75 87.32 0.76 0.92 
   59.92 0.62 1.20 59.92 0.62 0.73 
 2 -5.44/-4.80 87.97 0.00 1.76 87.97 0.00 0.00 
   87.64 0.36 1.75 87.64 0.36 0.43 
  Piso superior 87.64 0.36 1.75 87.64 0.36 0.43 
 1 -6.40/-5.44 88.45 0.64 1.77 88.45 0.64 0.80 
   61.05 0.52 1.22 61.05 0.52 0.64 
  Piso superior 87.97 0.00 1.76 87.97 0.00 0.00 
P44 8 -0.96/-0.20 47.95 1.29 1.17 47.95 1.29 1.17 
   47.56 2.48 2.36 47.56 2.48 2.36 
   29.16 1.56 1.51 29.16 1.56 1.51 
 7 -1.60/-0.96 48.27 0.28 0.97 48.27 0.28 0.16 
   47.95 1.29 1.17 47.95 1.29 1.17 
  Piso superior 47.95 1.29 1.17 47.95 1.29 1.17 
 6 -2.24/-1.60 48.60 0.73 0.97 48.60 0.73 0.85 
   30.19 0.57 0.65 30.19 0.57 0.65 
  Piso superior 48.27 0.28 0.97 48.27 0.28 0.16 
 5 -3.20/-2.24 49.08 2.24 2.36 49.08 2.24 2.36 
   30.67 1.56 1.67 30.67 1.56 1.67 
  Piso superior 48.60 0.73 0.97 48.60 0.73 0.85 
   30.19 0.57 0.65 30.19 0.57 0.65 
 4 -4.16/-3.40 87.49 0.75 1.75 87.49 0.75 0.92 
   87.10 1.22 1.74 87.10 1.22 1.51 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   59.64 1.00 1.20 59.64 1.00 1.20 
  Piso superior 49.08 2.24 2.36 49.08 2.24 2.36 
   30.67 1.56 1.67 30.67 1.56 1.67 
 3 -4.80/-4.16 87.81 0.36 1.76 87.81 0.36 0.43 
   87.49 0.75 1.75 87.49 0.75 0.92 
   60.03 0.61 1.20 60.03 0.61 0.73 
  Piso superior 87.49 0.75 1.75 87.49 0.75 0.92 
   60.03 0.61 1.20 60.03 0.61 0.73 
 2 -5.44/-4.80 88.14 0.00 1.76 88.14 0.00 0.00 
   87.81 0.36 1.76 87.81 0.36 0.43 
  Piso superior 87.81 0.36 1.76 87.81 0.36 0.43 
 1 -6.40/-5.44 88.62 0.63 1.77 88.62 0.63 0.81 
   61.16 0.52 1.22 61.16 0.52 0.64 
  Piso superior 88.14 0.00 1.76 88.14 0.00 0.00 
P45 8 -0.96/-0.50 56.45 3.96 0.46 56.45 3.96 0.46 
   56.06 5.96 0.71 56.06 5.96 0.71 
   36.22 3.75 0.49 36.22 3.75 0.49 
 7 -1.60/-0.96 56.99 1.42 0.10 56.99 1.16 0.10 
   56.45 3.96 0.46 56.45 3.96 0.46 
   36.60 2.42 0.31 36.60 2.42 0.31 
  Piso superior 56.45 3.96 0.46 56.45 3.96 0.46 
   36.60 2.42 0.31 36.60 2.42 0.31 
 6 -2.24/-1.60 57.53 1.63 0.25 57.53 1.63 0.25 
   37.68 1.27 0.22 37.68 1.27 0.22 
  Piso superior 56.99 1.42 0.10 56.99 1.16 0.10 
 5 -3.20/-2.24 58.34 5.82 0.78 58.34 5.82 0.78 
   38.49 4.04 0.61 38.49 4.04 0.61 
  Piso superior 57.53 1.63 0.25 57.53 1.63 0.25 
   37.68 1.27 0.22 37.68 1.27 0.22 
 4 -4.16/-3.70 105.80 2.64 0.38 105.80 2.25 0.38 
   75.64 1.89 0.36 75.64 1.89 0.36 
   105.42 3.07 0.50 105.42 3.07 0.50 
   75.25 2.59 0.49 75.25 2.59 0.49 
  Piso superior 58.34 5.82 0.78 58.34 5.82 0.78 
   38.49 4.04 0.61 38.49 4.04 0.61 
 3 -4.80/-4.16 106.34 2.66 0.19 106.34 1.10 0.19 
   105.80 2.64 0.38 105.80 2.25 0.38 
   75.64 1.89 0.36 75.64 1.89 0.36 
  Piso superior 105.80 2.64 0.38 105.80 2.25 0.38 
   75.64 1.89 0.36 75.64 1.89 0.36 
 2 -5.44/-4.80 106.88 0.00 2.67 106.88 0.00 0.00 
   106.34 2.66 0.19 106.34 1.10 0.19 
   76.18 1.90 0.13 76.18 0.93 0.13 
  Piso superior 106.34 2.66 0.19 106.34 1.10 0.19 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   76.18 1.90 0.13 76.18 0.93 0.13 
 1 -6.40/-5.44 107.69 2.69 0.31 107.69 1.78 0.31 
   77.53 1.94 0.28 77.53 1.50 0.28 
  Piso superior 106.88 0.00 2.67 106.88 0.00 0.00 
P46 8 -0.96/-0.50 77.58 0.00 2.93 77.58 0.00 2.93 
   77.35 0.00 4.35 77.35 0.00 4.35 
 7 -1.60/-0.96 77.91 1.56 0.95 77.91 0.00 0.95 
   77.58 0.00 2.93 77.58 0.00 2.93 
  Piso superior 77.58 0.00 2.93 77.58 0.00 2.93 
 6 -2.24/-1.60 78.23 1.56 1.04 78.23 0.00 1.04 
   49.07 0.98 0.80 49.07 0.00 0.80 
  Piso superior 77.91 1.56 0.95 77.91 0.00 0.95 
 5 -3.20/-2.24 78.72 0.00 4.01 78.72 0.00 4.01 
   49.56 0.00 2.72 49.56 0.00 2.72 
  Piso superior 78.23 1.56 1.04 78.23 0.00 1.04 
   49.07 0.98 0.80 49.07 0.00 0.80 
 4 -4.16/-3.70 139.97 2.80 1.34 139.97 0.00 1.34 
   139.74 2.79 1.83 139.74 0.00 1.83 
   96.69 1.93 1.56 96.69 0.00 1.56 
  Piso superior 78.72 0.00 4.01 78.72 0.00 4.01 
   49.56 0.00 2.72 49.56 0.00 2.72 
 3 -4.80/-4.16 140.29 2.81 0.65 140.29 0.00 0.65 
   139.97 2.80 1.34 139.97 0.00 1.34 
   96.92 1.94 1.14 96.92 0.00 1.14 
  Piso superior 139.97 2.80 1.34 139.97 0.00 1.34 
   96.92 1.94 1.14 96.92 0.00 1.14 
 2 -5.44/-4.80 140.62 2.81 0.00 140.62 0.00 0.00 
   140.29 2.81 0.65 140.29 0.00 0.65 
  Piso superior 140.29 2.81 0.65 140.29 0.00 0.65 
 1 -6.40/-5.44 141.10 2.82 1.06 141.10 0.00 1.06 
   98.05 1.96 0.90 98.05 0.00 0.90 
  Piso superior 140.62 2.81 0.00 140.62 0.00 0.00 
P47 8 -0.96/-0.50 55.99 3.96 0.55 55.99 3.96 0.55 
   55.60 5.96 0.85 55.60 5.96 0.85 
   35.93 3.74 0.58 35.93 3.74 0.58 
 7 -1.60/-0.96 56.53 1.41 0.12 56.53 1.17 0.12 
   55.99 3.96 0.55 55.99 3.96 0.55 
   36.32 2.42 0.36 36.32 2.42 0.36 
  Piso superior 55.99 3.96 0.55 55.99 3.96 0.55 
   36.32 2.42 0.36 36.32 2.42 0.36 
 6 -2.24/-1.60 57.07 1.63 0.30 57.07 1.63 0.30 
   37.40 1.27 0.26 37.40 1.27 0.26 
  Piso superior 56.53 1.41 0.12 56.53 1.17 0.12 
 5 -3.20/-2.24 57.88 5.81 0.93 57.88 5.81 0.93 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   38.21 4.03 0.72 38.21 4.03 0.72 
  Piso superior 57.07 1.63 0.30 57.07 1.63 0.30 
   37.40 1.27 0.26 37.40 1.27 0.26 
 4 -4.16/-3.70 104.95 2.62 0.45 104.95 2.24 0.45 
   75.06 1.89 0.41 75.06 1.89 0.41 
   104.58 3.06 0.58 104.58 3.06 0.58 
   74.67 2.58 0.57 74.67 2.58 0.57 
  Piso superior 57.88 5.81 0.93 57.88 5.81 0.93 
   38.21 4.03 0.72 38.21 4.03 0.72 
 3 -4.80/-4.16 105.49 2.64 0.22 105.49 1.09 0.22 
   104.95 2.62 0.45 104.95 2.24 0.45 
   75.06 1.89 0.41 75.06 1.89 0.41 
  Piso superior 104.95 2.62 0.45 104.95 2.24 0.45 
   75.06 1.89 0.41 75.06 1.89 0.41 
 2 -5.44/-4.80 106.03 0.00 2.65 106.03 0.00 0.00 
   105.49 2.64 0.22 105.49 1.09 0.22 
   75.61 1.89 0.16 75.61 0.92 0.16 
  Piso superior 105.49 2.64 0.22 105.49 1.09 0.22 
   75.61 1.89 0.16 75.61 0.92 0.16 
 1 -6.40/-5.44 106.84 2.67 0.36 106.84 1.77 0.36 
   76.95 1.92 0.33 76.95 1.49 0.33 
  Piso superior 106.03 0.00 2.65 106.03 0.00 0.00 
P48 8 -0.96/-0.50 19.60 4.87 2.35 19.60 4.87 2.35 
   16.29 3.95 2.04 16.29 3.95 2.04 
   12.75 3.54 1.20 12.75 3.54 1.20 
   19.21 7.36 2.01 19.21 7.36 2.01 
   12.36 4.85 1.40 12.36 4.85 1.40 
 7 -1.60/-1.46 44.97 10.02 4.10 44.97 10.02 4.10 
   30.41 6.75 2.34 30.41 6.75 2.34 
   44.85 11.27 4.81 44.85 11.27 4.81 
   30.37 7.58 2.77 30.37 7.58 2.77 
  Piso superior 19.60 4.87 2.35 19.60 4.87 2.35 
   16.29 3.95 2.04 16.29 3.95 2.04 
   12.75 3.54 1.20 12.75 3.54 1.20 
 6 -2.24/-1.60 45.51 4.10 0.75 45.51 4.10 0.75 
   44.97 10.02 4.10 44.97 10.02 4.10 
   30.41 6.75 2.34 30.41 6.75 2.34 
  Piso superior 44.97 10.02 4.10 44.97 10.02 4.10 
   30.41 6.75 2.34 30.41 6.75 2.34 
 5 -3.20/-2.24 46.32 4.78 4.27 46.32 4.78 4.27 
   45.51 4.10 0.75 45.51 4.10 0.75 
   30.95 2.81 0.32 30.95 2.81 0.32 
  Piso superior 45.51 4.10 0.75 45.51 4.10 0.75 
   30.95 2.81 0.32 30.95 2.81 0.32 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 4 -4.16/-3.70 62.94 7.40 2.06 62.94 7.40 2.06 
   44.82 5.81 1.58 44.82 5.81 1.58 
   62.55 10.48 0.15 62.55 10.48 0.15 
   44.43 7.81 0.37 44.43 7.81 0.37 
  Piso superior 46.32 4.78 4.27 46.32 4.78 4.27 
 3 -4.80/-4.66 85.58 6.97 2.67 85.58 6.97 2.67 
   85.46 7.99 3.09 85.46 7.99 3.09 
   62.57 6.16 2.41 62.57 6.16 2.41 
  Piso superior 62.94 7.40 2.06 62.94 7.40 2.06 
   44.82 5.81 1.58 44.82 5.81 1.58 
 2 -5.44/-4.80 86.12 2.31 0.78 86.12 2.31 0.78 
   85.58 6.97 2.67 85.58 6.97 2.67 
   62.68 5.38 2.08 62.68 5.38 2.08 
  Piso superior 85.58 6.97 2.67 85.58 6.97 2.67 
   62.68 5.38 2.08 62.68 5.38 2.08 
 1 -6.40/-5.44 86.93 4.68 2.05 86.93 4.68 2.05 
   64.03 3.61 1.61 64.03 3.61 1.61 
  Piso superior 86.12 2.31 0.78 86.12 2.31 0.78 
   63.25 1.78 0.58 63.25 1.78 0.58 
P49 8 -1.51/-1.46 55.37 0.00 2.10 55.37 0.00 2.10 
   55.34 0.00 2.88 55.34 0.00 2.88 
 7 -1.60/-1.51 55.41 0.00 1.97 55.41 0.00 1.97 
   55.37 0.00 2.10 55.37 0.00 2.10 
  Piso superior 55.37 0.00 2.10 55.37 0.00 2.10 
 6 -2.24/-1.60 55.74 1.11 1.04 55.74 0.00 1.04 
   55.41 0.00 1.97 55.41 0.00 1.97 
  Piso superior 55.41 0.00 1.97 55.41 0.00 1.97 
 5 -4.16/-2.24 56.71 0.00 1.77 56.71 0.00 1.77 
  Piso superior 55.74 1.11 1.04 55.74 0.00 1.04 
 4 -4.71/-4.66 105.10 2.10 1.16 105.10 0.00 1.16 
   105.08 2.10 1.60 105.08 0.00 1.60 
   76.20 1.52 1.29 76.20 0.00 1.29 
  Piso superior 56.71 0.00 1.77 56.71 0.00 1.77 
 3 -4.80/-4.71 105.21 2.10 1.06 105.21 0.00 1.06 
   76.32 1.53 0.88 76.32 0.00 0.88 
  Piso superior 105.10 2.10 1.16 105.10 0.00 1.16 
   76.22 1.52 0.96 76.22 0.00 0.96 
 2 -5.44/-4.80 105.47 2.11 0.36 105.47 0.00 0.36 
   105.15 2.10 1.06 105.15 0.00 1.06 
   76.27 1.53 0.88 76.27 0.00 0.88 
  Piso superior 105.15 2.10 1.06 105.15 0.00 1.06 
   76.27 1.53 0.88 76.27 0.00 0.88 
 1 -6.40/-5.44 105.96 2.12 0.70 105.96 0.00 0.70 
  Piso superior 105.47 2.11 0.36 105.47 0.00 0.36 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
P50 8 -0.96/-0.50 19.58 4.92 2.38 19.58 4.92 2.38 
   16.28 3.99 2.06 16.28 3.99 2.06 
   12.74 3.57 1.22 12.74 3.57 1.22 
   19.20 7.49 2.01 19.20 7.49 2.01 
   12.35 4.93 1.40 12.35 4.93 1.40 
 7 -1.60/-1.46 44.92 10.02 4.10 44.92 10.02 4.10 
   30.38 6.75 2.35 30.38 6.75 2.35 
   44.81 11.27 4.81 44.81 11.27 4.81 
   30.34 7.58 2.77 30.34 7.58 2.77 
  Piso superior 19.58 4.92 2.38 19.58 4.92 2.38 
   16.28 3.99 2.06 16.28 3.99 2.06 
   12.74 3.57 1.22 12.74 3.57 1.22 
 6 -2.24/-1.60 45.46 4.12 0.75 45.46 4.12 0.75 
   44.92 10.02 4.10 44.92 10.02 4.10 
   30.38 6.75 2.35 30.38 6.75 2.35 
  Piso superior 44.92 10.02 4.10 44.92 10.02 4.10 
   30.38 6.75 2.35 30.38 6.75 2.35 
 5 -3.20/-2.24 46.27 4.73 4.27 46.27 4.73 4.27 
   45.46 4.12 0.75 45.46 4.12 0.75 
   30.92 2.83 0.32 30.92 2.83 0.32 
  Piso superior 45.46 4.12 0.75 45.46 4.12 0.75 
   30.92 2.83 0.32 30.92 2.83 0.32 
 4 -4.16/-3.70 62.89 7.43 2.06 62.89 7.43 2.06 
   44.78 5.84 1.58 44.78 5.84 1.58 
   62.50 10.56 0.16 62.50 10.56 0.16 
   44.40 7.88 0.38 44.40 7.88 0.38 
  Piso superior 46.27 4.73 4.27 46.27 4.73 4.27 
 3 -4.80/-4.66 85.49 6.97 2.68 85.49 6.97 2.68 
   85.38 7.99 3.10 85.38 7.99 3.10 
   62.51 6.16 2.42 62.51 6.16 2.42 
  Piso superior 62.89 7.43 2.06 62.89 7.43 2.06 
   44.78 5.84 1.58 44.78 5.84 1.58 
 2 -5.44/-4.80 86.03 2.31 0.79 86.03 2.31 0.79 
   85.49 6.97 2.68 85.49 6.97 2.68 
   62.63 5.38 2.09 62.63 5.38 2.09 
  Piso superior 85.49 6.97 2.68 85.49 6.97 2.68 
   62.63 5.38 2.09 62.63 5.38 2.09 
 1 -6.40/-5.44 86.84 4.67 2.06 86.84 4.67 2.06 
   63.98 3.60 1.62 63.98 3.60 1.62 
  Piso superior 86.03 2.31 0.79 86.03 2.31 0.79 
   63.19 1.79 0.58 63.19 1.79 0.58 
P51 8 -1.60/-0.50 14.09 3.79 3.14 14.09 3.79 3.14 
   9.49 2.33 1.75 9.49 2.33 1.75 
   13.16 3.59 0.10 13.16 3.59 0.10 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 7 -2.15/-2.10 31.47 0.13 0.79 31.47 0.13 0.17 
   23.49 0.10 0.65 23.49 0.10 0.65 
   31.42 1.73 0.55 31.42 1.73 0.55 
   25.35 1.39 0.34 25.35 1.39 0.34 
   23.44 1.32 0.83 23.44 1.32 0.83 
  Piso superior 14.09 3.79 3.14 14.09 3.79 3.14 
   9.49 2.33 1.75 9.49 2.33 1.75 
 6 -2.24/-2.15 31.54 0.79 0.00 31.54 0.04 0.00 
   23.56 0.03 0.59 23.56 0.03 0.46 
   31.47 0.13 0.79 31.47 0.13 0.17 
   23.49 0.10 0.65 23.49 0.10 0.65 
  Piso superior 31.47 0.13 0.79 31.47 0.13 0.17 
   23.49 0.10 0.65 23.49 0.10 0.65 
 5 -3.20/-2.24 32.35 1.86 1.90 32.35 1.86 1.90 
   24.43 1.40 1.58 24.43 1.40 1.58 
  Piso superior 31.54 0.79 0.00 31.54 0.04 0.00 
   23.56 0.03 0.59 23.56 0.03 0.46 
 4 -4.80/-3.70 45.23 1.34 1.31 45.23 1.34 1.31 
   34.58 1.02 1.13 34.58 1.02 1.13 
   44.31 3.01 0.87 44.31 3.01 0.87 
   33.70 2.28 0.73 33.70 2.28 0.73 
  Piso superior 32.35 1.86 1.90 32.35 1.86 1.90 
   24.43 1.40 1.58 24.43 1.40 1.58 
 3 -5.35/-5.30 62.54 0.33 1.56 62.54 0.33 0.46 
   62.50 1.91 0.60 62.50 1.91 0.60 
  Piso superior 45.23 1.34 1.31 45.23 1.34 1.31 
   34.58 1.02 1.13 34.58 1.02 1.13 
 2 -5.44/-5.35 62.62 0.29 1.57 62.62 0.29 0.35 
   62.56 0.29 1.56 62.56 0.29 0.46 
  Piso superior 62.54 0.33 1.56 62.54 0.33 0.46 
 1 -6.40/-5.44 63.43 0.10 1.59 63.43 0.10 0.78 
   62.62 0.29 1.57 62.62 0.29 0.35 
  Piso superior 62.62 0.29 1.57 62.62 0.29 0.35 
P52 8 -1.60/-0.00 0.81 0.02 0.00 0.81 0.00 0.00 
 7 -2.15/-2.10 35.23 0.70 0.57 35.23 0.00 0.57 
   27.96 0.56 0.50 27.96 0.00 0.50 
  Piso superior 0.81 0.02 0.00 0.81 0.00 0.00 
 6 -2.24/-2.15 35.27 0.71 0.54 35.27 0.00 0.54 
   28.00 0.56 0.48 28.00 0.00 0.48 
  Piso superior 35.23 0.70 0.57 35.23 0.00 0.57 
   27.96 0.56 0.50 27.96 0.00 0.50 
 5 -3.20/-2.24 35.76 0.72 0.23 35.76 0.00 0.23 
   35.27 0.71 0.54 35.27 0.00 0.54 
   27.99 0.56 0.48 27.99 0.00 0.48 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 35.27 0.71 0.54 35.27 0.00 0.54 
   27.99 0.56 0.48 27.99 0.00 0.48 
 4 -4.80/-3.20 36.57 0.73 0.29 36.57 0.00 0.29 
  Piso superior 35.76 0.72 0.23 35.76 0.00 0.23 
 3 -5.35/-5.30 71.15 1.42 0.27 71.15 0.00 0.27 
  Piso superior 36.57 0.73 0.29 36.57 0.00 0.29 
 2 -5.44/-5.35 71.19 1.42 0.21 71.19 0.00 0.21 
  Piso superior 71.14 1.42 0.27 71.14 0.00 0.27 
 1 -6.40/-5.44 71.67 1.43 0.47 71.67 0.00 0.47 
  Piso superior 71.19 1.42 0.21 71.19 0.00 0.21 
P53 8 -1.60/-0.50 14.07 3.79 3.15 14.07 3.79 3.15 
   9.48 2.33 1.75 9.48 2.33 1.75 
   13.14 3.67 0.09 13.14 3.67 0.09 
 7 -2.15/-2.10 31.42 0.79 0.15 31.42 0.15 0.15 
   23.45 0.11 0.64 23.45 0.11 0.64 
   31.38 1.72 0.54 31.38 1.72 0.54 
   25.31 1.38 0.33 25.31 1.38 0.33 
   23.41 1.31 0.82 23.41 1.31 0.82 
  Piso superior 14.07 3.79 3.15 14.07 3.79 3.15 
   9.48 2.33 1.75 9.48 2.33 1.75 
 6 -2.24/-2.15 31.49 0.79 0.03 31.49 0.03 0.03 
   23.53 0.02 0.59 23.53 0.02 0.45 
   31.42 0.79 0.15 31.42 0.15 0.15 
   23.45 0.11 0.64 23.45 0.11 0.64 
  Piso superior 31.42 0.79 0.15 31.42 0.15 0.15 
   23.45 0.11 0.64 23.45 0.11 0.64 
 5 -3.20/-2.24 32.30 1.95 1.88 32.30 1.95 1.88 
   24.38 1.48 1.57 24.38 1.48 1.57 
  Piso superior 31.49 0.79 0.03 31.49 0.03 0.03 
   23.53 0.02 0.59 23.53 0.02 0.45 
 4 -4.80/-3.70 45.18 1.32 1.31 45.18 1.32 1.31 
   34.54 1.01 1.13 34.54 1.01 1.13 
   44.25 3.04 0.86 44.25 3.04 0.86 
   33.66 2.31 0.73 33.66 2.31 0.73 
  Piso superior 32.30 1.95 1.88 32.30 1.95 1.88 
   24.38 1.48 1.57 24.38 1.48 1.57 
 3 -5.35/-5.30 62.47 0.32 1.56 62.47 0.32 0.46 
   62.43 1.90 0.61 62.43 1.90 0.61 
  Piso superior 45.18 1.32 1.31 45.18 1.32 1.31 
   34.54 1.01 1.13 34.54 1.01 1.13 
 2 -5.44/-5.35 62.55 0.28 1.56 62.55 0.28 0.36 
   62.49 0.28 1.56 62.49 0.28 0.46 
  Piso superior 62.47 0.32 1.56 62.47 0.32 0.46 
 1 -6.40/-5.44 63.36 0.08 1.58 63.36 0.08 0.79 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   62.55 0.28 1.56 62.55 0.28 0.36 
  Piso superior 62.55 0.28 1.56 62.55 0.28 0.36 
P54 8 -0.96/-0.50 18.48 3.52 1.10 18.48 3.52 1.10 
   18.10 6.52 3.37 18.10 6.52 3.37 
 7 -2.24/-0.96 19.56 4.84 5.19 19.56 4.84 5.19 
   13.15 2.98 3.47 13.15 2.98 3.47 
   18.48 3.52 1.10 18.48 3.52 1.10 
  Piso superior 18.48 3.52 1.10 18.48 3.52 1.10 
 6 -2.79/-2.74 43.10 1.73 4.44 43.10 1.73 4.44 
   34.86 1.40 3.71 34.86 1.40 3.71 
   31.62 1.31 2.83 31.62 1.31 2.83 
   43.05 3.99 4.07 43.05 3.99 4.07 
   34.87 3.21 3.38 34.87 3.21 3.38 
   31.58 3.00 2.66 31.58 3.00 2.66 
  Piso superior 19.56 4.84 5.19 19.56 4.84 5.19 
   13.15 2.98 3.47 13.15 2.98 3.47 
 5 -3.20/-2.79 43.44 4.91 1.76 43.44 4.91 1.76 
   31.97 3.74 1.22 31.97 3.74 1.22 
   43.10 1.73 4.44 43.10 1.73 4.44 
   34.86 1.40 3.71 34.86 1.40 3.71 
   31.62 1.31 2.83 31.62 1.31 2.83 
  Piso superior 43.10 1.73 4.44 43.10 1.73 4.44 
   34.86 1.40 3.71 34.86 1.40 3.71 
   31.62 1.31 2.83 31.62 1.31 2.83 
 4 -4.16/-3.70 60.27 2.01 1.30 60.27 2.01 1.30 
   59.88 3.31 3.06 59.88 3.31 3.06 
   44.77 2.51 2.43 44.77 2.51 2.43 
  Piso superior 43.44 4.91 1.76 43.44 4.91 1.76 
   31.97 3.74 1.22 31.97 3.74 1.22 
 3 -5.44/-4.16 61.35 1.59 3.60 61.35 1.59 3.60 
   46.25 1.20 2.84 46.25 1.20 2.84 
   60.27 2.01 1.30 60.27 2.01 1.30 
   45.16 1.53 1.04 45.16 1.53 1.04 
  Piso superior 60.27 2.01 1.30 60.27 2.01 1.30 
   45.23 1.51 1.04 45.23 1.51 1.04 
 2 -5.99/-5.94 85.46 0.58 5.33 85.46 0.58 5.33 
   85.42 2.71 5.21 85.42 2.71 5.21 
  Piso superior 61.35 1.59 3.60 61.35 1.59 3.60 
   46.25 1.20 2.84 46.25 1.20 2.84 
 1 -6.40/-5.99 85.81 0.15 2.15 85.81 0.15 1.30 
   85.46 0.58 5.33 85.46 0.58 5.33 
  Piso superior 85.46 0.58 5.33 85.46 0.58 5.33 
P55 8 -0.96/-0.00 0.49 0.01 0.00 0.49 0.00 0.00 
 7 -2.24/-0.96 1.13 0.02 0.00 1.13 0.00 0.00 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 0.49 0.01 0.00 0.49 0.00 0.00 
 6 -2.79/-2.74 48.29 0.00 1.78 48.29 0.00 1.78 
   48.26 0.00 2.34 48.26 0.00 2.34 
  Piso superior 1.13 0.02 0.00 1.13 0.00 0.00 
 5 -3.20/-2.79 48.49 0.00 1.24 48.49 0.00 1.24 
   48.29 0.00 1.78 48.29 0.00 1.78 
  Piso superior 48.29 0.00 1.78 48.29 0.00 1.78 
 4 -4.16/-3.20 48.98 0.98 0.00 48.98 0.00 0.00 
   48.49 0.00 1.24 48.49 0.00 1.24 
  Piso superior 48.49 0.00 1.24 48.49 0.00 1.24 
 3 -5.44/-4.16 49.63 0.00 1.71 49.63 0.00 1.71 
  Piso superior 48.98 0.98 0.00 48.98 0.00 0.00 
 2 -5.99/-5.94 99.44 0.00 3.35 99.44 0.00 3.35 
   99.41 0.00 3.82 99.41 0.00 3.82 
  Piso superior 49.63 0.00 1.71 49.63 0.00 1.71 
 1 -6.40/-5.99 99.65 1.99 0.74 99.65 0.00 0.74 
   99.44 0.00 3.35 99.44 0.00 3.35 
  Piso superior 99.44 0.00 3.35 99.44 0.00 3.35 
P56 8 -0.96/-0.50 18.46 3.59 1.11 18.46 3.59 1.11 
   18.08 6.64 3.38 18.08 6.64 3.38 
 7 -2.24/-0.96 19.54 4.89 5.21 19.54 4.89 5.21 
   13.13 3.02 3.48 13.13 3.02 3.48 
   18.46 3.59 1.11 18.46 3.59 1.11 
  Piso superior 18.46 3.59 1.11 18.46 3.59 1.11 
 6 -2.79/-2.74 43.03 1.79 4.50 43.03 1.79 4.50 
   34.81 1.45 3.76 34.81 1.45 3.76 
   31.57 1.36 2.87 31.57 1.36 2.87 
   42.99 4.06 4.12 42.99 4.06 4.12 
   34.81 3.27 3.42 34.81 3.27 3.42 
   31.53 3.04 2.70 31.53 3.04 2.70 
  Piso superior 19.54 4.89 5.21 19.54 4.89 5.21 
   13.13 3.02 3.48 13.13 3.02 3.48 
 5 -3.20/-2.79 43.37 5.05 1.79 43.37 5.05 1.79 
   31.92 3.84 1.25 31.92 3.84 1.25 
   43.03 1.79 4.50 43.03 1.79 4.50 
   34.81 1.45 3.76 34.81 1.45 3.76 
   31.57 1.36 2.87 31.57 1.36 2.87 
  Piso superior 43.03 1.79 4.50 43.03 1.79 4.50 
   34.81 1.45 3.76 34.81 1.45 3.76 
   31.57 1.36 2.87 31.57 1.36 2.87 
 4 -4.16/-3.70 60.19 2.04 1.29 60.19 2.04 1.29 
   59.80 3.35 3.05 59.80 3.35 3.05 
   44.72 2.55 2.43 44.72 2.55 2.43 
  Piso superior 43.37 5.05 1.79 43.37 5.05 1.79 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   31.92 3.84 1.25 31.92 3.84 1.25 
 3 -5.44/-4.16 61.27 1.59 3.60 61.27 1.59 3.60 
   46.20 1.20 2.84 46.20 1.20 2.84 
   60.19 2.04 1.29 60.19 2.04 1.29 
   45.10 1.56 1.04 45.10 1.56 1.04 
  Piso superior 60.19 2.04 1.29 60.19 2.04 1.29 
   45.18 1.53 1.04 45.18 1.53 1.04 
 2 -5.99/-5.94 85.35 0.60 5.33 85.35 0.60 5.33 
   85.30 2.73 5.22 85.30 2.73 5.22 
  Piso superior 61.27 1.59 3.60 61.27 1.59 3.60 
   46.20 1.20 2.84 46.20 1.20 2.84 
 1 -6.40/-5.99 85.69 0.18 2.14 85.69 0.18 1.29 
   85.35 0.60 5.33 85.35 0.60 5.33 
  Piso superior 85.35 0.60 5.33 85.35 0.60 5.33 
P57 8 -0.96/-0.50 43.28 0.55 6.69 43.28 0.55 6.69 
   42.89 0.80 9.32 42.89 0.80 9.32 
 7 -1.60/-0.96 43.82 0.20 3.03 43.82 0.20 3.03 
   43.28 0.55 6.69 43.28 0.55 6.69 
  Piso superior 43.28 0.55 6.69 43.28 0.55 6.69 
 6 -3.20/-1.60 45.17 0.67 6.11 45.17 0.67 6.11 
  Piso superior 43.82 0.20 3.03 43.82 0.20 3.03 
 5 -3.75/-3.70 95.24 0.62 2.38 95.24 0.62 1.58 
   95.31 2.38 1.58 95.31 1.67 1.58 
   69.26 1.73 1.07 69.26 1.32 1.07 
  Piso superior 45.17 0.67 6.11 45.17 0.67 6.11 
 4 -4.16/-3.75 95.58 0.17 2.39 95.58 0.17 0.54 
   95.24 0.62 2.38 95.24 0.62 1.58 
   69.27 0.49 1.73 69.27 0.49 1.07 
  Piso superior 95.24 0.62 2.38 95.24 0.62 1.58 
   69.27 0.49 1.73 69.27 0.49 1.07 
 3 -4.80/-4.16 96.12 0.55 2.40 96.12 0.55 1.07 
  Piso superior 95.58 0.17 2.39 95.58 0.17 0.54 
 2 -5.44/-4.80 96.66 1.26 2.69 96.66 1.26 2.69 
  Piso superior 96.12 0.55 2.40 96.12 0.55 1.07 
 1 -6.40/-5.94 111.32 2.78 0.55 111.32 1.54 0.55 
   110.93 4.15 5.04 110.93 4.15 5.04 
   82.05 3.27 3.92 82.05 3.27 3.92 
  Piso superior 96.66 1.26 2.69 96.66 1.26 2.69 
P58 8 -0.96/-0.50 39.64 0.00 15.74 39.64 0.00 15.74 
   39.41 0.00 22.01 39.41 0.00 22.01 
 7 -1.60/-0.96 39.97 0.00 7.02 39.97 0.00 7.02 
   39.64 0.00 15.74 39.64 0.00 15.74 
  Piso superior 39.64 0.00 15.74 39.64 0.00 15.74 
 6 -3.20/-1.60 40.78 0.00 14.78 40.78 0.00 14.78 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 39.97 0.00 7.02 39.97 0.00 7.02 
 5 -3.75/-3.70 102.55 2.05 1.50 102.55 0.00 1.50 
   102.53 2.05 1.86 102.53 0.00 1.86 
  Piso superior 40.78 0.00 14.78 40.78 0.00 14.78 
 4 -4.16/-3.75 102.76 2.06 0.42 102.76 0.00 0.42 
   102.55 2.05 1.50 102.55 0.00 1.50 
  Piso superior 102.55 2.05 1.50 102.55 0.00 1.50 
 3 -4.80/-4.16 103.09 2.06 1.26 103.09 0.00 1.26 
  Piso superior 102.76 2.06 0.42 102.76 0.00 0.42 
 2 -5.44/-4.80 103.41 0.00 2.94 103.41 0.00 2.94 
  Piso superior 103.09 2.06 1.26 103.09 0.00 1.26 
 1 -6.40/-5.94 133.01 2.66 2.00 133.01 0.00 2.00 
   132.77 0.00 7.57 132.77 0.00 7.57 
   97.74 0.00 5.77 97.74 0.00 5.77 
  Piso superior 103.41 0.00 2.94 103.41 0.00 2.94 
P59 8 -0.96/-0.50 42.83 0.50 6.60 42.83 0.50 6.60 
   42.44 0.73 9.19 42.44 0.73 9.19 
 7 -1.60/-0.96 43.37 0.18 3.00 43.37 0.18 3.00 
   42.83 0.50 6.60 42.83 0.50 6.60 
  Piso superior 42.83 0.50 6.60 42.83 0.50 6.60 
 6 -3.20/-1.60 44.72 0.61 6.01 44.72 0.61 6.01 
  Piso superior 43.37 0.18 3.00 43.37 0.18 3.00 
 5 -3.75/-3.70 94.33 0.62 2.36 94.33 0.62 1.61 
   94.29 1.67 2.36 94.29 1.67 1.70 
   68.55 1.71 1.17 68.55 1.32 1.17 
  Piso superior 44.72 0.61 6.01 44.72 0.61 6.01 
 4 -4.16/-3.75 94.68 0.16 2.37 94.68 0.16 0.56 
   94.33 0.62 2.36 94.33 0.62 1.61 
   68.65 0.49 1.72 68.65 0.49 1.09 
  Piso superior 94.33 0.62 2.36 94.33 0.62 1.61 
   68.65 0.49 1.72 68.65 0.49 1.09 
 3 -4.80/-4.16 95.22 0.56 2.38 95.22 0.56 1.07 
  Piso superior 94.68 0.16 2.37 94.68 0.16 0.56 
 2 -5.44/-4.80 95.76 1.27 2.70 95.76 1.27 2.70 
  Piso superior 95.22 0.56 2.38 95.22 0.56 1.07 
 1 -6.40/-5.94 110.41 2.76 0.55 110.41 1.53 0.55 
   110.02 4.18 5.04 110.02 4.18 5.04 
   81.42 3.28 3.92 81.42 3.28 3.92 
  Piso superior 95.76 1.27 2.70 95.76 1.27 2.70 
P60 8 -0.96/-0.20 41.72 0.83 0.74 41.72 0.45 0.74 
   41.34 0.87 1.43 41.34 0.87 1.43 
   25.38 0.54 0.92 25.38 0.54 0.92 
 7 -1.60/-0.96 42.05 0.84 0.16 42.05 0.09 0.16 
   41.72 0.83 0.74 41.72 0.45 0.74 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
  Piso superior 41.72 0.83 0.74 41.72 0.45 0.74 
 6 -2.24/-1.60 42.37 0.85 0.42 42.37 0.28 0.42 
   26.38 0.53 0.32 26.38 0.21 0.32 
  Piso superior 42.05 0.84 0.16 42.05 0.09 0.16 
 5 -3.20/-2.24 42.86 0.82 1.29 42.86 0.82 1.29 
   26.86 0.57 0.91 26.86 0.57 0.91 
  Piso superior 42.37 0.85 0.42 42.37 0.28 0.42 
   26.38 0.53 0.32 26.38 0.21 0.32 
 4 -4.16/-3.40 76.37 1.53 0.44 76.37 0.29 0.44 
   75.98 1.52 0.71 75.98 0.47 0.71 
   52.06 1.04 0.57 52.06 0.38 0.57 
  Piso superior 42.86 0.82 1.29 42.86 0.82 1.29 
   26.86 0.57 0.91 26.86 0.57 0.91 
 3 -4.80/-4.16 76.69 1.53 0.21 76.69 0.13 0.21 
   76.37 1.53 0.44 76.37 0.29 0.44 
  Piso superior 76.37 1.53 0.44 76.37 0.29 0.44 
 2 -5.44/-4.80 77.02 1.54 0.00 77.02 0.00 0.00 
   76.69 1.53 0.21 76.69 0.13 0.21 
  Piso superior 76.69 1.53 0.21 76.69 0.13 0.21 
 1 -6.40/-5.44 77.50 1.55 0.37 77.50 0.25 0.37 
  Piso superior 77.02 1.54 0.00 77.02 0.00 0.00 
P61 8 -0.96/-0.20 35.27 0.71 0.14 35.27 0.08 0.14 
   34.89 0.70 0.34 34.89 0.15 0.34 
   21.40 0.43 0.23 21.40 0.09 0.23 
 7 -1.60/-0.96 35.60 0.71 0.00 35.60 0.00 0.00 
   35.27 0.71 0.14 35.27 0.08 0.14 
  Piso superior 35.27 0.71 0.14 35.27 0.08 0.14 
 6 -2.24/-1.60 35.92 0.72 0.20 35.92 0.04 0.20 
  Piso superior 35.60 0.71 0.00 35.60 0.00 0.00 
 5 -3.20/-2.24 36.41 0.73 0.45 36.41 0.14 0.45 
   22.92 0.46 0.32 22.92 0.09 0.32 
  Piso superior 35.92 0.72 0.20 35.92 0.04 0.20 
 4 -4.16/-3.40 65.76 1.32 0.24 65.76 0.00 0.24 
   65.38 1.31 0.39 65.38 0.07 0.39 
  Piso superior 36.41 0.73 0.45 36.41 0.14 0.45 
   22.92 0.46 0.32 22.92 0.09 0.32 
 3 -4.80/-4.16 66.08 1.32 0.11 66.08 0.00 0.11 
   65.76 1.32 0.24 65.76 0.00 0.24 
  Piso superior 65.76 1.32 0.24 65.76 0.00 0.24 
 2 -5.44/-4.80 66.41 1.33 0.00 66.41 0.00 0.00 
   66.08 1.32 0.11 66.08 0.00 0.11 
  Piso superior 66.08 1.32 0.11 66.08 0.00 0.11 
 1 -6.40/-5.44 66.89 1.34 0.20 66.89 0.00 0.20 
  Piso superior 66.41 1.33 0.00 66.41 0.00 0.00 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
P62 8 -0.96/-0.20 39.33 0.79 0.77 39.33 0.06 0.77 
   38.95 0.11 1.47 38.95 0.11 1.47 
   23.87 0.07 0.94 23.87 0.07 0.94 
 7 -1.60/-0.96 39.66 0.79 0.18 39.66 0.00 0.18 
   39.33 0.79 0.77 39.33 0.06 0.77 
  Piso superior 39.33 0.79 0.77 39.33 0.06 0.77 
 6 -2.24/-1.60 39.98 0.80 0.41 39.98 0.00 0.41 
   24.91 0.50 0.32 24.91 0.02 0.32 
   39.66 0.79 0.18 39.66 0.02 0.18 
  Piso superior 39.66 0.79 0.18 39.66 0.00 0.18 
 5 -3.20/-2.24 40.47 0.08 1.30 40.47 0.08 1.30 
   25.39 0.05 0.92 25.39 0.05 0.92 
  Piso superior 39.98 0.80 0.41 39.98 0.00 0.41 
   24.91 0.50 0.32 24.91 0.02 0.32 
 4 -4.16/-3.40 71.96 1.44 0.42 71.96 0.00 0.42 
   71.57 1.43 0.69 71.57 0.00 0.69 
   49.07 0.98 0.56 49.07 0.00 0.56 
  Piso superior 40.47 0.08 1.30 40.47 0.08 1.30 
   25.39 0.05 0.92 25.39 0.05 0.92 
 3 -4.80/-4.16 72.28 1.45 0.20 72.28 0.00 0.20 
   71.96 1.44 0.42 71.96 0.00 0.42 
  Piso superior 71.96 1.44 0.42 71.96 0.00 0.42 
 2 -5.44/-4.80 72.61 1.45 0.00 72.61 0.00 0.00 
   72.28 1.45 0.20 72.28 0.00 0.20 
  Piso superior 72.28 1.45 0.20 72.28 0.00 0.20 
 1 -6.40/-5.44 73.09 1.46 0.36 73.09 0.00 0.36 
  Piso superior 72.61 1.45 0.00 72.61 0.00 0.00 
P63 8 -0.96/-0.20 32.84 0.66 0.26 32.84 0.52 0.26 
   32.45 1.01 0.54 32.45 1.01 0.54 
   19.97 0.62 0.36 19.97 0.62 0.36 
 7 -1.60/-0.96 33.16 0.66 0.04 33.16 0.11 0.04 
   32.84 0.66 0.26 32.84 0.52 0.26 
  Piso superior 32.84 0.66 0.26 32.84 0.52 0.26 
 6 -2.24/-1.60 33.49 0.67 0.19 33.49 0.30 0.19 
   20.98 0.42 0.14 20.98 0.23 0.14 
  Piso superior 33.16 0.66 0.04 33.16 0.11 0.04 
 5 -3.20/-2.24 33.97 0.91 0.54 33.97 0.91 0.54 
   21.47 0.64 0.38 21.47 0.64 0.38 
  Piso superior 33.49 0.67 0.19 33.49 0.30 0.19 
   20.98 0.42 0.14 20.98 0.23 0.14 
 4 -4.16/-3.40 61.43 1.23 0.21 61.43 0.31 0.21 
   61.05 1.22 0.35 61.05 0.50 0.35 
   42.01 0.84 0.24 42.01 0.42 0.24 
  Piso superior 33.97 0.91 0.54 33.97 0.91 0.54 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   21.47 0.64 0.38 21.47 0.64 0.38 
 3 -4.80/-4.16 61.76 1.24 0.10 61.76 0.14 0.10 
   61.43 1.23 0.21 61.43 0.31 0.21 
  Piso superior 61.43 1.23 0.21 61.43 0.31 0.21 
 2 -5.44/-4.80 62.08 1.24 0.00 62.08 0.00 0.00 
   61.76 1.24 0.10 61.76 0.14 0.10 
  Piso superior 61.76 1.24 0.10 61.76 0.14 0.10 
 1 -6.40/-5.44 62.57 1.25 0.18 62.57 0.27 0.18 
  Piso superior 62.08 1.24 0.00 62.08 0.00 0.00 
P64 8 -0.96/-0.50 58.06 3.92 0.91 58.06 3.92 0.91 
   57.83 5.96 1.43 57.83 5.96 1.43 
 7 -1.60/-0.96 58.38 1.17 0.18 58.38 1.07 0.18 
   58.06 3.92 0.91 58.06 3.92 0.91 
  Piso superior 58.06 3.92 0.91 58.06 3.92 0.91 
 6 -2.24/-1.60 58.71 1.77 0.55 58.71 1.77 0.55 
   37.05 1.35 0.41 37.05 1.35 0.41 
  Piso superior 58.38 1.17 0.18 58.38 1.07 0.18 
 5 -3.20/-2.24 59.19 6.04 1.65 59.19 6.04 1.65 
   37.54 4.15 1.15 37.54 4.15 1.15 
  Piso superior 58.71 1.77 0.55 58.71 1.77 0.55 
   37.05 1.35 0.41 37.05 1.35 0.41 
 4 -4.16/-3.70 106.50 2.67 0.86 106.50 2.67 0.86 
   106.27 3.67 1.18 106.27 3.67 1.18 
   73.88 2.95 0.91 73.88 2.95 0.91 
  Piso superior 59.19 6.04 1.65 59.19 6.04 1.65 
   37.54 4.15 1.15 37.54 4.15 1.15 
 3 -4.80/-4.16 106.83 2.14 0.42 106.83 1.28 0.42 
   106.50 2.67 0.86 106.50 2.67 0.86 
   74.11 2.15 0.66 74.11 2.15 0.66 
  Piso superior 106.50 2.67 0.86 106.50 2.67 0.86 
   74.11 2.15 0.66 74.11 2.15 0.66 
 2 -5.44/-4.80 107.16 2.14 0.00 107.16 0.00 0.00 
   106.83 2.14 0.42 106.83 1.28 0.42 
   74.45 1.49 0.29 74.45 1.03 0.29 
  Piso superior 106.83 2.14 0.42 106.83 1.28 0.42 
   74.45 1.49 0.29 74.45 1.03 0.29 
 1 -6.40/-5.44 107.64 2.19 0.68 107.64 2.19 0.68 
   75.28 1.77 0.48 75.28 1.77 0.48 
  Piso superior 107.16 2.14 0.00 107.16 0.00 0.00 
P65 8 -0.96/-0.50 56.99 4.17 0.91 56.99 4.17 0.91 
   56.76 6.34 1.44 56.76 6.34 1.44 
 7 -1.60/-0.96 57.32 1.15 0.18 57.32 1.14 0.18 
   56.99 4.17 0.91 56.99 4.17 0.91 
  Piso superior 56.99 4.17 0.91 56.99 4.17 0.91 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 6 -2.24/-1.60 57.64 1.88 0.55 57.64 1.88 0.55 
   36.41 1.43 0.41 36.41 1.43 0.41 
  Piso superior 57.32 1.15 0.18 57.32 1.14 0.18 
 5 -3.20/-2.24 58.13 6.41 1.66 58.13 6.41 1.66 
   36.89 4.42 1.16 36.89 4.42 1.16 
  Piso superior 57.64 1.88 0.55 57.64 1.88 0.55 
   36.41 1.43 0.41 36.41 1.43 0.41 
 4 -4.16/-3.70 104.64 2.83 0.86 104.64 2.83 0.86 
   104.40 3.89 1.18 104.40 3.89 1.18 
   72.62 3.14 0.91 72.62 3.14 0.91 
  Piso superior 58.13 6.41 1.66 58.13 6.41 1.66 
   36.89 4.42 1.16 36.89 4.42 1.16 
 3 -4.80/-4.16 104.96 2.10 0.42 104.96 1.36 0.42 
   104.64 2.83 0.86 104.64 2.83 0.86 
   72.85 2.28 0.67 72.85 2.28 0.67 
  Piso superior 104.64 2.83 0.86 104.64 2.83 0.86 
   72.85 2.28 0.67 72.85 2.28 0.67 
 2 -5.44/-4.80 105.29 2.11 0.00 105.29 0.00 0.00 
   104.96 2.10 0.42 104.96 1.36 0.42 
   73.19 1.46 0.29 73.19 1.10 0.29 
  Piso superior 104.96 2.10 0.42 104.96 1.36 0.42 
   73.19 1.46 0.29 73.19 1.10 0.29 
 1 -6.40/-5.44 105.77 2.32 0.68 105.77 2.32 0.68 
   73.98 1.87 0.53 73.98 1.87 0.53 
  Piso superior 105.29 2.11 0.00 105.29 0.00 0.00 
   73.50 1.47 0.00 73.50 0.09 0.00 
P66 8 -0.96/-0.20 32.99 0.66 0.27 32.99 0.50 0.27 
   32.61 0.96 0.55 32.61 0.96 0.55 
   20.06 0.59 0.36 20.06 0.59 0.36 
 7 -1.60/-0.96 33.32 0.67 0.04 33.32 0.11 0.04 
   32.99 0.66 0.27 32.99 0.50 0.27 
  Piso superior 32.99 0.66 0.27 32.99 0.50 0.27 
 6 -2.24/-1.60 33.64 0.67 0.20 33.64 0.28 0.20 
   21.07 0.42 0.15 21.07 0.22 0.15 
  Piso superior 33.32 0.67 0.04 33.32 0.11 0.04 
 5 -3.20/-2.24 34.13 0.87 0.55 34.13 0.87 0.55 
   21.56 0.60 0.38 21.56 0.60 0.38 
  Piso superior 33.64 0.67 0.20 33.64 0.28 0.20 
   21.07 0.42 0.15 21.07 0.22 0.15 
 4 -4.16/-3.40 61.72 1.23 0.22 61.72 0.29 0.22 
   61.34 1.23 0.35 61.34 0.47 0.35 
   42.21 0.84 0.24 42.21 0.39 0.24 
  Piso superior 34.13 0.87 0.55 34.13 0.87 0.55 
   21.56 0.60 0.38 21.56 0.60 0.38 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
 3 -4.80/-4.16 62.05 1.24 0.10 62.05 0.13 0.10 
   61.72 1.23 0.22 61.72 0.29 0.22 
  Piso superior 61.72 1.23 0.22 61.72 0.29 0.22 
 2 -5.44/-4.80 62.37 1.25 0.00 62.37 0.00 0.00 
   62.05 1.24 0.10 62.05 0.13 0.10 
  Piso superior 62.05 1.24 0.10 62.05 0.13 0.10 
 1 -6.40/-5.44 62.86 1.26 0.18 62.86 0.25 0.18 
  Piso superior 62.37 1.25 0.00 62.37 0.00 0.00 
P67 8 -0.96/-0.20 39.60 0.79 0.78 39.60 0.08 0.78 
   39.22 0.15 1.49 39.22 0.15 1.49 
   24.04 0.09 0.95 24.04 0.09 0.95 
 7 -1.60/-0.96 39.92 0.80 0.18 39.92 0.00 0.18 
   39.60 0.79 0.78 39.60 0.08 0.78 
  Piso superior 39.60 0.79 0.78 39.60 0.08 0.78 
 6 -2.24/-1.60 40.25 0.80 0.42 40.25 0.03 0.42 
   25.07 0.50 0.32 25.07 0.02 0.32 
  Piso superior 39.92 0.80 0.18 39.92 0.00 0.18 
 5 -3.20/-2.24 40.73 0.11 1.32 40.73 0.11 1.32 
   25.56 0.07 0.93 25.56 0.07 0.93 
  Piso superior 40.25 0.80 0.42 40.25 0.03 0.42 
   25.07 0.50 0.32 25.07 0.02 0.32 
 4 -4.16/-3.40 72.48 1.45 0.43 72.48 0.00 0.43 
   72.09 1.44 0.70 72.09 0.00 0.70 
   49.43 0.99 0.57 49.43 0.04 0.57 
  Piso superior 40.73 0.11 1.32 40.73 0.11 1.32 
   25.56 0.07 0.93 25.56 0.07 0.93 
 3 -4.80/-4.16 72.80 1.46 0.20 72.80 0.00 0.20 
   72.48 1.45 0.43 72.48 0.00 0.43 
   49.81 1.00 0.35 49.81 0.00 0.35 
  Piso superior 72.48 1.45 0.43 72.48 0.00 0.43 
   49.81 1.00 0.35 49.81 0.00 0.35 
 2 -5.44/-4.80 73.13 1.46 0.00 73.13 0.00 0.00 
   72.80 1.46 0.20 72.80 0.00 0.20 
  Piso superior 72.80 1.46 0.20 72.80 0.00 0.20 
 1 -6.40/-5.44 73.61 1.47 0.36 73.61 0.00 0.36 
  Piso superior 73.13 1.46 0.00 73.13 0.00 0.00 
P68 8 -0.96/-0.20 35.31 0.71 0.10 35.31 0.03 0.10 
   34.93 0.70 0.27 34.93 0.07 0.27 
 7 -1.60/-0.96 35.64 0.71 0.00 35.64 0.00 0.00 
   35.31 0.71 0.10 35.31 0.03 0.10 
  Piso superior 35.31 0.71 0.10 35.31 0.03 0.10 
 6 -2.24/-1.60 35.96 0.72 0.17 35.96 0.04 0.17 
  Piso superior 35.64 0.71 0.00 35.64 0.00 0.00 
 5 -3.20/-2.24 36.45 0.73 0.37 36.45 0.09 0.37 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   22.94 0.46 0.26 22.94 0.06 0.26 
  Piso superior 35.96 0.72 0.17 35.96 0.04 0.17 
 4 -4.16/-3.40 65.81 1.32 0.20 65.81 0.05 0.20 
   65.43 1.31 0.33 65.43 0.05 0.33 
  Piso superior 36.45 0.73 0.37 36.45 0.09 0.37 
   22.94 0.46 0.26 22.94 0.06 0.26 
 3 -4.80/-4.16 66.14 1.32 0.10 66.14 0.00 0.10 
   65.81 1.32 0.20 65.81 0.05 0.20 
  Piso superior 65.81 1.32 0.20 65.81 0.05 0.20 
 2 -5.44/-4.80 66.46 1.33 0.00 66.46 0.00 0.00 
   66.14 1.32 0.10 66.14 0.00 0.10 
  Piso superior 66.14 1.32 0.10 66.14 0.00 0.10 
 1 -6.40/-5.44 66.95 1.34 0.17 66.95 0.00 0.17 
  Piso superior 66.46 1.33 0.00 66.46 0.00 0.00 
P69 8 -0.96/-0.20 41.90 0.84 0.75 41.90 0.40 0.75 
   41.51 0.79 1.45 41.51 0.79 1.45 
   25.48 0.48 0.93 25.48 0.48 0.93 
 7 -1.60/-0.96 42.22 0.84 0.16 42.22 0.08 0.16 
   41.90 0.84 0.75 41.90 0.40 0.75 
  Piso superior 41.90 0.84 0.75 41.90 0.40 0.75 
 6 -2.24/-1.60 42.55 0.85 0.43 42.55 0.25 0.43 
   26.48 0.53 0.33 26.48 0.19 0.33 
  Piso superior 42.22 0.84 0.16 42.22 0.08 0.16 
 5 -3.20/-2.24 43.03 0.73 1.31 43.03 0.73 1.31 
   26.97 0.51 0.92 26.97 0.51 0.92 
  Piso superior 42.55 0.85 0.43 42.55 0.25 0.43 
   26.48 0.53 0.33 26.48 0.19 0.33 
 4 -4.16/-3.40 76.66 1.53 0.44 76.66 0.26 0.44 
   76.27 1.53 0.72 76.27 0.42 0.72 
   52.26 1.05 0.58 52.26 0.34 0.58 
  Piso superior 43.03 0.73 1.31 43.03 0.73 1.31 
   26.97 0.51 0.92 26.97 0.51 0.92 
 3 -4.80/-4.16 76.98 1.54 0.21 76.98 0.12 0.21 
   76.66 1.53 0.44 76.66 0.26 0.44 
  Piso superior 76.66 1.53 0.44 76.66 0.26 0.44 
 2 -5.44/-4.80 77.30 1.55 0.00 77.30 0.00 0.00 
   76.98 1.54 0.21 76.98 0.12 0.21 
  Piso superior 76.98 1.54 0.21 76.98 0.12 0.21 
 1 -6.40/-5.44 77.79 1.56 0.37 77.79 0.23 0.37 
  Piso superior 77.30 1.55 0.00 77.30 0.00 0.00 
P70 8 -0.96/-0.20 46.01 0.56 1.79 46.01 0.56 1.79 
   45.62 1.11 3.44 45.62 1.11 3.44 
   27.97 0.70 2.17 27.97 0.70 2.17 
 7 -1.60/-0.96 46.33 0.93 0.41 46.33 0.10 0.41 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   46.01 0.56 1.79 46.01 0.56 1.79 
  Piso superior 46.01 0.56 1.79 46.01 0.56 1.79 
 6 -2.24/-1.60 46.65 0.93 0.98 46.65 0.37 0.98 
   29.00 0.28 0.77 29.00 0.28 0.77 
  Piso superior 46.33 0.93 0.41 46.33 0.10 0.41 
 5 -3.20/-2.24 47.14 1.06 3.06 47.14 1.06 3.06 
   29.49 0.75 2.15 29.49 0.75 2.15 
  Piso superior 46.65 0.93 0.98 46.65 0.37 0.98 
   29.00 0.28 0.77 29.00 0.28 0.77 
 4 -4.16/-3.40 83.99 1.68 1.00 83.99 0.39 1.00 
   83.60 1.67 1.63 83.60 0.64 1.63 
   57.24 1.14 1.34 57.24 0.51 1.34 
  Piso superior 47.14 1.06 3.06 47.14 1.06 3.06 
   29.49 0.75 2.15 29.49 0.75 2.15 
 3 -4.80/-4.16 84.31 1.69 0.48 84.31 0.18 0.48 
   83.99 1.68 1.00 83.99 0.39 1.00 
   57.62 1.15 0.83 57.62 0.31 0.83 
  Piso superior 83.99 1.68 1.00 83.99 0.39 1.00 
   57.62 1.15 0.83 57.62 0.31 0.83 
 2 -5.44/-4.80 84.64 1.69 0.00 84.64 0.00 0.00 
   84.31 1.69 0.48 84.31 0.18 0.48 
  Piso superior 84.31 1.69 0.48 84.31 0.18 0.48 
 1 -6.40/-5.44 85.12 1.70 0.84 85.12 0.34 0.84 
   58.77 1.18 0.69 58.77 0.24 0.69 
  Piso superior 84.64 1.69 0.00 84.64 0.00 0.00 
P71 8 -0.96/-0.20 38.07 0.09 0.98 38.07 0.09 0.98 
   37.69 0.18 1.94 37.69 0.18 1.94 
   23.10 0.11 1.23 23.10 0.11 1.23 
 7 -1.60/-0.96 38.39 0.77 0.17 38.39 0.00 0.17 
   38.07 0.09 0.98 38.07 0.09 0.98 
  Piso superior 38.07 0.09 0.98 38.07 0.09 0.98 
 6 -2.24/-1.60 38.72 0.77 0.64 38.72 0.06 0.64 
   24.13 0.48 0.49 24.13 0.03 0.49 
  Piso superior 38.39 0.77 0.17 38.39 0.00 0.17 
 5 -3.20/-2.24 39.20 0.17 1.86 39.20 0.17 1.86 
   24.62 0.10 1.30 24.62 0.10 1.30 
  Piso superior 38.72 0.77 0.64 38.72 0.06 0.64 
   24.13 0.48 0.49 24.13 0.03 0.49 
 4 -4.16/-3.40 70.55 1.41 0.68 70.55 0.06 0.68 
   70.17 1.40 1.11 70.17 0.06 1.11 
   48.11 0.96 0.88 48.11 0.08 0.88 
  Piso superior 39.20 0.17 1.86 39.20 0.17 1.86 
   24.62 0.10 1.30 24.62 0.10 1.30 
 3 -4.80/-4.16 70.88 1.42 0.32 70.88 0.00 0.32 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   70.55 1.41 0.68 70.55 0.06 0.68 
   48.50 0.97 0.54 48.50 0.04 0.54 
  Piso superior 70.55 1.41 0.68 70.55 0.06 0.68 
   48.50 0.97 0.54 48.50 0.04 0.54 
 2 -5.44/-4.80 71.20 1.42 0.00 71.20 0.00 0.00 
   70.88 1.42 0.32 70.88 0.00 0.32 
  Piso superior 70.88 1.42 0.32 70.88 0.00 0.32 
 1 -6.40/-5.44 71.69 1.43 0.57 71.69 0.00 0.57 
   49.63 0.99 0.46 49.63 0.04 0.46 
  Piso superior 71.20 1.42 0.00 71.20 0.00 0.00 
P72 8 -0.96/-0.20 42.04 0.06 1.45 42.04 0.06 1.45 
   41.66 0.11 2.78 41.66 0.11 2.78 
   25.52 0.07 1.75 25.52 0.07 1.75 
 7 -1.60/-0.96 42.36 0.85 0.33 42.36 0.00 0.33 
   42.04 0.06 1.45 42.04 0.06 1.45 
  Piso superior 42.04 0.06 1.45 42.04 0.06 1.45 
 6 -2.24/-1.60 42.69 0.85 0.79 42.69 0.00 0.79 
   26.55 0.53 0.61 26.55 0.00 0.61 
   42.36 0.85 0.33 42.36 0.02 0.33 
  Piso superior 42.36 0.85 0.33 42.36 0.00 0.33 
 5 -3.20/-2.24 43.17 0.07 2.47 43.17 0.07 2.47 
   27.04 0.04 1.73 27.04 0.04 1.73 
  Piso superior 42.69 0.85 0.79 42.69 0.00 0.79 
   26.55 0.53 0.61 26.55 0.00 0.61 
 4 -4.16/-3.40 76.68 1.53 0.80 76.68 0.00 0.80 
   76.29 1.53 1.31 76.29 0.00 1.31 
   52.24 1.04 1.07 52.24 0.00 1.07 
  Piso superior 43.17 0.07 2.47 43.17 0.07 2.47 
   27.04 0.04 1.73 27.04 0.04 1.73 
 3 -4.80/-4.16 77.00 1.54 0.38 77.00 0.00 0.38 
   76.68 1.53 0.80 76.68 0.00 0.80 
   52.63 1.05 0.66 52.63 0.00 0.66 
  Piso superior 76.68 1.53 0.80 76.68 0.00 0.80 
   52.63 1.05 0.66 52.63 0.00 0.66 
 2 -5.44/-4.80 77.33 1.55 0.00 77.33 0.00 0.00 
   77.00 1.54 0.38 77.00 0.00 0.38 
  Piso superior 77.00 1.54 0.38 77.00 0.00 0.38 
 1 -6.40/-5.44 77.81 1.56 0.67 77.81 0.00 0.67 
   53.76 1.08 0.55 53.76 0.00 0.55 
  Piso superior 77.33 1.55 0.00 77.33 0.00 0.00 
P73 8 -0.96/-0.20 34.10 0.65 0.91 34.10 0.65 0.91 
   33.71 1.23 1.76 33.71 1.23 1.76 
   20.74 0.76 1.12 20.74 0.76 1.12 
 7 -1.60/-0.96 34.42 0.69 0.20 34.42 0.16 0.20 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   34.10 0.65 0.91 34.10 0.65 0.91 
  Piso superior 34.10 0.65 0.91 34.10 0.65 0.91 
 6 -2.24/-1.60 34.74 0.69 0.52 34.74 0.33 0.52 
   21.76 0.44 0.40 21.76 0.26 0.40 
  Piso superior 34.42 0.69 0.20 34.42 0.16 0.20 
 5 -3.20/-2.24 35.23 1.06 1.59 35.23 1.06 1.59 
   22.24 0.74 1.12 22.24 0.74 1.12 
  Piso superior 34.74 0.69 0.52 34.74 0.33 0.52 
   21.76 0.44 0.40 21.76 0.26 0.40 
 4 -4.16/-3.40 64.27 1.29 0.54 64.27 0.33 0.54 
   63.88 1.28 0.87 63.88 0.54 0.87 
   43.96 0.88 0.71 43.96 0.45 0.71 
  Piso superior 35.23 1.06 1.59 35.23 1.06 1.59 
   22.24 0.74 1.12 22.24 0.74 1.12 
 3 -4.80/-4.16 64.59 1.29 0.25 64.59 0.15 0.25 
   64.27 1.29 0.54 64.27 0.33 0.54 
   44.35 0.89 0.44 44.35 0.27 0.44 
  Piso superior 64.27 1.29 0.54 64.27 0.33 0.54 
   44.35 0.89 0.44 44.35 0.27 0.44 
 2 -5.44/-4.80 64.91 1.30 0.00 64.91 0.00 0.00 
   64.59 1.29 0.25 64.59 0.15 0.25 
  Piso superior 64.59 1.29 0.25 64.59 0.15 0.25 
 1 -6.40/-5.44 65.40 1.31 0.45 65.40 0.29 0.45 
   45.48 0.91 0.36 45.48 0.24 0.36 
  Piso superior 64.91 1.30 0.00 64.91 0.00 0.00 
P74 8 -0.96/-0.50 69.52 5.09 3.24 69.52 5.09 3.24 
   69.29 7.63 4.85 69.29 7.63 4.85 
 7 -1.60/-0.96 69.85 1.56 1.01 69.85 1.56 1.01 
   69.52 5.09 3.24 69.52 5.09 3.24 
  Piso superior 69.52 5.09 3.24 69.52 5.09 3.24 
 6 -2.24/-1.60 70.17 1.97 1.22 70.17 1.97 1.22 
   44.12 1.50 0.92 44.12 1.50 0.92 
  Piso superior 69.85 1.56 1.01 69.85 1.56 1.01 
 5 -3.20/-2.24 70.66 7.27 4.57 70.66 7.27 4.57 
   44.61 4.96 3.13 44.61 4.96 3.13 
  Piso superior 70.17 1.97 1.22 70.17 1.97 1.22 
   44.12 1.50 0.92 44.12 1.50 0.92 
 4 -4.16/-3.70 121.89 2.82 1.63 121.89 2.82 1.63 
   121.65 3.88 2.22 121.65 3.88 2.22 
   84.02 3.16 1.81 84.02 3.16 1.81 
  Piso superior 70.66 7.27 4.57 70.66 7.27 4.57 
   44.61 4.96 3.13 44.61 4.96 3.13 
 3 -4.80/-4.16 122.21 2.44 0.79 122.21 1.35 0.79 
   121.89 2.82 1.63 121.89 2.82 1.63 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   84.26 2.30 1.32 84.26 2.30 1.32 
  Piso superior 121.89 2.82 1.63 121.89 2.82 1.63 
   84.26 2.30 1.32 84.26 2.30 1.32 
 2 -5.44/-4.80 122.54 2.45 0.00 122.54 0.00 0.00 
   122.21 2.44 0.79 122.21 1.35 0.79 
   84.58 1.69 0.65 84.58 1.10 0.65 
  Piso superior 122.21 2.44 0.79 122.21 1.35 0.79 
   84.58 1.69 0.65 84.58 1.10 0.65 
 1 -6.40/-5.44 123.02 2.46 1.28 123.02 2.32 1.28 
   85.39 1.89 1.04 85.39 1.89 1.04 
  Piso superior 122.54 2.45 0.00 122.54 0.00 0.00 
P75 8 -0.96/-0.50 68.33 5.39 3.26 68.33 5.39 3.26 
   68.10 8.08 4.87 68.10 8.08 4.87 
 7 -1.60/-0.96 68.66 1.65 1.02 68.66 1.65 1.02 
   68.33 5.39 3.26 68.33 5.39 3.26 
  Piso superior 68.33 5.39 3.26 68.33 5.39 3.26 
 6 -2.24/-1.60 68.98 2.09 1.22 68.98 2.09 1.22 
   43.40 1.59 0.93 43.40 1.59 0.93 
  Piso superior 68.66 1.65 1.02 68.66 1.65 1.02 
 5 -3.20/-2.24 69.47 7.70 4.59 69.47 7.70 4.59 
   43.88 5.26 3.14 43.88 5.26 3.14 
  Piso superior 68.98 2.09 1.22 68.98 2.09 1.22 
   43.40 1.59 0.93 43.40 1.59 0.93 
 4 -4.16/-3.70 119.87 2.99 1.62 119.87 2.99 1.62 
   119.64 4.10 2.22 119.64 4.10 2.22 
   82.67 3.35 1.81 82.67 3.35 1.81 
  Piso superior 69.47 7.70 4.59 69.47 7.70 4.59 
   43.88 5.26 3.14 43.88 5.26 3.14 
 3 -4.80/-4.16 120.20 2.40 0.79 120.20 1.43 0.79 
   119.87 2.99 1.62 119.87 2.99 1.62 
   82.90 2.44 1.32 82.90 2.44 1.32 
  Piso superior 119.87 2.99 1.62 119.87 2.99 1.62 
   82.90 2.44 1.32 82.90 2.44 1.32 
 2 -5.44/-4.80 120.53 2.41 0.00 120.53 0.00 0.00 
   120.20 2.40 0.79 120.20 1.43 0.79 
   83.23 1.66 0.65 83.23 1.17 0.65 
  Piso superior 120.20 2.40 0.79 120.20 1.43 0.79 
   83.23 1.66 0.65 83.23 1.17 0.65 
 1 -6.40/-5.44 121.01 2.45 1.28 121.01 2.45 1.28 
   84.04 2.00 1.04 84.04 2.00 1.04 
  Piso superior 120.53 2.41 0.00 120.53 0.00 0.00 
   83.55 1.67 0.00 83.55 0.10 0.00 
P76 8 -0.96/-0.20 34.24 0.63 0.92 34.24 0.63 0.92 
   33.85 1.19 1.77 33.85 1.19 1.77 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   20.83 0.73 1.12 20.83 0.73 1.12 
 7 -1.60/-0.96 34.56 0.69 0.20 34.56 0.16 0.20 
   34.24 0.63 0.92 34.24 0.63 0.92 
  Piso superior 34.24 0.63 0.92 34.24 0.63 0.92 
 6 -2.24/-1.60 34.89 0.70 0.53 34.89 0.31 0.53 
   21.84 0.44 0.41 21.84 0.24 0.41 
  Piso superior 34.56 0.69 0.20 34.56 0.16 0.20 
 5 -3.20/-2.24 35.37 1.01 1.61 35.37 1.01 1.61 
   22.33 0.70 1.13 22.33 0.70 1.13 
  Piso superior 34.89 0.70 0.53 34.89 0.31 0.53 
   21.84 0.44 0.41 21.84 0.24 0.41 
 4 -4.16/-3.40 64.55 1.29 0.54 64.55 0.31 0.54 
   64.16 1.28 0.88 64.16 0.50 0.88 
   44.16 0.88 0.71 44.16 0.42 0.71 
  Piso superior 35.37 1.01 1.61 35.37 1.01 1.61 
   22.33 0.70 1.13 22.33 0.70 1.13 
 3 -4.80/-4.16 64.87 1.30 0.26 64.87 0.14 0.26 
   64.55 1.29 0.54 64.55 0.31 0.54 
   44.54 0.89 0.44 44.54 0.26 0.44 
  Piso superior 64.55 1.29 0.54 64.55 0.31 0.54 
   44.54 0.89 0.44 44.54 0.26 0.44 
 2 -5.44/-4.80 65.20 1.30 0.00 65.20 0.00 0.00 
   64.87 1.30 0.26 64.87 0.14 0.26 
  Piso superior 64.87 1.30 0.26 64.87 0.14 0.26 
 1 -6.40/-5.44 65.68 1.31 0.45 65.68 0.27 0.45 
   45.67 0.91 0.37 45.67 0.23 0.37 
  Piso superior 65.20 1.30 0.00 65.20 0.00 0.00 
P77 8 -0.96/-0.20 42.34 0.08 1.47 42.34 0.08 1.47 
   41.95 0.14 2.81 41.95 0.14 2.81 
   25.70 0.09 1.77 25.70 0.09 1.77 
 7 -1.60/-0.96 42.66 0.85 0.34 42.66 0.00 0.34 
   42.34 0.08 1.47 42.34 0.08 1.47 
  Piso superior 42.34 0.08 1.47 42.34 0.08 1.47 
 6 -2.24/-1.60 42.99 0.86 0.80 42.99 0.00 0.80 
   26.73 0.53 0.62 26.73 0.02 0.62 
   42.66 0.85 0.34 42.66 0.03 0.34 
  Piso superior 42.66 0.85 0.34 42.66 0.00 0.34 
   26.41 0.53 0.13 26.41 0.01 0.13 
 5 -3.20/-2.24 43.47 0.10 2.49 43.47 0.10 2.49 
   27.22 0.06 1.75 27.22 0.06 1.75 
  Piso superior 42.99 0.86 0.80 42.99 0.00 0.80 
   26.73 0.53 0.62 26.73 0.02 0.62 
 4 -4.16/-3.40 77.25 1.55 0.81 77.25 0.00 0.81 
   76.87 1.54 1.32 76.87 0.00 1.32 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   52.64 1.05 1.08 52.64 0.00 1.08 
  Piso superior 43.47 0.10 2.49 43.47 0.10 2.49 
   27.22 0.06 1.75 27.22 0.06 1.75 
 3 -4.80/-4.16 77.58 1.55 0.39 77.58 0.00 0.39 
   77.25 1.55 0.81 77.25 0.00 0.81 
   53.02 1.06 0.67 53.02 0.00 0.67 
  Piso superior 77.25 1.55 0.81 77.25 0.00 0.81 
   53.02 1.06 0.67 53.02 0.00 0.67 
 2 -5.44/-4.80 77.90 1.56 0.00 77.90 0.00 0.00 
   77.58 1.55 0.39 77.58 0.00 0.39 
  Piso superior 77.58 1.55 0.39 77.58 0.00 0.39 
 1 -6.40/-5.44 78.39 1.57 0.68 78.39 0.00 0.68 
   54.15 1.08 0.56 54.15 0.00 0.56 
  Piso superior 77.90 1.56 0.00 77.90 0.00 0.00 
P78 8 -0.96/-0.20 38.10 0.76 0.92 38.10 0.00 0.92 
   37.72 0.07 1.80 37.72 0.07 1.80 
   23.12 0.04 1.14 23.12 0.04 1.14 
 7 -1.60/-0.96 38.43 0.77 0.17 38.43 0.00 0.17 
   38.10 0.76 0.92 38.10 0.03 0.92 
  Piso superior 38.10 0.76 0.92 38.10 0.00 0.92 
 6 -2.24/-1.60 38.75 0.78 0.58 38.75 0.04 0.58 
   24.15 0.48 0.44 24.15 0.02 0.44 
  Piso superior 38.43 0.77 0.17 38.43 0.00 0.17 
 5 -3.20/-2.24 39.24 0.09 1.70 39.24 0.09 1.70 
   24.64 0.05 1.19 24.64 0.05 1.19 
  Piso superior 38.75 0.78 0.58 38.75 0.04 0.58 
   24.15 0.48 0.44 24.15 0.02 0.44 
 4 -4.16/-3.40 70.59 1.41 0.61 70.59 0.00 0.61 
   70.21 1.40 0.99 70.21 0.07 0.99 
   48.14 0.96 0.79 48.14 0.05 0.79 
  Piso superior 39.24 0.09 1.70 39.24 0.09 1.70 
   24.64 0.05 1.19 24.64 0.05 1.19 
 3 -4.80/-4.16 70.92 1.42 0.29 70.92 0.00 0.29 
   70.59 1.41 0.61 70.59 0.00 0.61 
   48.52 0.97 0.49 48.52 0.00 0.49 
  Piso superior 70.59 1.41 0.61 70.59 0.00 0.61 
   48.52 0.97 0.49 48.52 0.00 0.49 
 2 -5.44/-4.80 71.24 1.42 0.00 71.24 0.00 0.00 
   70.92 1.42 0.29 70.92 0.00 0.29 
  Piso superior 70.92 1.42 0.29 70.92 0.00 0.29 
 1 -6.40/-5.44 71.73 1.43 0.51 71.73 0.00 0.51 
   49.66 0.99 0.41 49.66 0.00 0.41 
  Piso superior 71.24 1.42 0.00 71.24 0.00 0.00 
P79 8 -0.96/-0.20 46.19 0.51 1.81 46.19 0.51 1.81 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   45.81 1.01 3.47 45.81 1.01 3.47 
   28.08 0.64 2.19 28.08 0.64 2.19 
 7 -1.60/-0.96 46.52 0.93 0.41 46.52 0.09 0.41 
   46.19 0.51 1.81 46.19 0.51 1.81 
  Piso superior 46.19 0.51 1.81 46.19 0.51 1.81 
 6 -2.24/-1.60 46.84 0.94 0.99 46.84 0.34 0.99 
   29.12 0.26 0.77 29.12 0.26 0.77 
  Piso superior 46.52 0.93 0.41 46.52 0.09 0.41 
 5 -3.20/-2.24 47.33 0.97 3.10 47.33 0.97 3.10 
   29.60 0.68 2.17 29.60 0.68 2.17 
  Piso superior 46.84 0.94 0.99 46.84 0.34 0.99 
   29.12 0.26 0.77 29.12 0.26 0.77 
 4 -4.16/-3.40 84.29 1.69 1.02 84.29 0.36 1.02 
   83.91 1.68 1.65 83.91 0.58 1.65 
   57.44 1.15 1.36 57.44 0.47 1.36 
  Piso superior 47.33 0.97 3.10 47.33 0.97 3.10 
   29.60 0.68 2.17 29.60 0.68 2.17 
 3 -4.80/-4.16 84.62 1.69 0.48 84.62 0.17 0.48 
   84.29 1.69 1.02 84.29 0.36 1.02 
   57.83 1.16 0.84 57.83 0.29 0.84 
  Piso superior 84.29 1.69 1.02 84.29 0.36 1.02 
   57.83 1.16 0.84 57.83 0.29 0.84 
 2 -5.44/-4.80 84.94 1.70 0.00 84.94 0.00 0.00 
   84.62 1.69 0.48 84.62 0.17 0.48 
  Piso superior 84.62 1.69 0.48 84.62 0.17 0.48 
 1 -6.40/-5.44 85.43 1.71 0.85 85.43 0.31 0.85 
   58.97 1.18 0.70 58.97 0.22 0.70 
  Piso superior 84.94 1.70 0.00 84.94 0.00 0.00  
 
7.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES   
Acero en barras y estribos:B 500 SD, Ys=1.15 
  
Planta   1:Forjado 1       Hormigón:HA-25, Yc=1.5 
  
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
  P54   P56        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      0.8 
  
  
  
     1.6 
    0.10 
  
  
  
    0.20 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
10 
16 
8 
75 
91 
160 
59 
750 
910 
2560 
472 
    6.66 
    8.08 
  
  
   29.48 
  
  
    5.68 
    1.05 
   13.46 
Total planta   1       1.6     0.20        29.50    13.50  
Acero en barras y estribos:B 500 SD, Ys=1.15 
  
Planta   2:Forjado 2       Hormigón:HA-25, Yc=1.5 
  
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
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Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
  P51   P53        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      2.1 
  
  
  
     4.2 
    0.26 
  
  
  
    0.52 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
10 
38 
19 
135 
92 
160 
59 
1350 
920 
6080 
1121 
   11.99 
    8.17 
  
  
   40.32 
  
  
   13.49 
    2.49 
   31.96 
  P54   P56        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      0.1 
  
  
  
     0.2 
    0.01 
  
  
  
    0.02 
Ø25 
Ø12 
Ø8 
Ø8 
4 
6 
22 
11 
150 
90 
163 
59 
600 
540 
3586 
649 
   23.12 
    4.79 
  
  
   55.82 
  
  
   14.15 
    2.56 
   33.42 
  P55              
                   
                   
                   
0.30x0.50      0.7     0.07 Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
17 
17 
130 
97 
148 
39 
780 
582 
2516 
663 
    6.93 
    5.17 
  
  
    5.58 
    1.47 
Total planta   2       5.1     0.61       108.20    72.40  
Acero en barras y estribos:B 500 SD, Ys=1.15 
  
Planta   3:Forjado 3       Hormigón:HA-25, Yc=1.5 
  
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
  P48   P50        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      3.5 
  
  
  
     7.0 
    0.43 
  
  
  
    0.86 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
10 
48 
24 
255 
91 
160 
59 
2550 
910 
7680 
1416 
   22.64 
    8.08 
  
  
   61.44 
  
  
   17.04 
    3.14 
   40.36 
  P51   P53        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      0.1 
  
  
  
     0.2 
    0.01 
  
  
  
    0.02 
Ø25 
Ø12 
Ø8 
Ø8 
4 
6 
22 
11 
150 
90 
163 
59 
600 
540 
3586 
649 
   23.12 
    4.79 
  
  
   55.82 
  
  
   14.15 
    2.56 
   33.42 
  P52              
                   
                   
                   
0.30x0.50      1.8     0.16 Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
28 
28 
190 
92 
148 
39 
1140 
552 
4144 
1092 
   10.12 
    4.90 
  
  
    9.20 
    2.42 
Total planta   3       9.0     1.04       132.30    85.40  
Acero en barras y estribos:B 500 SD, Ys=1.15 
  
Planta   4:Forjado 4       Hormigón:HA-25, Yc=1.5 
  
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
   P1    P2    P3  
   P4    P5    P6  
   P7    P8   P34  
  P35   P36   P37  
  P38   P39        
  (x14) 
0.50x0.30      4.3 
  
  
  
  
    60.2 
    0.40 
  
  
  
  
    5.60 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
30 
30 
350 
102 
148 
39 
2100 
612 
4440 
1170 
   18.64 
    5.43 
  
  
  
  336.98 
  
  
    9.85 
    2.60 
  
  174.30 
  
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
   P9   P10   P11  
  P12   P13   P14  
  P15   P16   P25  
  P26   P27   P28  
  P29   P30   P31  
  P32              
  (x16) 
0.50x0.30      4.8 
  
  
  
  
  
    76.8 
    0.45 
  
  
  
  
  
    7.20 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
29 
29 
350 
96 
148 
39 
2100 
576 
4292 
1131 
   18.64 
    5.11 
  
  
  
  
  380.00 
  
  
    9.52 
    2.51 
  
  
  192.48 
  P17   P18   P19  
  P20   P21   P22  
  P23   P24   P41  
  P42   P43   P44  
  (x12) 
0.50x0.30      4.8 
  
  
  
    57.6 
    0.45 
  
  
  
    5.40 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
29 
29 
350 
92 
148 
39 
2100 
552 
4292 
1131 
   18.64 
    4.90 
  
  
  282.48 
  
  
    9.52 
    2.51 
  144.36 
  P33   P40        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.30      4.8 
  
  
  
     9.6 
    0.45 
  
  
  
    0.90 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
29 
29 
350 
102 
148 
39 
2100 
612 
4292 
1131 
   18.64 
    5.43 
  
  
   48.14 
  
  
    9.52 
    2.51 
   24.06 
  P45   P47        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      5.4 
  
  
  
    10.8 
    0.67 
  
  
  
    1.34 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
10 
60 
30 
350 
92 
160 
59 
3500 
920 
9600 
1770 
   31.07 
    8.17 
  
  
   78.48 
  
  
   21.30 
    3.93 
   50.46 
  P46              
                   
                   
                   
0.30x0.50      4.3     0.40 Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
30 
30 
350 
107 
148 
39 
2100 
642 
4440 
1170 
   18.64 
    5.70 
  
  
    9.85 
    2.60 
  P49              
                   
                   
                   
0.30x0.50      2.8     0.26 Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
24 
24 
255 
97 
148 
39 
1530 
582 
3552 
936 
   13.58 
    5.17 
  
  
    7.88 
    2.08 
  P54   P56        
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      3.5 
  
  
     7.0 
    0.44 
  
  
    0.88 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
48 
24 
255 
160 
59 
2550 
7680 
1416 
   22.64 
  
  
   45.28 
  
   17.04 
    3.14 
   40.36 
  P60   P61   P62  
  P63   P66   P67  
  P68   P69   P70  
  P71   P72   P73  
  P76   P77   P78  
  P79              
  (x16) 
0.30x0.50      4.8 
  
  
  
  
  
    76.8 
    0.45 
  
  
  
  
  
    7.20 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
29 
29 
350 
92 
148 
39 
2100 
552 
4292 
1131 
   18.64 
    4.90 
  
  
  
  
  376.64 
  
  
    9.52 
    2.51 
  
  
  192.48 
  P64   P65        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.30x0.50      4.3 
  
  
  
     8.6 
    0.40 
  
  
  
    0.80 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
30 
30 
350 
97 
148 
39 
2100 
582 
4440 
1170 
   18.64 
    5.17 
  
  
   47.62 
  
  
    9.85 
    2.60 
   24.90 
  P74   P75        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.30x0.50      4.3 
  
  
  
     8.6 
    0.40 
  
  
  
    0.80 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
30 
30 
350 
102 
148 
39 
2100 
612 
4440 
1170 
   18.64 
    5.43 
  
  
   48.14 
  
  
    9.85 
    2.60 
   24.90 
Total planta   4     323.1    30.78      1686.80   890.70  
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Acero en barras y estribos:B 500 SD, Ys=1.15 
  
Planta   5:Forjado 5       Hormigón:HA-25, Yc=1.5 
  
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
  P54   P56        
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      0.8 
  
  
     1.6 
    0.10 
  
  
    0.20 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
16 
8 
75 
160 
59 
750 
2560 
472 
    6.66 
  
  
   13.32 
  
    5.68 
    1.05 
   13.46 
  P57   P59        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      4.4 
  
  
  
     8.8 
    0.55 
  
  
  
    1.10 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
10 
82 
41 
350 
91 
160 
59 
3500 
910 
13120 
2419 
   31.07 
    8.08 
  
  
   78.30 
  
  
   29.12 
    5.37 
   68.98 
  P58              
                   
                   
                   
0.30x0.50      3.5     0.33 Ø16 
Ø16 
Ø6 
Ø6 
8 
8 
40 
40 
360 
111 
149 
40 
2880 
888 
5960 
1600 
   45.46 
   14.02 
  
  
   13.23 
    3.55 
Total planta   5      13.9     1.63       151.20    99.20  
Acero en barras y estribos:B 500 SD, Ys=1.15 
  
Planta   6:Forjado 6       Hormigón:HA-25, Yc=1.5 
  
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
  P51   P53        
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      4.3 
  
  
     8.6 
    0.54 
  
  
    1.08 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
94 
47 
295 
160 
59 
2950 
15040 
2773 
   26.19 
  
  
   52.38 
  
   33.38 
    6.15 
   79.06 
  P54   P56        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      0.1 
  
  
  
     0.2 
    0.01 
  
  
  
    0.02 
Ø25 
Ø12 
Ø10 
Ø10 
4 
6 
22 
11 
150 
90 
163 
59 
600 
540 
3586 
649 
   23.12 
    4.79 
  
  
   55.82 
  
  
   22.11 
    4.00 
   52.22 
  P55              
                   
                   
0.30x0.50      4.3     0.41 Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
30 
30 
350 
148 
39 
2100 
4440 
1170 
   18.64   
    9.85 
    2.60 
Total planta   6      13.1     1.51       126.80   143.70  
Acero en barras y estribos:B 500 SD, Ys=1.15 
  
Planta   7:Forjado 7       Hormigón:HA-25, Yc=1.5 
  
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
  P48   P50        
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      4.4 
  
  
     8.8 
    0.55 
  
  
    1.10 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
82 
41 
350 
160 
59 
3500 
13120 
2419 
   31.07 
  
  
   62.14 
  
   29.12 
    5.37 
   68.98 
  P51   P53        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      0.1 
  
  
  
     0.2 
    0.01 
  
  
  
    0.02 
Ø25 
Ø12 
Ø10 
Ø10 
4 
6 
22 
11 
150 
90 
163 
59 
600 
540 
3586 
649 
   23.12 
    4.79 
  
  
   55.82 
  
  
   22.11 
    4.00 
   52.22 
  
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
  P52              
                   
                   
0.30x0.50      4.3     0.41 Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
30 
30 
350 
148 
39 
2100 
4440 
1170 
   18.64   
    9.85 
    2.60 
Total planta   7      13.3     1.53       136.60   133.60  
Acero en barras y estribos:B 500 SD, Ys=1.15 
  
Planta   8:Forjado 8       Hormigón:HA-25, Yc=1.5 
  
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
   P1    P2    P3  
   P4    P5    P6  
   P7    P8   P34  
  P35   P36   P37  
  P38   P39        
  (x14) 
0.50x0.30      4.3 
  
  
  
  
    60.2 
    0.41 
  
  
  
  
    5.74 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
30 
30 
325 
148 
39 
1950 
4440 
1170 
   17.31 
  
  
  
  
  242.34 
  
    9.85 
    2.60 
  
  
  174.30 
   P9   P10   P11  
  P12   P13   P14  
  P15   P16   P17  
  P18   P19   P20  
  P21   P22   P23  
  P24   P25   P26  
  P27   P28   P29  
  P30   P31   P32  
  P33   P40   P41  
  P42   P43   P44  
  (x30) 
0.50x0.30      4.8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   144.0 
    0.45 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   13.50 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
29 
29 
325 
148 
39 
1950 
4292 
1131 
   17.31 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  519.30 
  
    9.52 
    2.51 
  
  
  
  
  
  
  
  360.90 
  P45   P47        
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      5.4 
  
  
    10.8 
    0.68 
  
  
    1.36 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
60 
30 
318 
160 
59 
3180 
9600 
1770 
   28.23 
  
  
   56.46 
  
   21.30 
    3.93 
   50.46 
  P46   P64   P65  
  P74   P75        
                   
  (x5) 
0.30x0.50      4.3 
  
  
    21.5 
    0.41 
  
  
    2.05 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
30 
30 
325 
148 
39 
1950 
4440 
1170 
   17.31 
  
  
   86.55 
  
    9.85 
    2.60 
   62.25 
  P48   P50        
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      0.9 
  
  
     1.8 
    0.11 
  
  
    0.22 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
34 
17 
94 
160 
59 
940 
5440 
1003 
    8.35 
  
  
   16.70 
  
   12.07 
    2.23 
   28.60 
  P49              
                   
                   
0.30x0.50      4.3     0.40 Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
30 
30 
325 
148 
39 
1950 
4440 
1170 
   17.31   
    9.85 
    2.60 
  P51   P53        
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      2.2 
  
  
     4.4 
    0.27 
  
  
    0.54 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
38 
19 
158 
160 
59 
1580 
6080 
1121 
   14.03 
  
  
   28.06 
  
   13.49 
    2.49 
   31.96 
  P52              
                   
                   
0.30x0.50      2.6     0.24 Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
18 
18 
180 
148 
39 
1080 
2664 
702 
    9.59   
    5.91 
    1.56 
  P54   P56        
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      3.5 
  
  
     7.0 
    0.44 
  
  
    0.88 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
48 
24 
222 
160 
59 
2220 
7680 
1416 
   19.71 
  
  
   39.42 
  
   17.04 
    3.14 
   40.36 
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Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
  P55              
                   
                   
0.30x0.50      3.6     0.34 Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
22 
22 
245 
148 
39 
1470 
3256 
858 
   13.05   
    7.23 
    1.90 
  P57   P59        
                   
                   
  (x2) 
0.50x0.50      5.4 
  
  
    10.8 
    0.68 
  
  
    1.36 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
10 
60 
30 
318 
160 
59 
3180 
9600 
1770 
   28.23 
  
  
   56.46 
  
   21.30 
    3.93 
   50.46 
  P58              
                   
                   
0.30x0.50      4.3     0.41 Ø16 
Ø6 
Ø6 
8 
28 
28 
318 
149 
40 
2544 
4172 
1120 
   40.15   
    9.26 
    2.49 
  P60   P61   P62  
  P63   P66   P67  
  P68   P69   P70  
  P71   P72   P73  
  P76   P77   P78  
  P79              
  (x16) 
0.30x0.50      4.8 
  
  
  
  
  
    76.8 
    0.45 
  
  
  
  
  
    7.20 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
29 
29 
325 
148 
39 
1950 
4292 
1131 
   17.31 
  
  
  
  
  
  276.96 
  
    9.52 
    2.51 
  
  
  
  192.48 
Total planta   8     352.1    34.24      1402.30  1032.60  
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Acero en barras y estribos:B 500 SD, Ys=1.15 
  
Resumen de medición (+10%) 
Planta Tipo acero Diam. Longitud 
(m) 
Peso 
(Kg) 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Planta   1 Acero en barras 
Acero en estribos 
Acero en arranques 
Ø12 
Ø6 
Ø12 
15.00 
60.64 
18.20 
15 
15 
18 
  
 Total   48 1.60 0.20 
Planta   2 Acero en barras 
  
Acero en estribos 
  
Acero en arranques 
Ø12 
Ø25 
Ø6 
Ø8 
Ø12 
45.60 
12.00 
175.81 
84.70 
24.22 
45 
51 
43 
37 
24 
  
 Total   200 5.10 0.61 
Planta   3 Acero en barras 
  
Acero en estribos 
  
Acero en arranques 
Ø12 
Ø25 
Ø6 
Ø8 
Ø12 
73.20 
12.00 
234.28 
84.70 
23.72 
71 
51 
57 
37 
23 
  
 Total   239 9.00 1.04 
Planta   4 Acero en barras 
Acero en estribos 
Acero en arranques 
Ø12 
Ø6 
Ø12 
1501.30 
4014.68 
399.16 
1466 
980 
390 
  
 Total   2836 323.10 30.78 
Planta   5 Acero en barras 
  
Acero en estribos 
Acero en arranques 
Ø12 
Ø16 
Ø6 
Ø12 
Ø16 
85.00 
28.80 
447.02 
18.20 
8.88 
83 
50 
109 
18 
15 
  
 Total   275 13.90 1.63 
Planta   6 Acero en barras 
  
Acero en estribos 
Ø12 
Ø25 
Ø6 
Ø10 
90.80 
12.00 
412.36 
84.70 
89 
51 
101 
57 
  
 Total   298 13.10 1.51 
Planta   7 Acero en barras 
  
Acero en estribos 
Ø12 
Ø25 
Ø6 
Ø10 
101.80 
12.00 
366.88 
84.70 
99 
51 
90 
57 
  
 Total   297 13.30 1.53 
Planta   8 Acero en barras 
  
Acero en estribos 
Ø12 
Ø16 
Ø6 
1534.50 
25.44 
4653.90 
1498 
44 
1136 
  
 Total   2678 352.10 34.24 
Totales Acero en barras Ø12 
Ø16 
Ø25 
3447.20 
54.24 
48.00 
3366 
94 
204 
  
 
Acero en estribos Ø6 
Ø8 
Ø10 
10365.57 
169.40 
169.40 
2531 
74 
114 
  
Planta Tipo acero Diam. Longitud 
(m) 
Peso 
(Kg) 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
 Acero en arranques Ø12 
Ø16 
483.50 
8.88 
473 
15 
  
Total obra    6871 731.20 71.54  
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APÉNDICE 4: Listado de escaleras 
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1.- DATOS GENERALES   
  Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
  Acero: B 500 SD, Ys=1.15 
  Recubrimiento geométrico: 3.0 cm 
  
Acciones 
  CTE 
  Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
   
 
2.- NÚCLEOS DE ESCALERA   
 
2.1.- Escalera 1   
 
2.1.1.- Geometría   
  Ámbito: 1.350 m 
  Huella: 0.280 m 
  Contrahuella: 0.188 m 
  Peldañeado: Realizado con ladrillo 
   
 
2.1.2.- Cargas   
  Peso propio: 0.375 t/m² 
  Peldañeado: 0.125 t/m² 
  Barandillas: 0.300 t/m 
  Solado: 0.100 t/m² 
  Sobrecarga de uso: 0.300 t/m² 
   
 
2.1.3.- Tramos   
 
2.1.3.1.- Tramo 1   
 
2.1.3.1.1.- Geometría   
  Planta final: Forjado 8 
  Planta inicial: Cimentación 
  Tramos consecutivos iguales: 2 
  Espesor: 0.15 m 
  Huella: 0.280 m 
  Contrahuella: 0.188 m 
  Nº de escalones: 16 
  Desnivel que salva: 3.01 m 
  Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m) 
  
 
 
 
2.1.3.1.2.- Resultados   
Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø8c/10 
B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø8c/10 
C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø8c/10 
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
E-E Transversal Ø8c/20 Ø8c/10 
F-F Transversal Ø8c/20 Ø8c/20  
Reacciones (t/m) 
Posición Carga permanente Sobrecarga de uso 
Arranque 1.74 0.57 
Meseta 1.82 0.43 
Entrega 1.74 0.56  
 
2.1.3.1.3.- Medición   
Medición 
Sección Cara Diámetro Número 
Longitud 
(m) 
Total 
(m) 
Peso (kg) 
A-A Superior Ø8 8 4.86  38.88 15.3 
A-A Inferior Ø8 14 3.87  54.18 21.4 
A-A Inferior Ø8 14 1.84  25.76 10.2 
B-B Superior Ø8 9 3.00  27.00 10.7 
B-B Inferior Ø8 16 3.00  48.00 18.9 
C-C Superior Ø8 8 2.16  17.28 6.8 
C-C Superior Ø8 8 3.43  27.44 10.8 
C-C Inferior Ø8 14 4.89  68.46 27.0 
D-D Superior Ø8 14 1.45  20.30 8.0 
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Medición 
Sección Cara Diámetro Número 
Longitud 
(m) 
Total 
(m) 
Peso (kg) 
D-D Inferior Ø8 14 1.45  20.30 8.0 
E-E Superior Ø8 1 1.61  1.61 0.6 
E-E Inferior Ø8 2 1.61  3.22 1.3 
F-F Superior Ø8 13 1.45  18.85 7.4 
F-F Inferior Ø8 14 1.45  20.30 8.0 
     Total + 10 % 170.0  
  Volumen de hormigón: 1.63 m³ 
  Superficie: 10.3 m² 
  Cuantía volumétrica: 104.3 kg/m³ 
  Cuantía superficial: 16.5 kg/m² 
   
 
2.2.- Escalera 2   
 
2.2.1.- Geometría   
  Ámbito: 1.350 m 
  Huella: 0.280 m 
  Contrahuella: 0.188 m 
  Peldañeado: Realizado con ladrillo 
   
 
2.2.2.- Cargas   
  Peso propio: 0.375 t/m² 
  Peldañeado: 0.125 t/m² 
  Barandillas: 0.300 t/m 
  Solado: 0.100 t/m² 
  Sobrecarga de uso: 0.300 t/m² 
   
 
2.2.3.- Tramos   
 
2.2.3.1.- Tramo 1   
 
2.2.3.1.1.- Geometría   
  Planta final: Forjado 8 
  Planta inicial: Cimentación 
  Tramos consecutivos iguales: 2 
  Espesor: 0.15 m 
  Huella: 0.280 m 
  Contrahuella: 0.188 m 
  Nº de escalones: 16 
  Desnivel que salva: 3.01 m 
  Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m) 
  
 
 
 
2.2.3.1.2.- Resultados   
Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø8c/10 
B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø8c/10 
C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø8c/10 
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
E-E Transversal Ø8c/20 Ø8c/10 
F-F Transversal Ø8c/20 Ø8c/20  
Reacciones (t/m) 
Posición Carga permanente Sobrecarga de uso 
Arranque 1.74 0.57 
Meseta 1.82 0.43 
Entrega 1.74 0.56  
 
2.2.3.1.3.- Medición   
Medición 
Sección Cara Diámetro Número 
Longitud 
(m) 
Total 
(m) 
Peso (kg) 
A-A Superior Ø8 8 4.86  38.88 15.3 
A-A Inferior Ø8 14 3.87  54.18 21.4 
A-A Inferior Ø8 14 1.84  25.76 10.2 
B-B Superior Ø8 9 3.00  27.00 10.7 
B-B Inferior Ø8 16 3.00  48.00 18.9 
C-C Superior Ø8 8 2.16  17.28 6.8 
C-C Superior Ø8 8 3.43  27.44 10.8 
C-C Inferior Ø8 14 4.89  68.46 27.0 
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Medición 
Sección Cara Diámetro Número 
Longitud 
(m) 
Total 
(m) 
Peso (kg) 
D-D Superior Ø8 14 1.45  20.30 8.0 
D-D Inferior Ø8 14 1.45  20.30 8.0 
E-E Superior Ø8 1 1.61  1.61 0.6 
E-E Inferior Ø8 2 1.61  3.22 1.3 
F-F Superior Ø8 13 1.45  18.85 7.4 
F-F Inferior Ø8 14 1.45  20.30 8.0 
     Total + 10 % 170.0  
  Volumen de hormigón: 1.63 m³ 
  Superficie: 10.3 m² 
  Cuantía volumétrica: 104.3 kg/m³ 
  Cuantía superficial: 16.5 kg/m² 
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APÉNDICE 5: Listado de rampa 
ÍNDICE 
 
1. DATOS DE OBRA 
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1.- DATOS DE OBRA   
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 500 S, Ys=1.15 
Recubrimiento: 4.00 cm 
Tamaño máximo del árido: 20.0 mm 
  
Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
 Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m  
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOSAS   
  
Referencia
s 
Geometría Apoyos Armado base X Armado base Y Refuerzo X Refuerzo Y 
L-1 Espesor: 0.30 m 
Luz libre X: 11.60 
m 
Luz libre Y: 24.02 
m 
Izquierda: 
Empotrado 
Derecha: Empotrado 
Abajo: Empotrado 
Arriba: Empotrado 
Armado base inferior: Ø10c/10 
Armado base superior: 
Ø10c/10 
Armado base inferior: Ø10c/10 
Armado base superior: 
Ø10c/10 
Inicial superior: Ø10 
L(213) 
Final superior: Ø10 L(213) 
Inicial superior: Ø10 
L(203) 
Final superior: Ø10 L(203) 
 
Tabla de cargas 
  
Referencias Carga permanente 
L-1 Con peso propio  
 
3.- MEDICIÓN DETALLADA   
Referencia: L-1  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø10  
Armadura X - Armado base inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
246x12.78 
246x7.88 
3143.88 
1938.32 
Armadura Y - Armado base inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
121x25.19 
121x15.53 
3047.99 
1879.20 
Armadura X - Armado base superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
246x12.47 
246x7.69 
3067.62 
1891.31 
Armadura Y - Armado base superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
121x24.85 
121x15.32 
3006.85 
1853.84 
Armadura X - Refuerzo inicial superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
245x2.29 
245x1.41 
561.05 
345.91 
Armadura X - Refuerzo final superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
245x2.29 
245x1.41 
561.05 
345.91 
Armadura Y - Refuerzo inicial superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
120x2.16 
120x1.33 
259.20 
159.81 
Armadura Y - Refuerzo final superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
120x2.16 
120x1.33 
259.20 
159.81 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
13906.84 
8574.11 
  
8574.11 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
15297.52 
9431.52 
  
9431.52  
 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø10 HA-25, Yc=1.5 
Referencia: L-1 9431.52 89.01 
Totales 9431.52 89.01  
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1.- MATERIALES   
 
1.1.- Hormigones   
HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 1.50 
   
 
1.2.- Aceros por elemento y posición   
 
1.2.1.- Aceros en barras   
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 SD; fyk = 5097 kp/cm²; s = 1.15 
   
 
1.2.2.- Aceros en perfiles   
  
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Aceros conformados  S275  2803 2099898 
Aceros laminados  S275  2803 2100000  
  
   
 
2.- PÉSIMOS EN LOS MUROS   
  
Referencia: Muro M1 
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos 
    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  
Planta 1 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
1.00 
0.19 
1.22 
0.47 
3.33 
0.25 
-16.81 
-15.20 
-19.20 
-19.20 
-19.20 
-15.34 
-2.13 
-1.92 
-3.76 
-3.76 
-3.76 
-3.07 
-0.08 
0.00 
0.05 
0.05 
0.05 
-0.00 
-0.18 
-0.31 
0.43 
0.43 
0.43 
--- 
-0.14 
-0.25 
0.78 
0.78 
0.78 
--- 
-0.07 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.41 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.00 
Planta 2 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.99 
0.19 
0.86 
0.18 
2.69 
1.76 
-16.33 
-16.33 
-17.83 
-13.83 
-16.33 
-14.71 
-3.28 
-3.28 
-3.54 
-2.77 
-3.28 
-2.94 
-0.29 
-0.29 
0.12 
0.00 
-0.29 
-0.04 
-0.22 
-0.22 
0.22 
0.23 
-0.22 
--- 
-0.05 
-0.05 
0.07 
0.09 
-0.05 
--- 
-0.08 
-0.08 
0.00 
-0.01 
-0.08 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
2.86 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.00 
Planta 3 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.85 
0.18 
1.33 
0.25 
3.66 
2.61 
-17.79 
-17.93 
-17.19 
-17.19 
-17.19 
-17.79 
-3.56 
-3.56 
-3.44 
-3.44 
-3.44 
-3.56 
0.22 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.22 
-0.22 
-0.17 
1.91 
1.91 
1.91 
--- 
-0.04 
-0.11 
0.38 
0.38 
0.38 
--- 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
4.25 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.00 
Planta 4 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
2.89 
0.61 
1.29 
0.43 
8.04 
100000.00 
-16.83 
-16.60 
-17.11 
-15.09 
-16.83 
-8.40 
-2.90 
-3.09 
-3.44 
-2.54 
-2.90 
-1.28 
-0.00 
-0.27 
-0.00 
-0.77 
-0.00 
-0.43 
-5.25 
-4.42 
0.91 
-0.15 
-5.25 
--- 
-1.05 
-1.33 
0.67 
0.88 
-1.05 
--- 
0.00 
-0.10 
-0.00 
0.09 
0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-5.26 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-9.37 
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos 
    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  
Planta 5 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.53 
0.20 
1.62 
0.49 
4.77 
1.25 
-7.62 
-9.10 
-9.56 
-9.93 
-9.56 
-9.93 
-0.96 
-1.12 
-1.21 
-1.91 
-1.21 
-1.91 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
-0.37 
-0.00 
-0.37 
-0.28 
-0.01 
2.93 
1.14 
2.93 
--- 
-0.04 
-0.42 
0.37 
1.14 
0.37 
--- 
0.03 
-0.00 
0.00 
-0.02 
0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-2.03 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.13 
Planta 6 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.65 
0.12 
0.57 
0.10 
1.79 
1.00 
-7.25 
-7.25 
-8.94 
-8.94 
-7.25 
-9.53 
-1.45 
-1.45 
-1.77 
-1.77 
-1.45 
-1.89 
0.01 
0.01 
-0.40 
-0.40 
0.01 
-0.00 
-0.67 
-0.67 
0.57 
0.57 
-0.67 
--- 
-0.13 
-0.13 
0.08 
0.08 
-0.13 
--- 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1.64 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.00 
Planta 7 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.60 
0.13 
1.93 
0.36 
5.34 
3.50 
-6.37 
-9.01 
-8.48 
-8.48 
-8.48 
-8.48 
-1.27 
-1.78 
-1.70 
-1.70 
-1.70 
-1.70 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.67 
-0.41 
3.92 
3.92 
3.92 
--- 
-0.10 
-0.20 
0.78 
0.78 
0.78 
--- 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
5.70 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.00 
Planta 8 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
4.12 
0.93 
171.34 
45.46 
11.54 
100000.00 
-8.71 
-8.24 
-8.71 
-7.53 
-8.71 
-3.59 
-0.95 
-1.53 
-0.95 
-0.29 
-0.95 
-0.16 
0.00 
-0.35 
0.00 
-1.38 
0.00 
-0.71 
-9.76 
-8.37 
-9.76 
-6.57 
-9.76 
--- 
-1.95 
-2.53 
-1.95 
-2.20 
-1.95 
--- 
0.00 
-0.16 
0.00 
-1.61 
0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-5.65 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-11.62  
  
Referencia: Muro M2 
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos 
    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  
Planta 1 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
1.07 
0.45 
1.00 
0.19 
2.92 
0.24 
-16.51 
-16.51 
-15.94 
-15.94 
-16.51 
-15.39 
-3.26 
-3.26 
-2.02 
-2.02 
-3.26 
-3.06 
-0.05 
-0.05 
-0.00 
-0.00 
-0.05 
-0.16 
-0.42 
-0.42 
0.31 
0.31 
-0.42 
--- 
-0.80 
-0.80 
0.25 
0.25 
-0.80 
--- 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.39 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.00 
Planta 2 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.87 
0.19 
0.98 
0.19 
2.68 
1.77 
-14.13 
-14.13 
-16.21 
-14.88 
-16.21 
-15.19 
-2.86 
-2.86 
-3.23 
-2.98 
-3.23 
-3.03 
-0.01 
-0.01 
0.03 
-0.02 
0.03 
-0.11 
-0.24 
-0.24 
0.22 
0.24 
0.22 
--- 
-0.10 
-0.10 
0.03 
0.08 
0.03 
--- 
0.01 
0.01 
0.08 
0.01 
0.08 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-2.88 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.01 
Planta 3 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
1.28 
0.24 
0.88 
0.18 
3.53 
1.88 
-13.92 
-13.92 
-15.53 
-15.53 
-13.92 
-14.60 
-2.78 
-2.78 
-3.08 
-3.08 
-2.78 
-2.87 
-0.29 
-0.29 
0.07 
0.07 
-0.29 
-0.28 
-1.38 
-1.38 
0.06 
0.06 
-1.38 
--- 
-0.28 
-0.28 
0.05 
0.05 
-0.28 
--- 
-0.10 
-0.10 
-0.02 
-0.02 
-0.10 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-3.06 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.07 
Planta 4 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.93 
0.37 
2.61 
0.55 
8.21 
100000.00 
-14.99 
-14.00 
-14.20 
-13.66 
-14.20 
-8.38 
-2.99 
-2.52 
-3.77 
-2.09 
-3.77 
-2.21 
0.35 
-0.05 
-2.28 
0.90 
-2.28 
-1.33 
-0.27 
-0.00 
4.89 
3.98 
4.89 
--- 
-0.22 
-0.70 
0.75 
1.28 
0.75 
--- 
-0.10 
-0.05 
1.62 
-1.20 
1.62 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
6.72 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
13.86 
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Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos 
    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  
Planta 5 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
1.39 
0.27 
0.50 
0.18 
4.49 
0.93 
-6.54 
-7.86 
-7.30 
-8.19 
-6.54 
-7.69 
-0.88 
-1.52 
-0.92 
-1.06 
-0.88 
-1.56 
-1.09 
-0.18 
-0.30 
0.90 
-1.09 
0.12 
-2.76 
-0.58 
0.26 
-0.01 
-2.76 
--- 
-0.26 
-0.56 
0.03 
0.05 
-0.26 
--- 
1.00 
0.03 
0.06 
-0.87 
1.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1.52 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.00 
Planta 6 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.50 
0.09 
0.71 
0.13 
1.95 
1.21 
-7.47 
-6.15 
-7.44 
-7.44 
-7.44 
-7.17 
-1.49 
-1.24 
-1.49 
-1.49 
-1.49 
-1.43 
-0.02 
0.08 
0.01 
0.01 
0.01 
-0.27 
-0.23 
-0.30 
0.80 
0.80 
0.80 
--- 
0.01 
-0.08 
0.16 
0.16 
0.16 
--- 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-1.97 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.00 
Planta 7 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
1.31 
0.24 
0.46 
0.11 
3.65 
2.74 
-6.49 
-6.49 
-6.06 
-6.57 
-6.49 
-6.49 
-1.30 
-1.30 
-1.20 
-1.30 
-1.30 
-1.30 
-0.36 
-0.36 
0.55 
-0.04 
-0.36 
-0.36 
-2.56 
-2.56 
0.65 
0.18 
-2.56 
--- 
-0.51 
-0.51 
0.08 
0.13 
-0.51 
--- 
-0.16 
-0.16 
-0.02 
-0.01 
-0.16 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-4.46 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.00 
Planta 8 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
151.36 
45.05 
3.32 
0.72 
10.78 
100000.00 
-8.05 
-6.93 
-8.05 
-6.93 
-8.05 
-3.89 
-2.68 
-0.41 
-2.68 
-0.41 
-2.68 
-1.27 
-3.02 
1.57 
-3.02 
1.57 
-3.02 
-1.46 
7.70 
6.51 
7.70 
6.51 
7.70 
--- 
1.19 
2.08 
1.19 
2.08 
1.19 
--- 
2.20 
-1.69 
2.20 
-1.69 
2.20 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
7.67 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
16.36  
  
Referencia: Muro M3 
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos 
    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  
Planta 1 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
1.22 
0.47 
0.99 
0.19 
3.34 
0.25 
-19.27 
-19.27 
-16.57 
-14.95 
-19.27 
-15.05 
-3.76 
-3.76 
-2.10 
-1.89 
-3.76 
-3.01 
0.05 
0.05 
-0.10 
0.00 
0.05 
-0.00 
-0.43 
-0.43 
0.19 
0.32 
-0.43 
--- 
-0.77 
-0.77 
0.14 
0.25 
-0.77 
--- 
-0.00 
-0.00 
0.07 
0.00 
-0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.41 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.00 
Planta 2 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.86 
0.18 
0.97 
0.19 
2.65 
1.76 
-17.91 
-13.59 
-16.08 
-16.08 
-16.08 
-14.38 
-3.55 
-2.72 
-3.23 
-3.23 
-3.23 
-2.87 
0.13 
0.00 
-0.36 
-0.36 
-0.36 
-0.04 
-0.22 
-0.23 
0.22 
0.22 
0.22 
--- 
-0.07 
-0.09 
0.05 
0.05 
0.05 
--- 
-0.00 
0.00 
0.08 
0.08 
0.08 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-2.86 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.00 
Planta 3 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
1.36 
0.26 
0.86 
0.19 
3.74 
2.67 
-17.30 
-17.30 
-17.87 
-18.02 
-17.30 
-17.86 
-3.46 
-3.46 
-3.57 
-3.57 
-3.46 
-3.57 
-0.00 
-0.00 
0.25 
-0.00 
-0.00 
-0.25 
-1.98 
-1.98 
0.22 
0.18 
-1.98 
--- 
-0.40 
-0.40 
0.04 
0.11 
-0.40 
--- 
-0.00 
-0.00 
0.01 
-0.00 
-0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-4.34 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.00 
Planta 4 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
1.30 
0.42 
2.96 
0.63 
8.25 
100000.00 
-17.22 
-17.22 
-16.99 
-16.75 
-16.99 
-8.15 
-3.46 
-3.46 
-2.93 
-3.11 
-2.93 
-1.20 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.29 
0.00 
-0.35 
-0.94 
-0.94 
5.43 
4.57 
5.43 
--- 
-0.69 
-0.69 
1.09 
1.37 
1.09 
--- 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.10 
-0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
5.08 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
8.89 
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos 
    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  
Planta 5 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
1.66 
0.50 
0.51 
0.21 
4.91 
1.31 
-9.63 
-10.02 
-9.23 
-9.23 
-9.63 
-10.02 
-1.22 
-1.92 
-1.13 
-1.13 
-1.22 
-1.92 
0.00 
-0.42 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.42 
-3.04 
-1.17 
0.01 
0.01 
-3.04 
--- 
-0.38 
-1.17 
0.43 
0.43 
-0.38 
--- 
-0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
2.13 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.14 
Planta 6 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.58 
0.10 
0.82 
0.15 
2.27 
0.99 
-9.12 
-9.12 
-9.67 
-9.16 
-9.67 
-9.67 
-1.80 
-1.80 
-1.92 
-1.83 
-1.92 
-1.92 
-0.46 
-0.46 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.58 
-0.58 
0.77 
0.78 
0.77 
--- 
-0.08 
-0.08 
0.13 
0.16 
0.13 
--- 
0.01 
0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-1.62 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.00 
Planta 7 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
2.09 
0.39 
0.68 
0.17 
5.78 
3.89 
-8.73 
-8.73 
-9.20 
-9.20 
-8.73 
-8.73 
-1.75 
-1.75 
-1.81 
-1.81 
-1.75 
-1.75 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-4.31 
-4.31 
0.46 
0.46 
-4.31 
--- 
-0.86 
-0.86 
0.22 
0.22 
-0.86 
--- 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-6.33 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.00 
Planta 8 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
188.73 
38.32 
4.49 
1.02 
12.55 
100000.00 
-9.07 
-6.56 
-9.07 
-8.60 
-9.07 
-8.44 
-0.95 
0.08 
-0.95 
-1.56 
-0.95 
-0.84 
0.00 
-0.75 
0.00 
-0.41 
0.00 
-1.26 
10.68 
5.46 
10.68 
9.15 
10.68 
--- 
2.14 
1.83 
2.14 
2.77 
2.14 
--- 
-0.00 
1.28 
-0.00 
0.18 
-0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
15.70 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.93  
  
Referencia: Muro M4 
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos 
    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  
Planta 1 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
1.00 
0.19 
1.07 
0.45 
2.91 
0.24 
-15.92 
-15.92 
-16.49 
-16.49 
-16.49 
-15.39 
-2.01 
-2.01 
-3.25 
-3.25 
-3.25 
-3.06 
-0.01 
-0.01 
-0.05 
-0.05 
-0.05 
-0.16 
-0.31 
-0.31 
0.42 
0.42 
0.42 
--- 
-0.25 
-0.25 
0.80 
0.80 
0.80 
--- 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.39 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.00 
Planta 2 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.97 
0.19 
0.87 
0.19 
2.68 
1.77 
-16.18 
-14.87 
-14.11 
-14.11 
-16.18 
-15.17 
-3.22 
-2.97 
-2.85 
-2.85 
-3.22 
-3.02 
0.02 
-0.03 
-0.01 
-0.01 
0.02 
-0.10 
-0.22 
-0.24 
0.24 
0.24 
-0.22 
--- 
-0.03 
-0.08 
0.10 
0.10 
-0.03 
--- 
-0.08 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.08 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
2.88 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.01 
Planta 3 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.88 
0.18 
1.28 
0.24 
3.53 
1.88 
-15.50 
-15.50 
-13.91 
-13.91 
-13.91 
-14.58 
-3.07 
-3.07 
-2.78 
-2.78 
-2.78 
-2.87 
0.07 
0.07 
-0.29 
-0.29 
-0.29 
-0.28 
-0.06 
-0.06 
1.38 
1.38 
1.38 
--- 
-0.05 
-0.05 
0.28 
0.28 
0.28 
--- 
0.02 
0.02 
0.10 
0.10 
0.10 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
3.05 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.07 
Planta 4 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
2.60 
0.54 
0.93 
0.37 
8.19 
100000.00 
-14.18 
-13.64 
-14.96 
-13.99 
-14.18 
-8.37 
-3.75 
-2.10 
-2.98 
-2.52 
-3.75 
-2.20 
-2.27 
0.90 
0.35 
-0.06 
-2.27 
-1.32 
-4.88 
-3.96 
0.27 
0.00 
-4.88 
--- 
-0.75 
-1.28 
0.22 
0.70 
-0.75 
--- 
-1.61 
1.20 
0.10 
0.05 
-1.61 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-6.70 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-13.82 
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Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos 
    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  
Planta 5 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.49 
0.18 
1.39 
0.27 
4.48 
0.94 
-7.02 
-8.18 
-6.54 
-7.86 
-6.54 
-7.68 
-0.89 
-1.06 
-0.88 
-1.52 
-0.88 
-1.56 
0.09 
0.89 
-1.08 
-0.18 
-1.08 
0.12 
-0.28 
0.01 
2.75 
0.58 
2.75 
--- 
-0.04 
-0.05 
0.26 
0.56 
0.26 
--- 
-0.02 
0.87 
-1.00 
-0.03 
-1.00 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-1.52 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-0.00 
Planta 6 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.71 
0.13 
0.50 
0.09 
1.94 
1.21 
-7.43 
-7.43 
-7.45 
-6.15 
-7.43 
-7.17 
-1.49 
-1.49 
-1.49 
-1.24 
-1.49 
-1.43 
0.02 
0.02 
-0.01 
0.07 
0.02 
-0.26 
-0.80 
-0.80 
0.22 
0.30 
-0.80 
--- 
-0.16 
-0.16 
-0.01 
0.08 
-0.16 
--- 
0.01 
0.01 
-0.01 
0.02 
0.01 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1.97 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.00 
Planta 7 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
0.46 
0.11 
1.31 
0.24 
3.64 
2.73 
-6.05 
-6.57 
-6.48 
-6.48 
-6.48 
-6.48 
-1.20 
-1.30 
-1.30 
-1.30 
-1.30 
-1.30 
0.55 
-0.04 
-0.35 
-0.35 
-0.35 
-0.35 
-0.64 
-0.18 
2.55 
2.55 
2.55 
--- 
-0.08 
-0.13 
0.51 
0.51 
0.51 
--- 
0.02 
0.01 
0.16 
0.16 
0.16 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
4.45 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.00 
Planta 8 Arm. vert. der. 
Arm. horz. der. 
Arm. vert. izq. 
Arm. horz. izq. 
Hormigón 
Arm. transve. 
3.31 
0.72 
150.89 
44.86 
10.75 
100000.00 
-8.03 
-6.91 
-8.03 
-6.91 
-8.03 
-3.88 
-2.66 
-0.42 
-2.66 
-0.42 
-2.66 
-1.26 
-3.00 
1.58 
-3.00 
1.58 
-3.00 
-1.46 
-7.67 
-6.49 
-7.67 
-6.49 
-7.67 
--- 
-1.19 
-2.07 
-1.19 
-2.07 
-1.19 
--- 
-2.19 
1.69 
-2.19 
1.69 
-2.19 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-7.65 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-16.31  
Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al inverso 
del coeficiente de seguridad. 
Nx : Axil vertical (t/m). 
Ny : Axil horizontal (t/m). 
Nxy: Axil tangencial (t/m). 
Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal) (t·m/m). 
My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical) (t·m/m). 
Mxy: Momento torsor (t·m/m). 
Qx : Cortante transversal vertical (t/m). 
Qy : Cortante transversal horizontal (t/m). 
 
 
3.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO   
Referencia: Muro M1 
Sector Espesores Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estado 
Planta 1 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 2 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 3 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 4 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 5 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Sector Espesores Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estado 
Planta 6 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 7 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 8 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
 
  
Referencia: Muro M2 
Sector Espesores Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estado 
Planta 1 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 2 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 3 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 4 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 5 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 6 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 7 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 8 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
 
  
Referencia: Muro M3 
Sector Espesores Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estado 
Planta 1 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 2 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 3 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 4 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 5 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 6 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 7 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 8 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
 
  
Referencia: Muro M4 
Sector Espesores Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estado 
Planta 1 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
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Sector Espesores Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estado 
Planta 2 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 3 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 4 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 5 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 6 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 7 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
Planta 8 0.2 m 
0.2 m 
Ø12c/30 cm 
Ø12c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
Ø16c/30 cm 
0 100 % --- 
 
  
Para cada planta la línea superior hace referencia al lado izquierdo del muro y la inferior al lado derecho. 
  
F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón 
son suficientes. 
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1. MATERIALES 
 
Materiales: 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 500 SD, Ys=1.15 
 
2. MEDICIÓN VIGAS 
 
 Tipo A.neg. 
kg 
A.pos. 
kg 
A.mon. 
kg 
A.piel 
kg 
A.est. 
kg 
Total 
kg 
Ø8 
kg 
Ø10 
kg 
Ø12 
kg 
Ø16 
kg 
Ø20 
kg 
V.horm. 
m³ 
Forjado 1 
*Pórtico 1 
1(P57-P58) 
  
  
Desc. 
  
  
12.6 
  
  
23.5 
  
  
11.8 
  
  
9.6 
  
  
19.7 
  
  
77.2 
  
  
29.3 
  
  
11.8 
  
  
36.1 
  
  
  
1.210 
2(P58-P59) Desc. 5.1 23.5 11.8 9.6 19.7 69.7 29.3 11.8 28.6   1.210 
Total Pórtico 1  17.7 47.0 23.6 19.2 39.4 146.9 58.6 23.6 64.7   2.420 
*Pórtico 2 
1(P57-P54) 
  
Desc. 
  
12.2 
  
17.3 
  
10.0 
  
9.3 
  
17.6 
  
66.4 
  
17.6 
  
22.1 
  
20.1 
  
6.6 
   
0.772 
*Pórtico 3 
1(P59-P56) 
  
Desc. 
  
12.2 
  
17.3 
  
10.0 
  
9.3 
  
17.6 
  
66.4 
  
17.6 
  
22.1 
  
20.1 
  
6.6 
   
0.772 
Total Forjado 1  42.1 81.6 43.6 37.8 74.6 279.7 93.8 67.8 104.9 13.2  3.964 
Forjado 2 
*Pórtico 1 
1(P54-P55) 
  
  
Desc. 
  
  
24.4 
  
  
23.9 
  
  
11.8 
  
  
7.5 
  
  
17.6 
  
  
85.2 
  
  
17.6 
  
  
19.3 
  
  
30.3 
  
  
18.0 
 
  
  
1.210 
2(P55-P56) Desc. 9.2 23.9 11.8 7.5 16.9 69.3 16.9 19.3 23.9 9.2  1.210 
Total Pórtico 1  33.6 47.8 23.6 15.0 34.5 154.5 34.5 38.6 54.2 27.2  2.420 
*Pórtico 2 
1(P54-P51) 
  
Desc. 
  
4.1 
  
12.1 
  
7.1 
  
6.4 
  
7.8 
  
37.5 
  
7.8 
  
19.4 
  
10.3 
    
0.530 
*Pórtico 3  
1(P56-P53) 
  
Desc. 
  
4.1 
  
12.1 
  
7.1 
  
6.4 
  
7.8 
  
37.5 
  
7.8 
  
19.4 
  
10.3 
    
0.530 
Total Forjado 2  41.8 72.0 37.8 27.8 50.1 229.5 50.1 77.4 74.8 27.2  3.480 
Forjado 3 
*Pórtico 1 
1(P51-P52) 
  
  
Desc. 
  
  
17.0 
  
  
23.9 
  
  
11.8 
  
  
7.5 
  
  
12.2 
  
  
72.4 
  
  
12.2 
  
  
19.3 
  
  
28.6 
  
  
12.3 
 
  
  
1.210 
2(P52-P53) Desc. 4.7 23.9 11.8 7.5 12.2 60.1 12.2 19.3 28.6   1.210 
Total Pórtico 1  21.7 47.8 23.6 15.0 24.4 132.5 24.4 38.6 57.2 12.3  2.420 
*Pórtico 2 
1(P51-P48) 
  
Desc. 
  
3.9 
  
12.1 
  
7.1 
  
6.4 
  
7.8 
  
37.3 
  
7.8 
  
19.2 
  
10.3 
    
0.530 
*Pórtico 3 
1(P53-P50) 
  
Desc. 
  
3.9 
  
12.1 
  
7.1 
  
6.4 
  
7.8 
  
37.3 
  
7.8 
  
19.2 
  
10.3 
    
0.530 
Total Forjado 3  29.5 72.0 37.8 27.8 40.0 207.1 40.0 77.0 77.8 12.3  3.480 
Forjado 4 
*Pórtico 1 
1(B6-) 
  
  
Desc. 
  
  
22.6 
  
  
21.2 
  
  
10.8 
  
  
6.8 
  
  
16.3 
  
  
77.7 
  
  
16.3 
  
  
17.6 
  
  
33.1 
  
  
10.7 
 
  
  
1.008 
2(-P34) Desc. 47.3 43.1 14.1 9.4 31.3 145.2 31.3 23.5  43.1 47.3 1.456 
3(P34-P35) Desc. 27.8 18.7 9.4 6.3 10.1 72.3 10.1 15.7 18.7 11.8 16.0 0.960 
4(P35-P36) Desc. 27.8 47.9 14.1 9.4 27.1 126.3 27.1 23.5 11.7 48.0 16.0 1.464 
5(P36-P57) Desc. 4.3 19.6 10.1 6.3 11.5 51.8 11.5 16.4 23.9   1.010 
Total Pórtico 1  129.8 150.5 58.5 38.2 96.3 473.3 96.3 96.7 87.4 113.6 79.3 5.898 
*Pórtico 2 
1(P59-P37) 
  
Desc. 
  
32.1 
  
19.6 
  
10.1 
  
6.3 
  
11.5 
  
79.6 
  
11.5 
  
16.4 
  
23.9 
  
11.8 
  
16.0 
  
1.010 
 Tipo A.neg. 
kg 
A.pos. 
kg 
A.mon. 
kg 
A.piel 
kg 
A.est. 
kg 
Total 
kg 
Ø8 
kg 
Ø10 
kg 
Ø12 
kg 
Ø16 
kg 
Ø20 
kg 
V.horm. 
m³ 
2(P37-P38) Desc. 27.8 47.9 14.1 9.4 27.1 126.3 27.1 23.5 11.7 48.0 16.0 1.464 
3(P38-P39) Desc. 47.3 18.7 9.4 6.3 10.1 91.8 10.1 15.7 18.7  47.3 0.960 
4(P39-) Desc. 17.5 43.1 14.1 9.4 31.3 115.4 31.3 23.5 6.8 53.8  1.456 
5(-B7) Desc. 5.1 21.2 10.8 6.8 16.3 60.2 16.3 17.6 26.3   1.008 
Total Pórtico 2  129.8 150.5 58.5 38.2 96.3 473.3 96.3 96.7 87.4 113.6 79.3 5.898 
*Pórtico 3 
1(P48-P49) 
  
Desc. 
  
21.4 
  
24.1 
  
12.0 
  
7.5 
  
15.7 
  
80.7 
  
15.7 
  
19.5 
  
30.5 
  
15.0 
   
1.230 
2(P49-P50) Desc. 6.2 24.1 12.1 7.5 15.7 65.6 15.7 19.6 24.1 6.2  1.233 
Total Pórtico 3  27.6 48.2 24.1 15.0 31.4 146.3 31.4 39.1 54.6 21.2  2.463 
*Pórtico 4 
1(B0-P1) 
  
Desc. 
  
32.2 
  
20.7 
  
10.5 
  
6.7 
  
11.5 
  
81.6 
  
11.5 
  
17.2 
  
24.8 
  
12.1 
  
16.0 
  
0.980 
2(P1-P2) Desc. 27.8 48.7 14.3 9.6 30.9 131.3 19.0 35.8 12.0 48.5 16.0 1.484 
3(P2-P3) Desc. 27.8 18.7 9.4 6.3 10.2 72.4 10.2 15.7 18.7 11.8 16.0 0.960 
4(P3-P4) Desc. 27.8 47.9 14.1 9.4 29.9 129.1 29.9 23.5 11.7 48.0 16.0 1.464 
5(P4-P45) Desc. 12.8 18.7 9.4 6.3 11.6 58.8 11.6 15.7 18.7 12.8  0.960 
6(P45-P46) Desc. 21.5 29.1 11.3 7.5 17.0 86.4 17.0 18.8  29.1 21.5 1.160 
7(P46-P47) Desc. 12.8 29.1 11.3 7.5 17.0 77.7 17.0 18.8  41.9  1.160 
8(P47-P5) Desc. 27.8 18.7 9.4 6.3 11.6 73.8 11.6 15.7 18.7 11.8 16.0 0.960 
9(P5-P6) Desc. 27.8 47.9 14.1 9.4 29.9 129.1 29.9 23.5 11.7 48.0 16.0 1.464 
10(P6-P7) Desc. 27.8 18.7 9.4 6.3 10.1 72.3 10.1 15.7 18.7 11.8 16.0 0.960 
11(P7-P8) Desc. 28.1 48.7 14.3 9.6 30.9 131.6 19.0 35.8 12.0 48.8 16.0 1.484 
12(P8-B1) Desc. 4.1 20.7 10.5 6.7 11.5 53.5 11.5 17.2 24.8   0.980 
Total Pórtico 4  278.3 367.6 138.0 91.6 222.1 1097.6 198.3 253.4 171.8 324.6 149.5 14.016 
*Pórtico 5 
1(P57-P54) 
  
Desc. 
  
12.2 
  
16.7 
  
9.7 
  
9.3 
  
15.6 
  
63.5 
  
15.6 
  
21.8 
  
17.6 
  
8.5 
   
0.747 
2(P54-P51) Desc. 2.7 10.9 6.3 6.3 7.8 34.0 7.8 17.1 9.1   0.480 
3(P51-P48) Desc. 8.5 10.9 6.3 6.3 7.8 39.8 7.8 14.4 9.1 8.5  0.480 
4(P48-P45) Desc. 3.7 16.7 9.7 9.2 15.6 54.9 15.6 21.7 17.6   0.745 
Total Pórtico 5  27.1 55.2 32.0 31.1 46.8 192.2 46.8 75.0 53.4 17.0  2.452 
*Pórtico 6 
1(B3-P74) 
  
Desc. 
  
20.7 
  
21.1 
  
10.7 
  
6.8 
  
15.6 
  
74.9 
  
15.6 
  
17.5 
  
25.4 
  
16.4 
   
1.000 
2(P74-P57) Desc. 9.9 33.4 13.0 8.3 23.0 87.6 23.0 21.3  43.3  1.330 
Total Pórtico 6  30.6 54.5 23.7 15.1 38.6 162.5 38.6 38.8 25.4 59.7  2.330 
*Pórtico 7 
1(P45-P64) 
  
Desc. 
  
18.7 
  
24.0 
  
11.9 
  
7.5 
  
19.7 
  
81.8 
  
19.7 
  
19.4 
  
24.0 
  
18.7 
   
1.210 
2(P64-B2) Desc. 4.3 21.2 10.7 6.8 15.0 58.0 15.0 17.5 25.5   1.000 
Total Pórtico 7  23.0 45.2 22.6 14.3 34.7 139.8 34.7 36.9 49.5 18.7  2.210 
*Pórtico 8 
1(P48-P45) 
  
Desc. 
  
7.4 
  
17.4 
  
10.1 
  
9.4 
  
15.5 
  
59.8 
  
15.5 
  
22.3 
  
22.0 
    
0.770 
*Pórtico 9 
1(P50-P47) 
  
Desc. 
  
7.4 
  
17.4 
  
10.1 
  
9.4 
  
15.5 
  
59.8 
  
15.5 
  
22.3 
  
22.0 
    
0.770 
*Pórtico 10 
1(B5-P75) 
  
Desc. 
  
20.7 
  
21.1 
  
10.7 
  
6.8 
  
15.6 
  
74.9 
  
15.6 
  
17.5 
  
25.4 
  
16.4 
   
1.000 
2(P75-P59) Desc. 9.9 33.4 13.0 8.3 23.0 87.6 23.0 21.3  43.3  1.330 
Total Pórtico 10  30.6 54.5 23.7 15.1 38.6 162.5 38.6 38.8 25.4 59.7  2.330 
*Pórtico 11 
1(P47-P65) 
  
Desc. 
  
18.8 
  
24.0 
  
11.9 
  
7.5 
  
19.7 
  
81.9 
  
19.7 
  
19.4 
  
24.0 
  
18.8 
   
1.210 
2(P65-B4) Desc. 4.3 21.2 10.7 6.8 15.6 58.6 15.6 17.5 25.5   1.000 
Total Pórtico 11  23.1 45.2 22.6 14.3 35.3 140.5 35.3 36.9 49.5 18.8  2.210 
*Pórtico 12 
1(P59-P56) 
  
Desc. 
  
12.2 
  
16.7 
  
9.7 
  
9.3 
  
15.6 
  
63.5 
  
15.6 
  
21.8 
  
17.6 
  
8.5 
   
0.747 
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 Tipo A.neg. 
kg 
A.pos. 
kg 
A.mon. 
kg 
A.piel 
kg 
A.est. 
kg 
Total 
kg 
Ø8 
kg 
Ø10 
kg 
Ø12 
kg 
Ø16 
kg 
Ø20 
kg 
V.horm. 
m³ 
2(P56-P53) Desc. 2.7 10.9 6.3 6.3 7.8 34.0 7.8 17.1 9.1   0.480 
3(P53-P50) Desc. 8.5 10.9 6.3 6.3 7.8 39.8 7.8 14.4 9.1 8.5  0.480 
4(P50-P47) Desc. 3.7 16.7 9.7 9.2 15.6 54.9 15.6 21.7 17.6   0.745 
Total Pórtico 12  27.1 55.2 32.0 31.1 46.8 192.2 46.8 75.0 53.4 17.0  2.452 
Total Forjado 4  741.8 1061.4 455.9 322.8 717.9 3299.8 694.1 831.9 701.8 763.9 308.1 43.799 
Forjado 5 
*Pórtico 1 
1(P57-P58) 
  
  
Desc. 
  
  
30.7 
  
  
30.5 
  
  
11.8 
  
  
7.5 
  
  
18.4 
  
  
98.9 
  
  
18.4 
  
  
19.3 
 
  
  
39.7 
  
  
21.5 
  
  
1.210 
2(P58-P59) Desc. 9.2 30.5 11.8 7.5 18.4 77.4 18.4 19.3  39.7  1.210 
Total Pórtico 1  39.9 61.0 23.6 15.0 36.8 176.3 36.8 38.6  79.4 21.5 2.420 
*Pórtico 2 
1(P57-P54) 
  
Desc. 
  
7.4 
  
17.4 
  
10.1 
  
9.4 
  
15.5 
  
59.8 
  
15.5 
  
22.3 
  
22.0 
    
0.772 
*Pórtico 3 
1(P59-P56) 
  
Desc. 
  
7.4 
  
17.4 
  
10.1 
  
9.4 
  
15.5 
  
59.8 
  
15.5 
  
22.3 
  
22.0 
    
0.772 
Total Forjado 5  54.7 95.8 43.8 33.8 67.8 295.9 67.8 83.2 44.0 79.4 21.5 3.964 
Forjado 6 
*Pórtico 1 
1(P54-P55) 
  
  
Desc. 
  
  
21.1 
  
  
23.9 
  
  
11.8 
  
  
7.5 
  
  
14.2 
  
  
78.5 
  
  
14.2 
  
  
19.3 
  
  
36.5 
  
  
8.5 
 
  
  
1.210 
2(P55-P56) Desc. 6.2 23.9 11.8 7.5 14.2 63.6 14.2 19.3 30.1   1.210 
Total Pórtico 1  27.3 47.8 23.6 15.0 28.4 142.1 28.4 38.6 66.6 8.5  2.420 
*Pórtico 2 
1(P54-P51) 
  
Desc. 
  
4.1 
  
12.2 
  
7.1 
  
6.4 
  
7.8 
  
37.6 
  
7.8 
  
19.5 
  
10.3 
    
0.530 
*Pórtico 3 
1(P56-P53) 
  
Desc. 
  
4.1 
  
12.2 
  
7.1 
  
6.4 
  
7.8 
  
37.6 
  
7.8 
  
19.5 
  
10.3 
    
0.530 
Total Forjado 6  35.5 72.2 37.8 27.8 44.0 217.3 44.0 77.6 87.2 8.5  3.480 
Forjado 7 
*Pórtico 1 
1(P51-P52) 
  
  
Desc. 
  
  
13.6 
  
  
23.9 
  
  
11.8 
  
  
7.5 
  
  
12.2 
  
  
69.0 
  
  
12.2 
  
  
19.3 
  
  
37.5 
  
  
  
1.210 
2(P52-P53) Desc. 4.7 23.9 11.8 7.5 12.2 60.1 12.2 19.3 28.6   1.210 
Total Pórtico 1  18.3 47.8 23.6 15.0 24.4 129.1 24.4 38.6 66.1   2.420 
*Pórtico 2 
1(P51-P48) 
  
Desc. 
  
4.0 
  
12.1 
  
7.1 
  
6.4 
  
7.8 
  
37.4 
  
7.8 
  
19.3 
  
10.3 
    
0.530 
*Pórtico 3 
1(P53-P50) 
  
Desc. 
  
4.0 
  
12.1 
  
7.1 
  
6.4 
  
7.8 
  
37.4 
  
7.8 
  
19.3 
  
10.3 
    
0.530 
Total Forjado 7  26.3 72.0 37.8 27.8 40.0 203.9 40.0 77.2 86.7   3.480 
Forjado 8 
*Pórtico 1 
1(B6-) 
  
  
Desc. 
  
  
33.2 
  
  
21.2 
  
  
10.8 
  
  
6.8 
  
  
17.0 
  
  
89.0 
  
  
17.0 
  
  
17.6 
  
  
26.3 
 
  
  
28.1 
  
  
1.008 
2(-P34) Desc. 49.3 51.2 14.1 9.4 49.1 173.1 28.5 44.1  51.2 49.3 1.456 
3(P34-P35) Desc. 29.1 18.7 9.4 6.3 13.7 77.2 13.7 15.7 18.7 11.8 17.3 0.960 
4(P35-P36) Desc. 33.4 60.4 14.1 9.4 36.8 154.1 7.5 52.8  44.1 49.7 1.464 
5(P36-P57) Desc. 6.5 18.8 9.4 6.3 14.9 55.9 14.9 15.7 25.3   0.960 
6(P57-P58) Desc. 6.9 22.8 21.7 22.6 20.4 94.4 20.4 22.6 51.4   1.160 
7(P58-P59) Desc. 6.5 22.8 21.7 22.6 20.4 94.0 20.4 22.6 51.0   1.160 
8(P59-P37) Desc. 33.4 18.8 9.4 6.3 14.9 82.8 14.9 15.7 18.8 7.9 25.5 0.960 
9(P37-P38) Desc. 29.3 60.4 14.1 9.4 36.8 150.0 7.5 52.8  48.0 41.7 1.464 
10(P38-P39) Desc. 49.3 18.7 9.4 6.3 13.7 97.4 13.7 15.7 18.7  49.3 0.960 
11(P39-) Desc. 28.1 51.4 14.1 9.4 48.7 151.7 29.2 43.0  51.4 28.1 1.456 
12(-B7) Desc. 5.1 21.2 10.8 6.8 17.0 60.9 17.0 17.6 26.3   1.008 
Total Pórtico 1  310.1 386.4 159.0 121.6 303.4 1280.5 204.7 335.9 236.5 214.4 289.0 14.016 
*Pórtico 2 
1(P48-P49) 
  
Desc. 
  
31.4 
  
31.0 
  
12.0 
  
7.5 
  
20.3 
  
102.2 
  
20.3 
  
19.5 
   
40.2 
  
22.2 
  
1.230 
 Tipo A.neg. 
kg 
A.pos. 
kg 
A.mon. 
kg 
A.piel 
kg 
A.est. 
kg 
Total 
kg 
Ø8 
kg 
Ø10 
kg 
Ø12 
kg 
Ø16 
kg 
Ø20 
kg 
V.horm. 
m³ 
2(P49-P50) Desc. 6.7 31.0 12.1 7.5 20.3 77.6 20.3 19.6 6.7 31.0  1.233 
Total Pórtico 2  38.1 62.0 24.1 15.0 40.6 179.8 40.6 39.1 6.7 71.2 22.2 2.463 
*Pórtico 3 
1(B0-P1) 
  
Desc. 
  
37.6 
  
21.1 
  
10.5 
  
6.7 
  
14.2 
  
90.1 
  
14.2 
  
17.2 
  
25.2 
  
8.0 
  
25.5 
  
0.980 
2(P1-P2) Desc. 33.1 60.9 14.3 9.6 40.5 158.4 6.8 57.6  44.6 49.4 1.484 
3(P2-P3) Desc. 29.1 18.7 9.4 6.3 13.6 77.1 13.6 15.7 18.7 11.8 17.3 0.960 
4(P3-P4) Desc. 29.3 59.9 14.1 9.4 39.0 151.7 7.5 55.0  48.0 41.2 1.464 
5(P4-P45) Desc. 14.9 18.7 9.4 6.3 14.3 63.6 14.3 15.7 24.6 9.0  0.960 
6(P45-P46) Desc. 27.7 34.6 11.3 7.5 22.7 103.8 10.8 30.7  46.0 16.3 1.160 
7(P46-P47) Desc. 15.1 34.6 11.3 7.5 22.7 91.2 10.8 30.7 5.9 43.8  1.160 
8(P47-P5) Desc. 29.3 18.7 9.4 6.3 14.3 78.0 14.3 15.7 18.7 11.8 17.5 0.960 
9(P5-P6) Desc. 29.3 59.9 14.1 9.4 39.0 151.7 7.5 55.0  48.0 41.2 1.464 
10(P6-P7) Desc. 33.1 18.7 9.4 6.3 13.6 81.1 13.6 15.7 18.7 7.9 25.2 0.960 
11(P7-P8) Desc. 33.5 60.9 14.3 9.6 40.5 158.8 6.8 57.6  44.7 49.7 1.484 
12(P8-B1) Desc. 4.1 21.1 10.5 6.7 14.2 56.6 14.2 17.2 25.2   0.980 
Total Pórtico 3  316.1 427.8 138.0 91.6 288.6 1262.1 134.4 383.8 137.0 323.6 283.3 14.016 
*Pórtico 4 
1(P57-P54) 
  
Desc. 
  
20.1 
  
16.9 
  
9.7 
  
9.3 
  
17.8 
  
73.8 
  
17.8 
  
22.0 
  
13.9 
  
20.1 
   
0.747 
2(P54-P51) Desc. 2.7 10.9 6.3 6.3 7.8 34.0 7.8 17.1 9.1   0.480 
3(P51-P48) Desc. 8.8 11.0 6.3 6.3 7.8 40.2 7.8 14.5 9.1 8.8  0.480 
4(P48-P45) Desc. 5.6 18.0 9.7 9.2 17.6 60.1 17.6 18.9 23.6   0.745 
Total Pórtico 4  37.2 56.8 32.0 31.1 51.0 208.1 51.0 72.5 55.7 28.9  2.452 
*Pórtico 5 
1(B3-P74) 
  
Desc. 
  
32.2 
  
21.1 
  
10.7 
  
6.8 
  
17.7 
  
88.5 
  
17.7 
  
17.5 
  
25.4 
  
11.1 
  
16.8 
  
1.000 
2(P74-P57) Desc. 12.8 43.8 13.0 8.3 30.8 108.7 21.0 31.1 13.5 43.1  1.330 
Total Pórtico 5  45.0 64.9 23.7 15.1 48.5 197.2 38.7 48.6 38.9 54.2 16.8 2.330 
*Pórtico 6 
1(P45-P64) 
  
Desc. 
  
24.7 
  
30.5 
  
11.9 
  
7.5 
  
18.3 
  
92.9 
  
18.3 
  
19.4 
  
6.0 
  
49.2 
   
1.210 
2(P64-B2) Desc. 4.3 21.2 10.7 6.8 17.0 60.0 17.0 17.5 25.5   1.000 
Total Pórtico 6  29.0 51.7 22.6 14.3 35.3 152.9 35.3 36.9 31.5 49.2  2.210 
*Pórtico 7 
1(P48-P45) 
  
Desc. 
  
11.2 
  
18.6 
  
10.1 
  
9.4 
  
16.1 
  
65.4 
  
16.1 
  
19.5 
  
29.8 
    
0.770 
*Pórtico 8 
1(P50-P47) 
  
Desc. 
  
11.2 
  
18.6 
  
10.1 
  
9.4 
  
16.1 
  
65.4 
  
16.1 
  
19.5 
  
29.8 
    
0.770 
*Pórtico 9 
1(B5-P75) 
  
Desc. 
  
32.2 
  
21.0 
  
10.7 
  
6.8 
  
17.7 
  
88.4 
  
17.7 
  
17.5 
  
25.3 
  
11.1 
  
16.8 
  
1.000 
2(P75-P59) Desc. 12.8 43.8 13.0 8.3 31.5 109.4 21.7 31.1 13.5 43.1  1.330 
Total Pórtico 9  45.0 64.8 23.7 15.1 49.2 197.8 39.4 48.6 38.8 54.2 16.8 2.330 
*Pórtico 10 
1(P47-P65) 
  
Desc. 
  
24.6 
  
30.5 
  
11.9 
  
7.5 
  
21.1 
  
95.6 
  
21.1 
  
19.4 
  
6.0 
  
49.1 
   
1.210 
2(P65-B4) Desc. 4.3 21.2 10.7 6.8 17.0 60.0 17.0 17.5 25.5   1.000 
Total Pórtico 10  28.9 51.7 22.6 14.3 38.1 155.6 38.1 36.9 31.5 49.1  2.210 
*Pórtico 11 
1(P59-P56) 
  
Desc. 
  
20.1 
  
16.9 
  
9.7 
  
9.3 
  
17.8 
  
73.8 
  
17.8 
  
22.0 
  
13.9 
  
20.1 
   
0.747 
2(P56-P53) Desc. 2.7 10.9 6.3 6.3 7.8 34.0 7.8 17.1 9.1   0.480 
3(P53-P50) Desc. 8.8 11.0 6.3 6.3 7.8 40.2 7.8 14.5 9.1 8.8  0.480 
4(P50-P47) Desc. 5.6 18.0 9.7 9.2 17.6 60.1 17.6 18.9 23.6   0.745 
Total Pórtico 11  37.2 56.8 32.0 31.1 51.0 208.1 51.0 72.5 55.7 28.9  2.452 
Total Forjado 8  909.0 1260.1 497.9 368.0 937.9 3972.9 665.4 1113.8 691.9 873.7 628.1 46.019 
Total Obra  1880.7 2787.1 1192.4 873.6 1972.3 8706.1 1695.2 2405.9 1869.1 1778.2 957.7 111.666  
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    - A.neg.: Armado de negativos 
    - A.pos.: Armado de positivos 
    - A.mon.: Armado montaje 
    - A.piel: Armado piel 
    - A.est.: Armado estribos 
 
Resumen de medición (+10%) 
 Tipo Acero Ø8 
kg 
Ø10 
kg 
Ø12 
kg 
Ø16 
kg 
Ø20 
kg 
Total 
kg 
Forjado 1 B 500 SD, Ys=1.15 103.2 74.6 115.4 14.5  307.7 
Forjado 2 B 500 SD, Ys=1.15 55.1 85.1 82.3 29.9  252.5 
Forjado 3 B 500 SD, Ys=1.15 44.0 84.7 85.6 13.5  227.8 
Forjado 4 B 500 SD, Ys=1.15 763.5 915.1 772.0 840.3 338.9 3629.8 
Forjado 5 B 500 SD, Ys=1.15 74.6 91.5 48.4 87.3 23.7 325.5 
Forjado 6 B 500 SD, Ys=1.15 48.4 85.4 95.9 9.4  239.0 
Forjado 7 B 500 SD, Ys=1.15 44.0 84.9 95.4   224.3 
Forjado 8 B 500 SD, Ys=1.15 731.9 1225.2 761.1 961.1 690.9 4370.2 
Total Obra  1864.7 2646.5 2056.0 1956.0 1053.5 9576.7  
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1.  OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene por objeto describir los elementos de carpintería y 
albañilería utilizados en el presente proyecto.  
2. ALBAÑILERÍA 
 2.1 Introducción 
En este apartado se describirán con detalle las opciones elegidas para los 
cerramientos, las particiones, revestimientos de paramentos, techos y 
pavimentos interiores.  
Para ello se siguen las recomendaciones de las correspondientes Normas 
Tecnológicas y se opta siempre por soluciones contempladas en dichas Normas.  
 2.2 Solera de hormigón 
Esta solera se situará directamente sobre el terreno y servirá como capa 
de rodadura para los vehículos que circulan por esta planta. El diseño de esta 
solera se realizará siguiendo las indicaciones de la NTE-RSS-73 de revestimientos 
de suelos: soleras. Esta NTE es de aplicación en el revestimiento de suelos en el 
interior de edificios.  
Como las cargas máximas previstas son menores de 1t/m2, puesto que se 
trata de garaje para turismos, se ha optado por una solera ligera.  
La solera del sótano se compone de una capa de 20 cm de hormigón en 
masa HM-20 N/mm2 que actúa como capa de rodadura. Esta capa se vierte 
sobre una lámina aislante de polietileno, la cual se apoya sobre un encachado 
de piedra de 10cm.  
Finalmente se da un tratamiento con pintura plástica de resinas epoxi de 
dos capas, que confiera la adherencia adecuada, además de constituir una 
superficie protectora del hormigón, que evite la aparición de polvo.  
Para delimitar las plazas de aparcamiento y diferenciar los pasillos de 
circulación peatonal de los de circulación rodada se utiliza pintura plástica.  
2.3 Techos  
En lo referente al recubrimiento de techos, se ha optado por no usar 
ningún tipo de falso techo en la zona dedicada a la circulación y el 
estacionamiento, de tal forma que todas las instalaciones serán vistas.  
Se han establecido falsos techos modular de pladur en las salas de 
instalaciones. 
 
 2.4 Pavimentos 
Como ya hemos comentado, la solera del aparcamiento se compone de 
una capa de 20 cm de hormigón que actúa como capa de rodadura. Sobre esta 
capa se da un tratamiento con pintura plástica de resinas epoxi de dos capas, y 
que actúa como firme de rodadura. Para delimitar las plazas de aparcamiento y 
diferenciar los pasillos de circulación peatonal de los de circulación rodada se 
utiliza pintura plástica blanca.  
 2.5 Tabiques interiores 
Las divisiones interiores se realizarán con fábrica de ladrillo hueco doble, 
por lo que se seguirá la norma NTE‐PTL: Particiones.  
En los tabiques que delimiten cuartos secos se empleará fábrica de 
ladrillo hueco doble, enfoscado por ambas caras y pintado.  
Para la elección del enfoscado se sigue la norma NTE‐RPE. Se opta por un 
enfoscado de cemento maestreado. El espesor del enfoscado en paramentos 
interiores será de 20 mm, con acabado liso.  
En el interior de los cuartos que estén en contacto con el muro de sótano, 
se aplicará sobre él el mismo enfoscado comentado anteriormente y pintado.  
En la zona de las escaleras y ascensores se empleará tabiques de bloque 
de hormigón gris de 40x20x10, correctamente enfoscado y pintado.  
PINTURAS: Para su elección se sigue la norma tecnológica NTE-RPP. En los 
pilares y muros que quedan a la vista (zona de estacionamientos), se utilizará 
pintura plástica de color azul claro hasta una altura de 1,00 m, y banda de 0,50 
m de color azul oscuro. Al resto del paramento, hasta el techo, se le aplica 
pintura plástica blanca. El resto de las caras de los paramentos que dan a la 
zona de circulación o estacionamiento se pintarán siguiendo el mismo esquema.  
Los cuartos, así como los accesos peatonales se pintarán con pintura 
plástica de color.  
En las puertas metálicas se empleará pintura plástica azul sobre 2 manos 
de imprimación antioxidante.  
En las barandillas y pasamanos no se utilizará ningún tipo de pintura por 
ser de acero inoxidable. 
3. CARPINTERÍA 
En este apartado se definirán las soluciones elegidas para puertas, barandillas. 
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 3.1 Puertas 
Debido a las restricciones impuestas por el CTE sobre Seguridad en Caso 
de Incendios, en este aparcamiento será necesario utilizar dos tipos de puertas.  
En los distintos cuartos técnicos, se colocarán puertas cortafuegos RF-120 
y contarán con las siguientes características: 
− Dimensiones 800 x 2100 mm de una hoja útil abatible, con resorte de 
apertura, barra antipánico y electroimán. 
− Constituidas por 2 chapas de acero galvanizado y alma de material 
aislante del tipo lana de roca mineral. 
− El cerco será en perfil de chapa de acero galvanizada, prensada o 
estirada en frío de espesor 1,5 mm.  
3.2 Barandillas 
Es necesaria la colocación de barandillas en todos los accesos peatonales. 
Esto es debido a la obligación marcada por la Norma CTE‐SU de su colocación 
cuando el ancho de los accesos supere los 550 mm, y en ambos lados cuando el 
ancho supere los 1200 mm, situación que se verifica en todos los accesos 
peatonales que se encuentran en el aparcamiento.  
Las barandillas presentarán las siguientes características:  
− Presentan una altura de 0,90 cm  
− Pasamanos de 50 x 40 mm.  
− Pilastras de 40 x 40 mm, cada 70 cm.  
− Barandal superior a 12 cm del pasamano e inferior a 3 cm, en perfil de 
40x40 mm.  
− Barrotes verticales de 30x15 mm a 10 cm.  
Además se instalarán barandillas en la actuación en superficie en dos 
zonas; la zona que rodea la rampa y la zona que rodea el acceso a sótano desde 
el exterior, estas barandillas están definidad en el Documento nº2:Planos- Plano 
10.3. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El objeto de este anejo será el estudio del diseño y cálculo de una instalación de 
fontanería completa, que va desde la acometida de la red general. Este sistema 
abastecerá, a través de los conductos correspondientes, a todos aquellos puntos que 
así lo requieran como son los aseos situados en el aparcamiento destinados a los 
usuarios.  
 
Para el diseño de la instalación se tendrán en cuenta todos los condicionantes 
normativos. La instalación constara únicamente de una red de agua fría.  
 
2. NORMATIVA 
Se relaciona a continuación la normativa que condiciona el diseño de una instalación 
de fontanería en un edificio:  
 
 - Documento Básico DB-HS “Salubridad”, en concreto la sección HS 4 
 “Suministro de Agua”.  
 
 - Norma Tecnológica NTE-IFF (Instalación de fontanería de agua fría) para  el 
diseño y cálculo de la red de abastecimiento y fontanería necesaria en el 
 aparcamiento.  
 
3. SUMINISTRO 
 
El suministro de agua para la instalación de fontanería destinada a aseos del 
aparcamiento, se realiza desde la red municipal de abastecimiento.  
La instalación de fontanería alimenta con agua fría sanitaria las griferías de los 
aparatos sanitarios del local húmedo, con caudales suficientes para satisfacer sin 
problemas las demandas determinadas en el cálculo.  
 
 
 
4. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
 
 4.1 Pautas 
 
El diseño de la instalación se realiza respetando siempre que sea posible una serie de 
pautas:  
 
- Respetar las presiones de consumo y la velocidad de agua en las tuberías. El rango 
normal de presiones disponibles en nudos de consumo oscila entre los 10 y los 50 
m.c.a. Es conveniente tener en cuenta, que para los consumos con fluxor, la presión 
necesaria aumentará en 5 m.c.a. En cuanto a la velocidad en las conducciones, se 
recomienda un mínimo de 0,5 m/s y un máximo de 2 m/s.  
 
- Utilizar materiales, diámetros y otros elementos fácilmente disponibles en mercado, 
que se ajusten a las normas tanto en dimensiones como en comportamiento.  
 
- Conseguir un buen funcionamiento de la red para evitar un excesivo y costoso 
mantenimiento.  
 
- La red debe tener un coste razonable, evitando en lo posible sobredimensionar las 
conducciones.  
 
- Los diámetros mayores proporcionan pérdidas de carga menores en las 
conducciones y válvulas, y disminuyen la velocidad de circulación, pero encarecen el 
coste de la red, con el coste añadido de tener velocidades excesivamente bajas o 
presiones demasiado altas en los nudos. 
 
 4.2 Caudales instantáneos mínimos de aparatos 
 
En este apartado habrá que detenerse en los consumos de los distintos elementos de 
los aseos, así como en el número de cada uno de ellos presentes en el aparcamiento, 
para en apartados posteriores establecer el diámetro tanto de las tuberías como de 
las llaves de paso a cada uno de los departamentos a los que es necesario que llegue 
el agua. 
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Según el Documento Básico DB-HS “Salubridad”, sección HS 4 “Suministro de 
Agua”, los caudales instantáneos o consumos por defecto de los aparatos sanitarios 
son:  
 
 Lavabo: 0,10 dm3/s  
 Inodoro + cisterna: 0,10 dm3/s  
 Urinario con grifo temporizado: 0,15 dm3/s  
  
 4.3 Dimensionamiento de las tuberías 
 
 
En lo que respecta a las tuberías, consideraremos:  
-  Cumpliendo con la reglamentación vigente, todas las tuberías irán 
convenientemente aisladas térmicamente; en el caso de las conducciones de agua fría 
para evitar condensaciones o un posible calentamiento.  
-   Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán 
conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como 
mínimo los valores de la tabla 4.3:  
 
 
Para edificios de uso público, el diámetro de las tuberías será función del número de 
grifos servidos por tramos. Como paso previo al establecimiento de los diámetros, se 
mostrará en la siguiente tabla un inventario de aparatos que hay en los distintos aseos 
del aparcamiento: 
 Lavabos Inodoros 
Aseo 1, 2, 3 y 4 
Señoras 1 2 
Caballeros 1 3 
Minúsvalidos 1 1 
TOTAL 12 24 
 
Se dispondrán llaves de paso en cada una de las salas abastecidas del aparcamiento. 
Los valores del diámetro del tramo y el diámetro de las llaves, vienen recogidos en las 
siguientes tablas, extraídas de la NTE-IFF, en función del número de grifos. 
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En resumen: 
Nº total de grifos por 
tramo 
Diámetro del tramo (mm) 
Diámetro de las llaves 
(mm) 
3 10 15 
8 15 20 
15 20 25 
33 25 30 
51 30 35 
99 35 40 
206 40 45 
 
En nuestro caso para quedarnos del lado de la seguridad, escogemos el diámetro de 
25 mm, correspondiente a 33 grifos, en todos los aseos del aparcamiento tanto para 
las llaves como para los tramos que las abastecen. En cuanto al diámetro del tramo 
principal se opta por colocar un diámetro de 40 mm que cumple perfectamente con 
las medidas establecidas, incluso con cierta holgura, en las tablas.  
 
Se dispondrá un contador individual general en la acometida.  
 
Las velocidades adoptadas para el interior del aparcamiento estarán comprendidas 
entre 0,5 y 1 m/s. 
5. LLAVES Y CONTADORES 
 
Las llaves de corte individuales tendrán un diámetro nominal igual al de la tubería 
correspondiente.  
 
El contador del aparcamiento se colocará a la entrada de la red en el aparcamiento. El 
contador instalado en el diseño de este aparcamiento presentará las siguientes 
características:  
 
 - Será de transmisión magnética.  
 - No presentará engranajes en contacto con el agua.  
 - Poseerá homologación CEE.  
 - Su diámetro será de 20 mm.  
 - Totalizador orientable 360º.  
 - Dispondrá de cristal antifraude.  
 - Dispondrá de dispositivos antiretorno a la salida del contador y grifo de 
 comprobación.  
 - Incorporará un manómetro con llave de corte.  
 
6. MATERIALES 
 
Las tuberías de la instalación de fontanería serán de prolipopileno (PP) (UNE EN ISO 
15874:2004).  
 
Los materiales de mayor rugosidad absoluta producirán mayores pérdidas en el tramo. 
Las tuberías de polietileno y polipropileno tienen una rugosidad absoluta de 0,02mm, 
y las de PVC de 0,03 mm. Por tanto, para las derivaciones particulares y a aparatos 
sanitarios, se utiliza conducción de polipropileno (PP). 
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Para tomar esta decisión tendremos en cuenta lo mencionado en el DB-HS:
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es mostrar la instalación eléctrica de baja tensión 
que se proyecta para el aparcamiento subterráneo, así como justificar las decisiones 
tomadas al respecto, en cumplimiento de la normativa vigente.  
Los cálculos realizados y los datos aportados serán pertinentes para la solicitud 
de los permisos y autorizaciones por parte de la administración.  
 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
En materia de instalaciones eléctricas de baja tensión serán de aplicación las 
siguientes normativas:  
 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de acuerdo al REAL DECRETO 
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión e instrucciones técnicas complementarias  (ITC) BT 01 a BT 51.  
 - Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de  transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, e instrucciones técnicas complementarias. 
 - Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro  de 
Energía (Decreto de 12 de Marzo de 1954) e Instrucciones Técnicas Complementarias, 
según Decreto 724/1979 del 02 de Febrero y  modificaciones posteriores.  
 - Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de 
energía eléctrica en Baja Tensión (Resolución del 10 de Octubre de 1995 de la 
Dirección Xeral de Industria e Comercio de la Xunta de Galicia).  
 - Resolución de 05 de Septiembre de 1997 de la Dirección General de Industria, 
por la que se fijan los criterios técnicos para la aplicación de determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias del R.E.B.T. (D.O.G.N‐186 de 26 de 
Septiembre de 1997).  
 - Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  
 - Documento Básico DB-SI “Seguridad en caso de incendio”.  
 - Normas UNE de aplicación.  
 - NTE-IEB: Instalaciones de electricidad, Baja tensión.  
 - NTE-IEI: Instalaciones de electricidad, Alumbrado interior. 
 - Normas CEI de aplicación.  
 
3. SUMINISTRO 
Una condición previa a tener en cuenta es si será necesario reservar un local en 
el aparcamiento a disposición de la empresa suministradora de energía eléctrica para 
destinarlo a centro de transformación. 
Según la normativa vigente en locales destinados a garajes, se hará una 
previsión de 10 W por metro cuadrado y por planta para garajes de ventilación natural 
y de 20 W por metro cuadrado y por planta para los de ventilación forzada, con un 
mínimo de 3.450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. Si por proyecto se 
precisara una potencia superior a la de previsión, será aquella la que se tendrá en 
cuenta a efectos de potencia a solicitar. 
Y según figura en el artículo 47, apartado 5 del RD 1955/2000:  
“Cuando se trate de suministros en suelo urbano con la condición de solar, 
incluidos los suministros sea superior a 100 kW, o cuando la potencia solicitada de un 
nuevo suministro o ampliación de uno existente sea superior a esa cifra, el solicitante 
deberá reservar un local, para su posterior uso por la empresa distribuidor de acuerdo 
con las condiciones técnicas reglamentarias y con las normas técnicas establecidas por 
la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración competente, cerrado y 
adaptado, con fácil acceso desde la vía pública, para la ubicación de un centro de 
transformación ...”de alumbrado público, y la potencia solicitada para un local, edificio 
o agrupación de éstos“ 
Según la norma ITC‐BT‐10:  
“Carga correspondiente a los garajes: Se calculará considerando un mínimo de 
10 W/m2y planta para garajes con ventilación natural y de 20 W/m2para los de 
ventilación forzada, con un mínimo de 3450Wy coeficiente de simultaneidad 1”  
Por lo tanto, teniendo en cuenta que nuestro aparcamiento tiene una 
ventilación mecánica:  
P = 0,02 kW/m2 x 6664,71 m2 = 133,3 Kw 
Concluimos así que será necesario reservar un local con el fin de utilizarlo como 
centro de transformación, para la compañía suministradora de energía eléctrica.  
El suministro eléctrico a los receptores instalados se realizará en baja tensión 
230/400 V, a partir de un centro de transformación propio. La compañía 
suministradora será Begasa.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 4.1 Elementos de la instalación 
La instalación eléctrica de baja tensión, constará de los siguientes 
elementos:  
  − Línea de acometida  
  − Cuadro general de protección  
  − Línea de enlace  
  − Cuadro general de contadores  
  − Cuadros generales de distribución de fuerza y alumbrado  
  − Derivaciones individuales a los receptores  
 4.2 Características generales 
Los colores a utilizar para las fases serán: negro, marrón y gris; azul claro 
para el neutro y amarillo-verde para los conductores de protección. No se 
admitirá un cambio de colores que pueda causar una confusión entre cables de 
tierra y fases, neutro y fases o neutro y tierra. 
El cuadro de contadores llevará los elementos de protección y medida 
necesarios según el REBT. Dispondrá como mínimo de un contador monofásico 
o trifásico para medir la energía activa; pudiendo conectarse también 
contadores para medir la energía reactiva.  
Los contadores irán en el interior de cajas modulares, con envolventes 
aislantes estarán constituidas por materiales clase térmica A, autoextinguible, 
según UNE 53315. La tapadera será transparente, con dispositivos de 
cerramiento precintable.  
Los cuadros generales de distribución de fuerza y alumbrado deben llevar 
un interruptor general de corte omnipolar y por cada salida un interruptor 
automático o interruptor manual con fusibles.  
Los cuadros secundarios constarán de un interruptor diferencial general y 
por cada salida un interruptor automático, un interruptor manual con fusibles o 
un contador guardamotor.  
Todos los circuitos interiores irán separados, alojados en tubos 
independientes de PVC flexible, según la MIE-BT-019. Cualquier parte de la 
instalación interior mantendrá una distancia mínima de 5 cm con respecto a las 
canalizaciones de saneamiento y agua.  
Todas las canalizaciones discurrirán por el forjado o por el interior de la 
tabiquería, y las derivaciones se realizarán en cajas de plástico, con la amplitud 
suficiente como para alojar en su interior las fichas de empalme de los 
conductores.  
Cada punto de luz o enchufe llevará un tubo independiente desde la caja 
de derivación y no se permite la unión de mecanismos entre sí. 
La caída de tensión en una instalación interior no será superior al 1,5% de 
la tensión nominal para circuito de alumbrado y 3,5 % para los demás usos.  
Los enchufes de los mecanismos para alumbrado serán de 10 A, y llevarán 
incorporada la toma de tierra. Los de otros usos serán de 16 A, con toma de 
tierra lateral.  
 
 4.3 Descripción de las partes de la instalación 
  4.3.1 Protección general y equipo de medida 
La protección general partirá del cuadro de B.T. del Centro de 
Transformación con un interruptor en carga de 4x400A. 
El equipo de medida será en A.T. y se ubicará en el Centro de 
Transformación.  Los elementos mencionados estarán cableados y 
dispuestos de acuerdo con la compañía suministradora que le sean de 
aplicación. 
  4.3.2 Derivación a cuadro general 
Del cuadro de B.T. del Centro de Transformación partirá una línea al 
cuadro general del aparcamiento. La línea citada se instalará con cable 
unipolar de Cu aislado para 1.000 V., con polietileno reticulado y una 
sección de (1x240) mm² para las fases y de (1x240) mm2 para el neutro. 
La citada línea discurrirá tendida sobre bandeja de PVC, en la planta 
sótano, colgada del techo.  
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  4.3.3 Cuadros de protección 
Se proyectan un cuadro general y cuatro cuadros secundarios 
dónde se instalará el aparellaje necesario para la maniobra, 
seccionamiento y protección de las distintas partes de la instalación.  
  Cuadro General de Protección 
Se proyecta un cuadro general de protección de dimensiones 
aproximadas 1.550 x 1400 x 200 mm (alto, ancho, fondo), formado por 
dos paneles de 550 mm de ancho y un pasillo para barras de 300 mm. Los 
armarios utilizados son de concepción modular, construidos con una 
estructura de perfiles de chapa de acero, prismáticos, unidas por 
cantoneras de zamack y paneles de chapa de acero fosfatada y pasivada 
por cromo de espesor 15/10 mm. El conjunto asegura un grado de 
protección IP 407. Recibirá un tratamiento anticorrosión por polvo Epoxy 
poliéster polimerizado al calor. El aparellaje se dispondrá sobre placas 
soporte adecuadas que serán de material autoextinguible a 960º C para 
aquellas piezas bajo tensión.  
Consta de dos paneles, el panel Nº 1 se destina al interruptor 
general y a los servicios de cuadro secundario. En el panel Nº 2 se ubican 
los interruptores que sirven a los restantes cuadros secundarios.  
Para el conexionado de los interruptores se utilizará pletina de 
cobre flexible aislada de sección adecuada, identificada con colores 
normalizados.  
El cuadro se ha proyectado con una reserva de 35% para absorber 
posibles ampliaciones futuras.  
Todos los interruptores magnetotérmicos cabecera de las líneas 
proyectadas serán el tipo caja moldeada, del mismo fabricante, con 
calibre adecuado a la sección a proteger y corte omnipolar, incluyendo el 
neutro.  
Se instalarán puertas transparentes, con cierre y llave, dotadas de 
juntas de estanqueidad de poliuretano.  
Se identificarán adecuadamente en la instalación todos y cada uno 
de los circuitos de salida mediante rótulos y esquemas convenientes, de 
acuerdo con las prescripciones recogidas en el apartado correspondiente 
del Pliego de Condiciones Técnicas.  
Todas las partes metálicas de los armarios se conectarán 
debidamente a tierra. Para facilitar la explotación se instalarán pilotos 
luminosos que indiquen la apertura cierre de los interruptores así como 
una luz interior por cada panel.  
El cuadro se ubicará en un local destinado a este fin en la planta 
baja, dotado de ventilación adecuada y de las medidas de protección 
contra incendios necesarias 
 Cuadros Secundarios 
Convenientemente distribuidos se proyectan los cuadros 
secundarios necesarios para alimentar, de modo independiente, otros 
servicios cuya explotación así se aconseje, tal como se refleja en los 
planos. 
Los cuadros parciales de planta dispondrán en los puntos que, por 
planta, se destinan a las instalaciones.  
Los armarios utilizados son de chapa electrocincada de 8/10 mm 
pintada con epoxipoliéster y secado al horno. Disponen de tapas 
metálicas, abisagradas, de protección del aparellaje.  
Su montaje será adosado a los paramentos, a una altura de 1,50 m. 
de nivel del suelo acabado medidas desde el centro geométrico del 
cuadro.  
Para el conexionado del aparellaje emplearán conductores flexibles 
con terminales. Se utilizarán bornas adecuadas para la entrada y salida de 
líneas. 
Se identificarán adecuadamente en la instalación de todos y cada 
uno de los circuitos de salida mediante los rótulos y esquemas 
convenientes, todas las partes metálicas de los armarios se conectarán 
debidamente a tierra.  
 
  4.3.4 Línea de distribución 
La instalación eléctrica del aparcamiento se realizará en dos 
circuitos completamente independientes de alumbrado y fuerza.  
Los tubos protectores serán del tipo aislante rígido blindado (p-7), 
no propagador de la llama. El diámetro de los tubos, el radio de los codos, 
y el emplazamiento de las cajas de registro deberán ser tales que 
permitan introducir y retirar fácilmente los conductores después de 
colocados, sin perjudicar su aislamiento o reducir su sección.  
Los empalmes se realizarán cuidadosamente de modo que en ellos 
la elevación de la temperatura no sea superior a la de los conductores 
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que unan, para ello se utilizarán bornes adecuados. Dichos empalmes se 
realizarán en cajas de derivación estancas al polvo, destinadas a tal fin.  
La intensidad máxima admisible en cada derivación se ajustará a lo 
prescrito en la Instrucción MIBT 017, tablas I y II del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. La sección mínima a emplear será 1 x 2,5 
mm² Cu.  
  Instalación de alumbrado  
La alimentación de los distintos puntos de luz se realizará con 
conductor de Cu VV07, de 2’5 mm² de sección bajo tubo rígido de PVC, de 
diámetro adecuado y montaje superficial. Se utilizarán abrazaderas de 
poliamida adecuadas, para fijar los tubos al techo.  
Los mecanismos serán de primera calidad e irán completamente 
cerrados por materiales no metálicos. Serán estancos en aquellos 
emplazamientos cuyo ambiente así lo requiera. 
Los encendidos se encuentran centralizados mediante un cuadro de 
encendidos ubicado en el centro de control, desde donde se controla el 
encendido de todo el aparcamiento y las escaleras de acceso ó bien 
localizados en el lugar a iluminar.  
  Instalación de fuerza 
Para la instalación de fuerza las líneas de potencia que, partiendo 
del cuadro general, alimentarán los distintos cuadros y receptores se 
proyectan con conductor unipolar de cobre, con aislamiento de 
polietileno reticulado 0'6/1 KV y las secciones que se recogen en los 
esquemas correspondientes.  
El tendido de los cables se efectuará sobre bandejas cerradas con 
tapa de PVC, comportamiento de fuego clase M1.  
Los receptores que consuman más de 15 A se alimentarán 
directamente desde los cuadros de distribución.  
Se utilizarán cajas de bornes y tubo flexible, tipo metalplas, con 
prensaestopas adecuados, para alimentar a la maquinaria instalada.  
Para la puesta en servicio de los diferentes motores nos 
ajustaremos en todo momento a la Instrucción MIBT 034. Aquellos en que 
la relación entre la intensidad de arranque y la nominal de plena carga 
sea inferior a tres arrancarán directamente de la red de B.T. sin el 
problema de ocasionar perturbaciones en las líneas, con el consiguiente 
trastorno en el arranque.  
Los conductores de conexión que alimentarán la para los demás 
usuarios. El resto dispondrán de dispositivos que limiten la intensidad 
absorbida maquinaria se han calculado para una intensidad superior al 
125 % de la intensidad del motor a plena carga, encontrándose dicha 
línea protegida contra cortocircuitos y sobrecargas en todas sus fases.  
Por último mencionar la disponibilidad en distintas zonas del 
sótano de enchufes ordinarios de distintos calibres para otros usos. Irán 
provistos de contacto de toma de tierra y se dispondrán a 0,2 m. del suelo 
acabado.  
Las líneas de alimentación y las diferentes tomas se realizarán en 
cable de cobre, de sección mínima 2,5 mm², con aislamiento VV07, bajo 
tubo de PVC rígido de diámetro adecuado, en montaje empotrado ó 
tendidos bajo falso techo. Los tubos se fijarán a los paramentos mediante 
abrazaderas de poliamida, sólidamente sujetos, respetando las distancias 
que entre ellas establece la instrucción MIEBT-19.  
  4.3.5 Luminarias  
Se colocan luminarias fluorescentes estancas de 1x58 w en toda la 
planta del aparcamiento. El número de luminarias a instalar en cada una 
de las zonas de la superficie del aparcamiento se calcularán en puntos 
posteriores de este anejo.  
  4.3.6 Alumbrado de emergencia y señalización 
Además del alumbrado convencional con el que se ha de dotar al 
aparcamiento, será necesario instalar un alumbrado adecuado de 
señalización y emergencia. Su puesta en funcionamiento será automática, 
por falta de tensión ó cuando esta baje al 70% de su valor nominal. Su 
apagado se verifica una vez restablecido en servicio eléctrico.  
La alimentación de estos receptores se realiza a través de la línea 
independiente prevista para este alumbrado en el cuadro 
correspondiente.  
La situación de este alumbrado se encuentra principalmente en 
calles y acceso.  
  4.3.7 Protecciones 
Todos los circuitos irán protegidos contra sobrecargas y 
cortocircuitos mediante interruptores automáticos magnetotérmicos de 
calibre adecuado a la sección a proteger.  
Asimismo, se instalarán interruptores diferenciales de sensibilidad 
conveniente para limitar las corrientes de defecto en los circuitos. 
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La intensidad de defecto Ifn es la mínima con la que el interruptor 
debe disparar con seguridad. Para aplicar la F.T. todos los aparatos deben 
estar puestos a tierra. La resistencia máxima de la tierra se calcula según 
VDE 0100 y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión MIEBT 021 
mediante la siguiente fórmula:  
R t =Ub/Ifn 
Siendo:  
 Rt= Resistencia máxima de la tierra F.L.  
 Ub= Tensión de contacto máxima admisible.  
 Ifn= Intensidad nominal de defecto del interruptor de 
protección. 
En nuestro caso considerando una Ub máxima de contacto de 50 V, 
y una Ifn de 30 mA, tendremos:  
Rt =Ub/Ifn= 50/0.003 = 1.666,66 Ohmios 
  4.3.8 Red de tierras 
Para evitar todas aquellas situaciones que se puedan derivar de la 
diferencia de tensión con respecto a la tierra que den lugar al 
consecuente riesgo de accidente para el usuario, se va a establecer una 
adecuada conexión a tierra. Dicho sistema constará de una toma de 
tierra, líneas principales y sus derivaciones, y conductores de protección. 
La red de tierras general se realizará en el perímetro total de la 
estructura, mediante un anillo de cable desnudo de cobre de 35 mm² 
enlazando la cimentación. Se dispondrán los electrodos convenientes de 
longitud mínima 2 m y 14 mm de diámetro. El exterior del electrodo 
estará cubierto de una capa de cobre de espesor apropiado.L 
La red de tierras se conectará por medio de la línea de enlace de 
tierra con el punto de puesta a tierra que se encuentra situado fuera del 
terreno, quedando conectada de esta forma la línea principal de tierra a 
los electrodos.  
El punto de puesta a tierra, estará constituido por una regleta, 
borna, placa, etc., de tal forma que pueda producirse la desconexión de 
las líneas para saber en todo momento la resistencia de tierra máxima.  
Las líneas principales de tierra, estarán constituidas por 
conductores que unan la línea principal de tierra con los conductores de 
protección ó directamente con las masas.  
La resistencia de tierra de un electrodo depende de sus 
dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en que se 
establece. En el caso de picas enterradas verticalmente aplicaremos:  
R= e/L 
Siendo:  
 R = Resistencia de la tierra en Ohm. 
 e = Resistencia del terreno en Ohm.m. 
 L = Longitud de la pica en m.  
En nuestro caso, debido a la gran longitud del anillo a realizar, no 
existirá ningún problema para conseguir un valor adecuado de resistencia 
a tierra.  
En ningún caso se permitirá la continuidad de la red de tierras a 
través de las partes metálicas. La continuidad del circuito se realizará por 
derivaciones del mismo.  
Se conectarán debidamente a tierra todo el sistema de tuberías, 
toda masa metálica importante y los elementos metálicos de los 
receptores, así como los cuadros de distribución.  
Debido a la importancia y seguridad que nos ofrece una perfecta 
toma de tierra, esta deberá ser revisada periódicamente midiendo la 
misma y viendo si su valor es adecuado para no producirse tensiones 
elevadas con los peligros que pudiera ocasionar.  
A tal fin, en el cuadro general se dispondrá de un punto de 
desconexión de las líneas de tierra, para de esta forma proceder a su 
medición.  
Para la realización y conservación de la red de tierras nos 
ajustaremos en todo momento a la Instrucción MI/BT 039.  
5. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
Para hacer una valoración de la instalación luminotécnica es necesario tener en 
cuenta un conjunto de aspectos que se enumeran a continuación:  
 − Dimensiones del área o local que se está iluminando.  
 − Características de techo y paredes en lo que se refiere la reflexión.  
 − Intensidad de la luz, medida en lux.  
 − Clase de fuente luminosa.  
 − Actividad habitual en el local que se ilumina. 
 − Permanencia o no de intensidad constante de la iluminación.  
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 − Tono de luz.  
 − Deslumbramiento.  
 5.1 Características generales 
La iluminación de la planta de aparcamiento se resuelve con la colocación 
de lámparas fluorescentes. El motivo de la elección de este tipo de lámparas en 
lugar de lámparas de sodio, con las que se hubiese obtenido un mayor 
rendimiento de la energía, es el hecho de que el cono de luz de las lámparas de 
vapor de sodio es muy cerrado y como la altura libre del sótano del 
aparcamiento es pequeña, este tipo de lámparas concentrarían la luz bajo sus 
puntos de colocación y la iluminación del aparcamiento no sería uniforme.  
Las lámparas fluorescentes serán de 58 w. Los niveles de iluminación 
serán los exigidos en el cuadro 1 de la NTE-IEI.  
Se instalarán señales luminosas de tráfico, indicativas de circulación, e 
indicativos de “entrada-salida” en los accesos rodados y peatonales.  
Los cuadros de mando y protección quedan centralizados en el centro de 
control.  
Tanto el cuadro general, las líneas de alumbrado y fuerza, la puesta a 
tierra como los dispositivos de protección, se realizarán de acuerdo al R.E.B.T. 
(Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).  
En los siguientes puntos de este anejo se va a pasar a hacer una 
descripción, con más detalle de cada una de las características de la instalación.  
 5.2 Características de la instalación 
  5.2.1 Nivel de iluminación 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, uno de los puntos 
a tener en cuenta en la valoración de este tipo de instalación es el tipo de 
servicio que da el local a iluminar. En el diseño del aparcamiento que 
estudia los niveles de iluminación (E, en lux) se han establecido según el 
uso de cada local y siguiendo las recomendaciones de la NTE-IEI (cuadro 
1) y normas CEI.  
Adaptando los valores se ofrecen el siguiente resultado: 
- Salas de control: 500 lux  
- Calles del aparcamiento: 100 lux  
- Salidas peatonales: 150 lux   
 
 
 
  5.2.2 Color y acabado de las superficies 
Los factores de reflexión φ de las superficies del local indican la 
relación del flujo luminoso reflejado por dichas superficies respecto al 
flujo incidente total en las mismas.  
Los colores de las superficies del local vendrán caracterizados por 
sus factores de reflexión que, a efectos de cálculo, se ajustaran a las 
ternas de valores indicadas en la norma NTE-IEI.  
Los colores de la terna son:  
 φ1: factor de reflexión del techo  
 φ2: factor de reflexión de las paredes  
 φ3: factor de reflexión del suelo  
− Techo: M 113Gris claro: φ =5  
− Paredes: M 572 Amarillo verdoso claro: φ =7.  
− Suelo: M 173 Gris azulado oscuro φ3=1.  
A efectos de cálculo, estos factores se ajustan a la terna de valores 
(según NTE IEI) Siguiente: 5/7/3  
  5.2.3 Rendimientos de las lámparas de fluorescencia. 
Antes de tomar la decisión acerca del tipo de lámparas o luminarias 
que se colocan en el aparcamiento, necesitamos conocer el rendimiento 
que vamos a tener en el lugar de colocación, ya que de este va a 
depender el número de lámparas. El rendimiento de las lámparas de 
fluorescencia que, como se ha mencionado, son las que se van a colocar 
en este caso, depende del color aparente (apariencia del color de la luz). 
El color aparente más adecuado para un local cuyo nivel de iluminación 
esté comprendido entre 50 y 500 lux es el de “luz cálida”.  
Para la iluminación de un mismo local no deben utilizarse 
simultáneamente lámparas de diferente color aparente.  
Un aparcamiento estaría incluido dentro de lo que la norma NTE-IEI 
considera locales donde la fidelidad en la reproducción de los colores es 
de importancia secundaria, de ahí que el índice de rendimiento del color 
Ra tomará un valor comprendido entre 50 y 70. 
  5.2.4 Luminarias 
En el caso de un aparcamiento, por ser un local donde la cantidad 
de polvo y partículas sólidas en el aire es elevada, se utilizarán luminarias 
estancas.  
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  5.2.5 Selección de clases fotométricas 
Las clases fotométricas se obtienen a partir de los factores de 
reflexión (φ1, φ2 y φ3) antes indicados, del coeficiente q y del índice del 
local K.  
El coeficiente q se obtiene de la norma tecnológica de referencia, 
según el nivel de iluminación E, en lux, y de los factores de reflexión φ2 y 
φtv de la tarea visual.  
El índice del local K se obtiene a partir de las dimensiones en planta 
(se supone un local rectangular de dimensiones P x Q, aunque en el caso 
de este aparcamiento se toma directamente el área) y de la altura H entre 
el plano útil y el plano de las luminarias, siendo el plano útil la superficie 
de referencia sobre la que se efectúa normalmente un trabajo. Se 
considera horizontal y situado a 0,85 m del suelo, aunque en el caso de 
zona de circulación se sitúa coincidente con el suelo. El plano de las 
luminarias se considera a una distancia C del techo, aunque si se 
consideran empotradas a éste se puede suponer nula esta distancia, por 
tanto H=2,50 m.  
Consideraremos a efectos de cálculo que el nivel de iluminación E 
es de 100 lux (de esta forma se engloba la zona de circulación de 
vehículos y la zona de aparcamiento quedando del lado de la seguridad), 
y teniendo en cuenta que φ2=7 y φtv=5, se tiene un valor de q=4.  
Para el índice del local se ha supuesto que la planta del 
aparcamiento es rectangular lo cual puede considerarse asumible si se 
deja el cálculo del lado de la seguridad. Haciendo esto resulta un índice 
conjunto del local de K=4.  
  5.2.6 Determinación del número y tipo de luminarias 
A continuación se va a realizar un cálculo para tratar de establecer 
el número de luminarias que será necesario colocar a lo largo y ancho del 
aparcamiento. Un aparcamiento se puede considerar como un local de 
uso poco frecuente o con demanda visual y, por lo tanto, se pueden 
utilizar luminarias de cualquiera de las clases fotométricas seleccionadas 
de la tabla que aparece en la norma NTE-IEI.  
Con la terna φ1=5, φ2=7 y φ3=1, además de q=4 y K=4, las 
luminarias empotradas que se podría utilizar serían las del tipo C, D, E, G e 
I.  
El número de luminarias necesarias viene dado por la expresión 
siguiente:  
n=100 x E x P x Q/(p x T x r x v) 
Donde:  
   − E: nivel de iluminación del local en lux  
   − P y Q son las dimensiones de la planta rectangular en metros, en 
 nuestro caso introduciremos directamente la superficie 
   − p es el factor de pérdida de luz, que para locales de ambiente 
sucio, y  considerando una frecuencia de limpieza del mismo y de las luminarias de 
 12 meses, tiene un valor de 0,60  
   − T denota el flujo total en lúmenes de las lámparas que equipan la 
 luminaria a utilizar. Para una luminaria con 1 lámpara de 58 W, y 180 
 lúmenes/W:  
1 x 58 x 180 = 10440 lúmenes 
   − r es el rendimiento normalizado, que para una luminaria de las 
 características anteriormente citadas es del 60%  
   − v es un coeficiente dado por la norma NTE-IEI, en función de los 
valores φ1, φ2 y φ2 y de la clase de luminaria a utilizar. Para una luminaria tipo I  se 
puede considerar  v=118. 
 5.3 Alumbrado de escaleras 
  5.3.1 Parámetros de cálculo 
Como paso previo para determinar el número de luminarias en 
escaleras y alumbrado a partir de la fórmula utilizada en el apartado 
anterior será necesario establecer unos parámetros de cálculo:  
 − Nivel de iluminación: 150 lux.  
 − φ1=5, φ2=7, φ3=1  
 − Color aparente y rendimiento de las lámparas de 
fluorescencia: luz  cálida y 50<Ra<70.  
 − Luminarias fluorescentes.  
  5.3.2 Selección de clases fotométricas 
En cuanto a la selección del parámetro correspondiente a la 
selección de las clases fotométricas se han considerado unas dimensiones 
máximas de los locales destinados a vestíbulos y escaleras de 5 x 2.5 m, lo 
que proporciona unos valores q=3 y k=1. Se utilizará una luminaria tipo A, 
con un valor de v=88.  
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  5.3.3 Determinación del número de luminarias 
Como en el caso anterior las luminarias empleadas estarán 
formadas por lámparas de 58 W, de 180 lúmenes/W, con un coeficiente 
p=0.6 y un rendimiento del 60%. Con estos datos calculamos, de nuevo, el 
número de luminarias. El área a considerar será 24 m2 en cada una de las 
salidas. Por lo tanto el cálculo quedará:  
 n=100 x E x P x Q/ (p x T x r x v)  
 n=100 x 150 x 24/(0.6 x 10440 x 0.6 x 88) = 1,09 salida 
 5.4 Alumbrado de emergencia 
El artículo 21 de la NBE-CPI-96 indica los pasos a seguir en la instalación 
del alumbrado de emergencia. 
En el caso de los aparcamientos este alumbrado es obligatorio en los 
aparcamientos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que 
conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del 
edificio.  
Se utilizarán, para emergencia y señalización, equipos autónomos. Su 
puesta en funcionamiento es automática, por falta de tensión ó cuando esta 
baje al 70% de su valor nominal. Su apagado se verifica una vez restablecido en 
servicio eléctrico.  
La NBE-CPI-96 permite calcular la dotación de alumbrado de emergencia 
mediante un método muy simplificado. Según este método se cumplirá la 
normativa dicha Norma Básica con una dotación de 5 lúmenes/m2. 
Considerando una superficie de aparcamiento de 6664,70 m2, serían necesarios 
33323,5 lúmenes. Si se disponen luminarias de 800 lúmenes será necesario 
instalar 42 luminarias. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es presentar y justificar las decisiones tomadas en 
el cálculo y diseño de la instalación de saneamiento del aparcamiento subterráneo. 
Para ello se citará la normativa que resulta de aplicación en este ámbito, se 
justificará las decisiones acerca del carácter de la red, se dimensionarán las 
canalizaciones de saneamiento, se describirá la bomba de elevación de aguas 
residuales que es necesario instalar para evacuar a la red de saneamiento municipal y 
finalmente se hará un resumen de los materiales que se utilizarán. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
En lo que se refiere a instalaciones interiores de agua fría en edificación, la 
normativa de aplicación será el CTE‐HS, en concreto su sección 5: “EVACUACIÓN DE 
AGUAS”. 
3. TIPOLOGÍA DE LA RED DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento municipal de Burela es de tipo unitario, esto es, no 
separa las aguas pluviales de las residuales. En este caso, la norma CTE‐HS permite dos 
tipos de redes de evacuación de aguas del edificio: 
- Sistema mixto: Las aguas residuales y pluviales comparten la misma red. 
- Sistema separativo: Existen redes diferenciadas para residuales y pluviales, 
que se unen al final antes de la entrega a la red general. 
4. DESCRIPCIÓN DE LA RED 
La red de saneamiento municipal de Burela es de tipo unitario, esto es, no 
separa las aguas pluviales de las residuales. En este caso, la norma CTE‐HS permite dos 
tipos de redes de evacuación de aguas del edificio:  
“Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un 
sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y 
las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales 
y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la 
transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como 
calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de 
captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.” 
La decisión final es hacer una red mixta, ya que es más económica que hacer 
una separativa, y las ventajas medioambientales de la segunda respecto de la primera 
se pierden al ser la red de tipo unitario.  
Las aguas que van a ser recogidas tienen distintos orígenes:  
 - Aguas de lluvia (pluviales) que pueden entrar en el recinto por las 
 rampas de acceso, así como las derivadas del drenaje de la cubierta.  
Los puntos de recogida son: 
- Rejilla sumidero de tipo lineal situada al pie de la rampa de acceso, que 
recoge las aguas de lluvia del área de la rampa.  
El drenaje de cubierta se evacua mediante bajantes de pluviales repartidas por 
toda la planta de aparcamiento y conectadas a la red horizontal de saneamiento que 
discurre bajo la solera; la transición a la red horizontal se realiza mediante codos, 
evitando así atascamientos, más comunes si se utilizan arquetas a pie de bajante.  
Para evacuar las aguas pluviales que puedan entrar por la rampa de acceso se 
realiza un cajeado en el encuentro de la rampa con el forjado y se cubre con una 
rejilla. También estas aguas son conducidas hasta la red horizontal de saneamiento. 
Por estar en zona de movimiento de vehículos, todas las bajantes se protegerán 
exteriormente con protectores metálicos.  
En la zona de aseos, lavabos y urinarios se conectan a un bote sifónico 
incorporado en el suelo que conduce las aguas hasta la arqueta más próxima. Los 
inodoros llevan el sifón incorporado por lo que desaguan directamente a dichas 
arquetas.  
Las tuberías son de PVC, y las bajantes irán sujetas mediante abrazaderas con 
manguito antivibratorio de caucho sintético a paramentos de pilares o muro pantalla, 
según el caso, que garantizan un espesor superior a 12 cm. Las uniones se sellarán con 
colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en el interior 
de la capa de 5 mm. Los pasos a través del forjado se protegerán con capa de papel de 
2 mm de espesor. Para evitar succiones en la tubería, todas las bajantes irán 
ventiladas por su extremo superior.  
La red horizontal de saneamiento, cuyo trazado está condicionado por la 
cimentación, se proyecta en PVC reforzado, y discurre bajo la solera con una 
pendiente mínima del 1,5%.  
A través de esta red de colectores se conducen todas las aguas pluviales 
procedentes de la cubierta y de los sumideros de la planta de aparcamiento, hasta el 
pozo de bombeo. Previo al pozo de bombeo se coloca una arqueta sifónica. 
Los trazados de las tuberías serán los que figuran en el DOCUMENTO Nº2: 
PLANOS. 
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5. TIPOS DE AGUAS RESIDUALES 
Se realizaran algunas consideraciones de tipo general sobre cada tipo de agua 
residual: 
AGUAS PLUVIALES. 
En el nivel -1 del aparcamiento solo es posible la entrada de aguas pluviales a 
través de la superficie expuesta de la rampa, de los accesos peatonales y de los 
huecos horizontales de ventilación. Se evitara que haya más aportes que los que 
corresponden estrictamente a la proyección de la superficie del hueco. El agua que 
cae sobre el nivel 0 del aparcamiento se lleva a sumideros de pluviales dispuestos por 
todo el nivel, y se unen a la red de pluviales diseñada para el nivel -1. 
En la rampa de acceso se hará un ligero cajeado en el encuentro entre estas y la 
solera, cubriéndose el canal con una rejilla según se recoge en los planos del proyecto. 
Desde esta rejilla se lleva el agua hasta la red horizontal de saneamiento y de aqui se 
lleva al pozo de bombas. 
Las dimensiones de esta rejilla son de 0,3 m de ancho y el largo es el ancho de la 
rampa. Para el cálculo del agua entrante por las rampas se considera únicamente el 
agua que cae de la lluvia a la superficie de las mismas, ya que se tomaran medidas 
para evitar otras procedencias distintas. 
AGUAS RESIDUALES DE MANTENIMIENTO. 
Entre estas aguas se incluyen: 
- El agua procedente de la puesta en marcha de las mangueras de la 
instalación contra incendios. 
- El agua procedente de las mangueras de mantenimiento del 
aparcamiento. 
Para el cálculo de los sumideros distribuidos por el aparcamiento y que están 
destinados a recoger las aguas de la limpieza o de la activación de las mangueras 
contra incendios se tendrá en cuenta que el pavimento estará dotado de cierta 
pendiente hacia esos puntos de recogida, y que los sumideros se distribuirán lo más 
uniformemente posible. 
6. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
Tramo 1: Rejillas de pluviales de fin de rampa aparcamiento. 
Se dimensiona una tubería de 150 mm para llevar las aguas pluviales que 
puedan acceder al aparcamiento a través de las rampas. El diámetro escogido es 
suficiente para el caudal esperado. 
Tramo 2: Red de drenaje de los sumideros del nivel 0. 
Todas las conducciones de la superficie se realizan en 150 mm, que es un 
diámetro suficiente para el caudal que se espera recibir. También la bajante al 
pozo de impulsión estará realizada en este diámetro. 
7. BOMBEO 
La red horizontal de saneamiento se encuentra por debajo de la cota de la red 
de alcantarillado municipal, por lo que se precisa instalar una cámara de bombeo que 
evacue todas las aguas del interior del aparcamiento. 
Se adopta una profundidad de 2,5 m para la cámara de bombeo de dimensiones 
225x300 m. 
Se pretende evacuar un caudal de 3,5 l/s (250 l/min) con una altura geométrica 
máxima de 9 m, por lo que considerando sólo pérdidas continuas por rozamiento con 
la tubería, las características mínimas de la bomba a instalar son: Q = 210 l/min y Hm = 
9,5 m. 
Por tanto, se instalarán 2 bombas centrífugas sumergibles, una de reserva, a 
elegir según datos técnicos de los fabricantes, que deberán cumplir las siguientes 
características mínimas: 
- Q = 210 l/min 
- H = 9,5 m 
- P = 2300 W 
Ambas bombas podrán funcionar simultáneamente en caso necesario, para lo 
que se dispondrán tuberías de descarga independientes de PVC presión DN 110 mm, 
una por bomba. 
8. MATERIALES 
Los materiales utilizados en la instalación de saneamiento del aparcamiento 
subterráneo son los que se enumeran a continuación: 
- Bajantes de fluviales PVC‐BC 
- Colector de pluviales PVC pluvial serie F y fecal clase B según diámetro. 
- Saneamiento PVC – JE 
- Descarga bombas PVC presión diámetro 150 mm. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto de este anejo será describir, de forma concisa, el funcionamiento del 
sistema de ventilación del aparcamiento así como los elementos que lo conforman.  
En primer se procederá a enumerar las características del sistema de renovación 
de aire para continuar, más adelante, con las particularidades del sistema de 
expulsión del monóxido de carbono (CO).  
2. NORMATIVA APLICADA 
Para el dimensionamiento y cálculo de las instalaciones de ventilación en el 
aparcamiento será de aplicación lo dispuesto en el CTE‐HS, concretamente en su 
sección 3: “Calidad del aire interior”.  
 2.1 Exigencias básicas de la norma DB-HS 3: “Calidad del aire interior” 
1.1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan 
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte 
un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del 
aire viciado por los contaminantes.  
1.2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los 
edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos 
de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general 
por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del 
aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas.  
 2.2 Ámbito de Aplicación  
Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, 
los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera 
que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de 
vehículos.  
3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL GARAJE 
Es preceptivo adoptar un sistema de ventilación, ya sea natural, mecánica o 
híbrida en los garajes, a fin de garantizar unas condiciones de calidad de aire mínimas, 
DB HS 3, Ptos. 1.1 y 1.2.  
Teniendo en cuenta, además, el Documento Básico DB SI 3, Pto. 8, 2. a), 
“Control de humos en caso de incendios”, el diseño, cálculo, instalación y 
mantenimiento del sistema puede realizarse de acuerdo con las Normas UNE 
23585:2004 y EN 12101- 6:2005, pudiendo para aparcamientos que no tengan 
consideración de aparcamiento abierto, proyectarse el sistema de ventilación por 
extracción mecánica con aberturas de admisión de aire previsto en el DB HS 3.  
Se adopta el sistema de ventilación mecánica complementario, para mantener 
una calidad de aire interior adecuada y el control de los humos ante un incendio.  
 3.1 Ventilación de garaje 
Se trata de un sistema de ventilación forzada de aspiración e impulsión 
mediante ventiladores centrífugos de forma que se garantiza la adecuada 
renovación del aire interior del aparcamiento mediante el transporte del aire a 
través de una red de canales con sus correspondientes ventiladores.  
Existen dos tipos de canales, unos a través de los cuales se introduce aire 
en el edificio y otros cuya función es extraer el aire viciado y expulsarlo al 
exterior. Se adoptará este sistema frente a otro en el que únicamente existan 
canales de extracción por garantizar una mayor renovación del aire interior.  
Los conductos a través de los cuales circula el aire suelen ser de chapa 
galvanizada de 0,6 mm de espesor. Se utilizan conductos rectangulares de 
sección variable, las dimensiones que se adopten para los conductos 
únicamente dependen del cumplimiento de la limitación de velocidad en el 
interior por motivos de ruido. Estos conductos discurren por el techo de cada 
planta. El aire se introduce en los conductos a través de unas rejillas.  
El sistema de extracción se complementa con la instalación de un sistema 
de detección de Monóxido de carbono, que pone en funcionamiento 
automáticamente los ventiladores de la zona correspondientes cuando se 
superan los niveles máximos de inmisión regulados, como se ve en apartados 
posteriores.  
 3.2 Cálculo de la ventilación de garaje 
El caudal mínimo de aire a renovar se fija en la Tabla 2.1 del Documento 
Básico DB-HS 3, Pto. 2, garantizándose una ventilación mínima de 120 l / plaza x 
sg. de aparcamiento.  
La ventilación del sótano será:  
Qs = Plazas x 120 x 3,6 = 116 x 120 x 3,6 = 50112 m³/h. 
La entrada de aire para el sistema de extracción del garaje se realizará por 
medio de las puertas de acceso de vehículos y de troneras de ventilación con 
conductos independientes que se hacen llegar hasta la parte inferior del garaje 
de la planta.  
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La superficie de entrada de aire en cm² de 2 veces el caudal en l/s 
extraído por planta tal y como se indica en la tabla 4.1 del DB HS3. La superficie 
de entrada de aire, repartida uniformemente por toda la planta, es de: 
Sótano: S = 116 x 120 x 2 = 27840 cm². (2,8 m²). 
Se indican en planos la superficie de huecos y las dimensiones de las 
rejillas de admisión.  
La separación entre aberturas de extracción más próximas no es superior 
a 10 m y todas las aberturas de extracción están a una distancia del techo 
menor o igual de 0,5 m.  
Se colocarán puntos de extracción de aire uniformemente repartidos de 
manera que ningún punto del garaje quede a más de 25 metros de alguno de 
estos puntos.  
El sistema dispondrá de interruptores que permitan la puesta en marcha 
de los ventiladores. Dichos interruptores estarán situados en un lugar de fácil 
acceso y estarán debidamente señalados. 
 3.3 Conductos de extracción 
La red de conductos existentes del sistema de extracción se desarrollará 
por el techo del garaje construida con chapa de acero galvanizado. Los 
conductos utilizados tendrán la clasificación E600 90. Los conductos que 
atraviesen por diferentes sectores de incendio tendrán una clasificación EI 90.  
Se distribuye cada garaje en tantas zonas como extractores tiene. Los 
conductos de extracción existentes en aspiración e impulsión se calculan por el 
método de las pérdidas de presión constante, aplicando la ecuación:  
Superficie de Conducto = Caudal en el tramo considerado / Velocidad. 
Para éstas necesidades se proyectan rejillas de aluminio anodizado de 
lamas fijas en horizontal a 45°, de dimensiones 450x300 todas ellas.  
 3.4 Chimeneas para la extracción y rejillas para la impulsión  
Se opta por disponer chimeneas realizadas en obra, verticales de sección 
uniforme en todo su trazado, para la extracción y rejillas para la impulsión, en 
los lugares en que se ubican los ventiladores. El caudal que va a soportar cada 
una de estas chimeneas será el correspondiente a los conductos horizontales 
que llegan al cuarto del ventilador, por lo que han de tener las dimensiones 
suficientes como para impulsar o extraer el aire.  
Las dimensiones de éstas chimeneas se han calculado de forma que la 
velocidad de impulsión sea inferior a 8 m/sg., velocidad que se considera 
adecuada a fin de evitar transmisiones de ruidos y vibraciones.  
La disposición geométrica de los conductos de extracción e impulsión, así 
como la localización de las chimeneas, se detallan en el documento Nº 2 Planos.  
4. MONÓXIDO DE CARBONO 
 4.1 Características del CO  
No se encuentra libre en la naturaleza, ya que se produce siempre que se 
verifica una combustión incompleta (falta de oxígeno) de sustancias carbonosas.  
Es un gas incoloro, inodoro, casi insoluble en agua, muy difícil de licuar (-
190ºC). Es venenoso por formar carbonoxi-hemoglobina en la sangre. Una 
atmósfera con 1 por 100.000 partes de este gas puede envenenar a una 
persona en media hora. De aquí el peligro en los lugares donde puede 
producirse este gas. En garajes este peligro aumenta por ser un gas inodoro y 
difícil de apreciar su existencia. 
 4.2 Principio de medición y funcionamiento del detector de CO 
Se utilizarán sensores de gas del tipo semiconductor. Se basan en la 
utilización de SnO2 (Pióxido de estaño) sintetizado tipo N, que tiene la 
propiedad de variar su resistencia eléctrica de forma notable, cuando en 
superficie absorbe ciertos tipos de gases reductores.  
Cumpliéndose la siguiente fórmula:  
R = A·C - x 
Donde  
 R = resistencia eléctrica del sensor  
 C = concentración de gas  
 A y x = constantes dependientes del gas absorbido.  
Eligiendo el tipo de sensor con valores A y x apropiado para el gas que 
queremos detectar, el valor de la resistencia nos servirá como indicativo de 
presencia o no de gas.  
Los detectores irán situados en tabiques, techos y pilares según planos. El 
área de cobertura de cada detector, para una respuesta rápida es hasta de 280 
m², con lo cual, y quedándonos del lado de la seguridad en cuanto a superficie 
barrida, estableceremos un número de 8 detectores por planta.  
El sistema cumplirá la norma UNE-23300-84, debiendo disponer del 
correspondiente Certificado de Homologación.  Además, la instalación de 
detección de CO contará con una central de medición, mando y alarma. 
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objetivo del presente anejo es describir y justificar la instalación contra
incendios del proyecto "APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DEL HOSPITAL DA COSTA, 
BURELA (LUGO)". 
Para ello se analizará la normativa vigente en cuanto a la protección contra 
incendios en obras de edificación, y se aplicarán convenientemente al caso particular 
de este proyecto, justificando adecuadamente las decisiones tomadas. 
2. NORMATIVA APLICABLE
La normativa básica que es de aplicación en este caso es el CTE‐SI. Por lo tanto
se comenzará  por  analizar lo que dispone este documento, para pasar 
posteriormente a desgranar otros  detalles que figuran en otros textos normativos, 
como el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, aprobado por 
Real Decreto 1942/1993, del 5 de noviembre. 
2.1. CTE-SI. 
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño integral 
del edificio para la correcta protección contra incendios, en lo que se refiere a 
prevención, evacuación, extinción y resistencia de los materiales al fuego. 
Se estructura en seis secciones diferentes, de las cuales para lo referido a 
instalaciones de protección contra incendios se ocupa la sección SI 4: 
“Instalaciones de protección contra incendios”. 
En el primer apartado de esta sección se trata la dotación de las 
instalaciones de protección contra incendios. En este sentido: "Los edificios 
deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1.". Dicha tabla establece las condiciones que debe 
reunir la instalación en función del uso previsto para el edificio o 
establecimiento. Además de todo ello, existe una instalación mínima en general 
para todo edificio. 
Entrando en detalle, en general se establecen las siguientes dotaciones: 
 Extintores portátiles de eficacia 21A‐113B a 15 m de recorrido en cada
planta, como máximo desde todo origen de evacuación.
 Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, lo cual no es de
aplicación en este caso.
 Ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación
exceda los 50 m. 
 Hidrantes exteriores si la altura de evacuación ascendente exceda los 6 
metros, así como en establecimientos de densidad de ocupación 
mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie construida está 
comprendida entre 2000 y 10000 m2. Se dispondrá un hidrante cada 
10000 m2 o fracción. No será necesario pues en la calle que da acceso 
al aparcamiento, calle Rafael Vior, ya existe un hidrante instalado.
 Instalación automática de extinción, solo en edificios con altura de
evacuación superior a 80 metros, cocinas en uso hospitalario y
residencial público, y en centros de transformación de energía
eléctrica, por lo que no es de aplicación en este caso.
Además, para el uso aparcamiento se establecen las siguientes 
dotaciones: 
 Bocas de incendio si la superficie excede los 500 m2, en cuyo caso los
equipos serán de 25 mm. Como la superficie excede los 500 m2,  es
pertinente la instalación de bocas de incendio.
 Columna seca si existen más de tres plantas bajo rasante, lo cual no es
de aplicación en este  caso. 
 Sistema de detección de incendio en aparcamientos convencionales
cuya superficie construida  exceda de 500 m2. Como la superficie
excede los 500 m2, es pertinente la instalación de un sistema de
detección de incendio.
 Instalación automática de extinción en todo aparcamiento robotizado,
por lo que no es de aplicación en este caso.
En un segundo apartado, se relacionan las características de la 
señalización de dichas instalaciones de protección contra incendios. En 
concreto, señala las dimensiones que deben tener las señales: 
 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda
de 10 m.
 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté
comprendida entre 10 y 20 m.
 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté
comprendida entre 20 y 30 m.
Además las señales deben ser visibles, incluso en el caso de fallo en el 
alumbrado. 
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 2.2.  Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios establece 
el diseño, la ejecución y el mantenimiento de las instalaciones de detección, 
alarma y extinción de incendios, así como sus materiales, sus componentes y 
sus equipos. En este sentido, el Reglamento se estructura en dos partes: la 
primera comprende el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios y la segunda, que está constituida por dos apéndices, contiene las 
disposiciones técnicas; el primer apéndice establece las prescripciones que 
deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, 
incluyendo características e instalación, y el segundo el mantenimiento mínimo 
de los mismos. 
A los efectos del proyecto, interesa el primer apéndice. 
3. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 
La instalación de protección en caso de incendio para el presente proyecto 
constará de los siguientes elementos y características: 
EXTINTORES: 
Se instalarán un total de 32 extintores, en las posiciones definidas en EL 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS, que cumplen con la premisa normativa de estar situados 
a 15 metros de recorrido en cada planta. Serán todos ellos de eficacia 21A‐113B, de 
polvo seco ABC, de 6 Kg. de capacidad, en cumplimiento del Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. Se instalarán a 1,5 metros del suelo. 
BOCAS DE INCENDIO: 
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios establece que las 
BIE (Bocas de Incendio Equipadas) no estén separadas por más de 50 metros entre sí, 
y que la distancia desde cualquier punto de un local protegido hasta la BIE más 
próxima sea de menos de 25 metros. 
Por lo tanto se instalarán un total de 6 bocas de incendio equipadas, en las 
posiciones definidas por EL DOCUMENTO Nº2: PLANOS. Se montarán sobre un 
soporte rígido, que se instalará de tal forma que su centro quede a 1,5 metros del 
suelo. 
La acometida se realiza desde la Red municipal de abastecimiento de agua, con 
llave de corte, contador, llave de retención y vaciado de pruebas. Se instalará una red 
de abastecimiento a las BIE, tal como figura en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS. Se 
garantizará que la red puede proporcionar, durante una hora, con el funcionamiento 
simultáneo de las dos BIE más hidráulicamente desfavorables, una presión dinámica 
mínima de 2 bar en el orificio de salida. 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO: 
La detección se hará a partir de detectores termovelocimétricos, que se 
distribuirán a lo largo de todo el aparcamiento, además de pulsadores manuales. 
Asimismo, también contarán con detectores las salas dedicadas a cuartos de 
contadores. 
En caso de detección de este tipo, tanto por los detectores como por los 
pulsadores manuales, se dará el aviso de incendio a través de unas campanas de 
alarma distribuidas en el total del aparcamiento para ser oídas desde cualquier punto. 
Se instalará además en la sala de control de entrada un centro de control de 
incendio. 
SEÑALIZACIÓN: 
En cumplimiento de la norma CTE‐SI, se señalizarán todos los elementos de que 
consta la instalación de protección contra incendios, con indicativos de 420x420 mm. 
Las señales serán foto-luminiscentes, de tal forma que puedan ser visibles en caso de 
contar con iluminación deficiente. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto del presente anejo es describir el diseño y las características que 
deben reunir los accesos peatonales que se ubicarán en el aparcamiento de proyecto. 
En principio se pueden definir dos clases fundamentales de accesos peatonales: las 
escaleras y los ascensores. 
La instalación de aparatos elevadores en el aparcamiento es obligatoria según la 
normativa actual y además se exigen unas determinadas características para los 
equipos. 
Por otra parte, el Código Técnico de la Edificación obliga a cumplir ciertas 
directrices en la colocación de escaleras y puertas. 
2. NORMATIVA VIGENTE 
Se enumera a continuación toda la normativa vigente que atañe a la disposición 
de los accesos peatonales: 
- Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, del Ministerio de Industria por el 
que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
- Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Real Decreto 2295/1985 de 9 de Octubre, por el que se adiciona un nuevo 
párrafo al artículo 2 del Decreto 2413/1973. 
- Orden de 30 de Junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del 
Reglamento de Aparatos de Elevación. 
- Orden de 31 de Marzo de 1981, por el que se fijan las condiciones técnicas 
mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones 
generales periódicas de los mismos. 
- Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 
- Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
Ley 8/1993, de 22 de Junio. 
- Código Técnico de la Edificación. 
 
 
3. DIMENSIONAMIENTO DE PUERTAS Y PASILLOS 
El CTE exige unos anchos mínimos para escaleras y puertas, que se determinan 
del siguiente modo: 
1) Se determina la ocupación máxima del aparcamiento. El CTE indica que la 
ocupación en un aparcamiento es de 40 m2/persona. Por lo tanto, al ser la superficie 
de cada planta de 3238.68 m2, resulta un total de 81 personas en cada planta. 
2) El CTE determina que la distancia máxima entre cualquier punto del 
aparcamiento y una salida al exterior es de 50 metros. Por este motivo, se establecen 
2 salidas. 
3) Para el dimensionado de puertas y pasillos, se debe suponer que una puerta 
es inutilizable, por lo que cada puerta debe soportar un tráfico de 81 personas. Para 
dimensionarlo se utiliza:  
A3P/200=0.405 m 
4. DIMENSIONAMIENTO DE ESCALERAS 
Para el uso de Aparcamiento y recorrido de evacuación ascendente, sólo se 
podrán disponer escaleras especialmente protegidas. Éstas han de tener un trazado 
continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en 
caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los 
ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. 
Su dimensionamiento se realiza mediante la fórmula: 
E ≤ 3 × S + 160 × AS 
donde: 
E: es la suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta 
considerada más los de las plantas situadas por debajo de ella hasta la planta de 
salida del edificio. Además se debe suponer que una de las puertas en una de 
las plantas es inutilizable. En este caso: E=81+81=162 personas. 
S: es la superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el 
conjunto de las plantas de las que provienen las P personas, incluyendo la 
superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del 
pasillo protegido. 
As: es el ancho de la escalera. 
En este caso, se establece un ancho de escalera de 1,3 metros. Siendo este 
ancho superior al resultante de la fórmula. 
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5. DIMENSIONAMIENTO DE ASCENSORES 
 5.1.  Normativa vigente 
Para el correcto diseño de los ascensores será necesario tener en cuenta 
la amplia normativa que lo condiciona: 
- Real Decreto 1314/97, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores. 
- Normas Europeas Armonizadas EN 81-1:98 y EN 81-2:98. 
- Ley 8/1997, de 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 5.2. Características de la instalación 
El tipo de ascensor seleccionado para el aparcamiento subterráneo del 
presente proyecto presentará las siguientes características: 
- Capacidad de carga de 630 kg. 
- Las dimensiones mínimas necesarias para el hueco del ascensor serán 
de 1,5 x 1,5 m. Además se dispone de un hueco de ascensor que 
presentará una profundidad mínima de 1,10 m. 
- Tendrá tres paradas: Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2. 
- El ascensor será de tipo eléctrico presentando una tensión de 220 V 
para el alumbrado y de 380 V para la fuerza. No presenta cuarto de 
máquinas. Este tipo de ascensores tienen un motor situado justo 
encima del hueco del ascensor. Este sistema es mucho más compacto 
y únicamente requiere dejar un espacio libre encima del ascensor. Los 
elementos que se instalan encima del ascensor son: 
- Velocidad de 1 m/s. 
- Motor: de dos velocidades, 1 y 0,2 m/s. 
- El ascensor dispondrá de un timbre de alarma que sonará en el recinto 
del garaje. 
- La alimentación se realizará mediante una línea trifásica desde el 
cuadro de baja tensión hasta el subcuadro que se encuentra en la 
planta baja al lado de la puerta del ascensor, el cual podrá ser 
manipulado por personas formadas adecuadamente para ello. 
 5.3. Cabina 
La cabina del ascensor va a estar fabricada por paneles de aglomerado 
tratado convenientemente contra la humedad y el fuego, enmarcado en los 
elementos resistentes de acero y un recubrimiento de melamina. 
La cabina tendrá unas dimensiones de 1,10 x 1,10 y una altura de 2.3 m. El 
pavimento será de goma antideslizante, pasamanos y puertas telescópicas de 
0,85 x 2,1, siendo el frontal de la cabina y las puertas e acero inoxidable. 
La cabina tendrá un solo acceso. 
Además, para cumplir ciertas normas, la cabina incluirá: 
- Un paracaídas de doble efecto y un medidor de carga y bloqueo, 
además de un sistema de intercomunicación con el centro de control 
en cumplimiento de la Normativa EC/95/16. El paracaídas es el 
elemento solidario con el estribo que sirve para detener la cabina 
sobre las guías en caso de rotura de los cables o de exceso de velocidad 
de la cabina en bajada. Su actuación se inicia por el funcionamiento del 
limitador de velocidad que detecta el exceso de ésta. Los paracaídas 
están diseñados para evitar que los pasajeros sufran daños por 
deceleración excesiva (la deceleración máxima permitida es de 2,5 g), y 
al mismo tiempo deben limitar los esfuerzos sobre las guías a valores 
admisibles. Además deben ser de acción instantánea. 
- Una línea telefónica para intercomunicación con el centro de control y 
mantenimiento 24 horas en caso de atrapamiento en el interior, en 
cumplimiento del Real Decreto 1314/1997 que aplica en España la 
Directiva del Parlamento Europeo 95/16 CE sobre ascensores. En este 
apartado correspondiente a la cabina del ascensor, merece una 
atención especial el cuadro de botones interior (coloquialmente 
denominado botonera). La botonera se ubicará en la pared lateral en el 
lado del cierre de la puerta y contará con un teclado de tipo telefónico 
apto para código Braille. 
Contará con iluminación propia convencional, iluminación en caso de 
emergencia y una placa de características. 
Además poseerá señal acústica y luminosa de confirmación de llamada, 
un intercomunicador, botón para alarma en caso de emergencia y pulsador de 
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apertura y cierre de puerta.  
Por último reseñar que la botonera estará construida en cristal 
antivandálico. 
 5.4. Maniobra 
La maniobra del ascensor registrará las acciones independientemente de 
la situación en la que se encuentre el ascensor, tanto en lo que se refiere a 
maniobras exteriores como las realizadas por los usuario desde el interior. Cada 
vez que se accione algún botón del cuadro o botonera que se encuentra en el 
interior de la cabina éste se iluminará indicando así que la orden ha sido 
recibida y registrada. 
Aunque todas las órdenes serán atendidas, la ejecución de las mismas se 
hará siguiendo un cierto orden. 
 5.5. Tracción 
En cuanto a la tracción, indicar que el equipo tractor será de tipo 
compacto para tracción por adherencia y estará formado por un conjunto 
reductor tornillo sin-fin de acero especial y corona de bronce, motor asíncrono 
trifásico dos velocidades y freno electromagnético. 
Asimismo es necesario aclarar que las dos velocidades que posee el 
ascensor se utilizarán del siguiente modo: 
- La rápida, de 1m/s, será la velocidad usual del ascensor en el desarrollo 
de sus funciones de bajada al sótano o subida al exterior. 
- La lenta, de 2.2 m/s, servirá de ayuda para asegurar la nivelación en la 
planta de destino. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es mostrar la solución en la superficie del 
presente proyecto, así como justificar las decisiones tomadas en cuanto a las redes de 
servicios. 
Se incluyen además detalles sobre el pavimento elegido para las distintas 
superficies en la plaza, el ajardinado de la zona, el tratamiento que se le dará a la zona 
de juegos y finalmente el mobiliario urbano que es preciso instalar. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La solución adoptada tratará de resolver el nuevo espacio de aparcamiento que 
se mantendrá sobre la cubierta del aparcamiento subterráneo, de forma que sea 
compatible con los usos que se pretenden realizar en él además de dar continuidad a 
la trama urbana existente, de forma que cause el mínimo impacto visual y funcional 
en la zona que se sitúa. 
La forma en planta es similar a la existente en el aparcamiento en la actualidad 
y los usos que se pretenden en la plaza son los mismos que existen en la actualidad. 
Por una parte, debe ser un espacio de aparcamiento, pero integrándose en la zona, 
punto esencial en el proyecto, dada la situación de la obra, rodeada parcialmente de 
edificaciones de varias alturas, así como del Hospital da Costa. Es por ello que la 
estética debe ser especialmente cuidada y los materiales a emplear deben ser de 
calidad. 
El pavimento de la superficie de aparcamiento se realizará mediante una capa 
bituminosa de rodadura, rodeando dicha superficie de aceras para el tránsito 
peatonal. 
Se colocarán en toda la zona los servicios urbanos requeridos. En concreto, se 
mantendrá la tipología de farolas existente en la actualidad en la calle Rafael Vior. En 
cuanto al drenaje, se proyectan los correspondientes sumideros alargados para cubrir 
las entradas a la estructura, además de los sumideros convencionales que evacúan el 
agua mediante la solera de hormigón sobre el forjado para formación de pendientes. 
Estas redes de servicios, dado que se colocan sobre la cubierta del aparcamiento, se 
sirven desde el interior del mismo, y la evacuación de aguas de la plaza se realizará 
conjuntamente con las aguas residuales del interior del aparcamiento.  
El drenaje que sirve a las calles colindantes no entrará en el interior del 
aparcamiento y verterá a la red de saneamiento por gravedad. 
 
3. RED DE DRENAJE 
 3.1 Drenaje en superficie 
La red que se propone será de tipo unitario, ya que las aguas de lluvia se 
mezclarán en el interior del aparcamiento con las aguas fecales procedentes de 
los aseos. Esta decisión se toma ya que la red de saneamiento de Burela es 
también de tipo unitario, y no es previsible que sea cambiada en un futuro 
próximo.  
Para dotar al aparcamiento en superficie de una cierta pendiente, se 
utiliza una capa de hormigón ligero. Por tratarse de una superficie a drenar 
bastante amplia, habrá que dividir la plaza en tramos menores para que la 
cantidad de hormigón de pendiente a utilizar no sea desorbitado. Las aguas de 
lluvia se recogen a través de sumideros, el agua es conducida hasta ellos 
mediante las pendientes creadas sobre el forjado del aparcamiento y 
trasladadas por medio de tuberías horizontales bajo forjado hasta las bajantes, 
que conectan con la red de saneamiento del sótano hasta el pozo de bombeo, 
conectado a su vez con la red municipal de saneamiento. Las conexiones entre 
sumideros bajo forjado se realizan con tuberías de PVC de 90mm, que rematan 
en las bajantes de 100 mm de diámetro. 
Se detalla el drenaje en planta en el Documento nº2:Planos-Plano 10.8 
"Drenaje evacuación de pluviales en superficie". La pendiente de los tubos será 
de 0,005 m/m. 
 3.2 Cálculo de la red 
Para el cálculo de la red de drenaje se ha seguido la normativa NTE‐ISA. 
Para el dimensionado de cuencas urbanas, donde la superficie es reducida, el 
método más común utilizado en el cálculo de aguas pluviales es el método 
Racional, que establece la relación entre la lluvia caída y el caudal a desaguar: 
Q = Cm I S 
  donde: 
  - Q es el caudal a evacuar en l/s 
  - Cm es el coeficiente de escorrentía medio 
  - I es la intensidad de lluvia en l/sHa para un periodo de retorno dado y 
  una duración del aguacero igual al tiempo de concentración. 
  - S es la superficie asociada al sumidero o colector que se calcula en m2 
Como se carece de los datos necesarios para efectuar los cálculos 
utilizando el método Racional, los diámetros de tubería necesarios se obtienen 
de la utilización de la normativa NTE‐ISA, en concreto en su Tabla 1, para un 
sistema unitario. El diámetro del conducto se determina a partir de la pendiente 
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de la tubería en mm/m (según los criterios de diseño), y de la superficie S en Ha 
que evacua a cada tramo, multiplicada por un coeficiente que viene 
determinado por las coordenadas geográficas del emplazamiento. En concreto, 
el área de Chantada aparece dentro de la zona X, y por lo tanto el coeficiente es 
1. Se calculan 3 colectores diferentes que vierten sus aguas a la red de 
saneamiento: 
- Red de pluviales que discurre bajo la Plaza: la canalización que se 
proyecta se supone que es capaz de absorber la totalidad del caudal de 
escorrentía de la parcela. La superficie de la misma es de 3332.353 m2, y por 
tanto K x S (Ha) = 0,333. 
Por tanto, son suficientes tuberías de 300 mm para el colector principal, 
con pendientes de 0,005 m/m. Para la conexión entre sumideros se utiliza 
tubería del mismo material pero de 200 mm, que es el diámetro mínimo 
recomendado para pluviales. 
Se opta por utilizar tubería de PVC compacta para saneamiento en obra 
civil, con juntas elásticas (DN 150‐630 mm). Se trata de tuberías ligeras, con una 
superficie que puede considerarse “hidráulicamente lisa” y con excelente 
comportamiento a sobrepresiones momentáneas. Según diámetros 
comerciales, las tuberías serán de 315 mm y 200 mm. 
La densidad de sumideros en la plaza es muy superior a la mínima 
recomendada (un sumidero cada 50 metros o 600 m2 de superficie). La razón es 
que, al estar sobre una estructura, se debe minimizar el riesgo de obstrucciones 
en las canalizaciones, pues pueden causar inundaciones en el interior del 
aparcamiento. Disponiendo un mayor número de sumideros, la probabilidad de 
estas obstrucciones disminuye. Adicionalmente se debe de tener especial 
cuidado con el mantenimiento de los tubos, debiendo realizarse limpiezas 
periódicas. 
4. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 4.1 Diseño 
La red se proyecta a partir de la línea de alumbrado proveniente de  la 
calle Rafael Vior. De esta línea principal se realizará la acometida para la 
iluminación del aparcamiento en superficie. 
Para el diseño de la red de alumbrado, distribución de farolas y niveles 
mínimos de iluminación, se siguen las recomendaciones de la NTE‐IER 
(Instalaciones de la Red Exterior), la “Guía para la Redacción de Proyectos de 
Urbanización” (6. Red de Alumbrado Urbano), y la NTE‐IEE (Instalaciones de 
alumbrado exterior). 
Las farolas a instalar serán de dos tipos: las situadas en el interior de la 
plaza serán de vapor de sodio de alta presión de 250 W de potencia, con una 
intensidad promedio de 11000 lúmenes, con dos o una única luminaria, situada 
a una altura de 6,55 metros sobre el suelo y acabado rústico. Las farolas 
situadas para dar servicio al parque biosaludable y al sendero peatonal que 
comunida con la calle Ramón González serán de vapor de sodio de alta presión 
de 100 W de potencia, con una intensidad promedio de 6000 lúmenes, con una 
única luminaria, situada a una altura de 3,45 metros sobre el suelo, y serán de 
acero laminado. 
Las distancias entre las luminarias serán variables. Las situadas en el 
interior de la plaza se distribuirán uniformemente en función de la luminosidad 
requerida por el cálculo.  
 4.2 Cálculo 
A la hora del cálculo se deberán atender dos aspectos importantes: por 
una parte el nivel de luminosidad requerido para los espacios a servir, y por otra 
parte la sección de los conductores que transportan la energía a las farolas. 
Se utiliza la “Guía para la Redacción de Proyectos de Urbanización” (6. 
Red de Alumbrado Urbano), para el estudio de la iluminación mínima necesaria 
en los espacios exteriores. En ella se recomiendan distintos niveles de 
iluminación en función del espacio a iluminar que se considere: 
Espacio 
Nivel de iluminación 
bueno (lux) 
Nivel de iluminación muy 
bueno (lux) 
Grandes plazas 20 25 
Plazas en general 8 12 
Por lo tanto se considera que un buen nivel de luminosidad para la plaza 
20 lux. La iluminación media (Emed), necesaria para realizar cualquier tarea 
visual, expresada en luxes, se calculará según la siguiente fórmula: 
Emed =F Fu Fc / d a 
donde: 
  - F es el flujo luminoso expresado en lúmenes 
  - Fu es el factor de utilización, deducible a partir de las curvas facilitadas 
  por el fabricante de luminarias 
  - Fc es el factor de conservación. Oscila aproximadamente entre 0,8 y 0,5 
  según éste sea bueno, regular o malo. 
  - d es la separación entre unidades luminosas, expresada en metros. 
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  - a es la anchura de la calzada, expresada en metros. 
El producto d x a se puede considerar en el caso de áreas como la plaza 
como la superficie a iluminar . 
Se designa el uso de lámparas de vapor sodio de alta presión, porque 
poseen un alto rendimiento luminoso y una larga vida media. Se considera un 
valor de 0,75 para el factor de utilización, y 0,8 para el factor de conservación.  
Entonces se obtienen los siguientes valores de luminosidad mínima 
deseada: 
En este caso se considera la superficie total que debe ser iluminada. En 
este caso la plaza tiene una superficie de 3332.35 m2, y por lo tanto: 
F= 20 x 3332.35 / 0,75 x 0,8 = 71091 lúmenes 
Dado que en la plaza se disponen 25 luminarias de 11000 lúmenes, se 
considera que la disposición de los puntos de luz es adecuado para el espacio 
que se proyecta. 
La sección de los conductores de la línea de alumbrado se obtiene de la 
NTE‐IER (Instalaciones de la red exterior), a partir de la potencia total en W, 
calculada como suma de las potencias de todas las lámparas alimentadas por la 
línea, y del momento eléctrico, en KW Km, calculado mediante la expresión: 
M = 0,0018 [ I0 (P1+P2+...+Pn) + ... + In‐1 Pn] 
donde 
  - M es el momento eléctrico 
  - Pj es la potencia de la lámpara j‐ésima 
  - Ij es la longitud de la línea en Km entre dos puntos de luz consecutivos. 
  - I0 es la longitud de la línea en Km entre la acometida y el primer punto 
  de luz. 
Además, cuando la línea se ramifica en varias, se considera el recorrido 
entre el extremo de la línea y la acometida, para que resulte el momento 
eléctrico máximo. 
Los resultados que se obtienen son los siguientes: 
  - Línea aparcamiento en superficie: M= 0,156 KW Km 
Entrando ahora en las tablas 15 y 16 de la NTE‐IER se obtiene: 
  Sección de los conductores de fase: 6 mm2 
  Sección del neutro: 6 mm2 
  Diámetro mínimo del tubo de protección: 60 mm 
5. PAVIMENTOS 
Los diferentes pavimentos que se proyectan para la plaza se corresponden a los 
distintos espacios en que esta se divide y que han sido descritos con anterioridad. En 
este apartado se detallarán las características de estos pavimentos: secciones tipo, 
calidades y detalles varios. Esta información se complementa con lo dispuesto en los 
planos de planta y de detalle del Documento nº2: Planos. 
 5.1 Preparación de la cubierta 
Antes de las actuaciones de urbanización en la plaza, se deben realizar los 
trabajos de impermeabilización y terminación de la cubierta que sean 
necesarios para proteger el interior del aparcamiento subterráneo. 
Esta impermeabilización se realizará mediante una lámina asfáltica, 
complementada con un geotextil, que actuará como filtro. En concreto La 
lámina impermeabilizante está constituida por: una lámina asfáltica de 
oxiasfalto de 4 Kg/m2, de superficie no protegida, acabada con film de 
polietileno por ambas caras, con armadura de fibra de vidrio de 60 g/m 
adherida al soporte previa imprimación con emulsión asfáltica de 0,30 Kg/m2; y 
lamina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con autoprotección 
mineral de pizarra gris y acabada en film de polietileno por su cara interna, peso 
medio de 5 Kg/m2 y armada con fieltro de poliéster de 200 g/m2 totalmente 
adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. 
 
 5.2 Zona de tránsito peatonal 
Para la zona de las aceras y los recorridos peatonales por el interior de la 
plaza se proyecta un pavimento de baldosas hidráulicas, de 30 x 30 cm y 4 cm 
de espesor, recibidas con mortero de cemento de 4 cm de espesor sobre base 
de hormigón en masa (HM‐20) y relleno de arena. Los límites con el viario 
colindante se resuelven con bordillos de hormigón prefabricados. 
Para facilitar el cruce de peatones y el paso de minusválidos en las zonas 
en las que sea posible el cruce, se realiza un rebaje de la acera con el mismo 
ancho del paso de peatones. 
En la acera de baldosa hidráulica se ejecuta un rebaje con pendiente 
menor del 8%, y resalte máximo de bordillo de 2 cm. 
 5.3. Zona aparcamiento en superficie 
En la zona del aparcamiento sobre la capa de formación de pendientes 
(pendiente de 1%) se dispone una capa de rodadura de pavimento bituminoso 
de 4 cm de espesor AC Surf 16 D. 
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1. OBJETO DEL ANEJO
El presente anejo tiene por objeto describir la circulación interior y la circulación
rodada en superficie (en la zona del acceso al aparcamiento subterráneo y en las calles 
colindantes), que se adopta en el aparcamiento subterráneo del Hospital da Costa, 
Burela (Lugo), así como la definición de los elementos necesarios para señalizarla 
convenientemente.  
Por último, también es objeto de este anejo recoger las características que 
deben cumplir, según la normativa existente, cada uno de los símbolos empleados en 
marcas viales y señales que se emplean en el Proyecto. 
2. NORMATIVA
El anejo de señalización surge de la aplicación de la Instrucción de Carreteras,
en concreto las normas 8.1.-IC “Señalización vertical” y  8.2.-IC “Marcas viales” de 
1985. 
La señalización horizontal por medio de marcas viales constituye, junto con la 
vertical, una importante ayuda para los usuarios de las vías públicas, contribuyendo a 
reglamentar la circulación y a balizar la vía, y mejorando la comprensibilidad por parte 
del usuario.  
Las marcas viales son líneas o figuras aplicadas sobre el pavimento, que en el 
caso de un proyecto de aparcamiento, satisfacen las siguientes funciones:  
- Diferenciar la zona dedicada a la circulación rodada de otras zonas, 
como  la ocupada por las plazas de estacionamiento o los espacios 
destinados a  peatones.  
 - Indicar los sentidos de circulación. 
 - Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como son 
 las isletas intermedias. 
 -Completar o recordar el significado de señales verticales. 
 -Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
En lo referente a la ordenación del tráfico en superficie, cumplen las siguientes 
funciones:  
- Reglamentar el estacionamiento y la circulación.  
- Indicar las incorporaciones al tráfico, viario, y la entrada al propio 
aparcamiento.  
- Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como 
isletas.  
Las marcas viales serán en general de color blanco. Este color corresponderá a 
la referencia B-118 de la Norma UNE 48 103. Se trata en general de marcas 
reflectantes. Las marcas viales indicativas de prohibición o restricción de parada o 
estacionamiento colocadas en los bordillos, así como las líneas en zig-zag para indicar 
lugares reservados a un uso especial serán de color amarillo. Este color tiene como 
referencia B-502 de la norma UNE 48 103. 
3. SEÑALIZACIÓN INTERIOR
3.1 Descripción de la circulación interior
El aparcamiento proyectado cuenta con una única rampa de acceso, con 
un carril de entrar y otro de salida bien diferenciados. Esta rampa está vinculada 
a los pasillos de circulación  del sótano. El acceso se realiza directamente a la 
planta sótano desde la calle Rafael Vior,  y una vez dentro del sótano se accede 
al aparcamiento en superficie desde otra rampa, que a su vez contiene dos 
carriles bien diferenciados en ambos sentidos. 
El aparcamiento se caracteriza por disponer de circulación en un único 
sentido en todos los pasillos del aparcamiento en planta sótano. A lo largo de 
estos recorridos, el usuario tiene acceso a las plazas de aparcamiento y a las 
rampas. En el aparcamiento en planta superfice se dispone de circulación en un 
único sentido, existiendo un pequeño tramo de circulación en dos sentidos, en 
la parte próxima a la rampa en la que confluyen los dos sentidos de circulación. 
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El aparcamiento se caracteriza por un recorrido en sentido antihorario de 
un único sentido, alrededor de todo un núcleo central que incluye la rampa de 
acceso y la rampa de comunicación interior entre plantas. 
 3.2 Marcas viales 
  Marca longitudinal continua 
Se emplea la marca longitudinal continua para la separación del espacio 
destinado a la circulación de vehículos de los pasillos peatonales. También se 
emplea en la delimitación de las plazas de aparcamiento.  
El espesor de esta línea será de 0,1 m. 
  Marca longitudinal discontinua 
Se emplea la marca longitudinal discontinua para la separación de los 
sentidos de circulación. En el caso que nos ocupa esta marca longitudinal sólo 
se empleará en el pasillo central que es el único con circulación en doble 
sentido. En un aparcamiento esto es puramente orientativo, ya que se circula 
continuamente sobre la marca para acceder a las plazas de estacionamiento. Se 
empleará la marca M-1.3 para vías de velocidad máxima inferior a 50 km/h. Las 
líneas tendrán una longitud de 2 m y un grosor de 0.1 m, e irán separadas entre 
sí 5.5 m, en general, aunque en algunos pasillos, debido a sus reducidas 
dimensiones, esta separación se hará más corta. 
  Marca transveral continua 
Se emplean las marcas transversales continuas para que ningún vehículo 
la franquee en cumplimiento de la obligación impuesta de una señal de 
detención obligatoria, por la existencia de un paso de peatones.  
La marca ocupará todo el ancho del carril al que se refiera la obligación de 
detenerse y tendrá un grosor de 0,4 m. (M-4.1) 
 
 
Línea de ceda al paso (transversal discontinua) 
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica 
que, salvo en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún 
vehículo ni su carga debe franquearla, cuando tengan que ceder el paso en 
cumplimiento de la obligación impuesta por una señal o marca de Ceda el Paso.  
Los trazos son de 0,8 metros de largo por 0,4 metros de ancho, y 
separación entre trazos de 0,4 metros. (M-4.2) 
  Paso para peatones 
El paso para peatones está constituido por una serie de líneas de gran 
anchura, dispuestas en bandas de 0,5 m de espesor paralelas al eje de la calzada 
y formando un conjunto transversal a la misma, e indica la zona donde los 
vehículos deben ceder el paso a los peatones. La anchura mínima recomendada 
es de 4 m, pero en vías con velocidades inferiores a 40 Km/h, la Norma indica 
que el paso podrá reducirse hasta 2,5 m si las circunstancias lo aconsejan. Se ha 
de procurar que la anchura no sea superior a 0,5 metros, para lo cual se ha 
dispuesto la banda más próxima al borde de la calzada a una distancia del 
mismo comprendida entre 0 y 0,5 metros (M-4.3) 
  Flechas de dirección y selección de carriles 
Se disponen flechas pintadas en los pasillos de circulación rodada, lo que 
significa que todo conductor debe seguir con su vehículo el sentido o uno de los 
sentidos indicados en el carril por el que circula. Se recomienda una distancia 
mínima entre flechas de 20 m, y entre la línea de detención y la flecha más 
próxima de 5 m, todo esto siempre que se garantice la orientación al usuario del 
estacionamiento. (M-5.2) 
 3.3 Inscripciones 
La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al conductor 
una información complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo 
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ordenado por una señal vertical o, en ciertos casos, imponer por si misma una 
determinada prescripción.  
Las dimensiones de las letras varían en función de la velocidad máxima 
VM y, en todo caso, serán letras convenientemente alargadas en sentido 
longitudinal, para que aparezcan proporcionadas desde el punto de vista del 
conductor. 
La longitud de las inscripciones, para vías con VM < 60 Km/h será de 1,6 m. 
Señal de stop 
Señala al conductor la obligación de detener su vehículo ante una 
próxima línea de detención y ceder el paso a los vehículos que circulen por la 
calzada con la que confluye. 
Se situará antes de la línea de detención o, si ésta no existiera, antes   de 
la marca de borde de calzada, a una distancia comprendida entre  2,5 y 25 
metros, recomendándose entre 5 y 10 m.  
No se disponen inscripciones de señal de stop en la señalización interior. 
Señal de ceda al paso 
Indica al conductor la obligación de ceder el paso a los vehículos que 
circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la 
línea de ceda el paso.  
Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso o en el lugar en el 
que se haya de ceder el paso, a una distancia entre 23 y 25 m, recomendándose 
entre 5 y 10 m. (M-6.5) 
Señal de limitación de velocidad 
Indica que ningún vehículo debe sobrepasar la velocidad expresada en 
Km/h. La cifra podrá ir rodeada de una elipse con su eje mayor paralelo al del 
carril.  
Tampoco se empleará esta inscripción en la señalización interior, y en su 
lugar se dispondrá la señal vertical correspondiente.  
3.4 Otras señales 
Se colocan letreros luminosos para interior del aparcamiento con 
inscripciones variadas de control del tráfico y aparcamiento, de 0,70 x 0,55 x 
0,16 m, del tipo:  
- Información de salidas y circulación en superficie 
Se colocan letreros luminosos de 0,70 x 0,25 x 0,12 m señalizando: 
- Salida de vehículos 
- Salida peatonal 
- Salida de emergencia más próxima, etc. 
Además de estas señales, en superficie y junto a la entrada rodada del 
aparcamiento se instalará una señal (S-17) de indicación del aparcamiento.  
4. SEÑALIZACIÓN EXTERIOR
4.1 Descripción de la circulación en superficie
El acceso al aparcamiento se realizará desde la calle colindante, c/Rafael 
Vior. En la actualidad se trata de una vía de un único sentido con 
estacionamiento en línea en ambos márgenes de la vía. Con la construcción del 
aparcamiento se eliminan los estacionamientos en la mencionada calle, 
quedando la calle como de doble sentido de circulación, para así permitir la 
salida y entrada de vehículos desde las calles colindantes, la Avenida de Galicia y 
la calle San Lázaro, lo que da un carácter accesible al aparcamiento desde 
diferentes áreas.  
Los recorridos peatonales en la calle Rafael Vior no se verán 
afectados por la construcción del aparcamiento. 
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 4.2 Marcas viales 
  Marca longitudinal continua 
Se emplea la marca longitudinal continua para la separación de los 
espacios destinados a la circulación de vehículos. El espesor de esta línea será 
de 0,1 m. 
  Marca longitundial discontinua 
Una marca longitudinal discontinua significa que ningún vehículo debe 
circular sobre ella, salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo 
permita.  
Para vías con VM ≤ 60 Km/h, los trazos son de 2 m de largo por 0,10 m de 
ancho, y separación entre trazos de 5,5 m. (M-1.3) 
  Marca transversal continua 
Se emplean las marcas transversales continuas para que ningún vehículo 
la franquee en cumplimiento de la obligación impuesta de una señal de 
detención obligatoria, o por la existencia de un paso de peatones. La marca 
ocupará todo el ancho del carril al que se refiera la obligación de detenerse y 
tendrá un grosor de 0,4 m. (M-4.1) 
  Línea de ceda el paso 
Se trata de una línea transversal discontinua, con trazos de 0,8 de largo 
por 0,4 de ancho, y con 0,4 m entre líneas. (M-4.2) 
  Paso para peatones 
El paso para peatones está constituido por una serie de líneas de gran 
anchura, dispuestas en bandas de 0,5 m de espesor paralelas al eje de la calzada 
y formando un conjunto transversal a la misma, e indica la zona donde los 
vehículos deben ceder el paso a los peatones. La anchura mínima recomendada 
es de 4 m, pero en vías con velocidades inferiores a 40 km/h, la Norma indica 
que el paso podrá reducirse hasta 2,5 m si las circunstancias lo aconsejan. Se ha 
de procurar que la anchura no sea superior a 0,5 metros, para lo cual se ha 
dispuesto la banda más próxima al borde de la calzada a una distancia del 
mismo comprendida entre 0 y 0,5 metros (M-4.3) 
  Flecha de dirección y selección de carriles 
Se disponen flechas pintadas en los viarios de 1 y 2 carriles, lo que 
significa que todo conductor debe seguir con su vehículo el sentido o uno de los 
sentidos indicados en el carril por el que circula. Se recomienda una distancia 
mínima entre flechas de 20 m, y entre la línea de detención y la flecha más 
próxima de 5 m, todo esto siempre que se garantice la orientación al usuario. 
(M-5.2) 
 4.3 Inscripciones 
  Señal de stop 
Señala al conductor la obligación de detener su vehículo ante una 
próxima línea de detención y ceder el paso a los vehículos que circulen por la 
calzada con la que confluye.  
Se situará antes de la línea de detención o, si ésta no existiera, antes de la 
marca de borde de calzada, a una distancia comprendida entre 2,5 y 25 metros, 
recomendándose entre 5 y 10 m. (M-6.4) 
  Señal de ceda el paso 
Indica al conductor la obligación de ceder el paso a los vehículos que 
circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la 
línea de ceda el paso.  
Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso o en el lugar donde 
se haya de ceder el paso, a una distancia entre 23 y 25 m, recomendándose 
entre 5 y 10 m. (M-6.5) 
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Señal de limitación de velocidad 
Indica que ningún vehículo debe sobrepasar la velocidad expresada en 
Km/h. La cifra podrá ir rodeada de una elipse con su eje mayor paralelo al del 
carril. 
Señalización vertical 
Se mantendrá la señalización actual en las vías colindantes al 
aparcamiento. Se instalará una señal en la calle San Lázaro y otra en Avenida de 
Galicia con una flecha indicativa de la localización del aparcamiento. Además en 
la calle Rafael Vior se dispondrá de una indicación de entrada al aparcamiento y 
una señal de ceda el paso en la salida del aparcamiento. 
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1.  OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es justificar el cumplimiento de la normativa 
técnica en vigor, el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006 de 17 de Marzo y sus sucesivas modificaciones.  
Para ello se dividirá el anejo en los distintos capítulos, uno por cada libro de que 
consta el CTE, y que sea empleado en este proyecto. En concreto se estudiara el CTE‐
SE‐AE (Acciones en la edificación), el CTE‐SI (Seguridad en caso de incendio), el CTE-HR 
(Protección frente al ruido), el CTE-HE (Ahorro de energía), el CTE‐SU (Seguridad de 
utilización), y el CTE‐HS (Salubridad). 
2. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SE-AE ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN 
  2.1 Ámbito de aplicación 
El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la 
determinación de las acciones sobre los edificios, para verificar el cumplimiento 
de los requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y 
aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE. 
Están fuera del alcance de este Documento Básico las acciones y las 
fuerzas que actúan sobre elementos tales como aparatos elevadores o puentes 
grúa, o construcciones como los silos o los tanques. 
 En general, las fuerzas de rozamiento no se definen en este Documento 
Básico, ya que se consideran como efectos de las acciones. Salvo que se indique 
lo contrario, todos los valores tienen el sentido de característicos. Los tipos de 
acciones y su tratamiento se establecen en SE. 
2.2 Acciones permanentes  
   Peso propio 
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, 
revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), 
rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se 
determinará, en general, como su valor medio obtenido a partir de las 
dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. 
En el Anejo C del DB SE-AE “Seguridad Estructural – Acciones en la 
edificación” se incluyen los pesos de materiales, productos y elementos 
constructivos típicos. 
El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, 
tales como calderas colectivas, transformadores, aparatos de elevación, o torres 
de refrigeración, debe definirse de acuerdo con los valores aportados por los 
suministradores. 
 Pretensado 
La acción del pretensado se evaluará a partir de lo establecido en la 
Instrucción EHE. 
 Acciones del terreno 
Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de 
su peso como de otras acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a 
sus desplazamientos y deformaciones, se evalúan y tratan según establece el 
DB-SE-C. 
La presión admisible en el terreno bajo cargas verticales depende 
fundamentalmente de la naturaleza del terreno y de la profundidad anchura del 
cimiento. Los valores que proporciona la Norma son sólo orientativos, 
resultando más recomendable calcular la presión admisible a partir de los datos 
obtenidos en los reconocimientos y ensayos realizados en la zona, como se ha 
hecho en este caso en el Anejo nº4: Geología y Geotecnia. 
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  2.3 Acciones variables 
   Sobrecarga: Valores de la sobrecarga 
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por 
la aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso 
que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos se 
adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos 
derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, 
contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las 
derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de 
mobiliario con ocasión de un traslado. 
Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe 
considerase una carga concentrada actuando en cualquier punto de la zona. 
Dicha carga se considerará actuando simultáneamente con la sobrecarga 
uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y aparcamiento de 
vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto 
de los casos. 
Dichas carga concentrada se considerará aplicadas sobre el pavimento 
acabado en una superficie cuadrada de 200 mm en zonas de uso de tráfico y 
aparcamiento y de 50 mm de lado en el resto de los casos. 
Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, 
salvo en el caso de elementos críticos, como vuelos, o en el de zonas de 
aglomeración. 
A los efectos de combinación de acciones, las sobrecargas de cada tipo de 
uso tendrán la consideración de acciones diferentes. Los items dentro de cada 
subcategoría de la tabla 3.1 son tipos distintos. 
Entrando en la tabla 3.1 y para un uso del elemento E (Áreas sometidas a 
tráfico con peso de vehículos ≤ 30 KN), la Norma proporciona dos valores: 
 Sobrecarga superficial: qk = 2 KN/m2 
 Sobrecarga puntual: Qk = 10 KN 
La sobrecarga puntual debe descomponerse en dos cargas concentradas 
10 separadas entre si 1,8 m. Alternativamente dichas cargas se podrán sustituir 
por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 
kN/m2 para el cálculo de elementos secundarios, como nervios o viguetas, 
doblemente apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados reticulados o 
nervios de forjados continuos, y de 1,0 kN/m2 para el de elementos primarios 
como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas. 
   Sobrecarga: Reducción de sobrecargas 
Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, 
nervios de forjados, etc.), la suma de las sobrecargas de una misma categoría de 
uso que actúen sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de 
la Tabla 3.2, para las categorías de uso A, B, C y D. 
Para el dimensionado de un elemento vertical (pilar, muro), la suma de 
las sobrecargas de un mismo uso que graviten sobre él, puede reducirse 
multiplicándola por el coeficiente de la Tabla 3.2, para las categorías de uso A, B, 
C y D.  
Los coeficientes de reducción anteriores podrán aplicarse 
simultáneamente en un elemento vertical cuando las plantas situadas por 
encima de dicho elemento estén destinadas al mismo uso y siempre que 
correspondan a diferentes usuarios, lo que se hará constar en la memoria del 
proyecto y en las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Por tanto, para nuestro caso (uso E) no se aplicará la reducción de 
sobrecargas. 
   Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas 
y otros elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos deben 
resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 
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1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o 
sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo 
valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de 
las características del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN. 
Los elementos divisorios, tales como tabiques, deben soportar una fuerza 
horizontal mitad a la definida en el párrafo anterior, según el uso a cada lado 
del mismo. 
   Viento 
Por tratarse de una estructura enterrada, no es necesario considerar las 
sobrecargas de viento para la estructura. 
   Acciones térmicas 
Según el DB SE-AE en edificios habituales con elementos estructurales de 
hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de 
más de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen la distancia 
máxima entre juntas de dilatación en función de las características del material 
utilizado. 
También se expone que en estructuras en los que la variación de 
temperatura no sea superior a ± 10º puede prescindirse, en general, de 
considerar las acciones térmicas. 
La construcción de juntas en el edificio, supone la duplicación de pilares 
con el consiguiente aumento en el coste. En el libro “Forjados Reticulares”, se 
analizan los problemas derivados de las variaciones térmicas en estructuras de 
forjado reticular, y se dan unos órdenes de magnitud a considerar para las 
distancias máximas entre juntas de dilatación, de 60 a 90 metros, basadas en la 
experiencia. Para la geometría de nuestra estructura, las distancias entre puntos 
opuestos de los forjados oscilan entre 43-57 metros, por lo que por economía 
de la estructura y facilidad constructiva, para no tener en cuenta estas acciones, 
sería mejor considerar un % a mayores en la armadura a disponer que duplicar 
los pilares. Además, al tratarse de una estructura enterrada es previsible que las 
variaciones térmicas que se puedan producir sean pequeñas, por lo que aunque 
no se introduzcan juntas de dilatación, no se considerarán acciones térmicas en 
el cálculo de la estructura. 
Por otro lado puede prescindirse de las cargas por retracción cuando se 
establezcan juntas de hormigonado a distancias inferiores de 10 m y se dejen 
transcurrir 48 horas entre dos hormigonados continuos. 
Por tanto, adoptando estas medidas, tampoco será necesario considerar 
acciones reológicas en el cálculo. 
  2.4 Acciones accidentales 
   Sismo 
Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación. 
De acuerdo a la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, en su 
apartado 1.2.2. Clasificación de las construcciones, la obra que nos ocupa es de 
importancia normal. 
Según el Mapa de peligrosidad sísmica, incluido en el apartado 2.1., el 
proyecto se localiza en un área con valor de la aceleración: 
ab < 0,04g y por tanto, cumpliendo con el artículo 1.2.3., la NCSE-02 no 
será de obligatoria aplicación. 
   Incendio 
Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en 
el DBSI. 
En las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de 
protección contra incendios, se considerará una acción de 20 kN/m2 dispuestos 
en una superficie de 3 m de ancho por 8 m de largo, en cualquiera de las 
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posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las zonas de maniobra, por donde 
se prevea y se señalice el paso de este tipo de vehículos. 
Para la comprobación local de las zonas citadas, se supondrá, 
independientemente de la anterior, la actuación de una carga de 45 kN, 
actuando en una superficie cuadrada de 200 mm de lado sobre el pavimento 
terminado, en uno cualquiera de sus puntos. 
 Impacto 
No se consideran acciones de impacto al tratarse de una construcción 
subterránea. 
3. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SI SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO  
El CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) recoge en su Parte I: 
Capítulo 3. Exigencias básicas 
(Artículo 11) Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de incendio" consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 
3.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del 
edificio, tanto al mismo edificio como a otros edificios colindantes. En el caso de 
aparcamientos se debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando 
esté integrado en un edificio con otros usos. Cualquier comunicación con ellos 
se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia. 
Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estarán 
compartimentados en sectores de incendio que no excedan de 10.000 m3. 
La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio debe ser EI 120. 
En el aparcamiento tenemos un único sector de incendio que se 
corresponde con el único sótano del mismo. 
  3.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en 
el edificio considerado como a otros edificios. 
Esta sección se refiere a las medianerías o muros colindantes con otro 
edificio, así como cubiertas en contacto con fachadas y cubiertas de otros 
edificios. Por todo ello no afecta a nuestro proyecto. 
  3.3  Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para facilitar 
que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del 
mismo en condiciones de seguridad. 
 Número de salidas y longitud recorridos de evacuación 
Para nuestro proyecto se dispone de DOS salidas de planta. 
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Para ello la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de 
planta no deberían exceder de 35m, excepto si se trata de una planta que tiene 
una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 
personas donde se aceptarían de 50m. También se acepta una sola salida para 
una ocupación de 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una 
salida de planta no deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido 
ascendente. 
Nuestro proyecto no cumple con estos límites fijados, pero se mantiene 
en datos muy cercanos que se consideran aceptables. 
Además de la salida peatonal por escalera, se disponen dos pasillos uno 
en cada uno de los accesos para vehículos, elevados y con bordillo que servirán 
de salida a los discapacitados y a los usuarios en general, cumpliéndose así con 
el número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación. 
 Dimensionado de los medios de evacuación 
Para nuestro caso y conforme a la tabla anexa las dimensiones de los 
medios de evacuación son las siguientes: 
 -Puertas y pasos: Anchura ≥ 0,80m 
 -Pasillos y rampas: Anchura ≥ 1,00m 
 -Escaleras: Anchura ≥ 1,00m, se ha adoptando en proyecto una 
escalera de 2 tramos, de anchura 1,30 metros, por lo que se cumple la 
Normativa. 
   Señalización medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, 
definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
“SALIDA”. 
La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, 
visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda 
salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales 
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.  
 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual 
(extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de 
disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas 
en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 - 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no 
exceda de 10 m. 
 - 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 10 y 20 m. 
 - 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 20 y 30 m. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
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3.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra  incendios 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de la alarma a los ocupantes. 
  3.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios. 
En este apartado se hace referencia principalmente a edificios y cubiertas, 
para el caso de aparcamientos simplemente contar con unos accesos adecuados 
a las inmediaciones del mismo ante la posibilidad de un incendio. 
  3.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al incendio 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el 
tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, 
durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, 
en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En 
general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura 
que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al 
final del mismo. 
4. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL 
RUIDO 
Las exigencias de aislamiento del DB HR se aplican a: 
- Edificios de uso residencial: Público y privado. 
- De uso sanitario: Hospitalario y centros de asistencia ambulatoria. 
- De uso docente. 
- Administrativos. 
Existen otros tipos de edificios, como los de pública concurrencia, uso comercial, 
edificios de aparcamiento… etc., en los que el DB HR no regula el aislamiento acústico. 
Sin embargo, si en un edificio de uso residencial público o privado u hospitalario 
hubiera zonas destinadas a usos diferentes a éstos, como locales comerciales, de uso 
administrativo, garajes…etc., estos locales se consideran recintos de actividad y se 
aplican las exigencias de aislamiento acústico del DB HR relativas a ruido entre 
recintos. 
De la misma forma, si un edificio de cualquier uso incluye recintos de uso 
residencial público o privado u hospitalario, estos recintos se consideran unidades de 
uso y se aplican las exigencias de aislamiento acústico del DB HR relativas a ruido 
entre recintos. 
En los casos en los que el DB-HR no especifica el nivel del aislamiento acústico 
de un edificio, la propiedad siempre puede especificar qué condiciones acústicas debe 
tener este edificio, al igual que siempre puede especificar un nivel mayor de exigencia. 
Así pues, dado que el edificio objeto del presente proyecto tiene como destino 
exclusivo el de garaje - aparcamiento público queda excluido del ámbito de la Norma. 
No obstante será poco susceptible a los ruidos externos al ser subterráneo, 
mientras que los internos procederán de la circulación de los vehículos y locales de 
instalaciones, los primeros no serán excesivos dada la baja velocidad de circulación, 
mientras que los segundos serán minimizados al instalarse de forma adecuada, 
dimensionándose el cerramiento de los locales como mínimo a base de fábrica de 
ladrillo cerámico perforado a medio pie, lo que produce un aislamiento de al menos 
46 dBA que se reforzaría si fuese necesario. 
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5. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
El CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) recoge en su Parte I: 
Capítulo 3. Exigencias básicas 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico “DB-HE Ahorro de Energía” especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de ahorro de energía. 
  5.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que 
limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del 
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento 
e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
  5.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones  térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas 
a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento 
de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
  5.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones  de 
 iluminación 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de 
un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento 
de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
  5.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente 
 sanitaria 
En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 
climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una 
parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se 
cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a 
la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 
del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
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  5.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 
 eléctrica 
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas 
de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por 
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores 
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
  5.6 Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las 
que se compone el mismo, en sus respectivos apartados. 
Tras estudiar las secciones HE 1 a HE 5 que recoge este Documento Básico, 
se concluye que el edificio objeto del presente proyecto queda excluido del 
ámbito de la Norma y que se justifica a continuación: 
Sección HE 1 Limitación de demanda energética 
En su apartado 1.1, al determinar su campo de aplicación establece: 
Se excluyen del campo de aplicación: 
“Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban 
permanecer abiertas”. 
Sección HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas 
a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento 
de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. No se incluyen los 
aparcamientos. 
Sección HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 
En su apartado 1.1, al determinar su campo de aplicación establece: 
Se excluyen del campo de aplicación: 
“Edificios no residenciales”. 
Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
En su apartado 1.1, al determinar su campo de aplicación establece: 
“Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y 
rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una 
demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta”. 
Por tanto esta sección no afecta a nuestro aparcamiento al no disponer 
este de agua caliente sanitaria. 
Sección HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
En su apartado 1.1, al determinar su campo de aplicación establece: 
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la 
tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar 
por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación 
establecidos en dicha tabla, en la que no se recoge el uso del aparcamiento. 
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6. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HS SALUBRIDAD 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio 
ambiente”, tratado en adelante bajo el termino salubridad, consiste en reducir a 
limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el 
riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su 
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
6.1 HS 1: Protección frente a la humedad 
Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que 
impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños. 
 Muros 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en 
contacto con el terreno frente a la penetración del agua del terreno y de las 
escorrentías se obtiene en función de la presencia de agua y del coeficiente de 
permeabilidad del terreno. Como la presencia de agua es alta y la permeabilidad 
es media, el grado de impermeabilidad del muro será 5. 
Por lo tanto el muro tendrá las siguientes condiciones: 
Cuando el muro se construya in situ debe realizarse hormigón hidrófugo y 
de consistencia fluida. 
La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro 
de una lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos 
líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o 
poliéster. Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando esta sea 
adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior y 
cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada 
una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede 
suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. 
Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la 
fachada sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro 
en todo su espesor a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior sobre 
una banda de refuerzo del mismo material que la barrera impermeable utilizada 
que debe prolongarse hacia abajo 20 cm como mínimo a lo largo del paramento 
del muro. Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de mortero 
de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 
Cuando el muro se impermeabilice por el interior, las particiones deben 
construirse una vez realizada la impermeabilización y entre el muro y cada 
partición debe disponerse una junta sellada con material elástico que, cuando 
vaya a estar en contacto con el material impermeabilizante, debe ser 
compatible con él. 
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los 
conductos exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los 
posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 
Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. Debe 
disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la 
holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mastico 
elástico resistente a la compresión. 
En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están 
impermeabilizados con lamina o con productos líquidos, para la 
impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse de 
una banda elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta. 
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 Suelo 
La solera del aparcamiento tendrá las siguientes condiciones: 
Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de 
retracción moderada. Debe realizarse una hidrofugación complementaria del 
suelo mediante la aplicación de un producto liquido colmatador de poros sobre 
la superficie terminada del mismo. 
Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un 
encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. Debe 
encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro. 
Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles 
de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC 
o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe 
apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección 
de la misma. 
 Cubierta 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener 
una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua incluida dentro de 
unos intervalos establecidos en función del uso de la cubierta y del tipo de 
protección. La pendiente para el caso que nos ocupa (transitable para peatones 
con solado fijo), la pendiente tendrá que oscilar entre el 1 y el 5 %. 
El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas 
con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, 
adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfaltico u otros 
materiales de características análogas. El material que se utilice debe tener una 
forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. Las piezas no deben 
colocarse a hueso. 
6.2 HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
Esta exigencia básica se refiere únicamente a edificios de viviendas, por lo 
que no es preceptivo su cumplimiento para el presente proyecto. 
6.3 HS 3: Calidad del aire interior 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la 
instalación de ventilación, que se detalla en el Anejo no 16: Instalacion de 
ventilacion y detección de CO. 
6.4 HS 4: Suministro de agua 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la 
instalación de fontanería, que se detalla en el Anejo nº 13: Instalación de 
fontanería. 
6.5 HS 5: Evacuación de aguas 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la 
instalación de saneamiento, que se detalla en el Anejo nº 15: Instalación de 
saneamiento. 
7. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SU SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN 
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos inmediatos 
durante el uso previsto del mismo, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
7.1 SU   1: Seguridad de utilización frente al riesgo de caídas 
Los suelos de todo el aparcamiento deben tener un límite máximo de 
resbaladicidad. En concreto para zonas secas deben ser de clase 1 (resistencia al 
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deslizamiento entre 15 y 35) y para zonas húmedas deben ser de clase 2 
(resistencia al deslizamiento entre 35 y 45). Estas premisas se cumplen para 
todo el proyecto.  
Las escaleras del aparcamiento serán de uso general, y por lo tanto 
tendrán las siguientes características: 
 Peldaños 
En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo. En tramos 
rectos o curvos la contrahuella medirá 130 mm como mínimo, y 185 mm como 
máximo.  
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera 
la relación siguiente: 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm  
En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas 
preferentemente por niños, ancianos o personas con discapacidad no se 
admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las tabicas serán verticales o 
inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical. 
 Tramos 
Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 
m como máximo.  
En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella 
y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella.  
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de 
evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB‐SI y será, 
como mínimo, la indicada en la norma. Esta anchura mínima es de 1200 mm, 
que es menor de la utilizada en proyecto, que es de 1600 mm.  
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima 
útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio 
ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm 
de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe 
excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 
 Mesetas 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma 
dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en 
su eje de 1000 mm, como mínimo.  
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la 
escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha 
anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de 
ninguna puerta.  
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas 
no familiarizadas con el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en 
el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que el tramo y 
una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas 
ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de 
distancia del primer peldaño de un tramo. 
 Pasamanos 
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de 
pasamanos continuo al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 
1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán 
de pasamanos en ambos lados. Por lo tanto se dispondrán pasamanos en 
ambos lados de la escalera.  
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. 
Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente 
infantil y primario, se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida 
entre 650 y 750 mm.  
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El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al 
menos 40 mm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la 
mano. 
7.2 SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 
mm en zonas de uso restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los 
umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. Las alturas 
establecidas en proyecto son de 2500 mm en el aparcamiento y 2100 mm en los 
umbrales de las puertas.  
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea 
menor que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., 
disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 
7.3 SU 3: Seguridad frente al riesgo de atrapamiento en recintos 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo 
desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas 
dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el 
exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, 
dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.  
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios 
serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la 
utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su 
interior, libre del espacio barrido por las puertas.  
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como 
máximo, excepto en las de los recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, 
en las que será de 25 N, como máximo. 
 
 
7.4 SU 4: Seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada 
La iluminancia mínima de la instalación será de 50 lux.  
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de 
fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas 
y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contarán con 
alumbrado de emergencia entre otros, los aparcamientos cerrados de superficie 
superior a 100 m2.  
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias 
cumplirán las siguientes condiciones:  
 - Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.  
 - Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las 
que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un 
equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:  
  i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación.  
  ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras 
reciba iluminación directa.  
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe 
entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por 
el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al 
menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a 
los 60 s.  
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La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que 
tenga lugar el fallo:  
- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la 
iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo 
largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 
menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con 
anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 
2 m de anchura, como máximo.  
- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, 
las instalaciones de protección contra incendios de utilización 
manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  
- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación 
entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 
40:1. La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las 
salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben 
cumplir los siguientes requisitos:  
i) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la 
señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de 
visión importantes.  
ii) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del 
color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose 
evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.  
 iii) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al 
menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% 
al cabo de 60 s. 
 
7.5 SU 5:  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso del 
presente proyecto. 
7.6 SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso del 
presente proyecto. 
7.7 SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
 movimiento  
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y 
espera en su incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la 
longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% 
como máximo.  
El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los 
vehículos sin que haya que realizar maniobras de marcha atrás.  
Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes de 
las puertas motorizadas para vehículos.  
7.8 SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Al ser un edificio subterráneo, no será necesario el cumplimiento de esta 
exigencia básica. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene por objetivo justificar el cumplimiento de la Lei de 
Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (Ley de 
20 de Agosto de 1997), así como el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL "REGULAMENTO DE 
DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN 
DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA" 
Se procederá a justificar el cumplimiento de los distintos apartados del Decreto 
35/2000 en desarrollo de la Ley del 20 de Agosto de 1997, que son de aplicación al 
aparcamiento subterráneo proyectado.  
ARTÍCULO 27. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO:  
1. “Para los efectos de este reglamento y para la eliminación de barreras 
arquitectónicas en la edificación, se consideran edificios de uso público los edificios de 
titularidad pública o privada destinados a un uso que implique concurrencia de público, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del presente reglamento”.  
2. Los usos desarrollados en el presente proyecto se consideran dentro del 
epígrafe de uso público: garajes y aparcamientos colectivos.  
 3. La construcción, ampliación o reforma de edificios de uso público se 
efectuará de forma que se garantice la adaptabilidad para personas con limitaciones, 
con las excepciones y alternativas establecidas en el reglamento y en el código de 
accesibilidad.  
En aplicación de los Artículos 28 al 38 (exceptuando el Artículo 34, no aplicable 
a este proyecto), la construcción del aparcamiento subterráneo se debe ajustar a las 
determinaciones contenidas en la Base 2 y la Base 3 del Código de Accesibilidad. 
 
 
2.1 BASE 1: Disposición sobre barreras arquitectónicas urbanísticas 
  Base 1.1 Red viaria 
ITINERARIOS PEATONALES 
 NORMATIVA PROYECTO 
Ancho mínimo 0,90 m 1,50 m 
Pendientes 10% 6% 
Altura libre mínima 2,20 m 2,50 m 
Desniveles Rampa adaptada Rampa adaptada 
Tabla 1. Comparativa de niveles de accesibilidad entre normativa y adoptado en 
proyecto. 
  Base 1.2 Elementos de urbanización 
PAVIMENTOS 
Los pavimentos serán duros, antideslizantes y sin resaltes.  
En grandes superficies se realizaran franjas de pavimento diferenciadas 
en textura para indicar el camino a invidentes, y también se realizaran cambios 
de textura cuando existan interrupciones, desniveles y obstáculos.  
Las superficies de pavimento quedaran perfectamente enrasadas y las 
diferencias de nivel no serán mayores de 2 cm, y se realizaran con arista 
redondeada o achaflanada a 45º.  
En parques y jardines si los pavimentos de las sendas son de tierra esta 
tendrá una compacidad que resista el paso de carrito de ruedas. 
BORDES 
Los bordes tendrán sus cantos redondeados o achaflanados y su altura 
máxima será de 14 cm. 
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ESCALERAS 
Las escaleras como elemento que forma parte de un itinerario peatonal 
deberán cumplir los siguientes requerimientos:  
  Diseño 
Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. Si hubiese 
algún tramo curvo deberá tener la huella a 40 cm de la cara interior de la 
escalera, con una dimensión mínima de 30 cm.  
En el presente proyecto no existen tramos curvos.  
  Ancho 
Ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios peatonales 
superior a 1,20 m exigidos por normativa. En este proyecto, se establece una 
anchura de 1,40 m.  
    Peldaños  
  - La altura máxima de tabica será de 17 cm. En este caso es de 15 cm. 
La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la formula: 
2t+h=62-64 cm. 
 Se cumple en todos los casos.  
Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de 2 metros. En 
este caso, el tramo máximo no alcanza dicho desnivel.  
- Dimensión mínima del descanso de 1,20 m. Se cumple, pues tiene 1,20 
m. 
BARANDILLAS 
Estarán colocadas en ambos lados de la escalera. Si su largo es superior a 
3,00 m se colocara una barandilla central. El diámetro de los tubos estará 
comprendido entre 3 y 5 cm (o sección anatómica equivalente) y estará libre de 
resaltes. Las barandillas estarán colocadas separadas de los paramentos como 
mínimo 4 cm y se prolongaran horizontalmente una longitud comprendida 
entre 35 y 45 cm. La barandilla se situara a una altura comprendida entre 90 y 
95 cm, siendo recomendable la colocación de otra segunda barandilla a una 
altura comprendida entre 65 y 70 cm. 
OTRAS CARACTERÍSTICAS 
La iluminación nocturna de la escalera situada en espacios exteriores será 
de 10 luxes como mínimo.  
Los espacios bajo las escaleras estarán cerrados o protegidos cuando su 
altura sea menor de 2,20m.  
El pavimento de las escaleras será antideslizante con cambio de color en 
el borde de la huella. 
  Base 1.3 Aparcamientos 
DIMENSIONES 
Serán las que derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el 
lateral del coche para permitir la transferencia al vehículo. Se cumple la 
dimensión mínima de plaza: 3.50 x 5.00 m. 
SEÑALIZACIÓN 
Las plazas reservadas para el uso de personas con movilidad reducida se 
señalizarán con el símbolo internacional de accesibilidad y la leyenda 
“Reservado para personas con movilidad reducida”. Se cumple. 
ACCESOS 
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un 
itinerario peatonal adaptado o practicable según sea exigible, debiendo salvar el 
desnivel con un vano con pendiente no superior al 12%. 
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Base 1.4 Mobiliario urbano 
SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES 
-Altura mínima: La altura libre mínima bajo elementos de señalización o 
de cualquier otro elemento de mobiliario urbano será como mínimo de 2,20 m. 
-Situación en las aceras: Si el ancho de la acera es ≥1.80 se colocaran en la 
banda exterior de ellas, próximas a la calzada. Si el ancho de la acera es <1.80 
estarán sujetas, siempre que se pueda, a las fachadas, dejando en todo caso un 
paso mínimo de 1,50 m en áreas desarrolladas a través  de la redacción de 
instrumentos de ordenación integral, y de 0,90 m en el  resto de los casos. 
-Situación de pulsadores y mecanismos: La altura deberá ser mayor de 
0.90 m y menor de 1.20m 
 -Señalización: Se recomienda disponer de una banda de color de fácil 
visión, de una altura de 10 cm, situada aproximadamente a una altura sobre el 
suelo de 1,50m. 
 -Semáforos: Los pulsadores estarán situados a una altura mayor de 0.90 
m y menor de 1.20m, dispondrán de una señal acústica, que no perturbe a la 
comunidad, y estarán regulados para poder cruzar la calzada a una  velocidad   
< 0,70 m/s. 
  2.2 BASE 2: Disposición sobre barreras en edificios públicos 
Las plazas adaptadas se situarán lo más próximas posibles a los accesos. 
-Dimensiones: Serán las que se deriven de la necesidad de dejar un 
espacio libre en el lateral del coche para permitir la transferencia al mismo: 3,5 
x 5,00 m.  
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal, 
este se integrará como parte del ancho de la plaza. 
-Señalización: Las plazas reservadas para uso de personas de movilidad 
reducida se señalizarán con el símbolo internacional de accesibilidad y la 
leyenda “Reservado para personas de movilidad reducida”. 
-Accesos: Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas 
con un itinerario peatonal adaptado o practicable según sea exigible, debiendo 
salvar el desnivel con un vano con pendiente no superior al 12%. Las puertas de 
acceso a espacios de aparcamientos tendrán un ancho mínimo de 0,80 m y se 
accionarán mediante un tirador de tipo agarradera o mecánico. 
  2.3 BASE 3: Disposición sobre aparcamientos en edificios de uso público 
Las plazas adaptadas se situaran lo más próximas posibles a los accesos.  
Dimensiones 
Serán las que se deriven de la necesidad de dejar un espacio libre en el 
lateral del coche para permitir la transferencia al mismo: 3,5 x 5,00 m. Si la plaza 
se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal, este se integrara 
como parte del ancho de la plaza.  
Señalización 
Las plazas reservadas para uso de personas de movilidad reducida se 
señalizarán con el símbolo internacional de accesibilidad y la leyenda 
“Reservado para personas de movilidad reducida”. 
Accesos 
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un 
itinerario peatonal adaptado o practicable según sea exigible, debiendo salvar el 
desnivel con un vano con pendiente no superior al 12%.  
Las puertas de acceso a espacios de aparcamientos tendrán un ancho 
mínimo de 0,80 m y se accionarán mediante un tirador de tipo agarradera o 
mecánico.  
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Reserva mínima de plazas adaptadas 
Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción.  
De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción.  
De 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción.  
Mas de 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción.  
En el caso del presente proyecto, 8 de las plazas del aparcamiento estarán 
reservadas para personas con movilidad reducida, por lo que se incluso superan 
los mínimos exigidos. 
  2.4 BASE 6: Disposición sobre barreras en el transporte 
Se tendrán en cuenta la eliminación de barreras en edificios (terminales 
de bus, tren, metro, fluviales, etc.), en los vehículos y en la situación de acceso 
desde el edificio a/y desde a los vehículos. 
  Base 6.1 Edificios 
Accesos 
Los accesos desde la vía pública deberán disponer de un itinerario 
adaptado conforme a las condiciones establecidas.  
Cuando existan en las inmediaciones de los accesos pasos de peatones 
con semáforo dispondrán de señalización acústica.  Los aparcamientos se 
ajustarán a lo establecido en la base 3. 
Edificios-comunicaciones verticales 
-Escaleras: No deben salvar un desnivel con un solo peldaño. Debe haber 
un mínimo de tres peldaños en cada recorrido.  Las escaleras serán adaptadas, 
conforme a lo señalado en la base 2.2. 
-Ascensores: Los ascensores serán adaptados, conforme a lo señalado en 
la base 2.2. 
-Pavimentos y recorridos interiores: El pavimento debe ser firme, 
antideslizante y fácil de limpiar. El itinerario de entrada y salida de los lugares 
de uso interior debe estar marcado con una banda larga continua en tono 
contrastante. Una línea táctil en el centro de esta indicando el camino a los 
ciegos con bastón. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en 
materia ambiental. Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización 
de un estudio de impacto ambiental, siendo suficiente la realización de un estudio de 
evaluación de efectos ambientales. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE EFECTOS 
AMBIENTALES 
El presente anejo surge de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos. En este texto, en su artículo 3, se dispone lo 
siguiente: 
- Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán 
someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en 
esta ley. 
- Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma 
prevista en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, 
los siguientes proyectos: 
a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las 
obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el 
anexo II. 
b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda 
afectar directa  indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 
La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios 
establecidos en el anexo III. 
La normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, bien mediante 
el análisis caso a caso, bien mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con los 
criterios del anexo III, que los proyectos a los que se refiere este apartado se sometan 
a evaluación de impacto ambiental. 
En dichos anexos no se recoge como obligatoria la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto de un aparcamiento subterráneo. Se remite por tanto a la 
legislación autonómica que sea de aplicación para este caso. En concreto, el Decreto 
327/91 sobre Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia, publicado en el Diario 
Oficial de Galicia nº 199, de 15 de Octubre de 1991, dispone lo siguiente: 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia será obligatorio el 
sometimiento a la evaluación de efectos ambientales de todos los proyectos, públicos 
o privados, de ejecución de obras, instalaciones o cualquier otra actividad 
contemplada en las diferentes legislaciones sectoriales, tanto de la Comunidad 
Autónoma de Galicia como del Estado, que precisen o prevean la necesidad de la 
realización de un estudio ambiental y no estén contemplados en el anexo del Decreto 
442/1990, así como las modificaciones o ampliaciones de proyectos que figuren en el 
Anexo del Decreto 442/1990, y cuyo proyecto inicial haya sido objeto de declaración. 
Por tanto, en previsión de la necesidad de realización de un estudio de impacto 
ambiental, y por tratarse de una obra no contemplada en el Decreto 442/1990, se 
somete el presente proyecto a un Estudio de Evaluación de Efectos Ambientales. 
3. NORMATIVA APLICABLE 
− Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 27 de junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente.  
- Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos  
- Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental.  
- Decreto 442/1990 de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia.  
- Decreto 133/2008 de Avaliación dos Efectos Ambientais para Galicia. 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
En el presente proyecto se diseña un aparcamiento subterráneo de 1 sótano 
totalmente enterrado además de aparcamiento en superficie en una parcela anexa a 
la calle Rafael Vior en Burela.  
La estructura se resuelve a base losa maciza de hormigón. La cimentación se 
resuelve empleando zapatas aisladas, y dos zapatas corridas en los muros de sótano. 
La calidad del terreno y la profundidad de excavación permiten realizar la 
excavación y la contención de tierras mediante pantallas. 
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Se proyectan dos salidas peatonales, dotadas de escaleras y ascensor. Además 
se dispone de zonas de aseos en el sótano para su uso público. 
El aparcamiento posee todas las instalaciones necesarias para su seguridad y 
correcto funcionamiento: instalación eléctrica, iluminación, ventilación, detección de 
CO, protección contra incendios, saneamiento y abastecimiento. En superficie se 
mantiene la utilización actual del terreno, como aparcamiento municipal, 
adecentando la zona y reubicando el equipamiento biosaludable. 
5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
El emplazamiento de este aparcamiento se sitúa en el actual aparcamiento del 
Hospital da Costa, parcela anexa al mismo Hospital así como a la rúa Rafael Vior.  
Este espacio urbano es transitado a diario por multitud de usuarios, debiendo 
éstos estacionar sus vehículos ya que el principal motivo por el cual se desplazan hasta 
esta zona es para acudir al hospital; visitas que, a no ser que, el usuario en cuestión 
pertenezca al pueblo (Burela), debe utilizar su vehículo para desplazarse hasta aquí; ya 
que el Hospital da Costa da servicio a toda la Mariña Lucense. 
Al emplazamiento del aparcamiento llegamos de forma directa, tomando el 
desvío hacia la rúa de los Institutos en la N-642. No existe ningún edificio o 
construcción de importancia patrimonial o elemento a proteger en la zona. 
En la actualidad no existe ningún parking subterráneo en Burela, pero sin 
embargo si existen problemas de estacionamiento, el aparcamiento proyectado se 
trata por tanto de una construcción con una afección muy positiva para la zona desde 
el punto de vista socioeconómico. 
Al realizarse los trabajos en un área urbana, si se desarrollarán las molestias 
para los vecinos, por el tráfico de vehículos pesados, el ruido que provoquen, la 
suciedad que pueda provocar en el viario y la falta de aparcamiento durante la 
realización de los trabajos.  
Durante la ejecución de las obras los niveles de ruidos, vibraciones y emisiones 
a la atmósfera se verán afectados como consecuencia de la maquinaria empleada. 
Para paliar estos efectos se dispondrán en la maquinaria los elementos necesarios 
para disminuir el nivel de ruidos y vibraciones: instalando recubrimientos de goma, 
realizando un mantenimiento preventivo adecuado y limitando el trabajo de las 
unidades más ruidosas a ciertas horas diurnas.  
Durante la fase de explotación no se transmitirán excesivos ruidos al exterior 
debido a la excelente insonorización que provoca el hecho de que el aparcamiento sea 
subterráneo. El nivel de ruidos que se pueden transmitir al exterior es despreciable en 
relación a los niveles producidos por el tráfico en superficie.  
Los efectos del polvo son muy numerosos y variados, ya que causan molestias a 
personas, disminuyen la calidad del aire, producen desgastes prematuros en la 
maquinaria, etc. Por este motivo resulta importante tomar medidas preventivas.  
La salida de aire al exterior a través de los conductos de ventilación se proyecta 
por medio de rejillas protegidas, teniendo en cuenta la estética para evitar el impacto 
visual de estas instalaciones para los peatones y usuarios de la plaza.  
En relación al tráfico rodado que circula por las calles adyacentes, decir que 
apenas se verá afectado ya que no necesario cortar ninguna calle.  
6. EFECTOS AMBIENTALES 
A fin de disponer de una información suficiente y adecuada para la 
consideración de los efectos negativos, y la consiguiente propuesta de medidas 
correctoras para su atenuación en el previsible orden secuencial de ocurrencia y 
aplicación, procederemos a la jerarquización de ambos, acorde con las 
recomendaciones y prescripciones de la legislación, así como a determinar una matriz 
de causa-efecto para conocer los orígenes de los impactos y poder obtener así unas 
medidas correctoras más eficaces. 
6.1 Efectos ambientales positivos 
En el ámbito de este Estudio, se consideran como efectos ambientales 
positivos todos aquellos que supongan una mejora significativa en algún 
aspecto respecto a la situación actual. Para su determinación se deben tener el 
cuenta las dos fases en las que se puede separar la construcción de las 
infraestructuras: ejecución y explotación. 
En cuanto a la fase de ejecución, el único efecto positivo destacable es la 
generación de puestos de trabajo. Ya en fase de explotación hay más efectos 
positivos a tener en cuenta, como pueden ser la creación de nuevas plazas de 
estacionamiento de vehículos. 
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FASE DE PROYECTO IMPACTO PRODUCIDO CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 
EJECUCIÓN Socioeconómico Medio 
EXPLOTACIÓN 
Socioeconómico Grande 
Empleo Pequeño 
Movimientos humanos Pequeño 
Servicios Grande 
Movimientos humanos Pequeño 
Accesibilidad Pequeño 
Paisaje Pequeño 
 
  6.2 Efectos ambientales negativos 
Se consideran efectos ambientales negativos aquellos que suponen un 
empeoramiento tras la puesta en marcha del proyecto y sobre los que se 
debería adoptar algún tipo de medidas correctoras. De nuevo se distinguirá la 
fase de ejecución del aparcamiento de la fase de explotación. 
 
FASE DE PROYECTO IMPACTO PRODUCIDO CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 
EJECUCIÓN 
Alteraciones en el sueño Leve 
Alteraciones en la 
hidrología 
Leve 
Desechos Moderado 
Ruidos y explosiones Compatible 
Alteraciones en la 
vegetación 
Leve 
Alteraciones en el paisaje Leve 
Afecciones a Patrimonio Nulo 
EXPLOTACIÓN 
Accesibilidad Leve 
Alteraciones en la 
vegetación 
Leve 
Alteraciones en la Leve 
hidrología 
Calidad Moderado 
 
  6.3 Matriz causa-efecto 
Mediante la matriz causa‐efecto se realiza la identificación de los 
impactos, sin atender a su signo ni magnitud, relacionando los aspectos 
afectados y las acciones del proyecto que causan dichos efectos ambientales. 
Se presenta a continuación, de acuerdo a lo expuesto en este anejo, la 
matriz causa‐efecto, mediante la interrelación de dos variables: 
- En el eje de abscisas, se detallan las componentes 
medioambientales del  territorio afectado, distinguiendo los distintos 
medios (físicos y socioeconómicos). 
- En el eje de ordenadas, se detallan las acciones de proyecto. 
Se podrán ver así todos los efectos previsiblemente generados por la 
actuación, sin atender a su signo, magnitud, intensidad… 
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 FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 
Movimiento de 
maquinaria 
Consumo de mano 
de obra 
Transporte de 
materiales 
Movimiento de 
tierras 
Presencia 
infraestructura 
Tráfico de vehículos 
M
ED
IO
 F
ÍS
IC
O
 
Geología       
Hidrología       
Calidad de agua       
Suelos       
Vegetación       
Paisaje       
Calidad de aire       
M
ED
IO
 S
O
C
IO
EC
O
N
Ó
M
IC
O
 
Nivel socioeconómico       
Usos del suelo       
Empleo       
Tráfico       
Molestias de la obra       
Ruido       
Contaminación       
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7. IMPACTOS RESIDUALES 
Pese a la aplicación de las medidas correctoras oportunas a todas aquellas 
alteraciones medioambientales negativas previstas que lo permitan, siempre 
permanecerán sin anular, o tan si quiera atenuar, incidencias, afecciones y, en fin, 
impactos negativos sobre el entorno que deberán ser convenientemente valorados, 
con especial estimación de su incidencia sobre el medio y su magnitud temporal. Estos 
son los denominados “impactos residuales”, que se detallan a continuación: 
 
Acción o elemento 
generador de impacto 
Elementos o factores 
alterados 
Calificación del impacto 
residual 
Ocupación del territorio Medio socioeconómico Leve 
Movimiento de tierras 
Suelo Leve 
Hidrología Leve 
Vegetación Leve 
Paisaje Leve 
 
8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y MEDIDAS 
El Plan de Vigilancia Ambiental pretende representar un programa de 
seguimiento de los impactos residuales y constituir un sistema de control de las 
medidas correctoras y una comprobación de su eficacia. El Plan supervisará la 
ejecución material de las obras y el mantenimiento de la explotación en lo que 
respecta a sus implicaciones medioambientales, comprobando que se llevan a cabo 
las medidas establecidas en el proyecto. Se llevarán a cabo las siguientes medidas: 
- Mantenimiento de la maquinaria en buenas condiciones para la 
 prevención de posibles vertidos de sustancias contaminantes o emisión 
 adicional de gases. 
- Restricción de los trabajos ruidosos a las horas centrales del día. 
Se verificará además que las repercusiones medioambientales producidas por la 
puesta en práctica del proyecto y de las medidas correctoras se encuentran dentro de 
los márgenes esperados y se ajustan a las previsiones realizadas. 
En el caso de que la empresa constructora adjudicataria del proyecto desarrolle 
otro plan de obra debe justificar que no se alteran los resultados del presente estudio 
de evaluación de efectos ambientales, o en todo caso que presenta las medidas 
correctoras apropiadas para no afectar a la ciudadanía, el patrimonio ni a sus propios 
trabajadores. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de 
la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene, salud y bienestar de los trabajadores.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE 25/10/1997), por el que se implanta 
la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:  
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 
sea igual o superior a 450.000 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables, 
empleándose en algún momento a más de veinte trabajadores 
simultáneamente.  
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior 
a 500.  
  d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
Por tanto es necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud en el 
proyecto que nos ocupa.  
Este Estudio se realiza también de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo serán de aplicación las 
disposiciones recogidas en el Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, y en su 
modificación por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y 
toda la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales.  
2. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 
 2.1 Emplazamiento 
Las actividades correspondientes a las obras contempladas en el presente 
Proyecto Constructivo, se desarrollarán en la parcela colindante al Hospital da 
Costa y a la rúa Rafael Vior, ubicada en el Concello de Burela, en la provincia de 
Lugo.  
 2.2 Denominación del proyecto 
Aparcamiento subterráneo del Hospital da Costa en Burela (Lugo)  
 2.3 Presupuesto de Ejecución Material del proyecto  
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad 
2.334.363,54 euros.  
 2.4 Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud   
El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud 
asciende a la cantidad de 36.800,70 euros.  
 2.5 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución previsto para el total de las obras es de 12 meses.  
 2.6 Número de trabajadores 
Se estima que el número máximo de trabajadores no superará la cifra de 
veinticinco (25) operarios en situación punta, englobando estas previsiones a 
todas las personas que intervienen en el proceso de construcción, 
independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.  
 2.7 Lugar del centro de asistencia sanitaria más próximo a la obra  
El centro de asistencia sanitaria más próximo a la obra  
HOSPITAL DA COSTA (BURELA)  
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Rúa Camino Real C.P: 27780 Burela (Lugo)  
Teléfono: 982.589.900  
3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 3.1 Datos del aparcamiento proyectado  
La obra consiste en un aparcamiento de tres plantas más un 
aparcamiento en superficie, sustiyendo al aparcamiento en superficie que da 
servicio al Hospital da Costa en la actualidad. 
El vaciado se realiza con medios mecánicos tras la construcción de un 
muro pantalla perimetral de 40 cm de espesor y 12,75 m de profundidad. 
La estructura se compone de forjados reticulares de casetones 
recuperables. Se utilizan casetones de 35 cm de espesor, con 10 cm de capa de 
compresión. La cimentación se resuelve mediante zapatas aisladas, salvando las 
zapatas corridas bajo los muros de sótano. 
El proceso constructivo consiste fundamentalmente en vaciar el solar, 
estabilizar el talud, ejecutar los muros de sótano y la cimentación, y construir la 
estructura sobre la misma, ejecutar acabados e instalaciones y realizar los 
acabados en superficie. 
 
 3.2 Descripción de la climatología  
El clima se caracteriza por inviernos suaves y veranos no extremadamente 
cálidos, con frecuentes lluvias. No se prevé que el clima tenga influencia en la 
seguridad de la obra, pero si podría tenerla en el plazo de ejecución de la misma.  
 3.3 Duración de la obra y número de trabajadores en punta 
El plazo previsto para la realización de la obra es de 12 meses.  
Se estima que el número de trabajadores en momentos punta de la obra 
ascienda a veinticinco (25) operarios.  
 3.4 Comunicación de inicio de los trabajos  
Se hace necesario, previo al inicio de los trabajos, comunicar tal hecho a 
la Propiedad mediante escrito remitido al Ingeniero Director de la Obra. Dicha 
comunicación tiene como objeto la coordinación de los trabajos y así poder 
prevenir las posibles interferencias con la actividad del Excmo. Concello de 
Burela.  
4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR EN CADA FASE DE OBRA 
Se establecen las siguientes fases de obra:  
 4.1 Movimiento de tierras  
Dentro de lo que es el movimiento de tierras no se reflejen los trabajos 
con explosivos ya que en caso de ser necesarios se hará un proyecto con su 
correspondiente Estudio de Seguridad para estos trabajos.  
 
Descripción de los trabajos 
Se procederá inicialmente con un desmonte general, buscando una 
plataforma nivelada.  
La excavación para realizar el vaciado del sótano, apertura de zanjas y 
zapatas se realizará por retroexcavadora o pala cargadora.  
El perfilado de la excavación que sea necesario se realizará a mano.  
Riesgos más frecuentes 
− Atropello y colisiones provocados por la maniobra de máquinas.  
− Caída de personas al mismo nivel.  
− Caída de personas, maquinaria u objetos a distinto nivel.  
− Desplomes y desprendimientos.  
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Protecciones colectivas 
− Delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
− Organización del tráfico y de la señalización.  
− Mantenimiento de la maquinaria.  
− Barandilla de protección en las zanjas o vaciados.  
− Apuntalamiento del terreno.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad.  
− Mono de trabajo.  
− Botas de goma.  
− Botas de seguridad.  
− Guantes de cuero, goma 6 PVC.  
Medidas preventivas 
− Las labores de excavación se controlarán cuidadosa y ermanentemente, 
y en presencia de agua se procederá de inmediato a su achique.  
− Se señalizará mediante una línea de yeso o cal la distancia mínima de 
aproximación al borde del vaciado, como norma general 2 m.  
− La coronación de taludes se protegerá, cuando deban acceder personas, 
mediante barandilla con rodapié a 2 m como mínimo del borde de coronación.  
− Prohibición de permanencia del personal dentro del radio de acción de 
las máquinas.  
− Si se interrumpen los trabajos de excavación, se inspeccionarán, antes 
de reanudación para comprobar el buen comportamiento de las entibaciones.  
− Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personal distinto 
del conductor.  
− Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia mínima de borde 
de coronación del vaciado de 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para vehículos 
pesados.  
  4.2 Cimentación y saneamiento 
Descripción de los trabajos  
La cimentación se realizará mediante zapatas de hormigón armado, según 
proyecto. El hormigón será suministrado desde la planta por medio de un 
camión, y la ferralla llegará a obra montada y transportada en camión.  
Riesgos más frecuentes 
− Atropello y colisiones provocados por la maniobra de máquinas.  
− Caída de personas al mismo nivel.  
− Caída de personas, maquinaria u objetos a distinto nivel.  
− Desplomes y desprendimientos.  
− Cortes y dermatitis en las manos.  
− Golpes de la grúa.  
− Heridas punzantes en manos y pies.  
− Electrocución.  
Protecciones colectivas 
− Delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.  
− Organización del tráfico y de la señalización.  
− Mantenimiento de la maquinaria.  
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− Barandilla de protección en las zanjas y en el contorno de la excavación. 
− Apuntalamiento del terreno en las labores de perfilado, encofrado, 
colocación de armaduras y hormigonado.  
− Colocación o construcción, según la profundidad de la excavación, de 
escalera de acceso.  
− En las zonas de zapatas abiertas se pondrá balizamiento para evitar 
caídas.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad.  
− Mono de trabajo.  
− Traje de aguas.  
− Botas de goma.  
− Botas de seguridad.  
− Guantes de cuero, goma o PVC.  
Medidas preventivas 
− La retroexcavadora trabajará con los estabilizadores abiertos y sin 
superar el radio de acción de la cuchara.  
− El acopio de materiales y el paso de vehículos no se permitirán nunca al 
borde de zanjas y en cualquier caso nunca a menos de 50 cm de las mismos 
para evitar desprendimientos.  
− Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, a 
fin de evitar su caída.  
− Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosa y 
permanentemente.  
− El personal nunca estará debajo de la carga suspendida de la grúa.  
− Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  
 4.3 Estructura de hormigón  
Descripción de los trabajos 
La estructura se realizará mediante pilares y vigas de hormigón armado y 
forjado reticular. El hormigón será suministrado desde la planta por medio de 
un camión, y la ferralla llegará obra montada y transportada en camión.  
Riesgos más frecuentes 
− Atropello y colisiones provocados por la maniobra de máquinas.  
− Caída de personas a distinto nivel.  
− Desplomes y desprendimientos.  
− Cortes y dermatitis en las manos.  
− Golpes de la grúa por el manejo de cargas.  
− Heridas punzantes en manos y pies.  
− Electrocución.  
− Sobreesfuerzos.  
− Tropiezos y torceduras al caminar en superficies irregulares.  
Protecciones colectivas 
− Delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.  
− Organización del tráfico y de la señalización.  
− Mantenimiento de la maquinaria. 
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− Todos los huecos horizontales y verticales deben protegerse con 
barandillas de 0,9 m de altura, listón intermedio y rodapié de 0,2 m.  
− En todo el perímetro de los forjados se colocarán barandillas de 0,9 m 
de altura, listón intermedio y rodapié de 0,2 m.  
− Redes de protección tipo 'HORCA".  
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.  
− Mono de trabajo.  
− Traje de aguas.  
− Botas de goma.  
− Botas de seguridad.  
− Guantes de cuero, goma ó PVC.  
− Cinturón portaherramientas.  
 
Medidas preventivas 
− Ante situaciones meteorológicas de fuertes vientos y lluvias, los trabajos 
serán suspendidos y paralizados en su ejecución.  
− Previo a las labores de ejecución de encofrados se habrán cubierto 
siempre los riesgos de caída desde altura mediante la instalación ó rectificación 
de las redes ó instalación de barandillas.  
− Las permanencia de operarios será siempre fuera de las zonas de batido 
de cargas durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y 
ferralla, así como de la de viguetas, nervios, armaduras, pilares, etc.  
− Los tableros excesivamente alabeados serán desechados de inmediato 
antes de su colocación en obra y se recomendará siempre apoyar siempre los 
pies entre dos tableros.  
− El desprendimiento de los tableros en las labores de desencofrado se 
ejecutará mediante uña metálica con la ayuda de redes y cuerdas con el fin de 
evitar desprendimientos imprevistos y bruscos de los mismos, y siempre 
avanzando desde las zonas ya desencofradas.  
− La retirada de los encofrados será de modo ordenado, con extracción de 
los clavos ó puntas existentes en la madera usada.  
− Los latiguillos y separadores en pilares ejecutados serán cortados de 
inmediato después de las labores de desencofrado para evitar el riesgo de 
cortes, pinchazos o contusiones al paso de personas por sus inmediaciones.  
− Se esmerará en todo momento el orden y la limpieza durante la 
ejecución de los trabajos. Los clavos ó puntas existentes en la madera usada 
serán extraídos, los tacos ó cuñas de madera así como los materiales sobrantes, 
clavos sobrantes, clavos sueltos ó arrancados se eliminarán mediante barrido y 
apilado a lugar conocido e identificado para su retirada mediante trompas.  
− El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a 
través de escaleras de mano reglamentarias y una vez hormigonada la rampa de 
escalera se procederá de inmediato a su peldañeado cuando no se hubiese 
realizado simultáneamente.  
− Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las 
losas de escalera.  
− Se habilitará un espacio diferenciado en obra dedicado a la clasificación 
de los redondos de ferralla y ferralla montada; su almacenamiento será siempre 
en posición horizontal y sobre durmientes de madera.  
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− El transporte aéreo e izado tanto de paquetes de armadura como de 
ferralla montada se efectuará suspendiendo la carga al menos en dos puntos 
separados mediante eslingas.  
− El montaje de los zunchos perimetrales no se efectuará sin antes estar 
correctamente instaladas las redes ó barandillas de protección. 
− Se evitará el caminar por los fondillos de encofrados de jácenas ó vigas.  
− Los desplazamientos sobre forjados en fase de disposición de 
armaduras de negativos ó de tendido de mallazos de reparto se efectuará sobre 
camino de tres tablones unidos de anchura con un mínimo de 60 cm.  
− En las labores de vertido de hormigón mediante cubo o cangilón, se 
prohíbe efectuar cargas por encima de la carga máxima admisible de la grúa que 
lo sustente evitando en todo momento golpear con el cubo los encofrados ó las 
entibaciones.  
− Del cubo de hormigón penderán cabos de guía para la ayuda de su 
correcta posición de vertido, prohibiéndose el guiado y recibido directo con el 
fin de evitar caídas por movimiento pendular del cubo.  
Las labores de apertura del mismo se ejecutarán exclusivamente 
mediante la acción de la palanca y con las manos protegidas con guantes.  
− El hormigonado de pilares se realizará desde andamios o torretas de 
hormigonado con protecciones adecuadas.  
− Antes del inicio del vertido de hormigón y con independencia de la 
inspección técnica previa que se hubiese efectuado con anterioridad, el capataz 
ó encargado general de los trabajos revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados, puntales, apeos o entibaciones en prevención de reventones o 
derrames, dando las órdenes necesarias para la realización de los refuerzos, ó 
saneos que fuesen necesarios. Asimismo, revisará la correcta disposición y 
estado de las redes, torretas de hormigonado y barandillas de protección. La 
comprobación del buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las 
tapas que falten y clavando las sueltas, del buen estado de las viseras de 
protección contra caídas de objetos será constante, periódica y diaria.  
− Se evitará el pisar directamente sobre las bovedillas en prevención de 
caídas a distinto nivel así como el trepar por los encofrados de los pilares o 
permanecer en equilibrio sobre los mismos. Se dispondrán cuando sean 
necesarias plataformas de coronación de encofrado para vertido y vibrado con 
longitud suficiente, anchura mínima 60 cm, sustentadas mediante jabalcones 
sólidamente tomados al encofrado y en las que se disponga barandilla de 
protección de 90 cm de altura formada por pasamanos, fistón intermedio y 
rodapié de 15 cm. El acceso cuando sea necesario a los mismos se efectuará 
mediante escalera de mano reglamentada.  
− El vertido del hormigón en el interior de los encofrados se hará 
repartiendo uniformemente a lo largo del mismo, mediante tongadas regulares 
con el fin de evitar sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el 
encofrado y forjado. El vertido del hormigón se realizará extendiendo el 
hormigón con suavidad, sin descargas bruscas y en superficies amplias.  
− Se colocará madera clavada, redes o mallazo en los huecos del forjado.  
− Una vez desencofrado cada uno de los forjados se protegerá en todo su 
perímetro con barandillas reglamentarias de 0,90 m de altura. 
FORJADO RETICULAR  
Los riesgos más frecuentes asociados a la construcción de un forjado 
reticular, así como las protecciones individuales y colectivas a disponer, serán 
los descritos en el apartado anterior: Hormigón Armado.  
Como normas de actuación preventiva principales cabe destacar las 
siguientes:  
- Limpieza de la obra de madera con clavos y residuos de materiales.  
- Orden en el acopio y distribución en planta de los medios a emplear en 
obra.  
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- Cuando se utilicen bombas de hormigonado, las mangueras de salida se 
sujetarán con cuerdas y no directamente, para evitar posibles sacudidas de las 
mismas.  
- Las bateas de carga irán protegidas lateralmente para evitar la caída de 
materiales.  
- Señalización perimetral en planta con cuerdas provistas de tiras 
reflectantes en zonas encofradas.  
- Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas. 
- Los accesos y la circulación de obra estarán lo suficientemente 
protegidos, manteniéndose limpios y en perfecto orden.  
- Cuando sea necesario trabajar sobre el forjado y pisar los casetones, se 
dispondrá de una plataforma de madera.  
- Las pasarelas para tráfico de personas o materiales tendrán un ancho 
mínimo de 0,60 metros debidamente arriostrada y apuntalada con arreglo a las 
cargas que tengan que soportar con su correspondiente barandilla de 
protección.  
- Los encofrados y apuntalamientos serán los adecuados para resistir las 
cargas que vayan a soportar. Se respetará asimismo el plazo necesario para el 
desencofrado.  
 4.4 Albañilería  
Descripción de los trabajos  
Comprende la ejecución del cerramiento exterior, particiones, rozas, 
alicatados, solados, peldañeado.  
Riesgos más frecuentes 
− Caída de personas a distinto nivel.  
− Caída de personas al mismo nivel.  
− Caída de objetos o materiales sobre las personas.  
− Golpes contra los objetos y herramientas manuales.  
− Dermatitis por contactos con morteros y productos químicos.  
− Proyección de partículas sobre los ojos.  
− Cortes debidos a la utilización de máquinas y herramientas.  
− Ambientes pulverulentos y pulvígenos.  
− Sobreesfuerzos, torceduras y traumatismos vados.  
− Electrocución.  
− Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.  
− Accidentes debidos al uso de borriqueta, escaleras, andamios.  
− Salpicaduras a los ojos.  
Protecciones colectivas 
− Tablazón clavado, red o mallazo en los huecos de forjado.  
− Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
− Marquesina de protección.  
− Iluminación suficiente en zonas de trabajo.  
− Andamios reglamentados.  
− Barandilla de protección.  
− Se comprobará que todas las máquinas y herramientas dispones de sus 
protecciones colectivas.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad.  
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− Mono de trabajo.  
− Botas de goma.  
− Botas de seguridad.  
− Guantes de cuero, goma ó PVC. 
− Gafas anti-impacto.  
− Cinturón seguridad.  
− Mascarillas anti-polvo reglamentadas.  
Medidas preventivas 
− Se comenzarán los trabajos de albañilería realizando los cerramientos 
exteriores concluyendo posteriormente los tabiques interiores con el fin de 
reducir al máximo las situaciones de riesgo.  
− Ante inclemencias meteorológicas adversas de fuertes lluvias o vientos, 
los trabajos serán suspendidos de ejecución en prevención de riesgo de caída de 
personas y objetos. En el caso paramentos recientemente levantados y antes de 
transcurridas 48 horas, se evitará la continuación de los trabajos en esas zonas 
ante una meteorología de fuertes vientos por el riesgo de derrumbamiento.  
− Las zonas de trabajo estarán limpias y expeditas de escombro, con los 
acopios ordenados y dispondrán siempre de suficiente iluminación. Los 
escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido, 
hasta ese momento los barridos serán periódicos con el fin de mantener 
despejados de obstáculos los suelos.  
− La labor de izado del ladrillo se realizará mediante grúa, en plataformas 
emplitadas, sin romper los flejes o paquetes de plástico del mismo suministro 
de fábrica para prevenir derrames de carga.  
Para el gobierno de descenso se utilizarán cabos, nunca las manos del 
operario en prevención de atrapamientos, golpes o caídas al vacío por péndulo 
de la carga.  
− Las barandillas de protección perimetral de forjados o de huecos de 
cerramiento permanecerán permanentemente instaladas y únicamente serán 
desmontadas para introducir las cargas de ladrillo reponiéndose de inmediato 
durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.  
− No se instalarán borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados 
sin antes haber instalado protecciones sólidas contra posibles contra posibles 
caídas al vacío, y contando con pies derechos y travesaños sólidamente 
apoyados y anclados. Para la albañilería, trabajar en todo momento con 
andamios que cumplan la normativa oficial.  
− Si en algún momento han de ser utilizados andamios colgados, las 
condiciones de anclajes, barandillas, trócolas, cables y restos de elementos en 
cuanto al buen uso y estado de conservación de estos, así como a las 
condiciones de protección del personal que vaya a utilizarlos, se estará en todo 
momento al más estricto cumplimiento de la normativa oficial.  
− Para el personal que intervenga en la ejecución de trabajos en 
andamios colgados móviles, será obligatorio el uso de elementos de protección 
personal y nunca se efectuarán los trabajos en solitario en la plataforma del 
andamio. Previamente se colocarán los medios de protección colectiva 
adecuados y las plataformas de trabajo serán sólidas de 60 cm de anchura y 
estarán provistas de barandilla, barra intermedia y rodapié de 20 cm. La 
separación entre los pescantes metálicas no será superior a 3 m, las andamiadas 
no serán superiores a 8 m y estarán provistas de barandillas interiores de 70 cm 
de altura, y de 90 cm las exteriores, ambas con rodapié de 20 cm. La distancia 
entre el paramento y andamio será inferior a 45 cm, asegurándose constante 
mediante anclajes o tirantes.  
− Las borriquetas para la formación de andamios serán de madera o 
metálicas cuidando siempre su disposición inmovilizado y segura con el correcto 
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anclaje o cuñado de las plataformas Se prohíbe expresamente la utilización de 
bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas sobre paramentos, bañeras o 
cualquier otro elemento a modo de borriquetas. 
− Cuando sean utilizadas lámparas portátiles se hará con portalámparas 
estancos y provistos de mango aislante, con rejilla de protección para la 
bombilla y alimentados a 24 V. Se prohíbe expresamente el conexionado de 
cables eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de clavijas macho-hembra en 
prevención de riesgos eléctricos. 
 4.5 Enfoscados 
   Descripción de los trabajos  
Comprende la ejecución de los enfoscados.  
Riesgos más frecuentes  
− Caída de personas a distinto nivel.  
− Caída de personas al mismo nivel.  
− Caída de objetos o materiales sobre las personas.  
− Dermatitis por contactos con morteros y productos químicos.  
− Ambientes pulverulientos y pulvígenos.  
− Electrocución.  
− Accidentes debidos al uso de borriqueta, escaleras, andamios.  
− Salpicaduras a los ojos.  
Protecciones colectivas  
− Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
− Iluminación suficiente en zonas de trabajo.  
− Andamios reglamentados.  
− Barandilla de protección.  
− Se comprobará que todas las máquinas y herramientas dispones de sus 
protecciones colectivas.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad.  
− Mono de trabajo.  
− Guantes de cuero, goma ó PVC.  
− Gafas anti-impacto.  
− Mascarillas ant-ipolvo reglamentadas.  
 
 
Medidas preventivas  
− Las zonas de trabajo estarán limpias y expeditas de escombro, con los 
acopios ordenados y dispondrán siempre de suficiente iluminación.  
− Las barandillas de protección perimetral de forjados o de huecos de 
cerramiento permanecerán permanentemente instaladas y únicamente serán 
desmontadas para realizar el trabajo si esto es indipensable, utilizando entonces 
el cinturón de seguridad.  
− No se instalarán borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados 
sin antes haber instalado protecciones sólidas contra posibles contra posibles 
caídas al vacío, y contando con pies derechos y travesaños sólidamente 
apoyados y anclados.  
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− Trabajar en todo momento con andamios que cumplan la normativa 
oficial. 
− Las borriquetas para la formación de andamios serán de madera o 
metálicas cuidando siempre su disposición inmovilizado y segura con el correcto 
anclaje o cuñado de las plataformas. Se prohíbe expresamente la utilización de 
bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas sobre paramentos, bañeras o 
cualquier otro elemento a modo de borriquetas  
− Cuando sean utilizadas lámparas portátiles se hará con portalámparas 
estancos y provistos de mango aislante con rejilla de protección para la bombilla 
y alimentados a 24 V. Se prohíbe expresamente el conexionado de cables 
eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de clavijas macho-hembra en 
prevención de riesgos eléctricos.  
− Si en algún momento han de ser utilizados andamios colgados, las 
condiciones de anclajes, barandillas, trócolas, cables y restos de elementos en 
cuanto al buen uso y estado de conservación de estos, así como a las 
condiciones de protección del personal que vaya a utilizarlos, se estará en todo 
momento al mas estricto cumplimiento de la normativa oficial.  
− Para el personal que intervenga en la ejecución de trabajos en 
andamios colgados móviles, será obligatorio el uso de elementos de protección 
personal y nunca se efectuarán los trabajos en solitario en la plataforma del 
andamio. Previamente se colocarán los medios de protección colectiva 
adecuados y las plataformas de trabajo serán sólidas de 60 cm de anchura y 
estarán provistas de barandilla, barra intermedia y rodapié de 20 cm. La 
separación entre los pescantes metálicas no será superior a 3 m, las andamiadas 
no serán superiores a 8 m. y estarán provistos de barandillas interiores de 70 
cm de altura, y de 90 cm las exteriores, ambas con rodapié de 20 cm. La 
distancia entre el paramento y andamio será inferior a 45 cm, asegurándose 
constante mediante anclajes o tirantes.  
 
 4.6  Carpintería de madera 
Descripción de los trabajos  
Comprenden los trabajos de colocación en obra de la carpintería de 
madera, incluso barandillas de madera.  
Riesgos más frecuentes  
− Caídas a distinto nivel.  
− Caídas al mismo nivel.  
− Cortes en manos por manejo de máquinas y herramientas manuales.  
− Golpes y cortes con objetos y herramientas.  
− Atrapamientos de las manos.  
− Pisadas sobre objetos punzantes.  
− Contactos con energía eléctrica.  
− Caída de objetos sobre las personas.  
− Sobreesfuerzos.  
Protecciones colectivas 
− Se comprobará que las máquinas y herramientas disponen de sus 
protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente.  
− Se adoptarán medidas de protección para evitar la caída al vacío de 
objetos y personas, incluso colocación de viseras o señalización y limitación en 
planta baja de zona de "riesgo de caída de objetos".  
− Barandillas de protección reglamentadas en bordes de huecos.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad.  
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− Mono de trabajo.  
− Botas de seguridad.  
− Guantes de cuero, goma ó PVC.  
− Gafas anti-impacto.  
− Cinturón anticaídas. 
− Mascarillas de seguridad reglamentadas.  
Medidas preventivas 
− Uso obligatorio de los equipos de protección personal.  
− Colocación de medios de protección colectivos adecuados a cada 
trabajo y cada etapa de trabajo,  
− Los acopios de carpintería se ubicarán en lugares determinados para 
evitar accidentes y obstaculizaciones.  
− Los listones horizontales inferiores, se instalarán a una altura en torno a 
los 60 cm. Se ejecutarán en madera de color claro, para hacerlos visibles y evitar 
accidentes por tropiezos.  
− Los tajos se mantendrán libres de recortes, cascotes y demás objetos y 
para evitar accidentes por pisadas sobre objetos.  
− Las zonas de trabajo estarán lo suficientemente iluminadas Cuando se 
utilicen lámparas portátiles se hará con " portalámparas estancos y provistos de 
mango aislante", provistos de rejilla de protección para la bombilla y 
alimentados a 24 V. Se prohíbe expresamente el conexionado de cables 
eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de clavijas macho-hembra en 
prevención de riesgos eléctricos.  
− La colocación de hojas de puertas o ventanas se efectuará por un 
mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, 
golpes y caídas.  
− Las escaleras a utilizar para trabajos interiores serán de tipo de tijera, 
dotadas de zapatas antideslizante y de cadenilla limitadora de apertura.  
− Se comprobará en todo momento que todas las máquinas y 
herramientas disponen de sus protecciones colectivas de acuerdo con la 
normativa vigente. Se prohíbe expresamente la anulación de tomas de tierra de 
las máquinas-herramientas.  
− Las operaciones de fijado mediante lijadora eléctrica manual se 
ejecutaran siempre bajo ventilación por "corriente de aire" para evitar los 
accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.  
  4.7 Carpintería metálica  
Descripción de los trabajos  
Consisten en la colocación de la carpintería metálica en la obra.  
Riesgos más frecuentes 
− Caídas a distinto nivel.  
− Caídas al mismo nivel.  
− Caídas al vacío.  
− Cortes en manos por manejo de máquinas y herramientas manuales.  
− Golpes y cortes con objetos y herramientas.  
− Atrapamientos de las manos.  
− Pisadas sobre objetos punzantes.  
− Contactos con energía eléctrica.  
− Caída de objetos sobre las personas.  
− Sobreesfuerzos.  
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Protecciones colectivas 
− Se comprobará que las máquinas y herramientas disponen de sus 
protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente. 
− Se adoptarán medidas de protección para evitar la caída al vacío de 
objetos y personas, incluso colocación de viseras o señalización y limitación en 
planta baja de zona de "riesgo de caída de objetos".  
− Barandillas de protección reglamentadas en bordes de huecos.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad.  
− Mono de trabajo.  
− Botas de seguridad.  
− Guantes de cuero, goma ó PVC.  
− Gafas antiimpacto.  
− Cinturón anticaídas.  
 
Medidas preventivas 
− Uso obligatorio de los equipos de protección personal.  
− Colocación de medios de protección colectivos adecuados a cada 
trabajo y cada etapa de trabajo.  
− Los acopios de carpintería se ubicarán en lugares determinados para 
evitar accidentes y obstaculizaciones.  
− Losa tajos se mantendrán libres de recortes, cascotes y demás objetos y 
para evitar accidentes por pisadas sobre objetos.  
− Las zonas de trabajo estarán lo suficientemente iluminadas Cuando se 
utilicen lámparas portátiles se hará con " portalámparas estancos y provistos de 
mango aislante", provistos de rejilla de protección para la bombilla y 
alimentados a 24 V. Se prohíbe expresamente el conexionado de cables 
eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de clavijas macho-hembra en 
prevención de riesgos eléctricos.  
− La colocación de hojas de puertas o ventanas se efectuará por un 
mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, 
golpes y caídas.  
− Se comprobará en todo momento que todas las máquinas y 
herramientas disponen de sus protecciones colectivas de acuerdo con la 
normativa vigente. Se prohíbe expresamente la anulación de tomas de tierra de 
las máquinas-herramientas.  
  4.8 Vidriería  
Descripción de los trabajos 
Colocación de vidrio en las carpinterías.  
Riesgos más frecuentes 
− Caídas a distinto nivel.  
− Caídas al mismo nivel.  
− Cortes en manos por manejo de máquinas y herramientas manuales.  
− Golpes y cortes con objetos y herramientas.  
− Atrapamientos de las manos.  
− Contactos con energía eléctrica.  
− Caída de objetos sobre las personas.  
− Sobreesfuerzos.  
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Protecciones colectivas 
− Se comprobará que las máquinas y herramientas disponen de sus 
protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente.  
− Se adoptarán medidas de protección para evitar la caída al vacío de 
objetos y personas, incluso colocación de viseras o señalización y limitación en 
planta baja de zona de "riesgo de caída de objetos".  
− Barandillas de protección reglamentadas en bordes de huecos.  
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.  
− Mono de trabajo.  
− Botas de seguridad.  
− Guantes de cuero, goma ó PVC.  
− Gafas antiimpacto.  
− Cinturón anticaídas  
Medidas preventivas  
− Uso obligatorio de los equipos de protección personal.  
− Colocación de medios de protección colectivos adecuados a cada 
trabajo y cada etapa de trabajo.  
− Los tajos se mantendrán limpios para evitar accidentes por pisadas 
sobre objetos.  
− Las zonas de trabajo estarán lo suficientemente iluminadas. Cuando se 
utilicen lámparas portátiles se hará con “portalámparas estancos y provistos de 
mango aislante", provistos de rejilla de protección para la bombilla y 
alimentados a 24 V. Se prohíbe expresamente el conexionado de cables 
eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de clavijas macho-hembra en 
prevención de riesgos eléctricos.  
− Las escaleras a utilizar para trabajos interiores serán de tipo de tijera, 
dotadas de zapatas antideslizante y de cadenilla limitadora de apertura.  
− Se comprobará en todo momento que todas las máquinas y 
herramientas disponen de sus protecciones colectivas dé acuerdo con la 
normativa vigente. Se prohíbe expresamente la anulación de tomas de tierra de 
las máquinas-herramientas.  
− La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de 
ventosas de seguridad y en las operaciones de almacenamiento, transporte y 
colocación, los vidrios se mantendrán siempre en posición vertical.  
− Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación 
de vidrio, delimitando la zona de trabajo, y los tajos se mantendrán libres de 
fragmentos de vidrio para evitar el riesgo de cortes.  
− La colocación de los vidrios se realizará desde dentro de¡ edificio. El 
vidrio presentado en la carpintería, se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo por accidentes por roturas.  
− Se prohíbe los trabajos con vidrio bajo régimen meteorológico de 
fuertes vientos.  
 
 4.9 Electricidad  
Descripción de los trabajos 
Comprende la instalación eléctrica provisional para la obra con las 
protecciones eléctricas para evitar riesgos a las personas en la obra.  
El cuadro general de acometida no se tiene en cuenta, pues las normas de 
la Compañía Eléctrica y el Reglamento de Baja Tensión imponen unas 
condiciones fijas, aparte de ser un elemento necesario para la obra y no con 
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carácter "provisional" sino que es invariable en toda la obra y normalmente no 
es accesible para la misma. 
Riesgos más frecuentes 
− Caídas a distinto nivel.  
− Caídas al mismo nivel.  
− Cortes en manos por manejo de máquinas y herramientas manuales  
− Cortes por manejo de guías y conductores.  
− Contactos directos e indirectos.  
− Golpes y cortes con objetos y herramientas.  
Protecciones colectivas 
− Señalización de peligro e información.  
− Verificadores de ausencia de tensión.  
− Banqueta y alfombra aislante.  
− Dispositivos temporales de puesta a tierra y en circuito.  
− Andamios apoyados en el suelo de estructura tubular reglamentados.  
− Escaleras de mano de un solo cuerpo reglamentarias.  
− Escaleras de mano de tijera reglamentarias.  
− Escaleras de mano telescópicas reglamentarias.  
− Mantenimiento periódico del estado de conservación de las mangueras, 
toma de tierra, enchufes, cuadros, etc.  
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.  
− Mono de trabajo.  
− Botas de seguridad.  
− Guantes de cuero, goma ó PVC.  
− Guantes aislantes.  
− Herramientas aislantes.  
− Cinturón de seguridad.  
Medidas preventivas  
− Cualquier parte de la instalación eléctrica se considerará con tensión 
mientras no se compruebe lo contrario con los aparatos al efecto.  
− Los conductores situados por el suelo estarán protegidos 
adecuadamente.  
− Los tramos aéreos, si la iluminación así lo requiere, serán fijados a 
cables fijadores.  
− Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán 
estancos al agua.  
− Se comprobará periódicamente el estado de conservación de las 
mangueras siendo de inmediato sustituidas aquellas que presente algún 
deterioro en la capa aislante de protección.  
 4.10 Fontanería  
Descripción de los trabajos  
Comprende los trabajos de fontanería.  
Riesgos más frecuentes  
− Caídas a distinto nivel.  
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− Caídas al mismo nivel. 
− Cortes en manos por manejo de máquinas y herramientas manuales.  
− Golpes y cortes con objetos y herramientas.  
− Atrapamientos de las manos.  
− Contactos con energía eléctrica.  
− Caída de objetos sobre las personas.  
− Sobreesfuerzos.  
− Atrapamientos entre piezas pesadas.  
− Los derivados del uso de soldaduras autógenas, eléctrica, oxiacetilénica 
y oxicorte.  
− Pisadas sobre objetos o materiales punzantes.  
− Incendio.  
− Explosión del soplete o de la bombona de gas licuado.  
Protecciones colectivas 
− Señalización de peligro e información.  
− Andamios de borriquetas reglamentarios.  
− Andamios apoyados en el suelo de estructura tubular reglamentarios.  
− Escaleras de mano de un solo cuerpo reglamentarias.  
− Escaleras de mano de tijera reglamentarias.  
− Escaleras de mano telescópicas reglamentarias.  
− Extintor de polvo químico seco.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad.  
− Mono de trabajo.  
− Botas de seguridad.  
− Guantes de cuero, goma ó PVC.  
− Gafas antiimpacto.  
− Cinturón de seguridad.  
− Mandil de cuero.  
− Gafas de soldador.  
− Manoplas de cuero.  
− Yelmo de soldador.  
− Pantalla de soldadura de mano.  
Medidas preventivas 
− Se esmerará el orden y limpieza de los tajos de trabajos para evitar el 
riesgo de pisadas o tropiezos sobre objetos.  
− Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada. Cuando sean 
utilizadas lámparas portátiles se hará con “portalámparas estancos y provistos 
de mango aislante", provistos de rejilla de protección para la bombilla y 
alimentados a 24 V. Se prohíbe expresamente el conexionado de cables 
eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de clavijas macho-hembra en 
prevención de riesgos eléctricos.  
− Para el manejo de mecheros y sopletes aparte de controlar siempre la 
dirección de la llama en las operaciones de soldadura para evitar incendios, se 
prohíbe expresamente su uso en la proximidad de materiales inflamables o su 
abandono en disposición de encendido. 
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 4.11 Pintura  
Descripción de los trabajos 
Comprende los trabajos de pintura y barnizado.  
Riesgos más frecuentes 
− Caídas a distinto nivel.  
− Caídas al mismo nivel.  
− Caídas al vacío.  
− Proyecciones en los ojos por pigmentos y pinturas.  
− Contactos con sustancias corrosivas.  
− Trabajos en atmósferas nocivas intoxicantes.  
− Rotura de mangueras de los compresores.  
− Contactos con energía eléctrica.  
− Caída de objetos sobre las personas.  
− Sobreesfuerzos.  
Protecciones colectivas  
− Instalaciones de barandillas y protecciones colectivas en huecos y 
especialmente en huecos de cerramientos verticales exteriores.  
− Limpieza periódica y orden en los acopios de herramientas y materiales 
en los tajos durante la ejecución de los trabajos.  
− Iluminación suficiente en las zonas de trabajo.  
− Utilización de andamios reglamentados.  
− Extintor de polvo químico seco.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad.  
− Mono de trabajo.  
− Mascarilla provista de filtro mecánico recargable para ambientes 
pulverulentos.  
− Mascarilla provista de filtro químico recambiable para atmósferas 
tóxicas por disolventes orgánicos.  
− Guantes de PVC.  
− Gafas de seguridad homologadas antipartículas y antigotas.  
− Cinturón anticaídas.  
− Calzado antideslizante.  
− Gorro protector para el cabello contra pintura.  
Medidas preventivas  
− Los pigmentos, pinturas, disolventes, colas, barnices y resto de 
productos a utilizar se almacenarán en lugares bien ventilados con ventilación 
directa y constante. Al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas se 
instalará un extintor de polvo químico seco.  
Sobre la puerta de acceso al almacén se dispondrán sendas señalizaciones 
de " peligro de incendio" y otro de "prohibido fumar".  
− Se prohíbe el almacenamiento de productos susceptibles de emanar 
vapores inflamables con los recipientes deficientemente cerrados, con el fin de 
evitar generación de ambientes tóxicos o explosivos.  
− Evitar la formación de atmósferas nocivas manteniendo siempre 
ventilados los locales en los que se está pintando mediante la apertura de 
puertas y ventanas. 
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− Se adoptarán cuerdas de seguridad entre "puntos fuertes" de la obra a 
los que amarrar el fiador de¡ cinturón de seguridad para la prevención de 
riesgos de caída desde altura. El cinturón de seguridad homologado ha de 
utilizarse siempre que los medios de protección colectiva no elimine el riesgo.  
− Los andamios cumplirán la normativa reglamentada con una superficie 
mínima de trabajo de 60 cm. Se prohíbe la formación de andamios a base de un 
tablón apoyado en peldaños de escaleras de mano o tijera, bidones, objetos por 
el riesgo de caídas.  
− Se prohíbe la utilización de las escaleras de mano en balcones o lugares 
expuestos al vacío, sin haber adoptado previamente medios de protección 
colectiva (redes, barandillas superiores protectoras u otros de suficiente eficacia 
para evitar los riesgos de caída al vacío.  
− Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada Cuando sean 
utilizadas lámparas portátiles se hará con " portalámparas estancos y provistos 
de mango aislante", provistos de rejilla de protección para la bombilla y 
alimentados a 24 V. Se prohíbe expresamente el conexionado de cables 
eléctricos a los cuadros sin los dispositivos de clavijas macho-hembra en 
prevención de riesgos eléctricos.  
− Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo 'tijera", dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla de limitación de apertura, para evitar el 
riesgo de caídas.  
− Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con 
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.  
Cuando se utilicen este tipo de productos, se advertirá asimismo al 
personal encargado de manejados de la necesidad de realizar una profunda 
higiene personal de manos y cara antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  
− Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos 
a los tajos en los que se empleen pinturas o productos inflamables para evitar el 
riesgo de explosión o incendio.  
5. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR POR LA MAQUINARIA A 
UTILIZAR EN OBRA 
Dentro de los Riesgos Comunes a las diferentes máquinas podemos establecer:  
− Falta de carcasa en motores, correas, engranajes, etc.  
− Falta de diseño de subida y bajada a las máquinas.  
− Falta de enclavamiento o no utilizarlos.  
− Superar las posibilidades de la máquina.  
− Falta de mantenimiento.  
− Fatiga física del operador.  
Los Riesgos Particulares afectan a las máquinas que disponen de los elementos 
que a continuación se exponen:  
− Colector de escape.  
− Repostaje de combustible.  
− Nivel de refrigerante.  
− Baterías.  
Además de los descritos, es preciso entrar detalladamente en los riesgos 
específicos y los criterios de seguridad a adoptar en el manejo de cada máquina 
concreta de que se trate que a continuación se exponen. 
 5.1 Pala cargadora 
Riesgos más frecuentes 
− Atropellos  
− Choques  
− Vuelcos  
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− Contacto con la corriente eléctrica  
− Atrapamientos  
− Caídas a distinto nivel  
− Exposición a ruido y vibraciones  
− Inhalación de polvo  
− Caídas de objetos  
− Golpes  
− Quemaduras  
Normas de seguridad 
− Dispondrá de señalización de marcha atrás (luminosa y acústica).  
− Se guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a los 
bordes de vaciados, zanjas, pozos y taludes.  
− Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente, 
utilizando los peldaños y asideros.  
− Garantizar la adecuada visibilidad mediante la limpieza de lunas y 
retrovisores.  
− Permanecer dentro de la máquina si se produce contacto con una 
línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión. 
− En operaciones de mantenimiento bloquear ruedas, brazos y en 
general órganos móviles.  
− Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de la 
máquina.  
− Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una 
parada.  
− Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el 
camino a seguir.  
− No realizar operaciones de mantenimiento con el motor caliente.  
Protecciones individuales 
− Cinturón elástico anti-vibratodo.  
− Calzado antideslizante.  
− Casco de seguridad.  
− Guantes de cuero.  
− Botas impermeables. 
− Mascarilla con filtro mecánico.  
− Protección acústica (uso obligatorio a partir de 90 dBA de 
exposición, uso voluntario a partir de 85 dBA y obligación de suministro si 
el trabajador lo solicita, a partir de 80 dBA).  
Protecciones colectivas 
− Dotar a la máquina de cabina anti-vuelco o pórtico de seguridad.  
− El conducto estará protegido frente a caídas de objetos.  
− El asiento del conductor contará con amortiguación suficiente de 
las vibraciones.  
− Extintor situado en la cabina, de fácil accesibilidad para el 
conductor. 
 5.2 Camión basculante 
Riesgos más frecuentes 
− Choques con elementos fijos de la obra.  
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− Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y 
operaciones de mantenimiento.  
− Vuelcos al circular por la rampa de acceso.  
Normas de seguridad 
− La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la 
descarga y antes de emprender la marcha.  
− Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, 
auxiliado por las señales de un miembro de la obra.  
− Respetará todas las normas del código de circulación.  
− Si por cualquier circunstancia, tubería que parar en la rampa de 
acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado con topes.  
− Respetará en todo momento la señalización de la obra.  
− Las maniobras, dentro del recinto de obra, se harán sin 
brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del 
personal de obra.  
− La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.  
− Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deben 
utilizarse mecanismos que impidan su desblocaje: puntales de madera, 
perfiles calzados, cadenas de sustentación, etc. que impidan con la caída 
de la misma, el atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza 
esta labor.  
− Al bascular en vertederos, deben siempre colocarse unos topes o 
cuñas que limiten el recorrido marcha atrás. Asimismo, para esta 
operación debe estar aplicado el freno de estacionamiento.  
− Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos 
dotados de visera protectora, el conductor del vehículo debe permanecer 
dentro de la cabina. En todos los vehículos no dotados de esta protección, 
el conductor permanecerá fuera a distancia conveniente que impida el 
riesgo de caída de material.  
− Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha es 
imprescindible bajar el basculante. Esto evita la avería de las botellas y el 
choque con elementos de altura reducida, origen de gran número de 
accidentes.  
− A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas 
estas máquinas deberán estar dotadas de luz y bocina para esa marcha.  
− Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer 
personas próximas a las máquinas para evitar el riesgo de atropello o 
aplastamiento.  
− Es necesario elegir el camión adecuado a la carga a transportar y 
el número de ellos. Dar siempre paso a la unidad cargada y efectuar los 
trabajos en la posición adecuada: para palas de ruedas articuladas debe 
ser perpendicular al eje de carga; para palas de ruedas de chasis rígido y 
palas de cadenas, su eje debe formar 150º con el frente donde trabaja la 
máquina.  
− Hay que prestar atención especial al tipo y uso de neumáticos.  
− En todos los trabajos el conductor deberá estar dotado de medios 
de protección personal. En particular casco y calzado antideslizante.  
Protecciones individuales 
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:  
− Usar Casco de seguridad, siempre que baje del camión.  
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− Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las 
máquinas y alejado del camión. 
− Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.  
Protecciones colectivas  
− No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el 
momento de realizar éste maniobras.  
− Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de 
cimentación se aproximará a una distancia máxima de 1,00 m., 
garantizando ésta mediante topes.  
5.3  Retroexcavadora 
Riesgos más frecuentes  
− Vuelco por hundimiento del terreno.  
− Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.  
Normas de seguridad 
− No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento 
con la máquina funcionando.  
− La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el 
resto de las máquinas. 
− La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: 
dos pitidos para andar hacia adelante y tres hacia atrás).  
− El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la 
puesta de la marcha contraria al sentido de la pendiente.  
− El personal de la obra estará fuera de radio de acción de la 
máquina para evitar atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta 
o por algún giro imprevisto al bloquearse la oruga.  
− Al circular, lo hará con la cuchara plegada.  
− Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada 
en el suelo o plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada, se 
desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.  
− Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, 
la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas.  
− Utilizar la retro adecuada al trabajo a realizar. Utilizar orugas en 
terrenos blandos para materiales blandos y trayectos cortos o mejor sin 
desplazamiento. Utilizar retro sobre neumáticos en terrenos duros y 
abrasivos para materiales duros y trayectos largos o de continuo 
desplazamiento.  
− Las retro, están diseñadas tanto para cargar como para excavar, 
debiendo dotarlas de su equipo adecuado. Son máquinas de gran esbeltez 
y envergadura, muy propicias para el vuelco, si se omiten las medidas de 
seguridad. Todas las máquinas que disponen de gastos de estabilización, 
deben utilizarlos en la ejecución de su trabajo.  
− Estas máquinas en general no pueden sobrepasar pendientes 
superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% en terrenos secos pero 
deslizantes.  
− Durante un trabajo con equipo retro, es necesario hacer 
retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por debajo 
del chasis. Nunca se excavará por debajo de la máquina, pues puede 
dejarla a punto de volcar en la excavación.  
− Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar 
por encima de la cabina del camión.  
− En los trabajos con estas máquinas, en general, para construcción 
de zanjas, es preciso atención especial a la entibación de seguridad, 
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impidiendo los derrumbamientos de tierras que puedan arrastrar a la 
máquina y alcanzar al personal que trabaja en el fondo de las zanjas.  
− Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas 
peligrosas, es indispensable colocar balizas de forma visible en los límites 
de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierra y vertederos, 
es necesario la presencia de un señalista. 
− En todas las operaciones, el maquinista será cualificado y deberá 
ir provisto de casco de seguridad, calzado antideslizante y cinturón anti-
vibratorio.  
Protecciones individuales  
El operador llevará en todo momento:  
− Casco de seguridad homologado.  
− Ropa de trabajo adecuada.  
− Botas antideslizantes.  
− Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los 
pies sobre los pedales.  
Protecciones colectivas  
− No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.  
− Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado 
en la parte trasera de la máquina.  
 5.4 Grúa torre  
Riesgos más frecuentes 
− Rotura del cable o gancho.  
− Caída de la carga.  
− Electrocución por defecto de la puesta a tierra.  
− Caídas en altura de personas, por empuje de la carga.  
− Golpes y aplastamiento por la carga.  
− Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, 
arriostramiento deficiente, etc.  
Protecciones colectivas 
− Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando.  
− La carga será observada en todo momento durante su puesta en 
obra.  
− Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las 
herramientas manuales se transportarán en bolsas adecuadas, no tirando 
al suelo éstas, una vez finalizado el trabajo.  
− El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobará 
periódicamente.  
Protecciones individuales 
− El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en 
todo momento.  
− Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o 
cortantes.  
− Cinturón de seguridad en todas las labores de mantenimiento, 
anclado a puntos sólidos o al cable de visita de la pluma.  
− La corriente eléctrica estará desconectada si es necesario actuar 
en los componentes eléctricos de la grúa.  
Medidas preventivas 
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− Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: 
carga máxima 4.000 Kg.; longitud pluma 50 m.; carga en punta 1.100 Kg.; 
contrapeso 4.000 Kg.  
− Asimismo estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.  
− El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar 
caídas de material.  
− Las plataformas para elevación de material cerámico, dispondrán 
de un rodapié de 20 cm, colocándose la carga bien repartida, para evitar 
desplazamientos. 
− Para elevar palets, se dispondrán dos eslingas simétricas por 
debajo de la plataforma de madera, no colocando nunca el gancho de la 
grúa, sobre el fleje de cierre de palet.  
− En ningún caso se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará 
más de una maniobra a la vez.  
− La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si 
el maquinista detectase algún defecto, depositará la carga en el origen 
inmediatamente.  
− Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto 
funcionamiento del giro, el desplazamiento del carro, el descenso y 
elevación del gancho.  
− La pluma grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles, con 
las cargas permitidas.  
− Todos los movimientos de la grúa, se harán desde la botonera, 
realizados por persona competente, auxiliado por el señalista.  
− Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y 
es recomendable, si se prevén fuertes vientos, instalar un anemómetro 
con señal acústica para 60 Km/h., cortando corriente a 80 Km/h.  
− El ascenso a la parte superior de la grúa, se hará utilizando el 
dispositivo de paracaídas, instalado al montarla grúa.  
− Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta 
dispondrá de cable de visita.  
− Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a 
la obra, se suspenderá un pequeño peso del gancho de ésta, elevándolo 
hacia arriba, colocando el carro cerca del mástil, comprobando que no se 
puede enganchar al girar libremente la pluma; se pondrán a cero todos 
los mandos de la grúa, dejándola en veleta.  
− Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de 
estabilidad después del montaje.  
 5.5  Dúmper  
   Riesgos más frecuentes 
− Caída de la propia máquina por deficiente anclaje.  
− Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o 
bajada.  
− Caídas en altura de operador, por ausencia de elementos de 
protección.  
− Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto.  
− Rotura del cable de elevación.  
 
 
 Normas básicas de seguridad  
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− Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los 
accesorios de seguridad, así como el cable de suspensión de cargas, y de 
las eslingas a utilizar.  
− Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.  
− Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán 
prohibidos.  
− Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción 
oblicua de las mismas; dejar cargas suspendidas con la máquina parada o 
intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto.  
− Cualquier operación de mantenimiento, se hará con máquina 
parada.  
− El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas 
metálicas a puntos sólidos, a través de sus patas laterales y trasera. El 
arrostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material.  
− Se comprobará la existencia del limitado de recorrido que impida 
el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma.  
− Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a 
elevar.  
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad. 
− Botas de agua.  
− Gafas anti-polvo, si es necesario.  
− Guantes de cuero.  
− Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto 
sólido, pero en ningún caso a la propia máquina.  
Protecciones colectivas 
− El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará 
en buen estado.  
− El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en 
perfecto estado de conservación.  
− Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se 
instalarán barandillas que cumplirán las mismas condiciones que en el 
resto de huecos.  
− El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente 
protegidos.  
− La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar 
a basculamientos.  
− Al término de la jornada, se pondrán los mandos a cero, no se 
dejarán cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el 
cuadro secundario.  
 5.6  Montacargas  
Riesgos más frecuentes 
− Tropiezos de la jaula con obstáculos que sobresalgan en alguna 
planta.  
− Rotura del cable de elevación.  
− Caída de materiales.  
− Electrocución.  
− Atrapamientos de extremidades a personas.  
Protecciones colectivas 
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− Los huecos de planta serán protegidos con barandilla basculante.  
− Periódicamente, se revisará el entablonado de acceso a la puerta 
del montacargas.  
Protecciones individuales 
− Casco homologado para el operador.  
− Guantes de cuero.  
− Se habilitará un lugar para el operador, protegido contra la caída 
de materiales.  
Medidas preventivas  
− La protección perimetral del hueco, será capaz de resistir un 
esfuerzo de 150 Kg. por metro lineal.  
− Las puertas de acceso a la plataforma, tendrán los 
enclavamientos necesarios para anular cualquier movimiento de la 
plataforma mientras estén abiertas.  
− En todas las puertas de acceso a la plataforma, existirá un cartel 
indicando la carga máxima autorizada en Kg.  
− La plataforma estará dotada de un dispositivo de seguridad, tipo 
paracaídas que actuará sobre las guías en caso de rotura de los cables de 
tiro.  
− En todas las puertas de acceso, en lugar bien visible, se colocará 
un cartel indicando la prohibición de uso en subida o bajada, a las 
personas.  
− Si hay materiales sobresalientes en las plantas, no se accionará el 
montacargas hasta que no se haya dejado libre el recorrido. 
− Antes de poner el montacargas en servicio normal, se realizarán 
las pertinentes pruebas de recepción (frenos, enclavamientos eléctricos, 
paracaídas, etc.).  
5.7 Cortadora de material cerámico  
Riesgos más frecuentes 
− Proyección de partículas de polvo.  
− Descarga eléctrica.  
− Rotura de disco.  
− Cortes y amputaciones.  
Normas básicas de seguridad 
− La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del 
disco y de la transmisión.  
− Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, 
si éste estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su 
inmediata sustitución.  
− La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma 
que pueda bloquearse éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en 
oblicuo o por el lateral.  
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.  
− Guantes de cuero.  
− Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.  
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Protecciones colectivas  
− La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y 
además bien ventiladas.  
− Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.  
 5.8 Vibrador 
Riesgos más frecuentes 
− Descargas eléctricas.  
− Caídas en altura.  
− Salpicaduras de lechada en ojos.  
Normas básicas de seguridad 
− La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición 
estable.  
− La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará 
protegida, si discurre por zonas de paso.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad  
− Botas de goma.  
− Guantes dieléctricos.  
− Gafas para protección contra las salpicaduras.  
Protecciones colectivas  
− Las mismas que para la estructura del hormigón. 
 
  
 5.9  Sierra circular  
Riesgos más frecuentes 
− Cortes y amputaciones en extremidades superiores.  
− Descargas eléctricas.  
− Rotura del disco.  
− Proyección de partículas.  
− Incendios.  
Normas básicas de seguridad  
− El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que 
impidan los atrapamientos por los órganos móviles.  
− Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la 
estructura de éste.  
− La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación 
de incendios.  
− Se evitará la presencia de clavos al cortar.  
Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.  
− Guantes de acero.  
− Gafas de protección, contra la proyección de partículas de 
madera.  
− Calzado con plantilla anticlavo.  
Protecciones colectivas  
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− Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de 
circulación.  
− Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de 
trabajo.  
 5.10 Herramientas manuales  
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo 
rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar 
terrazo y azulejo y rozadora.  
Riesgos más frecuentes 
− Descargas eléctricas.  
− Proyección de partículas.  
− Caídas en altura.  
− Ambiente ruidoso.  
− Generación de polvo.  
− Explosiones e incendios.  
− Cortes en extremidades.  
Normas básicas de seguridad 
− Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble 
aislamiento de seguridad.  
− El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las 
instrucciones de uso.  
− Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que 
se cumplan las instrucciones de conservación del fabricante. 
− Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo 
una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en 
las baldas más próximas al suelo.  
− La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón 
brusco.  
− No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera 
necesidad de emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la 
herramienta al enchufe y nunca a la inversa.  
− Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en 
posición estable.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad de seguridad.  
− Guantes de cuero.  
− Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola 
clavadora.  
− Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.  
Protecciones colectivas 
− Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
− Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen 
uso.  
− Los huecos estarán protegidos con barandillas.  
  5.11 Soldadura eléctrica  
Riesgos más frecuentes 
− Exposición a radiaciones.  
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− Inhalación de vapores metálicos.  
− Contacto con la corriente eléctrica.  
− Quemaduras.  
− Proyección de partículas.  
− Incendio.  
− Caídas de objetos.  
− Golpes, cortes, atrapamientos, sobreesfuerzos.  
− Pisadas sobre materiales.  
− Los determinados por la ubicación de los trabajos dentro de la 
obra.  
Normas básicas de seguridad  
− Aislar los puntos de trabajo para evitar que los trabajadores 
próximos se vean sometidos a radiaciones.  
− Acotar las zonas donde se pueden producir proyecciones de 
material incandescente.  
− Suspender los trabajos de soldadura de estructuras en presencia 
de lluvia, nieve, hielo o viento superior a 50 Km/hora y cuando se detecte 
la proximidad de una tormenta.  
Protecciones individuales 
− Casco de seguridad.  
− Pantalla para soldar.  
− Gafas con filtro para el ayudante.  
− Guantes de cuero.  
− Botas de seguridad clase 1 ó 111.  
− Mandil de cuero.  
− Los equipos adecuados a los riesgos propios de la ubicación de los 
trabajos dentro de la obra. 
Protecciones colectivas 
− Cubierta protectora de los bornes de conexión del grupo.  
− Puesta a tierra de los dos Circuitos: el de alimentación y el de 
utilización.  
− Aislamiento de las pinzas porta-electrodos.  
 5.12 Soldadura oxiacetilénica  
Riesgos más frecuentes 
− Exposición a radiaciones.  
− Inhalación de vapores metálicos.  
− Quemaduras.  
− Proyección de partículas.  
− Explosión e incendios.  
− Caídas de objetos.  
− Golpes, cortes, atrapamientos, sobreesfuerzos.  
− Pisadas sobre materiales.  
− Los determinados por la ubicación de los trabajos dentro de la 
obra.  
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Normas básicas de seguridad 
− El transporte de botellas debe hacerse con la válvula de cierre 
protegida por el capuchón roscado.  
− Evitar almacenamientos excesivos, limitándose éstos a las 
necesidades y previsiones de consumo.  
− Permanecerán siempre en posición vertical o ligeramente 
inclinadas, aseguradas contra caídas y choques, lejos de focos de calor y 
protegidas de la radiación solar y de la humedad intensa y continua.  
− No se emplearán ni cobre ni aleaciones de este metal en los 
elementos que puedan entrar en contacto con el acetileno.  
− Las botellas de oxígeno y sus accesorios no deben ser engrasados 
ni puestos en contacto con ácidos, grasas o materiales inflamables, ni ser 
limpiados o manejados con trapos o las manos manchadas con tales 
productos.  
− Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical al 
menos 12 horas antes de ser utilizadas.  
− No efectuar soldaduras sobre bidones vacíos.  
− Revisar el estado de conservación y fijación de las gomas.  
 Protecciones individuales  
− Casco de seguridad.  
− Gafas protectoras de radiaciones.  
− Guantes de cuero.  
− Botas de seguridad clase 1 ó 111.  
− Mandil de cuero.  
− Los equipos adecuados a los riesgos propios de la ubicación de los 
trabajos dentro de la obra. 
Protecciones colectivas 
− Manómetros reductores de presión.  
− Válvulas anti-retomo. 
 5.13 Martillo neumático 
Riesgos más frecuentes  
− Exposición a ruido.  
− Exposición a vibraciones.  
− Golpes.  
− Sobreesfuerzos.  
− Inhalación de polvo.  
− Proyecciones de objetos.  
− Contacto con la corriente eléctrica.  
− Los determinados por su ubicación dentro de la obra.  
Normas básicas de seguridad 
− Antes de comenzar cualquier tajo debe conocerse la presencia de 
líneas eléctricas subterráneas y en tal caso no picar en los puntos con 
riesgo.  
− Ubicar el grupo compresor donde el ruido e produce afecte lo 
mínimo posible a los trabajadores próximos.  
− Revisar diariamente el estado de fijación de la manguera.  
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Protecciones individuales  
− Protección acústica (uso obligatorio a partir de 90 dBA de 
exposición, uso voluntario a partir de 85 dBA y obligación de suministro si 
el trabajador lo solicita, a partir de 80 dBA).  
Protecciones colectivas 
− Carcasa amortiguadora del ruido en el grupo compresor  
− Carcasa amortiguadora del ruido en el martillo.  
 5.14  Instalación equipos elevación  
Riesgos más frecuentes  
− Caídas al mismo y a distinto nivel.  
− Caídas al vacío por el hueco del ascensor.  
 - Caídas de objetos. 
− Golpes y cortes en las manos por objetos y herramientas.  
− Atrapamientos entre piezas pesadas.  
− Contactos eléctricos directos e indirectos.  
− Quemaduras.  
− Sobreesfuerzos.  
Normas básicas de seguridad  
− El personal encargado de realizar el montaje será especialista en 
la instalación de ascensores.  
− Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso 
máximo que deba soportar, mayorado en un 50 % de seguridad.  
Concluida satisfactoriamente, esta prueba, se iniciarán los trabajos. 
− Antes de proceder a tender los plomos para el replanteo de guías 
y cables de la cabina, se verificará que todos los huecos de acceso al 
hueco de¡ ascensor están cerrados con barandillas sólidas de 90 cm de 
altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
− La plataforma de trabajo estará rodeada perimetralmente por 
barandilla de 90 cm de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
− El acopio de guías, puertas, motores elevadores, camarines, etc., 
se ubicará en lugar previsto, para evitar el riesgo de interferencia en los 
lugares de paso.  
− La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux.  
− Se tenderán cables de amarre pendientes de puntos fuertes de 
seguridad, en los cerramientos de las cajas de ascensores, de los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad.  
− Las puertas se colocarán inmediatamente que el cerco esté 
recibido y listo para ello, procediendo a disparar un pestillo de cierre de 
seguridad que impida su apertura fortuita y los accidentes de caída por el 
hueco del ascensor.  
− Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar 
escombros por el hueco del ascensor.  
− Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los 
núcleos de ascensores.  
− Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los 
instaladores del ascensor.  
Protecciones individuales 
− Casco de polietileno.  
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− Botas de seguridad  
− Guantes de cuero.  
− Ropa de trabajo.  
− Botas aislantes.  
− Guantes aislantes.  
5.15 Grúa autopropulsada 
Se utilizará esta máquina para el movimiento de elementos a elevar 
cuyo transporte o ubicación así lo exijan.  
Riesgos más frecuentes 
− Vuelco de la grúa autopropulsada.  
− Atrapamientos.  
− Caídas a distinto nivel.  
− Atropello de personas.  
− Golpes por la carga.  
− Desplome de la estructura en montaje.  
− Contacto con la energía eléctrica.  
− Caídas al subir o bajar de la cabina.  
− Quemaduras (mantenimiento).  
Normas básicas de seguridad 
− La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el 
libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo mecánico.  
− El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará 
dotado de pestillo (o pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de 
desprendimientos de la carga.  
− Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las 
instrucciones del guía.  
− Respete las señales de tráfico interno.  
− Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el 
casco de seguridad.  
− Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le 
señalará.  
− El responsable de seguridad comprobará el correcto apoyo de los 
gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada.  
− Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. De 
espesor (o placas de palastro), para ser utilizada como plataformas de 
reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que 
fundamentar sobre terrenos blandos.  
− Las maniobras de carga (o descarga), estarán siempre guiadas por 
un especialista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 
− Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida 
por el fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en 
servicio del brazo.  
− Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las 
cargas, por ser una maniobra insegura.  
− Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. 
(como norma general), en torno a la grúa autopropulsada en prevención 
de accidentes.  
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− Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de 
acción de cargas suspendidas, en prevención de accidentes.  
− Al personal encargado del manejo de la grúa autopropulsada, se 
le hará entrega de la siguiente normativa de seguridad. 
− Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. Puede volcar la máquina y sufrir lesiones.  
− Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el 
personal.  
Puede producir accidentes.  
− No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina 
puede haber operados y objetos que usted desconoce al iniciar la 
maniobra.  
− No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es 
por un inminente riesgo para su integridad física. 
− Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la 
bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina 
aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría sufrir lesiones.  
Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, 
puede estar cargada de electricidad.  
− No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la 
ayuda de un señalista y evitará accidentes.  
− Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que 
tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina.  
− Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 
movimientos descontrolados.  
− No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta 
que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso.  
− Limpie sus zapatos de barro o de la grava que pudieran tener 
antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 
maniobra o marcha, puede provocar accidentes.  
− No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa 
puede volcar y, en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos 
realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.  
− Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare 
las maniobras.  
− No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  
Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.  
− Levante una sola carga cada vez. La carga de vados objetos 
distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar.  
− Asegúrese de que la máquina está estabilizado antes de levantar 
cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, 
es la posición más segura.  
− No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.  
− No permita que haya operados bajo cargas suspendidas. Pueden 
sufrir accidentes.  
− Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la 
distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado 
en la tabla.  
− Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la 
máquina y haga que las respeten el resto del personal.  
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− Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los 
dispositivos de frenado.  
− No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje 
los mandos. Pueden provocar accidentes.  
− No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o 
estrobos defectuosos o dañados. No es seguro.  
− Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, 
eslingas o estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el 
desenganche fortuito. Evitará accidentes.  
− Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la 
obra.  
Protecciones individuales  
− Casco de polietileno (si existe el riesgo de caída de objetos o de 
golpes en la cabeza).  
− Guantes de cuero.  
− Guantes impermeables (mantenimiento).  
− Botas de seguridad (si el caso lo requiere).  
− Ropa de trabajo.  
− Calzado antideslizante.  
− Zapatos para conducción viada 
6. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR EN LOS MEDIOS AUXILIARES A 
UTILIZAR EN OBRA 
 6.1 Medios auxiliares  
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:  
- Andamios de servicios, usado como elemento auxiliar, en los trabajos de 
cerramientos e instalaciones de los ascensores, siendo de dos tipos:  
- Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas, 
suspendidas de cables, mediante pescantes metálicos, atravesando éstas 
al forjado de la cubierta a través de una vacila provista de tuerca y 
contratuerca para su anclaje al mismo.  
- Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero 
horizontal de tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" 
invertida, sin arriostramientos.  
Escaleras empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos 
tipos, aunque uno de ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero 
por los problemas que plantean las escaleras fijas haremos referencia de ellas 
aquí:  
- Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en 
las rampas de las escaleras del edificio, para comunicar dos plantas 
distintas; de entre las soluciones posibles para el empleo del material más 
adecuado en la formación del peldañeado, hemos escogido el hormigón, 
puesto que es el que presenta mayor uniformidad y porque escogido el 
hormigón, puesto que es el que presenta la mayor uniformidad, y porque 
con el mismo bastidor de madera podemos hacer todos los tramos, 
constando de dos largueros y travesaños en número igual al de peldaños 
de la escalera haciendo éste las veces de encofrado.  
- Escalera de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para 
trabajos en alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún 
lugar elevado sobre el nivel del suelo.  
- Viseras de protección para acceso del personal, estando formada por una 
estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, con 
ancho suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el 
exterior del cerramiento aproximadamente 2,50 m., señalizada 
convenientemente.  
-  
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 6.2 Riesgos más frecuentes  
ANDAMIOS COLGADOS 
− Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión 
entre dos plataformas.  
− Caídas de materiales.  
− Caídas originadas por la rotura de los cables.  
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS  
− Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres 
tablones como tablero horizontal.  
ESCALERAS FIJAS  
− Caídas del personal.  
ESCALERAS DE MANO  
− Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, 
rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva 
inclinación o estar el suelo mojado.  
− Golpes con la escalera al manejada de forma incorrecta. 
VISERA DE PROTECCIÓN 
− Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales 
metálicos no estén bien aplomados.  
− Desplome de la estructura metálica que forma la visera, debido a que 
las uniones que se utilizan en los soportes no son rígidas.  
− Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y 
cosida la visera. 
 
 6.3  Normas básicas de seguridad 
GENERALES 
− No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.  
− No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un 
mismo punto. 
− Las andamiadas estarán libres de obstáculos y no se realizarán 
movimientos violentos sobre ellas.  
ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES 
− La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3 m.  
− Las andamiadas no serán mayores de 8 m.  
− Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m de altura y 0,90 m 
las exteriores, con rodapié en ambas.  
− No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m desde los 
cerramientos, asegurándose ésta mediante anclajes.  
− El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor 
dos vueltas con la plataforma en la posición baja.  
− Se desecharán los cables que tengan hilos rotos.  
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 0 CABALLETES 
− En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes.  
− Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una 
altura superior a 2 m.  
− Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no 
sean los propios caballetes o borriquetas. 
ESCALERA DE MANO 
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− Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
Estarán fuera de las zonas de paso.  
− Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.  
− El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pié 
elementos que impidan el desplazamiento.  
− El apoyo superior se realizará sobre superficies planas, llevando en el 
pié elementos que impidan el desplazamiento.  
− El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.  
− Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.  
− Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.  
− Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de 
las dos manos.  
− Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables 
que impidan que éstas se abran al utilizarlas.  
− La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º, que equivale 
a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
VISERA DE PROTECCIÓN  
− Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes 
de madera.  
− Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente 
aplomados.  
− Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de forma 
que no se muevan, basculen o deslicen.  
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
− Mono de trabajo.  
− Casco de seguridad homologado.  
− Zapatos con suela antideslizante.  
PROTECCIONES COLECTIVAS 
− Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el 
paso del personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de 
acopio de materiales.  
− Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas 
de trabajo, principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los 
cerramientos de fachada.  
− Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de 
montaje y desmontaje de los andamios.  
7. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen ciertas medidas 
preventivas generales de aplicación a esta obra, que afectan a los siguientes aspectos: 
orden y limpieza así como señalización de los lugares de trabajo, protecciones 
colectivas generales.  
 7.1 Orden y limpieza 
- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo 
y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en 
casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que 
sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.  
- Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos 
equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea 
necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas 
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adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán 
tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.  
- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una 
fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, 
realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más 
adecuados.  
- Los lugares de trabajo, y en particular sus instalaciones, deberán ser 
objeto de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de 
funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, 
subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores.  
- Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los 
materiales, debiendo tener en cuenta la altura de la pila, carga permitida por 
metro cuadrado, ubicación, etc. 
- Par el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes 
que, además de facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos 
objetos.  
- Para el manejo y apilamiento de materiales deben emplearse medios 
mecánicos, siempre que se pueda.  
- Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona 
de trabajo y los medios de su uso, a saber: equipo de protección individual y 
prendas de trabajo, armarios de ropas y prendas de trabajo, herramientas, 
materiales y otros, asignados específicamente a su custodia.  
- No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso 
a los extintores de incendios.  
- Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben 
disponerse de forma que el peso quede uniformemente repartido.  
- Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben 
mantenerse siempre perfectamente ordenados y para ello han de disponerse 
soportes, estantes, etc.  
- Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las 
herramientas y medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los 
recambios inutilizados, estén recogidos y trasladados al almacén o montón de 
desperdicios, dejando el lugar y área limpia y ordenada.  
- Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros 
equipos nunca obstruirán los pasillos y vías de comunicación dejando aislada 
alguna zona.  
- Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y 
desechos y considerar los lugares donde se reducirán, a fin de tomar las 
medidas necesarias para retirarlos a medida que se vayan produciendo.  
- Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se 
depositarán en los recipientes dispuestos al efecto. No se verterán en los 
mismos líquidos inflamables, colillas, etc.  
- Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los 
lugares donde las máquinas o las transmisiones chorrean aceite o grasa, así 
como salpicaderos y bandejas, evitan las condiciones peligrosas que pueden 
producir lesiones graves por caídas. 
- Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán 
inmediatamente, una vez eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, 
aislamiento de conducción, caída de envase u otros.  
- Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, 
restos de madera, recipientes metálicos, contenedores de grasas o aceites y 
similares, se meterán en recipientes de basura metálicos y tapados.  
- Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará 
doblándolo, cortándolo o retirándolo del suelo o paso.  
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- Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los 
empleados serán usadas en modo que se mantengan en perfecto estado.  
- Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán 
preferentemente detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o 
desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar.  
- Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse 
libres de obstáculos.  
- Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares 
y zonas de paso donde pueda existir peligro de lesiones personales o daños 
materiales.  
- No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer 
peligro de tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones.  
- Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo 
que se usen como tales, una iluminación natural o artificial apropiada a la labor 
que se realiza, sin que se produzcan deslumbramientos.  
- Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas 
de trabajo, y especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o 
vapores tóxicos, explosivos o inflamables.  
- Las escaleras estarán provistas de barandillas fijas de construcción sólida. 
- Está terminantemente prohibido fumar en los locales de 
almacenamiento de materiales combustibles.  
- Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, 
tablones de plataforma, escaleras, etc., sin la debida autorización del 
responsable del tajo, previo compromiso de su inmediata reposición al término 
de la actividad que motivó dicha retirada.  
 
 
 7.2 Medidas preventivas para evitar incendios 
Se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar 
un incendio. Las obras pueden llegar a incendiarse tal como demuestran las 
experiencias que conocemos.  
Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella 
coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales, o 
en forma de objetos y sustancias con tal propiedad.  
La experiencia nos ha demostrado, y los medios de comunicación social 
así lo han divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, que van 
desde la negligencia simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la 
realización de los trabajos, o a causas fortuitas.  
Se prestará especial atención a:  
− Las hogueras de obra.  
− La madera.  
− El desorden de la obra.  
− La suciedad de la obra.  
− El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.  
− La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.  
− El poliestireno expandido.  
− Desencofrantes.  
− La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte.  
 7.3 Señalización 
- La señalización de obra tiene por objeto informar al usuario de la 
presencia de obras, ordenar la circulación en la zona por ellas afectada y 
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modificar el comportamiento del usuario, adaptándose a la situación no 
habitual representada por las obras sin que se le sorprenda por situaciones no 
advertidas o de difícil comprensión.  
- La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las 
señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso, se realizará de 
forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: las 
características de la señal; los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de 
señalizarse; la extensión de la zona a cubrir; y el número de trabajadores 
afectados.  
- La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la 
concurrencia de señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción 
o compresión.  
- La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir 
informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su 
objetivo propio.  
- Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la 
capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello 
sea debido al uso de equipos de protección individual, deberán tomarse las 
medidas suplementarias necesarias.  
- La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la 
motiva. No se deberá iniciar ningún trabajo, aunque éste sea de corta duración, 
en zonas de tráfico, sin haber colocado previamente la adecuada señalización. 
- Cuando existan instalaciones o zonas de acopio provisional de equipos, 
carga, descarga o almacenamiento de material, cada contratista garantizará que 
ello no presenta obstáculo para los vehículos ni peatones, vallando el recinto 
convenientemente para evitar el acceso no autorizado.  
- Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, 
limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos 
cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus 
cualidades intrínsecas y de funcionamiento.  
- Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán 
de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de 
interrupción de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del 
suministro.  
- Para trabajos en vías de circulación, todos los operarios que intervengan 
en la obra, llevarán una prenda (chaleco o peto reflectante) de color bien 
perceptible a distancia. Se cumplirá la “Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas”.  
Señales en forma de panel  
- Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil compresión.  
- Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles 
golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales.  
- Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y 
fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión.  
- La altura y posición de las señales será la adecuada en relación con el 
ángulo visual. 
- El lugar de emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser 
accesible y fácilmente visible.  
- Se evitará emplazar varias señales próximas.  
- Las señales se retirarán cuando acabe la situación que las justifica.  
- Los diversos tipos que nos encontramos son: señales de advertencia, de 
prohibición, de obligación, señales relativas a los equipos de lucha contra 
incendios, y señale/s de salvamento o socorro.  
Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones  
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- Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que 
originen riesgos de caída de personas, choques o golpes, podrá optarse, a 
igualdad de eficacia, por el panel que corresponda según lo dispuesto en el 
apartado anterior o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos 
complementariamente. La señalización por color referida anteriormente se 
efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán 
tener una inclinación aproximada de 45º y ser de dimensiones similares.  
- Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores 
inmediatos de zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte 
necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento 
sirva como delimitación.  
- Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o 
predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar fácilmente por su 
color propio.  
- Las señales a utilizar en forma de panel (advertencia, prohibición, y 
obligación), se incluyen en Planos.  
8. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 8.1 Formación e información  
De conformidad al Art. 15 del R.D. 1627/97, y al Art. 18 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas deben garantizar que los 
trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su saluden la obra. 
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición 
detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, 
juntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que deberán 
emplear.  
Para ello se impartirán a todos los operarios las horas necesarias de 
formación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En dichas horas, además de las 
Normas y Señales de Seguridad concienciándoles en su respeto y cumplimiento 
y de las medidas de Higiene, se les enseñará la utilización de las protecciones 
colectivas y el uso y cuidado de las individuales del operario.  
Eligiendo a los operarios más idóneos se impartirán cursillos especiales de 
socorrismo y primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o 
socorristas.  
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: 
Intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un 
accidente, substrayendo, en primer lugar, el compañero herido del peligro, si 
hay lugar a ello y, después, prestándole los cuidados necesarios, realizando la 
cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al Centro Médico 
o vehículo para poder llegar a él. El monitor de seguridad tendrá preparación 
para redactar un primer parte del accidente.  
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de 
un monitor de seguridad o socorrista.  
En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por 
medio de cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán e 
indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los 
primeros auxilios y segundo avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios 
y mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la 
empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima. 
Mensualmente se realizará una reunión de Seguridad en la que se 
informará del plan de trabajo programado para el mes y de sus riesgos, así 
como de las medidas a adoptar para minimizar sus efectos.  
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las 
subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 
representantes de los trabajadores.  
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 8.2 Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud  en la obra  
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización 
especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 
250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la 
Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante 
la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y 
acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 
39/1997.  
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 
vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, 
plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y 
asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a 
lo largo de la duración de la obra.  
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá 
formación y adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con 
la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 
produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños 
que éstos sean.  
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de 
haber pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el 
trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el 
departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.  
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se 
realizará la información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la 
obra, así como las acciones formativas pertinentes.  
 
 
 8.3 Modelo de organización de la Seguridad en la obra  
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la 
obra posean la información necesaria acerca de su organización en materia de 
seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el 
cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus 
trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que 
cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:  
- Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, 
que deberán planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus 
trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc.  
- Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el 
archivo de seguridad y salud de su empresa en obra. 
- Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el 
cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte de sus trabajadores 
y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo 
de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores.  
9. DEFINICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES EN OBRA 
 9.1 Instalaciones de higiene y bienestar  
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la 
obra dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.  
En la implantación de estas instalaciones se seguirán las mismas normas 
de seguridad que las prescritas anteriormente para trabajos semejantes 
durante la obra.  
Para albergar estas instalaciones se utilizarán casetas a base de módulos 
prefabricados construidos a tal efecto por firma especializada, con cerramientos 
de chapa de acero prelacada, aislamiento intermedio térmico y acústico y 
acabado interior con aglomerado de madera recubierta de laminado 
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estratificado o chapa lacada. Estas casetas se montarán sobre una base ligera de 
hormigón, debiéndose retirar una vez acabada la obra.  
Desde el comienzo de las obras, se procederá a comprobar el 
cumplimiento de la normativa que les afecta, haciendo los cambios que se 
estimen oportunos para el cumplimiento de la misma.  
Comedor  
En esta obra no existirá comedor, debido a su situación en un núcleo de 
población. Se concertará este servicio con un restaurante de la zona.  
Aseos  
Se instalarán aseos en obra que constarán al menos de los elementos 
siguientes: inodoros, duchas, termo de agua caliente, lavabos, espejos, jabón, 
secadores de aire caliente y material higiénico y de limpieza. Las duchas 
deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 
se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene, disponiendo de 
agua corriente caliente y fría. Los retretes irán en cabinas individuales 
equipadas con puertas dotadas de cierre interior, instalándose inodoros con 
descarga automática de agua corriente y dispensador de papel higiénico. El 
núcleo de aseos contará con ventilación directa al exterior. 
Existirá una dotación proporcional de jaboneras, portarrollos, toalleros, 
etc. La cabina mínima será de 1,5 m2 y altura de 2,30 metros.  
Para la ubicación de las casetas de aseos en obra se tendrá en cuenta la 
proximidad y fácil comunicación entre ellas y las correspondientes a vestuarios 
y comedores.  
Vestuarios 
Los vestuarios serán de fácil acceso, su situación será lo más cercana 
posible a la puerta de entrada a la obra, así como lo más alejada posible de las 
vías de tránsito por la obra de la maquinaria y camiones, e independientes de 
cualquier otro módulo o caseta y no podrá utilizarse como almacén de 
materiales o herramientas, para favorecer la limpieza de la zona. El vestuario 
estará limpio y en condiciones de utilización y habitabilidad dignas. Deberán 
proveerse de taquillas y perchas para colocación de la ropa del personal, siendo 
de especial importancia que existan lugares diferenciados para guardar la ropa 
de trabajo y la ropa de calle de los trabajadores, haciéndose especial mención 
en aquellos casos en los que haya trabajadores que se vean sometidos al 
trabajo con sustancias tóxicas o peligrosas, para conseguir una mayor higiene en 
la zona de vestuarios, así como asientos corridos y sistema calefactor durante el 
invierno.Existirá una dotación proporcional de bancos, perchas, etc.  
Normas generales de conservación y limpieza 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán 
continuos, lisos e impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria; todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de 
duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y 
bancos aptos para su utilización.  
 9.2 Medidas de emergencia y evacuación 
  9.2.1 Medicina preventiva  
Se establecerán las medidas precisas para la implantación de un 
sistema sanitario para la prevención de enfermedades profesionales, en 
función de los riesgos posibles y la atención de primeros auxilios en la 
propia obra, para lo cual se dispondrá en la oficina de obra de un botiquín 
conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Se deberá informar en la Obra del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos, Servicios propios, Mutuas Patronales y Mutualidades 
Laborales y Ambulatorios, etc., a donde deben ser trasladados los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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Se dispondrá en la Obra y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los Centros asignados, para servicio de 
urgencias, taxis, ambulancias, etc., al objeto de garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros respectivos.  
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá 
presentar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que se repetirá 
en el período de un año. El reconocimiento comprenderá un estudio 
médico detenido, incluyendo investigaciones de componentes anormales 
y de sedimentos en la orina, recuento de hematíes, fórmula leucocitaria y 
velocidad de entro-sedimentación, así como un examen psicotécnico 
elemental.  
En la oficina administrativa de obra, existirá un BOTIQUÍN fijo, 
señalizado en el exterior mediante un cartel de amplia visibilidad, cuyo 
contenido mínimo será el siguiente:  
Botiquín  
El Botiquín de urgencia dispondrá, según el RD 486/1997 
Reglamento sobre lugares de trabajo, de los siguientes elementos:  
- Desinfectantes y antisépticos autorizados  
- Algodón hidrófugo.  
- Gasas estériles  
- Vendas  
- Apósitos adhesivos  
- Pinzas desechables  
- Esparadrapo  
- Tijeras  
- Guantes desechables.  
El material de primero auxilios se revisará periódicamente y 
se irá reponiendo tan pronto como cumpla su caducidad o sea 
utilizando.  
  9.2.2 Centros asistenciales  
HOSPITAL DA COSTA (BURELA)  
Rúa Camino Real C.P: 27780 Burela (Lugo) 982.589.900  
TELÉFONOS DE INTERÉS:  
- CONCELLO: 982.128.650  
- POLICIA LOCAL: 092 / 982.128.650     
- POLICIA NACIONAL: 091  
- GUARDIA CIVIL: 062 / 982-128.048  
- AMBULANCIAS / URGENCIAS SANITARIAS: 061 / 982-
128.830  
- EMERGENCIAS: 112 
- BOMBEROS: 080 / 982-212000  
- PROTECCIÓN CIVIL: 659942159  
Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y 
dentro de la misma durante el periodo de los trabajos y en sitio visible 
para todo el personal.  
El traslado de los posibles accidentados en la obra se realizaría en 
ambulancia o en vehículo particular, y se llevaría a cabo a través de las 
vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto 
desde la obra al Centro de atención, en condiciones normales de tráfico, 
no exceda de diez o quince minutos, para lo cual existirá en la oficina 
administrativa un plano de actuación en caso de accidente o emergencia, 
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así como las vías más rápidas de evacuación de los posibles heridos a los 
Centros de asistencia médica.  
En el plano de situación adjunto a este Proyecto se representa, 
sobre el mapa urbano, la situación de los centros citados anteriormente 
en la Memoria y las vías de evacuación recomendadas.  
También debe contarse en la proximidad de la obra de clínicas 
privadas situadas en puntos diversos, algunas de las cuales pueden estar 
concertadas con la Mutua Patronal de la Empresa Constructora, de las 
cuales se hará exacta referencia en el futuro Plan de Seguridad y Salud.  
 
  9.2.3 Accidente laboral durante la construcción  
En caso de producirse un accidente laboral durante la construcción 
se actuará de la forma siguiente:  
 
Accidente leve  
- Se prestará la atención médica necesaria por el personal 
capacitado de primeros auxilios  
- Informar a su jefe inmediato, Jefe de Obra y Coordinador de 
Seguridad y Salud  
- Se cumplimentará el “Parte de Accidentes”, por parte del 
Contratista, según instrucciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.  
Accidente grave  
- El empleado más cercano informará a su mando directo quién 
evaluará la gravedad.  
- Se recabará la presencia urgente de la ambulancia.  
- Se informará al Responsable de seguridad del Contratista y al 
Coordinador de seguridad y salud.  
- Se trasladará al accidentado, bien a su Mutua de Accidentes o a la 
Clínica.  
- Se reunirá, con carácter de urgencia la Comisión de Seguridad de 
la Obra, para adoptar las medidas correctoras pertinentes.  
- El Subcontratista será el responsable de comunicar el accidente a 
la Autoridad Laboral.  
- Se cumplimentara el parte de accidentes y se iniciará la 
investigación pertinente.  
 
  9.2.4 Agentes externos 
En este apartado se consideraran fenómenos naturales como 
precipitaciones imprevistas intensas (“gota fría”), inundaciones, 
terremotos, etc. o sociales como accidentes de tráfico que afecten a la 
obra, amenazas de bomba, manifestaciones de personas, etc.  
En cualquier caso la probabilidad de ocurrencia de los mismos es 
baja y la actuación siempre será: Informar al Jefe de Obra del Contratista 
que conjuntamente con la Dirección Facultativa evaluarán la situación 
para decidir informar a las Autoridades y evacuar la zona de obra. 
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1.  OBJETO DEL PLIEGO 
 
El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares 
por las que se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y 
Salud. Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza. 
 
2. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTO DE APLICACIÓN 
 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a 
lo largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 
cumplimiento. 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº 269, de 10 de noviembre. 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 R.D. 39/1997, de 17 de enero. BOE Nº 27, de 31 de enero. 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 
 R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo. 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 OM. De 9 de marzo de 1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo. 
 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE Nº 256, de 25 
de octubre. 
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. BOE Nº 140, de 12 de junio. 
 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. BOE Nº 188, de 7 agosto. 
 R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 
de 28 de diciembre. 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. 
(BOE 224 de 18 de septiembre de 2002). 
 Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968, de 28 de 
noviembre. 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 
17 de junio. 
 Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. 
R.D. de 30 de marzo de 1988. BOE de 20 de mayo. 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de 
noviembre. BOE de 1 de diciembre. 
 Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. 
BOE de 1 de agosto. 
 Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de 
agosto de 1970. BOE 5/7/8/9 de septiembre. 
 Ordenanza de trabajo para la Industria Siderometalúrgica. O.M. de 29 de julio 
de 1970. BOE de 25 de agosto. 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la 
construcción y obras públicas. O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio. 
 Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE 
de 21 de julio. R.D. de 19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los 
artículos 3 y 144. 
 Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de 
mayo de 1979. 
 Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. 
de 30 de marzo de 1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo. 
 Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero de 1998. BOE de 12 
de marzo. 
 Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de 
mayo de 1997. BOE de 18 de septiembre. 
 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre. 
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 Reglamento de protección sanitaria contras las radiaciones ionizantes. R.D. 
53/1992. BOE de 12 de febrero. 
 Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o 
determinadas actividades. R.D. 88/1990. BOE de 27 de enero. 
 Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. 
R.D. 886/1998. BOE de 5 de agosto. 
 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
BOE Nº 124, de 24 de mayo. 
 R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. BOE Nº 124, de 24 de mayo. 
 Ley 10/1998. de 21 de abril, de Residuos. BOE 96 de 22 de abril de 1998. 
 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE Nº 
97, de 23 de abril. 
 Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos 
defectuosos 
 R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
 R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea 
 R.D.- 56/95 Máquinas (Modificación del anterior) 
 Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo) 
 R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones 
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. BOE Nº 240, de 7 de octubre. 
 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares para los trabajadores. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
 
 
3. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 
acción preventiva que se recogen se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios 
auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
 
4. OBLIGACIONES DE PARTES IMPLICADAS 
 
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes 
que intervienen en el proceso constructivo de la obra. 
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 PROPIEDAD 
Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional 
competente para la solicitud de la licencia de obra. 
El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el visto 
bueno de la Dirección Facultativa. 
El pago de los honorarios devengados en concepto del Estudio de Seguridad. 
 
 EMPRESA CONSTRUCTORA 
Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de 
Seguridad y Salud coherente con el anterior, contando éste con la aprobación de la 
Dirección Facultativa, siendo éste previo al comienzo de la obra. 
Así mismo cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan 
de Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratos empleados. 
 
 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, 
teniendo a su cargo el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud, siendo de su competencia las variaciones de éste, indicando éstas en el libro de 
incidencias. 
Realizar periódicamente las certificaciones complementarias y conjuntamente con las 
certificaciones de la obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo 
responsable de su liquidación hasta su saldo final, poniendo en conocimiento de la 
Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento por parte de la 
Empresa Constructora de las medidas de seguridad, contenidas en el Estudio de 
Seguridad. 
 
 TRABAJADORES 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones de 
los riesgos, a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. 
 
5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en su ANEXO IV regula las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres 
apartados: 
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 
obras en el interior de los locales. 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 
obras en el exterior de los locales. 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de 
protección colectiva a utilizar durante las distintas fases de proyecto. 
Dichas protecciones deberán cumplir las condiciones generales expuestas a 
continuación. 
Deberán ser respetadas en el Plan de Seguridad y Salud, salvo propuesta diferente que 
mejore la indicada, a través de planos y documentación técnica de calidad y que sea 
aprobada por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
Serán inspeccionadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para comprobar si su 
calidad corresponde a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente. 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que, por motivos de 
seguridad, requiera su montaje. 
Será desmontada de inmediato aquella Protección en uso que presente deterioro o 
merma de su calidad real, siendo paralizados los trabajos protegidos por el elemento 
hasta que se haya subsanado el problema y vuelto a montar dicho elemento de 
protección. 
Se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud cualquier cambio de posición o de método 
de protección que sea necesario realizar durante la ejecución de los trabajos. Dichos 
planos serán aprobados por el Coordinador de seguridad y Salud e inscrito en el Libro 
de Incidencias. 
Se preferirá siempre el uso de las Protecciones Colectivas al del Equipo de Protección 
Individual. En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de Protecciones 
Colectivas por el uso de EPI´s. 
El contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista 
y montada, las Protecciones Colectivas que fallen por cualquier causa hasta que se 
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realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. 
En caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas 
legales vigentes, avisando además sin demora al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la Obra. 
 5.1 Vallas de protección y limitación 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de apoyo de tal 
modo que conserven su estabilidad. Tendrán como mínimo 90 centímetros de altura. 
Estas vallas podrán utilizarse, ancladas convenientemente, para la protección de las 
zanjas y pozos. 
La protección o vallado de todo el recinto de la obra se realizará también mediante 
vallas autónomas de protección y limitación, que entre otras reunirán las siguientes 
características: tendrán 2,5 metros de altura; dispondrán de puerta de acceso para 
vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de acceso de personal; se 
realizará mediante postes de chapa galvanizada y paneles de chapa nervada 
galvanizada; y deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra. 
 5.2 Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por 
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 5.3 Barandillas. 
Las barandillas estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC 
previamente incorporados al forjado durante la fase de hormigonado. Los referidos 
balaustres incorporan dos ganchos para la colocación de las barandillas superior a una 
altura de 90 centímetros, e intermedia de tubo de 30 milímetros de diámetro. Así 
mismo, el balaustre dispone de una escuadra donde podrá incorporarse el 
correspondiente rodapié. 
Las barandillas deberán tener suficiente resistencia para garantizar la retención de las 
personas. 
 5.4 Redes (Norma UNE 81-650-80) 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con 
garantía la función protectora para la que están previstas. 
Las redes perimetrales se utilizarán como protección del riesgo de caída al vacío por 
bordes perimetrales mediante la utilización de pescante tipo horca. 
Las redes horizontales se colocarán para proteger la posible caída de personas y 
objetos por huecos horizontales. 
El extremo inferior de las redes se anclará a horquillas de hierro embebidas en el 
forjado. La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm para sujeción de 
pescantes y de 6 mm para atado de paños y malla rómbica de cuadrícula 10x10 cm. 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta 
desprotegida, etc., se emplearán redes verticales atadas a cada forjado. 
 5.5 Cables y elementos de sujeción de cinturón de seguridad y sus  anclajes 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar 
sometidos, de acuerdo con su función protectora. 
 5.6 Señalización y balizamiento 
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 5.7 Interruptores diferenciales y tomas a tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 
mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la 
que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 
de contacto indirecto máximo de 24 voltios. Se medirá su resistencia de forma 
periódica. 
 5.8 Extintores 
Serán de polvo polivalente, revisados en su contenido de carga dentro del año, y con 
el retimbrado de Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años. 
 5.9 Riesgos 
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar 
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el levantamiento de polvo. 
 5.10 Plataforma de trabajo 
Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y situadas a más de dos metros del 
suelo estarán dotadas de barandillas de 90 centímetros de altura, listón intermedio y 
rodapié. 
 5.11 Mallazos 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
 5.12 Caídas de cargas suspendidas 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 
 5.13 Dispositivos de seguridad de maquinaria 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado 
periódicamente. 
 5.14 Limpieza de obra 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá 
corno norma a cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en 
adecuado estado de limpieza. 
 5.15 Señalización de tráfico y seguridad 
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como 
medio de reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y su accesos, donde 
sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas 
protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de 
seguridad o asistencia. 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986) 
sobre señalización de seguridad en los Centros de Trabajo. 
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico 
por obras se ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97. 
 5.16 Cerramiento de obra 
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán 
convenientemente aislados. Para ello se dispondrá de un vallado de hasta 2,20 m de 
altura, anclado al terreno mediante postes situados a 2,5 m entre sí. 
Este vallado podrá hacerse opaco mediante un panel de PVC, ondulado y colocado con 
bandas naranjas y blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento. 
Cuando el vallado sea opaco, debe resistir vientos de hasta 120 Km/h paralo que 
habrá que dotarle de anclajes cada 3 pies verticales. Estos anclajes estarán 
cimentados en la zona de obra.  
Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán completamente 
cerrados. 
 
 5.17 Medidas a realizar sobre los vehículos de obra para minimizar  la 
emisión de gases contaminantes 
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará 
en su caso un sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer 
reaccionar los óxidos de nitrógeno y el oxígeno contenidos en los gases de escape con 
el monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados presentes en el gas para 
formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor ele agua. Los vehículos de cilindrada 
media tendrán suficiente con un catalizador ele oxidación (platino-paladio). 
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de 
obra, cabe citar entre ellas: 
 
 PERIÓDICAMENTE CADA JORNADA: 
- La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso 
necesario. Si el consumo eselevado se hará cada 5 horas. 
- Limpieza del filtro de aire. 
- Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible. 
- Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión 
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del sistema. 
- Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 
- Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras. 
 
 CADA SEMANA: 
- Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, 
etc.). 
- Desmonte del filtro de aire y lavado. 
- Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido 
añadiendo si procede agua destilada. 
- Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 
- Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diessel. 
- En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes. 
 
 CADA 100 HORAS: 
- Cambio de aceite del motor 
- Limpieza del filtro de aceite. 
- En los diessel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza del 
depósito de combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección. 
 
 CADA 200 HORAS: 
- Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete 
de tuercas. 
 
 CADA 400 HORAS: 
- Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diessel. 
 
 CADA 800 HORAS: 
- Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los 
motores (le explosión y lavado del radiador con sosa o desincrustarte. 
6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El Equipo de Protección Individual a utilizar deberá cumplir con lo siguiente: Contará 
con la marca CE. De no existir dicha marca para el equipo en cuestión, deberá tener la 
homologación MT. De no ser así, deberá contar con una homologación equivalente de 
cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
De no cumplirse lo anterior, está prohibido su uso en esta obra. 
El equipo que cuente con alguna de las homologaciones arriba mencionadas, será 
utilizado durante su periodo de vigencia. Al llegar a la fecha de caducidad, será 
eliminado. 
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 
cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 
protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible su utilización. Así 
mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de 
razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 
La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las 
características anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre 
las características de los equipos que se le entregan, siguiendo las indicaciones que se 
le han dado al respecto, y debe ser responsable de su mantenimiento y conservación. 
Antes de comenzar los trabajos deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual, para ver si su estado de conservación y sus condiciones son las 
óptimas. En caso contrario se procederá a corregir el defecto, bien sustituyendo el 
elemento dañado o reparándolo o procediendo a su limpieza, colocación correcta, etc 
Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso que 
va desde la elección hasta la correcta utilización o conservación del EPI para conseguir 
resultados óptimos del equipo necesario ante un riesgo. 
El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se presentan 
en la utilización de protecciones personales y de la forma correcta de utilización. El 
Servicio de Prevención debe controlar que no hay excepciones en las zonas en las que 
el uso de los EPI sea obligado. 
 6.1 Protección de la cabeza 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones 
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de riesgo, entre las que cabe destacar: riesgos mecánicos (caída de objetos, golpes y 
proyecciones); riesgos térmicos (metales fundidos, calor, frío…); y riesgos eléctricos 
(maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión). 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que 
cubre la parte superior de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos 
de protección se encuentran en la norma EN 397. 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, 
aislantes para baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes 
para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, 
de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende 
a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la 
cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la 
cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés 
que abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la 
bóveda craneal. 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que 
pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca 
restarán eficacia al casco. 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior 
del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona 
más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor 
talla posible. 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 
accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 
contorno será como mínimo de 25 milímetros. 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 
sales y elementos atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y 
se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 
carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No 
presentará rugosidades, y protectoras del mismo. 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones 
incómodas sobre la cabeza del usuario. 
Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, 
sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido 
sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración 
pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que 
llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión 
de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a 
tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, 
tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 
 6.2 Protección del oído 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir 
el nivel de ruido que percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso. 
Los protectores auditivos los podemos clasificar en dos grupos: orejeras y tapones. 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están 
compuestas por “Cascos”, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la 
oreja. Los bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica 
con el fin de sellar acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está 
normalmente recubierta de un material absorbente del ruido. También dispone del 
“Arnés”, el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la 
nuca. 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que 
pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo 
externo, obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran 
enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o 
cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de 
protección es la norma EN 352. 
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 6.3 Protección de ojos y cara 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes 
grupos: pantallas y gafas. 
  6.3.1 Pantallas 
Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de 
riesgo a que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus 
características intrínsecas, pueden clasificarse en: 
- Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para 
soldadores van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la 
intensidad de las radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su 
grado de protección N. Estas pantallas pueden llevar antecristales que protegen 
también contra los posibles riesgos de impactos de partículas en operaciones de 
limpieza o preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden 
ser de dos tipos: antecristales y cubrefiltros. Las características técnicas de estos 
equipos de protección están recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 
y EN 379. 
- Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible 
y ajustable, y 
diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección 
contra radiaciones, 
salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc. Las características 
técnicas de estos 
protectores vienen recogidas en las normas EN 166, EN 167 y EN 168. 
  6.3.2 Gafas 
Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función 
del tipo de riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, 
debe garantizar total o parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, 
temporal y superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto de material mineral como 
de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, requieren una certificación 
específica. Las gafas pueden ser de los tipos: universal, cazoleta, y panorámica. Las 
características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 
166, EN 167, EN 168 y EN 170. 
 6.4 Protección de las vías respiratorias 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión 
hacer que el trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o 
con deficiencia de oxígeno, pueda disponer para su respiración de aire en condiciones 
apropiadas. Las características técnicas de los equipos de protección de las vías 
respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, 
y EN 405. Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos: 
 Respiradores purificadores de aire. 
 Respiradores por suministro de aire. 
  6.4.1 Respiradores purificadores de aire 
Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el 
trabajador. 
Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados 
respiradores motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del 
aire que lo pasa a través de un filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio del 
trabajador. Los segundos, son aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la 
propia inhalación del trabajador. 
  6.4.2 Respiradores por suministro de aire 
Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire limpio de una fuente no 
contaminada. Se destacan dos grandes grupos: equipos semiautónomos y equipos 
autónomos. 
 6.5 Protección de brazos y manos 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una 
mano o una parte de ésta de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo 
también. 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el 
desarrollo de un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los 
cuales la normativa de la Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: 
protección contra riesgos mecánicos; protección contra riesgos químicos y 
microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; protección contra el frío; 
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guantes para bomberos; y protección contra radiación ionizada y contaminación 
radiactiva. 
Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones de 
uso, debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 
388, EN 374, EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511. 
 6.6 Protección de los pies 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las 
agresiones a los pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras 
partes del organismo a través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el 
calzado de seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra 
impactos o pinchazos sino que además, protege contra vibraciones y caídas mediante 
la absorción de energía. Además disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor 
adherencia, disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío, y 
previene de agresiones químicas como derrames, etc. 
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las 
normas EN 344 y EN 355. 
 6.7 Protección del cuerpo entero 
Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan 
únicamente sobre partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su 
totalidad. 
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo 
frente a unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, 
mecánico, radiactivo o biológico. 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, 
chaquetas, monos, etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 
340, EN 367, EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, 
sea en forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que 
forzosamente tengan que estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de 
colisión, atropellos, etc. 
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas 
en las normas EN 340 y EN 471. 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo 
del trabajador en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando 
los peligros derivados de las mismas. 
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de 
suspensión, de caída o antiácida. 
Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las 
normas EN 360, EN 361, EN 362. 
7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 
El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando 
todos los componentes con los que se comercializan para su función. 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y resto del equipo, 
se hará siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el 
fabricante, el cual integrará en estas actividades, las condiciones de seguridad más 
apropiadas a sus medios. 
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 
El Contratista adjudicatario debe tener presente la utilización de productos con la 
marca "CE", siempre que existan, porque son por sí mismos, más seguros que los que 
no la poseen. 
 7.1 Andamios 
Andamio metálico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, utilizado como 
protección contra el riesgo de caída desde altura; incluso parte proporcional de 
montaje, mantenimiento y retirada. 
Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico 
de cálculo y montaje firmado por técnico competente. 
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de 
emergencia en cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente 
señalizada para este menester. 
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 7.2 Escaleras de andamio metálico tubular 
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, 
marca Ulma, o similar modelo Dorpa, o similar, utilizado como protección contra los 
riesgos de las evacuaciones de emergencia de estos medios auxiliares; incluso parte 
proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus 
componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje 
firmado por técnico competente. 
Las escaleras de evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma 
reflejados en los planos. 
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje 
suministrado por el fabricante. 
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la 
obra y ordenar ejecutar este montaje según las instrucciones del folleto o manual 
suministrado por el fabricante. 
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el 
montaje se efectuará siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al 
que se va a montar. 
 7.3 Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento 
Escalera de mano, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con barandilla de 
coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios de posición y 
parada, sin necesidad de descender de ella. 
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada 
de una plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de 
accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender 
de ella. De total seguridad para el usuario dentro de las posibilidades e instrucciones 
de uso dadas por el fabricante. 
Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
de las obras de construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 
 7.4 Plataformas 
Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros 
comercializadas; marca Alba, de sustentación a canto de losa por aprieto, barandillas 
metálicas frontales y laterales y plataforma de chapa antideslizante; incluso parte 
proporcional de anclajes de sustentación a gancho de grúa, construcción, montaje, 
cambios de posición, mantenimiento y retirada. 
Los componentes cuya utilización esté prevista, serán nuevos, a estrenar. 
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo 
establecido en los anteriores capítulos del presente Estudio, le corresponderán las que 
a continuación se indican. 
Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, 
deberán remitir al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la 
que figure: 
Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y el número de 
trabajadores empleados. 
En ambos casos se efectuará el desglose considerando los trabajadores del contratista 
principal, los de cada uno de los subcontratistas, y los autónomos. Estos datos se 
facilitarán en un impreso según el modelo adjunto. 
Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el 
mes anterior. Antes del día 15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe 
de obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución los siguientes documentos referidos al 
mes anterior: 
- Partes de Accidente de Trabajo. 
- Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica. 
En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos 
presentados ante la Entidad Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la 
protección de esta contingencia, tanto los cumplimentados por el empresario como 
por los trabajadores autónomos. 
- Facilitar, a las personas designadas por AENA, el acceso a la documentación 
propia del contratista para verificar los datos entregados en función de lo 
exigido en los apartados anteriores. 
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En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad 
y Salud: 
- Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, remitiéndoles a la mayor 
brevedad un sucinto informe sobre las circunstancias del accidente y datos de 
los accidentados. 
- Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en 
Ejecución, en el plazo de siete días desde que ocurrió el accidente del informe 
sobre el mismo, según modelo adjunto. 
- Nombrar un Jefe de Seguridad, con las atribuciones necesarias para atender y 
solventar los asuntos relacionados con seguridad y salud, incluso los relativos a 
vigilancia y seguridad física. Dicho técnico habrá de poseer titulación académica 
en construcción, como mínimo de grado medio, así como formación y 
experiencia específica en prevención de riesgos laborales. 
 
9. SEGUROS 
 
Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores 
autónomos estará dado de alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados 
contra todo riesgo de accidentes laborales, teniendo actualizada toda su 
documentación. 
Será preceptivo que en la obra se disponga de un Seguro de Responsabilidad Civil y 
Todo Riesgo, contratado por parte del contratista y del constructor con cobertura de 
responsabilidad civil profesional. 
 
10. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento. 
Existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u 
órgano equivalente.  
El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 
con los fines que al libro se le reconocen en la normativa. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo 
de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 
libro, al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
11. INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea 
necesario. Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en 
obra en los momentos punta. 
Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su 
disposición vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes 
para el número de trabajadores que los vayan a utilizar. Si fuese necesario también se 
dispondrá de duchas apropiadas y en número suficiente, provistos con asientos y 
taquillas individuales. 
Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua 
corriente caliente y fría, y con retretes. 
Igualmente si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el descanso de 
los trabajadores y otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en número 
suficiente, calienta-comidas, piletas con agua corriente y menaje suficiente para el 
número de operarios existentes en la obra. Habrá también un recipiente para recogida 
de basuras. 
Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación. 
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12. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma 
UNE 23 VO, aplicándose por extensión la norma CTE-DB-SI. 
El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención debe estar informado 
de las zonas con peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección 
disponibles en la misma, así como de los teléfonos de urgencia de los servicios 
públicos de extinción de incendios. 
Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener 
la resistencia suficiente. 
Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo las 
recomendaciones del fabricante y concertando para ello la colaboración de una 
empresa especializada del Ministerio de Industria. 
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio 
(en especial transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y 
control), próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y 
acceso. Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de 
forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo, y 
siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos. 
Normas de seguridad: 
- Descolgar el extintor. 
- Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 
- Ponerse a sotavento. 
- Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 
- Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios 
públicos de extinción de incendios. 
Extintor de CO2 de 5 Kg: Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. de 
agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor. 
Extintor de polvo ABC de 12 Kg: Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE 
ANTIBRASA DE EFICACIA 43A/233B, de 12 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-
6-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según 
norma UNE 23110. 
 
13. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 
 13.1 Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico establecido a la 
actividad desarrollada por el trabajador. 
 13.2 Botiquín de primeros auxilios 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los 
artículos que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o 
"cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo 
antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 
esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; 
analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever 
ciertos cuidados, para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los shocks 
hipoglucémicos asociados a la diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, 
hasta la evacuación del afectado, con la administración   de un par de azucarillos 
disueltos en un poco de agua. 
 13.3 Reposición del botiquín de primeros auxilios 
Cada 2 meses y medio se repondrá el material utilizado en cada botiquín compuesto 
por: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o 
"cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo 
antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 
esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; 
analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 13.4 Camilla portátil 
Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras metálicas de sujeción y 
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lona de apoyo. 
 
14. ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE 
 
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que 
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que 
cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y 
segura evacuación de la obra. 
El Contratista adjudicatario instalará y pondrá en conocimiento de todos los 
trabajadores, una serie de rótulos en los que figure como mínimo: 
- Nombre del centro asistencial. 
- Dirección. 
- Teléfono de ambulancias. 
- Teléfono de urgencias. 
- Teléfono de información hospitalaria. 
 14.1 Primeros auxilios 
Será responsabilidad del Contratista adjudicatario garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por persona con la suficiente formación para ello. 
Así mismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 
repentina. 
Se dispondrá de 4 botiquines con los medios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente. 
Se notificará a todo el personal de la obra la ubicación del material de primeros 
auxilios existente. 
Una señalización claramente visible deberá, indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 
Cada botiquín contendrá como mínimo, desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, 
pinzas y guantes desechables. 
 14.2 Parte oficial de accidentes 
Cuando surja un accidente en la obra, el Contratista adjudicatario, en aplicación de la 
legislación vigente, ha de cumplimentar un parte oficial para ser entregado a la 
Autoridad Laboral de la provincia en un plazo máximo de 24 horas. En dicho parte se 
especificarán los siguientes datos: 
- Fecha del accidente y fecha de la baja 
- Datos del trabajador: sexo, estado civil, fecha de nacimiento, oficio y categoría 
profesional 
- Datos de la empresa 
- Ubicación del centro de trabajo 
- Datos del accidente: lugar donde ocurrió, hora del día, hora de trabajo, día de 
la semana, ¿causó baja?, trabajo que realizaba en el momento del accidente y 
forma en que se produjo. 
- Datos médicos asistenciales: descripción de las lesiones, determinación de su 
grado, parte del cuerpo lesionado. 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
- Como se hubiera podido evitar. 
- Órdenes inmediatas de ejecución. 
 14.3 Comunicaciones en caso de accidente laboral 
El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente 
obligación de comunicación de accidentes laborales: 
- Accidentes de tipo leve: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en 
su caso, a la Dirección Facultativa. 
- Accidentes de tipo grave: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o 
en su caso, a la Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia. 
- Accidentes mortales: Al juzgado de guardia, al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa y a la Autoridad 
Laboral de la provincia. 
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15. FIGURAS ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
 15.1 Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra 
Según el artículo 3 del R. D. 1627/1997 , si durante la ejecución de las obras 
intervienen varias empresas, o una empresa y trabajadores autónomos, el promotor 
designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud y este recibirá cuanta 
información y documentación sea necesaria para la buena marcha de la obra con el fin 
de evitar accidentes. 
El Coordinador de Seguridad y Salud deberá desarrollar las siguientes funciones: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
 seguridad: 
A) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
B) Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 
último párrafo del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, la 
Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación del coordinador. 
 
 15.2 Figuras responsables por parte de la contrata adjudicataria 
  15.2.1 Encargado de Seguridad y Salud 
El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención será contratado por el 
Contratista adjudicatario de la obra, y será designado por y entre los representantes 
del personal, en el ámbito de representación en las normas a que se refiere el artículo 
34 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de 
Prevención: 
- El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención con su 
presencia continua en la obra, garantizará los niveles de prevención plasmados 
en este Estudio de Seguridad y Salud y promoverá el interés y cooperación de 
los trabajadores. 
- Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o 
en su caso, de la Dirección Facultativa. 
- Comunicará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la 
Dirección Facultativa, las situaciones del riesgo detectado y la prevención 
adecuada. 
- Conocerá en profundidad el Plan de Seguridad y Salud y lo difundirá entre los 
trabajadores. 
- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones 
y máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 
- Controlará la puesta en obra de las normas de seguridad. 
- Dirigirá las cuadrillas de seguridad. 
- Controlará las existencias y acopios de material de seguridad. 
- Efectuará las mediciones de obra ejecutadas con referencia al capítulo de 
seguridad. 
- Revisará la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y 
control" adecuado a cada fase o fases. 
- Entregará a los trabajadores los equipos de protección individual. 
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- Controlará y expedirá los documentos de autorización de uso. 
- Redactará los partes de accidente de la obra. 
- Colaborará con el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, 
con la Dirección Facultativa, en la investigación de los accidentes. 
- Actuará como conocedor de la seguridad en el Comité de Seguridad y Salud de 
la obra. 
  15.2.2 Cuadrilla de Seguridad y Salud 
En paralelo con el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención, el 
Contratista adjudicatario debe prever la formación de una o varias cuadrillas de 
seguridad y salud para garantizar el mantenimiento y reparación de las protecciones 
adoptadas en el plan que origine este Estudio de Seguridad y Salud. 
Esta cuadrilla/s de seguridad y salud serán controladas y dirigidas por el Encargado de 
Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención. 
  15.2.3 Comité de Seguridad y Salud 
Se constituirá un comité de Seguridad y Salud en todas las empresas y centros de 
trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El comité estará formado por los 
delegados de prevención y por el empresario y/o sus representantes, en igual número 
al de los delegados de prevención. 
Reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de 
seguridad y salud laboral, con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría 
de oficial de 2º o ayudante y un encargado de seguridad con categoría de oficial de 1º. 
A dicho comité podrán asistir todas las figuras implicadas en obra, se tratarán 
fundamentalmente temas de previsión de actividades en materia de seguridad y salud 
en función de los medios auxiliares y procesos de ejecución. 
 
16. ESTADÍSTICAS 
 
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación y se complementarán con las observaciones 
hechas por el comité de seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 
anomalías observadas. Los partes de accidentes, si los hubiera, se dispondrán de la 
misma forma que los partes de deficiencia. 
 
17. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos laborales, todo el 
personal debe recibir, al ingresar en la obra, formación e información de los métodos 
de trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de 
seguridad que deben emplear. 
 
 
 
 
Septiembre 2014 
el autor del proyecto,  
 
 
 
Firmado: Jaime Herrero Paz 
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MEDICIONES  
 
Aparcamiento subterráneo Hospital da Costa, Burela, Lugo 
 
  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 
 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 D41GA201 M2 MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS 
 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y 
 desmontado. 
  202,00 5,25 1.060,50 
 D41GA300 M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca- 
 ción. (Amortización en dos puestas). 
  2,00 24,39 48,78 
 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
  10,00 11,37 113,70 
 D41GA350 Ud PASARELA MONTAJE FORJADO 
 Ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. 
 de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos puestas). 
  50,00 15,15 757,50 
 D41GC210 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN 
 Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso coloca- 
 ción y desmontaje. 
  300,00 5,69 1.707,00 
 D41GC202 Ml BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL. 
 Ml. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro 
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje. 
  69,00 11,14 768,66 
 D41GA540 Ml CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA 
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y 
 separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje. 
  50,00 3,39 169,50 
 D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja 
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en 
 dos puestas). 
  334,00 2,15 718,10 
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  5.343,74 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
  25,00 2,26 56,50 
 D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
  25,00 2,86 71,50 
 D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí- 
 gido, homologada CE. 
  10,00 15,03 150,30 
 D41EA201 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE. 
  5,00 13,83 69,15 
 D41EA203 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
  5,00 23,60 118,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES PARA CABEZA  465,45 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VÍAS RESPIRATORIAS 
 D41EB135 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE. 
  25,00 2,71 67,75 
 D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
  25,00 0,68 17,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VÍAS 84,75 
 RESPIRATORIAS ......................................................................  
 SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO 
 D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
  25,00 10,89 272,25 
 D41EC010 Ud IMPERMEABLE 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
  25,00 7,96 199,00 
 D41EC030 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE 
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
  10,00 17,24 172,40 
 D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
  25,00 18,72 468,00 
 D41EC401 Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A 
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 
 2 mosquetones, homologada CE. 
  10,00 75,86 758,60 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 D41EC442 Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele- 
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
  25,00 43,58 1.089,50 
 D41EC520 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
  25,00 25,06 626,50 
 D41EC600 Ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1 M. 
 Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de 
 diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE. 
  25,00 9,54 238,50 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO  3.824,75 
 
 SUBCAPÍTULO 2.4 PROTECCIÓN DEL OIDO 
 D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
  25,00 0,29 7,25 
 D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 
 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE. 
  10,00 20,99 209,90 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 PROTECCIÓN DEL OIDO ............ 217,15 
 SUBCAPÍTULO 2.5 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
  20,00 5,67 113,40 
 D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM. 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
  5,00 8,95 44,75 
 D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES 
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
  5,00 32,21 161,05 
 D41EE401 Ud MANO PARA PUNTERO 
 Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE. 
  20,00 3,22 64,40 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS  383,60 
 SUBCAPÍTULO 2.6 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
  2,00 25,41 50,82 
 D41EG007 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
  25,00 20,99 524,75 
 D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
  25,00 20,99 524,75 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES 
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
  5,00 27,79 138,95 
 D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR 
 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
  5,00 11,81 59,05 
 D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
  10,00 18,70 187,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 PROTECCIONES DE PIES Y 1.485,32 
 PIERNAS ....................................................................................  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................... 6.461,02 
 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALES 
 D41CA012 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
 desmontado. (3 usos) 
  2,00 50,35 100,70 
 D41CA016 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi- 
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
  2,00 47,31 94,62 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 
  2,00 22,71 45,42 
 D41CA250 Ud CARTEL DE VADO PERMANENTE 
 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación 
 y desmontado. 
  2,00 8,34 16,68 
 D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  4,00 8,32 33,28 
 D41CA254 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  4,00 8,17 32,68 
 D41CA256 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in- 
 cluso colocación y desmontado. 
  4,00 8,05 32,20 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  3,00 7,96 23,88 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALES ................................. 379,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 SUBCAPÍTULO 03.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS 
 D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
 desmontado. 
  560,00 1,91 1.069,60 
 D41CC040 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
 colocación y desmontaje. (20 usos) 
  15,00 2,83 42,45 
 D41CC052 Ml VALLA METÁLICA MÓVIL 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de 
 hormigón ( 5 usos). 
  560,00 8,67 4.855,20 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS ..  5.967,25 
 TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ...................................................................................................... 6.346,71 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 D41GG410 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con 
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 
  1,00 123,70 123,70 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
 NOR. 
  3,00 50,37 151,11 
 TOTAL CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..................................................................................  274,81 
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 CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
  1,00 2.438,59 2.438,59 
 D41GG310 Ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA. 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
  1,00 234,51 234,51 
 TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................................................... 2.673,10 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la- 
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti- 
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven- 
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
  12,00 104,35 1.252,20 
 D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me- 
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  12,00 73,72 884,64 
 D41AA320 Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter- 
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi- 
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  12,00 83,93 1.007,16 
 D41AA402 Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá- 
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, 
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 
  12,00 70,32 843,84 
 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
  24,00 186,41 4.473,84 
 D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
  4,00 164,12 656,48 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS .................. 9.118,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS 
 D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
  20,00 13,66 273,20 
 D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
  4,00 24,25 97,00 
 D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
  4,00 6,13 24,52 
 D41AG700 Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
  1,00 19,59 19,59 
 D41AG408 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
  2,00 52,42 104,84 
 D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
  2,00 6,01 12,02 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 531,17 
 CASETAS ..................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  1,00 107,75 107,75 
 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
  1,00 97,54 97,54 
 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
  1,00 79,39 79,39 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES  284,68 
 TOTAL CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR .......................................................... 9.934,01 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
  1,00 24,95 24,95 
 D41AG810 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
  1,00 39,70 39,70 
 D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
  1,00 7,70 7,70 
 D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT. 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
  40,00 54,27 2.170,80 
 TOTAL CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS ......................................................................  2.243,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES 
 D41IA001 Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar- 
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con 
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
  48,00 66,09 3.172,32 
 D41IA020 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 
  24,00 14,66 351,84 
 TOTAL CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES ................................................................................. 3.524,16 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  36.800,70 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
 
Aparcamiento subterráneo Hospital da Costa, Burela, Lugo 
   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 D41GA201 M2 MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS 5,25 
 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación 
 y desmontado. 
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 D41GA300 M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS 24,39 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera 
 de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos puestas). 
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 11,37 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 
 puestas). 
 ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D41GA350 Ud PASARELA MONTAJE FORJADO 15,15 
 Ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica- 
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas). 
 QUINCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 D41GC210 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN 5,69 
 Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso co- 
 locación y desmontaje. 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D41GC202 Ml BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL. 11,14 
 Ml. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en períme- 
 tro de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje. 
 ONCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 D41GA540 Ml CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA 3,39 
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados 
 y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje. 
 TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 2,15 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran- 
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización 
 en dos puestas). 
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 2,26 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO 2,86 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 15,03 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro 
 rígido, homologada CE. 
 QUINCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 D41EA201 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA 13,83 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE. 
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D41EA203 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 23,60 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VÍAS RESPIRATORIAS 
 D41EB135 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2 2,71 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE. 
 DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 0,68 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO 
 D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO 10,89 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D41EC010 Ud IMPERMEABLE 7,96 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D41EC030 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE 17,24 
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
 DIECISIETE  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
 D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 18,72 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 D41EC401 Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A 75,86 
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca- 
 bos y 2 mosquetones, homologada CE. 
 SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 D41EC442 Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 43,58 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
 elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y 
OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 D41EC520 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 25,06 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
 VEINTICINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 D41EC600 Ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1 M. 9,54 
 Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de 
 diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE. 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 2.4 PROTECCIÓN DEL OIDO 
 D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO 0,29 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
 CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 20,99 
 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE. 
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 2.5 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 5,67 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM. 8,95 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES 32,21 
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 D41EE401 Ud MANO PARA PUNTERO 3,22 
 Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE. 
 TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 2.6 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 25,41 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 D41EG007 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 20,99 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 20,99 
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES 27,79 
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR 11,81 
 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 18,70 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALES 
 D41CA012 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 50,35 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos) 
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 D41CA016 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 47,31 
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de 
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po- 
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 22,71 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon- 
 tado. 
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D41CA250 Ud CARTEL DE VADO PERMANENTE 8,34 
 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca- 
 ción y desmontado. 
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 8,32 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D41CA254 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 8,17 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 D41CA256 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN 8,05 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, 
 incluso colocación y desmontado. 
 OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 7,96 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 03.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS 
 D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 1,91 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación 
 y desmontado. 
 UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D41CC040 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,83 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in- 
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos) 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D41CC052 Ml VALLA METÁLICA MÓVIL 8,67 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes 
 de hormigón ( 5 usos). 
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 D41GG410 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 123,70 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli- 
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man- 
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 50,37 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi- 
 cado por AENOR. 
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. 2.438,59 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma- 
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co- 
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A 
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor- 
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  
EUROS 
 con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D41GG310 Ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA. 234,51 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma- 
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co- 
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A 
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor- 
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 104,35 
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra- 
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor- 
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto- 
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 
 60 W. 
 CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN 73,72 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta- 
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 D41AA320 Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 83,93 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 D41AA402 Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 70,32 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada 
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto- 
 térmico. 
 SETENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 186,41 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema- 
 nas. 
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA 
Y UN 
 CÉNTIMOS 
 D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 164,12 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS 
 D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 13,66 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
 TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 24,25 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
 D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL 6,13 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 
 usos) 
 SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 D41AG700 Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. 19,59 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 D41AG408 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 52,42 
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA 6,01 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
 SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 107,75 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 CIENTO SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 97,54 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 79,39 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA 24,95 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 D41AG810 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 39,70 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS 
 D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 7,70 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
 SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT. 54,27 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES 
 D41IA001 Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 66,09 
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en- 
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad 
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
 SESENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 D41IA020 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 14,66 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali- 
 zada por un encargado. 
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
 
Aparcamiento subterráneo Hospital da Costa, Burela, Lugo 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 D41GA201 M2 MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS 
 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación 
 y desmontado. 
 Mano de obra .............................  1,93 
 Resto de obra y materiales .........  3,02 
 Suma la partida...........................  4,95 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,30 
 TOTAL PARTIDA .......................  5,25 
 D41GA300 M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera 
 de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos puestas). 
 Mano de obra .............................  6,32 
 Resto de obra y materiales .........  16,69 
 Suma la partida...........................  23,01 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,38 
 TOTAL PARTIDA .......................  24,39 
 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 
 puestas). 
 Mano de obra .............................  2,37 
 Resto de obra y materiales .........  8,36 
 Suma la partida...........................  10,73 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,64 
 TOTAL PARTIDA .......................  11,37 
 D41GA350 Ud PASARELA MONTAJE FORJADO 
 Ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica- 
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas). 
 Mano de obra .............................  0,16 
 Resto de obra y materiales .........  14,13 
 Suma la partida...........................  14,29 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,86 
 TOTAL PARTIDA .......................  15,15 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 D41GC210 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN 
 Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso co- 
 locación y desmontaje. 
 Mano de obra .............................  1,93 
 Resto de obra y materiales .........  3,44 
 Suma la partida ..........................  5,37 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,32 
 TOTAL PARTIDA ......................  5,69 
 D41GC202 Ml BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL. 
 Ml. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en períme- 
 tro de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje. 
 Mano de obra .............................  3,22 
 Resto de obra y materiales .........  7,29 
 Suma la partida ..........................  10,51 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,63 
 TOTAL PARTIDA ......................  11,14 
 D41GA540 Ml CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA 
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados 
 y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje. 
 Mano de obra .............................  1,93 
 Resto de obra y materiales .........  1,27 
 Suma la partida ..........................  3,20 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,19 
 TOTAL PARTIDA ......................  3,39 
 D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran- 
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización 
 en dos puestas). 
 Mano de obra .............................  1,58 
 Resto de obra y materiales .........  0,45 
 Suma la partida ..........................  2,03 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,12 
 TOTAL PARTIDA ......................  2,15 
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 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  2,13 
 Suma la partida...........................  2,13 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,13 
 TOTAL PARTIDA .......................  2,26 
 D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .........  2,70 
 Suma la partida...........................  2,70 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,16 
 TOTAL PARTIDA .......................  2,86 
 D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro 
 rígido, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .........  14,18 
 Suma la partida...........................  14,18 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,85 
 TOTAL PARTIDA .......................  15,03 
 D41EA201 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .........  13,05 
 Suma la partida...........................  13,05 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,78 
 TOTAL PARTIDA .......................  13,83 
 D41EA203 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .........  22,26 
 Suma la partida...........................  22,26 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,34 
 TOTAL PARTIDA .......................  23,60 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VÍAS RESPIRATORIAS 
 D41EB135 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .........  2,56 
 Suma la partida...........................  2,56 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,15 
 TOTAL PARTIDA .......................  2,71 
 D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 Resto de obra y materiales .........  0,64 
 Suma la partida...........................  0,64 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,04 
 TOTAL PARTIDA ......................  0,68 
 SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO 
 D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  10,27 
 Suma la partida ..........................  10,27 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,62 
 TOTAL PARTIDA ......................  10,89 
 D41EC010 Ud IMPERMEABLE 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  7,51 
 Suma la partida ..........................  7,51 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,45 
 TOTAL PARTIDA ......................  7,96 
 D41EC030 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE 
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  16,26 
 Suma la partida ..........................  16,26 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,98 
 TOTAL PARTIDA ......................  17,24 
 D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .........  17,66 
 Suma la partida ..........................  17,66 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,06 
 TOTAL PARTIDA ......................  18,72 
 D41EC401 Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A 
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca- 
 bos y 2 mosquetones, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .........  71,57 
 Suma la partida ..........................  71,57 
 Costes indirectos ............  6,00% 4,29 
 TOTAL PARTIDA ......................  75,86 
 D41EC442 Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
 elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  41,11 
 Suma la partida ..........................  41,11 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,47 
 TOTAL PARTIDA ......................  43,58 
 D41EC520 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  23,64 
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 Suma la partida...........................  23,64 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,42 
 TOTAL PARTIDA .......................  25,06 
 D41EC600 Ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1 M. 
 Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de 
 diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  9,00 
 Suma la partida...........................  9,00 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,54 
 TOTAL PARTIDA .......................  9,54 
 SUBCAPÍTULO 2.4 PROTECCIÓN DEL OIDO 
 D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  0,27 
 Suma la partida...........................  0,27 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,02 
 TOTAL PARTIDA .......................  0,29 
 D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 
 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  19,80 
 Suma la partida...........................  19,80 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,19 
 TOTAL PARTIDA .......................  20,99 
 SUBCAPÍTULO 2.5 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  5,35 
 Suma la partida...........................  5,35 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,32 
 TOTAL PARTIDA .......................  5,67 
 D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM. 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  8,44 
 Suma la partida...........................  8,44 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,51 
 TOTAL PARTIDA .......................  8,95 
 D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES 
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
 Resto de obra y materiales .........  30,39 
 Suma la partida...........................  30,39 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,82 
 TOTAL PARTIDA .......................  32,21 
 D41EE401 Ud MANO PARA PUNTERO 
 Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE. 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 Resto de obra y materiales .........  3,04 
 Suma la partida ..........................  3,04 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,18 
 TOTAL PARTIDA ......................  3,22 
 SUBCAPÍTULO 2.6 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .........  23,97 
 Suma la partida ..........................  23,97 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,44 
 TOTAL PARTIDA ......................  25,41 
 D41EG007 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .........  19,80 
 Suma la partida ..........................  19,80 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,19 
 TOTAL PARTIDA ......................  20,99 
 D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .........  19,80 
 Suma la partida ..........................  19,80 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,19 
 TOTAL PARTIDA ......................  20,99 
 D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES 
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .........  26,22 
 Suma la partida ..........................  26,22 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,57 
 TOTAL PARTIDA ......................  27,79 
 D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR 
 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .........  11,14 
 Suma la partida ..........................  11,14 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,67 
 TOTAL PARTIDA ......................  11,81 
 D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .........  17,64 
 Suma la partida ..........................  17,64 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,06 
 TOTAL PARTIDA ......................  18,70 
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 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALES 
 D41CA012 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos) 
 Mano de obra .............................  4,74 
 Resto de obra y materiales .........  42,76 
 Suma la partida...........................  47,50 
 Costes indirectos ............ 6,00% 2,85 
 TOTAL PARTIDA .......................  50,35 
 D41CA016 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de 
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po- 
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
 Mano de obra .............................  4,74 
 Resto de obra y materiales .........  39,89 
 Suma la partida...........................  44,63 
 Costes indirectos ............ 6,00% 2,68 
 TOTAL PARTIDA .......................  47,31 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon- 
 tado. 
 Mano de obra .............................  4,74 
 Resto de obra y materiales .........  16,68 
 Suma la partida...........................  21,42 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,29 
 TOTAL PARTIDA .......................  22,71 
 D41CA250 Ud CARTEL DE VADO PERMANENTE 
 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca- 
 ción y desmontado. 
 Mano de obra .............................  1,58 
 Resto de obra y materiales .........  6,29 
 Suma la partida...........................  7,87 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,47 
 TOTAL PARTIDA .......................  8,34 
 D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra .............................  1,58 
 Resto de obra y materiales .........  6,27 
 Suma la partida...........................  7,85 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,47 
 TOTAL PARTIDA .......................  8,32 
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D41CA254 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra .............................  1,58 
 Resto de obra y materiales .........  6,13 
 Suma la partida ..........................  7,71 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,46 
 TOTAL PARTIDA ......................  8,17 
 D41CA256 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, 
 incluso colocación y desmontado. 
 Mano de obra .............................  1,58 
 Resto de obra y materiales .........  6,01 
 Suma la partida ..........................  7,59 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,46 
 TOTAL PARTIDA ......................  8,05 
 D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra .............................  1,58 
 Resto de obra y materiales .........  5,93 
 Suma la partida ..........................  7,51 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,45 
 TOTAL PARTIDA ......................  7,96 
 SUBCAPÍTULO 03.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS 
 D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación 
 y desmontado. 
 Mano de obra .............................  1,58 
 Resto de obra y materiales .........  0,22 
 Suma la partida ..........................  1,80 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,11 
 TOTAL PARTIDA ......................  1,91 
 D41CC040 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in- 
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos) 
 Mano de obra .............................  0,79 
 Resto de obra y materiales .........  1,88 
 Suma la partida ..........................  2,67 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,16 
 TOTAL PARTIDA ......................  2,83 
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 D41CC052 Ml VALLA METÁLICA MÓVIL 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes 
 de hormigón ( 5 usos). 
 Mano de obra .............................  3,16 
 Resto de obra y materiales .........  5,02 
 Suma la partida...........................  8,18 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,49 
 TOTAL PARTIDA .......................  8,67 
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 CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 D41GG410 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli- 
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man- 
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 
 Mano de obra .............................  1,58 
 Resto de obra y materiales .........  115,12 
 Suma la partida ..........................  116,70 
 Costes indirectos ............  6,00% 7,00 
 TOTAL PARTIDA ......................  123,70 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi- 
 cado por AENOR. 
 Mano de obra .............................  1,58 
 Resto de obra y materiales .........  45,94 
 Suma la partida ..........................  47,52 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,85 
 TOTAL PARTIDA ......................  50,37 
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CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma- 
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co- 
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A 
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor- 
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 Mano de obra .............................  6,51 
 Resto de obra y materiales .........  2.294,05 
 Suma la partida...........................  2.300,56 
 Costes indirectos ............ 6,00% 138,03 
 TOTAL PARTIDA .......................  2.438,59 
 D41GG310 Ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA. 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma- 
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co- 
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A 
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor- 
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 Mano de obra .............................  3,26 
 Resto de obra y materiales .........  217,98 
 Suma la partida...........................  221,24 
 Costes indirectos ............ 6,00% 13,27 
 TOTAL PARTIDA .......................  234,51 
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 CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra- 
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor- 
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto- 
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 
 60 W. 
 Resto de obra y materiales .........  98,44 
 Suma la partida ..........................  98,44 
 Costes indirectos ............  6,00% 5,91 
 TOTAL PARTIDA ......................  104,35 
 D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta- 
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 Resto de obra y materiales .........  69,55 
 Suma la partida ..........................  69,55 
 Costes indirectos ............  6,00% 4,17 
 TOTAL PARTIDA ......................  73,72 
 D41AA320 Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 Resto de obra y materiales .........  79,18 
 Suma la partida ..........................  79,18 
 Costes indirectos ............  6,00% 4,75 
 TOTAL PARTIDA ......................  83,93 
 D41AA402 Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada 
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto- 
 térmico. 
 Resto de obra y materiales .........  66,34 
 Suma la partida ..........................  66,34 
 Costes indirectos ............  6,00% 3,98 
 TOTAL PARTIDA ......................  70,32 
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D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema- 
 nas. 
 Resto de obra y materiales .........  175,86 
 Suma la partida...........................  175,86 
 Costes indirectos ............ 6,00% 10,55 
 TOTAL PARTIDA .......................  186,41 
 D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
 Mano de obra .............................  31,60 
 Resto de obra y materiales .........  123,23 
 Suma la partida...........................  154,83 
 Costes indirectos ............ 6,00% 9,29 
 TOTAL PARTIDA .......................  164,12 
 SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS 
 D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
 Mano de obra .............................  3,16 
 Resto de obra y materiales .........  9,73 
 Suma la partida...........................  12,89 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,77 
 TOTAL PARTIDA .......................  13,66 
 D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
 Mano de obra .............................  3,16 
 Resto de obra y materiales .........  19,72 
 Suma la partida...........................  22,88 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,37 
 TOTAL PARTIDA .......................  24,25 
 D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 
 usos) 
 Mano de obra .............................  3,16 
 Resto de obra y materiales .........  2,62 
 Suma la partida...........................  5,78 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,35 
 TOTAL PARTIDA .......................  6,13 
 D41AG700 Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
 Mano de obra .............................  0,79 
 Resto de obra y materiales .........  17,69 
 Suma la partida...........................  18,48 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,11 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 TOTAL PARTIDA ......................  19,59 
 D41AG408 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
 Mano de obra .............................  2,37 
 Resto de obra y materiales .........  47,08 
 Suma la partida ..........................  49,45 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,97 
 TOTAL PARTIDA ......................  52,42 
 D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
 Mano de obra .............................  3,16 
 Resto de obra y materiales .........  2,51 
 Suma la partida ..........................  5,67 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,34 
 TOTAL PARTIDA ......................  6,01 
 SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 Resto de obra y materiales .........  101,65 
 Suma la partida ..........................  101,65 
 Costes indirectos ............  6,00% 6,10 
 TOTAL PARTIDA ......................  107,75 
 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
 Resto de obra y materiales .........  92,02 
 Suma la partida ..........................  92,02 
 Costes indirectos ............  6,00% 5,52 
 TOTAL PARTIDA ......................  97,54 
 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
 Resto de obra y materiales .........  74,90 
 Suma la partida ..........................  74,90 
 Costes indirectos ............  6,00% 4,49 
 TOTAL PARTIDA ......................  79,39 
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 CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 Resto de obra y materiales .........  23,54 
 Suma la partida...........................  23,54 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,41 
 TOTAL PARTIDA .......................  24,95 
 D41AG810 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 Resto de obra y materiales .........  37,45 
 Suma la partida...........................  37,45 
 Costes indirectos ............ 6,00% 2,25 
 TOTAL PARTIDA .......................  39,70 
 D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
 Resto de obra y materiales .........  7,26 
 Suma la partida...........................  7,26 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,44 
 TOTAL PARTIDA .......................  7,70 
 D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT. 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 Resto de obra y materiales .........  51,20 
 Suma la partida...........................  51,20 
 Costes indirectos ............ 6,00% 3,07 
 TOTAL PARTIDA .......................  54,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES 
 D41IA001 Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en- 
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad 
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
 Resto de obra y materiales .........  62,35 
 Suma la partida ..........................  62,35 
 Costes indirectos ............  6,00% 3,74 
 TOTAL PARTIDA ......................  66,09 
 D41IA020 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali- 
 zada por un encargado. 
 Resto de obra y materiales .........  13,83 
 Suma la partida ..........................  13,83 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,83 
 TOTAL PARTIDA ......................  14,66 
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PRESUPUESTO  
Aparcamiento subterráneo Hospital da Costa, Burela, Lugo 
  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 D41GA201 M2 MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS 
 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y 
 desmontado. 
  202,00 5,25 1.060,50 
 D41GA300 M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca- 
 ción. (Amortización en dos puestas). 
  2,00 24,39 48,78 
 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
  10,00 11,37 113,70 
 D41GA350 Ud PASARELA MONTAJE FORJADO 
 Ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. 
 de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos puestas). 
  50,00 15,15 757,50 
 D41GC210 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN 
 Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso coloca- 
 ción y desmontaje. 
  300,00 5,69 1.707,00 
 D41GC202 Ml BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL. 
 Ml. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro 
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje. 
  69,00 11,14 768,66 
 D41GA540 Ml CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA 
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y 
 separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje. 
  50,00 3,39 169,50 
 D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja 
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en 
 dos puestas). 
  334,00 2,15 718,10 
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................. 5.343,74 
 
 
 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
  25,00 2,26 56,50 
 D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
  25,00 2,86 71,50 
 D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí- 
 gido, homologada CE. 
  10,00 15,03 150,30 
 D41EA201 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE. 
  5,00 13,83 69,15 
 D41EA203 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
  5,00 23,60 118,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES PARA CABEZA  465,45 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VÍAS RESPIRATORIAS 
 D41EB135 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE. 
  25,00 2,71 67,75 
 D41EA410 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
  25,00 0,68 17,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VÍAS 84,75 
 RESPIRATORIAS .....................................................  
 
 SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO 
 D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
  25,00 10,89 272,25 
 D41EC010 Ud IMPERMEABLE 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
  25,00 7,96 199,00 
 D41EC030 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE 
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
  10,00 17,24 172,40 
 D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
  25,00 18,72 468,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
D41EC401 Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A 
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 
 2 mosquetones, homologada CE. 
  10,00 75,86 758,60 
 D41EC442 Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele- 
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
  25,00 43,58 1.089,50 
 D41EC520 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
  25,00 25,06 626,50 
 D41EC600 Ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1 M. 
 Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de 
 diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE. 
  25,00 9,54 238,50 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  
CUERPO  .................................................................... 3.824,75 
 
 SUBCAPÍTULO 2.4 PROTECCIÓN DEL OIDO 
 D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
  25,00 0,29 7,25 
 D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. 
 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE. 
  10,00 20,99 209,90 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 PROTECCIÓN DEL OIDO  217,15 
 SUBCAPÍTULO 2.5 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
  20,00 5,67 113,40 
 D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM. 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
  5,00 8,95 44,75 
 D41EE030 Ud PAR GUANTES AISLANTES 
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
  5,00 32,21 161,05 
 D41EE401 Ud MANO PARA PUNTERO 
 Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE. 
  20,00 3,22 64,40 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 PROTECC. DE MANOS Y 
BRAZOS  ....................................................................... 383,60 
 SUBCAPÍTULO 2.6 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
  2,00 25,41 50,82 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
D41EG007 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
  25,00 20,99 524,75 
 D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
  25,00 20,99 524,75 
 D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES 
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
  5,00 27,79 138,95 
 D41EG401 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR 
 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
  5,00 11,81 59,05 
 D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
  10,00 18,70 187,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 PROTECCIONES DE PIES Y 1.485,32 
 PIERNAS ..................................................................  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES ...............................................  6.461,02 
  
 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALES 
 D41CA012 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
 desmontado. (3 usos) 
  2,00 50,35 100,70 
 D41CA016 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi- 
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
  2,00 47,31 94,62 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 
  2,00 22,71 45,42 
 D41CA250 Ud CARTEL DE VADO PERMANENTE 
 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación 
 y desmontado. 
  2,00 8,34 16,68 
 D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  4,00 8,32 33,28 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
D41CA254 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  4,00 8,17 32,68 
 D41CA256 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in- 
 cluso colocación y desmontado. 
  4,00 8,05 32,20 
  
D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  3,00 7,96 23,88 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALES .................  379,46 
 SUBCAPÍTULO 03.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS 
 D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
 desmontado. 
  560,00 1,91 1.069,60 
 D41CC040 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
 colocación y desmontaje. (20 usos) 
  15,00 2,83 42,45 
 D41CC052 Ml VALLA METÁLICA MÓVIL 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de 
 hormigón ( 5 usos). 
  560,00 8,67 4.855,20 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS  5.967,25 
 TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ........................................................................... 6.346,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 D41GG410 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con 
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. 
  1,00 123,70 123,70 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
 NOR. 
  3,00 50,37 151,11 
 TOTAL CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......................................................  274,81 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
  1,00 2.438,59 2.438,59 
 D41GG310 Ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA. 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
  1,00 234,51 234,51 
 TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................... 2.673,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la- 
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti- 
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven- 
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
  12,00 104,35 1.252,20 
 D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me- 
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  12,00 73,72 884,64 
 D41AA320 Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter- 
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi- 
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  12,00 83,93 1.007,16 
 D41AA402 Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá- 
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, 
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 
  12,00 70,32 843,84 
 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
  24,00 186,41 4.473,84 
 D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
  4,00 164,12 656,48 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS ..  9.118,16 
 
 SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS 
 D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
  20,00 13,66 273,20 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
  4,00 24,25 97,00 
 D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
  4,00 6,13 24,52 
 D41AG700 Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
  1,00 19,59 19,59 
 D41AG408 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
  2,00 52,42 104,84 
 D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
  2,00 6,01 12,02 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO531,17 
 CASETAS ..................................................................  
 SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  1,00 107,75 107,75 
 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
  1,00 97,54 97,54 
 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
  1,00 79,39 79,39 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES  284,68 
 TOTAL CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................ 9.934,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
  1,00 24,95 24,95 
 D41AG810 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
  1,00 39,70 39,70 
 D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
  1,00 7,70 7,70 
 D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT. 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
  40,00 54,27 2.170,80 
 TOTAL CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................  2.243,15 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES 
 D41IA001 Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar- 
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con 
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
  48,00 66,09 3.172,32 
 D41IA020 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 
  24,00 14,66 351,84 
 TOTAL CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES ...................................................... 3.524,16 
 TOTAL ..............................................................................................................................  36.800,70 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Aparcamiento subterráneo en Hospital da Costa, Burela- Seguridad y Salud       
      
CAPITULO    RESUMEN                                                            EUROS                %                              
 1 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................... 5.343,74 14,52 
 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................................... 6.461,02 17,56 
 3 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................... 6.346,71 17,25 
 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .................................................................... 274,81 0,75 
 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................. 2.673,10 7,26 
 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR ......................................... 9.934,01 26,99 
 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS ..................................................... 2.243,15 6,10 
 8 FORMACIÓN Y REUNIONES ............................................................... 3.524,16 9,58 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 36.800,70 
  
  
  
 
        Septiembre de 2014 
         el autor del proyecto,  
                                               
 
 
 
                             Firmado: Jaime Herrero Paz 
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1. INTRODUCCIÓN 
En España el sector de la construcción tiene una relevancia económica y social 
muy destacable, cuyo crecimiento ha sido notable en los últimos años. Su importancia 
cuantitativa en la economía se deduce de la contribución al PIB nacional, en el año 
2005 alcanzo el 10,4% del PIB (fuente INE).  
Este sector lleva asociado la generación de una gran cantidad de residuos. 
Según los datos recogidos en el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015, 
el gran desarrollo de la actividad constructora ha conllevado a que se superasen las 
previsiones más pesimistas referentes a la generación de Residuos de Construcción y 
Demolición contempladas en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006.  
Relacionados con los residuos se han desarrollado diversos planes y normativas 
al respecto que en esencia buscan la minimización en la generación, la valorización, y 
por último la eliminación de los mismos en vertederos especialmente diseñados para 
este fin, en los que se debe asegurar el confinamiento del residuo en condiciones de 
seguridad, que eviten repercusiones medioambientales en el entorno. Por lo tanto 
para dar cumplimiento a los objetivos europeos y estatales en la producción y gestión 
de residuos de construcción y demolición, se aprueba el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD´s), con el que se pretende establecer un régimen 
jurídico de la producción y gestión de los RCD´s, con el fin de fomentar por este orden: 
la prevención, la reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En este Real 
Decreto no se establecen objetivos cuantitativos con respecto a las operaciones de 
reciclaje, reutilización, etc….Sin embargo a nivel Europa (Directiva Marco de Residuos) 
se establece que los Estados Miembros deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que, antes del 2020, el 70% en peso de los residuos no peligrosos 
procedentes de la construcción y demolición (con exclusión de materiales naturales 
definidos en la categoría 170504 LER) sean destinados a operaciones de reutilización, 
reciclado y otras operaciones de valorización de materiales, incluidas las operaciones 
de relleno que utilicen residuos para sustituir otros materiales. 
 
2. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto de este anejo es exponer las actuaciones a seguir para proceder a un 
correcto tratamiento y gestión de los distintos residuos generados como consecuencia 
de la implantación del APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN RIBADEO. Además de los 
requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de 
construcción y demolición estará obligado, en función de lo recogido en el artículo 4, 
punto 1a) del Real Decreto 105/2008, a incluir en el proyecto de ejecución de obra un 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como 
mínimo lo siguiente: 
 1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la 
sustituya.  
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto.  
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra.  
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra.  
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente Así, el objeto del presente anexo es dar cumplimiento a lo 
anteriormente expuesto y elaborar el Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición para la ejecución del Proyecto del APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO DEL HOSPITAL DA COSTA. 
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3. NORMATIVA APLICABLE 
El marco legal relacionado con la gestión de residuos es muy amplio. 
Principalmente, las directrices y objetivos de gestión son impulsados desde el ámbito 
europeo y es desde el marco estatal y autonómico donde se concretan los 
instrumentos necesarios para llevarlos a cabo. A continuación se recoge la legislación 
aplicable para la elaboración del presente estudio:  
 
NORMATIVA ESTATAL  
 
− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
− Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
− Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y su 
corrección de errores.  
− Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 
se aprueba el PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS PARA EL PERÍODO 
2008-2015.  
− Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 
de junio de 2001, por el que se aprueba el PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006 y su corrección de errores.  
− Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y 
peligrosos.  
− Real Decreto 985/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y 
peligrosos, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  
NORMATIVA AUTONÓMICA  
- Ley 10/2008 de Residuos de Galicia. 
4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN RESIDUOS GENERADOS 
Para proceder a la identificación de los residuos generados en la construcción 
del aparcamiento subterráneo tendremos en cuenta las distintas obras a realizar y 
poder así identificar los distintos residuos generados en cada una de ellas. 
- Trabajos previos: demoliciones de firmes bituminosos, aceras. 
 
- Movimiento de tierras: Tierras y piedras. 
- Estructuras: Hormigón en masa, acero (armados), madera, plásticos y papel, 
productos desencofrantes. 
- Albañilería y carpintería: hormigón, madera, embalaje de productos. 
- Construcción de las instalaciones: Hormigón en masa, acero, madera 
(encofrados), plásticos.  
- Operaciones generales de la obra: Absorbentes contaminados (trapos,…), papel, 
cartón, envases de plástico, embalaje de productos.  
- Personal relacionado con la obra: Restos de residuos.  
- Con respecto al mantenimiento de la maquinaria de obra no se generará ningún 
tipo de residuo ya que se exigirá que todas las operaciones de mantenimiento 
se realicen en talleres autorizados.  
A continuación se identifican con su código LER los distintos residuos que se 
pueden producir en la obra, según la lista de residuos del Anexo 2 de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Para estimar la 
cantidad de cada tipo de residuo tendremos en cuenta la composición porcentual de 
los Residuos de Construcción y Demolición, recogida en el “Plan Nacional de Residuos 
de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006” y en el conocimiento y 
comparación de los datos extraídos de obras de similares características. Así teniendo 
en cuenta las obras a realizar y la superficie construida, se estima la siguiente cantidad 
para cada tipo de residuo: 
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GRUPO LER DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD EN LA QUE SE 
GENERA 
MEDICIÓN UNIDAD DE OBRA 
GENERADORA DE RESIDUO 
DENSIDAD 
CONSIDERAD
A 
(T/m3) 
TASA DE 
RESIDUO 
CONSIDERADA 
(%) 
ESTIMACIÓN DE 
RESIDUOS A GENERAR 
CANTIDAD 
ESTIMADA GRUPO 
Proyecto m3 Estimada m3 m3 T m3 T 
Hormigón, ladrillos 
y materiales 
cerámicos 
170101 Hormigón Construcción de estructuras 2468,6 0 2,4 2 49,37 118,49 49,37 118,49 
170107 
Mezcla de hormigón, ladrillos y 
materiales cerámicos 
Trabajos albañilería 0 1 2 100 1 2 1 2 
Madera 170201 Madera Encofrados, restos palets 58,95 0 0,8 10 5,89 4,71 5,89 4,71 
Mezclas 
bituminosas, 
alquitrán de hulla y 
otros productos 
alquitranados 
170302 Mezclas bituminosas 
Demolición: firmes pavimento 
existente previamente 
133.6 0 
1,05 
100 133,6 140,28 
140,28 147,29 
Construcción: firmes 
aparcamiento 
133,6 0 5 6,68 7,01 
Metales 
170405 Hierro y acero Aceros 10,7 0 7,65 5 0,53 4,05 
0,59 4,47 
170411 
Cables que no contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
ni otras sustancias peligrosas 
Instalaciones 0 0,25 2,5 5 0,01 0,03 
Envases 
150101 Envases de papel y cartón 
Envases de productos, 
embalajes... 
0 0,5 0,3 100 0,5 0,15 0,5 0,15 
150110 Envases de plástico 
Sustancias peligrosas:envases 
de productos desencofrantes, 
de morteros de resinas 
sintéticas... 
0 0,5 2 100 0,5 1 0,5 1 
Otros residuos 
municipales 
200301 Mezcla de residuos municipales 
Residuos generados por los 
trabajadores 
0 0,5 0,6 100 0,5 0,3 0,5 0,3 
TOTAL  198,63 278,41 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
La mayor parte de los residuos de construcción y demolición son de naturaleza 
no peligrosa, pero también puede existir un porcentaje reducido de residuos 
peligrosos. Por lo tanto, la gestión de los mismos se realizará teniendo en cuenta la 
peligrosidad de cada residuo y las exigencias marcadas por la legislación vigente. De 
manera general se establecen las siguientes pautas:  
- Se minimizará la generación de residuos.  
- Se intentará en la medida de lo posible la separación de los distintos residuos 
generados de manera que las operaciones posteriores de gestión sean más 
sencillas y se pueda valorizar un mayor porcentaje de los mismos.  
- Se favorecerá la utilización de productos a granel, de manera que se minimice 
la cantidad de embalajes, envases etc.  
 
 - Se fomentará la reutilización y el reciclaje.  
- Se velará por la utilización de materiales y productos ambientalmente 
adecuados, cuyo empleo minimice la generación de cualquier tipo de residuo.  
- La compra de materiales se intentará realizar lo más cerca posible a la zona de 
obras, de manera que el impacto ocasionado por el transporte se minimice.  
- En la gestión de los distintos residuos generados se optará por gestores 
debidamente autorizados y dentro de estos se primará los que realizan 
operaciones de reciclaje y valorización, frente a los de eliminación en 
vertederos.  
- Se optará por los gestores autorizados más próximos a la zona de obras de 
manera que se reduzca al máximo el traslado de residuos evitando posibles 
accidentes (principio de proximidad); y reduciendo el impacto generado como 
consecuencia del transporte de los mismos.  
- Se instalarán aerogeneradores cuyos fabricantes se encarguen de la 
reutilización de los embalajes (plásticos y cartón) en los que se hacen entrega 
las estructuras a instalar. Con esta medida se evita la generación de un volumen 
muy elevado de residuos de embalaje debido al gran tamaño de las piezas que 
se instalan.  
- Cuando sea necesario realizar alguna operación de mantenimiento de la 
maquinaria, así como alguna reposición, se realizarán en talleres dedicados a 
este fin.  
 
Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta las siguientes medidas:  
 
- Las obras civiles que se ejecuten se ajustarán de manera exacta a lo 
especificado en el proyecto, procurando que la afección sobre el suelo y la 
vegetación sea lo menor posible, minimizando la cantidad de residuos (restos 
vegetales, madera) o subproductos (tierra, piedras) generados.  
- La tierra vegetal que se extraiga de las zonas donde se realicen las 
excavaciones deberá ser tratada convenientemente para evitar pérdidas tanto 
en calidad como en cantidad, ya que será utilizada posteriormente en las 
labores de restauración. De este modo, la primera acción a realizar será la 
retirada de la capa de tierra vegetal que se acopiará en zonas cercanas a las que 
se están realizando las excavaciones formando cordones longitudinales. La 
altura de los caballones de acopio de la tierra vegetal no superará los 2 metros, 
debiéndose colocar varios si fuese necesario. De este modo, sus propiedades 
físicas, químicas y biológicas no sufrirán deterioro.  
- Se realizará el pedido de los distintos materiales de obra de forma escalonada, 
de manera que se pueda determinar con más exactitud las cantidades 
necesarias y se reduzca la cantidad de excedentes.  
- Los residuos peligrosos que puedan existir se separarán adecuadamente para 
que no se mezclen bajo ningún concepto con residuos no peligrosos evitando 
así la contaminación de los mismos.  
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en 
el apartado 5 del artículo 5 serán las siguientes: 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
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cantidades: Hormigón: 80 t., Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t., Metal: 2 t., Madera: 1 t., 
Vidrio: 1 t., Plástico: 0,5 t., Papel y cartón: 0,5 t. 
7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN 
Los residuos generados en las obras serán gestionados e origen por el propio 
constructor (separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor 
autorizado (recogida, transporte y valoración/eliminación). 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) 
dispondrá de la documentación que acredite que los residuos de construcción o 
generados durante la obra, fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a 
la instalación de valorización/eliminación autorizada. No se prevé la posibilidad de 
realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valoración ni eliminación. 
Por lo tanto el Plan de Gestión de Residuos debe prever la contratación de Gestores 
de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, los 
cuales actúen lo más próximo a la obra posible. 
La empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos debe emitir un 
certificado de entrega de residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en 
sus instalaciones, de donde se indicará la cantidad, naturaleza y procedencia de los 
mismos, en cumplimiento con el RD 105/2008.  
Como no es obligatoria la elección de estas empresas por parte del contratista, 
se incluye el siguiente enlace con la relación completa de gestores autorizados por la 
Xunta de Galicia: 
http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp 
8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
- Antes del comienzo de la obra la empresa constructora hará entrega al 
productor de los RCD´s de un Plan que refleje como llevará a cabo sus obligaciones 
en relación con los RCD´s que se vayan a producir en la obra. El plan una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra.  
- El equipo de obra deberá establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la correcta gestión de los RCD´s.  
- Se pondrá en conocimiento de todo el personal de la obra las medidas a seguir 
para la correcta gestión de los residuos, así como el significado de los símbolos y 
pictogramas de riesgo impresos en las etiquetas de los contenedores, por lo que el 
contratista deberá presentar a todo el personal relacionado con la obra un manual 
en el que se expongan todas las pautas para la gestión adecuada de los distintos 
residuos generados.  
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero…) así como los transportistas, están 
autorizados por la Consejería de Medio Ambiente para la actividad a desarrollar, y 
deberán de incluir dentro de su autorización todos los códigos LER de los residuos 
que vaya a gestionar.  
- La entrega de los residuos por parte del productor al correspondiente gestor 
autorizado tendrá que constar según documento fehaciente, en el que figure, al 
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, la 
cantidad y el tipo de residuos entregados (identificados por su código LER) y la 
identificación tanto del transportista como del gestor de destino.  
- Los traslados de los residuos tanto los peligrosos como los no peligrosos se 
efectuará teniendo en cuenta las disposiciones recogidas en la legislación vigente. 
De manera general los pasos a seguir son los siguientes:  
Para Residuos Peligrosos: 
 -  Documento de aceptación por parte del gestor (previo al traslado)  
 - Aviso previo al traslado con una antelación mínima de 10 días a la fecha  del 
traslado al órgano ambiental competente en materia de residuos.  
 - Documento de control y seguimiento  
 - Justificante de entrega 
  Para Residuos No Peligrosos:  
 
- El traslado de este tipo de residuos se documentará mediante un 
comprobante de entrega. 
- Se habilitará una zona dedicada al almacenamiento de los residuos antes de su 
entrega al correspondiente gestor autorizado, la cual estará perfectamente 
señalizada y balizada.  
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- Los distintos residuos generados se almacenarán conforme a lo establecido en 
la legislación vigente, de manera que no se sobrepasen los tiempos máximos de 
almacenamiento antes de la entrega a los gestores autorizados.  
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados se realizará siempre 
en zonas bajo cubierto o en contenedores adecuados con tapa, de manera que 
no se vean afectados por las  inclemencias del tiempo y se evite la entrada de 
agua de lluvia en los residuos, minimizando la producción de lixiviados y 
posibles vertidos accidentales.  
 - Existirán contenedores y bidones de almacenamiento adecuados en función de 
las características de los productos o residuos que se vayan a depositar. Estos 
estarán perfectamente identificados para que no se produzcan mezclas que 
puedan hacer más difícil su tratamiento y gestión posterior. Se seguirán las 
normas de etiquetado exigidas por la legislación vigente en función de las 
características del residuo o sustancia a almacenar. En la etiqueta de 
identificación, debe figurar como mínimo lo siguiente: a) Para el caso de los 
residuos peligrosos, el código de identificación de los residuos que contiene, 
según el sistema de identificación que se describe en el anexo I del Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. b) 
Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. c) Fechas de envasado. 
d) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. Estas etiquetas serán 
entregadas por el gestor autorizado con el que se establezca contrato. Este 
gestor autorizado será el encargado de recoger los distintos residuos y de 
gestionarlos adecuadamente.  
- Los bidones y los contenedores, se utilizarán sólo para su propósito inicial. De 
esta manera se disminuye la probabilidad de rotura, con las consiguientes fugas 
y ataque de materiales procedentes de un almacenamiento incorrecto. Se 
llevará a cabo un plan de mantenimiento y revisión de estos contenedores, 
bidones de manera que se detecte la presencia de alguna anomalía en los 
mismos. Se realizarán inspecciones visuales para comprobar que cada 
contenedor contiene el tipo de residuo para el cual está designado mediante la 
comprobación de los datos que figuran en la etiqueta del bidón.  
- Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
presten servicio.  
- Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comida, 
etc..) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente.  
- Los restos de lavado de canaletas de los camiones que transporten hormigón, 
una vez secos, serán tratados como escombros.  
- Se realizará, la separación de las distintas fracciones de los distintos residuos, 
de manera que las operaciones de reciclaje sean más sencillas. 
9. PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 9.1 Mediciones 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
 CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE RESIDUOS 
 G02HAV040 m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis- 
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
 Incluye: carga, transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3. 
  198,13 
 G02HAV050 m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autoriza- 
 das para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descarga y ca- 
 non de gestión. Medido el volumen esponjado en m3. 
  0,50 
 CAPÍTULO 02 VALORACIÓN DE RESIDUOS 
 02.01 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, inclu- 
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad 
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  5,89 
 02.02 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA 
 Gestión (valoración) de residuos de piedra, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, inclu- 
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad 
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  1,00 
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 02.03 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN 
 Gestión (valoración) de residuos de hormigón, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado, in- 
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titulari- 
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali- 
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  49,37 
 02.04 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS 
 Gestión (valoración) de residuos metálicos, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, inclu- 
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad 
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  0,59 
 02.05 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN 
 Gestión (valoración) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 15.01.01, por ges- 
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asun- 
 ción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de 
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  0,50 
 02.06 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
 Gestión (valoración) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 17.03.02, por gestor auto- 
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de 
 la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  140,28 
 02.07 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO 
 Gestión (valoración) de residuos de plásticos, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado, inclu- 
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad 
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  0,50 
 CAPÍTULO 03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 G02TTT020 m3 ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES 
 Gestión (eliminación) de residuos varios generados por los trabajadores. 
  0,50 
 G02TTT021 m3 ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 Gestión (eliminación) de residuos peligrosos varios, con códigos LER 15.02.02., 20.01.01., 
 16.06.04., 16.03.03., 08.01.11., e 07.07.01. por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios 
 para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad del residuo, aportación de re- 
 cipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del re- 
 siduo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 
  0,50 
 
 
 
 
9.2 Cuadro de precios nº 1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE RESIDUOS 
 G02HAV040 m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 8,31 
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del 
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
 Incluye: carga, transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3. 
 OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 G02HAV050 m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 38,77 
 Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autori- 
 zadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descar- 
 ga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado en m3. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y 
SIETE 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 02 VALORACIÓN DE RESIDUOS 
 02.01 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA 10,93 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, in- 
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu- 
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 02.02 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA 11,38 
 Gestión (valoración) de residuos de piedra, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, in- 
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu- 
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 02.03 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN 12,60 
 Gestión (valoración) de residuos de hormigón, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado, 
 incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la ti- 
 tularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
 DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 02.04 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS 16,31 
 Gestión (valoración) de residuos metálicos, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, in- 
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu- 
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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 02.05 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN 41,83 
 Gestión (valoración) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 15.01.01, por 
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, 
 asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aporta- 
 ción de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos con- 
 tenedores. 
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y 
TRES 
 CÉNTIMOS 
 
 
 02.06 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS 11,12 
 Gestión (valoración) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 17.03.02, por gestor 
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asun- 
 ción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación 
 de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contene- 
 dores. 
 ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 02.07 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO 43,52 
 Gestión (valoración) de residuos de plásticos, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado, 
 incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la ti- 
 tularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y 
DOS 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 G02TTT020 m3 ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES 52,96 
 Gestión (eliminación) de residuos varios generados por los trabajadores. 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
SEIS 
 CÉNTIMOS 
 G02TTT021 m3 ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 140,53 
 Gestión (eliminación) de residuos peligrosos varios, con códigos LER 15.02.02., 20.01.01., 
 16.06.04., 16.03.03., 08.01.11., e 07.07.01. por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa- 
 rios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad del residuo, aporta- 
 ción de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracteri- 
 zación del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 
 CIENTO CUARENTA  EUROS con CINCUENTA 
Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 
 
 
9.3 Cuadro de precios nº 2 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE RESIDUOS 
 G02HAV040 m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del 
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
 Incluye: carga, transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3. 
 Maquinaria ............................................ 7,84 
 Suma la partida ...................................... 7,84 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,47 
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,31 
 G02HAV050 m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autori- 
 zadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descar- 
 ga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado en m3. 
 Mano de obra ........................................ 2,60 
 Maquinaria ............................................ 33,98 
 Suma la partida ...................................... 36,58 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,19 
 TOTAL PARTIDA ..................................  38,77 
 CAPÍTULO 02 VALORACIÓN DE RESIDUOS 
 02.01 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, in- 
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu- 
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
 Suma la partida ...................................... 10,31 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,62 
 TOTAL PARTIDA ..................................  10,93 
 02.02 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA 
 Gestión (valoración) de residuos de piedra, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, in- 
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu- 
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
 Suma la partida ...................................... 10,74 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,64 
 TOTAL PARTIDA ..................................  11,38 
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 02.03 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN 
 Gestión (valoración) de residuos de hormigón, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado, 
 incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la ti- 
 tularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
 Suma la partida .....................................  11,89 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,71 
 TOTAL PARTIDA ..................................  12,60 
 02.04 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS 
 Gestión (valoración) de residuos metálicos, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, in- 
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu- 
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
 Suma la partida .....................................  15,39 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,92 
 TOTAL PARTIDA ..................................  16,31 
 02.05 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN 
 Gestión (valoración) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 15.01.01, por 
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, 
 asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aporta- 
 ción de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos con- 
 tenedores. 
 Suma la partida .....................................  39,46 
 Costes indirectos ....................  6,00% 2,37 
 TOTAL PARTIDA ..................................  41,83 
 02.06 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
 Gestión (valoración) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 17.03.02, por gestor 
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asun- 
 ción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación 
 de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contene- 
 dores. 
 Suma la partida .....................................  10,49 
 Costes indirectos ....................  6,00% 0,63 
 TOTAL PARTIDA ..................................  11,12 
 02.07 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO 
 Gestión (valoración) de residuos de plásticos, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado, 
 incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la ti- 
 tularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
 Suma la partida .....................................  41,06 
 Costes indirectos ....................  6,00% 2,46 
 TOTAL PARTIDA ..................................  43,52 
 
 
 
 CAPÍTULO 03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 G02TTT020 m3 ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES 
 Gestión (eliminación) de residuos varios generados por los trabajadores. 
 Suma la partida ...................................... 49,96 
 Costes indirectos .................... 6,00% 3,00 
 TOTAL PARTIDA ..................................  52,96 
 G02TTT021 m3 ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 Gestión (eliminación) de residuos peligrosos varios, con códigos LER 15.02.02., 20.01.01., 
 16.06.04., 16.03.03., 08.01.11., e 07.07.01. por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa- 
 rios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad del residuo, aporta- 
 ción de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracteri- 
 zación del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 
 Suma la partida ...................................... 132,58 
 Costes indirectos .................... 6,00% 7,95 
 TOTAL PARTIDA ..................................  140,53 
9.4 Presupuesto 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE RESIDUOS 
 G02HAV040 m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis- 
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. 
 Incluye: carga, transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3. 
  198,13 8,31 1.646,46 
 G02HAV050 m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autoriza- 
 das para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descarga y ca- 
 non de gestión. Medido el volumen esponjado en m3. 
  0,50 38,77 19,39 
 TOTAL CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE RESIDUOS ..................................................... 1.665,85 
 
 CAPÍTULO 02 VALORACIÓN DE RESIDUOS 
 02.01 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, inclu- 
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad 
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  5,89 10,93 64,38 
 02.02 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA 
 Gestión (valoración) de residuos de piedra, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, inclu- 
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad 
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  1,00 11,38 11,38 
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 02.03 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN 
 Gestión (valoración) de residuos de hormigón, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado, in- 
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titulari- 
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali- 
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  49,37 12,60 622,06 
 02.04 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS 
 Gestión (valoración) de residuos metálicos, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, inclu- 
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad 
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  0,59 16,31 9,62 
 02.05 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN 
 Gestión (valoración) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 15.01.01, por ges- 
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asun- 
 ción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de 
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  0,50 41,83 20,92 
 02.06 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS 
 Gestión (valoración) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 17.03.02, por gestor auto- 
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de 
 la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  140,28 11,12 1.559,91 
 02.07 m3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO 
 Gestión (valoración) de residuos de plásticos, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado, inclu- 
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad 
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores. 
  0,50 43,52 21,76 
 TOTAL CAPÍTULO 02 VALORACIÓN DE RESIDUOS ....................................................  2.310,03 
 
 CAPÍTULO 03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 G02TTT020 m3 ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES 
 Gestión (eliminación) de residuos varios generados por los trabajadores. 
  0,50 52,96 26,48 
 G02TTT021 m3 ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 Gestión (eliminación) de residuos peligrosos varios, con códigos LER 15.02.02., 20.01.01., 
 16.06.04., 16.03.03., 08.01.11., e 07.07.01. por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios 
 para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad del residuo, aportación de re- 
 cipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del re- 
 siduo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 
  0,50 140,53 70,27 
 TOTAL CAPÍTULO 03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ....................................................  96,75 
 TOTAL .......................................................................................................................  4.072,63 
 
 
9.5 Resumen de presupuesto 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 
 01 TRANSPORTE DE RESIDUOS .....................................................................................  1.665,85 40,90 
 02 VALORACIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2.310,03 56,72 
 03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................  96,75 2,38 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.072,63 
 13,00 % Gastos generales ........... 529,44 
 6,00 % Beneficio industrial ....... 244,36 
 SUMA DE G.G. y B.I. 773,80 
  TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN  4846,43 
 21,00 % I.V.A. .............................................  1017,75 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON IVA 5864,18 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
 A CORUÑA, Septiembre de 2014 
El autor del proyecto 
 
 
 
 
Fdo. Jaime Herrero Paz 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
En el siguiente anejo se realiza un reportaje fotográfico con el objetivo de conocer 
más fácilmente la zona. Se adjuntan una serie de fotos con una pequeña explicación 
relativa al proyecto. 
2. DOCUMENTOS GRÁFICOS 
 2.1 Perspectiva aérea 
 
En esta primera imagen se muestra una perspectiva aérea de la zona 
objeto del proyecto. Se puede observar los terrenos objeto de proyecto, con el 
actual aparcamiento municipal, así como las calles colindantes; a la izquierda 
del aparcamiento el Hospital da Costa, a la derecha la calle de los Institutos, y 
en la parte frontal del aparcamiento la calle Rafael Vior, desde la que se tiene 
acceso al aparcamiento. 
  
 
2.2 Aparcamiento-parcela objeto de proyecto 
En la siguiente foto se muestra el aparcamiento que existe en la 
actualidad en la parcela objeto de proyecto.  
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2.3 Calles colindantes  
En la foto siguiente se muestra la calle de los Institutos. 
 
  Por último, se muestra la calle Rafael Vior. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 
12 de Junio de 1968 (BOE: 27/7/68), que establece la necesidad de justificar el 
importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios.  
De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de 
precios no tiene carácter contractual.  
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real 
Decreto 982/1987 de 5 de Junio por el que se da una nueva redacción a los artículos 
67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran directos los siguientes costes:  
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.  
Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la manera 
siguiente:  
- Mano de obra.  
 - Maquinaria.  
 - Materiales. 
 2.1 Mano de obra 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la 
mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan 
las unidades de obra han sido extraídos de bases de precios de reputación 
contrastada.  
Los costes por categoría profesional tendrían que corresponder al 
Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de Lugo, pero por tratarse 
de un proyecto académico se mantienen los que incluye la base de precios 
utilizada.  
El cálculo de coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las 
categorías laborales se realiza aplicando la fórmula:  
 
C = A + B + k´A 
 
A, es la parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter 
salarial (sujeta a cotización) (€/h). 
B, es la retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a 
cotización), estando compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de 
realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de 
distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. (€/h).  
k, es el tanto por ciento (%) sobre la parte salarial que representa los 
gastos para la empresa como consecuencia de gastos de Seguridad Social, 
Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación profesional, etc. 
 2.2 Materiales 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado 
a partir de bases de precios de reputación contrastada. 
  2.3 Maquinaria 
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a 
partir de bases de precios de reputación contrastada.  
3. COSTES INDIRECTOS 
Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra.  
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje 
de los Costes Directos, igual para todas las unidades de obra.  
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la 
siguiente manera:  
 
 1. Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…).  
 2. Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, 
 ingeniero...).  
 3. Costes imprevistos.  
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Para la determinación del porcentaje de Costes Indirectos se aplica lo prescrito 
en los Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, y en la 
Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se 
establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre Costes 
Indirectos y Directos y otra de Imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se obtiene como:  
 
P = (1 + K/100)xCD 
 
P son los precios de ejecución material en euros (€).  
K es un factor que se obtiene como suma de otros dos: K1 + K2  
CD son los Costes Directos.  
El primer sumando K1, se calcula mediante la fórmula: K1 = 100 x CI / CD  
CI son los Costes Indirectos, de tal forma que el valor de K1 será como máximo del 5%. 
Por tratarse de un proyecto educativo, y para evitar estimar los costes 
indirectos, se tomará un valor de K1 = 5% que nos deja del lado de la seguridad.  
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos, y ha de ser menor o igual que 
el 1% por tratarse de una obra terrestre. Igualmente que en el caso anterior 
tomaremos el valor máximo para quedarnos del lado de la seguridad: K2 = 1%.  
Por tanto, el porcentaje de Costes Indirectos a aplicar a cada uno de los Costes 
Directos obtenidos para las distintas unidades de obra, y que se sumarán a aquéllos 
para obtener su precio de ejecución material, será del 6%.  
 
K = K1+ K2 = 6% 
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Apéndice 1: Listado de mano de 
obra 
                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 U01AA006 Hr Capataz 16,45 
 U01AA007 Hr Oficial primera 15,50 
 U01AA008 Hr Oficial segunda 14,31 
 U01AA009 Hr Ayudante 14,42 
 U01AA010 Hr Peón especializado 16,37 
 U01AA011 Hr Peón ordinario 16,24 
 U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,80 
 U01FA103 h Oficial 1ª encofrador 18,73 
 U01FA105 h Ayudante encofrador 17,57 
 U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 18,73 
 U01FA204 h Ayudante ferralla 17,57 
 U01FQ120 M2 M.o.enfoscado maestreado horiz. 14,00 
 U01FS005 M2 Mano obra solado terrazo 7,00 
 U01FS010 M2 Mano obra solado gres 9,20 
 U01FS225 Ml Mano obra rodapié terrazo 2,40 
 U01FU003 Hr Ayudante oficial 15,06 
 U01FU005 M2 Mano de obra colocación azulejo 10,20 
 U01FX001 Hr Oficial cerrajería 15,50 
 U01FY105 Hr Oficial 1ª fontanero 15,00 
 U01FY110 Hr Ayudante fontanero 15,06 
 U01FY310 Hr Oficial primera climatización 15,60 
 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 15,55 
 U01FY635 Hr Ayudante electricista 13,00 
 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 15,50 
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 12,00 
 U01FZ303 Hr Oficial  1ª vidriería 15,60 
 U01FZ801 Ud Mano obra coloc.adoquín i/com 6,00 
 
 
 
Apéndice 2: Listado de maquinaria 
 
                         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,14 
 M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 37,41 
 M05PN030 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 51,08 
 M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 33,00 
 M06CM010 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,61 
 M06CM040 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 11,08 
 M06MI010 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 
 M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 
 M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 
 M08RT050 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 36,14 
 M10HF010 h. Fratasadora gasolina 60-110v.p.m 2,99 
 U02AA005 Hr Retro-martillo rompedor 400 47,00 
 U02AP001 Hr Cortadora hgón. disco diamante 8,50 
 U02FF001 Hr Excavadora 2 M3. 58,00 
 U02FK005 Hr Retro-Pala excavadora 30,00 
 U02FK012 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 55,00 
 U02FN001 Hr Motoniveladora grande 170 CV 36,00 
 U02FP005 Hr Apisonadora estática gasol. a=30 3,00 
 U02JA003 Hr Camión 10  T. basculante 34,00 
 U02LA201 Hr Hormigonera 250 l. 1,32 
 U02OA010 Hr Pluma grúa de 30 mts. 3,80 
 U02OA025 Hr Montaje y desmontaje P.L.G 30 m 0,15 
 U37GA000 Hr Regla vibradora 1,45 
 U39AF002 Hr Camión grua 5 Tm. 18,50 
 U39AG001 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 
 U39AH003 Hr Camión 5 tm 11,00 
 U39AK005 Hr Planta hormigonado 28,00 
 U39AN001 Hr Bomba hormigonado en camión 40,00 
 U39AP001 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 
 U39AP005 Hr Equipo ligero marcas viales 7,20 
 U39AY001 Hr Compresor diesel 16,00 
 U39AZ001 Hr Vibrador de aguja 1,90 
 mM04T020 h Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm 90,93 
 mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 
 mM07Z010 ud Transporte equipo mecánico pilotes 3.996,00 
 mM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 
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Apéndice 3: Listado de materiales 
                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 5074.08 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 138,72 
 56 ud Conjunto regleta 2x58 W. AF 47,64 
 P01AA030 m3 Arena de 0/5 mm. 12,68 
 P01AF210 t. Arido machaqueo 0/3 D.A.<20 6,72 
 P01AF220 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 4,70 
 P01AF400 t Filler calizo para MBC factoría 42,85 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 100,99 
 P01CC270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 108,94 
 P01DW010 m3 Agua 0,85 
 P01DW020 ud Pequeño material 0,79 
 P01HD140 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central 45,43 
 P01LH020 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,11 
 P01PC010 kg Fuel-oil 0,36 
 P01PL032 t. Betún modif.BM-3b 55/70 factoría 384,35 
 P02TE020 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 4,74 
 P08CB006 m2 Loseta hormigón color 15x15x3,1 6,25 
 P10CM020 m. Cond.ac.inox.dob.pared D=125-175 46,51 
 P10CW010 ud Abrazadera cond.dobl.pared D=125 6,69 
 P10CW050 ud Material fijación conduc.pared 1,95 
 P15CB020 ud BTV para 4 zócalos tripolares 817,06 
 P15CB040 ud Armario poliéster 1000x750 mm 571,07 
 P15FB020 ud Arm. puerta opaca 24 mód. 46,06 
 P15FD020 ud Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA 110,00 
 P15FE010 ud PIA (I+N) 10 A. 28,41 
 P15FE040 ud PIA (I+N) 25 A 30,34 
 P15FF010 ud Minutero de escalera 5 A 39,44 
 P16EC080 ud Tubo fluorescente 33/58 W. 11,19 
 P17SV100 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,41 
 P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,37 
 P18GL150 ud G.monomando s.media cromado 92,46 
 P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,48 
 P18GW080 ud Manecilla gerontolog.p/monom. 29,79 
 P18IE030 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 656,94 
 P18LX010 ud Lav.cerá.fijo min.70x57cm.s/man. 620,94 
 P21WV330 ud Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W. 114,57 
 P23FF400 ud Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x15 m. 195,16 
 P23FJ020 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 60,07 
 P26DV925 ud Ventosa/purgador autom.D=150 mm. 2.187,31 
 P33OA070 ud Papelera de rejilla D-230mm 13,85 
 U04AA001 M3 Arena 23,00 
 U04AA005 M3 Arena cribada 15,70 
 U04AA101 Tm Arena de río (0-5mm) 15,33 
 U04AF120 M3 Gravilla silícea 2/5 machaqu. 33,75 
 U04AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm. 26,95 
 U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 108,20 
 U04CA005 Tm Cemento CEM II/A-P 42,5 R Granel 122,50 
 U04CF005 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 222,50 
 U04MA100 M3 Hormigón HL-150/P/20 de central 57,04 
 U04MA710 M3 Hormigón HM-25/P/40/ I central 75,68 
 U04PA110 Lt SikaCim impermeabilizante 2,78 
 U04PY001 M3 Agua 1,51 
 U05AG011 Ud Codo PVC 87,5° D=110 4,13 
 U05AG050 Kg Masilla asfáltica 2,64 
 U05DC023 Ud Pate poliprop.25x32,D=30 6,04 
 U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,13 
 U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 2,00 
 U06GD010 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,87 
 U06GJ001 Kg Acero corrugado B 500-S prefor. 0,85 
 U07GA005 M2 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,22 
 U10DA001 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 
 U14AP031 M2 P. PLADUR TR 13 mm. bl. 60X60 5,90 
 U14AP402 Ml Perfil prim.PLADUR 24x36x3600 1,81 
 U14AP403 Ml Perfil sec.PLADUR 24x27x1200 1,21 
 U14AP404 Ml Perfil sec.PLADUR 24x27x600 1,01 
 U14AP406 Ml Perfil ang.PLADUR 24x24x3000 0,78 
 U14AP407 Ud Pieza de cuelgue PLADUR TR 0,19 
 U18AA600 M2 Azulejo blanco.Hasta 20x20cm 7,43 
 U18AD014 M2 Baldosa gres 20x30 cm. 14,25 
 U18AJ605 Ml Rodapié gres 7 cm. 3,64 
 U20DD105 Ml Baranda escalera alum. anod. col. barr. oval. 134,65 
 U23PA010 M2 Espejo  incol. 4 mm 14,28 
 U24AA001 Ud Contador de agua de 1/2" 53,63 
 U24AA003 Ud Contador de agua de 1" 104,08 
 U24AA006 Ud Contador de agua de 2" 242,00 
 U24BA011 Ud Armario fibra vidrio 50/65 mm. 359,45 
 U24HD010 Ud Codo acero galv. 90º   1" 2,14 
 U24HD019 Ud Codo acero galv. 90º   2" 7,58 
 U24PA002 Ml Tub. polietileno 10 Atm 25 mm 0,47 
 U24PA006 Ml Tub. polietileno 10 Atm 32 mm 1,20 
 U24PA008 Ml Tub. polietileno 10 Atm 40 mm 1,88 
 U24PD101 Ud Enlace recto polietileno 25 mm 1,38 
 U24PD103 Ud Enlace recto polietileno 32 mm 2,40 
 U24PD104 Ud Enlace recto polietileno 40 mm 3,75 
 U24PD106 Ud Enlace recto polietileno 63 mm. 7,92 
 U24ZX001 Ud Collarín de toma de fundición 11,60 
 U25AA005 Ml Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 2,04 
 U25AA008 Ml Tub. PVC evac. 160 mm. UNE EN 1329 3,97 
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 U25DA008 Ud Codo 87º m-h PVC evac. 150 mm. 10,18 
 U25DD005 Ud Manguito unión h-h PVC 90 mm. 4,27 
 U25DD008 Ud Manguito unión h-h PVC 150 mm. 9,53 
 U25XA202 Ud Sumidero sifónico inox. 20x20 76,00 
 U25XC101 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,50 
 U25XC401 Ud Sifón tubular s/horizontal 3,94 
 U25XF025 Ud Bote sifónico PVC 110-40/50 9,35 
 U25XP001 Kg Adhesivo para PVC 19,30 
 U26AA005 Ud Válv. comp. latón rosca 1 1/2" 13,90 
 U26AD001 Ud Válvula antirretorno 1/2" 4,35 
 U26AD003 Ud Válvula antirretorno 1" 8,05 
 U26AG001 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada 2,79 
 U26AR002 Ud Llave de esfera  1/2" 3,01 
 U26AR004 Ud Llave de esfera  1" 6,46 
 U26AR007 Ud Llave de esfera  2" 22,48 
 U26GA166 Ud Mezclador para lavabo mon. 71,30 
 U26GP202 Ud Fluxor 3/4" inodoro 140,00 
 U26GX001 Ud Grifo latón rosca 1/2" 5,92 
 U26XA001 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,80 
 U26XA011 Ud Florón cadenilla tapón 1,93 
 U26XA021 Ud Enlace urinario 11,80 
 U27FF005 Ud Lavabo sobre enc. 49x39 blan. 129,00 
 U27LD011 Ud Inodoro t. bajo blan 150,00 
 U27NA002 Ud Urinario mural completo 183,00 
 U27VL001 Ud Dosificador jabon univ. 1 l. 19,23 
 U27XA130 Ud Secamanos senior 159,00 
 U27XL020 Ud Dispensador papel toalla 400 ser. 27,50 
 U28DM100 Ud Valv.reten.PN 10/16 1 1/2" 23,84 
 U30ER105 Ml Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 4,24 
 U30ER115 Ml Conductor  1,5(Cu) 1,20 
 U30GA001 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 4,02 
 U30GA010 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 13,60 
 U30GC001 Ud Placa de tierra 500x500x3 30,40 
 U30IA005 Ud Caja distribución DAE 24 elem. 65,02 
 U30IA010 Ud Diferencial 25A/2p/30mA 44,51 
 U30IA020 Ud Diferencial 40A/4p/30mA 220,95 
 U30IA035 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 16,91 
 U30IA040 Ud PIA 25-32 A (III+N) 91,56 
 U30JA125 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x4 (Cu) 1,78 
 U30JW001 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,30 
 U30JW120 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,56 
 U30JW121 Ml Tubo PVC corrug. M 25/gp5 0,74 
 U30JW125 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 1,33 
 U30JW127 Ml Tubo PVC rígido D=32 2,72 
 U30JW900 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 
 U30KA001 Ud Mecanismo Interruptor 4,26 
 U30KA006 Ud Tecla sencilla marfil 1,74 
 U30KA062 Ud Marco simple 1,14 
 U30KH001 Ud Pulsador 4,56 
 U30KH005 Ud Tecla senc. marfil c/simb. 2,81 
 U30NV382 Ud Portalámparas para obra 0,72 
 U31AO050 Ud Cjto. etiquetas y peq. material 3,18 
 U32FA050 Ud Rej.imp.-ret. 425x165 doble 31,52 
 U32FA295 Ud Rej.exterior lama alu. 1250x1225 438,87 
 U34AA001 Ud Ascensor 3 pard. 4 pers. 2 V. 16.453,48 
 U35AF205 Ud Valv.reten.PN 10/16 2 1/2" 35,36 
 U35AF305 Ml Tub.polietileno 16 Atm 63 mm 6,60 
 U35AW008 Ml Tubería acero Din 2440 1 1/2" 27,76 
 U35AW028 Ud Codo acero 1 1/2" 3,97 
 U35AW048 Ud Manguito acero 1 1/2" 3,97 
 U35AW068 Ud Te acero 1 1/2" 7,70 
 U35FA405 Ud Detector óptico humos 46,90 
 U35FA505 Ud Detector monóxido de carbono 124,12 
 U35FG005 Ud Pulsador alarma rearmable 15,98 
 U35FG305 Ud Campana alarma 46,09 
 U35FG405 Ud Sirena alarma exterior 86,41 
 U35FG700 Ud Batería 12v/1,90A 24,31 
 U35FG710 Ud Batería 12V/6A 32,83 
 U35FK020 Ud Central detección 6 zonas 371,66 
 U35FK108 Ud Central deteccion CO 3 z. 669,31 
 U35JA001 Ud Puerta cortaf. EI2/30/C5 1H-800mm 134,80 
 U36AA010 Kg Pintura plástica lisa mate color 3,98 
 U36CA001 Kg Pintura plástica mate color 6,45 
 U36CA020 Kg Pintura plástica blanca mate 4,50 
 U36CE001 Kg Pasta de temple liso blanco 0,25 
 U36KE120 Lt Imprimación esmalte Epoxi 8,20 
 U36KE130 Lt Esmalte Epoxi blanco 11,45 
 U36KE140 Lt Pasta enducida 4,80 
 U36KG001 Kg Clorocaucho 10,10 
 U36KG500 Lt Disolvente clorocaucho 4,20 
 U37EA101 M3 Zahorra artificial 10,43 
 U37FG001 M2 Adoquín e=6 cm.gris 8,54 
 U37HA105 Ud Canaleta de fundición de 750x330 52,00 
 U37RE505 Ud Conexión red agua a red general 2.000,00 
 U37SA221 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 
 U37WC011 Ml Tubo ranurado PVC D=100 mm. 1,42 
 U37YQ105 Ud Armario monobloque 584,83 
 U37YQ110 Ud Contactor de 60 A 50,88 
 U37YQ115 Ud Contactor de 20 A 33,18 
 U37YQ120 Ud Interruptor para mando manual 23,17 
 U37YQ125 Ud Interruptor para mando 63 A 21,27 
 U37YQ130 Ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 
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 U37YQ135 Ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 
 U37YQ140 Ud Pequeño material de conexión 35,50 
 U37YQ145 Ud Reloj astronómico digital 260,39 
 U37YQ150 Ud Relé diferencial de 63 A 72,42 
 U39CA002 Tm Arena lavada 2,60 
 U39CC003 Tm Gra.hormigones 3 inter.6-32mm 6,20 
 U39IA002 M2 Tabla machiembrada (5 usos) 0,74 
 U39IA003 M3 Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 
 U39IA005 M3 Madera escuadrada 102,68 
 U39IE001 Ud Accesorios de encofrado 0,67 
 U39IH001 Kg Desencofrante 2,51 
 U39RA135 M2 Geotextil 0,79 
 U39VA002 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 
 U39VF012 Ud Señal tipo P L=90 cm.reflecta nivel 1 61,44 
 U39VF080 Ud Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1 24,80 
 U39VM003 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 
 U39VZ001 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 
 U46EA080 M2 Bald. terrazo 30x30 Ch/m. s/pul. 12,02 
 U46EA100 Ml Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm, reflectancia 25-45% 3,02 
 U46GA310 Ud Barra corta mural de 59 cm. 168,05 
 mP01D020 l Desencofrante p/encofrado madera 1,71 
 mP01EM010 m2 Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22 16,27 
 mP01EM080 m3 Madera pino encofrar 26 mm 247,91 
 mP01EW010 kg Lodo tixotrópico (bentonita) 0,78 
 mP01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 84,09 
 mP01HA100 m3 Hormigón HA-25/F/20/I central 83,69 
 mP01U070 kg Puntas 20x100 7,30 
 mP03AA010 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 
 mP03ACC030 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 
 mP03N020 m Anclaje provisional al terreno de 40 t. 56,41 
 mP05CG060 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 11,15 
 mP05CW010 ud Tornillería y pequeño material 0,19 
 mP05WTA010 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm 25,34 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En el siguiente anejo se determina la fórmula de revisión de precios que se 
considera oportuna para las obras del presente proyecto, para lo que se tiene en 
cuenta la normativa vigente: Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La fórmula de revisión de precios adoptada será: 
 
FÓRMULA 811. Obras de edificación general. 
 
Kt = 0,04At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,08Ct/C0 + 0,01Et/E0 + 0,02Ft/F0 + 0,03Lt/L0 + 
0,08Mt/M0 + 0,04Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,06Rt/R0 + 0,15St/S0 + 0,02Tt/T0 + 0,02Ut/U0 + 
0,01Vt/V0 + 0,42 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente Anexo es dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden 
de 28 de Marzo de 1968, modificada por la Orden de 28 de Junio de 1991, por la que 
se dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras del 
estado, en cuanto a la clasificación que debe ostentar el contratista de la ejecución del 
presente proyecto. 
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Para establecer dicha clasificación será de aplicación lo dispuesto en el Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
En su capítulo II, sección primera, se establecen los criterios que se deben seguir 
para asignar la clasificación del contratista de obras. Para ello se establecen unos 
grupos, subgrupos y categorías en el que encuadraría el proyecto en cuestión. 
Para el presente caso, el grupo será C (Edificaciones) y subgrupo 2 (Estructuras 
de fábrica u hormigón).  
Además, según el artículo 26 se deberá determinar la categoría de clasificación 
de los contratos de obras, aspecto que depende de la anualidad media. Como en el 
presente proyecto el plazo de ejecución es de un año (12 MESES), se entenderá por 
anualidad media el presupuesto base de licitación cuya cantidad asciende a 
3.080.564,40, valor superior a 2.400.000 € que el reglamento marca como barrera a 
partir de la cual se clasifica el contrato de obra como f.  
En conclusión, el Contratista (empresa individual o agrupación temporal de 
empresas) deberá poseer la siguiente clasificación: 
 
GRUPO: C (EDIFICACIONES)  
 
SUBGRUPO: 2 (ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN)  
 
CATEGORÍA: f 
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1. Objeto del proyecto 
El objetivo del presente anexo es dar cumplimiento al Art. 63 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, y de la O.C. 4/87 de la Dirección General de Obras 
Públicas, donde se estipula la obligada inclusión del correspondiente Plan de Obra. Se 
incluye adicionalmente una escueta programación de los trabajos a realizar, 
detallándose por tanto, las unidades de obra más importantes y el tiempo necesario 
para su ejecución. 
Se incluye un esquema general con el desarrollo temporal de las obras, así 
como la parte proporcional del presupuesto que correspondería a esa ejecución. 
2. Ocupación de la vía pública durante las obras de ejecución 
Previamente al comienzo de los trabajos se vallará totalmente el recinto de la 
obra, delimitando con ello la franja de terreno que se ocupará para ejecutarla. 
Todos los espacios ocupados son de uso público, correspondientes a la plaza 
situada en la Calle Profesor Filgueira Valverde de la ciudad de Pontevedra. Es esta 
misma calle la que se ve principalmente afectada por las obras. Este hecho se ha 
tenido en cuenta y se ha señalizado el recorrido por dónde deben transitar los 
vehículos en la zona. 
3. Plan de obra 
Las unidades más importantes en que se divide la obra son: 
- Trabajos previos. 
- Ejecución de las pantallas. 
- Movimiento de tierras. 
- Estructuras. 
- Arquitectura. 
- Instalaciones. 
- Señalización. 
- Urbanización en superficie. 
- Seguridad y salud. 
3.1. Trabajos previos 
Incluye esta unidad todas las actuaciones previas a desarrollar antes de efectuar 
la ejecución de las pantallas. Comprende la retirada del arbolado de la parcela, la 
reposición de servicios públicos afectados, la retirada del mobiliario urbano y la 
demolición de los firmes y pavimentos. 
3.2. Ejecución de las pantallas 
En primer lugar será necesaria la construcción de unos muretes guía que 
servirán de orientación para realizar las pantallas. Posteriormente se excavan los 
bataches y se hormigonan los módulos de la pantalla.  
3.3. Movimiento de tierras 
Incluye la explanación y vaciado del solar, previa ejecución del muro pantalla 
perimetral, la excavación para cimentación y el posterior relleno sobre cubierta una 
vez terminada la estructura. Como ya se ha indicado en el anejo correspondiente las 
pantallas se anclarán a las cotas definidas para su arriostramiento a la vez que se vacía 
el solar. 
3.4. Estructuras 
Incluye todos los trabajos de construcción y cimentación de la estructura del 
aparcamiento (cimentación, muros de sótano en los bordes dónde no se dispone de 
muros pantalla, pilares, vigas y forjados), las rampas de entrada, salida y comunicación 
entre niveles y los accesos peatonales. 
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3.5. Arquitectura 
Está formada por todos los trabajos de ejecución de tabiques y sus acabados, 
solados, impermeabilizaciones y pintura, así como la colocación de puertas y cristales.  
3.6. Instalaciones 
Las instalaciones de que consta el aparcamiento son: 
− Electricidad y alumbrado. 
− Protección contra incendios. 
− Fontanería. 
− Saneamiento. 
− Ventilación y detección del CO. 
3.7. Señalización 
Incluye todos los trabajos de señalización horizontal y vertical del aparcamiento 
y de la superficie. 
3.8. Urbanización en superficie 
Está formada por todos los trabajos de colocación de firmes y pavimentos, 
reposición de la red de alumbrado público, reposición de la red de pluviales, la 
plantación de árboles, arbustos y césped y la colocación del mobiliario urbano 
correspondiente como papeleras o barandillas. 
4. Desarrollo temporal de los trabajos 
El desarrollo temporal de las obras, así como la parte proporcional del 
presupuesto que correspondería a esa ejecución, se reflejan en el cuadro adjunto. 
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ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6  MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
        
   
  
Trabajos previos 1402,29 466,35                  
Muros pantalla   606485,48 96774,84                
Mov. Tierras     194152,11 83208,05              
Estructura       109992,04 109992,04 109992,04 109992,04 38371,97     
Arquitectura              106209,41 106209,41 24249,31    
Instalaciones               89820,54 89820,54 44910,27   
Urbanización en superficie                   72484,39 72484,39 
Señalización                  5533,085 5533,085 
Seguridad y Salud 3250,72 3250,72 3250,72 3250,72 3250,72 3250,72 3250,72 3250,72 3250,72 3250,72 3250,72 3250,72 
Gestión de Residuos 359,75 359,75 359,75 359,75 359,75 359,75 359,75 359,75 359,75 359,75 359,75 359,75 
Partidas Alzadas 1501,67 1501,67 1501,67 1501,67 1501,67 1501,67 1501,67 1501,67 1501,67 1501,67 1501,67 1501,67 
       
   
  
P.E.M. Parcial 6514,43 612063,97 296039,09 198312,23 115104,18 115104,18 221313,59 239514,06 119181,99 50022,41 83129,615 83129,615 
P.E.M. Acumulado 6514,43 618578,4 914617,49 1112929,72 1228033,9 1343138,08 1564451,67 1803965,73 1923147,72 1973170,13 2056299,745 2139429,36 
% P.E.M Parcial 0,3 28,61 13,84 9,27 5,38 5,38 10,34 11,19 5,57 2,34 3,39 3,39 
% P.E.M. Acumulado 0,3 28,91 43,75 53,02 58,4 63,78 74,12 85,31 90,88 93,22 96,61 100 
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1. RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS DE LA OBRA 
 
CAPITULO RESUMEN                                                                              EUROS % 
 
 01 TRABAJOS PREVIOS ................................................... 1.868,64 0,09 
 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................... 277.360,16 12,96 
 03 ESTRUCTURAS .................................................... 1.181.600,45 55,23 
 04 ARQUITECTURA ..................................................... 236.668,13 11,06 
 05 INSTALACIONES ..................................................... 224.551,35 10,50 
 06 SEÑALIZACIÓN ......................................................... 11.066,17 0,52 
 07 URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE ............................. 144.968,78 6,78 
 08 SEGURIDAD Y SALUD ............................................... 39.008,74 1,82 
 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................. 4.316,99 0,20 
 10 PARTIDAS ALZADAS ................................................. 18.020,00 0,84 
 
  
   
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.139.429,41 
 13,00 % Gastos generales  278.125,82 
 6,00 % Beneficio industrial  128.365,76 
 SUMA DE G.G. y B.I. 406.491,58 
 21,00 % I.V.A. ...................................  534.643,41 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.080.564,40 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.080.564,40 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES 
OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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1. OBJETO DE OBRA COMPLETA  
Según lo dispuesto en el Art. 58 del Decreto 3410/75, por el que se aprueba el 
“Reglamento General de Contratación del Estado”:  
“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de las que posteriormente 
puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra”  
La obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que 
la convierten en ejecutable y comprende todos los elementos necesarios para su 
explotación, y por lo tanto se considera que reúne todas las condiciones reflejadas en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y cumple asimismo con el Art. 58 
del “Reglamento General de Contratación del Estado”.  
El Proyecto “Ampliación del aparcamiento subterráneo del Hospital da Costa, 
Burela (Lugo)” se refiere a obra completa, por lo que reúne todos los elementos 
necesarios para su puesta en funcionamiento y utilización, y es susceptible de ser 
entregada al uso o al servicio público. 
 
 
